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non pagan fonsadera fin nunca la pagaron, et desto non an preuilleio mas
ouieronlo sienpre por huso..
(‘Libro becerro de las behetrías”: Castro d’Ordiales, t.II, n.330, p.569, XIV.
Merindad de Castilla Vieja. - Ed. crítica de G. Martínez Díez
)
“Est etiam certum quod dictus Petrus Ferrandi in dictis duobus pedagiis sive portaticis
non tenet aliquid per domino rege, sed habet illa per hereditate sua propia atque francha”
(Doc. 46, ‘Apéndice documental” de la Historia de Albarracín y su sierra”
de M. Almagro Baseh. - Teruel Instituto de Estudios Turolenses (C.S.I.C.),
1959.
Aveniencia sobre portazgos entre Jaime 1 de Aragón y el Señor de Albarracín,
vasallo de Sta. María, Pedro Fernández de Azagra
1. INTRODUCCIÓN
1La Disposición adicional primera de la Constitución de 1978 dispone que “la
Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales
La doctrina únicamente ha estudiado bajo este nombre de “derechos históricos” los
del País Vasco y Navarra. Y en el mismo sentido la discusión parlamentaria de la
Constitución.
Porque en la Enmienda 689 a la Disposición fina] del Anteproyecto de la Constitución
de 1978 presentada por el G.P.V. se alega una “historia multisecular” en la posesión de
ciertos derechos por el pueblo vasco, y un carácter “originario” de estos derechos,
pretendiendo y exigiendo su ‘devolución” por el Estado, pues se estima que le fueron
arrebatados “por la fuerza de las armas”, o, al menos, “sin contar con su voluntad”’
¿Qué se entiende por derechos “originarios”?. Por ahora baste decir que no son
derechos derivados, es decir, no proceden del Estado, sino que los posee la misma
comunidad, en este caso, el pueblo vasco, con anterioridad o previamente a su autorización
o reconocimiento por el Estado. Y si son históricos, los tiene secularmente2
Esto supuesto, es cierto que esta Enmienda 689 está mirando exclusiva o
principalmente a derechos históricos de contenido o carácter político, porque la “devolución’
que se pretende y exige en ella es de sus “instituciones y poderes políticos originarios’ .~
Pero la “historia multisecular” alegada por el G.P.V. puede ‘exigir una investigación
histórica -valga la redundancia- de cuáles sean estos derechos”.4
Ya que a lo largo de la Historia estos derechos han presentado un contenido político;5
o se han referido, a nivel loca], a la libre elección y deposición de alcaldes por los vecinos
de una localidad y de entre ellos mismos, lo que se recoge en los fueros alaveses; y también
1. “Enmiendas presentadas al Anteproyecto de la Constitución”.- En: “Constitución española: Trabajos
parlamentarios”. Madrid : Cortes Generales, 1980. - vi, p. 1392-41.
2. “Introducción al estudio del amejoramiento del fuero” ¡ Jaime Ignacio del Burgo. - Pamplona:
Gobierno de Navarra, 1987. - p157
3. lbidem, ‘Enmiendas...’
4. Sentencia 11/1984 del T.C. de 2 de febrero.- Madrid: B.0.E., 1984.- En: v.VIII de “Jurisprudencia
Constitucional”.- p.99-l 15.
5. v.gr. el “pase foral” de tas Juntas Generales de Vizcaya a disposiciones regias que entendían contrarias
a sus fueros, derecho que se reservaron estas Juntas en la incorporación de su Señorío a la Corona de
Castilla en 1319; o el servicio militar no obligatorio en los territorios vascos; o el que las Juntas
Generales, y no el Rey, eran las que llamaban el pueblo a filas;...
2han podido tener contenido tributario: derecho a no pagar los tributos del monarca, o los de
un señor con jurisdicción tributaria; o derecho a imponer tributos propios...
Pues bien, nos vamos a limitar a los derechos históricos “originarios”, de contenido
fiscal, de claros aspectos económicos.
El término fiscal se emplea aquí en un sentido amplio, pues no sólo se alude con él
a las imposiciones que eran exigidas por una autoridad pública para atender a gastos de esta
clase, es decir, a los impuestos; sino también a la llamada “fiscalidad penal”, a las penas
pecuniarias por comisión de delitos; y asimismo a las multas por incumplimiento de servicios
debidos; ingresos todos, o derechos, que irían a parar a las arcas de los monarcas, de los
señores, o de los concejos.
Por lo demás estas multas por los servicios no satisfechos acabaron convirtiéndose en
tributos, en imposiciones para atender a gastos públicos, principalmente, en la Edad Media,
al de la guerra.6 Así sucedió con la fonsadera, el yantar, la anubda,...
Y dentro de la multisecularidad alegada nos vamos a ceñir a la Edad Media, en sus
siglos VIII-XIV, porque creemos que en esta época hay suficientes ejemplos para lo que
pretendemos en esta investigación.
En esta época estos derechos históricos de contenido tributario, pueden ser, y lo son,
ya lo veremos, o bien “originarios”, porque proceden o tienen su origen en la costumbre de
los vecinos de un lugar de no pagar tributos al rey, costumbre que posteriormente los reyes
se limitan a confirmar o a reconocer por escrito; o bien son concesiones “nuevas” de los
monarcas, derivados así de] poder regio. Y esto por lo que se refiere a los habitantes de un
determinado lugar.
Porque, dentro de la distribución territorial e institucional del poder en esta época,
entendemos que gozaron también de derechos históricos “originarios” de contenido tributario,
los señoríos con jurisdicción tributaria propia, los señoríos que de hecho imponían tributos
o concedían exenciones de los mismos, sin tener concesión de los monarcas.
Veamos primero los derechos históricos relativos a los habitantes de un determinado
lugar.
Que los reyes, en la Edad Media, o los señores por mandato regio, concedieran
6. Por el sitio de Algeciras (a. 1343) se obliga a pagar por la fuerza incluso, a lugares de Burgos, y a
Santillana, que antes de esta fecha tenían costumbre de no pagar la fonsadera, como lo atestigua el
“Libro becerro de las behetrías’, como lo veremos después.
3derechos o privilegios fiscales “nuevos” por todo el territorio peninsular, y no sólo en el País
Vasco, o en Navarra, no es difícil demostrar documentalmente.7
Surge entonces la pregunta, ¿derechos históricos “originarios”, es decir, costumbre
de no pagar tributos en los habitantes de un determinado lugar eran generales en todo el
territorio peninsular’?
Prescindo, por varias razones que paso a exponer, de la documentación que pueda
haber de derechos históricos “originarios” de contenido tributario en Vizcaya, en Guipúzcoa,
o en Navarra. De los territorios forales me limito a Alava, y a la época dicha, S.VIII-XIV.
Y entonces la pregunta queda hecha así, ¿derechos históricos originarios de contenido
tributario, en el sentido dicho, se documentan en Álava y en otros territorios peninsulares?
Pero, ¿por qué Álava?
Porque es un Territorio Histórico Vasco, y es en estos territorios donde se defienden,
donde se alegan y exigen la “devolución” de derechos históricos.
Pero por economía de la investigación a realizar no quiero, o no puedo, tratar de los
otros territorios forales.
Además, Alava, aunque también Vizcaya y Navarra, y no Guipúzcoa, se mencionan
en la “Crónica de Alfonso III”, escrita, como se sabe, a finales del S.IX, aunque refiriéndose
a sucesos del S.VIII. Y esta “Crónica” es una de las primeras fuentes documentales
históricas.
De “Alaba y los Castillos” hablan las crónicas escritas en árabe.
En la “Crónica de Alfonso III” también se menciona Ayala (en Álava), y existe un
privilegio de Juan 1 en 1382, ene] que, como veremos, el Rey reconoce que los de la “Tierra
de Ayala” nunca pagaron, por costumbre, tributos ni al Rey ni a otro señor alguno.
Se constata así, documentalmente, la existencia de derechos históricos “originarios”
de contenido tributario en Álava.
7. Por ei., “vacaciones fiscales” se conceden por el Rey Alfonso Xl en el Fuero de Villarreal de Álava
(15-IV-1333), y también en otros muchos fieros o privilegios reales: Ciudad Real por el Infante O.
Fadrique (3-VIII-1273); Badajoz por Sancho IV de Castilla (13-V-1285); Benavente (Zamora) por
Enrique 11 (20-IV-1370); Oriemo (La Rioja) (20-IV-1316); Segura de León (Badajoz) (26-111-1274) por
Pelayo Pérez, maestre de la Orden de Santiago; Puebla de Don Fadrique (25-IV-1343)...
Por su parte, Pedro Fernández, maestre de Santiago, con autorización y mandato del Rey
Alfonso VIII otorga fuero a los habitantes de IJcJés (Cuenca):
“Ego magister P. Ferrandí ... uoluntate et iussu nostrí regís Aldefonsi... De ganato de Ucles
non prendan montadgo iii nullas terras (“Apéndice documental” nS, p.178-Y, de “Los Fueros de
Sepúlveda” ¡ E. Sáez. - Segovia : Oip. Provincial, 1953).
4Y volvemos a preguntar, ¿Hay documentos medievales que prueben sut’icientemente
la existencia de estos derechos en otros lugares de la Península?
Quiere esto decir que entre los muchos fueros o privilegios otorgados por los reyes,
o por los señores, con o sin autorización real, sólo escogeremos los que, de alguna manera,
aludan a costumbres, anteriores a la concesión, y que tengan contenido tributario.
Por esta razón se prescinde, entre otros, del estudio de fueros o privilegios, en los
que ni siquiera se alude, expresa o implícitamente, a costumbres, como los otorgados a:
--Melgar de Suso (Burgos) en Set. del 970 ó dcl 988, cuya autenticidad, por otra parte
es dudosa. Fue otorgado por el señor Fernán Armentales, con consentimiento y confirmación
del Conde García Fernández. Lo recoge, entre otros, Muñoz y Romero en su “Colección de
fueros municipales y cartas pueblas”.- Madrid, 1847.- p.2’7-3O.
--Alhóndiga (Guadalajara), abril del 1170. Fuero breve otorgado por Juan, Prior de
la Orden del Hospital. Publicado en “Documentos para ¡a historia de las instituciones de
León y de Castilla (S.X-XIII)” ¡ E. de Hinojosa.- Madrid, 1919.- Doc. u0 46, p. 44-47.
Copia del S.XIII, según este autor, en pergamino: Biblioteca de la Ac. de la ua
--Miguelturra (Ciudad Real). Fuero breve concedido por Martín Rodríguez, maestre
de Calatrava, en 1230. Ibidem, n0 92, p.l48-150.
--Bovadilla de las Viñas (Palencia), 19 dic. 1256. Es un fuero breve que fue otorgado
por Pedro García de Galleguillos. Lo trascribe Justiniano Rodríguez Fernández en “Palencia
(Panorámica foral de la Provincia)’.- Palencia, 1981.- n0 40, p.285-6.- Original en el
A.H.N., Sahagún, Documentos particulares, XV, n. 1172.
Está también publicado en otros sitios.
--Llorente de Páramo (Palencia), nov. 1262. Concedido por el Abad del M0 de
Sahagún, Nicolás, a sus pobladores. Orig. en pergamino en el A.H.N. Publicado en “Étude
sur l’ancien díalecte Iéonnais d’aprés des chartres du XIIIé~ siécle” ¡ Erik Staaf.- Upsala,
1907.- p.83-85.
La única alusión a costumbres se refiere a las sernas.
Todos son fueros otorgados por señores. Los otrogados por los reyes suelen ser más
generosos. Por ello se explica que no recojan costumbres, y mucho menos el que las
reconozcan, cuando se tratase de exenciones tributarias.
También se prescinde del Fuero otorgado a los habitantes de
5t~ M~ de Cortes
(Cuenca) por el cabildo de la Iglesia de Toledo en 1180-2.
5Está publicado asimismo por E. de Hinojosa en la obra citada, n.50, p.84-85.
Se alude en él expresamente a costumbres que se recogen en el fuero, pero no hay
exenciones fiscales, en concreto no la hay en la fonsadera. Sólo hay una multa por
incumplimiento de la obligación del fonsado8.
Lo cual no quiere decir que en estos lugares de los fueros señoriales no hubiese, a lo
mejor, costumbres de exenciones tributarias, pero su existencia no aparece en el Fuero. El
estudio de cada lugar necesitaría el hacerlo con sus historias locales.
Pero hay más. Aún aludiendo a costumbres, ¿todas las disposiciones que se recojan
en un fuero que aluda a costumbres son reconocimiento de ellas, o hay también disposiciones
“nuevas”? y ¿cuáles son las “nuevas’ y cuáles las de reconocimiento de costumbres de no
pagar tributos?, Y ¿cuál es el criterio para distinguirlas’?
Este punto de vista, con estas dificultades, es el que hemos aplicado al contenido de
los fueros y privilegios fiscales que he estudiado, es decir, los he elegido, o los he
clasificado, según este contenido, recoger o no exenciones tributarias por costumbre. No
pretendemos formar una “familia’ con los fueros que recojan costumbres de no pagar
tributos. El Fuero de Santander, y los de Avilés y Oviedo, recoge costumbre de exención de
portazgo. Los tres pertenecen a la familia del Fuero de Sahagún de 1152, pero éste no recoge
tal costumbre, ni tal exención.
Las investigaciones monográficas sobre la anubda o sobre el yantar, en concreto sobre
sus evoluciones históricas que terminan en sus transformaciones de servicios en impuestos
no se apoyan en familias de fueros, sino que van examinando los distintos privilegios y
fueros en donde se contengan estos servicios.
Tal es el estudio de “Posada y yantar” de Nilda Guglielmi, o el de la “Anubda y
arrobda” de M~ Estela González
.
Algunos fueros de los que tratan sobre exenciones tributarias por costumbre se pueden
relacionar entre sí. Tales son los de Medinaceli, Soria y Atienza. Este alucía a costumbres,
pero ha desaparecido, por lo que hay que acudir a los otros para averiguar su contenido.
8. “... Nos conventus Toldan Ecciesie damus et concedimus has institutiones seu consuetudines in seu
presentí paginas scriptas populatoribus . -. Sanctamn Maria de Cortes ... solí milites eant in fonsado...
Et si quis militum hoc non fecerit, pectet canonicis duos morabetinos (p. 84, “Oocumentos
E. de Hinojosa, L)(o.c.)
6Por otra parte, con el Fuero de Sepúlveda se puede hacer un paralelo entre él y el
privilegio citado de Juan 1, o entre él y la costumbre de no pagar fonsadera en Vitoria.
Costumbres alegadas por los habitantes o por los concejos del lugar y confirmadas por los
reyes, tanto en Tierra de Ayala y en Vitoria, como en Sepúlveda. Y es en estas aLegaciones
y en sus confirmaciones posteriores donde más claras aparecen las costumbres de exenciones
tributarias. El esquema siempre es el mismo: pretensión de los recaudadores del monarca de
que se pague el tributo señalado al lugar; alegación por los vecinos, o por sus Concejos, de
que tenían costumbre, más o menos antigua, de no hacerlo; pesquisa que ordena el rey para
averiguar la verdad; y finalmente confirmación del monarca.
Todo este proceso se da documentalmente, “mutatis mutandis”, en los lugares dichos.
También se alegan costumbres de no pagar fonsadera en las Cortes de Zamora de
1301, y en otras varias Cortes, y asimismo en muchos lugares de las provincias de Burgos,
Palencia o Valladolid, como se atestigua en el “Libro becerro de behetrías” o “Libro de las
Merindades de Castilla”, en relación con la fonsadera, la martiniega o el yantar.
Y todo esto en relación con los derechos “originarios” de contenido tributario de los
habitantes de un determinado lugar.
Porque también considerábamos que gozaron de derechos “originarios” de este
contenido los señoríos con jurisdicción tributaria propia, los señoríos que de hecho, sin tener
autorización o concesión regia, imponían tributos, o concedían exenciones de los mismos.
La existencia de señoríos de hecho lo reconoce el Ordenamiento de Alcalá de 1348,
pues se concede en él que tales señoríos podían alcanzar legítima jurisdicción, cuando la
ejercitasen por espacio de cuarenta años, es decir, por prescripción (Tít. XXVII, Ley III).
Que los reyes concedían jurisdicción, desde finales del S,IX, a señores con dominio
territorial sin ella, o ambas cosas a la vez, tierras y jurisdicción, tampoco es difícil de probar
documentalmente9.
9. “Oesde cominezos de la Orden /de Santiago, a.l17O/ se le concedieron localidades y fortificaciones
“cum omnibus suis directuris”, esto es con la jurisdicción sobre las personas y la tierra”. (“Los
Señoríos de la Orden de Santiago en su provincia de Castilla (S.XV)” ¡ Pedro Andrés Porras
Arboledas.- Univ. Complutense de Madrid, 1982.- p. 348 (Tesis doctoral).
Por ello, Pedro Fernández, Maestre de la Orden de Santiago, otorga fieros a Uciés (Cuenca)
y Estremera <Madrid) (1179): “per mandatum eL concessionem regí, doinní Femandi” <Fernando II de
León) y “uoluntate et iussu nostri regis Aldefonsi” (Alfonso VIII) (n. 5, p. 178-183 del “Apéndice
documental” de los “Fueros de Sepúlveda”, o.c.; y n. 153, p. 337-9 del “Apéndice documental” de
“Orígenes de la Orden Militar de Santiago (1170-1195)” 1 J. L. Martín Rodríguez).
¿Todos los fieros de la “familia” de Uclés (Afiador, Chozas, Fuentidueña, 1-Iuélamo...)
7La cuestión está en los señoríos de hecho reconocidos por el Ordenamiento de Alcalá
de 1348.
En primer lugar, según Sánchez Albornoz, “poseemos un considerable número de
fueros, concedidos por diversos señores, sin aludir a autorización regia alguna”’0.
De entre los que cita vamos a elegir los fueros de contenido tributario, aquellos en
los que se imponen tributos o se exime de ellos:
--Fuero de 5. Cebrián (Palencia). Otorgado por Gutierre Fernández y su mujer Toda
el 25 de marzo de 1125.
Copia inserta en una confirmación de Sancho IV en 1291, según E. de Hinojosa que
lo transcribe en “Documentos para la historia de las instituciones , XXXIII, p. 5 1-53
(oc.): “... ego Gutierre Fernandez et uxor mea Toda Diaz ... faciamus cartam ad vos
homines de Saneto Cipriano ... ut non dent nuncio, nec fonsadera nec maneria...”
Se exime de la ‘fonsadera”, ¿pero entonces, en 1125, era ya un tributo? Porque en
1133 ó 1135 (11 de junio> Alfonso VII concede a Balbás (hoy Los Balbases, Burgos) un
fuero de contenido semejante al de Palenzuela. En él se califica a la fonsadera de tributo:
‘Omnes homines de Balbas, qui debent dare regi tributum de fonsadera, illi qui una homo
habítaverint et unum focum fecerint ... non dent nisi una fonsadera”. El fuero está recogido
en Muñoz y Romero: “Colección de fueros municipales , p. 514-7.
En cambio en el 1118, en el Fuero de Toledo a los labradores que paguen el décimo
al rey no se les ha de exigir ningún servicio: “agricole, et vinearum cultures reddant de
tritico, et ordeo, et vinearum frugibus decimani partem regi non plus ... et hi qui hanc
decimam regi solvunt, non sit super eos aliquod servitium ad faciendum supra bestias
illorum, non sernan, nec fossatoria, nec vigilia in civitate, nec in castello, sed sint honorati,
et liben También en dicha colección, p.1363-9.
La “fossataria” está citada junto a servicios de sernas, anubda (como servicio de
vigilancia>... ¿Se trataba de un servicio de campamento?
--Fuero de 5. Julián (Palencia). Concedido por el abad Ramón de] M0 de S~ M~ de
Husillos a los habitantes de 5. Julián, localidad antigua próxima a este M0, el 21 de Set. del
1161.
concedidos por maestres de la Orden serían entonces con autorización tácita de los monarcas
respectivos? Decimos tácita, porque en ellos no se alude a autorizción regia alguna.
10. “La potestad real y los señoríos”. En: “Viejos y nuevos estudios sobre las instituciones medievales
española”.~ Madrid, 1976.- pi291, nota 22.
8Según E. de Hinojosa, se conserva en el Mss. Q 91 (S.XVIII), fol. 72. Bca.
Nacional.
Está transcrito por este autor en el doc. n0 XLII, p. 68-69 de la o.c.
La única “fiscalidad” que se encuentra en él es castigar con el “pecho” de un carnero
a los que no acudan a las sernas: “facta admonitionis sayonis ad sernam cum hora non
venerit, altera die pectet camerum’<.
Se trata, pues, de una multa por incumplimiento de un servicio debido.
--Fuero de Lomas (Palencia>. Otorgado por Rodrigo, prior de Nogal (¿Palencia?) en
1166. El orig. en el A.H.N. M0 de Sahagún.
Se exime del nuncio, como derecho que tenía el señor respecto del labrador que
tuviere cabeza de ganado: “Ut non dent roiso, nec... neque nuntium”.
¿Es un tributo patrimonial?
El Fuero lo publica J. Rodrí2uez Fernández en “Palencia (Panorámica foral de la
Provincia”.- n.21, p.248-9.
--Fuero de Monreal (Toledo). Otorgado por Fernando González de Marañón, maestre
de Santiago, concediendo el Fuero de Ocaña, en abril de 1207.
El original en el A.H.N., Orden de Santiago, cajón 205, n.4, según R. Menéndez
Pida! que lo transcribe en “Documentos lingítísticos de España. 1. El Reino de Castilla”.,
n.311, p.42O.
¿Fue otorgado con consentimiento tácito del monarca? Porque desde el principio de
la Orden se le concedieron dominios, juntamente con jurisdicción sobre ellos y sobre sus
dominios.
--Las Quintanillas (Burgos). Dado por Rodrigo Rodríguez y su mujer Inés Pérez al
Concejo de esta localidad el 4 de marzo de 1219.
Lo transcribe E. de Hinojosa en la o.c., doc. LXXI, p.llS-9.
Está también recogido en “Memorias para la vida del Santo Rey Fernando” / De
Manuel, p.288-9.
El documento parece tener dos partes, una con los “fueros” o costumbres del lugar
que tiene “fiscalidad penal”; y otra, lo que el señor dispone de “nuevo”, un tributo, la
“yugada”, por que se grava la simple posesión de bueyes. Se pagaba por 5. Miguel en
dinero: “El que oviere iugo de bois, de un morabetino ... et esto que lo den por la Sant
Miguel...”
9Y al final se declara la exención de tributos: “E en estos fueros que yo do, non peche
clerigo, ni cabalero, ni ome que pechero non sea
—Fuero de Madridejos (Toledo>. Concedido por el Comendador de la Orden de S.
Juan en Consuegra, Ruy Pérez, a los pobladores de Madridejos el 1 de enero de 1238.
Ms. E., n.127, fol. 161, Academia de la H~, según E. de Hinojosa, que lo transcribe
en el doc. XCIV, p.l5l-2 de la oc.
¿Se dispone el tributo de la “yugada” también en este fuero? La tierra pasa a los
labriegos, aunque no conste que sea en propiedad y se grava la acción de labrar la tierra, no
la simple posesión de bueyes.
¿Es mejor, entonces, una renta territorial por el disfrute de un campo ajeno?”
--Mérida (Badajoz>. Concedido por Bernardo, arzobispo de Compostela, el 18 de julio
de 1235.
Está publicado en la RCEE, t.IV, p.99-l02, 1930
Y de ninguno de los señores citados se conoce descendencia que recoja los poderes
de su señorío, y lo perpetue de alguna manera, o por cierto tiempo. Tampoco se conoce el
ámbito territorial. Se limitaría a la población a la que se concede, más o menos pequena.
Situación diferente es la de los grandes señoríos, el de la Cofradía de Alava, y los de
Molina de Aragón en Guadalajara y de Albarracín en Teruel.
En ellos hay descendencia de un primer señor, pues se conocen varios señores a lo
largo del tiempo, y hay también un ámbito territorial que sobrepasa al de las respectivas
ciudades, o abarca muchas aldeas.
No hay, en ninguno de los tres, documento alguno de concesión regia de jurisdicción
para ellos. Y sin embargo la ejercitan de hecho, imponiendo tributos, o concediendo
exenciones de ellos, como veremos.
¿Qué hay publicado sobre derechos históricos?
Con este título todo lo que he visto y examinado se refiere a derechos históricos
vascos, sobre todo en el S.XIX.
Así el IVAP ha publicado en 1988 las “Actas del Congreso sobre los Derechos
Históricos Vascos”, y en 1992: “Política y derecho: los derechos históricos vascos” de Juan
11. “Facemos vos carta de nuestra heredat, que la partades a cinquenta pobladores, e otorgamos vos
hueros para setenta e quatro pobladores... E todo poblador que en Madridexos labrare con bueyes,
peche a la Orden por el Sant Miguel medio maravedi.
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Porres Azkone.
Lo mismo en “Idea de los derechos históricos” de M. Herrero de Miñón, o en
“Introducción al estudio del amejoramiento del fuero”, de Jaime Ignacio del Burgo.
Sirven como puntos de partida teóricos o como puntos de vista, en concreto, sus
conceptos de las notas de originalidad y multisecularidad en los derechos históricos, notas
que he aplicado, “mutatis mutandis”, en la investigación de los privilegios fiscales de los
textos medievales.
Los estudios sobre los fueros medievales prescinden del punto de vista citado, o no
ponen mucha atención en él. Por otra parte, se investigan los privilegios fiscales alaveses,
pero no los relacionan con otros privilegios que se den o puedan darse en otros lugares
peninsulares.
En los estudios de O. Martínez Díez los fueros se agrupan geográficamente: los de
Álava, 1974, en “Álava medieval” (una de cuyas finalidades es la de demostrar que el
Señorío de Álava carece de independencia, aunque tenga autonomía); los de Cantabria
(1976); los de La Rioja (1979); o los de Burgos (1982); ... pero en ninguno de ellos se
plantea desde este punto de vista. Lo mismo podrá decirse de “Los fueros del Reino de
León”, de 1. Rodríguez Fernández (1981), o “Los fueros de Sahagún” (1972) de Ana M~
Barrero; e incluso de “Los fueros de Sepúlveda” (1953) de E. Sáez de los que después
trataremos por extenso. Nos atreveríamos a afirmar que son estudios demasiado especialistas
geográficamente, pues se olvidan de los otros territorios peninsulares, sobre todo si se da por
supuesto que donde hay derechos históricos es sólo en los “territorios forales”.
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1.- LA “ÁLAVA INICIAL” Y OTROS TERRITORIOS PENINSULARES
(5. VIII-IX)
a> La repoblación de la “Alava inicial” y sus documentos
1.- Los musulmanes en la Península Ibérica
Tras la derrota militar del reino visigodo, Tariq y Musa se limitan en sus
primeras expediciones a apoderarse del tesoro real depositado en Toledo, el símbolo de su
soberanía, y desde este centro geográfico parten hacia Medinaceli y Zaragoza, y después
hacia la plaza fuerte de Amaya y hacia Astorga y León, terminando en Lugo.
A los musulmanes les interesaba someter el reino visigodo y dominar,
estratégicamente, las antiguas calzadas romanas de Astorga y León. Por ello se apoderaron
de Amaya (712> y de la “Belcia alabense”, en fecha indeterminada, aunque sabemos que
estaba en su poder cuando Alfonso 1, rey de Asturias (739-757) la ocupa, según nos relata
la “Crónica de Alfonso 11112.
También por razones estratégicas los musulmanes se asentaron en Medinaceli y
Zaragoza, como posibles bases o plataformas de sus continuas “aceifas”, especialmente
contra “Alaba y los castillos”.
Todo el territorio situado al norte de las vías romanas septentrionales de la Península,
desde Calahorra, Logroño y Nájera hasta Briviesca quedó libre’3. Arrilucea repite en esta
última frase la misma idea de Codera,’4 al menos tratándose de los “pueblos de la montaña”.
12. “Adefonsus ... multa aduersus Sarracenos prelia gessit atque plurirnas cluitates ab cis ohm oppressas
cepit, íd est.. .Uelegia Alabense” (Versión “Ad Set.”, 13, 1—lO).
13. Es decir, según Arrilucea “toda Navarra, las Provincias Vascongadas, gran parte de la de Burgos
la misma suerte corrieron toda Galicia, Asturias y Santander. En años posteriores frieron capitulando
algunas de las ciudades situadas en estas regiones, sometiéndose a los invasores en calidad de
tributarias, pero nunca doblegaron por completo la cerviz al yugo musulmán”. - “Algazuas en Álaba
y ALQuilé”.- En: “Ciudad de Dios”, p. 218-9, II: “El límite de la invasión”, 1936
14. “Tengo para mi ... que... los pueblos de la montaña ... si sujetos alguna vez á pagar tributo y sobre
todo á las incursiones devastadoras, parece muy verosímil que nunca doblaran por completo la cerviz
indomable al yugo sarraceno, y así puede admitirse como exacto el dicho de Sebastian de Salamanca,
“pues Alava, Vizcaya, Alaon (Aragón?> y Ordufla, se encuentra que siempre poseidas por sus antiguos
dueños...”- En: “Dominación arábiga en la frontera superior”> Madrid: Imp. Señores Rojas, 1879.-
51.
La ubicación de estos pueblos explica su actividad económica preferente, la ganadería, que,
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Por su parte, Chalmeta distingue entre conquista y capitulación.’5
Y Lacarra, prácticamente lo mismo.’6 Ya la “Crónica Albeldense” hablando de los
godos que permanecieron en las ciudades de España, a pesar de que tuvieron noticia de la
derrota de su Rey Rodrigo, nos habla de que descendieron de los montes y llegaron a un
acuerdo con los musulmanes: desmantelarían sus ciudades y elegirían de entre ellos mismos
condes para recaudar tributos. 17
2.- Las zonas fronterizas: Las Marcas
Tras esta parcial ocupación de la Península, los musulmanes proceden a la
organización territorial del AI-Andalus. Este territorio lo dividen en circunscripciones
provinciales, las coras (Kura, en plural kuwar) a cuyo frente estaban los gobernadores
(walies>.
Y más allá de las coras, y opuestas a ellas estaban las Marcas (thugur) (en singular
thagr), ancha zona fronteriza que formaba una serie de demarcaciones de mando militar, que
vió consolidarse, dice Levi-Provencal, cierto número de heredades señoriales, y que los
cristianos habían sembrado, estratégicmente, de castillos.
Se trataba de zonas de guerra, de territorios militares, de una especie de “limes” en
el que se vivía en continuo alerta, y que cuando no estaba surcada por ríos importantes
quedaba forzosamente imprecisa. Las Marcas han sido muy bien definidas como “regiones
abiertas a correrías, donde se riñen combates de detención”, una especie de “tierra de nadie”,
zona casi desierta, aunque no siempre, que limitaba al Norte las lineas de las plazas
a partir del S.IX, en su “marcha” hacia el Sur se irá transformando en agricultura, y con ella el mayor
asentamiento de ellos, lógico, entre otras razones, por el avance militar de los cristianos.
15. “Realmente, no se puede afirmar que España fuese conquistada, sino que habría que hablar más bien
de entrega mediante capitulaciones”.- “Concesiones territoriales en AI-Andalus”.- En: “Cuadernos H~.
Anexos de Hispania”, n.6, p.12, 1975.
16. “El hecho es que los mulsumanes dominaron toda la Península, partepor conquista, la mayor partepor
capitulación. Dominaron toda la Península, pero no la ocuparon. Realmente les hubiera sido imposible
hacerlo con el escaso número de gentes que trajeron”.- “La cristianización del País Vasco”.- En:
“Vasconia medieval. 1-1” y Filología”.- 5. Sebastián, 1957, p.55-56.
17. “... Superato Ruderico regis Spanie ... inter Guti et Sarraceni fortiter per septem annis bellus inter illos
discurrit ... Post uero idem septem tempora inter illos missi discurrunt, et sic super pactum firmum
- descenderunt, ut et homnis cluitas frangerent et castris et uicis habitarent et unusquisque ex illorum
origine de semet ipsis comites eligerent, qui ... pacta regis congregarentur (XVII, 3 b, 1-5).
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fronterizas del reino asturiano, al Sur las del Islam, y al Este el Ducado de Vasconia y
Aquitania.
Durante el Califato de Córdoba dos fueron las Marcas musulmanas, la Superior o
Extrema (al-thagr al -a’la ó al-aqsa), cuya capital era Zaragoza, y la Media o Próxima, con
cuartel general en Medinaceli. Anteriormente eran tres.
En el s.VIII, la Marca Superior se extendía desde Aragón a La Rioja, quedando el
Sur de Navarra integrado en ella. Estaba enclavada entre los Vascones y la Marca
Hispánica. tS
Las sucesivas expediciones de los musulmanes contra “Alaba y los castillos”
parecen demostrar el hecho de esta afirmación, independientemente de la finalidad de las
expediciones, es decir, los musulmanes, al parecer, sólo querían obtener botín, reclamar
tributos pactados, o destruir fortalezas. Después regresaban a su punto de partida. ¿Se repite
de alguna manera, “mutatis mutandis”, la historia de los Visigodos y de los Vascones en las
zonas septentrionales de la Península?’9
3.- El territorio o comarca de Álava
¿Qué límites comprendían este territorio? ¿Quiénes eran sus habitantes’? ¿Existían
ciudades? ¿Cuál era su situación jurídico-pública?. Sus límites eran imprecisos, y se duda de
la existencia de ciudades en Alava en esta época.20
La primera mención de Alava en las crónicas árabes, según Codera, aparece
18. “Está fuera de duda, dice Levi-Provencal, que los primeros siglos que siguieron a su invasión los
musulmanes nunca dejaron de disputar la posesión del Valle Medio y Bajo del Ebro, a partir de la
región de Logroño”. Luego no los ocuparon establemente.
19. “... el esfuerzo de los visigodos se orientará ... a evitar que cántabros, y sobre todo vascones
traspasaran sus áreas de asentamiento tradicional”.- “Historia de España. 2. La época medieval” ¡José
Angel García de Cortázar.- Madrid : Alianza Editorial, 1988.- p.40.
20. Para Arrilucea “no acabamos de ver en los historiadores árabes hasta dónde llegaba la región frontera
de Álava, ni cuál era la de los Vascones. Era una región muy abrupta e inacesible, y sus habitantes
ariscos y amantes de su independencia que defendían con relativa facilidad; y por otra parte, el
territorio excitaba muy poco o rada la ambición y codicia de los conquistadores” o.c., p.209, 1: “El
teatro de la lucha”.
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en la de Al Makkarí y Aben Ádzarí que nos relata que el walí Okbah (735 ó 736) conquistó
Pamplona y Galicia (excepto la Peña de Pelayo), Alava y Narbona. Es decir, zonas
septentrionales de la Península. Pero no se menciona ninguna ciudad. ¿Sería ocupada en este
año Beleia, dado su valor estratégico? ¿Fue hecha tributaria?
Desde luego tuvo que ser, lo que fuera, antes de que lo hiciera Alfonso 1 (739-757),
según la “Crónica de Alfonso III”. “Probablemente, dice Arrilucea, Okbah hizo retirarse a
los cristianos a sus montañas”. El Tudense indica que Pamplona quedó en manos de sus
habitantes, tributando al Emir. ¿Cuánto tiempo, desde 735 ó 736 duró la conquista de Alava
por Los musulmanes? ¿Se limitarían a ocupar o hacer tributaria a Belcia y Pamplona, y luego
se retirarían dejando la “posesión” del territorio a sus propios habitantes?
4.- La organización del territorio alavés: La Alava inicial
La tierra conquistada al enemigo, según el derecho germánico, y el islámico, era
ocupada por el rey, pasando a su patrimonio.’
En la zona fronteriza septentrional, expuesta a continuas expediciones militares, es
explicable cierta abundancia de tierras deshabitadas, también de derecho propiedad del
soberano. A la ocupación del territorio sucedería su organización.22
“El verbo poblar sólo significa organizar”, dice M. Pidal.23
La “Crónica de Alfonso III”, redactada hacia los años 880, nos relata primero la
ocupación por Alfonso 1(739-759) de muchas ciudades septentrionales, y de castillos con sus
21. “No se diferencié de la propiedad privada el derecho del rey sobre el territorio del Estado, o el del
señor territorial sobre su senorio... En la Edad Media, dice Hans Planitz, soberanía territorial y
propiedad inmobiliaria se presentan como conceptos idénticos” -- En: “Principios de Derecho Privado
germánico” / l-lans Planitz.- Barcelona: Bosch, 1957.- Traducción de la 3~ ed. alemana, p.102.
22. La repoblación oficial, proyectada y realizada por el propio monarca, y desde el s. IX también por los
condes, como delegados regios, “comprendía, dice 5. Moxó, una planificación previa de la
colonización proyectada en determinada comarca y, a la vez, su correspondiente ejecución con
distribución de lotes territoriales a los repobladores y la comunicación a éstos de ciertas normas
adecuadas -aún en su elementalismo- para la convivencia y la eficacia de la labor colonizadora .. en
las grandes presuras -u ocupaciones- el fenómeno repoblador requería en los . . aprehensores atención
hacia las tareas de organización de sus nuevas posesiones”.- En: “Repoblación y sociedad en la España
cristiana medieval”>- Madrid: Rialp, 1979.- p.1O4.
23. “Repoblacióny tradición en la cuenca del Duero”.- En: “Enciclopedia linguisticahispánica”, ti, ELE.-
Madrid: C.S.1.C., 1960.- p. XXXi.
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villas y aldeas, después la migración de su población a su reino.24
La misma Crónica nos dice a qué parte de su reino Alfonso 1 lleva a estos cristianos:
Desde Asturias a Carranza (hoy partido judicial de Valpuesta en Vizcaya)25
Repobló, pues, o pobló desde Asturias hasta el límite de Alava y Vizcaya. Porque la
Crónica no dice que el Rey poblase también Alava o Vizcaya, ya que era cosa conocida que
éstas habían estado siempre ocupadas por sus habitantes.26
Hay, desde luego, una diferenciación territorial según la crónica: hasta Alava y
Vizcaya se repuebla, en Álava y Vizcaya no se hace, o, por lo menos no se dice que se haga.
¿Qué comprendía esta Alava de la Crónica que J.A. García de Cortázar denomina
“Alava inicial”?.
Según un mapa de este autor, que reproducimos a continuación, “debería ser el
conjunto de tierras en torno a la actual Murgula ... incluidas las de Cuartango ... al margen
y a] norte de Velegia”.- oc., p137.
Martínez Díez interpreta la posesión inmemorial del territorio alavés vizcaíno
descrito, el “semper” de la Crónica, en un “contexto de asentamiento de poblaciones” ,27 en
24. “Adefonsus. . multas cinitates bellando cepit, it est, Lucum... sen castris cum nillis a niculis seis,
omnes quoque Arabes gladio interf¡ciens, Xpianos autem secum ad patriam ducens” (Versión Rotense
13, 1-10).
“Es razonable creer, dice M. Pidal, que no emigrarían todos, sino sólo los vecinos burgeses
que no tenían arraigo en el campo y arrastraban una vida penosa en aquellas ciudades ... Los burgueses
arraigados, que vivían de los frutos de la tierra, tenderían a quedar allí”.- oc., p.XXX.
25. “Eo tempore populatur Asturias, Primorias, Liueria, Transmera, Subporta, Carrantia” (Rot. 14, 1-2:
Primorias (Asturias); “Liueria” Liébana (Cantabria); “Transmera” = Transmiera (Cantabria);
“Subporta” = Sopuerta; “Carrantia” = Carranza. Estas dos últimas localidades en las Encartaciones
vizainas.- Notas de S.L. Moralejo, traductor de las “Crónicas Asturianas”.- Univ. Oviedo, 1985. -
p.209. Las citas que se hacen en la “Crónica de Alfonso III”, en sus dos versiones: “Rotense” y “Ad
Seb.” son siempre de esta edición. Lo mismo sucede con la “Crónica Albeldense”.
26. “Alaba namque, Bizcai, Aizone et Urdunia a suis reperitur semper esse possessas” (lbidem. Rot.14,
3-4).
Según Martínez Díez “Aizone” o “Alaone” probablemente es Ayala: “entre Vizcaya y Orduña
siguiendo el curso del Nervión se encuentra la tierra media de Ayala”.- “Álava medieval”,], p. 17, nota
3. Es decir, la identifica por el contexto geográfico. El mismo argumento en LA. García de Cortázar
:
“Alaón no conviene El mismo argumento en García de Cortázar: “Alade no conviene
filológicamente con Ayala, pero, dado el contexto de la enumeración cronística y el del espacio, se
viene aceptando una identificación con Ayala, mientras Orduña puede referirse, sin duda al valle alto
del Nervión, limitáneo de Ayala, donde en el S.XIII, hará su aparición la villa, luego ciudad, del
mismo nombre”.- En: “La organización del territorio en la formación de Álava y Vizcaya en los siglos
VII] a fines del S.XI” (El habitat en la Historia de Euskadi).- Bilbao, 1981.- p. 137.
27. oc., 1, p.16.
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un sentido, pues, demográfico. Viene a decir: Si este territorio estaba ya repoblado, había
allí asentamiento de una población, luego entonces el Rey no necesita repoblarlo.
J.A. García de Cortázar da la misma razón: este territorio que siempre había sido
poseído por sus habitantes “justificaba la falta de necesidad de su ocupación y repoblación
por parte de Alfonso 1 a mediados del S.V11f8. La conjunción “nam” del texto es la que
explica la diferenciación territorial.
La Crónica considera esa posesión inmemorial como hecho conocido, como hecho
comprobado, “reperitur”, dice.
Martínez Díez rechaza, por otra parte, que el citado texto tenga un sentido político.29
Pero, por lo menos, habrá que reconocer que para asentar una población en un territorio hace
falta organizarlo, prescindiendo de quiénes sean los que lo organicen, si sus propios
habitantes u otros. Adelantemos que el texto rotense dice “a suis semper...”, y el Ad Seb.
precisa “a suis incolis semper”.
Martínez Díez mismo junta los dos verbos poblar y organizar, al desarrollar sus
razones: “... no los pobló y organizó Alfonso 1” ,30
Por su parte Menéndez Pidal interpreta el verbo poblar en el sentido de organizar,
como hemos dicho.31
Ahora bien, esta posesión de que nos habla la Crónica se puede entender en dos
sentidos que se relacionan entre sí:
a) Como una no ocupación del territorio alavés-vizcaíno por los musulmanes, estando
así sus habitantes inmunes de su presencia, al menos de hecho. La “Crónica Albeldense”
28. oc., p.l44.
29. oc., 1, p.16-18.
30. oc., 1, p. 17.
31. “Si bien es cierto, dice, que Álava, Vizcaya,... no necesitaron ser pobladas, y por eso no dice la
Crónica que se poblasen, tampoco hubiera sido necesario que Asturias, Sopuerta. -. se poblasen, pues
no fueron antes despobladas, ni durante los pocos años que los árabes las poseyeron, ni bajo el dominio
de los cristiano. Entonces poblar debe de significar reducir a una nueva organización política-
administrativa una población desorganizada, informe o acaso dispersa a causa del trastorno por la
dominación musulmana, por breve y fugaz que hubiese sido”, oc., p.XXX.
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-terminada en el 883- interpreta también en este sentido la voz posesion.
La cuestión está en determinar desde cuándo es la posesión u ocupación de este
territorio por sus propios habitantes, desde cuándo se asentaron en él. Es decir, ¿tampoco
lo ocuparon antes los Visigodos?
Consta que Leovigildo fundó la ciudad de Victoriaco en territorio alavés ocupado
entonces por los Vascones, al parecer en las cercanías de la actual Vitoria, pero ¿se asentaron
los Visigodos más al Norte?
El hecho es que Alfonso se encuentra este terriorio de la Alava inicial ya poseído por
sus habitantes, y desde luego él no lo ocupa, no teniendo, como no tendría, fuerzas
suficientes para hacerlo.
El abandono de las ciudades conquistadas fuera de su reino, y el regreso a su
“patria” ,~i según relata la Crónica, son hechos que pueden indicar la insuficiencia de sus
fuerzas para poder anexionar tales ciudades a su reino, o para imponer su autoridad fuera de
él ~
b) Supuesto este carácter inmemorial negativo, la “possessio” de la Crónica pudiera
también entenderse en un sentido jurídico privado, no exento de lo público.
Cuando la repoblación, en el sentido arriba explicado de organización y de cierta y
necesaria regulación, era “oficial”, los poseedores accedían a la propiedad de la tierra por
concesión o confirmación del rey, siendo éste el propietario de las tierras conquistadas o
abandonadas por los musulmanes. Las solemnidades con que se efectuaban las ocupaciones
(“cum cornu et aluelde de rege”) resultaban justificativas de los derechos adquiridos.
Tratándose de la ocupación de la tierra por iniciativa de los particulares, cuando era
espontáneamente popular, “los colonizadores, al amparo del derecho vigente, accedían a la
posesión, (dice J.L. Orella Unzúe , por la presura que, ante la ignorancia o la impotencia
de la autoridad real, era la fórmula jurídica inicial de ocupación y constitutiva de
determinados derechos para el repoblador”. La presura se consideraba como una donación
32. “arabes tamen regionem simul cum regno possessam omnis decor Gotice gentispabore uel ferro penit”
(XVIII, 3a).
33. Rot. 13, 10; Ad Seb. 13, 13.
34. “Es imposible, dice Ignacio de la Concha Martínez, que el monarca contase con elementos suficientes
para repoblar con fines económicos y militares toda la extensa zona que había arrebatado al enemigo,
pero, al menos, sí que intentase defender una extensión más reducida que le sirviera de base para
operaciones futuras”.- “La Presura”.- En: “AHDE”, t.xiv, p. 387, 1942-3.
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implícita del monarca.
“En la Alta Edad Media, prosigue este autor, y en la región cantábrica, la fórmula
más común de apropiación de tierras fue la presura . . . que... favoreció la creación de fundos
más o menos amplios en todo el norte de Alava, Ayala, Orozco, Cuartango, Valdegovía,
cuencas del Zadorra y del Ayuda
Esta zona fronteriza era una especie de “zona de nadie”, zona casi desierta, aunque
no siempre, que los musulmanes nunca dejaron de disputar, de ahí sus continuas “aceifas”
contra “Alaba y los castillos”. Zona apta para la repoblación privada.
Admitimos que la ocupación de este territorio sería al principio indiscriminada, en
cuanto espontáneamente popular, pero ¿puede mantenerse una repoblación, con su reparto
territorial de lotes entre sus habitantes, sin ninguna organización y regulación, por
elementales que éstas fueran?
Y ello independientemente del inicial destino de la tierra, agrícola o ganadero.
Si este territorio alavés-vizcaíno no fue ocupado de una manera permanente ni por
Visigodos, ni por Musulmanes, ni tampoco Lo ocupó Alfonso 1 para repoblarlo, si, en
definitiva, estaba “siempre poseído” por sus propios habitantes; ello permitiría la
organización y regulación de la posesión del territorio por sus habitantes. Tal organización
o repoblación de este territorio sería entonces autónoma. Lo que Alfonso 1 se encontró fue,
pues, una organización originaria y autónoma, un territorio en el que sus propios habitantes
habrían organizado y regulado la posesión de la tierra, siempre ocupada por ellos.. La versión
“Ad Sebastianvm” matiza el texto que venimos explicando: “Alaba namque, Bizcai, Alaone
et Urdunia a suis incolis reperiuntur semper esse possesse”. Lo cual tiene un sabor agrícola
o ganadero.
Es decir, serían los propios vecinos los que actuarían como colonizadores de la tierra,
como sus cultivadores. El tiempo transcurrido les haría dueños de ella por prescripción. La
tierra para el que la trabaja, dirá mucho tiempo después Joaquín Costa
.
Por ello el Rey se detiene, respeta tal propiedad privada. Implicítamente hay una
donación de Alfonso 1 de la tierra alavesa-vizcaína a sus habitantes. Hay también una
inmunidad de hecho, al no intervenir el monarca, al no ocuparla. La Crónica desde luego no
dice que se ocupara por el monarca.
35. “Las instituciones públicas de Alava”.- En: “La formación de “Alava”. Congreso de Estudios
Históricos. Ponencias, p. 304.
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Resumiendo: la inmemorial ocupación de este territorio permitiría su organización
autónoma, la organización de sus propios habitantes.
Hubo, pues, un tiempo, por lo menos posterior a 735 ó 736 (si no antes, como pudo
suceder con los Visigodos) en que la “inicial Alava” se organizó originaria y autonómamente,
y no por concesión real formal.
Este territorio “fronterizo” podría estar bajo el “dominio eminencial de los
Musulmanes, en cuanto que, en cualquier momento, podrían someterlo por las armas, o
reclamar tributos, tal vez pactados ya en 735 ó 736, cuando según las crónicas árabes, los
musulmanes “conquistaron” Alava.
¿Pero quiénes eran los habitantes del territorio alavés-vizcaino que lo organizaron en
la época de Alfonso 1, o antes?
Según la “Crónica de Alfonso III”, Fruela (757-768), el sucesor de Alfonso 1,
combate a los Vascones36, que en esta época serían los que ocupasen Álava, pues el hijo
de Fruela, Alfonso 11(792-842), ante la rebelión de Mauregato, se refugia en el territorio
alavés de su madre Munia, hecha prisionera por Fruela.
¿Serían entonces los Vascones los que habitando Alava habrían organizado su
territorio en tiempos de Alfonso I?~~
La Crónica parece sugerir también que los Vascones al “rebelarse” contra Fruela
(“Vascones rebellantes”) serían entonces, formarían, en alguna manera, parte del reino
asturiano. Dentro de su órbita, como suelen admitir los autores en su mayoría.
Para demostrar su dominio político los Musulmanes imponían tributos y exigían
cooperación contra los enemigos del Islam, como lo hicieron los Romanos, respetando a
36. ‘Y.. Vascones rebellantes superabit atque edomuit. Munniarn quandamm adulescentulam ex Vasconum
praeda .. - eam in regalí coniugio copulavit, ex qua filium Adefonsum suscepit” (“Ad Seb.” 16, 6/7;
“Rot.” [6, 5/6)
37. Para 5. Albornoz “es segura la habitación de los Vascones en los llanos alaveses -antes partidos entre
Vardulia y Caristia- hacia mediados del S.VIII” .- “El nombre de Castilla”. En: “Estudios dedicados
a Menéndez Pidal”, tíl.- Madrid: C.S.I.C., 1951.- p.6136. Y recogiendo una cita de Barrahu-Dihigo
(“Recherches sur ¡‘histoire dii royaume asturien” .- En: “Rey. Hispanique”, pi2?39, 1921) afirma que
“en los comienzos de la Reconquista los vascos ocupaban ya Alava”.- “Los vascones vasconizan la
depresión vasca”.- En: “Orígenes de la nación española: El reino de Asturias”, tI, p.l03.- Oviedo:
Instituto de Estudios Asturianos, 1974
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cambio la autonomía, las leyes, la religión, y las propiedades de los nuevos súbditos.38
La mayor parte de las ciudades y de los grandes propietarios pactaron39 con los
Musulmanes, pudiendo así conservar sus dominios, aunque quedando sometidos a tributos.
Mérida, Sevilla, Ecija, Córdoba o Pamplona, “e incluso, como dice Barbero, citando a
Chalmeta parte de las regiones cántabro-pirenaicas llegaría a pagar tributo” 40
Volviendo a Álava, la Crónica de Ibn Idharí nos relata que Bedr, fiel compañero de
Abderramán 1(756-788), hizo una algazúa desde Zaragoza, en la que era gobernador, hacia
Tagr (la frontera), y llegó hasta Álava, sometiéndola. Álava pagó la jizya.4’
¿Hasta dónde llegó la penetración de Bedr?, ¿hasta la “Álava inicial”, al margen y
al Norte de Beleia? ¿Qué territorio, en definitiva comprendía la “Alaba” de la “Crónica” de
lbn Idharí?
El tributo denominado “jizya” lo pagaban los súbditos no musulmanes de un Estado
Islámico. Estaba limitado, dice M. de Enalza, a la población urbana o asimitados (¿grandes
38. “Les conquérants (dice A. Fattal) laissérent aux vaincus leurs bis et leurs juges. lIs les donnérent des
gouverneurs de leur nation que étaient chargés de percevoir l’impét et de trancher [eslitiges” .- “Le
Statut légal des non-musuímans en pays d’islam” -- Beyrouth: imp. Catholique, 1958.- p.57
39. Tal es el pacto de “protección” dado por Abó-Aziz al señor visigodo Teodomiro que actuaba
independientemente, en 713: “tanto a él como a cualquiera de los suyos se les dejará en el mismo
estado en que se hallen respecto al dominio libre de sus bienes, no serán muertos ni reducidos a
esclavitud.. en tanto que observe y cumpla fielmente lo que pactamos con él... que no se dará
hospitalidad a los que huyan de nosotros, ni a los que nos sean hostiles, ni se molestará a los que nos
sean fieles adictos... que él y los suyos pagarán cada año un dinar, cuatro almudes de trigo...
(traducción de AI-Dabí (S.XIV) por Gaspar Remiro en su “Historia de Murcia musulmana”, p. 13-14).
¿Está reproducido este pacto en la “Bibíiotheca arabico-hispano eseurealensis”, impresa en
Madrid en 1790, II, p.103-l04?
Posteriormente Ab-al Rahman III “pacta” tributos con Fernán González, con la reina Toda de
Navarra, y con el rey de León. Todos debían entregar anualmente a Córdoba una indemnización de
tregua.
El pacto de Teodomiro es un caso de pacto que los musulmanes celebraban con cristianos o
judíos, por ello no se reduce a esclavitud a la población, que quedaba incorporada al emirato omeya
en calidad de “protegida” (“demmíe”)
40. “La formación del feudalismo en la Península Ibérica” 1 Abilio Barbero.- Barcelona: Crítica, 1986.-
4” cd.- p.209
41. Ibn Idahrí (S XIII-XIV) terminó en 1306 su gran compilación histórica de “Kitab al-Bayyan”, fuente
importantísima para el conocimiento de la historia medieval musulmana. Francisco Fernández González
publicó en 1880 una versión española de su vol. 1: “En el año 150 (6 feb. 767) Bedr algazud contra
el Tseguer (la Frontera) avanzando hasta Alaba, y habiéndola sometido a pagar la capitación,
mandó (“Historias de M-Andalus por Aben-Adharí de Marruecos, traducidas.., por - . - Francisco
Fernández González . - Granada: Imp. Francisco Ventura y Sabatel, 1860.- p. 117-8)
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propietarios?).42 ¿Se impuso, entonces a la ciudad de Beleia, que es la única ciudad
“alavesa” que se menciona en la “Crónica de Alfonso III”, tal vez porque sólo ella tuviese
valor estratégico, o sencillamente la única que subsistiría entonces’? Queda la duda de si
existieran otras ciudades en el territorio. La misma duda puede plantearse sobre la existencia
de grandes propietarios en la “Alaba” a la que se refiere la Crónica de lbn Idharí.
Por otra parte, el texto de Ibn Idharí -siempre según versiones o comentarios de
arabistas- no nos habla de ningún “comes”, o jefe político-militar que estuviese al mando de
los habitantes de “Alaba”, dependiendo o no del reino astur.
Por ello nos dice que Bedr “mandó explorar a los hombres de esta región para
segurarse de sus intenciones...
No trató, pues, sólo con uno de ellos, sino con varios de ellos, aunque probablemente
de una manera separada. ¿Existiría entonces una “comunidad” de alaveses con la que parece
pactar Bedr?. ¿Serían los habitantes del territorio, una vez reunidos, los que discutirían y
decidirían sus asuntos?
El que existiese una organización, individual o colectiva, era, lógicamente, una
necesidad previa para poder pactar con los musulmanes.
El texto sigue diciendo que, como resultado de esta “pesquisa”, Bedr se llevó consigo
a aquellos en los que descubrió malas intenciones.44
Rubiera de Enalza afirma la existencia de un pacto contemporáneo al que estamos
examinando, se trata del que firma el Emir Abd-alRahman 1 con la comunidad (en cuanto
comunidad) cristiana de “Castiella” a la que impone un oneroso impuesto.45 Aquí aparecen
los “patricios”, los monjes y el resto de la población de Qashtalla. Para 5. Albornoz se trata
de una comunidad granadina. Y añade R. de Enalza que la comunidad de alaveses con la que
42. “El Derecho Político musulmán y su influencia en la formación de Alava (SVIU-XI)” - - En: “La
formación de Alava”. Congreso de Estudios Históricos. Comunicaciones, v.II, p3l2, nota 19
43. “Historias de AI-Andalus” / c.c.. puS
44. “Álava frente al íslam” ¡ A. Cañada Juste.- En: “La formación de Áíava...”, c.c. ,p149
45. “Se trata, dice Levi-Provencal, de un tratado de armisticio en el emir Abd al-Raliman 1 con los
patricios, monjes y el resto de la población de Castilla (Quashtalla), concedido por cinco años, desde
junio de 759. (“España musulmana hasta la caída del califato de Córdoba, (711-1031)” - t.iV de la ‘I~I~
de España” dirigida por R. Menéndez Pidal.- Madrid: Espasa-Calpe, 1990.- 7~ ed.- p.76-77)
“Sánchez Albornoz admite la autenticidad del pacto, refiriéndolo a una Castilla que había en
la región de Granada” (“España cristiana: comienzo de la Reconquista (711-1038)”..- t.VI de la “flfl
de España dirigida por R. Menéndez Pidal.- Madrid: Espasa-Calpe, 1988.- 5a ed.- p.103, nota 35
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parece pactar Bedr por separado podría ser un precedente de la Cofradía de Arriaga.46
Martínez Díez ve también antecedentes implícitos de esta Cofradía, pero en 1060, año en que
los alaveses actúan como “barones [otius Álavae”, porque hasta 1258 no ve menciones
explícitas de la Cofradía.47
Fernández González en su traducción de la “Crónica de Ibn Idhari” añade que Bedr
“constituyó jefe a quien se franqueó con él sobre la malicia de los propósitos y agitaciones
en el Tsguer” ~ ¿Dejaría Bedr este jefe en territorio alavés para que se limitase a garantizar
el cumplimiento de lo pactado y recaudase los tributos, entregando su impofle a los
musulmanes?
De todas maneras susistiría la organización autónoma de los alaveses, porque los
Musulmanes solían respetar la autonomía de los súbditos no islámicos cuando celebraban
pactos con ellos.
El hecho es que, según la Crónica árabe, Alava -al menos Beleia y la zona de los
grandes propietarios, silos hubiere- es tributaria en el 768 de los Musulmanes. En esta fecha
Alava no era cristiana ni judía49, y sin embargo se le impone el impuesto de capitación, la
j’izya, como a los demás protegidos, cristianos o judíos.
Por ello, dice Evalza: “el derecho musulmán no contribuyó evidentemente a la
formación de Alava, como diferente a los demás territorios cristianos”50 de la Península,
pues también a ellos se impuso este tributo, mediante el correspondiente pacto de protección
que solía incluir el respeto a su autonomía
46. “La formación de Alava”. Congreso de Estudios Históricos. Ponencias, p.2387
47. “Alava medieval” 1 G. Martínez Díez.- II, p.9
48. “Historias de Al Andalus “ oc p.ll8
49. “A juzgar, dice Lacarra, por el apelativo de “idolatras” (“machus”) que les dan las crónicas árabes,
algunos vascones seguían paganos a comienzos del S.IX” .- “La cristianización del Paf s Vasco”, o .c.,
p.57
50. “El Derecho político musulmán y su influencia en la formación de Álava”, c.c.,
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CONCLUSIONES
La “Crónica de Alfonso III”. del s.IX
1) A mediados del s.VIII, según la “Crónica de Alfonso III”, hay una distinción
territorial en el Norte de la Península: “Fo tempore populatur Asturias,... Subporta,
Carrantia, Bardulies que nunc uocitatur Castella et... Gallecie” y añade: “Alaba namque,
Bizcai, Aizone et Urdunia a suis reperitur semper esse possessas”.
Desde Asturias hasta Carranza (en la actual Vizcaya), y hasta Galicia se dice que se
puebla.
No se dice en cambio que se haga en Álava, o en Vizcaya, en este contexto de
repoblación territorial.
La partícula de enlace “nam” da la razón de ello, el hecho de que estas últimas
estuvieron siempre poseídas por sus habitantes, es decir, no ocupadas ni por Musulmanes,
ni, antes, por Visigodos, en cuanto que ninguno de ellos se asentaron permanentemente en
ellos, al menos en sus montañas. Estos pueblos no ocuparon toda la Península, sino sólo gran
parte de ella, y si la dominaron no lo fue de una manera ininterrumpida. “Está fuera de duda,
dice Levi-Provencal, que los primeros siglos que siguieron a la invasión los Musulmanes
nunca dejaron de disputar la posesión del valle medio y bajo del Ebro, a partir de la región
de Logroño”. Las sucesivas expediciones de los Musulmanes, atestiguadas por las crónicas
árabes, contra “Alaba y los castillos” para obtener botín, reclamar tributos pactados o
destruir fortalezas, parecen demostrar el hecho de esta afirmación. Eran expediciones
militares de “ida y vuelta”, pues en ningún caso, dice 0a de Cortázar, se trataba de dominar
el territorio para instalarse en él”. “La mayor parte de la región cántabro-pirenaica no fue
ocupada por los Musulmanes”, dice P. Chalmeta
.
2) El territorio de Alava y Vizcaya de la Crónica, sería, pues, una zona fronteriza,
una especie de “tierra de nadie”, una zona de detención de los avances de los Musulmanes,
expuesta a continuas incursiones, y apta también para ejercitar sobre ella ocupaciones con
fines posteriores de carácter agrícola y/o ganadero, es decir, apta para su repoblación
privada.
3) El texto de la Crónica nos había dicho antes que Alfonso 1 se trae a su “patria” a
los habitantes de las ciudades reconquistadas por él (entre ellas la “Beleia alabense”) para
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organizar con ellos la repoblación, pero no nos dice que el Rey intervenga para nada en el
territorio que llama Álava o Vizcaya, por lo que, consecuentemente, nos está sugeriendo que
Alfonso 1 no tenía necesidad de repoblar este territorio de Alava, al estar de siempre poseído
por sus habitantes. Tampoco tendría las fuerzas militares suficientes para hacerlo.
4) En el contexto geográfico del párrafo de la Crónica esta “Alava inicial”, como la
llama García de Cortázar, estaba al Norte de la Belegia de la Crónica y al margen del
municipio actual alavés de Murguía, y, según este autor, sería un conjunto de tierras
alrededor de él.
5> Ahora bien, poblar, según Menéndez Pidal, significa organizar el asentamiento de
una población en un territorio determinado. Significado que actualmente recoge Thomas F.
Glick.51
Poblar presupone, desde luego, el asentamiento, como en el caso del territorio alavés-
vizcaíno. Pero es algo más. Porque Asturias estaba ya poblada en la época de Alfonso 1, y
sin embargo la Crónica nos dice que en este tiempo se puebla “eo tempore populatur
Asturias...”
6) Pero si desde siempre esta “Á]ava inicial” estaba poseída u ocupada, ¿podría
mantenerse esta ocupación, con fines ganaderos y/o agrícolas, (necesarios para la susistencia
de sus habitantes), sin ninguna organización por elemental que ésta fuere?
¿Quién fijaba los límites de las posibles distintas posesiones? ¿Cómo se realizaba la
distribución del agua de riego’? ¿Quién se encargaba de la defensa en un territorio de
frontera?
7) Si la posesión estaba en manos de sus propios habitantes, ellos serían los que
habrían organizado la posesión inmemorial del territorio.
Y si eran ellos, entonces nos encontramos con una autonomía en el Norte y en el
Occidente de Alava, en el s.VIII, una autonomía en la organización de la posesión u
ocupación del territorio de esta “Álava inicial”.
8) Esta autonomía sería originariamente autónoma, en cuanto que partía, tenía su
origen (valga la redundancia) de los propios habitantes (“a suis”). No procedía de fuera del
51. “De acuerdo con Carlos Estepa, la “terra depopulata” de los documentos del S.X tiene el significado
de una tierra sin señor, pero no deshabitada; el sentido de “populare” entonces, era el de dominar u
organizar un lugar que había carecido de administración administrativa o política..~”” Cristianos y
musulmanes en la España medieval (711-1250)”.- Madrid: Alianza Univ., 1991.- p. 114
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territorio, y no sería por concesión real. De la Crónica no se deduce, ni implícita, ni
explicitamente esto.
9) Autonomía, pues, descentralizada del reino asturiano, e independiente, en estas
fechas, de este reino en su actuación. Desde luego, la Crónica no dice que el Rey intervenga
en este territorio para nada.
10) ¿Serían los Vascones los que organizaron el territorio antes de la llegada de
Alfonso 1? De todas maneras nos encontramos ante la primera iniciativa privada de
repoblación de un territorio peninsular.
11) Es cierto que, según la crónica árabe de Al Makkarí y Aben Adzarí, el walí
(gobernador) Okbah en el 735 ó 736, es decir, antes de Alfonso 1 (739-757) “conquista zonas
septentrionales de la Península, entre ellas Alava; pero, según Codera, en el texto no se
menciona ninguna ciudad. Dado su valor estratégico, ¿sería ocupada Beleia, o hecha
tributaria? Y además ¿hasta dónde llegó Okbah, más al Norte de Beleia? “Probablemente,
dice Arrilucea, Okbah hizo retirarse a los cristianos a sus montañas”.52 Y por otra parte,
pocos años después Beleia fue reconquistada por Alfonso 1.
La Crónica de Ibn Idharí (del s.XIII-XIV
)
12) Según ella en el año 767 ó 768, Bedr, fiel compañero de Abderramán 1(756-788)
en una “algazúa” llegó hasta Alava, “que ... hubo de someterse y pagar el tributo.,.” ¿Hasta
dónde penetró en territorio alavés? El hecho es que, aunque fuese más al Norte de Beleia,
se limitaría a imponer un tributo, la “5izya”, regresando a su punto de partida, no sin antes
pactar, o tratar con los hombres de la región: “Bedr ... mandó explorar a los hombres de esta
región para asegurarse de sus intenciones.53
13) Para poder tratar con los Musulmanes era necesario, cierta organización,
individual o co)ectiva.
La citada Crónica no menciona ningún “comes”, o “señor”, que dependiendo del reino
astur y actuando como jefe político-militar del territorio pactase o tratase con ellos (los
condes del reino astur no aparecen registrados documentalmente en las crónicas cristianas
52. p. 101, III, “Algazuas en Álava y AI-Quilé”.- o.c.
53. pi 18, “Historias de AI-Andalus” IP. Fernández González.- c.c.
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hasta el año 855).
¿Existiría entonces una organización colectiva, una reunión de los alaveses para
discutir y decidir sus propios asuntos? La Crónica no dice que Bedr hable con alguien solo
en particular: “mandó explorar a los hombres de esta región . Probablemente los
exploraría separadamente a varios, pero no a uno solo.
Sea lo que fuere, la autonomía solía ser respetada por los Musulmanes.
Rubiera de Ena]za ve ya aquí un implícito antecedente de la Cofradía de Alava
y cita un pacto coétaneo, de cuya autenticidad no duda Sánchez Albornoz, de una comunidad
granadina con los Musulmanes.55 El estatuto de los “alaveses” sería la propia de los
“protegidos”, los “dimmíes” o súbditos no-musulmanes, cristianos o judíos, de Córdoba, que
hubiesen pactado con los Musulmanes. Es otro territorio más tributario de los Musulmanes.
No se distingue de los otros, en este sentido.
14) Las expediciones militares de éste pueblo se suceden a partir del s.VIII, y durante
el IX, contra “Alaba y los castillos”56. Una de sus finalidades era exigir el pago de los
impuestos pactados, pero no satisfechos. Por ello esta situación contribuyó a definir, dice
Epalza,57 el territorio de Álava como “rebelde” a los Musulmanes.
54. “La formación de Alava Ponencias, p.387
55. V. nota anterior (45)
56. Para Arrilucea, “Alaba y los Castillos, a veces indicaba las montañas de Estella, otras las de Pancorbo
y la Hureba, y no en escasas ocasiones se alargaba la denominación hasta más allá del Río Pisuerga”
oc. p.21 1,1.
“Leyendo las crónicas árabes ... los árabes invaden el Tseguer (que abarcaba desde la ribera
izquierda del Ebro en la actual Navarra hasta dentro de Castilla, conocida también con el nombre de
Alaba y AI-Quilé, de Alava y los castillos, o los castillos de Alava), aselan, imponen tributos ... y
vuelven a Córdoba ... sin conquistar de modo estable ni una fortaleza ni una ciudad” -c.c., p.223, II.
la zona de Álava y los castillos fueron materialmente sembradas de fortalezas.., señal
clara de su importancia estratégica”, oc., pl05, III
57. “... el Derecho Político musulmán no contribuyó evidentemente a la formación de Álava como
diferente a los demás territorios cristianos ... a pesar de que los textos árabes traen importantes
testimonios de las peculiaridades religiosas y de cierta autonomía de Álava, al menos para el S.VIII
y parte del IX.
Lo que si contribuyó fue a definirse como territorio de cristianos enfrentados regularmente
como “rebeldes” a las obligaciones que los cordobeses querían imponerles como súbditos cristianos del
poder eminencia> musulmán . - oc., p.31O
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Los documentos del s.IX acerca de las repoblaciones
realizadas por los Darticulares en Castilla y Álava
A partir del s.IX, desde el año 800 en concreto, abundan los diplomas de “presuras”
y “escalios”, o cultivos agrícolas-ganaderos, especialmente en la zona oriental del reino astur-
leonés, y en concreto al Sur y al Este de la “Álava inicial”: valles de Mena, Losa, Tobalina,
Valdegovfa,’t.. Son testimonios de repoblación privada que no brindan, según 5. Albornoz
,
ningún indicio de que se realizaran por orden, o con autorización real .~
Y ello en contraste con la repoblación de las ciudades, en las que, posteriormente, son
los reyes, desde Ordoño 1(850-866), los que llevan la iniciativa, personalmente, o a través
de los condes: “iussu nostro”, “a nobis” son las fórmulas de la intervención real, en las
crónicas. La repoblación de las ciudades se la reservaron los reyes.
La complejidad o variedad de las actividades económicas (agrícolas y/o ganadera) de
esta zona, descrita en los diplomas haría necearia una organización y/o regulación del
territorio, pues con frecuencia los limites están descritas al por menor.6’
58. Sánchez Albornoz cita numerosos testimonios de repoblaciones privadas a partir del 800 (recogiéndolos
de distintos cartularios y de la “Diplomática española del peno astur” de A. Floriano): 1) El abad
Vitulo y su congermano Ervigio, al fundar en el año 800 el M0 de Taranco en el valle de Mena; 2)
el obispo Juan de Valpuesta en 804 enumera las presuras que había hecho en Losa, Valdegovia y en
el Valle de Orón; 3) en 807 el presbítero Eugenio y tres “socios” las del territorio de “Area
Patriniani”... y así hasta el 867. Todas en la Castilla condal.
(p. 10-lS de “La España cristiana de los siglos VIII al XI. vI: El reino astur-leonés (722 a
1037)”. - (t.VII de la HH~ de Espata Menéndez Pidal).- Madrid: Espasa-Calpe, 1991.- Y ed.)
59. Ibidem, p.12
60. “Quum ciuitas Uiseo et suburbis eius, iussum nostrum esset populatus” (Rot. 7, 11-12).
Con carácter general aparece Ordoño [(850-866)repoblando en la “Crónica de Alfonso III”:
“Hordonnius ... cluitates desertas ex quibus Alfonsus Maior eiecerat iste repopulauit, id est, Tudem,
Asroricam, Legionem et Amagiam Patriciam” (“Ad Seb.” 25, 1-4). Lo mismo en la de “Sampiro”
respecto de Alfonso III (866-910): “Urbes desertas ab antiqus, populare íussit” (“Alfonso III”, 14, 1).
“Sólo por mandato regio se repoblaban las ciudades. Cualquiera que fuese el significado de
la voz “repopulatio”, su evolución respecto del s.VIII, la repoblación de las ciudades se la reservaron
los reyes.
61. Un documento (del “Cartulario de San Millán de la Cogolla, de 15 de set. del año 800, que narra la
fundación de la Iglesia de SEmeterio y S.Caledonio de Taranco, y el sometimiento a la misma de la
de S.Martín de Area Patriniano y SEsteban de Burceña, fundadas y construidas por el Abad Vitulo
y el Presbitero Ervigio) nos describe las operaciones de una “presura”: “In nomine Domini. Ego
Vitulus abba,.. una cum . . - Erbigio presbitero. . . in territorio Castelle. . concedimus vel confirmamus
per hanc scriptura ... ornnes nostras presuras quain .. accepimus et sernas: ibi plantavimus extirpes
ipsas baselicas predictas, fecimus culturas, plantavimus, hedificavimus ibi domicilia, cellamos, orreos,
torcularibus, cortinis, ortos, molinis, mazanares, vineis sen cetera que arbusta momifera.
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Hay, pues, al Sur y al Este de la “Alava inicial” una repoblación rural, una
organización del territorio dedicado a faenas agrícolas y/o ganaderas, que por iniciativa de
los particulares es originariamente autónoma, y que muestra además la progresiva formación
del territorio de Alava.
Se trata de una autonomía descentralizada del reino asturiano, donde los agricultores
o ganaderos actuarían independientemente en el territorio de la “Alava inicial” y en el de su
posterior avance hacia el Sur.
Esta marcha hacia el Sur indicará posteriormente, según García de Cortázar,62 una
evolución económica, la de la ganadería, propia de la zona montañosa, hacia la agricultura,
a medida que nos alejamos del Norte, y a medida que lo permitan el avance y la
consolidación de las fronteras cristianas.
Dado que el territorio abandonado, o conquistado a los Musulmanes, se consideraba
propio del monarca, la presura era como una donación implícitamente suya.
Posteriormente, hacia el 855, al reorganizarse administrativa y políticamente el reino
asturiano en condados, Alava cae bajo su órbita. Alava será un condado más, unas veces
fuera de Navarra, y otras dentro de ella.
CONCLUSION FINAL
Ni la “Crónica de Alfonso III”, ni los documentos de repoblación privada del S.IX
en tierras castellano-leonesas nos hablan de tributos en esta “Alava inicial”.
Sólo se puede concluir de ellos una autonomía en la organización de la repoblación
de este territorio y territorios colindantes del Sur y del Este a donde se dirige su repoblación
privada. En ninguno de ellos se alude a alguna intervención de los reyes.
Dadas las continuas rebeldías de los habitantes de la “Alava inicial” en el pago de los
tributos a los musulmanes, y dada también la no intervención de Alfonso 1 en este territorio
y en los de la repoblación privada; ¿no se irían acostumbrando a no pagar tributos de ninguna
clase?
Et sicut supra dictum est, fecimus presuras ubi culturas nostras extendimus in Taranco”...
El “Cartulario” fue editado por Luciano Serrano en el Centro de Estudios Históricos el año
1930
62. “... el resultado de una primera colonización datada en el S.IX... deja en buena parte intacta la habitual
dedicación económica de una población, con toda seguridad escasísima, en las originarias Vizcaya y
Álava: la ganadería... De ese mundo todavía predominantemente ganadero sólo el Valle de Mena, sin
dejar de serlo, aparece en la documentación con una connotación igualmente cerealista”.- oc., p. 138-9
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“La organización del territorio de Alava y Vizcaya en los siglos VIII a fines del s.XI”
¡ J.A. García de Cortazar.
FIGURA 3.—
LOS PROGRESOS DE LA OCUPACION DEL SUELO HACIA EL AÑO 1.000 SEGUN
LAS MENCIONES DOCUMENTALES:
De un aprovechamienio casi exclusivamente ganadero.
Hacia
Uflflfl Un interés prioritario por la apicultura.
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b) Los documentos tributarios
:
b’) El Privilegio de Juan 1 de Castilla a la Tierra de Ayala
En el Archivo del Ayuntamiento de Respaldiza (en tierras de Ayala), que estuve
examinando, hay un traslado de un Privilegio de Juan 1 reconociendo, o confirmando, que
“los de la Tierra de Ayala . . nunca pagaron en todos los tiempos pasados hasta aquí pechos
ni empréstitos, ni tributo alguno a Rey ni otro Señor alguno”.
La ocasión de la concesión de este Privilegio fue así: El Recaudador Simón Martínez
de Vitoria quiso cobrar a los de la Tierra de Ayala tres mil maravedís, como lo hacía en
otros territorios del reino, en concepto de tributo. Pero una vez que se probó por la
correspondiente “pesquisa” que “de uso y costumbre” los de la Tierra de Ayala “nunca”
habían pagado tributos, el Rey decide mandando que “nuestra merced y voluntad es que le
sea guardado e] dicho uso y costumbre, que han habido en todos los tiempos pasados hasta
aquí . . .Dado en Catrogériz a treinta del mes de junio del año.. mil trescientos ochenta y
dos”.
En dicho Archivo se consigna que este Privilegio fue confirmado por los reyes don
Enrique III, en las Cortes de Madrid el 15 de noviembre de 1393.- Por don Juan II, el 27
de marzo de 1428 en Simancas.- Por don Enrique IV, en Medina del Campo, el 4 de enero
de 1455.- Por los Reyes Católicos doña Isabel y don Fernando en Toledo el 1 de julio de
1480.- Por el Emperador don Carlos 1, en Medina del Campo el 17 de febrero de 1532.- Por
don Felipe II, en Madrid a 12 de Junio de 1572.- Por don Felipe III, en Madrid el 30 de
marzo de 1613.- Por don Felipe IV, en Madrid el 2 de setiembre de 1625.
Este carácter reiterativo de sucesivas confirmaciones de costumbres tributarias los
volveremos a encontrar en Vitoria, y en los fueros de Sepúlveda, anteriores a la de Juan 1,
aunque sólo lleguen a los Reyes Católicos en el caso de Sepúlveda, y hasta el mismo Juan
1 en el caso de Vitoria, como veremos después.
Después de las firmas y sello de cera del traslado del Privilegio de Juan 1 se agrega:
“Aséntose el traslado . . . en virtud de /Real / Decreto de mil seiscientos setenta y cuatro
Es decir durante e] reinado de Carlos II (A.M.R., n0 38)
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b”) El Fuero de Sepúlveda de Alfonso Vi 0076)63
El 17 de noviembre de 1076 Alfonso VI confirma a Sepúlveda los fueros que tuvo en
tiempos de Sancho el Mayor de Navarra y de los condes Fernán González, García Fernández
y Sancho García»
En primer lugar, se trata, hay que decirlo, de una confirmación por el Rey de un
derecho antiguo ~65
En segundo lugar, los fueros de que se habla, este derecho más antiguo, anterior a
Alfonso VI, no estarían escritos, porque Alfonso VI se limita a confirmar simplemente lo que
ha oído acerca de ellos, como dice al final de la introducción.66
Y en el n0 26 del texto latino de 1076 se lee que: /T/otas las uillas que sunt in
termino de Sepuluega . . - sedeant populatas ad uso de Sepuluega
Parece que se trata entonces de la confirmación por Alfonso VI de usos o costumbres
anteriores a él. Es decir, la voz “foros” se puede entender como sinónima de usos o
costumbres, como sinónima de un derecho no escrito anterior a Alfonso VI, por lo menos.67
En el s. XVIII Asso y de Manuel, citados por M. González Herrero, afirman que
63. Su original no se conserva. Hay sólo una copia hecha por Alfonso 1 de Aragón y su mujer doña
Urraca, que se encuentra en el Monasterio de Silos. Luciano Serrano publicó una fotocopia del
pergamino silense en “el Obispado de Burgos y la Castilla primitiva desde el 5V al XIII.” 1.— Madrid,
1935. Esta copia está mutilada en sus márgenes. Pero puede reconstruirse a base de su traslado en la
contirmación de Fernando IV, pues el texto que traslada y confirma este Rey es idéntico al de la copia
dicha.
Acompañamos esta fotocopia del pergamino silense en el Apéndice documental.
64. “... Ego Adefonsus rex et vxor mea Agnes. . ¡confirma/mos a/d/ Septempublica suo foro quod habuit
in terupore antiquo de anolo meo, el in tempore comitum Ferrando Gonzaluez, et comite Garcia
Fredinandez, et comite domno Sancio... et de rotos snos foros quod fuerunt ante in lernpore auoli mei
et comitum quos ¡tic nominacimus.2’. (p.45, “Los Fueros de Sepúlveda” 1 E. Sáez.- Segovia: Oip.
Prov-, 1953>
65. “/confirma/mus - - a/d/ Septempublica. . de totos suos foros quod fuerunt ante in tempore auoli mei et
comitum (ibidem)
66. “Ego Adefonsus rex et vxor mea Agnes, confirmarnus hoc quod au/diuimus de i/sto foro. sicut fuit
ante me” - (lbidem)
67. Para Alfonso García Gallo “Castilla, Navarra y Aragón siguieron desconociendo el “Liber Judiciorum”.
En todas estas regiones -en unas hasta el s.IX ó X, en otras hasta el XIII ó el XIV, ¡acostumbre fue
la única fuente del Derecho”.- “Aportación al estudio de los fueros”.- En: “ARDE”, t- XXVII, p.39l-
2, 1956
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muchos de los fueros municipales que se dicen concedidos por el Conde Sancho García son
meras confirmaciones de otros existentesA Sepúlveda, según los “Anales Castellanos
Primeros” fue repoblada por el Conde Fernán González por mandato del Rey Ramiro II de
León.69
¿Fernán González al repoblaría les concede de nuevo fueros o confirma las
costumbres de la ciudad anteriores a su llegada?
Martínez Marina, más recientemente, dice que en el Fuero breve de 1076, “se
reducen a un Cuaderno pequeño los primitivos usos y costumbres autorizados ya por los
antiguos condes” - Es decir, para él, los condes se limitarían a autorizar o confirmar por
escrito estos usos.0
Y para el profesor Giben, que recoge esta cita de Martínez Marina, “es un hecho que
el Conde Sancho García da algunos fueros particulares, entre los que puede contarse el de
Sepúlveda, aunque no exactamente el Fuero latino de 1076, sino alguno de sus privilegios,
y, sobre todo, la confirmación de las costumbres de la tierra” ?~
Desde luego en el texto del Fuero latino de 1076 no se alude a ningún documento de
algún privilegio que se otorgue por el Rey Sancho el Mayor de Navarra, o por alguno de los
condes citados; sino que sencillamente se dice que en tiempos de este Rey o en el de los
condes, los de Sepúlveda tenían ya fueros.
Si hubiesen existido documentos, los personeros de Sepúlveda los habrían presentado
a Alfonso VI en el momento de pedirle la confirmación de sus fueros, para que así constasen,
y diesen más fuerza, en el documento de la confirmación.
Cuando existen documentos no sólo se citan en la confirmación, sino también suelen
68. “Esto mismo, dicen, quiere significar el Arzobispo don Rodrigo don Sancho no hizo más que
volver a Sepúlveda, cuando la reconquistó de los moros, los fueros que tenía antes que Almanzor la
tomara a su padre el Conde Garci Fernández”.
La cita está recogida por M. González Herrero en su “Fuero latino de Sepúlveda: Versión
castellana y notas”.- Sepúlveda: Instituto Diego de Colmenares, 1958.- p.7-8
69. “populauit Fredenando Gudesalbiz civitatem que dicitur Septepublica... iussionem principein
Ranemirus”.
Texto de los “Anales Castellanos” publicado en los “Discursos leídos ante la Real Ac. de la
ir’ en la recepción de O. Manuel Gómez Moreno el día 27 de mayo de 1917”.- Madrid: Imp. 5.
Francisco de Sales, 1917,. p.24
70. p. 340, “Los Fueros de Sepúlveda” ¡ E. Sáez.- oc.
71. ibidem, p.352
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reproducirse en ésta, es decir, se trasladan por el mismo rey que confirme.
Así sucede, por ej., con la confirmación de Fernando III al Concejo de Santander del
fuero dado por Alfonso VIII a esta ciudad en 118772
Tratándose de la Confirmación al Concejo de Astudillo (Burgos), Fernando III se
limita a citar un privilegio de su antecesor Alfonso VII en el que se contienen exenciones
tributarias.73
Los ejemplos podríanmultiplicarse con las confirmaciones por Fernando III del Fuero
de Cáceres, los monasterios de Nájera, Osera, Tojos, Outos, . . .Amoedo,...
En todas estas confirmaciones se traslada el privilegio o privilegios anteriores por
Fernando III que los confirma, empleando significativas palabras que anteceden al traslado:
“factum hoc modum”, “incipiunt in hanc forma”, “inueni cartam , “vidi priuilegium
.cuíus tenor talis esí”,...
Precisamente en la confirmación del fuero de Alfonso VI de 1076 a Sepúlveda hecha
por el Rey Fernando IV en Medina del Campo el 15 de mayo de 1305 hay un traslado del
fuero de Alfonso VI y de su versión parcial romanceada, a petición de los personeros del
Concejo de Sepúlveda que asistieron a las Cortes que se celebraron en Medina del Campo.74
Cabe la posibilidad de que los posibles documentos del Rey Sancho el Mayor de
Navarra, o los de los condes citados, estuviesen ya perdidos en tiempos de Alfonso VI. Pero
72. “.. a vos el con9ejo de Sant Ander. - Otorgo.. .este preuillejo subscrito, el cual sobre vuestros fueros
ct las costunbres et las otras donaciones del . . rey don Alfons, mio abuelo.. fallé que vos lo dió et vos
otorgó ..., el tenor del qual preuillejo de mio abuelomandé escreuir:” (sigue el fuero dado a
Santander en 1187). (“Colección Diplomática de Fernando III”, tu, p. 106-7.- Por Julio González).
73. ‘Y. .Concedo omnes foros quos habuistis tempore aui mei . - regis . - .Aldefonsi, et sicut a proauo
meo. - . imperatore Hispaniarum uos inueni in eiusdem priuilegio ab omni portatico et montatico
absolutos (En Carrión 31 de marzo de 1221.- En la misma Colección, p. 158).
74. Efectivamente, Fernando IV el 15 de mayo de 1305, accediendo a las peticiones de los personeros del
Concejo dc Sepúlveda, confirma y traslada el fuero latino de Alfonso VI y su breve versión
romanceada, la que los personeros denominaban “una ley que avía en su fuero que les ovieron dado
aquellos onde nos venimos”.
La confirmación dice así: “Fernando ... rey . -. viemos un privilegio del rey don Alfonso fecho
en esta guisa: (sigue el fuero latino, líneas 4 a 24).
Otrosí viemos una ley que nos mostraron los personeros del Concejo de Sepúlvega... que avía
en su fuero que les ovieron dado aquellos onde nos venimos .. (sigue la traducción parcial romanceada
del fuero latino, líneas 25 a 32)... E los personeros pidiéronnos mercet que les confirmásemos este
privilegio e esta ley - . - E nos otorgámosles e confirmámosles este privilegio sobredicho e esta ley
sobredicha de su lucro” - (p.2O2, “Los Fueros de Sepúlveda”.- oc.)
(AM.S. Vitrina. Pergamino original. Fotocopiado en la edición crítica de Emilio Sáez,
fotocopia que reproducimos). En los textos que cito utilizo los de la edición crítica de Emilio Sáez.
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hasta ahora no han aparecido. Y aún cuando apareciesen habría que analizar su contenido
tributario.
Tampoco se alegan en el fuero extenso y romanceado de Sepúlveda de 1300. Ni han
aparecido después.
En CONCLUSIÓN, el Fuero de 1076 parece tratarse de una confirmación a
Sepúlveda por Alfonso VI de un derecho anterior no escrito, o de confirmación por este Rey
de autorizaciones de usos o costumbres de Sepúlveda otorgadas por Sancho el Mayor, o por
los condes dichos, de las cuales autorizaciones no constan documentos.
Veamos ahora el contenido tributario del Fuero latino de Sepúlveda de 1076 de
Alfonso VI:
a) exención de portazgo en todos los mercados para los de Sepúlveda: “Et non dent
por/tadgo in nullo ¡mercato” 2 para nada se dice sobre si el portazgo afectaba a las
compraventas efectuadas en el mercado, o bien se pagaba por la simple entrada en el mismo.
b) exención de tributos regios a favor del señor de la villa y del juez, junto con su
excusado,76
c) los de la villa no tienen fonsadera sino por su voluntad.77
La versión romanceada, la breve, de este fuero latino, sólo contiene la exención de
portazgo. 78
Por su parte, el fuero romanceado de 1300 tiene el siguiente contenido: “Título /8/.
Del que toviere casa poblada en la villa que non peche pecho alguno. Otrossí, todo omne que
oviere casas en la villa e las toviere pobladas, non peche ninguna cosa, fuera en los muros
e en torres de vuestro término”.
¡Título 237 a ¡ Otrossí, todo cavallero o escudero, el auno que casare non vaya en
hueste nin peche fonsadera”.
Posteriormente al Fuero de 1076, el 8 de agosto de 1201, Alfonso VIII exime de
tributos a los que vivieren todo el año con casa poblada dentro de los muros de Sepúlveda,
75. p.46, “Las fueros de Sepúlveda”, o.c.
76. “Et quando el senior fuerit in la uilla el iudez in palatio comedat, et nunquaim pectet; et dum fuerit so
escusado non pectet” (p.47-48, ibidem)
77. “Et non habeant fonsadera, nisi pro sua uoluntate” (p.48, Ibidem)
78. “Et non den portadgo en ningún mercado”. (lbident p-56)
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excepto de la obligación de ir en fonsado.9
De esta manera Alfonso X al confirmar, al parecer, el Fuero latino de 1076 el 31 de
octubre de 1272 puede hablar de privilegios y franquezas otorgadas por antecesores suyos
Fernando III, su padre, y Alfonso VIII, pero también lo hace de usos y costumbres buenas
antiguas. St)
Buenos usos y buenas costumbres se entiende siempre, se suele entender, de
exenciones tributarias.
Después, el 15 de febrero de 1367, Enrique II confirma a Sepúlveda todos sus fueros,
usos y costumbres, privilegios y otras gracias.8’ Nuevamente se habla de buenos usos y
costumbres antiguos.
El mismo Rey el 1 de noviembre de 1367 exime a los moradores de Sepúlveda de
muros adentro del pago de portazgo, montazgo y otros tributos, en todos sus reinos.82 Para
que “la villa se pueble mejor e aya más con que nos servir”. Siempre, pues, con fines de
repoblación.
Dos días después, otra vez Enrique II exime a dichos pobladores del pago de moneda
forera y de cualquier otra moneda, entre otras razones porque están libres de ellas según su
fuero y además no las pagaron ya en tiempos de Alfonso XI, su padre.83
79. “. . - Ego Adefonsus - - sex. - una cum uxore mea Alionor - - qui mfra muros de Septempublica comorati
fuerint. - .absoluo - . .eos de pecto, hoc turnen excepto quod eant in fonsandum” A..M.S. Vitrina.
Pergamino original
80. “.. nos don Alfonso.~. rey .. en uno con la regna Violant, mi muger,.. al conceyo de
Sepúlveda.. dámosle . - -el fuero e los privilegios e las franquezas que les dieron el rey don Ferrando,
nuestro padre, o el rey don Alfonso, nuestro bisabuelo, e los otros reis, e los buenos usos e las buenas
costumbres que entonces havíen...” (p. 196, ibidem).
El original, hoy perdido, se conservaba en el A.M.S.
81. “nos don Enrique rey.. al conQelo e a los vezinosde Sepúlvega. otorgámosles e onfirmámosles
todos los fueros e buenos usos e buenas costumbres que an e las que ovieron, de que usaron e
acostumbraron en tiempo de los reyes onde nos venimos e en el nuestro fasta aquí. Otrosí (p.214,
ibidern). A.M.S. n0 10- Pergamino original
82. “Don Enrique rey - - quitámosles de portadgo, e de montadgo, e de servicio, e de abadía, e de peaje,
e de ronda, e de castellería, e de barcaje, a todos los vezinos de la .. villa de Sepúlveda, que moraren
de los muros adentro...”
ANIS. n”18. Confirmación de Juan ¡el 8 de agosto de 1379 donde se inserta el documento
de Enrique II. Pergamino original.
83. “. nos don Enrique. rey. ..a vos el con9eio de Sepúlvega...quitámosvos de moneda forera e de otra
moneda qualquier que los de nuestra tierra ¡nos ayan a dar pon qualquier manera que nonbre aya de
moneda. - ¡por cuanto/ sodes quitos de la pagar segunt vuestro fuero, e la non pagastes en tiempo del
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Se nota el carácter privilegiado de la exención, los demás territorios reales quedaban
obligados, no así los de muros adentro de Sepúlveda.
¿El “fuero” de que se habla es la versión romanceada de 1300 en la que se eximen
de todo tributo a los moradores de muros adentro de Sepúlveda?
Y por fin Enrique II el 15 de setiembre de 1371 en Toro confirma a la villa de
Sepúlveda todos sus fueros, usos, costumbres privilegios y otras gracias.84
Juan 1 exime del pago de moneda a los vecinos de los muros adentro de Sepúlveda.85
De ahí los numerosos pleitos, en los que el Concejo de Sepúlveda salía triunfante,
alegando no sólo los privilegios de los reyes o el fuero de la villa, (es decir, el derecho
escrito), sino también sus usos y costumbres confirmados todos ellos sucesivamente por los
monarcas castellanos.
Y así, Enrique II el 2 de abril de 1370 comunica a los alcaldes y alguacil de
Sepúlveda que el pleito que su Concejo sostenía contra el arrendador de los cinco servicios
y dos monedas del Obispado de Segovia sobre el pago de dichos tributos por los vecinos de
la villa ha sido fallado en favor del Concejo.
La alegación del Concejo se basaba no sólo en la ley o en el fuero de la villa, sino
también en sus usos y costumbres inmemoriales.86
rey don Alfonso, nuestro padre,...” (doc. 23, Apéndice documental, ibidem.).
A.M.S. n” 19. Confirmación de Juan 1 de 8 de Agosto de 1379. Pergamino original.
84. ‘ .. nos don Enrique.. rey - . .al congejo . - de Sepúlvega. - otorgá/mosle e confirmámosles todos los
fueros e buenos husos e buenas costumbres que mi e las que ovieron, de que usaron e acostunbraron
en tienpo de los reyes onde ¡nos venimos e en el nuestro fasta aquí. Otrosí/ (p.226, ibidem).
A.MS. n0 13. Original en pergamino, aunque falta el sello.
85. “...nos don IOHAN - . rey. - .avos el congejo. - de Sepúlvega... es nuestra merced que todos los vezinos
e moradores. - de.. dicha villa, que ¡seades e sean /quitos e francos de toda moneda o monedas que los
de nuestros regnos nos ayan a dar este anno en que estamos.. .e de aquí adelante en cada mino (30
de noviembre de 1387) (p.230, ibidem).
A.M.S. Vitrina. Pergamino original
86. “... A. la cual demanda fue respuesto por los.. procuradores del dicho concejo e omnes buenos, en que
dixieron que ellos non eran tenudos a dar nin pagar lo que por la otra parte les era demandado,
deziendo que era cieno e manifiesto quel dicho concejo de Sepúlvega con todos su vezinos e moradores
de los muros adentro, segund ley e fuero a que fueron e eran poblados de grandes tiempos acá, que
eran e devían ser quitos e esentos de todos serviscios e monedas que fueron e eran echados e
derramados en los nuestros regnos, e que en tal posesión vel quasi estavan agora el dicho concejo e
omnes buenos.. .e que en tal uso e posesión avían estado de muy grandes tiempos acá, así que por
razón de la dicha ley e fuero a que fueron poblados commo por costumbre antigua prescripta e judgada
por rajón del dicho fuero, los cuales dichos ley e fuero, e USO e costunbre, dixieron que nos e la dicha
reina les ovimos confirmado -. que fuera la nuestra merced de les confirmar e mandar guardar al dicho
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Los usos y costumbres parecen ser anteriores al derecho escrito, según el tiempo de
los verbos utilizado en el texto para cada uno: perfecto e imperfecto para la ley y el fuero:
(“...segund ley e fuero a que fueron e eran pobladas de grandes tiempos acá . . .e que en tal
posesión ve] quasi estavan agora el dicho con~ejo...”). pluscuamperfecto para los usos y
costumbres: (“que en tal uso e posesión avían estado de muy grandes tiempos acá
Para los usos y costumbres el tiempo de su ejercicio es muy grande: (“que en tal
uso.. .avian estado de muy grandes acá ), para el fuero y la ley el tiempo este es grande
sólo: “segund ley e fuero . . .de grandes tiempos acá”).
Para el fuero y la ley hay posesión o quasi posesión del derecho a estar exentos por
razón de ellas, para el uso se dice simplemente que hay posesión para ello: (“que en tal uso
e posesión avían estado..”>.
La costumbre se ordena, o prescribe, y se juzga por razón del dicho fuero.
Lo cierto es que las alegaciones comprenden tanto la ley y fuero, como los usos y
costumbres.
Juan II manda, a su vez, el 6 de mayo de 1407, a sus contadores mayores que no
exigan a los moradores de Sepúlveda el pago del pedido para atender a la guerra contra los
moros, pues esta villa nunca pagó pedido en los tiempos pasados, según la pesquisa del
Rey A7
Este mismo rey manda a los arrendadores mayores de las dos monedas foreras del
Obispado de Segovia que no exijan el pago de las mismas a Sepúlveda por estar exenta de
ellas y de otros tributos.88
concejo e onmes buenos el dicho fuero e ley el todos los otros fueros e privillejos e libertades, e uso
e costunbre,...” (p.283’ ibidem)
A.M.S. n0 12. Traslado hecho en Sepúlveda por el escribano A. Rodríguez el 8 de enero de
1410. Papel.
87. “Yo el rey fago saber a vos, los mis contadores mayores, que la reina mi tía, me enbié dezir que la
su villade Sep-úlvega tiene previllegios de los reyes mis antecessores, confirmados del rey, mi padre,...
E yo, por quanto he sabido que la dicha villanunca pagó pedido en los tiempos passados, quando fué
echado en estos mis regnos .. por este mi alvaiá les quito todos los maravedís que en el repartimiento
del dicho pedido les fueron echados e mando que los non paguen.. pues fasta aquí nunca lo pagaron...
(doc. 34, “Apéndice documental”, citado).
A.M.S. n0 40. Inserto en documento de Juan II dado en Segovia el 11 de mayo de 1407.
88. “Don lohan.. rey. - .a los arrendadores mayores de las dos monedas foreras del Obispado de
Segovia.. sepades quel concejo e alcalles... de la villa dc Sepúlveda se me enhiaron querellar, e dizen
que vos que les demandades que vos den e paguen las dichas dos monedas foreras ... sobre lo cual diz
que enhiaron mostrar al rey don Enrique~ mi padre, ... sus carta e privillegios, e usos e costunbres que
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Y por último el mismo Concejo de Sepúlveda requiere a García López de León,
recaudador del pedido y monedas de dicha villa, para que no cobre dichos tributos, pues está
exenta de ellos.89
Nuevamente, como antes, notamos los tiempos de los verbos: (“fuero ... previllegios
que tenían e tienen dados “avían estado e están en tenencia e posesión, e uso e costunbre
de non pagar nin pechar... tributo alguno”).
La costumbre se proclama inmemorial: “de tanto tienpo acá que memoria de omne
non es en contrario”.
Y la costumbre que por su ejercicio es posesión que se adquiere: “están en tenencia
e posesión”.
Por su parte, Fernando IV, el 26 de diciembre de 1306 extiende el fuero de Sepúlveda
(al parecer el fuero latino de 1076 de Alfonso VI, pues es Fernando IV el el 15 de mayo de
1305 el que confirma explícitamente este fuero latino) a Roa (Burgos), eximiendo a esta
ciudad de diversos tributos.~
tenían de los non pagar, et quel dicho.. .rey mi padre, que mandó ver las dichas cartas e privillegios,
e usos e costunbres que en la dicha razón tenían, por las cuales diz que se falló que eran quitos de todo
pecho e de tributo, e de las dichas monedas foreras e de otras qualesquier monedas e pechos que se
echasen e derramasen en los dichos mis regnos e sennorios... Et yo, por saber si era así o non, mandé
ver en el mi Consejo las dichas cartas e previllejos, - . .e vistas - . - vos mando -. - que non demandades
al dicho con~ejo . -. de Sepúlvega, a los que fueren vezinos e moraren de los muros adentro
continuamente, que paguen las dichas monedas foreras ni alguna dellas .. - pues son esentos e quitos
e las non deven nin las pagaron en tienpo de los otros reyes pasados onde yo vengo, segund pares9e
por los dichos previllejos e cartas, e fueros, e usos e costunbres que... ante mi... por su parte fueron
mostrados, commo dicho es. “(En Valladolid a 15 de octubre de 1416). (p249-25O, ibidem).
ANIS. n0 43. Original en papel
89. “En la villa de Sepúlveda, treinta.. de setienbre, anno... de mill e quatrocientos e treinta et siete
annos... estando el concejo de [a dicha villa ... el dicho concejo dixo que por quanto García López de
León, recabdador del pedido e monedas desta villa e su tierra, .. por razón de ~iertos maravedís que
dize que la [dicha] villa deve del pedido e de la dicha moneda... el dicho congejo dixo que por quanto
el dicho congcjo e vezinos e moradores de la dicha villa de Sepúlvega son libres e esentos de non pagar
pecho nin pedido nin tributo alguno, así por vertud del fuero... comino por vertud de los previllegios
que tenían e tienen dados e confirmados por nuestro señor el rey, ... e por los reyes sus
predecesores... los quales fuero e previllegios les avían seido fasta aquí guardados, e avían estado e
están en tenencia e posesión, e uso e costunbre, de non pagar nin pechar pedido nin otro pecho nin
tributo alguno, de tanto tienpo acá que memoria de onne non es en contrario -
A.MS. it> 374. Cuaderno de papel.
90. “..-Femando - - rey - - quitamos e franqueamos a todos aquellos que moran e moraren en la villa de
Roa, de la cerca adentro, de todo pecho e de todo trebuto, así de martiniega como de fonsadera, e de
servicio e de servicios, e de pedido, e de ayuda e de ayudas, e de emprestido e de emprestidos, salvo
moneda forera, quando acaeciere de siete en siete años: et que ayan aquellas mismas franquezas e
libertades, e usos e costumbres que han los de Sepúlvega, de la villa adentro, por previleios o por
cartas que tengan de los reyes onde nos venimos e de nos, o por uso o por costumbre, aquél que ellos
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Expresamente se afirma que las libertades y franquicias tributarias pueden provenir
en Sepúlveda de canas o privilegios, o de usos y costumbres.
Anteriormente, Pelayo Pérez, maestre de la Orden de Santiago, otorga al Concejo de
Segura de León (Badajoz) “el buen fuero y usos a que fue poblada Sepúlveda” y concede
otras mercedes a los pobladores de dicho lugar.9’
También en este documento se afirma que Sepúlveda fue poblada con buen fuero y
usos.
Y entre las otras mercedes que el maestre otorga están las siguientes:
“Y otrosí, mandamos que ... todo vecino de Segura que hiciere casa texada, o hiciere
una aranzada de viña, no peche por diez años.
Y todo poblador que viniere a poblar a Segura no peche por diez años.
Y todo morador que morare en la villa sobredicha, pero que non haga casa ni viña,
no peche por tres años.
Y mandamos que ayades un día de mercado a la semana, y sea martes,
Y aquel día, los que vinieren a mercado, no sea ninguno ossado a les tomar
portazgo..
E los que casaren nuevamente non pechen por un ano.
Y quien oviere quatro fijos e fijas casadas, no peche por su vida.
Por lo tanto se conceden varias “vacaciones fiscales” como en algunos fueros alaveses
y en otros territorios peninsulares: Benavente, Badajoz como veremos después.
Aparte de que el otorgamiento del fuero de Sepúlveda a Segura de León y de otras
mercedes se hace por el Maestre sin aludir a ninguna autorización regia, aunque tácitamente
tendría autorización regia.
más quesieren e de que el conceio de Roa se más aprovecharen”. (doc. 16, “Apéndice documental”,
oc.)
Biblioteca de la Real Academia de la Historia. Colección de Floranes, B.22: Fuero de
Sepúlveda. Copia.
91. “. - don Paez Pérez . - - maestre de la Orden de la Caballería de Santiago, damos e otorgarnos a vos
el concejo de Segura a buen fiero e usos a que fué poblada Sepúlvega..” (p.200-l, o.c.)
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CONCLUSIONES
1) Algunas confirmaciones de los fueros de Sepúlveda no sólo son de su derecho
escrito (fuero latino y su parcial versión romanceada o privilegios concedidos por los reyes
posteriormente) sino que también expresamente lo son de sus usos y costumbres.
Así: la de Alfonso X (31-X-1272); las de Enrique 11(15-11-1367 y 15-IX-1371); las
de Juan II (25-IV-1463 y las de 6 y 11-V-1407); y la de los Reyes Católicos (24-1-1472).
2) Igualmente algunas alegaciones del Concejo de Sepúlveda contra la pretensión de
imposición de tributos (moneda forera, pedidos..., cualquier tributo) a la villa se basan no
sólo en su derecho escrito, sino también en sus usos o costumbres.
Por ejemplo: a Enrique II (2-IV-1370); a Juan II (15-X-1416); a García López de
León, recaudador del pedido de Sepúlveda (30-IX-1437).
3) Hay, pues, reiteraciones en estas confirmaciones y alegaciones, como lo veremos
también en Vitoria en relación con la exención de la fonsadera y como lo vimos con los usos
y costumbres de exenciones tributarias en los de la Tierra de Ayala.
4) Estos usos y costumbres de exenciones tributarias en los de Sepúlveda son
inmmemoriales, como los de la Tierra de Ayala:
En el privilegio de los de la Tierra de Ayala tanto las alegaciones, como la “pesquisa”
y la confirmación por Juan 1 nos dicen que: “nunca ... en todos los tiempos pasados hasta
aquí habían tributado ni al Rey, ni a otro Señor”.
En los fueros de Sepúlveda lo mismo: “...en tal uso e posesión avían estado de muy
grandes tiempos acá...” (alegación por el concejo de Sepúlveda a Enrique II el 2-IV-1370);
la dicha villa nunca pagó pedido en los tiempos passados” (a Juan II el 6 de mayo de
1407); “... de tanto tiempo acá que memoria de omne non es en contrario” (a García López
de León, recaudador de Sepúlveda el 30-IX-1437).
5) ¿Son anteriores estos usos y costumbres de Sepúlveda a su incorporación al
Condado de Castilla?
¿Tenían, o gozaban, los de Sepúlveda desde la época visigoda ya exenciones
tributarias por uso o costumbre, que Fernán González al repoblaría, por orden de Ramiro II
de León, se limitó a autorizarías?
Parece cierto que al menos estos usos y costumbres eran anteriores al fuero latino
otorgado por Alfonso VI a la ciudad en 1076. Las diferencias lingñísticas, notadas antes, de
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tiempos de verbos (perfecto y pasado para el derecho escrito, pluscuamperfecto para el
consuetudinario) y de adverbios (“de grandes tiempos acá” y “de muy grandes tiempos
acá”),respectivamente parecen confirmar esta anterioridad.
Por otra parte, no hay, por el momento, ningún documento de concesión condal de
privilegios de exenciones tributarias. Ni siquiera se alude a ellos, mucho menos se reproduce,
en el fuero de 1076.
Lo cierto es, desde luego, la permanencia de tales usos y costumbres de exenciones
tributarias en los de Sepúlveda, al menos para los que moraren de tierras adentro, en las
confirmaciones y alegaciones dichas. Lo cual sucede también en la exención de fonsadera a
favor de Vitoria.
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II.- EXENCIONES TRIBUTARIAS POR COSTUMBRE EN FUEROS DEL S.XII
1.- Los Fueros de Atienza. Soria (abril de 1143) y Medinaceli (1129
)
El 15 de diciembre de 1156 el rey Alfonso VII confirma la donación de la Iglesia de
San Salvador al obispo de Sigúenza don Cerebruno por el Concejo de Atien.za. ~
Y el Rey manda que los de San Salvador se rijan por los fueros y costumbres escritos
por el Concejo de Atienza y entregados al hacer su donación de la Iglesia de San Salvador
a don Cerebruno.93
El Rey, pues, confirma la donación, y al mismo tiempo reconoce que el Concejo de
Atienza había elaborado por escrito sus propios fueros y costumbres.94
Ya el 2.0 de setiembre de 1143, es decir, antes de la donación de San Salvador y del
reconocimiento por Alfonso VII de tal elaboración en 1156, se menciona este fuero de
Atienza en el Privilegio otorgado por Alfonso VII a Aragosa (Guadalajara), al permitir a los
habitantes de esta población elegir entre los fueros de Medinacell, Atienza, Almazán y
Soria.
Tanto el fuero de Almazán como el de Atienza, que es el que nos interesa, han
desaparecido. Por lo tanto no podemos saber por el texto mismo del fuero de Atienza si entre
sus costumbres que redactó el concejo se encontraba alguna de carácter tributario.
En relación con el de Soria en abril de 1143 Alfonso VII otorga a esta población un
fuero breve confirmando los fueros por el que se regían sus habitantes en marzo de 1120
otorgados, por Alfonso 1 de Aragón.
92. “Ego adefonsus... hyspaniarum imperator... facio cartam et scriptum .. vobis seguntino episcopo et
eccíesie vestre.. - quo scripto vobis donum confirmo factum vobis et eccíesie vestre a concilio de
attenza... de eccíesia sancti salvatoris -
93. “ut habeatis vos eam et omnes successores vestri cum suis salinis et omnibus hereditatibus et cum suis
foris et consuetudinibus sicut scripto suo homines eiusdem ville constituerunt et scriptum ipsum vobis
tradiderunt”.
94. Según Antonio Pareja Serrada, en su “Diplomática Arriancense”, este documento se halla en el Archivo
de la Catedral de Toledo.
Toribio Minenella y Arnedo lo transcribe en su “Historia de la diócesis de Sigúenza y de sus obispos ‘Y
Madrid, 1910-1913. 3v. - doc. n0 XLIV, p. 400-1. Minguella hace la transcripción del texto del
Cartulario de la Catedral de Sigñenza. Es la transcripción que se usa en la tesis.
95. Este Privilegio está editado por Mineuclía en la obra citada en la nota anterior, n. 22, p. 374-5; y en
la de Pareja Serrada, también en esa misma nota, p. 67-69.
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En el fuero de Soria de abril de 1143 Alfonso VII concede la exención de portazgo
entre Deza (Soria) y Palencia: “via que va per DeQa a Valencia ... in ista via non den
portadgo in nullo loco”.96 Alfonso VIII concede después a Deza el fuero de Soria
determinando exenciones tributarias a sus vecinos “don Alfonso .. rey . . .entendiendo quel
pueblo de Desa ... les quitamos de todo pecho et hazendera y fonsadera et de portadgo, en
todos nuestros reynos”.
Y hacia e] año 1129 Alfonso 1 de Aragón otorga a Carcastillo (Navarra) el fuero de
Medinaceli que había sido otorgado por Alfonso VI hacia 1094 y en el que se encontraba la
exención de portazgo: “Et homines de Carocastello non dení portatico in nullas terras” 28
¿Si entonces Alfonso VIII el 20 de setiembre de 1143 da a elegir a los vecinos de
Aragosa (Guadalajara) entre los fueros de Soria (abril 1143), de Medinaceli (circiter 1094)
y de Atienza no sería por la similitud que hay entre ellos? ¿Y si una de las semejanzas era
la de la exención de portazgo que se da entre el fuero de Soria (abril 1143) y el de
Medinacelí (c. 1094), no tendría Atienza entre sus costumbres, luego redactadas por su
Concejo, esta exención?
Desde luego la semejanza no se da entre el fuero de Medinaceli de la fecha dicha y
el de Soria de marzo de 1120, pero este último sólo lo conocemos fragmentariamente.
2.- El fuero de Medinaceli (c. 1180~
De todas maneras, hay más, en el fuero de Medinaceli elaborado por el concejo hacia
96. Un fragmento del fuero antiguo de Soria, marzo de 1120, está incluido, según Manuel Serrano y Sanz
,
en una copia del privilegio de confirmación expedido por Alfonso VII del que se conserva un traslado
en el archivo de la Catedral de Sigílenza.
Tanto el de 1120 como el de 1143 los transcribe este autor en el “ERAE”, 8, 1921, p. 585-9:
“Un documento bilinglie de Alfonso VII”.
97. Esta concesión de Alfonso VIII está editada por Julio González en su “Colección Diplomática de
Alfonso VIII”, n. 946, p. 636-7, en la que nos dice que en el Archivo Municipal de Deza está
romanceada e incompleta en confirmación de Sancho IV de 9-11-1282. La “Coleción” es el vol. III de
“El reino de Castilla durante la época de Alfonso VIII”.- Madrid: C.S.l.C., 1960
98. En el Archivo General de Navarra se conserva el traslado auténtico del Fuero de Carcastillo hecha por
el notario Gil Lápiz el 5-11-1336. Dicho Archivo me envió una fotocopia de este traslado.
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1180, con el beneplácito de Alfonso VIII se alude expresamente a las costumbres de la
villa. ~
Y entre las costumbres aparece la exención de portazgo: “[ejntre medina, eL atienza
et seguenza non ouo portago”.
Este expresión “non ouo” es similar a la de otros documentos cuando éstos se refieren
a costumbres; y así en el Fuero de San Zadornil los vecinos alegan que “non habuimus fuero
de pectare...”, y en el de Nave de Albura: “ex quo aedificata Nave de Albura non habuit
fuero de homicidio...
¿No es esta costumbre de exención de portazgo una de las que redactó el Concejo de
Atienza al elaborar su fuero hoy perdido?
Si esto es así, ¿la exención de portazgo en Siglienza, reconocida en el Fuero de
Medinaceli (c. 1180), no tendría su origen en el fuero de Atienza, al mandar en 1156 Alfonso
VIII que los de Sigúenza se rijan por el fuero de Atienza?
Lo cierto es que al menos por el Fuero de Medinaceli, otorgado hacia 1180, se da
beneplácito por Alfonso VIII a costumbres de esta Villa, y entre ellas a la exención de
portazgo entre Medina, Atienza y SigíÑenza.
Los monasterios e iglesias solían abastecerse de sal de los centros salineros próximos.
Sigúenza, según el mapa que adjuntamos, está próxima a Medinaceli y Atienza, que entonces
eran centros salineros.
¿‘La exención de portazgo no tendría su fundamento en favorecer el comercio entre
las tres, y en concreto el de la sal?
No se concreta en el Fuero la exención, pero una exención de portazgo favorecería
sin duda el comercio entre las tres localidades dichas.
3.- El Fuero de Santander (1187) (11 julio
)
Es un fuero breve otorgado por Alfonso VIII concediendo el de Sahagún cuyo
contenido reproduce en versión próxima al concedido a esta villa el 18 de diciembre de 1152
99. En el Archivo citado .. “[lee carta quam fecit concilium de medina celim super suis foris et
conssuetudinibus, cum beneplacito domini alfonsi regis”.
Copia simple y sin fecha, aunque A. O” Gallo cree que es de fines del S.XIH, del Fuero de
Medinaceli de 1180.
En: ‘Los fueros de Medinaceli”.- “ARDE”, y. 31, p. 9, 1961.
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por Alfonso VII.’>~0
El Fuero de Santander se inicia con un breve protocolo en el que se dice que el Rey,
Alfonso VIII, concede al concilio de Santander una “carta donationis et institutionis, fomm
et consuetudinum”.
El cual protocolo no se encuentra en el fuero de Sahagún de 1152.
En cambio en la confirmación y traslado del Fuero de Santander de Fernando III de
31 de julio de 1219 en Burgos se dice también que “yo don Ferrando ... rey... a vos el
congejo de Sant Ander ... Otorgo... este preuillegio subscripto, el cual sobre vuestros fueros
et las costumbres et las otras donaciones del... rey don Alfons, mio abuelo... fallé.., el tenor
del qual preuillegio de mio abuelo el rey don Alfons mandé escreuir: (Privilegio de fuero
dado a Santander en 1187)”. “>‘ Es decir, es una confirmación de las costumbres de
Santander.
Según Ana Maria Barrero’02 la exención de portazgo, del Fuero de Santander, que
no se encuentra ni en el Fuero de Sahagún de 1152, ni en el de 1085, y sí en los fueros
asturianos de Oviedo y Avilés (1145 y 1155, respectivamente), pertenecería a las normas
lOO. Ana M~ Barrero nos cuenta que “antes del incencio de la ciudad se encontraban en el archivo de la
catedral dos copias del documento, una del S.XII (Sign. R.69) en pergamino de 0,433 por 0,437 m.
de letra gótica que publicó V. Fernández Llera. (“El fuero de la villa de 5. Emeterio (Santander)” en
BRAI-I 76, 1920, p. 220-242) ... ; otra en el “Libro de privilegios y donaciones” más defectuosa que
la primera. En la Academia de la Historia se encuentran otras dos copias del texto latino (“Los
Fueros de Sahagún”, p. 456, nota 193.- En “ARDE”, t.XLII, 1972). Utilizamos la ed. crítica de y
.
Fernández Llera
Y Julio González nos dice que “antes de la Guerra de 1936 estaban en el A.C. de Santancer,
R.69, copia facsímil del S.XIII. La transcripción la hace sobre foto del mismo perteneciente a la
Escuela de Estudios Medievales”. (“El reino de Castilla en la época de Alfonso VIII”, vIII;
“Colección diplomática de Alfonso VII”, doc. 484, p. 833.- Madrid: C.S.I.C., 1960
La copia que se encontraba en el Archivo de la Catedral, S.XII ó XIII, la considera V
Fernández Llera “fiel traslado, quién sabe si dispuesto a recibir las firmas de legalización”, aunque le
falte la legalización acostumbrada. La razón que da es que está ejecutada con todo primor la copia.
(pÁ222, oc.)
101. “Actualmente, sigue diciendo en el mismo lugar Ana M” Harero, en el Archivo de la Catedral se
conserva inserto leí Fuero de Santander de 1187/en confirmación original de Fernando III y Fernando
IV en versión romance fiel a la copia del S.XII, publicadapor V. Fernández Llera a continuación del
texto latino, p. 236-242, quien describe el documento como original en pergamino de 0,805 por 0,572
m. con restos de hilos de los que pendía el sello y con la legalización debida (Sig. R.40), y otra de
Fernando IV y Alfonso XI”.
Dice también V. Fernández Llera que la confirmación de Fernando III es un Privilegio rodado
(Ibidem, oc., p.226)
Utilizamos su transcripción.
102. lbidem, p.457
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consuetudinaria) a las que se alude en el protocolo del Fuero, algunas de las cuales se
refieren a su condición de villa costera; y esta condición se nota en la exención dicha.’03
Por otra parte Alfonso X en carta al Concejo de Santander les exime del pago del
portazgo, vistas las quejas de los vecinos al Rey y el resultado de la correspondiente pesquisa
que mandó hacer el Rey.
Pues bien, las quejas parecen confirmar que la exención de portazgo a favor de la
villa era una costumbre desde los tiempos de la Reina doña Berenguela de Castilla, es decir,
desde 1204, que fue regente del reino desde la muerte de su padre Alfonso VIII.
Efectivamente, dichas quejas se basan no en el Fuero de Santander de 1187, al que
no se alude en la carta, sino en la costumbre de no pagar dicho tributo: (“...sepades que el
Concejo de Santander se me enviaron querellar, de Johan Díaz de Fomesta que les tomaba
portadgo en población, é que nunca lo y dieron en tiempo del Rey Don Fernando mio padre,
nin de la Reyna Doña Verenguela..
Alfonso X ordenó, consecuentemente, la correspondiente pesquisa, que tampoco versa
sobre el Fuero de 1187, ni sobre ningún documento escrito, sino sobre testimonios orales:
¿ vista la pesquisa, que yo mande faser en omes buenos é de muchos logares, falle, que
abs de Santander nunca los tomavan portadgo en poblacion en tiempo...
La carta estaba en copia simple en el Archivo de la ciudad, en el Cuaderno de
privilegios. Hoy está en la Biblioteca Municipal de Santander. Fue otorgada en Sevilla el 17
de julio de 1253.
En otra carta o diploma, también de Alfonso X, en Burgos, el 25 de mayo de 1276
(y esta vez autentificada por Gutier Domínguez, Notario del Rey en Andalucía). El Rey
exime del pago del portazgo de la sal a los vecinos de Santander para evitarles los perjuicios,
sin duda económicos, que se derivarían de la no exención. Esta vez la costumbre se retrasa
a los tiempos de Alfonso VIII: “. . .é esto que nunca fue en tiempos del Rey mio bisabuelo...
sínon ... es muy grand daño de la villa...
Tampoco se alude al Fuero. Si la costumbre era por éste, ¿por qué ni esta carta, ni
en la anterior, no se alude a él’?
Esta carta también se conserva en la Biblioteca Municipal de Santander.
103. “Homines uille non... dentportaticumulluminuillasuanec inportu maris de quacumque parte ueniant
per terram uel per mare”.
(ed. citada de V. Fernández Llera, p.232)
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Acompañamos fotocopias de las dos cartas en el Apéndice de la tesis.
Esta exención de portazgo a los vecinos de Santander en su ciudad y en su puerto está
relacionada, o enmarcada, en la “política” marítimo-comercial de los monarcas castellanos,
especialmente de Alfonso VIII (1158-1214) y Sancho IV (1284-1295), concretada en dos
medidas, la población o repoblación de villas costeras en Cantabria, junto con sus fueros
respectivos, y la concesión a estas villas de exenciones de portazgo.
Efectivamente, Alfonso VIII el 10 de marzo de 1163 otorga Fuero a Castro Urdiales,
concediendo el de Logroño; a Laredo el 25 de enero de 1200, concediendo el de Castro
Urdiales; y a San Vicente de la Barquera el de San Sebastián y el de Santander en materia
de tributos sobre las mercancías que entren en el puerto.
El desarrollo económico de Castilla durante la segunda mitad del S.XI y XII exigirá
la necesidad de salidas al mar, por los llamados “puertos de Castilla” que entonces no podían
ser sino los de Cantabria, pues la única costa de que disponía Castilla, desde Fernán
González, era ésta; ya que Asturias pertenecía al Reino de León; y Guipúzcoa y Vizcaya,
al de Navarra.
En 1181 también Alfonso VIII concede a tos pobladores de Medina de Pomar
(Burgos). paso obligado del tráfico comercial castellano, la exención de portazgo en todo el
reino: “Concedo ... populatoribus de Medina praefatis quod nullurn dent portaticum in ipsa
Medina... nec in nostro toto regno.
Y Alfonso X el 7 de noviembre de 1269 lo hace con San Vicente de la Barquera,
también para todo el reino, aunque exceptuando Sevilla, Toledo y Murcia.
Castro Urdiales la recibirá de Sancho IV, para todo el reino y con la misma
excepción, el jueves 11-10-1285. Este privilegio lo da a conocer el jesuita Gabriel Henao en
sus “Averiguaciones de las antigUedades de Cantabria, t.IV”: “.. por fazer bien é merced al
Concejo de Castro Vrdiales... franqueamoslos, é queremos, que non dén portadgo, ni peaje
de sus mercadurías, ni de ningunas de sus cosas en ningunos lugares de todos nuestros
Regnos; salvo ende en Sevilla, é en Murcia”.
Es un privilegio semejante, como veremos, al concedido a Vitoria por Alfonso VIII
poco después de incorporarla a Castilla en 1200. Pero el de Vitoria no recoge estas
excepciones, que se explican por tratarse los lugares exceptuados de núcleos mercantiles
sumamente importantes, hacia los que afluían las principales rutas del comercio medieval.
En el Monasterio de El Escorial hay un Códice con la signatura III-z-13, según A
.
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Castro que lo publicó en 1921-3. Está escrito en Burgos y fechado el 6 de junio de 1295.
Contiene unos aranceles de aduanas de los puertos de Cantabria que estamos viendo. Por él
podemos conocer, entre otras cosas, qué mercancías resultaban gravadas, con qué cuantía,
su procedencia,... El qué vocabulario que A. Castro acompaña a la reproducción de los
aranceles facilita la comprensión de su texto.
Veamos, por ej., los derechos de importación de los paños:
“Esta es remenbranQa de quales pannos deuen dar peaie e quanto deuen dar de cada
uno. Pannos de Gant e de Doay et de Ypre, planos e uidados; . . .e pannos de Camua . . . todos
estos pannos deuen dar de peaie y sueldos e III dineros la piega”.
Por el texto conocemos la procedencia de los paños, de Flandes proceden los de Gante
y Poperinghe; y de Francia, los de Doay, Ipre, Camua, Lille, Montreuil, Abbeville, Provins,
Canbray,...
Por otra parte, comerciantes españoles y portugueses aparecen establecidos en Arras
en el S.XIV, gozando de ordenanzas a su favor, relativas al comercio de paños. Observa el
autor citado que nuestras lanas, como materia prima llevada de España, y que tanto favor
gozaron más tarde, por ej., en Brujas, se consideraban en Arras, durante el 5. XIV de mala
calidad. Y en las ferias de Champagne, muy importantes en el S.XIII se cita la presencia de
comerciantes gallegos.
Todo lo cual nos da una idea de lo intenso que debía de ser el comercio entre ambos
patses.
En las Cortes de Jerez de 1268 se considera necesaria entre otras cosas la importación
de paños extranjeros y además se prohibe la salida del reino por otros puertos distintos a los
autorizados: “Ninguno non saque de mis rreynos ninguna mercadoría por tierra, synon por
aquellos lugares que son puestos. Mas porque son menester de fuera del rreyno... pannos...”
Tratándose de la sal (que luego veremos con más detalle en la villa alavesa de Salinas
de Allana, a propósito de su Fuero) el Ordenamiento de Alcalá de 1338 establece la
localización de los alfolíes reales para su venta en exclusiva. En el sector castellano se citan:
Castro Urdiales, Laredo, Santander y 5. Vicente de la Barquera.
Ventajas fiscales, pues, para favorecer la repoblación de estas villas costeras de
Cantabria y para su consiguiente y posterior expansión comercial. Pero, al mismo tiempo,
se establecen aranceles de aduanas para nutrir con ellos las arcas reales.
La cuantía de lo recaudado por los diezmos de estos puertos de Cantabria desde el 1
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de febrero de 1293 al 31 de enero de 1294 la conocemos por las “Quentas y gastos del Rey
Don Sancho” (Sancho IV de Castilla) conservadas en el Códice 985 b del A.l~LN. de Madrid
(fol. 64r-65r).
El total de los diezmos recaudados de los cuatro puertos de Cantabria asciende a
144.071,5 mrs. y el de las importaciones, 1.440.715 mrs.
Y los puertos vascos (5. Sebastián, Fuenterrabía...) proporcionanun total de 106.232
mrs., de los diezmos de importaciones. Pues 1.062.327 mrs., es el valor de las
importaciones.
El tiempo es desde 1293 a 1294.
Todo lo cual explica el que en 1296 se constituyera la Hermandad de las Villas de la
Marina Castellana con Vitoria, que comprendía, además de esta ciudad, los puertos de 5.
Sebastián, Guetaria, Bermeo y los cuatro puertos de Cantabria.
Se formó esta Hermandad para la defensa de sus comunes intereses comerciales,
supresión de los diezmos y derechos de exportación, para la realización de acuerdos con los
mercaderes de Oporto y Lisboa viviendo como vivían del comercio con Europa.
En relación con la exención del portazgo en las villas asturianas hay que mencionar
los pleitos sostenidos contra este privilegio. Son tres, el de 1269 en el que las monjas de San
Pelayo de Oviedo reclamaban el portazgo de Ollaniego; el de 1274 de don Alfonso
Fernández, señor de Molina y gobernador de Oviedo y el de 1281 que movieron los
portazgueros de León por el paso sobre el río Besnega. La cita es también de Ana María
Barrero.’04
Desconozco las alegaciones de los asturianos, las razones en que se basasen para
defender su privilegio de exención de portazgo, si era o no por costumbre, si esta costumbre
era antigua...
También desconocemos, la antigúedad de la costumbre de exención de portazgo en
Santander.
El Fuero de esta ciudad de 1187 fue concedido por Alfonso VIII el 12 de diciembre
de 1209 a Santillana localidad situada a 30 kms. hacia el interior, en el valle de Planes.
En realidad es una copia del Fuero de Santander, sustituyendo los topónimos
correspondientes.
104. oc., p438, nota 163
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Y así en el protocolo se nos dice que es una “cartam donationis et institutionis, forum
et consuetudinum”, y también aparece la claúsula de exención de portazgo.
Pero tan literal es la copia, que también se concede exención a su puerto de mar,
como si lo tuviera.
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III.- EXENCIONES TRIBUTARIAS POR COSTUMBRE (S.XIV)
1.- Las de la fonsadera en las Cortes de los reinos de Castilla y León
Peticiones al Rey para que se guarde la costumbre de no pagar la fonsadera se hacen
en diversas Cortes alegando costumbres y privilegios de ello. El rey responde en ellas
aceptando las peticiones, que adquirían así fuerza de ley y se consignaban en los “Cuadernos
de Cortes”. Esta leyes hechas en las Cortes recibían el nombre de “Ordenamientos de
Cortes”.
La Real Academia de la Historia publicó copias de estos “Cuadernos” entre 1861 a
1903 en 5 volúmenes.
Veamos estos “ordenamientos” consignados en sus “Cuadernos” -
--Cortes celebradas en Zamora entre junio y agosto dc 1301. Su otorgamiento sería
en el mes de agosto
Los “personeros” que hacen las peticiones pertenecen a villas de León, Galicia y
Asturias. El esquema visto en el Fuero de Sepúlveda se repite aquí. Pretensión de los
recaudadores de cobrar la fonsadera; voluntad del rey para que las villas muestren sus
privilegios o sus buenos usos o costumbres; mandamiento del rey para que guarden los
buenos usos y costumbres o privilegios)05
Estaban obligados a pagar la fonsadera quienes personalmente no acudiesen al servicio
militar, el pago compensaba así su no asistencia.
Los militares o los infanzones, no pagaban fonsadera, porque acudían personalmente
al fonsado, no era un “privilegio” el no pagar la fonsadera. En caso contrario contribuirían
105. “Sepan quantos este quaderno vieren comino yo Don Efernando ... Rey de Castielía de Leon... e
sennor de Molina. Seyendo en la cibda de tamora en las Cortes que agora hy ffiz con..., los omes
buenos personeros delas villas de tierra de Leon e de Gallizia e de Asturias mostraron me priuillegios
e cartas que tienen..., et todos sus ffueros e buenos vssos... e costunbres que auian...
30. Otrossi alo que piden en razon delas ffonssaderas quelos mis cogedores que lieuan de de
aquellos lugares donde los non decen adar, el que ffuese la mi merqet el que do mostrassen cartas o
prenillegios o ffuero o cosíunbres que las non deuen dar...; aesto tengo por bien que en aquellos
logares do nunca la dieron que la non den, et si en aquellos logares dizen quela lenaron con ffuer~a,
que demuestre la ffuerya et mandaré lo que tociere por bien”. (p. 151 y 159, petición 30, tI, “Cortes
de los antiguos reinos de León y Castilla”, XXVII,- Madrid: Real Academia de la Historia, 1861).
El “Rey Efernando” es Femando IV.
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dos veces.
Pero los no militares, o los no infanzones si estaban autorizados a no pagarla, sí que
tenían “privilegio”, pues ni acudían personalmente al fonsado, ni pagaban la fonsadera.
Es este el caso aquí. Los que alegan su no pago son los “personeros de los ornes
buenos”, los representantes de los no infanzones, y alegan cartas o privilegios y buenos usos
o costumbres.
Pero en este cuaderno, como en los siguientes, no se concretan las villas que no la
pagan, las villas que tienen este “privilegio” de no pagar.
Y también aquí, como en los fueros de Sepúlveda, se notan los tiempos empleados:
“priuilegios e cartas que tienen... ffueros e buenos vssos ... e costumbres que auian”.
--Cortes celebradas en Carrión (Palencia) en 1317
Su “Ordenamiento” fue otorgado por la Reina doña María y el Infante don Juan, como
tutores de Alfonso XI.>~
A la demanda de los tutores del pago de la fonsadera los “personeros” responden que
tenían costumbre de no pagarla, a no ser que el rey acudiese personalmente al fonsado; con
lo que parece decir que sólo se sentían obligados a su pago cuando se diese esta circunstancia
indicando así el carácter de impuesto militar de la fonsadera. Por otra parte reconocen que
muchos lugares no la pagaban. ~ A lo que responde el Rey que se quede la cosa como
está, tanto lo que se cobró ya, como lo que no se cobró.108
--Cortes de Valladolid de 1322
En ellas se reconoce la costumbre de no pagar la fonsadera a ciudades y villas como
106. “Sepan quantos este quaderno vieren como yo donna Maria ... Reyna de Castiella e de Leon e sennora
de Molina, et yo el inffante don lohan ... sennor de Vizcaya, e tutores ... del .. - Rey don Alffonso
- -. estando en la villa de Carrion, e seyendo y ayuntado ,..“ (p.299, XLI, ibidem)
107. “Otrosy alo que nos pedicron en rrazon dela ffonsadera que demandamos, de que todos los deja tierra
se tienen por mucho agrauyados, lo vno porque ay muchos logares que son prinilegiados que non dan
ffonsadera, e lo otro porque es des afuero e que non ouyeron de vsso de dar fonsadera, saluo ende
quando el Rey fuese por su cuerpo en hueste (petición 9, p.305, XLI, ibidem)
108. “Aesto trespondemos quelo mr. que cl Rey e nos tomamos desta fonsadera o otros por nos, que non
seamos tenudos delos tornar, et lo que ffinca en la tierra por coger queles otorgamos queles ssea quilo
ssigunt que nos lo piden”. (ibidem).
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una de las condiciones del Infante don Felipe para ser tutor.’09
--Cortes de Madrid de 1329
Nuevamente parece que aparecen dos tiempos, el tiempo del uso o costumbre de no
pagar fonsadera como anterior al tiempo del privilegio o carta: “aif’ para las cartas,
“ovieron” para las costumbre.>’0
--Cortes de Valladolid de 1351
En ellas el Rey don Pedro 1 responde exigiendo que le muestren los privilegios que
tengan, pero no parece reconocer tas costumbres, que de todas maneras se alegan)1’
109. “Otrossi quelas Qibdades e uillas que de ffuero o de priuillegio o de huso o de costumbre sson
escusados de non dar ifonsadera quelles ssea guardado e que non passen contra ello..” (p. 362, XLIII,
ibidem)
110. “Otrossi alo que mc pidieron por mer9cet ... de non pechar ffonsadera...
A esto rrespondo quelas qibdades e villas que an de ffuero o de priuillegios o carta de mercet
en esta rrazon, que tengo por bien queles ssea guardado .. -‘ el aquellos que dizen quelo an por vso e
por costumbre, gelo otorgo aaquellos que lo ovieron de vso e lo vsaron ..“ (petición 49, p.420-í,
XLVII, ibidem)
[it. “Alo que me pidieron, por mered que tas 9ibdades e villas e lugares do han tuero e preuillejo o carta
o uso e costumbre de non pagar fonsadera...
A esto rrespondo que tengo por bien, que porque la ffonsadera es pecho mas aforado e que
mas debido me es, quelos que priuillejos han en esta rrazon que me los muestren e yo mandaré e
libraré sobrello lo que [a mi mergced fuere”. (“Colección de Cortes de los reinos de León y Castilla”,
petición 39, p.22. tIl,I)
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2.- Las exenciones por costumbre en el “Libro becerro de las behetrías
”
El “Libro” es un censo de los lugares de realengo, abadengo, solariego y behetría,
y de los tributos que pagaban o de sus exenciones.
Se registraron más de 2.000 lugares correspondientes a 14 merindades de Castilla
situadas entre el Duero y el Cantábrico. Fue realizado en 1351 ó 1352.
Su edición crítica, “estudio y texto crítico”, fue hecha por G. Martínez Díez en 1981,
y es la que se usa aquí.
2.1. Fonsadera
En algunos lugares se dice expresamente que no la pagaban porque no tenían
costumbre de hacerlo. Así en Mansilla de Burgos (solariego),’12 Villasana de Mena
(Burgos) (realengo>”3 o Castro Urdiales (Santander) (realengo). En este último lugar el
pago era sustituido por la “contribución” de una nave en ciertas militares circunstancias.”4
Lo que hace pensar que los de Castro Urdiales sólo se sentían obligados a “contribuir” en
esas circunstancias, y no con un pago anual.
Con ocasión del cerco de Algeciras (1343) esta costumbre de no pagar, que se expresa
así en el texto, se interrumpe o cesa en Revillarruz (lugar del obispado de Burgos)»5 y en
Modúbar de 5. Cebrián (Burgos) (realengo).’>6
En este famoso sitio de Algeciras participaron los alaveses, unos 400 de a pie.117
112. “nonpagan fonsadera ninuncalavsaronpagar , til, p.285,n.l00, XI. MerindaddeCastrojeriz.- ed.
crítica de G. Martínez Díez
.
113. “non pagan fonsadera que nunca la pagaron e . an costumbre de lanonpagar... (tíl, p.567, n.325,
XIV. Merindad Castilla Vieja.- oc.)
114. “quando el rrey a guerra con los moros o tiene alguna villa o castiello 9ercado e esta y el por su
persona ... le an de servir los de la villa de Castro con una nave o con una galea - .; e non pagan
fonsadera nin nunca la pagaron, e desto non an preuilleio mas ouieronlo sienpre por huso, e nunca
pagaron fonsadera saíno que siruen con nao o con galea comino dicho es”. (p.569. n.330, tíl, XIV.
Merindad de Castilla Vieja.- o.c.)
115. “Non solien pagar fonsadera saino de la Qerca de Algezira aca que ge la tomauan por fuer9a” (p.288,
n.106, tíT, Xl. Merindad Castrojeriz.- oc.)
1 16. “e non solien pagar fonsadera saíno de la Algezira aca” (p.291’ Ibidem, 1. II, n. 113)
117. “et cerca de destos mandó que posasen Don Ladrón de Guevara et Beltrán Vélez, su hermano, et con
ellos grand compaña de escuderos de pie de AI(a)va” (p.355’ Crónica de Alfonso XI)
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Aunque en el texto expresamente no se diga que no se pagaba fonsadera por
costumbre, se utiliza una expresión similar que puede valer para lo mismo, tal es la
“fórmula” de “nunca pagaron -
Esto sucede en muchos lugares de Burgos:
Tales son guzmán (del obispado de Osma);”8 Talamillo del Tozo;>’9 Los Casares
o Quintanilla (behetria, hoy despoblado);>20 Villimar (solariego, hoy despoblado;>21
Quintana cerca de Balbas (solariego, hoy despoblado);’22 Cueva de Juarros; Cuzcurrita de
Juarros; SalgUero de Juarros; Ibeas de Juarros; S. Adrián de Juarros; Olmillos de Sasamón;
También en otros lugares de Palencia sucedía lo mismo: en Castrillo de Don Juan
(solariego);223 Torre Cerca de Astudillo (abadengo) hoy despoblado;124 Santoyo (behetria
y abadengo del Obispo de Palencia;>25 Villodre (solariego).’26
Y en Valladolid, en Villafuerte de Esgueva (antes Belosillo) (del Obispado de
Palencia).’27
Asimismo con estos términos de “nunca pagaron fonsadera” los gastos del sitio de
Algeciras cesan o interrumpen esta costumbre. Por ejemplo en Santa Cruz de Juarros
(Burgos) (solariego y abadengo>.’28
118. “nunca pagaron fonsadera porque dizen que son behetria” (p.12O, n.u, tI, 1. Merindad de Cerrato.-
oc.)
119. “Non pagan yantar fin fonsadera fin la pagaron nunca” (p.374’ n. 18, 1.1, Vi. Merindad de Villadiego.-
oc.)
120. “Non pagan yantar nin fonsadera porque diz que la nunca pagaron” (p.375-6, n.21, tI, Ibidem, oc.)
121. “Non pagan martiniega, nin fonsadera nin nunca la pagaron” (p.275-6, n.82, LII, Xl. Merindad de
Castrojeriz.- oc.)
122. “Non pagan martiniega nin fonsadera ni nunca la pagaron” (p. 273-274, n.78, Ibideni.- oz)
123. “Nunca pagaron fonsadera” (p.l19, nIO, tI, 1. Merindad de Cerrato.- o.c.)
124. “E nonpagan fonsaderaninnuncalapagaron” (p.271’ n.74, til, XI. Merindad deCastrojeriz.- oc.)
125. ‘E non pagan fonsadera fin nunca lo pagaron” (p.23O’ niO, ibidem.- 0.0.)
126. “E non pagan martiniega fin nunca la pagaron”(p. 277, n.84, Ibidem.- oc.)
127. “fonsadera ... nunca la pagauan” (p. 114, n.2, tI, 1. Merindad de Cerrato.- oc.)
128. ‘Y.. nunca pagaron fonsadera saluo de la gerca de Algezira aca porque ge la fizieron pagar por fuer9a”
(p.280. n.91. tU, XI. Merindad de Castrojeriz. - oc.)
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2.2. Martinie2a
De Santa Cruz de Juarros (Burgos) (solariego y abadengo) se dice expresamente que
no tenían costumbre de pagarla >29
De otra manera con la fórmula de “nunca pagaron” se dice lo mismo, como en la
fonsadera.
Esto sucede también en muchos lugares de Burgos: Tober (behetría);’30 Villageriego
(lugar de las Huelgas de Burgos) (hoy despoblado>;’3’ Mozoncillo de Juarros (solariego y
abadengo);’32 Brieva de Juarros (solariego y abadengo);’33 Mansilla de Burgos,
(sol.); ~ Tornadijo (behetría>. “~
Sucede lo mismo en Cordovilla la Real (Palencia) (behetría)’36 y en Castro Urdiales
(Santander) (realengo).’37
2.3. Yantar
Explícitamente la costumbre de no pagarla en Piña de Esgueva (Valladolid) (lugar del
M0 de Matallana y de la Orden de 5. Juan)>38 y en Mazariegos (Valladolid) (hoy,
despoblado)>39
129. “non pagan martiniega nin la vsaron pagar” (p.28O’ n.91, tU, XI. Merindad de Castrojeriz.- 0.0.)
130. “Este logar non paga martiniega fin nunca la pagaron” (p.256, n50, iii, XI. Merindad de
Castrojeriz.- oc.)
131. “non pagan martiniega porque nunca la pagaron” (p.277, n. 85, ibidem.- oc.)
132. “Non pagan martiniega que nunca la pagaron” (p278, nS?, ibidem.- oc.)
133. “Non pagan martiniega nin la pagaron nunca (p.28l’ n.92, ibidem.- 0.0.)
134. “Non pagan martiniega nin nunca la pagaron (p.285. n.lO0, ibidem.- o.c.)
135. “nonpagan martiniega nin nunca la pagaron” (p.313’ n.30, iii, XII. Merindad de Candeniuño.- oc.)
136. “Non pagan martiniega nin nuncaJa pagaron fin tienen cabe~a della” (p.236’ n.19, tU, Xl. Merindat
de Castrojeriz.- oc.)
137. “Otrosi non pagan martiniega que nunca la pagaron” (pS69, n.330, ulí, XIV. Merindad de Castilla
Vieja.- oc.)
138. “non pagan yantar porque Jo non vsaron” (pISO, n. 12, í.i. 11. Merindat del Infantazgo de Valladolid.-
oc.)
139. “Non pagan yantar porque non lo an acostumbrado” (piSO’ n.13, ibidem.- 0.0.)
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En Villafuerte de Esgueva (antes Belosillo) (Valladolid) “nunca pagaron yantar al
rrey” •>40 Lo mismo sucede en Villasana de Mena (Burgos))4’
También está explícitamente la costumbre de no pagar a favor de la Iglesia y cabildo
de Covarrubias, como consta en el “Cartulario del Infantado de Covarrubias” de Luciano
Serrano.142
Cuando no se pagan estos derechos reales (fonsadera, martiniega o yantar) por uso
o por costumbre se hace constar también explícitamente que es por privilegio o carta.
Así, tratándose de la fonsadera en Castrillo Tejeiro (Valladolid);>43 Astudillo
(Palencia); Vizmalo (Burgos); o en San Bol (hoy despoblado) (Burgos);’44 en Villageriego
(Burgos) (hoy despoblado); San Andrés de Ibeas (hoy despoblado) (Burgos); Castrojeriz
(Burgos); Medina de Pomar (Burgos).
Más claramente en Palacios de Riopisuerga (Burgos) (lugar del maestre de Alcántara),
en donde hay una vacación fiscal de diez años.’45
Lo mismo se expresa para la martiniega en Los Ausines (abadengo) (Burgos);’46 5.
Andrés de Ibeas o en Tardajos (los dos en Burgos); y para el yantar en Laredo
~ Castro Urdiales (Santander; Palacios de Río Pisuerga (Burgos) o en
Tardajos (Burgos).
140. p. 114, tI, n.2, 1. Merindad de Cerrato.- oc.
141. “e non pagan yantar que nunca la pagaron” (p.567, n.325, XIV. Merindad de Castilla Vieja.- oc.)
142. “De mi Inffante don Sancho ... a qualesquier que recaubdan agora las mrs. de las mis yantares... en
la merindat de Sancto Domingo de Silos e del Infantadgo de Cuevas Ruvias, . . - Sepades que agora
quando yo fuy en Cuevas Ruvias mostrome el cabildo de los canonigos de y de la eglesia que ello,
nunca ovieron por husso nin por soctunibre de dar yantar a los rees donde yo vengo (p. 125-126,
LXXXII). El documento fue dado en Agreda (Soria) el 22 de mayo de 1283.
143. “non pagan fonsadera porque dizen que an preuillegio” (p. 179, níl, ti, II. Merindad del Infantazgo
de Valladolid.- oc.
144. “E non pagan fonsadera nin nunca la pagaron porque an preuilligios” (p.270, n.72, tU, XI. Merindad
de Castrojeriz.- oc.)
145. “non pagan servi9ios ninyantar nin fonsadera por razon que dizen que son quitos por carta e preuilligio
del Rey en que ge lo quitana por diez annos (p.286, n. 103, tIl, XI. Merindad de Castrojeriz.- oc.)
146. “Non pagan rnartiniega por rrazon que son quiLos della prinilligios .2’ (p287, nIOS, Al, Xl.
Merindad de Castrojerit- oc>
147. “Otrosi non pagan yantar, que el Rey don Alfonso /¿Alfonso Xl?! .. auelo desde nuestro sennor el
Rey, ¡¿Enrique II?! que les ouo quitado de yantar e que les dio ende su carta seellada con su seello de
cera pendiente..-” (pS68, n.328, tu, XIV. Merindad de Castilla Vieja.- oc.>
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IV.- LA AUTODISOLUCIÓN DEL SEÑORÍO DE LA COFRADÍA DE ÁLAVA,
RESULTADO FiNAL DE LA PÉRDIDA DE SUS RENTAS
1) Antecedentes de la Cofradía de Alava
Adelantemos que la Cofradía de Álava, que se reunía en el Campo de Arriaga, junto
a Vitoria, era un Señorío jurisdiccional, una de cuyas características era la posible elección
de su Señor por los mismos Cofrades.>48 El primer documento que la nombra expresamente
es de 1258, como veremos. No obstante trataremos de rastrearla anteriormente a esta fecha.
-- El documento de la llamada “Reja de San Millán” (año 1O25)’~~
Según J.Caro Baroja el documento es, al parecer, de este año.’50 En él se nos da
una lista’5’ de pueblos alaveses, reunidos por alfoces’52 y circunscripciones “de gran
interés geográfico”, al señalar los pueblos que anualmente se hallaban obligados o
comprometidos a dar al Monasterio de San Millán un gravamen consistente en una reja de
arado. La extensión del territorio transcrito no corresponde a toda la Álava actual. Quedaban
fuera, como ya observó Landazuri, por el Norte: Ayala, Llodio por el Oeste: Salinas de
Añana, Valdegovía, Valderejo por el Sur y SE.: Laguardia, Berantevilla, Santa Cruz
de Campezo,...
El Cartulario indica bien que tales zonas no mencionadas en él eran autónomas, es
decir, no pertenecían ni a Álava, ni hasta cierto punto tampoco a Castilla, o a otra
circunscripción famosa luego.
El hecho es que en el documento de la “Reja” no aparecen territorios tradicionalmente
148. “Era una asamblea, dice Ji. Orella Unzúe, de fijosdalgo de Álava que elegían periódicamente un
Señor, el cual.. - nombra los merinos.., señala los jueces en primera y segunda instancia, y... cobra
los pechos de la cofradía”. (p.3l2 de “Las instituciones públicas de Álava /i. L. Orella Unzue.-
En: “La formación de Álava”. Congreso de Estudios Históricos. Ponencias.- c.c.
149. .1. Caro Barola trascribe una copia de una fotografía del Becerro Galicano del M0 de S. Millán de la
Cogolla que se hizo en el Instituto Jerónimo Zurita del C.S.1.C.
150. Para Martínez Díez es probable que el documento sea “de la primera mitad del S.XII, año 1143”,
aunque se atribuya al año 1025 (“Alava medieval”, 1, p.136< Oc.>
151. Según Martínez Díez en el documento se enumeran “435 lugares alaveses” (oc.. pl36)
152. Alfoz.- V. Glosario
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autónomos o de repoblación privada: Ayala, Valdegovía (actualmente partido judicial junto
a Ayala), Mena,>53 Para Martínez Díaz “La importancia de este documento emilianense
reside en que, salvo ligeros retoques, la extensión descrita en el mismo es aproximadamente
la mitad de la actual provincia de Alava, y se identifica con la acotada dentro de los límites
señalados en 1258 para la “Cofradía de Alava”, la llamada “Alava nuclear”, que este autor
la distingue de la periférica, vizcaína, burguesa, riojana o navarra, generalmente al Sur de
la actual Alava, la Alava realenga de entonces.’54
En los documentos cristianos, en lengua latina, se cita en dos sitios el nombre de
Alava: en la “Crónica de Alfonso III, del s.IX, junto a Ayala, Orduña y Vizcaya. Se trata
de la «Alava inicial” de la época de Alfonso 1 (s.VIII). La otra cita es ésta de 1025: “De
ferro de Alava”, es la “Álava nuclear”, la de la Cofradía de Arriaga, y que perdurará
después en los documentos por lo menos hasta 1332, fecha de la disolución de la Cofradía.
-- Un diploma del Monasterio de San Juan de la Peña <junio lO6O)’~~
Don Munio con el consentimiento de los “barones de AJaba” construye el Monasterio
de Huulla o Huhulla.
Los mismos “barones de Alaba” colocan este Monasterio bajo la dependencia de 5.
Juan de la Peña.’56
Para J. Caro Baroia los documentos contenidos en los Cartularios de 5. Juan de la
Peña, 5. Millán de la Cogolla e Irache aluden a “milites”, “principes”, ... de los
alaveses. ~
153. V. (en el “Cartulario de 5. Millán de la Cogolla” 1 Luciano Serrano. - Madrid, 1930, p. 286, n« 283,
año 1095)la autonomía de los valles de Mena y Ayala, que aparece en un Convenio entre el Obispo
de Nájera y los habitantes (“potestates”) de estos valles sobre prestaciones que se han de satisfacer al
Obispo.
¡54. ‘Álavaniedieval”, 1, p.136-7.- oc.
155. Cartulario de 5. juan de la Peña! ed. A. Ubieto Arteta. - Valencia, 1965, vIl, p.19I-2, n0 154.
156. “De monasterio de Alabade villa que appellatur ¡tulia... Hec est cartulade monasterio quo edificabit
domno Munnio adplacente de illos barones de Alaba. Et post quam edificabit . -. placuit .. ad illos
barones de Alaba et posuerunt illo monasterio ad Sancti Lohannes.
157. En 1045, García de Nájera entrega al M« de Irache el M« de Santa M~ de Yarte y otras posesiones,
a cambio del castillo de 5. Esteban (Monjardí). Lo hace: “in preseritia” de varios señores y de
“ceterorum príncipum uel militum Pampilonensium atque Alauensium ... Regnante . - - Garsia rege in
Pampilonia et in Alaua et in Castella (“Colección Diplomática de Irache, v.l (958-1222)”, n0 8,
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Enrique Knórr Borrás: “Para una delimitación etno-lingtifstica de la Álava antigua”
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Hay, pues, una colectividad que dispone, y autoriza, de bienes comunes. Hay una
cierta jerarquización social. Se actúa, desde luego, colectivamente.
Pero, ¿se trata ya de un señorío jurisdiccional, o de uno meramente patrimonial, de
una colectividad que siendo propietaria de unos bienes, dispone de ellos, autorizando una
posterior construcción y donación? Para Martínez Díaz los “barones de Alaba” se mueven
todavía en un plano meramente dominical, no jurisdiccional.’58
De todas maneras, para este autor, esta colectividad puede haber sido el “antecedente
de la Cofradía de Arriaga”. Su actuación colectiva, y su incipiente carácter nobiliario (que
claramente aparece en la Cofradía) son indicios de ello.’59
Tal vez aparezca en este documento una etapa en la formación de la Cofradía como
señorío jurisdiccional. Para 5. de Moxó algunos señoríos jurisdiccionales tienen su origen
en una transformación del dominical. ‘a’>
-- Un documento de la Catedral de Calahorra, La Rioja (1109)
Nuevamente de habla de “barones”, poseedores esta vez de monasterios y que también
actúan conjuntamente.
Se trata de un pacto entre el Obispo Sancho de Calahorra y los alaveses sobre
diezmos, sobre ingresos a favor de los monasterios de los “barones”. Por el acuerdo
alcanzado por los “barones totius Alavae” con Sancho, el Obispo de Calahorra (La Rioja),
sus monasterios se van a financiar con las villas donadas por el Obispo.161
158. “Álava medieval”, II, p50.- oc.
159. También en el “Fuero” de S. Zadornil (año 955) los vecinos actúan colectivamente, al estar reunidos
en Concejo, como parece hacerse en la “Alava inicial’ del s.VIII, en el pacto o trato con Bedr.
160. “Los señoríos: cuestiones metodológicas que plantea su estudio”.- En “Al-IDE”, 1973, p. 290: “La
transformación del señorío solariego en jurisdiccional procedería de abajo arriba”
161. “Hac est carta de conventione quam domnus Sancium episcopus senior noster cum alavensibus fecit...
Quo facto a firmiter confirmato barones totius Alavae monasteria habentes .. episcopum rogaverunt
utmonasteriis illorum villas donaretunde lIla monasteria eclesiastica beneficia haberení. Quod dominus
episcopus ... concessit et quanturn episcopo er rusticis placeret otorgavit.. - Iii nonisjanuarii in Estivaliz
cum omnibus alavensibus junctam habuit. .“
El documento original, en pergamino. “pertenece a los fondos de la Catedral de Calahorra” (nota
108 bis de “Álava medieval”, II, pSi.
Martínez Díez lo transcribe en el Apéndice documental de esta obra (II, p. 193-4) recogiéndolo
de Llorente, “Noticias”, IV, 7-9
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-- El Tratado sobre límites territoriales entre Castilla y Navarra <1179)162
La entrevista entre los dos reyes, Alfonso VIII de Castilla y Sancho VI de Navarra
tuvo lugar entre Nájera y Logroño. Con el Tratado va a quedar trazada la frontera entre los
dos reinos, tras constantes rectificaciones.’63
Por este Tratado, Álava queda englobada en su mayor parte dentro del reino de
Navarra. Pero hay una claúsula por la que el Rey navarro deja fuera de su realengo las
“hereditates” alavesas.’~4
Con la que reconoce el Señorío de los alaveses en sus tierras, aún estando dentro de
la Corona navarra.
¿Dentro del contexto público de este Tratado de delimitación de límites fronterizos
entre los dos reinos, se reconoce a los alaveses en estos dominios territoriales, en estas sus
“hereditates”, un señorío ya jurisdiccional, y no meramente territorial? En otras palabras, las
“hereditates”, los dominios territoriales de los alaveses habían alcanzado ya jurisdicción
señorial, en virtud de una evolución, o transformación? En este caso lo que el Rey navarro
hace es reconocer una autonomía originaria, no concedida por los reyes navarros o
castellanos. Estas “hereditates”, su posesión inmemorial, es o son las que van a alegar los
cofrades de Arriaga respecto de territorios que por compra y en “carta” pública habían hecho
suyas los vecinos de los cofrades. Tales fueron las recíprocas alegaciones en 1258, en la
contienda entre los cofrades de Álava y las villas de Vitoria y Salvatierra.
Por su parte la “Crónica de Alfonso XI”, tal como aparece en el tomo 66, p.231, de
la Biblioteca de Autores Españoles, se inclina por el señorío jurisdiccional, por lo menos
desde 1200, desde la incorporación de Álava a la Corona de Castilla.165
162. El Tratado no nos ha llegado por pergamino original, sino copiado en los “Cartularios reales del
en uno de los correspondientes al rey navarro Teobaldo 1(1236-1250), (nota 106, p.48.
“Álava medieval”, II).
Este Archivo me mandó la fotocopia que incluyo en el Apéndice documental de esta tesis.
163. “. . . Insuper ego idem Aldefonsus, rex Castelle, quitaui vobis, regi Navarre, et succesoribus uestris,
Alavam in perpetuum pro uestro regno, scilicet de... Et designatis terminis usque Navarram totum sit
regi Navarre... Et ex predictis terminis designatis usque Castellam totum sit regis Castelle”.
164. “Insuper, ego Sancius, rex Navarre, relinquo alauensibus suas hereditates
165. “Acaesció que antiguamente desque fue conquista la tierra de Álava, et tomada a los navarros, siempre
ovo señorío apartado: et este era qual se lo querían tomar los Fijos-dalgo et Labradores naturales de
aquellas tierras de Álava. Et á las veces tomaban por Señor alguno de los fijos de los Reyes... Et en
todos los tiempos pasados nigún Rey non ovo señorío en esta tierra, nin puso y oficiales para facer
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2) Los documentos expresos de 1258. 1262. 1286 y 1332 acerca de la Cofradía de
Álava
--1258 (18 de agosto)’TM
Es la primera mención expresa que se conoce en un documento, al menos hasta ahora.
Se trata de una “abeniencia” entre Alfonso X y los Cofrades de Álava.167
Según este acuerdo los Cofrades ceden al monarca ciertas aldeas y determinados
aprovechamientos de pesca y pasto)68
Los fijosdalgo añaden una excepción, la de limitar la libertad de vender sus dominios
en las aldeas cedidas al Rey sólo a los vecinos de Vitoria o a los del realengo. Sin duda para
tratar de contener otras compras procedentes de otros lugares, y también para mejor obtener
lo que pretendían, ciertas confirmaciones de sus fueros y estatuto jurídico de parte del
Rey.169
Por eso, la “promesa” que les hace el Rey es el que, en adelante, se impida la
“emigración” del Señorío al realengo por parte de los campesinos de aquél, y en concreto
el paso a las villas realengas de Vitoria y Salvatierra.
justicia, salvo en las villas de Vitoria et de Treviño que eran suyas: et aquella tierra sin aquestas villas
llamábase Cofradía de Álava”.
166. El original, un Privilegio rodado, en el A.M.V., sección 5, legajo 25, n« 1 y su transcripción en
“Alava medieval”, II, oc., p. 195-200. Figura en el Apéndice de esta tesis.
167. “nos don ALFONSO - -. Rey de Castiella... de Murcia e de Jahen.. - Touiemos por bien de fazer
abeniencia, nos por los de Bitoriae por los de Salua tierra con los caualleros e con los fijos dalgo de
Alaua. -
168. “que nos los caualleros e los fijos dalgo de Alaua con conseio e con otorgamento de la Confradria
Damos a IJos nuestro senior Rey don ALFONSO estas aldeas que son nominadas en este priuilegio
para los de Bitoria e para los de Salua tierra.., que sean uestras libres e quitas .. las quales aldeas son
estas: Harriaga... con todos quantos derechos nos hy auemos e deuemos auer e con todos los derechos
que las aldeas sobredichas han e deuen á auer, de montes e de pastos ... e con vassallos .. - Sacado en
de que los solares e los heredamientos e las casas que los fijos dalgo auemos de nuestros cuerpos en
estos logares .. que lo ayamos libre e quito e que lo podamos uender a vezino de Bitoria o a omes de
uestro Rengalengo mas non a otro ninguno.”
169. “..Et nos por fazer uos bien e mercet damos uos e otorgamos uos por esto que nos dades que todos
los uuestros vassallos o colla9os o auarqueros que auedes en Alaua... que non uos los cojan en Bitoria
nin en Salua tierra” -
Collazos: V. Glosario
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Se otorga también por el Rey el que los de Vitoria y Salvatierra sólo puedan tener
heredades en las aldeas cedidas a estas villas por los de la Cofradía.’70
Hay, un acuerdo, un aforamiento, entre el Rey y los Cofrades. En la esencia de la
foralidad está siempre un acuerdo entre el rey y otras instituciones: Cofradía en este caso,
municipios, abadías,... Alfonso VIII, por ej., de acuerdo con el abad del Monasterio de
Arlanza, concede fueros a Villaverde-Mojina (Burgos>, acuerdo confirmado después por
Fernando III en Burgos el 18 de julio de 1219.
El Fuero de Medinaceli (Soria) (c. 1180) lo redactó el concejo “super foris et
consuetudinibus cum beneplacito domini Alfonso regis” (Alfonso VIII>...
Y por eso se habla de “pechos foreros”, como la “moneda forera”,’7’ esto es,
acordados o convenidos, por lo que no pueden ser modificados unilateralemnte.t??
En la “abeniencia” del Rey Alfonso X con la Cofradía de Álava, los Cofrades acuden
al Rey como a un árbitro o juez en la contienda que sostienen con el Concejo de Vitoria y
de Salvatierra.’7’
Y es el Rey el que decide, salvando siempre su Señorío: “Saluo el nuestro derecho
e el nuestro Sennorio..
Por lo expuesto anteriormente se explica bien la causa de esta “contienda”, la pérdida
para los Caballeros de sus rentas, por el movimiento demográfico de los labriegos al
realengo, y por las compras de tierras del Señorío.’74
170. “Et otrossí nos otorgamos que ningún ome de Bitoría nin de puebla de Bitoria, nin de Salua tierra nin
de nuestro Rengalengo non pueda comprar nin ganar nin aner ningunheredamiento en toda Alana, si
non en aquellos logares que nos los sobredichos fijos dalgo diestes a nos”.
171. Moneda forera: V - Glosario
172. “La soberanía, dice Azaola, no se ejercita en virtud del Fuero, pero debe ejercitarse con arreglo al
Fuero, el cual condiciona la legitimidad no de origen, pero sí de su ejercicio .. el régimen foral se
basa en un pacto”. - En: “La esencia de la foralidad, clave para la determinación de los derechos
históricos”.- Comunicación al Congreso sobre los Derechos Históricos vascos celebrado en Vitoria-
Gasteiz en octubre dc 1987.- Oíiati: Instituto Vasco de Administración Pública, 1988.- p.32I-2.
Pero estos pactos no son privativos de Álava.
173. “... cuemo sobre contienda que auien los caualleros e los fijos dalgo de Alaua con el Conceio de
Bitoria e con los de la puebla de Salua tierra... uinieron ante nos don ALFONSO .. Rey de
Castiella...”
174. “contienda ... en Razon de los vasallos que los cogien en Hitoria e en Salua tierra e en razón de las
heredades que comprauan los de Bitoria e de Salua tierra de los fijos dalgo e de los vassallos e de los
collaQos e de los auarqueros en Alana”
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Y el porqué de este movimiento demográfico lo veremos al comparar la situación
económico-fiscal en el señorío y en el realengo.
-- 1262 (15 de Julio)
(Don Lope Díaz Haro, señor de Vizcaya y de la Cofradía de Alava, de acuerdo con
los cofrades de Alava, hacen libres de pechos a los habitantes de Aguirre y Lacha).
D~’ Constanza de Bearne rogó a los Cofrades de la Cofradía de Alava que eximiesen
a los pobladores de Aguirre y de Lacha de todos los pechos que fuesen debidos en
Alava. 175
El Señor de la Cofradía de acuerdo con el Rey Alfonso X y con todos los Cofrades
de Alava resuelve favorablemente la petición.’76
En este documento consta, pues, el ejercicio de jurisdicción en materia tributaria por
la Cofradía de Alava, al acordar la exención de los pechos debidos en este tierra a los
pobladores de Aguirre y Lacha, que, por contrapartida, se verán obligados a tributar a la
abadesa y al convento de las monjas del M0 de Harria.
— año 1286, 13 de mayo (Donación a Vitoria, por Sancho IV, de la población de
Lasarte)177
Vitoria aumenta nuevamente su territorio.178
La donación se hace a Vitoria para que el Concejo de Vitoria disponga de ella como
175. “fla Constanza de Bearne envió rogar a los Cofrades de la Cofradía de Alava .. en razón de los
pobladores de los Barrios De Aguirre e de Lacha ... que los quissiesen quitar e soltar de todos los
pechos que fuesen debidos en Alava” [“Historia Genealógica de la Casa de Haro” ¡ Salazar y Castro- -
Madrid, 1959. - p.3l3-3l5] [Reproducido este documento en “Alava medieval”, II, oc., p.20l-2]
176. “E yo, teniéndome a la merced de mío Sr. el Rey don Alfonso ... con voluntad de todos los Cofrades
de Alava que los pobladores de Aguirre e de Lacha paguen e den todos los pechos que havían e ovieren
- -. en Alava. - - a la Abbadesa e al Convento de las Monjas del Monasterio de Barria (lbidem).
177. El original en A.M.V.; 5,25,3. Se reproduce en nuestro Apéndice documental. Está también transcrito
en “Álava medieval”, II.- oc.,
178. “nos don SANCHO ... Rey de Castiella .. de Murcia, de Jahen, del Algarne... por fazer bien e
merced al Concejo de Bitoria.. - Damos les el aldea que dizen Lassarte Aldea que los mismos
Cofrades de Álava habían otorgado al Rey Sancho IV, cuando era infante: “que nos ouieron dada al
tiempo que eramos lnffante, los caualleros de la cofradía de Alava..?’
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de una aldea propia; y a fuero de Vitoria.179
-- 1332 (22-II)
Sentencia de Juan Martínez de Leyva en el pleito entre la Cofradía de Álava y la Villa
de Vitoria. 180
En la disputa sobre 45 aldeas se comprometen ambas partes a aceptar el arbitraje de
Martínez de Leyva, Camarero Mayor de Castilla. La sentencia fue favorable a los vecinos
de Vitoria, pues a esta Villa se incorporan 41 de las 45 disputadas. Dicha Sentencia fue
confirmada posteriormente por Alfonso XI el 22 del mismo mes. Estas 41 Aldeas formaron
el Alfoz de la Villa de Vitoria, por lo que estas Aldeas quedaron bajo la jurisdicción de
Vitoria.
Por ello los hidalgos decidieron integrarse en el Realengo, antes de perder sus
privilegios y propiedades en esas villas, ya que, aunque estuviesen bajo la jurisdicción de la
Villa de Vitoria respecto a sus contribuciones en los gastos comunes181 estaban libres, como
hidalgos (una vez recibido en Vitoria el Fuero Real, en 1271), de toda otra contribucion.
En la sentencia influiría, sin duda, una claúsula del Fuero de Vitoria: el que las
compras de bienes inmuebles se hagan por escrito.182
Porque en las alegaciones de los Cofrades se arguye que las 45 aldeas siempre habían
sido poseídas por eJios y sus antepasados. 183
Por la otra parte se alega la compra por escrito de las citadas aldeas. 184
179. “esta aldea sobredicha les damos con los pobladores que agora y son ... con términos - -. E
otorgamosles que la ayan libre e quita... para fazer della e en ella todo lo que quisiere assi como
Conceio deue fazer de su aldea misma e que se judguen por el fuero de Bitoria” -
180. A.M.V.: 5,25,5
181. “clerici et infanzones ..in omni uestro communi negotiouobiscum pectent”. “Alava medieval” - oc
1, p. 223: Fuero de Vitoria
182. “quicumque ínter uos comparauerit hereditatem comparet illam per cartam et habeat inde testes et
fidanciam”. lbidem, p.226
183. ‘Y - dezimos nos los confrades que el Concejo de Bitoria nos las tiene for9adas, et que estas dichas
cuarenta y cinco aldeas e toda la tierra d’Alaua es e deue seer nuestra assi comino fue de aquellos onde
nos venimos e tenemos, e dezimos que nos las deuen desemparar e desenbargar”
184. “...en nombre del con~eio de Bitoria . . dezimos que las dichas cuarenta y una aldeas nombradas en
Alaua que son e deven ser del rey nuestro sennor e nuestras sin parte de los confrades de Alaua porque
las compramos e ganamos assi commo deuiamos de que tenemos dello cartas e prinillegios. -. e que el
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El Camarero Mayor del Rey, Juan Martínez de Leyva, sentencia a favor del Concejo
de Vitoria, lo que representa el triunfo del derecho escrito de este Concejo frente a la
costumbre inmemorial de posesión de la tierra por los cofrades de Álava.
Significaba también no sólo el dominio sobre las cuarenta y una aldeas, sino la
jurisdicción tributaria sobre las mismas, sobre la que contendían ambas partes. Después de
esta “sentencia”, el semoyo y el buey de marzo, sin duda ninguna, son de la jurisdicción del
Rey, y no de la Cofradía de Alava.
Como se sabe la “sentencia” fue confirmada por Alfonso XI, en cuya confirmación
se traslada el laudo arbitral de Juan Martínez de Leyva (8-11-1332), y el compromiso de las
partes de ajustarse al mismo (4-X-1331).
3) Los fueros de las villas de la Alava realenga o periférica y la disolución de la
Cofradía de Álava
Los Fueros, estatutos jurídicos especiales para la repoblación de las villas
En la España medieval, según M. Garzón Pareja, la voz fuero se usó sobre todo en
el sentido de derecho, privilegio, o libertades. Franquicia, derivada del vocablo étnico
“francus”, o franco, se hizo también sinónimo de exención o privilegio, porque designaba
la situación del hombre que no tenía limitada su libertad por las cargas que le imponía la
dependencia señorial, o del rey, y la tenencia o posesión de tierras de otro. Los fueros están
íntimamente relacionados con el fenómeno de la repoblación, pues los reyes concedían
privilegios para atraer nuevos pobladores a las villas por ellos fundadas, o para asentarlos
en núcleos de población ya existentes.
Escribe S. MinRuijón que la finalidad principal de los fueros era la población del
territorio, y la posesión de una franquicia por parte de una localidad representó el primer
paso para la obtención de una autonomía municipal.
conqeio deue fincar con ellas por razón que la tierra de Alaua e los castiellos e el semoyo e el buey
deniar~o es del Rey nuestro sennor, sobre que los confrades de Alaua e el dicho con~eio contendíamos
fasta aqui.
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-- El Fuero de Logroño (1095)185
Lo concede el Rey Alfonso VI de Castilla (1072-1109), Rey que es el primero en
introducir en Castilla la Vieja el nuevo estatuto jurídico que se difundirá por amplias zonas
de La Rioja, Navarra, Burgos, Santander, Álava, Vizcaya y Guipúzcoa.’86
Pues bien, las villas alavesas, excepto Salinas de Añana, van a poblarse o recibir el
Fuero de Logroño, transcribiéndolo, inspirándose en él, o por revisióno resumen del mismo.
Los privilegios del Fuero alcanzaban a todos sus pobladores sin distinción de raza ni
de origen.’87
El Fuero se da con la finalidad de repoblar Logroño: “... decreuerunt populare uillam
que dicitur logronio”.188
Consecuentemente los privilegios o franquicias fiscales se dan para evitar su posible
emigración y consiguiente despoblación, o para atraer nuevos pobladores.’89
La villa queda bajo la potestad del rey, el señor que la gobierna lo hace sólo por
185. El Fuero fue transcrito y publicado por Tomás Moreno Garbayo en 1943 en sus “Apuntes históricos
de Logroño”, en los que nos dice que “no se conoce su original”, por lo que tuvo que hacer su
transcripción de una copia que en 1931 se encontró en el Archivo del Ayuntamiento de Logroño, un
ejemplar del Fuero en pergamino, escrito con letra francesa del s.XII”. Se usa la transcripción de
Tomás Moreno Garbayo.
También fue transcrito por 5. Villimer en su “Complemento documental” a la “Historia de Álava”
de Landazuri.
186. “En relación a Vizcaya reproducen literalmente las disposiciones del Fuero de Logroño la Carta-Puebla
fundacional de Barmeo (1214-1236), Lanestosa (6-VI-1287), Lequeitio (22-2-1235), Ondárroa (8-IX-
1327).
Hay otros fueros o cartas pueblas en las que nominativamente, en términos generales, se otorga
el Fuero de Logroño: Valmaseda (24-1-1199), Plencia (5-X-1299), Bilbao (15-VI-1300), Villaro (15-
VIII-1338),... A Ordeña se concede el de Vitoria (25-11-1229)”. Nota 158 de “El Señorío de Vizcaya”
¡Gregorio Monreal.- En: “ARDE”, 1973, p.167
187. “Ego adefonsus.. - todos ispanie imperator... et dominus garsia comes ... et coniux cius .., nostro
consilio ec assensu, uillam que dicitur logronio... dederunt... decretum... eis dare fuero es legem in
quo nominis. . - tam francigenis quam etiam ispanis uel exquibus cumque gentibus...”
188. p. 43 de la cd- de Tomás Moreno Oarbayo
189. “nc magnam oppressione seruitutis granati accepta ocasiones dimisso loco factum nostrum inanis
esset. - - imponimus ita ut nullus saione intret in suas casas . -. neque habeant super se fuero malo: de
saiona, neque de fonsadera, neque anubda, neque maneria, neque ulla nereda faciant sed liben et
íngenui maneant semper. -. Non pectent homicidium per horno mortuus qui fuerit inuentus mfra
terminun~, uel in uilla” (p314’ ibidem)
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disposición real: “Nullus senior qui sub potestate regi ipsa nilla mandauerit
Pero los sayones o merinos’9’ reales no pueden forzar el domicilio de los
“villanos” 192
En la parte positiva los pobladores de Logroño gozaban de licencia para comprar
193
“hereditates . -
El fundo que formaba la villa de Logroño, dice LM~ Ramos y Loscertales, estaba
incluido dentro del realengo del soberano de León-Castilla”)94 Era realengo castellano.
Consiguientemente el señor del fundo de Logroño, tanto dominical, como
jurisdiccionalmente, era el Rey. Era el Rey el propietario del fundo, y su administración se
llevaba a cabo sólo a través de los propios funcionarios reales: merinos y sayones. Por eso,
en este Fuero actúa el señor de Logroño “sub potestate regi” .
El Fuero va a significar el principio de un cambio, el experimentado por bastantes
villas a lo largo de la primera Edad Media, es decir el tránsito de éstas a núcleos autónomos
de poblacton.
Aunque en la autonomía municipal sólo se va a dar en él el primer paso, el que los
funcionarios tengan que ser elegidos por el Señor de los vecinos de la villa: “Senior qui
mandauerit omnes homines non mitat alio merino nisi populator istius ville Similiter mitat
alcaldes Similiter saione”.’96
190. p.44~ ibidem
191. Sayón, merino: V. Glosario
192. “neque suo merino nec suo salone non accipial ab eis ullain rein sine coluntate eorum.. Et si desuper
hane causam siue merino siue sayone uoluerint intrare in fila casa de aliculus populator: oceidantur et
proinde non pectet homicidium”, p.44, ibidem
193. “Et istos populatores de Logronio habeant absoluta licencia per comparare hereditates ul ubicumque
uoluerint comprare ..“, p.46, Ibidem
194. “El derecho de los francos de Logroño en 1095”.- lEn: “Berceo”, tíT, p.1355, 1947
195. “Fuero de Logroño”, ed. citada, p.44
196. lbidem, p-45
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-- Los fueros alaveses
Poblacion Rey eme lo concede
Salinas de Añana (1140) Alfonso VII de Castilla
Laguardia (1164), Vitoria (1181), Antoñana y
Bernedo (1182), Puebla de Arganzón (1191)
Todos por Sancho VI, el Sabio, de
Navarra
Labraza (1196) Sancho VII, el Fuerte, de Navarra
Labastida (1242) Fernando III, el Santo, de Castilla
Treviño (1254), Salvatierra, Corres y Santa Cruz de
Campezo (1256), Arceniega (1272)
Todos por Alfonso X, el Sabio, Rey
de Castilla
San Vicente de Arana (13 12-1319), /Porrillo de Ibda/
(1322), Viliarreal de Álava (¡333), Alegría y Elburgo
(1331), Monreal de Zuya (1338)
Todos por Alfonso XI, de Castilla
Todas las villas estaban situadas en la Álava periférica, excepto Vitoria y Salvatierra,
en pleno “corazón” de la “nuclear”.
-- El Fuero de Salinas de Añana (12~I~1140)197
Cronológicamente es el primer fuero alavés. Y es el único que no sigue el de
Logroño. Estando la villa en poder de Alfonso VII de Castilla (1126-1157) este soberano se
lo otorga, confirmando los viejos fueros que le concediera a la población Alfonso 1, el
Batallador, Rey de Aragón (1104-1134), cuando pobló Salinas, de quien recibió también el
titulo de villa, según refiere Landazuri en sus “Compendios históricos”. Según Saturnino
197. Hay una Carta plomada de Alfonso XI expedida en Burgos el lO de agosto de 1315 que confirma una
carta abierta también de Alfono XI de 9 de diciembre de 1313 que es a su vez confirmatoria del Fuero
otorgado a Salinas de Allana por Alfonso VII en Castrojeriz el 12 de enero de 1140.
La carta abierta de Alfonso XI traslada en su confirmación el Fuero de Alfonso VII.
La carta plomada está en el A.M.S.A, n0 19 en pergamino original, y está transcrita en el
Apéndice documental de los “Fueros de Salinas de Allana” 1 César González Mínuuez.- En: “850
aniversario del Fuero dc población de Salinas de Allana” -Vitoria: Dip. Foral de Álava, 1992.- p. 91-
94-
Esta Carta también está publicadapor 5. López Castillo en su “Diplornatario de Salinas de Allana
1194-1465”.- 5. Sebastián: Sociedad Estudios Vascos, 1984.- p.57-59.
Utilizamos la transcripción de C. González Mínguez
.
O. Martínez Díez sólo transcribe el texto del Fuero de 1140 que presenta variables ortográficas
sin importancia en relación con el de C. Gonález Mínnuez
lEn el AM.S.A., n0 21, según O. Martínez Díez, (“Alava medieval”, 1, p.217), hay una
confirmación, también de Alfonso XI, de la carta plomada, el 15-8-1329.
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Ruiz de Loiza2a, “Salinas de Añana es el pueblo más documentado históricamente de la
provincia de Álava en la Edad Media”.’98
Salinas de Añana y sus manantiales de sal
La villa se halla al Oeste de Vitoria, distando de esta ciudad unos 28 Kms. El coto
que ocupa las salinas se llama Valle Salado en unas 1200 áreas, las 3/4 partes aprovechadas
eran eras, y lo demás para pozos, sendas y arroyos. La sal era un elemento importante en
la estructura medieval. No hay que olvidar que cada persona consume unos cinco kilos
anuales de sal.199
La historia de la villa es la historia de su sal. No sabemos cuándo empezó la
explotación de sus manantiales de agua salada. Tal vez se utilizaran antes de la época
romana.
La explotación de las salinas en la EM. sigue un proceso similar al de la tierra.
Como en el caso de ésta son los dueños de pequeñas propiedades los que tienen derecho a
extraer la sal durante un tiempo determinado, encargándose igualmente de su
comercialización en el mercado regional. Y ello en el curso de los s.IX al XII, e incluso en
el XIII. Alfonso VIII en el Ordenamiento de las Cortes de Nájera de 1137, reservó
expresamente la propiedad y renta de las salinas a la monarquía, sin perjuicio de los
privilegios en diversos momentos y de otros que se dieron en el futuro. (y. “Libro becerro
de las behetrías”, oc., n. 277, XIV. Mer. Castilla Vieja).
Para M.A. Ladero Quesada el monopolio regio de la sal constituyó una de las
principales fuentes de ingresos para la Hacienda real castellana, y citando las “Quentas y
gastos del Rey D. Sancho” (Sancho IV de Castilla) nos dice que las rentas de las salinas de
Añana, Poza de la Sal (Burgos) y Rosio eran de 75.000 mrs., de un total de 275.400 mrs.
Sólo las superaba las de Atienza con 100.000 mrs.201
La primera mención de la villa de Salinas de Añana aparece en un documento del 18
de noviembre del 822. Se trata de la fundación del Monasterio de 5. Román de Tobiellas (en
198. “Documentos medievales referentes a la sal de las Salinas de Allana”.- En: “Hispania”, XLIV, n. 156,
p163. 1984
199. lbidem, pl41 y 143
200- Ibidem, p145
201. pOS de “Fiscalidad y poder real en Castilla (1252-1369)”.- Madrid: Ed. Complutense, 1993.
Salinas de Rosio estaba situada, en el SJX, en el Condado de Castilla, según el mapa de F. Justo
Pérez de (Jrbel, publicado en el t. VI de la “Historia de España Menénez Pidal”. Madrid: Espasa-Calpe,
1991.- 3’ ed.
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Castilla, según Sánchez AlbornozV02 por el abad Avito. Entre las muchas posesiones que
el abad dona al M0 al fundarlo están 23 eras de sal en Salinas, con su pozo, y parte de sus
fuentes. 203
Los monasterios castellanos circundantes, beneficiarios de la explotación de los
manantiales de sal de la villa, dado el carácter marcadamente local de la circulación
de la sal204
De esta manera los monasterios castellanos van a resultar los beneficiarios de esta
explotación, y principalmente el de 5. Millán de la Cogolla. Porque a partir del s. X todos
los monasterios de Castilla: Oña, Arlanía, S. Millán de la Cogolla, Nájera, Sepúlveda,
Cardeña,... se proveerán de sal para su abastecimiento. De ahí que la fuente más importante
de los documentos sobre esta villa sean los Cartularios205 de los monasterios
castellanos
La situación de Salinas de Allana cercana a la calzada romana de Astorga a Burdeos,
según el “Itinerario de Antonino Pío”, facilita el acarreo de la sal.
Ruiz de Loizaga publicó un mapa207 que recoge los principales centros religiosos
conectados a la explotación de Salinas de Añana. De la reseña que publica recogemos la de
los documentos referentes a los monasterios citados en el Fuero de la villa. Se trata de ventas
o donaciones de particulares aislados.
202. p. 72 de “La España cristianade los siglos VIII al XI: El reino astur-leonés (722-1037)”. En: “Historia
de Espata Menéndez Pida], EVII, vI”.- Madrid: Espasa-Calpe, 1991.- 3~ ed.
203. “... dono atque concedo... XX et III aires in Salinas et suo puteo et ratione in illas fontes~ (“Colección
Diplomática de San Salvador de Olla” ¡ J. del Alamo, tI, doc. 1, p. 1-3)
204. “La sal en Castilla y León: un problema de la alimentación y del trabajo y una política fiscal” .— En:
“Cuadernos ~a España”, XXXVII-XXXVIII, p.GO, 1963.- El artículo es de Revna Pastor ToQuen
205. plól de la o.c. deS. Ruiz de Loizaga.
206. plól de la oc. de S. Ruiz de Loizaga.
207. Este mapa lo acompañamos a continuación.
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a) El M0
-año 932:
-año 942:
-año 945:
-año 1064:
-año 1075:
-ano 1095:
-año 1095:
-año 1096:
-año 1097:
-año 1137,
de San Millán de la Co2olla
Sarracín Gutiérrez y sus hermanos venden unas tierras y eras de sal en
Salinas de Añana al abad de San Millán, Gomesano. (“Cartulario de San
Millán” ¡ A. Ubieto Arteta, doc. 20 y “Cartulario de 5. Millán” / L.
Serrano, doc. 26
Munio Jiménez de Afiana entrega su cuerpo y su alma a San Millán, junto
con ocho eras de sal y su pozo. En el “Cartulario de 5. Millán ¡ A. Ubieto
Arteta, doc.29
Concesión por F. González al M0 de 5. Millán de la cuarta parte de 5. de
A., con sus habitantes, la comunidad de pastos con los demás vecinos de
la villa, y determinados privilegios sobre el aprovechamiento de la sal.-
Para A. Ubieto Arteta se trata de un doc. falso. Ibidem, doc. 36
(9 de abril): La noble doña Anderquina ofrece a 5. Millán la herencia de
su padre en Salinas, .. es decir, la cuarta parte de dichas villas, da
también ocho eras de sal en Salinas.Ibidem, doc. 341.- “Cartulario de 5.
Millán” ¡ L. Serrano, doc. 165.
(29 de marzo): Lope Sánchez se entrega a 5. Millán, aportando unas eras
de sal en 5. de A., y otras posesiones. “Cartulario de 5. Millán” ¡ A.
Ubieto Arteta, doc. 423. “Cartulario de 5. Millán” ¡ L. Serrano, doc. 218.
Matrona de Atiega y su esposo venden a 5. Millán dos eras de sal con su
pozo en Salinas. Becerro Galicano de 5. Millán, fol. liv.
Veila Telliz da dos eras en Quintana (Salinas) a San Millán ... Sigue una
lista de unas 15 personas dando a 5. Millán eras en Salinas. Ibidem, fols,
82-83
Nunnu Severez y su mujer M~ dieron a la alberguería del M0 de 5. Millán
y a su Abad D. García una era en Salinas. Ibidem, fol. 8v.
Da Massuara de Salinas con sus hijos vende a don Sancho, Limosnero de
5. Millán, una era de sal junto a las eras de Santa M~ de Cañas por 10
sueldos de plata. Ibidem, fol. 12v.
(nov.): Don Pedro, Abad de 5. Millán, dio una era en Salinas a García
López de Araminnon (Armiñón), junto con otras tierras. Ibidem, fol. 183
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b) Monasterio de 5. Salvador de Oña
-año 1105: Amunata da una era de sal junto a las eras de Oña. Ibidem, fol. 83v.
-año 1112: Lupo, maestro de Sta. M~ de Valpuesta, cambia al presbítero Martín dos
eras en Salinas, que se encuentran en Peniella bajo el terrazo de Oña, por
tres eras de las de Cheo (Quejo). A.H.N., Becerro Galicano de Valpuesta,
fol. 3v.
En estos documentos reseñados se notan las relaciones económicas de estos
monasterios castellanos con Salinas de Añana, dadas las ventas, donaciones, herencias o
cambios de propietarios. Dichos monasterios, pues, poseyeron propiedades en esta villa
alavesa. Y es el M0 de S. Millán de la Cogolla su principal beneficiario.
¿Qué va a suponer, entonces, el Fuero de Salinas de Añana de 1140?
De nuevo el Fuero de S. de A. <1140):
Su finalidad: la repoblación de la villa, por ello se conceden privilegios comunes a
todos sus pobladores sin distinción.208
Los privilegios que se conceden son los siguientes:
1) Los que vengan a poblar Salinas de Añana no perderán las heredades que tuviesen
en el lugar de donde proceden. 2) Exención del portazgo de la sal en Salinas y en todas
partes. 3) Concesión de mercado un día a la semana. 4) Reducción de pechos: dos sólidos
por cada casa. 5) Aprovechamiento de los montes, aguas e hierbas del rey.209
Privilegios, que por su carácter general y común a todos los pobladores de la villa,
independientemente de su procedencia, alcanzarían también a los procedentes de los
208. “Ego Adeffonsus .. dono et concedo .. foros habendos omnibus illis hominibus uel mulieribus qui
populauerint in ssalinas - . Quisquis igitur ad predictas Salinas causa populandi uenerit et ibi
populauerit...”
209. 1) “hereditaem ssuarn quam in loco unde uenerit dimitet ssalua et secura habeant et eam nullus horno
et aufferat nec pignoret pro illa 2) “Onmis e~iam homo qui fuerit populatus in Ssalinas non det
portaticum pro illo ssale in illas Ssalinas neque in alia terra”, 3) “Concedo quoque omnibus
populatoribus de Ssalinas ut faciant ibi merchado in uno die sseptimane quales cis placuerit et uadant
et ueniant mercatores eorum per totam meam terram ssalui et securi , 4) “Omnis e9iam horno qui
populaucril in Ssalinas non det aliam pectam nisi duos ssolidos pro ssua casa...”, 5) “Propterea
concedo omnibus populatoribus de Ssalinas ut habeant ssoltos meos montes et meas herbas et meas
aquas quantum circa se undique poterit acal9are”. (p. 92 del “Apéndice documental” de C. González
Mínguez.. -‘ oc.)
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Monasterios dichos. Estos, por otra parte quedaban sometidos a sus abades respectivos,
resultando así dos jurisdicciones, la realenga y la abadenga.2>0
Es evidente que la exención del portazgo de la sal favorecería la explotación salinera,
al hacer más competitivo el precio de la sal. A ello se agrega la concesión del mercado
semanal, y el salvoconducto otorgado a los comerciantes de la misma en todo el territorio
del reino castellano. Ya no se trataría entonces del autoabastecimiento de la sal de los
monasterios, sino de favorecer su comercio a nivel local, e incluso extralocal. ¿No se trata
de una “política fiscal” dirigida a mantener a los propietarios de eras de sal que de antiguo
residiesen en la villa, y al mismo tiempo atraer a otros, y a su capital, para así repoblar
convenientemente la villa?
Porque todo lo concedido por el Rey es “causa populandi”. Por otra parte, en el
“Libro becerro de las behetrías”, oc., se reconoce que los de Salinas de Allana “auian las
salinas que eran suyas esentas”... ¿Desde cuándo esta exención?
Teniendo en cuenta su temprana y fuerte participación en la explotación de la sal,
¿cuántos pobladores procedentes de los dichos Monasterios emigrarían al realengo, dados su
privilegios? ¿Cuánto “capital” viajaría, o se conservaría, desde los Monasterios a la villa de
Salinas de Añana?. Sólo cabe sostener que se trató de una política fiscal y comercial
encaminada a atraer población de otros lugares hacia esta villa. Política fiscal acompañada
de las ventajas económicas dichas.
<Afectarían estos privilegios fiscales y ventajas comerciales a los labriegos del Señorío
de Álava, sobre todo la no pérdida de sus heredades en caso de su emigración a tierras
realengas de Salinas de Añana? Porque en tal caso gozarían de la protección del rey,21’ en
contra de lo dispuesto en el Señorío de Álava.
-- El Fuero de Laguardia (25-V-1164)212
La villa está situada a dos leguas de Logroño. El Fuero fue otorgado por el Rey
210. “Et qui ffuerit de Saucto Saluatore et uenerit ibi populare sub iure Sancti Saluatoris populet et maneat,
et qui de Sancto Emiliano... omnes vero alii sub inre regall semper maneant et populent”. Ibidern, p.92
211. “hereditaten ssuam - -. nullus horno ej aufferal nec pignorel pro illa el qui fecerjí pectel mille solidos
regie potestati” (]bidem, p.92)
212. Copia en pergamino, S.XIII.- A. M. Laguardia. Martínez Díez hace su transcripción en “Álava
medieval”, 1, p. 219-222
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navarro Sancho VI, el Sabio (1150-1194), inspirándose en el de Logrono.
Con él el Rey empieza la organización jurídica de las tierras alavesas incorporadas
al reino navarro, desarrollando la autonomía concejil, pues con este fuero comienza la
primera etapa de ésta, ya que se dispones que los merinos, sayones y alcaldes, funcionarios
reales, han de ser nombrados de entre los vecinos de las villas,213 como en el Fuero de
Logroño, según vimos.
Lo cual no había sucedido en el Fuero de Salinas de Añana en el que Alfonso VII,
en 1140, ni organiza los pobladores en un concejo autónomo, ni les otorga privilegios
administrativos o de autogobierno de ninguna clase. La comarca quedó bajo la autoridad del
delegado del rey, el “senior”, y de sus funcionarios subordinados.214
También se concede en el Fuero de Laguardia la exención del portazgo, o leza,
excepto en días de mercado.215 Pero la extensión de esta exención es para todo el
reino.216
Estas concesiones pueden estar estrechamente relacionadas con obras de fortificación
o defensa,... y con las necesidades de atraer y fomentar la población de un determinado
lugar.217 Así Alfonso X concede a la villa de Salvatierra, el 14 de mayo de 1259, exención
de portazgo, “porque se pueble meior e cerquen la villa 218
Las ventajas comerciales de las exenciones del portazgo son sin duda una atracción
a la movilidad de los comerciantes y a su posible asentamiento. Cabe preguntarse entonces
por los posibles excedentes agrícolas de los labradores de la Cofradía de Álava, que
quedarían sin colocarse, si ellos no podían disponer libremente de sus bienes, ni desplazarse
de igual forma por motivos comerciales, sin riesgo de perder sus “hereditates”. Todo ello,
por otra parte, dentro del contexto de la crisis demográfica en Castilla a fines del s.XIII, y
comienzos del XIV.
213. “Non mittatur merinus neque sayon nisi de sua villa.. .habeant alcalde suum uecinum”. “Álava
rnedieval”, 1, p.22l
214. Al parecer Alfonso VII de Castilla tenía más preocupación por el desarrollo comercial de Salinas de
Allana. Y por eso, tal vez, “olvidó” la organización de la autonomía de la villa.
215. ‘It ullus horno qui uenerit a mercado non det leza nisi in die de mercado”, (p. 222, ibidem).
216. “Et non detis leza in tota mea terra”, (p. 222, ibidern).
217. “El portazgo en la Edad Media: Aproximación a sus estudio en la Corona de Castilla” 1 César
González Mínunez.- Vitoria: Univ. País Vasco, 1989.- p48
218. p 219, lbidem: Apéndice documental
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-- El Fuero de Vitoria (IX-1181)
La población
“Vitoria, segun relata Landazuri en sus “Compendios históricos”, aumentó
considerablemente su población... una vez que quedó agregada desde 1200 a la Corona de
Castilla”. Por algo nota él que es la “única” población de la provincia de Álava que tiene el
título de “ciudad”, distinguiéndola de este modo de todas las demás “villas” alavesas.
En los documentos de 1258, 1262, 1286 y 1332, que hemos visto, quedaron patentes
los intentos y las concesiones por parte de los Cofrades para al menos detener la emigración
de la población del Señorío hacia el realengo, y en concreto hacia Vitoria. Comparando los
privilegios fiscales y la situación económica-jurídica de los fueros del territorio del realengo,
con la del Señorío explicaremos la razón, o una de las razones, de esta emigración.
El Fuero de Vitoria219
Fue otorgado también por Sancho el Sabio de Navarra (1150-1194) al fundar “noua
Victoria”, como el Rey la llamara, para distinguirla de la vieja Victoria, quizás la Victoriaco
del rey godo Leovigildo.220
Por el Fuero se otorgaba a los nuevos pobladores el derecho de Logroño en
bloque 221
‘Y al final del Fuero se confirma este otorgamiento.222
219. A.MV.: 8,6,1. Original en pergamino. G. Martínez Díez hace su transcripción en “Alava rnedieval”,
1, p.123-6
Fue publicado en cd. facsímil de 1980 por la Caja de Ahorros Municipal de Vitoria. La
transcripción de esta ed., junto con su traducción al castellano, la hizo Santiago Villimer Llamazares
,
que acornpaiia unas notas explicativas y un Léxico del mismo.
Se utiliza la transcripción de G. Martínez Díez, que coincide con la de 5. Villimer
.
220. “Ego Sancius . -. rex Navarre . . - placuit mihi ... populare uos in prefata uilla cui nouurn nornen
imposui scilicet Victoria, quae antea uocabatur Gasteiz . “Álava medieval”, 1, p.223
22!. ‘Y. dono uobis et concedo ut in omnibus iudiciis et causis et negociis uestris illud iden fomm habeatis
et in omní tempore teneatis quod burgenses de Lucronio habent et possident” - lbidem, p.223
222. “Nec quoque omnia suprascripta et alia que de foro Lucronii sunt uobis dono et confirmo”. Ibidem,
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La nivelación fiscal en las cargas comunes de la Villa
Pero este otorgamiento en bloque del Fuero de Logroño tiene una importante
excepción en relación con el Fuero de Logroño.223 Porque todos los pobladores de la Villa,
tanto clérigos e infanzones, como francos y villanos, quedarán sometidos a los gravámenes
referentes a las cargas comunales de la Villa, excepción que parece estar mirando a los
hidalgos de la Álava nuclear, al no aceptarse en estas cargas privilegio alguno.
Esta excepción podría producir una nivelación fiscal, es decir, una menor carga
tributaria, al repartirse los “pechos” correspondientes, las cargas comunes de la Villa entre
sus pobladores, sean clérigos o infanzones, o sean labriegos. La carga de los labriegos en
estos gravámenes sería menor, al repartirse entre todos. Además sería también importante
el efecto psicoló2ico de esta nivelación, la atracción que esto podría suponer para los
labriegos del Señorío.
La presión sobre los campesinos de la fiscalidad real y señorial en el territorio del
Señorío de la Cofradía
En el territorio del Señorío hay un gran contraste entre labriegos e hidalgos, pues
éstos están exentos de todo pecho, real o señorial; no así los labriegos, que están sometidos
a los derechos o tributos reales y a los señoriales.224
En el documento de la disolución de la Cofradía, los derechos reales son designados
como “sennorio real y justicia” ,225 que “ciertamente incluyen el cobro de la pena de
223. “Excepto quod clerici et infanzones quos inuestra populatione uobis placuerit recipere domos in eadem
populatione magis quam uestras liberas non habeant et in omni uestro cornmuni negotio uobiscum
pectent”
224. “El Rey en todo el señorío de la Cofradía, al igual que en todo señorío solariego, cobra unos derechos
conocidos como señorío real.
Estos derechos no los cobra a los hijosdalgo que son francos, libres, quitos y exemptos de todo
pecho y servidumbre, ni tampoco de las heredades de los hijosdalgo.
Pero sí cobra el rey estos derechos:
-de los collazos que poseen pequeñas heredades,
-de los labradores que “moran en los suelos y en los palacios de los fijosdalgo”,
-de los amos “que crían los hijos de los fijosdalgo” (p.3 13-4’ “Las instituciones públicas de
Alava 1 J.L. de Orella Unzue- ow.
225. p. 223, “Álava medieval”, II
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homicidio de un hidalgo valorada en 500 sueldos para el rey. Igualmente cobra el
yantar” 226 La pena impuesta por la muerte de un hidalgo es más cuantiosa que la de la
muerte de un labriego.
Según Orellana Unzue “falta documetnación para saber si el Rey cobraba en el
Señorío moneda y servicios, la martiniega y la fonsadera, pechos estos últimos que
normalmente cobraba en tierras de solariego.227
En relación con la fonsadera, M.A. Ladero Ouesada dice que “la fonsadera, como el
yantar, la procura generalizar la monarquía, entendiendo que era derecho irrenunciable de
la Corona”.228
En el territorio de la Cofradía era competencia de su señor el cobrar los pechos
foreros del buey de marzo y el semoyo,229 y otros, a los labradores de los solares de los
fijosdalgo, y a los moradores de los monasterios, y a los collazos.230
Además se cobraba a los labradores las caloñas y los omecillos de las penas impuestas
a ellos. Lo cobraban los jueces señoriales.231
El no cobrar el Rey, en territorio realengo, (al menos hasta la disolución de la
Cofradía (en 1332), los pechos foreros a los labradores, la nivelación aquí entre labradores
e hidalgos en las cargas comunales, la exención cierta en Vitoria de la fonsadera influirían
en movimientos de campesinos a partir de 1181 desde las tierras del Señorío a las del
realengo de Vitoria? No es de despreciar el aspecto psicológico en las penas pecuniarias por
226. “Las instituciones.”, oc. p.314
Para el concepto del “yantar” V. el Glosario
227. “Las instituciones -oc.,
Para los conceptos y naturaleza jurídica de Ja martiniega, fonsado y fonsadera, “moneda y
servicios”, y. el Glosario.
228. p. 41 de la Fiscalidad y poder real en castilla (1252-1369”, o.c.
229. Hablando de> “Señorío apartado” de la Cofradía de Álava, la “Crónica de Alfonso XI” nos dice que
“aquel á quien ellos daban el Señorío, dabanle servicio muy granado, dernas de los otros pechos foreros
que decian ellos el semoyo y el boy de marzo”.- En: “Biblioteca de Autores Españoles”, n.66, cap.
XCVII, p. 231.- año 1953
Para los conceptos de buey de marzo y semoyo V. el Glosario
230. “es competencia del Señor de la Cofradía .. el cobrar ... a los moradores de los monasterios, a los
collazos y a los labradores de solares de fijosdalgo .. el buey de marzo y el semoyo demás de los
otros pechos foreros”. (p.313, “Las instituciones , oc.)
231. Ibidem, p.317.
Para el concepto de caloñas y omecillos V. el glosario
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delito, el que se pagase más en el homicidio de un hidalgo que en el de un simple hombre
libre. En el Fuero de Vitoria no había distinciones en los homicidios232
El mantenimiento de la exención de tributos en favor de los fijosdalgo fue pedido por
ellos al rey Alfonso XI en su “voluntaria” entrega al realengo, o en su disolución como
Señorío de Álava.233 Exención que el Rey otorga.
Es más, los hidalgos también solicitaron del Rey que las exenciones se extendieran
“a los que fuesen moradores en los monasterios et los collazos et los labradores que morasen
en los solares de los fijosdalgo” 234
Esta solicitud podría hacer más atractiva la permanencia de los campesinos en las
tierras del Señorío.
La fonsadera y la martiniega
Desde el punto de vista militar el Fuero de Logroño (1095) es más privilegiado que
el de Vitoria (1181), pues en aquél se exime de la fonsadera y de la anubda.235
En cambio en el de Vitoria de disponía que los de la villa sólo tenían que acudir a la
hueste236 cuando se tratase de una batalla campal.237
Tampoco se recoge explícitamente la exención de la fonsadera en el Fuero de
Laguardia (1164>, aunque sí la de la anubda238
El más amplio y claro es el de Miranda de Ebro (1099).
232. ‘Y - .si unas occiderit alterum. -homicida ipse pectec CCL solidos et ahí CCL solidos pro anima regis
dimitantur”. (p. 224, “Álava medieval”, 1)
233. “Ortrosi nos pidieron por mace! los dichos fijosdalgo, que les otorgassemos que sean francos et libres
et quiLos, exemptos de todo pecho eL servidumbre (p. 223, Ibidem, II)
234. Ibidem, p. 224
235. “neque habeant super se fuero ¡naJo .. de Ionssadera, neqee anubda ed. de T. Moreno Garbayo,
p.44
236. Para el concepto de hueste V. el Glosario
237. “neque ueniatis in hoste nisi ad litem campalem” (p.226, “Alava medieval”, 1, oc)
238. “IEt non habeant super se ulluni forum malum de... anubda..” p. 219, “Alava medieval”, 1
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Incluye la exención del fonsado y de la fonsadera, y también la de la anubda.239
Pues bien Alfonso X concedió a Vitoria el Fuero Real, aunque no fue promulgado en
carácter general para todo el reino. No obstante el Fuero de Vitoria de Sancho VI de Navarra
seguirá estando vigente en Vitoria. Como esta duplicidad podía dar lugar a algún tipo de
contradicción, el 14 de abril de 1271, Alfonso X, desde Murcia, al resolver algunas dudas
que habían surgido del Fuero Real, confirma a Vitoria los privilegios que tenía de moneda
forera, martiniega y fonsado.240
La exención de la fonsadera es reconocida y confirmada como costumbre, por
Fernando IV (1295-1312) el 3 de julio de 1299 en Burgos.24’
En el mismo sentido la Reina D~ M~ de Molina, en Burgos, a 5 de julio de 1299.242
Posteriormente Fernando IV, el 28 de febrero y el 13 de mayo 1304, en Burgos las
dos veces, retrotrae la costumbre al Rey Sancho IV, su padre.243 El documento segundo
en los mismos términos que el primero. Y de nuevo Fernando IV el 12-6-1304 en
Vitoria.244
Y por último Alfonso XI (1312-1350), en carta plomada.245
239. “El non habeant fforum eundi ad ffonssatum nec pectent ffonssaderam (p.473 de la ed. crítica de
F. Cantera Burgos en el “AHDE”, XIV, 1942-3)
La el crítica de este Fuero está basada en el Ms., en pergamino, que se conserva en el AM-
de Miranda de Ebro. También se tienen presentes las confirmaciones de Fernando IV en 1298, y las
de reyes posteriores hasta la de Carlos IV.
240. ‘Et otrossi de lo que me enbíastes decir.. de moneda e de martiniega e de fonssado. Digo nos que me
plaze e mando que uos lo mantengan et que ninguno non passe contra el”. A.M.V.: 8,6,5
Hay una copia autentificada por un funcionario de Carlos III del 13 de enero de 1764.
Los documentos sc incluyen en el Apéndice documental de la tesis.
241. “al conQeio de Vitoria.. - pues ellos non lo an de fuero nin en uso de dar ffonssadera nin la dieron
en ningun tiempo... e que les yo confirme en esta trason...”
A.M.V. 11,7,15. Original en papel con sello de placa. lbidem, p.47l.
242. “.. al conecio de Bitoria... non lo an de fuero nin en uso de dar ffonsadera nin la dieron en ningun
tienpo A.M.V. 11,7,13. Original en papel con sello de placa. tbidem, p.471-2.
243. “. - el con9eio de Bitoria .. sse me ynbio querellar e dise que ellos teniendo cartas e priuillegios de los
reyes onde yo uengo e que les yo conffirme que non pechen ffonssadera e que lo nunca onieron en uso
ni en costunbre nin lo pecharon en tienpo del rey don Sancho, mio padre...” A.M.V. 11,7,5. Orig.
papel. Sello de placa. Ibidem, p.477-8
244. A.M.V. 11,7,11. Original papel. Ibidem, p.479
245. “.. Sepades que e! concejo de Vitoria me enbiaron mostrar con Martin Perez, su alcalle, ... en commo
ellos seyendo quitos de ffonsado e de ifonsadera e non auiendo de ffuero nin de uso nín de costumbre
de lo dar, por priuilleio e cartas que han de los reyes onde yo vengo (15-VII-1328).
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En resumen, nunca los de Vitoria habían pagado fonsadera.
Pero lo curioso es que poco después de la disolución de la Cofradía de Alava en 1332
la Crónica de Alfonso XI ofrece varios testimonio de contingentes alaveses y del Concejo de
Vitoria participando en algunas empresas militares más importantes de este monarca: sitio
de Tarifa (a.1292ft46, batalla del Salado (a. 1340),247 y sitio de Algeciras (a. 1343)248
Es del señorío del rey la fonsadera, por ello es el que podía otorgar, y¡o reconocer
las exenciones de su pago, o bien conceder el impone de la misma a paniculares.
En el documento de disolución de la Cofradía de Arriaga el rey insiste en reservarse
el “sennorio real y la justicia”, ¿significa ello el que este “pecho” de la fonsadera estaba
vigente en este Señorío antes de su disolución? Orella Unzúe alega que no hay
documentación referente a su cobro por el rey en este territorio. Pero tampoco parece haberla
de una extensión de la exención de la fonsadera al territorio de la Alava del Señorío
Con lo cual parece concluirse la distinta situación de los labriegos en los dos
territorios, y antes en las dos jurisdicciones.
Por otra parte, ¿quién convocaba y podía mandar contingentes en el territorio de la
Cofradía? ¿Participaron los alaveses en la batalla de Alarcos, junto con el Señor de Vizcaya,
Diego López de Haro en 1195? ¿Tenían, de hecho, los Cofrades, o el Señor de la Cofradía,
estas atribuciones? En caso afirmativo, ¿podrían cobrar la fonsadera a aquellos labriegos que
no cumpliesen el fonsado, como indemnización o gravamen?
¿Tendrían así los labriegos del Señorío de Alava otro motivo, la no exención de la
fonsadera, al menos de la real, para “huir” del realengo hacia Vitoria, donde consta que tal
privilegio existía?
¿Estarían obligados, o mejor obligarían a pagar la fonsadera a los vecinos de Vitoria
que no estuviesen obligados a acudir personalmente a estas empresas militares?. ¿Cesaba en
A.M.S. 11,7, 10. Orig. en pergamino, sin sello. lbidem, p.483-6
246. “Crónicas de los reyes de Castilla desde Alfonso el Sabio hasta los Católicos tI.- Madrid: Atlas,
1953.- cap- CCXLIX y CCL, p.323-4 “.. llegaron al real sobre Tarifa ... tenia y gentes de pie de las
montañas de Vizcaya, et de Guipuzcoa, et de Alava, et de Asturias de Sancta Illana, et de Asturias de
Oviedo.?
247. “Crónica de Alfonso XI”.- oc., pS24
248. “El cerca destos mandó que posasen Don Ladrón de Guevara et Beltrán Vélez, su hermano, et con
ellos grand compaña de escuderos de pie de AI(a)va” - - Ibidem, p.355
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estas empresas su privilegio de no pagarla?. ¿O más bien voluntariamente la pagarían?
Porque en el sitio de Tarifa (1293-4) las “Quentas y gastos de Sancho IV” recogen
en el “Obispado de Calahorra ... por ra~on de la hueste de Tarifa ...: De Vitoria, VI mil
maravedis. De Treviño, III mil mrs (fol. 50r-55r)... Dio cuenta Alfonso Peres, escrivano
del Rey ... de la fonsadera que recabdaron en los obispados de Palencia et de Burgos et
Calahorra que fue dada por rason de la hueste de Tarifa” ... (25 junio 1293)
M.A. Ladero Ouesada parece inclinarse a la voluntariedad del pago: “los lugares de
Álava, dice, repartieron entre sí y entregaron al rey 100.000 mrs., aunque tal vez como
pedido extraordinario y no como fonsadera.., con ocasión de la hueste de Tarifa (1292)...”
(pst4, “Fiscalidad y poder real en Castilla .- o.c.). Aunque las cifras que da de 100.000
mrs. discrepan con el total de las “Quentas”... de Sancho IV “que es de 13.600 mrs.
El portazgo
En el fuero de Vitoria se concede a la Villa la exención de portazgo, excepto en día
de mercado.249
La exención se justificaba para facilitar su abastecimiento regular.
Alfonso VII, poco después de incorporar Vitoria a Castilla en 1200, concedió a sus
vecinos y moradores que no pagasen portazgo en todo el reino castellano, por sus mercancías
y cosas propias. Conocemos este privilegio, hoy perdido, por su contirmación por Enrique
II en 1216, que no lo traslada, sino sencillamente alude a él. Esta confirmación se halla en
el A.M.V. (8,8,1), y fue transcrita por C. González Minguez.250
El privilegio fue confirmado por Fernando III el 10 de set. de 1217 en Burgos,25t
249. “El qui uenerit ad uestram uillam cum mercatura non donet lezdam nisí in die de mercato”.
“Álava medieval”, oc., 1, p.226
250. “Concedo ... donationem illam quam pater meus dominus Alfonsus ... uobis dedit ... uidelicet, quod
nunquam uicinus vel morator de Bitoria det portaticum meo regno de suis mercaturis et rebus propiis”.
“La exención del pago de portazgo y la expansión comercial de Vitoria en la Edad Media”,
En: “Kultura: Cuadernos de Cultura”, n.3, 1982
251. A.M.V.: 8,8,2. Orig. en pergamino.
Transcripto en el “Apéndice documental” de “El portazgo en la E.M ..“ -- oc., p.217:
“Absoluo -.. uos et libero ab omni portatico persolueldo de uestris propriis rebus per onmes partes
regni mei...”
loo
y por Alfonso X, también en Burgos, el 24 de diciembre de 1254252 que al confirmarlo lo
traslada.
El privilegio se extiende a todo el reino, sin excepciones, como no sucede con el
concedido a Salvatierra en 1259 que tiene las excepciones de Toledo, Sevilla y Murcia.253
Los tres privilegios figuran en el “Apendice documental de esta tesis.
Para dar idea de la expansión comercial de Vitoria (sin duda una de cuyas causas sería
esta exención) se acompañan dos cuadros elaborados por C. González Mínguez.254
En el Cuadro 1 se elabora un ‘inventario aproximado de los lugares en que directa
o indirectamente se registra la presencia de mercaderes vitorianos’ ~
Los documentos que cita numerados cronológicamente, están en el A.M..V. en su
original, papel o pergamino.
En en Cuadro II clasifica los lugares del 1 en las actuales provincias españolas,
calculando su porcentaje. El mayor corresponde a Valladolid y Burgos, por su comercio de
lana, y a Vizcaya por sus ferrerías y por su acceso al Cantábrico.
El segundo grupo de este Cuadro II es de Segovia, también por su lana; La Rioja, por
su vino; y Guipúzcoa, cuyo puerto de Deva es el más cercano a Vitoria.256
252. AMA’.: 8,8,3. Orig. pergamino.
lbidem, p.218
253. A.M.Salvatierra, caja 1, doc. ~ Orig. pergamino
En Toledo 14-54259.- Ibidem, p.219
254. p. 49-55 dc la oc. “La exención de portazgo...”
255. lbideni, p.49
256. Ibidem, p.51-53
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Provincia actual
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~sto Urdiales
¡icor bo
iviesca
iviesca
iviesca
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Iviesca.
idestiflas
¡viesca
rgos
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bao
bao
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tva
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adarrarna
Lastrilla
Miguel
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Al ay a
Burgos
Valladolid
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Vizcaya
Vizcaya
Vizca ya
Guipúzcoa
Vizcaya
Vizcaya
Vizcaya
Guipúzcoa
Burgos
La Rioja
Burgos
La Rioja
La Rioja
Burgos
Palencia
Valladolid
(dcl Arroyo?)
rdómar
(agómez
Iraza d~ la Sierra
rguia
isain
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dellin
Madrid
Segovia
Valladolid
Burgos
Burgos
Valladolid
Segovia
Alava
Guip(&coa
Segovia
Badajoz
1351 20
1373 2:2
¡374 23
1374 24
1379 25
1379 27
1386 28
1386 29
1454 - 31
1463 32
1463 33
1477 34
1478 civ,
1484 •1~,,
1491 40
1491 40
1491 40
¡491 40
149! - 40
1491 ¡ 40
1491 40
1491 40
1491 40
1491 40
1491 40’
1491 40
¡491 40
1491 40
1491 _____ 40
1491
149!
149!
1491
1491
1491
¡49,
1491
1491
1496
1500
40
40
40
40
40
40
40
40
40
41
42
lADRO 1
Vizcaya
Caritabria
A~o Documento
1293
1295
9
10
102
UADRO 11
Lugares citados
.7
5
4
3
3 Y
3 1,
2 ~
1 1<.
1
1 .S
1 ~
ovincias
irgos
izcaya
alladolid
uipúzcoa
~Rioja
~govia
o”
22,58
16,12
12.90
9.67
antabria
ilericia
adrid
5 1.60
29.019,67
9.67
6.45
3,22
3.22
3,22
3,22
1933
adajoz
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La libre elección y deposición de los jueces-alcaldes en el Fuero de Vitoria
Fuero de Vitoria (1181):
“Habeatis semper alcaldem de nicinis
uestris quem eligeritis, eL si bonus et
fidelis non fuerit mutate illum quando
uolueritis
(p .224, “Álava medieval”, 1)
Peticiones de los Cofrades y Concesiones de
Alfonso XI en la disolución de la Cofradía
(1332):
“Otrossi nos pidieron por mercet que les
diessemos alcalles fijosdalgo naturales de
Álava, eL si alguno se al9ase delios, que sea
ante los alcalles fijos-dalgo que fueren en
la nuestra corte. Tenemos por bien et
otorgamos...”
(p.223-4., “Alava medival”, II)
Parece clara la situación desventajosa de los labriegos en el territorio de la Cofradía,
respecto de su posible situación bajo el Fuero, pues los labriegos en Vitoria podían ser
juzgados por alcaldes elegidos por los vecinos de entre ellos mismos, y aplicando las
disposiciones del Fuero.257
Por el contrario en el territorio de la Cofradía los labriegos tenían que ser juzgados
por sus propios señores en primera y segunda instancia que aplicaban el Fuero de los
fijosdalgo de Alava, concedido a la villa de Berantevilla, haciéndoles exentos de todo pecho,
castigando más la muerte de un hidalgo que la de un hombre libre, regulando los campos,
ventas, donaciones, fiadores, contratos y pleitos. El Fuero Real consagraba la distinción entre
hidalgos y labradores existente en Castil]a.258
Por otra parte, esta libre elección y deposición supuso un gran paso en la formación
de la autonomía concejil. El Fuero de Laguardia (1164) y el de Logroño (1095) sólo habían
reconocido el que los alcaides fuesen nombrados por el Señor en el realengo de entre los
vecinos de la villa.
257. “dono uobis et concedo ut in omnibus iudiciis et causis et negotiis uestris .. .forum habeatis . . quod
burgenses de Lucronio habent et possident” “Alava medieval”, 1, p. 223
258. El Fuero Real de Alfonso X fue publicado por la Real Academia de la Historia en 1836 en la Imp.
Real, ‘<copiado del Códice de El Escorial i.j.z.-8 y cotejado con varios códices de diferentes archivos.
Esta publicación a su vez fue publicadaen facsímil por la ed. Lex Nova de Valladolid en 1979.
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Incluso posteriormente no se mantiene esta libertad en la elección y deposición de los
alcaldes, pues los fueros de Labraza (1196) y Treviño (1256) vuelven a los de Laguardia y
Logroño en esta materia.
En cambio el de Santa Cruz de Campezo (1256) sigue al de Vitoria259
La “libertad” de movimientos de los labriegos en tierras del Señorío de Álava
Los labradores jurídicamente libres para irse a tierras de realengo, realmente no lo
eran, pues el hacer esto significaba, o tenía por efecto, el que renunciaban de hecho a sus
posesiones, y los hidalgos podían apropiarse de sus heredamietnos, De ahí la petición de los
fijosdalgo en 1332, en la disolución de la Cofradía.2~
Pretendían los fijosdalgo así, como en la exención de pechos que pidieron para los
labriegos al Rey, fijar a los campesinos a la tierra, uno de los principales logros obtenidos
por los hidalgos en este momento de su disolución.
Por contraste, en el Fuero de Vitoria los clérigos e infanzones no gozarán de estatuto
privilegiado en esta materia, pues los vecinos de Vitoria tendrán sus dominios tan libres
como los de los infanzones que la vengan a poblar.261
Más claramente estaba ya en el Fuero de Salinas de Añana.262 En Salinas de Añana
había, pues, protección jurídica para todos los pobladores de la villa, aun para las posesiones
y heredades que hayan dejado en sus lugares de origen, ya que nadie ha de osar quitárselos,
porque si lo hace ha de pechar al rey.
259. “Nin ayan alcalde nin sayon si non fuere vezino et qual ellos lo escogieren, et si bueno u fiel non fuere
pongan otro’. Lo mismo sucede con el Fuero de Valderejo (1273). o Alegría y Elburgo (1337) en los
que el alcalde es de libre elección popular. AM. Santa Cruz Campezo.
“Álava medieval”, 1, p.263
260. “Otrossi nos pidieron por mercet que los monasterios et los collazos que fueron de siempre acá de los
fijosdalgo, que Los ayan segunt que los olieron fasta aquí por doquier que ellos fueren. Et si por
uentura Los collazos desemparasen las casas o los solares a sus sennores, que les puedan tomar los
cuerpos oquier que los fallaren et que les entren las heredades que ouieren. Tenemos por bien et
otorgamos . pero que retenemos en ellos para nos el sennorio real et la justicia...”
lbidem, 11, p.223
261. “domos in eadem populatione magis quam uestras liberas non habeant”.
lbidem, 1, 223
262. “Quisquis ad predictas Salinas causa populandí uenerit et ibi populauerit hereditatem ssuam quarn in
loco unde uenerit dimitet ssalua et secura habeant et eam nullus horno el aufferat nec l)ignoret
et qui fecerit pectee mille solidos regie potestatí”
p.92, “Los fueros de Salinas de Allana” / U. González Mín2uez.- oc.
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-- El Fuero de Berantevilla <1299) (4-1V) (Cortes de Valladolid)263
Martínez Díez no recoge su Fuero. Un extracto de un privilegio de Fernando IV
(1295-1312) que otorga a Berantevilla el Fuero de Portilla de Ibda fue transcrito por C.
González Mínguez.2M
En el privilegio se da la razón o finalidad de las exenciones otorgadas a la
población265
Las exenciones concedidas son muy amplias aunque la exención de portazgo no
alcanza a Toledo, Sevilla y Murcia.266
Las últimas villas fundadas en territorio alavé?67
Sólo dos de ellas lo fueron por iniciativa real, la de Berantevilla (1299) y la de
Villarreal de Alava (1333) que lo fue por Alfonso XI.
Otras cuatro, por iniciativa particular. A tres de ellas se les concede por los reyes el
Fuero Real (cuya fecha de elaboración oscila entre 1252 y 1255): Alegría y Elburgo (1337),
y Monreal de Zuya (1338).
Monreal de Zuya es la última villa alavesa de la que se conoce fuero escrito. La otra
villa de iniciativa particular es 5. Vicente de Arana.
-- El Fuero de San Vicente de Arana (1312-1319)
Su fundación oscila entre 1312 y 1319. El título de villa y el Fuero de Vitoria a su
favor fue otorgado por Alfonso XI y confirmado por Juan II el 23 de nov. de 1409. Esta
263. Archivo Histórico Nacional de Madrid. Sección de Osuna. Libros de matrículas o registros del Archivo
de Osuna, n0 36, folios 507 y 508. Fue otorgado en las Cortes de Valladolid de 4 de abril de 1299.
Muy recientemente la Sección de Osuna ha sido trasladada a Toledo, al Hospital de Tavera.
264. “A propósito de la fundación de Berantevilla .- En: “Symbolae L. Mitxelena”, 1985.- p. 1175-1183
265. . - .e por les faser mas bien e mas merced e porque la dicha villa de Berantevilla se pueda mejor poblar
e cercar franqueolos e doles e otorgoles el fuero e las franquisias e las livertades Ibidem, p. 1183
266. “franqueolos e quitolos e absuelbolos de todo pecho e de todo pedido salvo de moneda forera . . .e de
martiniega e de yantar . - de emprestido e de ayuda e de servicio e de servicios e de portazgo en todos
los mios Reynos, salbo en Toledo o en Sevilla o en Murcia . .e de todo pecho real que me ovieren a
dar Ib idem, p. 1183
Para los conceptos de emprestidos y ayuda V.: Glosario
267. y. “Álava medieval”~
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población no la recoge Landazuri
.
En tres diplomas se conceden dicho título y extensión del Fuero de Vitoria:
Privilegios de Alfonso XI el 10-IV-1325 y el 14-IX-1334 (expedidos en Valladolid y en
Burgos, respectivamente), y el de Juan II citado.268
Los hechos que ocurrieron y que dieron lugar a los privilegios se narran en el primer
diploma de Alfonso XI expedido en Valladolid el lO-IV-1325:
El Concejo de S. Vicente de Arana acude a Alfonso XI alegando que en tiempos de
su bisabuelo, es decir, en tiempos de Alfonso X (1252-1284), vivían en casas y en solares
de infanzones en una aldea llamada Berveriego junto a la Iglesia de 5. Vicente que estaba en
territorio realengo.
Ante la presión señorial de rentas o de tributos exigidos a ellos deciden abandonar las
casas y solares de los infanzones y edificarías junto a la Iglesia de 5. Vicente.269
El traslado a territorio realengo lo realizaron en tiempo de Fernando IV (1295-1312>
y por su mandato.270
Se trata, pues, de una “votación con los pies” de toda una población que decide
abandonar una jurisdicción, la Señorial, para acogerse a la del rey, ante la presión fiscal
excesiva de aquélla.
La incorporación al realengo va a suponer para San Vicente de Arana el que se
rigieran por el Fuero de Vitoria, con lo que tenían el libre aprovechamiento, sin impuestos,
268. Los tres privilegios en el Archivo Municipal de San Vicente de Arana (Alava). Según Martínez Díez
estaban inéditos hasta que él los publicó en su “Alava medievall, p.271-ó
269. “... yo don Alffonsso ... rey de Castiella ... el conqcio de Sant Vi9ente de t[-Iaranai ovieron enbiado
mostrar mi .. de commo en tiempo del rey don Alffonsso, mio visavuelo, estaban poblados el solian
morar en una aldea que dezian Berveriego el en otra aldea so la eglesia que dezian Sant Vi9eníe en
casas el en so~arcs que eran de ricos omnes el inffanQones de Castiella el de Navarra el a servidumbre
delios, avian fuerte vida,.. -
Et sobre esta razon que ovyeron fecho postura et paramiento entre si que desamparassen aquellas
casas porque eran mucho apremiado por ellas en que solian pagar [sebos et ttrtionesl el yantares et
semoyos commo solariegos et que pussieran desfazer sos cassas en derredor de una eglesia que dezien
Sant Vicent que es mio rengalengo. -. et... dizen que por esta razón que despoblaron los solares...
(p.2’7l. “Álava medieval”~1)
270. “El commo quier que ante avien fecho so paramiento que lo acabaron en tiempo del rey don Ferrando
mio padre ... en so vida et por so mandado.., que fizieron pueblanuevamente.., en el rengalengo mio
cabe una eglesia que dizer San Vigení el se fueron todos de morada para allá” (lbidem, p.271j
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del bosque.271
Además, y sin duda para mantenerlos en el realengo,272 van a obtener primero el
reconocimiento por Alfonso XI de que no han pagado yantar real,273 y después el de la
exención del semoyo y del buey de marzo, porque ya se regían por el fuero de Vitoria.274
Por lo tanto, la “votación con los pies” de los de 5. Vicente de Arana se intenta
mantener con los privilegios fiscales y ventajas económicas dichas.
Es la misma “política” fiscal, y económica, de los reyes castellanos y navarros en
Vitoria en relación con el Señorío de Arriaga de Alava.
--El Fuero de Villarreal de Álava (15-IV-133315
Es la única villa no solicitada por sus futuros pobladores. La villa está situada a dos
leguas al Norte de Vitoria, y en los confines del antiguo Señorío de Vizcaya.
La nueva villa se levantará sobre el lugar de Legutiano y se agregarán a su
jurisdicción otras seis aldeas, de modo que los pobladores de estas aldeas podrán establecerse
en Villarreal.276
271. “El ubicumque inueneritis maderam pro facere domos et ligna pro cremare accipite ea.. - l3oues quoque
uestri et oues et bestie paseant ubicumque herbas inueneritis et non detis herbaticum” (“Álava
medieval”, 1. p223-4)
272. “... por que non se despoblassen en el mio tiempo (Ibidem. 1, p.27l)
273. “Don Alffonso... rey de Castiella... mandamos catar los nuestros libros et mandamos saber si pecharon
los del dicho lugar (de Sant Vicent de Harana) fasta aqui la muestra yantar, et fallamos que non
pecharon... et que el dicho lugar non ha mercado nin pecharon la dicha yantar fasta aquí” (Ibidem, 1
p.274: Traslado auténtico fechado el 20-111-1344 de una Carta de Alfonso XI. Algeciras 15-XI-t343)
274. “Don Alfonso ... rey de Castiella... Sepades que los con~eios de Contrasta et de Sant Vicente ... dizen
que ellos siendo reales en nuestras villas et aviendo el fuero de flutoria - . - que por esto que non son
temidos de pagar semoyo nin buey de marQo et que nunca lo pagaron... nin lo pagaron nin lo pagan
las otras villas reales que son en essa comarca.. - vos mandamos que non consintades... que les
prende... por el dicho semoyo nin buey de marQo (ibidem, p.275-6; Juan II en Toro a 23-IX-1409.
Sobrecarta confirmando un diploma de Alfonso XI dado en Toro a l-V[ll-1344)
275. El original del Fuero que estaba depositado en el A.M. de Villarreal desapareció. Landazuri lo publicó
en el “Suplemento” a su “Historia de Álava”, p.361-5.
También lo publicó G, Martínez Díez en “Álava medieval”, 1, p.277-9. Se utiliza esta
transcripción.
276. “.. . tenemos por bien demandar poblar una villa en el lugar que dicen Legutiano que es en Alava, .. .e
que haya nombre de Villarreal de Álava. E para esta villa poblar dámosles estas aldeas que son
nuestras en Alava, Huruaga, Egolain, é Urbina, ¿ Anguello. é Nafarrete, é Losu, para que vengan a
morar los pobladores de ellas que agora y son”. (p.277-8, “Álava medieval”. 1)
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Se admiten forasteros, con tal de que procedan de lugares o villas realengas, es decir,
han de ser labradores o collazos solariegos.277 Se pretendía sobre todo atraer labriegos o
collazos solariegos del Señorío de Vizcaya, que limitaba con Villarreal.
¿Cuál era la situación de los labriegos de este Señorío?
A los que habitaban la Tierra Llana, es decir, el territorio sometido al régimen de
administración señorial ordinaria no les iba muy bien con los fijosdalgo, y, por ello, solicitan
el paso a la jurisdicción de la Villa de Bilbao, municipio privilegiado con autonomía concejil
e inmunidad respecto de la entrada de funcionarios del Señorío.278 Lo cual suponía el
quedar liberados del canon de explotación agraria, aunque teman que pagar el pecho
concejil.279
Ahora bien, a la Villa de Villarreal se le concede un día de mercado semanal y
exención del portazgo para todo lo que se vendiere y comprare en ese día.280 “Se trataba,
dice Díaz de Durana, de potenciar y consolidar un centro comarcal” ,281 de canalizar los
posibles excedentes agrícolas de las aldeas agregadas,282 como sucedería en los Fueros
alaveses de Alegría (1337), Elburgo (1337) y Monreal (1338) que contienen la concesión del
día de mercado semanal.
Más aún, se conceden a los de Villarreal “vacaciones fiscales” de 10 años de todos
277. “Et otrosi que vengan y á morar los otros que quisieren venir que no sean de los nuestros lugares de
Álava ni de las otras nuestras villas realengas” (“Álava medieval, 1, p.278)
278. “En los últimos treinta años del S.XIV, los labradores y ferrones censuarios del señor, que habían
permanecido afincados en la Tierra Llana sufrieron, por razones no bien concocidas, el hostigamiento
dc los hijosdalgo, es decir, de los propietarios en sentido pleno de sus tierras. En consecuencia,
solicitaron aquellos del Señor correr la misma suerte de los censuarios que habían quedado en el
interior de las villas. En 1375 el Infante don Juan accedió a adscribir a la jurisdicción de Bilbao a los
labradores de Galdácano, Zarátamo, Arrigorriaga, adquiriendo éstos con ello la condición de vecinos
de la villa a todos los efectos”. (“El Señorío de Vizcaya’ ¡ G. Monreal.- En: “AHDE”, p. 169, 1973
279- ibidem, p.168
280. “Otrosi les otorgamos que fagan un día de la semana mercado de ocho á ocho días que sea mi¿rcoles,
é todos aquellos que y fueren a comprar ¿ a vender al dicho mercado que por lo que vendieren ni por
lo que compraren que no den portadgo en aquel cha que se ficiere el mercado” (Fuero de Villarreal,
p. 278, ‘Alava medieval”, 1)
281. “Álava en la Baja Edad Media... (c.1250-1525)”. Vitoria: Dip. Foral de Alava, 1986.- p.94
282. Ibídem, p.95
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los pechos, para atraer así más pobladores.283 Ordinariamente las exenciones fiscales se
entenderían a perpetuidad, pero las villas siempre trataban de confirmarlas. Por otra parte.
esta “vacación” explícita no es privativa de los alaveses.284
Dada la proximidad del Señorío de Vizcaya a Villarreal, y dadas también las
exenciones fiscales y ventajas comerciales concedidas a esta villa; ¿no se produciría
emigración de los labriegos del Señorío de Vizcaya a Villarreal?285
CONCLUSIONES
El Fuero de Salinas de Añana <1140)
Con su privilegio fiscal de exención del portazgo de la sal, el Fuero representó una
283. “E por fazer fien é merced á todos aquellos que vivieren en la dicha Villarreal como dicho es, ¿ por
que sea mejor poblada quitamos á todos los que y vinieren á poblar fasta el dia de San Martin de
Noviembre primero fasta diez años complidos que no pechen pedidos, ni servicio, ni marradga, ni
infurtion, ni martiniega. ni semoyo, ni buey de marzo, ni portazgo, nin otro pecho ninguno” (“Alava
medieval”, 1, p178)
284. Ya en la Carta Puebla de Fernando 11 de León (1157-1188) otorgada en noviembre de 1167 exime a
los vecinos de la villade Benavente (Zamora) del pago de pechos anuales durante dos afios: “Os quilo
el tributo anual durante dos años”. La Carta fue publicada por M” Dolores Guerrero Lafuente en su
H~ de la ciudad de Benavente en la Edad Media”> p. 4 15-6.
Ladero Quesada recoge (de L.R. Ville2as Díaz en su libro “Ciudad Real en la Edad Media. La
ciudad y sus hombres (1255-1500)”.- Ciudad Real, 1981.- p.512) una franquicia por siete años
otorgada el 3-VIII-1273 por el Infame D. Fadrique a cuantos acudan a poblar la Villa (“Fiscalidad y
Poder real en Castilla (1252-1369)”.- o.c, p.398)
Según Inventario del S.XVIII procedente del A.H.N, Sancho IV de Castilla y León (1284-1295)
otorga a la ciudad de Badajoz el 13 de mayo de 1285 exención fiscal de diez años “a los nuevos
pobladores que vengan a esta ciudad, especialmente de Portugal y tierra de OO.MM” (lbidem, p.399)
También en la ciudad de Benavente, Guerrero Lafuente reproduce un privilegio otorgado a la villa
por Enrique 11(1369-1379) de la exención de todo tributo durante diez años (Carta Plomada otorgada
el 20-IV-1370 en Medina del Campo): “Sepan quantos esta carta vieren commo nos don Enrique... rey
de Castiella... Por fazer bien e merced a vos el con9eio e omes buenos de Benavente... quitamos vos
e franqueamos vos.., de todos los pechos e pedidos... asy de servi~ios comino de monedas e de
fonsaderas e de martiniegas cornmo de todos los otros pechos e derechos qualesquier que non lo ayan
de /dar salvo! de las nuestras terQias e alcavalas, que nos an a dar... E esta mer9ed vos faremos por
espacio de diez annos por que se /pueble/ la dicha villa” (ps157-9, “fla ciudad de Benavente”~- oc.,
Orig. en el AM. de Benavente).
Porotra parte G. Martínez Díez cita entre cuatro diplomas uno otorgado a Oriemo (La Rioja) por
el que se concede, el 20-IV-13 16, una exención de pechos durante diez años (“Fueros de La Rioja”,
p.386.- En: “AHIJE”, y. XLIX, 1979)
285. Alfonso VIII (1158-1214) ya tuvo problemas con el Señor de Vizcaya Diego López de Haro, con
motivo de las repoblaciones hechas por el Rey, como la de Miranda, adonde se pasaron los vecinos
de Bidauri, que era del Señorío.
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gran atracción para el aumento de la explotación y comercialización de los yacimientos
salineros de la Villa, principalmente para los pobladores y “capital” procedente de los
Monasterios castellanos cercanos a ella: 5. Millán de la Cogolla, 5. Salvador de Oña y Santo
Domingo de Silos, que desde antiguo se relacionaban económicamente con ella, para
asegurarse, por lo menos al principio, el abastecimietno de tan necesario producto. A este
privilegio fiscal se agregan las ventajas económicas del Fuero: para los pobladores de la villa
mercado semanal y libre aprovechamiento de los montes, yerbas y aguas reales; y para sus
comerciantes salvaconducto en todo el territorio castellano.
En la época del Fuero, Salinas de Añana era el más activo y famoso centro de
explotación de la sal en todo el norte peninsular; de ahí esta política fiscal y económica
contenida en el Fuero dirigida a fomentar la explotación y comercialización de la sal y atraer
pobladores de la Villa: (“causa populandi”, se dice explícitamente en el Fuero”) (p.92, “Los
Fueros de Salinas de Añana”! C. González Minguez>- oc.)
¿Los pobladores del Señorío no se sentirían también atraídos por estas ventajas
económicas y privilegios fiscales, en concreto el que sus posesiones en el Señorío quedasen
a salvo, en el caso de que lo abandonasen para ir a establecerse en Salinas de Añana?. La
ventaja económcia, recordamos, a que nos estamos refiriendo en concreto, decía así en el
Fuero: “. .Qisquis . . . ad predictas Salinas causa populandi uenerit et ibi populauerit
... hereditatem ssuam, guam in loco unde uenerit dimitet, ssalua et secura habeant eL eam
nullus homo ei aufferat nec pignoret pro illa...” (p.92, “Apéndice documental” de C
.
González Min2uez a su “Los Fueros de Salinas de Añana” .- En: “850 aniversario...”. - o.c.)
El de Vitoria (1181)
El abandono de los campesinos de las tierras o solares del Señorío de Alava hacia las
de realengo fue “constante”, según dice Días de Durana, desde la segunda mitad del
S.XIII.286
Esta “huida” a otra jurisdicción está documentada en la Concordia de 1258, en la que
los fijosdalgo obtienen del Rey que, por lo menos, no vuelva a producirse en adelante.287
286. “Vitoria a fines de la Edad Media (1428-1476)”.- Vitoria: Dip. Foral, 1984.- p. 321
287. “que todos los vuestros vasallos e collagos o avarqueros que avedes en Alava... que non vos los coian
en Bitoria nin en Salvatierra”. (Álava medieval, II, p. 196-7)
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Y también en 1332, en la disolución de la Cofradía de Álava, con la concesión por
el monarca, Alfonso XI, del derecho de persecución sobre los collazos que huyen de los
solares donde trabajan.288
Y asimismo por la concesión de Alfonso XI de la exención de pechos a ciertos
labriegos, a petición de los mismos fijosdalgo, para así afincarlos en sus tierras.289
Entre las causas de esta “emigración” de los labriegos del Señorío de Álava a las
villas realengas, principalmente a Vitoria, pueden considerarse las ventajas económicas y
jurídicas, y los privilegios fiscales, contenidos en los fueros de las villas realengas concedidos
por los monarcas castellanos y navarros; en contraste con la situación económico-jurídica y
fiscal de los labriegos del Señorío.
Por un lado, en el territorio realengo de Vitoria: exención cierta de la fonsadera y del
portazgo, y de los pechos foreros del semoyo y buey de marzo; igual imposición de penas
pecuniarias por el homicidio de un hidalgo que por el de un labriego; aprovechamiento del
monte libre de impuestos; mercado semanal; libre elección y deposición de alcaldes jueces
de entre los vecinos de la villa.
Por otro, en el territorio del Señorío: imposición de los pechos foreros del semoyo
y del buey de marzo; tributación por el yantar real y probablemente por la fonsadera; mayor
pena pecuniaria por la muerte de un hidalgo que por la de un labriego; los jueces-alcaldes
son señoriales, elegidos por e] señor.
Consecuencia de la “votación con los pies” que significó la emigración al realengo
fue el descenso de rentas en el Señorío.
Resultado final, la desaparición del señorío, y consecuentemente de su autonomía
tributaria.
Por otra parte esta “emigración”, junto con Ja exención de portazgo para las
mercancías de los comerciantes de Vitoria, concedida un poco después de 1200 por Alfonso
VIII de Castilla, va a significar para la ciudad incremento demográfico y expansión
288. “et si por ventura los collaQos desemparen las casas o los solares de sus señores que les puedan tomar
los cuerpos o quier que los fallaren et que les entren las heredades que tuvieren” (p.2213’ Álava
medieval, II)
289. “Otrossi nos pidieron por mercet que les otorgassemos que... los.., moradores en los monasterios et
los collazos et los labradores que moraren en los solares de los fijosdalgo que sean quitos de todo
pecho et de pedido.-.”
“Otrossi... que les otorgassemos que los labradores que moraren en los palacios de los
fijosdalgo. -. que sean quitos de pecho (p.224. lbidem)
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comercial.
Al desarrollo económico de Vitoria también contribuyeron el mercado semanal y las
ferias francas concedidas por Enrique III, Enrique IV y los RRCC.
El de Villarreal de Álava (1333)
Las ventajas comerciales que suponen la concesión para la Villa de un día de mercado
semanal, y la exención del portazgo en el mismo podían tener la finalidad de canalizar los
excedentes agrícolas, y así atraer a los campesinos de las tierras vecinas sometidas a la
jurisdicción de) Señorío de Vizcaya, dada la presión que sobre ellos se ejercía por parte
también de los fijosdalgo de él, es decir, por parte de los propietarios en sentido pleno de
sus tierras, y dado también el tener que cumplir el aforamiento de 1332, al convenirse que
“todos los otros que quisieren venir que no sean de los nuestros lugares de Alava, ni de las
otras nuestras villas realengas”.
Por ello, por ese mismo “pacto” con la Corona de 1332 el Fuero que se otorga a
Villarreal, como a Alegría , Elburgo y Monreal, posteriores todos a 1332, es el Fuero Real,
que mantenía la situación privilegiada de los hidalgos frente a los campesinos, que es
solicitada a Alfonso XI por los Cofrades de Álava.
Respecto a la naturaleza de la disolución de la Cofradía en 1332 se notan algunas
peculiaridades.
En las Cortes, el Rey señalaba el lugar de su celebración y los asuntos a tratar.
En la reunión de esta disolución, se le señala al Rey el lugar y los asuntos a tratar.
Además, en ella la Cofradía ofrece o hace concesiones, y a cambio recibe del Rey mantener
privilegios fiscales para sus nobles. ¿<Se trata de un pacto?
Los hechos están narrados en la “Crónica de Alfonso XI”.’~
290. “El Rey seyendo en Burgos, venieron y á él Procuradores desta Cofradía de Alava... et dixieron al Rey
que le querian dar el señorío de toda la tierra de Alava...
Et el Rey por esto partió luego de Burgos, et fue á Vitoria. Et estando allí... Don Joan, Obispo
de Calahorra... dixole: “Señor .. - todos los fijosdalgo et labradores de Alava estan yuntados en el
campo de Arriaga. -. el... vos darán el señorío de Alava, según que vos lo enviaron decir con sus
mandaderos. Et el Rey por esto fué a la junta del Campo de Arriaga... Et pues quel Rey ovo esto
librado, tornóse para Burgos” (oc., p.231)
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V.- OTROS SEÑORíOS JURISDICCIONALES (5. XII-XIII)
¡ . - El Señorío de Albarracín (Teruel
)
1 1. Origen de este Señorío
Su origen es impreciso, por faltar documentación sobre esta materia. Tampoco la hay
sobre la fecha exacta en que el caballero navarro Pedro Ruiz de Azagra, señor de Estella y
Tudela, llegó a ser “Vasallo de Santa María y Señor de Albarracín”. Modernamente se cree
que ello sucedió entre abril y mayo de 1170, o entre abril y diciembre de este año.
Tres hipótesis:
a) tradicional: el territorio lo recibió Pedro Ruiz de Azagra, en concepto de feudo,
del Rey Lobo de Murcia, al estar a su servicio. En los dominios de este Rey figuraba, entre
otros territorios, el antiguo taifa de los banu Razin as Sahía como distrito (amal) de Valencía.
La entrega del territorio tendría por motivo el pago de servicios del caballero navarro, pero
de estos servicios nada sabemos por documentos directos. Esta hipótesis parte de J. de
Zurita, para quien “el señor de Albarracín era muy amigo y conferederado del rey Lobo de
Valencia”, y por ello, “éste dió a don Pedro el lugar de Albarracín”.
b) conquista: así pasó este territorio a poder del caballero navarro. Es la hipótesis de
J. M~ Lacarra. La fundamenta en la aplicación del Tratado de Sangtiesa entre Alfonso II de
Aragón y Sancho VI, el Sabio, de Navarra celebrado el 19 de diciembre de 1168, por el que
acuerdan repartirse las tierras del Rey Lobo, a excepción de tierras aragonesas, entre ellas
Teruel y sus términos 29[
Hay un documento casi coetáneo (1 de marzo de 1176) que parece apoyar esta tesis.
Se trata de la erección en Albarracín de la desaparecida diócesis arcavicense o arcabricense
por Cerebruno, el arzobispo de Toledo. En este documento se afirma que la villa fue
291. “Hec est conuenientia que facta est inter Sancium regem Nauarra et inter Aldefonsum regem
Aragone... ad inuicein conueniunt... quod quidquid .. potuerint capere nel adquirere in tota terra regis
Lupi... per medíum diuident ... excepta fila terra quam tenuerunt homines regís Aragone in Gudar et
in Campo de Monte Acuto... et excepto Terol con suis terminis” (A.CA. Pergaminos de Alfonso 1,
n.64) (editado por Lacarra). (IMa Lacarra lo transcribe en “Estudios dedicados aR. Menéndez Pidal”,
ulII: “El Rey Lobo de Murcia y el Señorío de Albarracín”, p. 523-6).
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adquirida por Pedro Ruiz de Azagra con “industria et labore”.292
Naturalmente. Pedro Ruiz de Azagra que había adquirido la villa con “esfuerzo” no
quería que su Iglesia de Santa María dependiera del arzobispo de Zaragoza. Con ello se
enfrenta al Papa Adriano IV que en 1158 había confirmado al Obispo de Zaragoza, Pedro,
en la posesión de las iglesias de su diócesis, entre las que se hallaba la de Albarracín.
(Archivo de la Seo. Zaragoza. “Cartulario Mayor”, fol. 27, retro)
¿Y si la adquirió con “esfuerzo” propio, o en todo caso con apoyo del rey de
Navarra, no se trataba entonces de una aplicación del Tratado de Sangílesa, y no de una
donación del Rey Lobo?
Pero el pacto de Sangúesa del 1168 poco duró. Pues en 1170, en Sahagún, se invalidó
por otro entre Alfonso II de Aragón y Alfonso VIII de Castilla, en el que se promete hacer
las paces con el Rey Lobo. Don Pedro quedó así en una situación difícil.
Por otra parte, si el Señorío de Albarracín es un señorío de behetría, el origen natural
en ellos es la presura. Luego la conquista es la hipótesis más probable.
c) encomienda: el territorio de Albarracín, la tenencia del castillo y de sus entornos,
la recibe el caballero navarro como encomienda del Rey Lobo. Territorios que va a defender
con industria et labore”.
Es la hipótesis de Francisco Ribera Recio
.
Así se explicaría el por qué no existe documento sobre sus orígenes, ya que el Señorío
surgió por la fuerza de los hechos y de las circunstancias.
El hecho es que en 1170 no sería ya Albarracín tierra de moros y estaría dominada
por un Señor cristiano, no dependiente ni del Rey de Aragón, ni del Obispo de Zaragoza,
esto último lo prueban las gestiones de este obispo en 1171 en Roma, y las bulas que del
Papa obtiene. (Cartulario Mayor de La Seo de Zaragoza, documento XL). (Está reproducido
por Martin Almagro Basch en su “Apéndice documental” a “Historia de Albarracín y su
sierra”.- 4v.- Teruel: Instituto Estudios Turolenses, 1959-1964.- vIII, p. 106-7.- Documento
5)
292. “Cerebrvnus .. toletanae sedis archiepiscopus ... fratri Martino .. episcopo... quoniam . . industria
et labore ... principis Petri Roderici uilla que dicitur Sancta Maria de Berrazin et magna pars
secobricensis episcopatus de potestate et dominio inimicorum crucis Christi est liberata et a Christianis
colentibus est populata” (Archivo Capitular de la Catedral de Toledo, sign. X. 12.0.2.12.
Pergaminos. Despareció el sello del que quedan señales). (Lo publicó J. Fco. Rivera Recio, con su
traducción, en “La erección del obispado de Albarracín”.— En: “Hispania”, 1954, p.42-44).
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Conclusiones:
1) La dependencia en feudo o en encomienda, si se da, es respecto del Rey Lobo de
Murcia, musulmán. Y no hay documentos.
2) Y respecto de Navarra, si la conquista se hizo dependiendo de su rey, tampoco hay
documentos directos, ni texto exacto, consecuentemente, de esta dependencia. No sabemos,
pues, las fórmulas empleadas.
1.2. El ejercicio de la jurisdicción por los Señores de Albarracín
a) El testamento de Fernando Ruiz de Azagra (1190) a favor de la Orden
Militar de Santiago. (Se usan las transcripciones de Martín Almagro
Basch).
Por el Tratado de Castro Verdejo firmado en esta localidad el 5 de octubre de 1186
entre Alfonso VIII de Castilla y Alfonso II de Aragón, el rey castellano cede al aragonés,
el castillo de Albarracín. ¿Estaba este castillo realmente en poder del rey castellano’? Porque
en el Tratado promete al aragonés y conviene con él en que le ayudará en la adquisición de
este castillo.293
Sin embargo don Fernando Ruiz de Magra dona en testamento Albarracín a la Orden
de Santiago y su Maestre Sancho Fernández. El testamento fue otorgado en Daroca
(Zaragoza) el 21 de julio de 1190.2~
La fórmula que emplea Fernando Ruiz de Azagra “cum directuris” es la de una
295
donación y a la vez concesión de jurisdicción sobre personas y la tierra. -
“Cum directuris” es también la fórmula que empleaban los reyes en algunas de sus
293. “.. .ego Aldefonsus rex Castelle et Toleto diffinio, absolvo et relinquo libere et absolute vobis domino
lldefonsi regi Aragone, comiti Barchinone et marchio Provinciae castellum quod dicitur Santa Maria
de Alverrazin... ut vos ... illud adquiratis... et promito vobis et convenio quod... vos adiuvem et meum
vobis auxilium ad predicti castri adquisitionem in pendam (Archivo de la Corona de Aragón, n0
431, Alfonso II de Aragón. Pergamino. Reproducido por M. Almagro, oc., III, p.11’7-l2l.-
Documento 14
294. A.H.N., Uclés, cajón 152, n” 2. También reproducido por M. Almanro, oc., vIII, doc. 25, p. 133-4
295. “... ego Ferrandus Roderici... dono et concedo ... Ordini Milicie Sancti Iacobi et vobis domno Sancio
Ferrandi eiusdem ordinis milicie magistro. - - Sancta Maria de Albarrazin . . - cum omnibus directuris,
terminis et pertinenciis -- Ibidem, doc. 25
El original del A.H.N. lo reproducimos en nuestro Apéndice documental.
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donaciones y concesiones de jurisdicción.
Pedro Andrés Porras Arboleda, dice refiriéndose a la Orden de Santiago que “desde
los comienzos de la Orden se le concedieron localidades y fortificaciones “cum omnibus suis
directuris”, es decir, con la jurisdicción sobre las personas y la tierra”.296 Los documentos
que lo acreditan están publicados por J.L. Martín Rodríguez: “Orígenes de la O.M. de
Santiago: Apéndice documental” 297
Y así Alfonso VIII hace donación y concesión al mismo Fernando Ruiz de Azagra de
la villa Covella Mayor.298
¿En el testamento citado, se trata de la ciudad sólo, o de la ciudad y el castillo cuando
se cede “Sancta Maria de Albarrazin”?
En un documento posterior al testamento, Pedro Ruiz de Azagra, el hijo de Fernando,
reconoce, en presencia del Rey Alfonso VIII, y el Maestre Pedro Arias, que el castillo de
296. “Los Señoríos de la Orden de Santiago en su provincia de Castilla (S.XV), ti”.- Madrid: Univ.
Complutense, 1982.- p.1348.- Tesis doctoral.
297. Fernando 11 de León, y su mujer, Urraca, dan a Pedro Fernández, maestre de los freires de Cáceres,
el realengo situado entre San Andrés y Celada: “ego domnus E l-tispaniamm rex, una cum uxore
mea regina ... Urraka ... do.. vobis domno Petro Femandi, magistro fratum de Canceres...
regalengum ... inter Sanctum Andreum el Celadam... cum omnib-os directuris ..“ (Archivo de Uclés,
e. 58, o 18) (León, febrero 1171). (Documento 43, p.215—6)
Por ello, este Maestre da a Bernardo de Gordón y a su mujer Justa Pérez este realengo situado
entre San Andrés y Celada “sicut nos adquisivimus a rege domno E., cum omnibus suis directuris” (13-
Il-1171)(T.M.L., lib. 1, d.17,p.23-24). (Documento 44, p.2l6-7)
Alfonso VIII da la Orden de Santiago y al maestre Pedro Fernández el Castillo de Oreja
(Toledo): “ego llíefonsus ... Yspanorum .. rex .. dono et concedo ... universe lacobitane Milicie...
et vobis P. Ferrandi, eiusdem magistrnm, castrum... quod Aurelia vocatur .. cum ... directuris
omnibus suis” (Montealegre, 11 sept. 1171) (TMC, lib. 1, d. 58, p. 121-122). (Documento 47, p.220-
1)
El mismo rey da a los freires de “Castes” el castillo de Mora (Toledo), la villa de Monzón
de Campos cum onmibus... directuris eorum” (Segovia, 28-Ill-1171) (TMC, lib. 2, d.18, p. 149-
151). (Documento 45, p. 217-8)
El castillo de Paracuellos (2) fue concedido por Alfonso VIII y su mujer, Leonor, a Fernando
Martínez “cum omnibus .. directuris suis” (Treviana, 23julio 1175) (TMC, lib. 3, d. 98, p. 333-4).
(Documento 74, p. 254)
Lo mismo en relación con Villa Sila y Villa Melendro “cum omnibus directuris” (Archivo de
lJclés, c. 55, di) (Alarcos, 18octubre 1194). (Documento 298, p. 468-9)
Y el 28 de julio de 1195 en Toledo confirnma la Orden de Santiago la posesión de Paractiellos
de Jarama “cum omnibus directuris”. (Documento 316, pA~85)
Todos los documentos redproducidos en el Apéndice documental de esta tesis.
298. “... ego Adefonsus... rex Castelle et Toled.. - vobis domno Ferrando Roderici de Azagra. -. dono
eL concedo.. - villam - -- Cobelta. -- cum omnibus directuris, terminis et pertinenciis suis ..“ (San
Esteban 13-VI-1 191. A.H.N., sellos4-2 orig.). “Apéndice documental”, vIII, oc., doc. 26, p. 134-5
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Albarracín había sido dejado por su padre a la Orden de Santiago.299
Que Fernando Ruiz de Azagra o sus hijos, cumpliesen el testamento es otra cuestion.
Lo cierto es que se trata en el documento de una donación y concesión de jurisdicción
de Santa María de Albarracín.
b) Acuerdo entre Pedro Fernández de Azagra y el Rey Jaime 1 de Aragón
sobre el peaje de Teruel y de Chelva <Valencia). (Valencia 13-1V-
1239)
Por el acuerdo a cada uno le corresponde la mitad.3~
Analizando el texto se nota lo siguiente:
1) El acuerdo es entre un Rey, Jaime 1 de Aragón, y Pedro Fernández de Azagra, que
se titula únicamente “vasallo de Santa María”, y no de ningún rey.
2) El acuerdo es acerca de un tributo, portazgo o peaje sobre ganado, carneros y
ovejas que se cobraba en Teruel y en Chelva (Valencia).30’
3) La mayor parte del tributo lo cobraba Pedro Fernández de Azagra.
299. “ante el rei don Alfonso e antel don Pedro Arias ... fizo don Pedro Ferrandez - -. que delexasse a los
freires de Santiago el Castiello de Santa Maria de Alvarrazin, assi como don Ferranz Royz, so padre,
lo mando en sus cartas (A.H.N., códice 691, p. 246-7. Cedillo, año 1210). Reproducido por M.
Almagro, oc., doc. 32, y. III.
300. “cum contentio esset inter ... Jacobus... regem Aragorum... et Petrum Ferrandi de A~agra, vasallum
de Sancte Marie ... super portatico sive pedatíco de Turolio, asserente .. Rege, quod ex quo civitas
Valencia erat capta, dictum pedaticum portaticum debebat cessare et Pedro Ferrandi e contrario
dicente, quod sicut longo tempore tenuerat et habuerat ipse et suí ... Tandem ad talem venerunt
compositionem, quod dictum pedaticum de Turolio... inter ipsos ambos per medium dividendos ... ítem
fuit . . - compositum inter eos, quod pedaticum quod consuevit recipi in Sancta Maria, recipiat apud
Chelvam... ad talern formam, quod... Rex medíetatem et dictus Pedtrus Ferrandi aliarn medietatem...
(Archivo Corona de Aragón, pergamino n0 758, Jaime 1) Reproducido por M. Almagro, oc.,
documento 46, v.IV. Ibidem, vIII, doc. 46
301. En marzo de 1238 Pedro Fernández de Azagra, Señor de Albarracín, había convenido con Teobaldo
1, Rey de Navarra, el matrimonio de su hijo Alvaro Pérez de Azagra con Elida, la hija de este rey.
Por ello, Pedro Fernández de Azagra cedió a su hijo Alvaro las ciudades de Chelva y
Albarracín.
El Acuerdo se celebró en Tudela, y consta en el Cartulario Real, III, p. 236, del Archivo
General de Navarra:
“ego Petrus Ferrandez, dominus ciuitatis beate marie de Albarracin babeo conuenientias cum
Theobaldo - . - rege Nauarre ... filium meum Alvar Periz cui concedo et dono ... ciuitatem beate
marie de barrecin et chelve.. -
Se acompaña el acuerdo sobre el matrimonio en el Apéndice documental.
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4) Jaime 1 era partidario de la supresión del tributo, dando la razón de que una vez
conquistada Valencia por los cristianos no tenía que mantenerse. En cambio Pedro Fernández
de Azagra alegaba que era costumbre muy antigua el cobrarlo, y por tanto había que
mantenerlo 302
5) Las dos partes ceden, pues si se mantiene el tributo, ahora se pagaría en plata, no
en oro como antes.
6) Conseguido el acuerdo, se hace constar expresamente que Pedro Fernández de
Azagra no tiene estos derechos por concesión real, sino por herencia suya propia y
7) Jaime 1 además promete finalmente ni cambiar ni transferir los tributos.3~
Promesa, al parecer, semejante a los juramentos de los reyes de Aragón de guardar los
fueros de sus tierras.
c) Concesión, por Pedro Fernández de Azagra, de franquizia total para
los hornos de las aldeas y de los aldeanos de la ciudad de Albarracín
<1242) ~
d) Alvaro Pérez de Azagra, hijo de Pedro Fernández de Azagra, recibe
en encomienda al Monasterio de Piedra, y le concede franquicias en
todo el señorío de Albarracín <1254)306
302. “quod sicut longo tempore tenuerat et habuerat ... quod pedaticum quod consuevit recipi in Sancta
Maria, recipiat apud Chelvam Ibidem, vIII, doc. 46
303. “Est etiam certum quod dictus Petrus Ferrandi in dictis duobus pedagiis sive portaticis non tenet aliquid
per domino rege, sed habet illa per hereditate sua propia atque francha”. Ibidem, doc. 46.- y. III,
“Apéndice doc.” de la “H3 de Albarracin...
304. “Nos insuper Jacobus, rex, promittimus nos non consentire vel coadiuvare vel consulere mutandi vel
transferendi dicta pedagia seu portatica alibi, nec etiam recipiemus alibi portaticum, vel percipi
promitemus, nisi in Turolio et in Chelva, sicut superius continetur”. lbidem, doc. 46, vIII, “Apéndice
doc.” de la “¡¡a de Albarracin...
305. “... don Pero Fernández de Azagra, vasallo de Santa María et senyor de Albarrazin - -. hago vos
trancos e libres a vos los aldeanos habitantes en Santa María todos los fornos de las aldeas que los
ayades poros e quitos por siempre (29 de octubre de 1242. Albarracín). p.311, doc. 50, “Apéndice
doc.” de la “¡¡a de Albarracin. . -
306. “nos ... Albarus Perez de A9agra, vasallo de Santa María de Albarrazin - . - recibimos en nuestra
comanda e en nuestro defendemiento especial el Monasterio de Piedra... Et .. enfranquimos al dito
monasterio que por razón de sus ganados nin de nengunas cosas suyas non den en nengún lagar de
nuestro sennorio, portazgo ni peage ni exayatgo, ni montatgo ni erbaje, ni pedido ni servicio ni
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e) Juramento público y solemne de los freros de Albarracín y su tierra
hecho por doña Teresa Alvarez de Azagra, hija de Alvaro Pérez de
Azagra, vasallo de 5t~ M~ y señora de Albarracín, y confirmados por
su marido, Juan Núñez de Lara (1260)307
Hay juramento de exenciones tributarias y de inmunidad, al modo de los reyes
aragoneses.
<,Pero de qué fueros escritos, aparte de “las buenas costumbres que siempre ovieron
de mi linaje”, se habla aquí y los cuales juraron doña Teresa y su marido?
Porque hay dos manuscritos del fuero de Albarracín, uno en latín, fragmentado, y el
otro en romance.
El latino es copia literal de un manuscrito del de Teruel hoy perdido, y es una
adaptación a las circunstancias de Albarracín, al sustituir el nombre de Teruel por el de
Albarracín, la palabra villa por la de ciudad y la del señor Rey por la del señor Pedro
Fernández. Se carece del encabezamiento de este fuero por lo que no podemos saber en qué
términos ejercita su jurisdicción Pedro Fernández de Azagra.
Los fragmentos latinos fueron publicados por Angel González Palencia quien opina
que el fuero fue otorgado por Pedro Fernández de Azagra antes de 1220.308
El manuscrito romanceado es también una copia de la versión romance, posterior, del
fuero de Teruel, que fue el que se otorgó a Castielfabid (Valencia) y que con raspados se
escribieron los nombres que convenían a Albarracín, aunque con frecuencia mantiene las
antiguas referencias a Castielfabid y a Teruel, así como al Señor Rey en vez de al señor de
A]barracín. Por ello el manuscrito latino está más adaptado que el romanceado, pero está
incompleto.
nenguna otra cosa...” lbidem, vIII, doc. 60, p. 333.
Orig. en AUN. Pergaminos del M0 de Piedra.
307. “yo donna Teresa Alvarez de Azagra, vasalla de Santa María e Señora de Albarracín ... otorgo etjuro
a los filiosdalgo que son habitantes en Santa Maria los fueros et buenas costumbre que siempre ovieron
de mi linaje... et otro si a saber que todo home que tuviere casa poblada en Santa Maria que non peche
et nin vasallos suyos que haya .. que nul vecino de Santa Maria ni de mi tierra non peche monedaje
nin portazgo fin fonsada. - -
Fr otorgo el fuero de non entrar en Santa Maria nin en todo su termino ... ci yo D. Juan
Nuñez, marido de doña Teresa Alvarez, otorgo etjuro Reproducido en M. Almagro, oc., doc. 69,
III. p. 348-350
308. “Fragmentos del Fuero latino de Albarracín”.- En: “AHDE”, t.VIII, pAlIS y sgs., 1931
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Carlos Riba y García hizo en 1915 una transcripción del fuero romanceado según un
manuscrito existente, dice, en la Biblioteca Nacional de Madrid.309
En el preámbulo de la versión romanceada el Fuero de Albarracín se atribuye a Pedro
Fernández.310
En este preámbulo se alude a “costumbre”, como en el juramento de Teresa Alvarez
de Azagra.
Sin embargo, C. Riba y García advierte que la primera hoja del códice es de escritura
distinta de las siguientes, y de época posterior. ¿No sería entonces arreglada o manipulada
esta primera página’?
Después ambos manuscritos establecen exención de todo pecho a todo hombre que
habite en Santa M~.311
Es lo que jura Teresa Alvarez: “que todo home que tuviere casa poblada en Santa
Maria que non peche et nin vasallos suyos que haya”. Por ello en el juramento se agrega
inmediatamente: asi como el fuero de Santa Maria manda”.
También en los manuscritos se manda la exención de portazgo y peaje como en el
juramento.312
“Otrosi mando que qual quiere portadguero dalbarrazin non demande lezda ni
portadgo si non aquello que por derecho deue demandar o en la ulíla dalzarrazín o de fuera”.
(p.172-3, “Carta de población o.c.)
“otorgo vos.., que nul vecino de Santa Maria ni de mi tierra non peche... portazgo...
(p.1348, “Ha de Albarracín”, oc., doc. 69)
309. “Carta de población de la ciudad de Santa M8 de Albarracín ¡ Estudio preliminar y transcripción de
Carlos Riba y García.— Zaragoza: Tip. Pedro Carra, 1915.- (Colección de Documentos para la 1-1” de
Aragón>
310. “nos don Pedro Ferrandez vassallo de Santa Maria y señor de Albarrazin... pueblo vna ciudat en el
lugar que es dicho de Santa Maria de Albarrazin ... esta carta de población et de costumbre et de
franqueza les otorgo p. 5, oc.
311. “et hoc statum est cum homines ciuitatis Sancte Marie pectare de iure aliqua non tenentur” (fol. IX),
p. 417 ‘Fragmentos oc.
que los ombres de la uilla de Albarrazín no son tenidos de pecchar por derecho ninguna cosa
(p. 23>.
312. “similiter mando quod quicumque celonearius Sancta Marie non exigat lezdam siue pedaticum nisi illud
quod de iure debet exigere siue in ciuitate Sancte Marie siue extra (fol. LXXIX vso.,
“Fragmentos - oc.
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Sólo que en el juramento hay más exenciones: “monedaje y fonsada”.
Por otra parte, se desconoce el final del fuero latino, y el romanceado termina
refiriéndose a la villa de Castielfabib,313 aunque no hay que olvidar que el fuero
romanceado fue elaborado por el Concejo de esta ciudad que adaptó un códice de la versión
romance.
En los juramentos no hay alusión alguna a ninguna autoridad regia.
g) Don Juan Nuñez de Lara y doña Teresa Alvarez de Azagrafijan el tributo que
han de pagar los vecinos de las aldeas314
CONCLUSIONES:
1) Los Azagra se titulan “vasallos de Santa María y Señores de Albarracín”, sin
alusión a ningún otro vasallaje: Así en la obligación de entregar los castillos de Ademuz y
Castelfabid (1238); en el acuerdo entre Jaime 1 y Pedro Fernández de Azagra de 1239; o en
las concesiones de libertad y franqueza para los aldeados de la ciudad y sus aldeas (1242);
El mismo Zurita en sus “Anales” dice que “don Fernando no se reconoció vasallo de
los reyes de Aragón y Castilla sino que se llamaba vasallo de Santa Maria (Anales, p. 29).
2) Ejercitan su jurisdicción donando y concediendo Santa María de Albarracín, su
castillo, a la Orden de Santiago, empleando las mismas fórmulas de los reyes: “dono et
concedo ... ordini milicie Sancti Iacobi ... Sancta Maria de Albarrazin ... cum omnibus
directuris. . .“(1190).
Y ello sin alusión nunca a ningún poder real. Pudiéndose así hablar de un Señorío
independiente, al menos durante algún tiempo.
3) La jurisdicción la ejercitan tembién sobre tributos: En el acuerdo entre Jaime 1 y
Pedro Fernández de Azagra se reparten portazgos sobre Teruel y Chelva alegando el vasallo
de Santa M~ que sus derechos a tal tributo eran por costumbre muy antigua (“sicut longo
313. “E yo don Peydro bispe de CaragoQa ... con mandamiento e con consentimiento del auan dicho Rey
don Alfonso ... por meyoramiento de la villa de Castiel (p.239, “Carta de Población ¡ Carlos
Riba y García.- oc.. p 239)
Aquí sí que aparece la alusión a la autoridad regia.
314. ‘Y -. yo don Juan Nuflez y dona Teresa Alvarez, vasallos de Scta Mariay señores deja ciudad ... Santa
Maria de Albarracín... ponemos el pecho de las aldeas dc Sancta Maria” (Sin nombre de lugar ni
fecha, según M. Almagro, oc.)
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“Síntesis histórica ... del Señorío ... de Molina” ¡ Pedro Pérez Fuertes.- Guadalajara: Dip.
Provincial, 1983
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tempore tenuerat et habuerat”); conceden franquizias a la ciudad: la de Pedro Fernández de
Azagra (1242); fijan el tributo que han de pagar los vecinos de las aldeas: Juan Nuñez de
Lara y Teresa Alvarez de Azagra; o juran pública y solemnemente los fueros de Albarracín
con exenciones tributarias como lo hacían los reyes aragoneses (Teresa Alvarez de Azagra
y Juan Nuñez de Lara, 1260).
4) En el fuero de Albarracín, hacia la mitad del S.XIII, y atribuido a Pedro Fernández
de Azagra, se conceden privilegios fiscales y se reconocen costumbres locales, sin que haya
alusión alguna a poder real, al menos tal como se conserva en la versión romanceada.
2.- El Señorío de Molina de Aragón (Guadalajara
)
Esta ciudad era la antiguamente llamada Molina de los Caballeros.
El territorio del Señorío se constituyó en los enclaves de Castilla con Aragón, los que
forman las provincias de Cuenca y Teruel con la de Guadalajara, bordeando también las de
Soria y Zaragoza. Se hallaba situado así en la parte nororiental de España. Y estaba
constituido por la villa de su nombre y las aldeas.
Señalan los autores diversas fechas a la reconquista, o conquista, de la ciudad, y en
general la atribuyen a Alfonso 1 de Aragón, el Batallador. Para Portocarrero fue en 1126;
para Lacarra, 1128; para J. de Zurita, 1129; y para el Padre Mariana, 1132. José Sanz y
]3íaz, el último autor que ha estudiado la historia del Señorío, nos dice que Lacarra
demuestra con un documento del 3 de diciembre de 1128 que “se gana Molina”, por Alfonso
1. Pero Sanz no lo reproduce, ni tampoco nos indica en qué archivo se encuentra.315
Para Miguel Sancho Izquierdo, en cambio, Molina fue conquistada a los moros por
Manrique de Lara de 1136 a 1138.316
La fecha de la erección del señorío cambia según se atribuya al Rey o a Manrique de
Lara. Para los primeros tiene que ser antes del 1134, pues Alfonso 1 murió en este año, o
en el mismo año de su muerte. Para Sancho Izquierdo sería 1138, el mismo año de su
315. .H~ verdadera del Señorío de Molina”.- Guadalajara: Dip. Prov., 1982.- pS4
La cita de Lacarra corresponde a “Estudios de la EM. de la Corona de Aragón” .~ Zaragoza,
1947/8
316. “El Fuero de Molina” ¡ M. Sancho Izquierdo.- Madrid: Lib. General Victoriano Suárez, 1916.- p. 19
(tesis doctoral)
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conquista 317
La cuestión está que no hay documento, si sobre su conquista, ni sobre la erección
del Señorío, a excepción del aludido por José Sanz y Díaz, para quien el primer Señor de
Molina debió de asentarse en ella hacia 1137, pues de 1138 a 1144, en los protocolos
diplomáticos no vuelve a aparecer su firma junto a la de su hermano natural Alfonso VII.3í~<
El primer rey de Castilla que añade a sus títulos o conquistas el ser Señor de Molina
es Sancho IV (1284-1295) e ininterrumpidamente el título sigue apareciendo hasta los Reyes
Católicos.319
El eiercicio de la jurisdicción en el Señorío
1) Elfuero de Molina de Aragón (1152-1156)
a) Los códices
Entre estas fechas lo situa M. Sancho Izquierdo, advirtiendo que su original no existe
ya.320 No sabemos entonces si el original fue escrito en latín o en romance, por lo que de
los códices existentes no podemos deducir si son simples copias o traducciones del latín al
romance.32’ Para este autor la copia existente en el Archivo Municipal de Molina es
seguramente la más antigua copia del Fuero. La sitúa a fines del S.XIII o a principios del
XIV. La letra es de la segunda mitad del S.XIII. Es el manuscrito M.322
Hay cuatro copias más, dos en la Biblioteca Real, Manuscrito B con letra del último
tercio del &XV y es una versión hecha en 1474 por Francisco Díaz, y Manuscrito D con
317. lbidem, p. 20
318. p.90, “J~¡a verdadera del Señorío de Molina”.- oc.
319- La lista la reproduce Antonio C. Floriano Cumbreño en “Curso General de Paleografía y Diplomática
españolas”~- Univ. de Oviedo, 1946.- p.5l4-5: Sancho IV, Fernando IV, Alfonso Xl, Pedro 1, Enrique
II, Juan 1, Enrique III, Juan II, Enrique IV, RR.CC.
Desde Juan 1 hasta los RR.CC. los reyes aparecen también como señores de Vizcaya.
320- “El Fuero de Molina de Aragón”~- Madrid: Lib. General Victoriano Suárez, 1916.- p.36 (estudio y
edición del texto).- oc.
321. Ibídem, p. 39
322. lbidem, p. 42
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letra del SXVIII. Las otras dos están en la Biblioteca Nacional de Madrid, una con letra del
S.XVII, el Manuscrito C; y la otra, con letra del S.XVIII, el Manuscrito A.323
Sancho IzQuierdo utiliza dos manuscritos, el M y el E, simultáneos y a dos columnas;
el M a la izquierda, y el B, más moderno, a la derecha. También son los utilizados en este
trabajo.
b) El texto
:
Es atribuido el Fuero al Conde Manrique de Lara, Señor de Molina, que aparece en
él como conde “Almerich”, según el Ms.M. y aparece en los primeros párrafos, como
otorgante de la primera carta de población de Molina.324
Y en estos primeros párrafos manifiesta su voluntad de constituir una behetría de
linaje, un Señorío de esta clase.325
Si el origen más común de estos Señoríos es la presura, como parece lógico y natural,
entonces don Manrique de Lara, que funda la villa, habría sido su conquistador, o si se
quiere el que la ocupó primero, hallándola desierta, y por eso a él se debería la primera carta
de población de Molina.326 Todo lo cual parece indicar que la ocupación del lugar por la
presura sería anterior al otorgamiento de la carta de población, por eso utiliza el pretérito:
“fallé lugar mucho antigo desierto”.
¿En el caso de Molina las confirmaciones reates que aparecen en el Fuero al final se
refiere a esta ocupación de Molina por don Manrique de Lara’?327
Más aún, ¿estas confirmaciones reales, con sus firmas correspondientes da validez al
documento del conde, de modo que sin estas confirmaciones sería nulo?, ¿o simplemente le
323. lbidem. p. 43-46
324. “... yo el conde Almerich fallé lugar mucho antigo desierto el cual quiero que sea poblado”, p.63
325. ‘¾. Yo el conde Almerrich... do a uos en fuero que siempre de mis fijos o nietos vn sennor ayades,
aquel que a nos plazca [“ploguere” en el Ms. Hl et vos bien fara et non ayades si non vn sennor”,
p.63, lbidem
326. “... fallé lugar mucho antigo desierto el cual quiero que sea poblado”, p.63’ lbidem
327- “Aquí se acaban los Fueros de Molinaque fueron confirmados destos sennores que se siguen. La carta
de la confirmacion es esta que sigue:
Yo el conde Almerrich con mi muger Don Ermesenda que esta carta mandamos fazer et
robramos et confirmamos. Regnando Don Alfonso [Alfonso Vil] emperador en toda Espanna...
confirmo. Don Sancho, rey de Castiella confirmo. Don Ferrando rey de León confirmo. Don Pedro
obispo de Sigúen~a confirmo”. p. 143, lbidem
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proporcionan mayor fuerza o autoridad?
En otras palabras, ¿estamos aquí, en este fuero, ante un ejercicio de potestad
legislativa completa?
Por lo pronto en todo lo restante del fuero no se habla del rey ni de lo que a él
corresponda.
Se encabeza en el nombre de Dios. Y sigue inmediatamente “Yo el conde” ~ esto
en los índices. Lo mismo en el texto del fuero, donde después de la solemne invocación a
la Trinidad. viene solo el nombre del Conde que siempre se repite así cuando habla de sus
voluntades.329 La fórmula de encabezamiento recuerda la de los documentos reales: La
Trinidad, y después la primera persona: “En el nombre ... yo don ... rey de
Por otra parte, el orden de las confirmaciones del final, refleja la primacía del conde:
“Yo el conde Almerrich... esta carta mandamos fazer et robramos et confirmamos. Regnando
Don Alfonso emperador en toda España ... confirmo.”330
No se siguen, pues, las normas de protocolo que exigirían poner en primer lugar al
Rey Alfonso VII.
Pero hay más. Después de estas confirmaciones, una vez fijados los términos del
señorío,331 al modo de los reyes se agregan las maldiciones y excomuniones usuales.332
Se habla, sin duda, con autoridad. Y se emplean !as mismas fórmulas que usan los
reyes en sus propios documentos cuando hablan así. Y se habla con independencia de otro
poder, se habla con soberanía. Esta claúsula no está confirmada por ningún monarca.
El Fuero, los usos y costumbres de Molina fueron confirmados por:
-- Alfonso XI, 1322
-- Enrique II, 20-1-1376, según pergamino que se conserva en el A.M.M., y fechado
en Sevilla:
328. p. 53, lbidem
329. “.. Yo el conde Almerich... quiero que sea poblado... quiero que los omnes que y poblaren Ibidem,
p. 63
330. lbidem, p. 143
331. “Estos son los nombres de los términos de Molina que se siguen, es a saber: A Tal-iuenz...” lbidem,
p. 146
332. “si algún Rey o Conde o poderoso o otro omne alguno este fuero que aquí scripto es quebrantar
quisiere, sea maldicho et escomulgado de parte de Dios Todopoderoso..-” Ibidem, p. 146-7
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“Don Enrique.. - rey de Castilla, León, ... y señor de Molina... a vos Concello e
moradores de - . - Molina confirmamos vos todos los fueros e buenos usos e buenas
costumbres que vos fueron dadas e otorgadas por el Rey don Alfonso, mi padre...”
-- Enrique III, 1401, según documento también en el KM.
-- Enrique IV, 17-5-1457
-- Isabel la Católica, 24-12-1475
-- Felipe IV, 17-8-1641
-- Carlos II, 5-4-1666
-- y Felipe V, 1701, y 24-12-1724
(p.63-64, Sintesis histórica-política ... del Señorío.., de Molina” 1 Pedro Pérez Fuertes.- oc.
en el mapa de la p. 123)
e) Lo tributario en el texto
:
Fonsadera: no se nombra específicamente en el Fuero. Pero sí se halla alusión a la
multa que se imponía al que no iba a la guerra teniendo obligación de ir, es decir, una
especie de indemnización por no ir a la guerra.333
¿Quién cobraba esta multas o caloñas? Por lo general en el reparto del cobro de las
multas no entraba el rey.334
Como no consta la excepción se supone que rige la regla general escrita antes.
En el “Becerro de las Behetrías” ~ en Guzmán (Merindad de Cerrato)336 se dice
333. “El cauallero que non fuere en apellido, peche cinco rnencales. Fí si fuere el non leuare langa et
escudo, peche ginco mencales. Et peon que non Itere en apellido, peche dos mencales et medio et si
fuere et non leuare langa o azcona, peche dos mencales et medio”, p.84-85, Ibidem.
Para la noción de apellido, y. Glosario
334. “Et de estas [se refiere a las multas por las heridas] et de todas las otras calonnas, recebida
primeramente la septima parte por el juez, et fagan de lo al quatro partes, el de las quatro partes, la
primera den al conde, la segunda al querelloso, la tercera a los alcaldes, la quarta al concejo”, ibidem,
p-l1’7
335. Una ed. crítica es el Libro Becerro de las Behetrías” ¡GonzaloMartínez Díez.- León: Centro Estudios
e Investigación de 5. Isidoro, 1981.- 3v. “1 y II: Estudio y Texto Crítico. 111. Índices y Mapas”.-
(Fuentes y Estudios f~{a Leonesa; 24-26)
Es un censo de lugares de realengo, abadengo, solariego y behetría mandado componer por
Pedro len 1351. Se terminaría en 1352 (p. 100, 1.- oc.). Abarca quince merindades del S.XIV (p.39-
40, 1, lbidem). Y se reseñan 2.402 lugares (p. 16, 1, lbidem).
£1 texto está en 27 rus., todos procedentes del Archivo de Simancas (1352-1369>. Patronato
Real 515 (pl5, 1, lbidem)
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que “nunca pagaron fonsadera, porque dizen que son behetría”. Y behetría era el Señorío de
Molina, como hemos dicho.
Portazgo: Se impone a los mercaderes que fueren a Molina, señalándose las tarifas
de algunos artículos “El mercader que uiniere a Molina peche portatgo: por troxiello, un
maravedí . y también se conceden algunas exenciones a los de Molina: “Todo omne de
Molina que ganado o otra cosa comprare, de qualquiere tierra lo traya a Molina, non peche
portatgo” .~
Y también se conceden exenciones a ciertas mercancías necesarias, sin distinguir
mercaderes o habitantes de Molina: “Si algún viniere a Molina con pan o vino o ollas, non
peche portatgo”.
Pero no se dice quién cobra o entre quienes se reparte lo recaudado por el
portazgo .~
Montazgo: Se reparte en el Fuero entre el conde y el concejo: “Montatgo de todo
termino de Molina sea meatat de palacio et la otra meatat del con~eio de Molina” .~
2) Franqueza de nortaz2o de Gonzalo Pérez, tercer señor de Molina. concedida
en sus tierras a la Orden de Santiago (hacia 12251
Aparece Gonzalo Pérez como Señor de Molina, sin alusión a ninguna autoridad
regia. 341
336. La Merindad, o distrito, de Cerrato se extendía por el territorio de las provincias actuales de Palencia,
Valladolid y Burgos. Su cabeza o capital era Palenzuela en Palencia (p.111, 1, o.c. en la nota anterior)
Guzmán en Burgos pertenecía a esta Merindad dc Cerrato (p.l20’ 1, lbidem). De esta página
está tomada la cita.
Para el término Merindad y. el Glosario.
337. p.66-6’7, “El Fuero de Molina” ¡ M. Sancho Izquierdo, o.c.
338. p. 68, lbidem
339. p. 68, Ibidem
340. p. 69, lbidem
341. “... jo don Gonzaluo Perez, Señor de Molyna... aforroles todo el portadgo de toda cosa quela casa dela
merced .. que dizen de Conca, que heredan lo que quisieren e que conpren lo que quisieren e que por
ello non den portadgo en Molyna -.. Et quyen esto quisiese quebrantar, aia la yra de Djos (doc.
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Nuevamente se habla en primera persona y con la amenaza a los que quebrantaren la
concesión, como los reyes.
La concesión es de una exención de un tributo, el portazgo.
Por lo tanto:
1) Los señores de Molina se titulan así sin hacer alusión a autorización regia. Lo hace
tanto Manrique de Lara, como Gonzalo Pérez. El primero en su fuero, y el segundo
concediendo una exención de un tributo, portazgo.
2) Más aún, ejercitan la potestad legislativa de una manera independiente, o
semiíndependiente, del poder real. Por eso utilizan las fórmulas propias de los reyes: la
primera persona, el primer lugar en la firma, la conminación final.. en el fuero que otorga
Manrique de Lara.
3) Y en lo tributario, imponen tributos, o conceden sus exenciones con esa misma
autoridad.
4) No hay, desde luego, ningún documento de concesión regia de jurisdicción, como
sucede en el Señorío de Albarracín.
Este Señorío fue incorporado a la Corona de Castilla en 1293 con el Rey Sancho IV
de Castilla.
251, p. 338 de “Documentos lingúísticos de España. 1. Reino de Castilla” ¡ R. Menéndez Pidal.-ET
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Madrid : C.S.IÁC., 1966 (R.F.E., Anejo LXXXIV)
Dice R. Menéndez Pidal en nota al final del doc. que éste está en el AH., Orden de Santiago,
caja 99, p-25. “No conserva el sello, pero sí el pliegue y los taladros para él”.
Lo situa cronológicamente hacia 1225.
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CONCLUSIONES FINALES
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1) La “Crónica de Alfonso III” nos relata que a mediados del S.VIII Alfonso 1
repuebla para su cultivo el Norte de la Península comprendido entre Galicia y Carranza (en
la actual Vizcaya). Pero no dice que ello se haga en territorios limítrofes a Carranza, los
situados al Noroeste de la actual Alava (Tierra de Ayala y Orduña) y en la misma Vizcaya.
La partícula “nam” del texto explica esta distinción territorial, el Rey no repoblaría
el Noroeste de Alava y Vizcaya porque se sabía que había estado siempre poseída u ocupada
por sus habitantes. Ni los visigodos, ni los musulmanes se asentaron u ocuparon de una
manera estable “Alaba y los castillos”. La ausencia de necrópolis visigodas y las frecuentes
“algazuas” de los musulmanes, durante los siglos VIII y IX, expediciones de ida y vuelta,
parecen probarlo. Estas expediciones tenían, a veces, por finalidad cobrar por la fuerza de
las armas tributos impuestos, o concertados, por, o con, los musulmanes. Desde luego el
texto de la “Crónica” no dice que el Rey intervenga en estos territorios, y sí dice que
repuebla los otros.
Por otra parte, se constata documentalmente la expansión por el Sur y el Este de la
antigua Castilla de repoblaciones privadas, no oficiales, durante la primera mitad del S.IX.
En los documentos que las refieren no hay ninguna alusión a autorización de los monarcas
para efectuarías.
Si los monarcas cristianos no intervienen ni en la llamada por algunos autores “Álava
inicial” (Tierra de Ayala y Orduña), ni en las repoblaciones posteriores por el Sur y el Este
de la antigua Castilla, ¿sus habitantes no se habrían ido acostumbrando a no pagar los
tributos que los reyes impusieran en otros territorios, y a quedar inmunes de la entrada en
sus territorios de funcionarios reales; tanto más cuanto que se rebelaban con frecuencia
contra los tributos impuestos por los musulmanes?
2) Precisamente en tierras situadas en zonas de expansión de las repoblaciones
privadas dichas, en concreto en 5. Zadornil (Alava) se constata documentalmente, en 955,
su inmunidad respecto a la entrada de funcionarios del Conde Fernán González y su
costumbre de exención de penas pecuniarias por delitos que se cometiesen en este territorio.
Ante la pretensión del Conde de cobrar tales penas, los vecinos alegan que era notoria la
costumbre que tenían, anterior a su llegada, de su inmunidad y la de no pagar penas
pecuniarias.
El Conde se [imita a reconocer por escrito estas costumbres, para que así queden
fijadas para la posterioridad.
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Pero ello no es privativo de 5. Zadornil, ya que en 1012 el Conde castellano Sancho
García (955-1017) reconoce también que la aldea de Nave de Albura, junto a Miranda de
Ebro (La Rioja), tenía estos privilegios desde su fundación. No existen documentos en los
que pueda constatarse la concesión, regia o condal, de estos privilegios.
Para Sánchez Albornoz lo mismo podría decirse de Los Ausines (Burgos) y otros
muchos más territorios de Castilla y León.
En el “Apéndice documental” de esta tesis se recogen los documentos relativos a 5.
Zadornil y a Nave de Albura.
3) Por su parte la costumbre de no pagar tributos propiamente dichos, es decir,
derechos originarios de contenido tributario gozaron las localidades de:
3.1. Tierra de Ayala (en la “Álava inicial” como queda dicho). Es reconocida en un
privilegio de Juan 1 en 1338 como inmemorial.
3.2. Sepúlveda (Se2ovia). También inmemorial, según se deduce del Fuero otorgado
a la villa por Alfonso VI en 1076. Costumbre confirmada reiteradamente desde Fernando IV
en 1305, y alegada sucesivamente por su Concejo. Se trataba de la moneda y de toda clase
de tributos.
3.3. Vitoria (Álava). Respecto de la fonsadera, confirmada reiteradamente desde
Fernando IV en 1299 y alegada sucesivamente por su Concejo.
3.4. Santander respecto al portazgo. Esta costumbres está recogida en su Fuero de
1187, concedido por Alfonso VIII. Y al parecer reconocida en dos cartas de Alfonso X ante
las quejas de sus vecinos.
3.5. Medinaceli (Soria) también en relación con el portazgo, y figurando
explícitamente en su Fuero de 1180, asimismo de Alfonso VIII: “entre medina e atienza e
seguenza non ouo portago”. Sin duda para favorecer el comercio de la sal entre Medinaceli,
Atienza y Siglienza, dado el carácter de centros salineros de Medinaceli y Atienza, y dada
la distribución local de la sal en este siglo, principalmente a centros religiosos, en este caso
Sigtienza. Este Fuero fue elaborado por el propio Concejo de la ciudad.
3.5. Lugares del reino de Castilla y León. Cortes del S.XIV atestiguan esta costumbre
en relación con la fonsadera en sus peticiones a los monarcas en donde alegan su costumbre
y sus privilegios de no pagarla que reconocen los reyes.
En las Cortes de Burgos de 1345 ciudades de Castilla piden asimismo al rey Alfonso
XI que le reconozca su costumbre de no pagar portazgo: “nos pidieron mer~ed quelas
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nuestras 9ibdades e villas e lugares de Castiella que an... de vso e de costumbre denon dar
portadgo en los nuestros rregnos por mercaderia ny por otras cosas que llieuen...” (petición
17, “Cortes de los antiguos reinos de León y de Castilla”, t .1, LI, p
490).
3.6. Lugares de Merindades desde el Cantábrico al río Duero. Costumbres de no
pagar fonsadera, martiniega, y yantar están registradas en el “Libro becerro de las behetrías”
o “Libro de las Merindades de Castilla” de 1351 ó 1352. Que se mantuvieran todas estas
alegaciones hasta nuestros días es otra cuestión.
4) La exención de portazgo por costumbre reconocida por Alfonso VIII a los
pobladores de Santander tiene por marco la “política” marítimo-comercial principalmente de
Alfonso VIII y Sancho IV repoblando y concediendo fueros a las villas marítimas de Laredo-
Castro Urdiales y 5. Vicente de la Barquera.
Alfonso VIII en 1181 concede también exención de portazgo a Medina de Pomar, a
sus poblacores, paso obligado del tráfico comercial castellano.
Alfonso X la concede en 1269 a 5. Vicente de la Barquera en 1269, y finalmente
Sancho IV a Castro Urdiales en 1285, para sus mercancías excepto en Toledo, Sevilla y
Murcia, núcleos mercantiles muy importantes.
Es la iniciativa privada de Santander, su costumbre (anterior a 1187) de no pagar
portazgo la que se adelanta a las concesiones otorgadas por los reyes (1181 para Medina de
Pomar, 1269 para 5. Vicente de la Barquera y 1285 para Castro Urdiales) favoreciendo el
comercio marítimo de sus mercaderes y la repoblación de las villas. De la intensidad del
comercio marítimo de estas villas nos dan idea los aranceles o peajes, del S.XIII, de los
puertos de Cantabria:
“Esta es remenbranqa de todas las cosas que deuen dar peaie en Santander, en Castro
d’Ordiales e en Laredo e en San Vincent dela Barquera...”
Tratándose de paños podemos conocer no sólo la cuantía en que se gravan, sino
también su procedencia:
“Esta es remenbranQa de quales pannos deuen dar peaie e quanto deuen dar de cada
uno. Pannos de Gan ... et de Ypre ... e de Canbray ...: todos estos pannos deuen dar de
peaie V ss. e III dineros la pie~a”.
Es decir, cinco sueldos y tres dineros la piega. (p. 10, “Unos aranceles de aduanas
del S.XIII” ¡ A. Castro. - “R.F.E.”, 1921, t.VIII).
También se gravan las caballerías, el pan, el vino, el aceite, las avellanas, las nueces,
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el cuero de vaca o de buey, la pimienta, el plomo, el cobre, el estaño... Entre las mercancías
que no deben dar peaje están los libros (“nin libros non dan peaie”) (ibidem).
Por las “Quentas y gastos del Rey don Sancho (Sancho IV)” en el S.XIII se pueden
cuantificar los diezmos de estos puertos, y consecuentemente el valor de las importaciones
por ello. En resumen, la importancia de su tráfico.
“Guentas y gastos de Sancho IV” MA. Ladero Ouesada
diezmos de: diezmos de:
Castro Urdiales: 64.683,0 mrs. Castro Urdiales: 64.683,5 mrs.
Laredo: 13.235,5 mrs. Laredo: 13.235,5 mrs.
Santander: 65.508,0 mrs. Santander: 65.508,0 mrs.
S.Vicente de la 645,0 mrs. S.Vicente de la 144.071,5 mrs.
Barquera: Barquera
Total: 144.071,5 mrs. Total: 287.498,5 mrs.
Valor de las importaciones: 1.440.715 mrs.
La diferencia está en 5. Vicente de la Barquera
Según el Códice, el período cuantificado es desde el 1 de febrero de 1293 a 31 de
enero de 1294, es decir, un año.
5) Alfonso VIII poco después de 1200, una vez Alava incorporada a Castilla, concede
a Vitoria exención de portazgo para sus mercancías en todo el reino sin la excepción de
Toledo, Sevilla y Murcia. La consiguiente expansión comercial de Vitoria la conocemos por
documentos que se conservan en el A.H.V.que nos hablan de la presencia de comerciantes
de Vitoria en varios lugares de la Península, entre ellos puertos del Cantábrico.
6) Por ello Vitoria se une a los puertos de Cantabria y de Guipúzcoa y Vizcaya para
no quedar aislada y tener salida al mar, formando en 1296 la “Hermandad de las Villas de
la Marina de Castilla con Vitoria” para la defensa de sus comunes intereses comerciales:
supresión de diezmos o derechos de importación y exportación de mercancías, realización
de acuerdos con los reyes y con los comerciantes de Oporto y de Lisboa...
Esta Hermandad la formaban las cuatro villas costeras de Cantabria, Vitoria,
Guetaria, Bermeo y 5. Sebastián, que fonnaba de esta manera “una poderosa liga mercantil
relacionada con las otras redes comerciales europeas: la costa atlántica francesa, Flandes,
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Inglaterra y la Hansa Germánica” (p. 53-54, Asunción López Dapena en “Cuentas y
gastos , oc.)
Sin embargo, MA. Ladero Ouesada, siguiendo la “Colección Diplomática de
Fernando IV (doc. 57, 4 mayo de 1296> excluye de esta Hermandad la villa de 5. Vicente
de la Barquera, y agrega la de Fuenterrabía.
La escasez de lo recaudado en 5. Vicente de la Barquera, 645 mrs. entre 1293 y
1294, según la ed. crítica de As. López Danena, explica la exclusión.
7) En lugares de las Merindades de Castilla, S.XIV, gastos de guerra son los que
determinan el cese temporal, o tal vez la anulación definitiva de la costumbre, o del
privilegio o carta, de no pagar fonsadera. Ello sucede con ocasión del sitio de Algeciras, en
1343, en localidades de Burgos: Revillarruz, Palazuelos de la Sierra, Nuez de Abajo,
Modúbar de 5. Cebrián, y Santa Cruz de Juarros. Asimismo en Santíllana (Santander). Lo
cual consta en el “Libro becerro de las behetrías” y en las Cortes de Carrión de 1317.
No obstante en las Cortes de Madrid de 1329 se reconoce la posibilidad de
“contribuir” a la guerra con una embarcación. Y en este caso se les dispensaba de cualquier
otro tributo y servicio: “Alo que dizen que aquellos que an de vso o de costumbre que
quando ovieren adar galea de non dar sservi9io nin otro pecho ninguno, que tenga por bien
que les sea guardado (pet. 51, p.421, XLVII, “Cortes de los antiguos...”, tI, o.c.)
Es lo que sucede en Castro Urdiales (Santander> en relación a su costumbre de no
pagar fonsadera. Es decir, sustituyen su pago por la “contribución” o aportación obligatoria
de una nave: “quando el rrey a guerra con los moros.. - le an de servir los de la villa de
castro con una nave o con una galea.. e nunca pagaron fonsadera saluo que siruen con nao
o con galea commo dicho es” (p.569, n0 330, t.II, XIV. Merindad de Castilla Vieja, oc.)
También las necesidades de los gastos de guerra, tan frecuentes en la Reconquista,
serían, probable o posiblemente, la causa, o una de ellas, de la evolución o transformación
de los servicios de anubda (o de vigilancia), yantar y fonsado, en tributos, O también de la
evolución de la martiniega.
8) En esta evolución dicha se cumplen máximas de los impuestos de la “Riqueza de
las Naciones” de A. Smith. En concreto la certeza que deben tener los impuestos y el que
se tenga en cuenta la capacidad económica del que contribuya, dentro de la economía
agrícola-ganadera de entonces. Se determina, por ej., en concepto de anubda, que han de
pagar dos sólidos los que tengan una yunta de bueyes y un sólido los que posean un solo
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buey, (Fuero de Cuevacardiel (Burgos) de 12 de dic. de 1052) (“BRAII”, t.XXVI, 1985,
p .256)
Dos sólidos también se paga por la fonsadera en el Fuero de Haro (La Rioja) de 15
de mayo de 1187, y en el de Nájera de 1076 dos sólidos y medio. Otras veces la unidad
fiscal es la propia casa que ha de contribuir con un sólido (Fuero de Abelgas de 1217).
Hasta 10 sólidos asciende la cantidad en el Fuero señorial de Pignero de 1232.
Tratándose de la martiniega se tiene en cuenta la capacidad económica en el Fuero
de Ocaña de 1251 y en el de Uclés de 1256.
Por otra parte, en el Fuero de Torre de Don Morant (Cuenca), para mayor comodidad
del que paga, se permite el pago de la martiniega en dos plazos. Lo mismo en el -fuero de
Dosbarrios (Toledo) de 1242.
9) Fn el caso de una doble jurisdicción en que cada una de ellas pueda cobrar
tributos, se dispone que no se pague más que una sola vez.
Es decir, se dispone que no haya doble imposición: “E quando acaeciere hueste e
fonsadera por toda la terra que non pechen mas de una fonsadera al maestro. E si por
auentura el rey la tomare que la non tome el maestro” (Fuero de Uclés, set. 1256)
Tal vez en el mismo sentido en el Fuero de Balbases cuando se dispone que haya una
sola fonsadera.
10) Dentro de la distribución territorial del poder en esta época, también gozaron de
derechos originarios de contenido tributario los señoríos jurisdiccionales de hecho, en los que
sin concesión regia, se imponían tributos o se otorgaban exenciones de los mismos. Su
existencia está constatada en el Ordenamiento de Alcalá de 1348, en el que se impone un
plazo de 40 años a estos señoríos para que puedan alcanzar la jurisdicción legítima. Es decir,
la alcanzarían por prescripción.
11) Sánchez Albornoz cita numerosos señoríos en los que se otorgan fueros, pero en
el documento de otorgamiento no aparece el que éste lo sea por concesión o autorización
regia.
De estos señoríos de hecho hemos reproducido en el Apéndice documental nuestro los
que parecen tener contenido tributario.
En cambio hay otros documentos en los que consta explícitamente la concesión regia.
12) Tampoco se constata la existencia de algún documento regio en el que se conceda
la jurisdicción al señorío de Alava. La alcanzaría por evolución interna.
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Este Señorío estaba situado en la llamada “Álava nuclear”. Los tributos que imponía
eran los foreros del buey de marzo y el semoyo.
Por motivos económicos, disminución de las rentas del Señorío, éste se disuelve,
perdiendo su autonomía tributria.
Tal disminución es el resultado, a su vez, de la emigración, comprobada
documentalmente, de los labriegos del señorío a las villas realengas, principalmente a Vitoria
y Salvatierra. Se trató de una “votación con los pies” desde una jurisdicción, la señorial, a
otra, la realenga, a causa de las ventajas económicas y jurídicas, y de los privilegios fiscales,
contenidos en los fueros de las villas realengas, limítrofes al Señorío, la “Álava periférica,
otorgados por reyes navarros y castellanos.
Se “votó con los pies” la jurisdicción que se consideró la más favorable, o menos
desfavorable, aunque frese la real, o “central”.
No fue, pues, en este caso, al menos, “la fuerza de las armas” la que produce la
disolución de este señorío, sino la voluntad de la mayoría de su población, los labriegos,
“votando con los pies”.
Querido o no (a propósito o no) por los reyes, se produjo tal resultado de su
“política” económico-fiscal.
12) También gozaron de derechos originarios de contenido tributario los señoríos de
hecho de Molina de Aragón (Guadalajara) y Albarracín (Teruel). No consta ningún
documento de concesión de jurisdicción a estos señoríos más o menos independientes.
Otorgaban exenciones de tributos favoreciendo la vida económica, o los imponían.
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5.- GLOSARIO
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Abadengo:
Señorío de las órdenes monásticas en los que el abad era el titular de la
potestad señorial.342
Abarca:
Calzado rústico de cuero de buey. Palabra de origen prerromano, tal vez del
vascuense abarka.343
Abarquero:
De abarca. El que hace o vende abarcas.344
Alcalde:
Funcionario con atribuciones judiciales. En los señoríos jurisdiccionales, los
alcaldes son nombrados por el propio señor.345 Pero con el desarrollo de
la autonomía municipal los alcaldes son elegidos primeramente de entre los
habitantes del municipio, y posteriormente por ellos mismos, de quienes
depende también su deposición. Este desarrollo se constata en los fueros
alaveses.346 Por ello estos alcaldes son llamados alcaldes de fuero, ya que
su existencia, nombramientos y atribuciones dependerán del fuero de cada
lugar, y ellos mismos juzgarán conforme a este fuero. Los reyes aunque
concedieron facultades de administrar justicia a otras instancias o poderes,
concejos, titulares de señoríos, ... se reservaron para sí la “mayoría de
justicia”, es decir, el poder suplir las negligencias y abusos, el derecho de
apelación, y especialmente los casos considerados más graves que los
342. “Curso de na de las Instituciones españolas” / L. O” de Valdeavellano.- Madrid: Alianza Editorial
1982.- 6” cd.- p. 522.- (Alianza Univ. Textos; 53)
343. p. 24, “Diccionario medieval español”, tI. ¡ Martín Alonso.- Univ. Pontificiade Salamanca. 1986.
344. p. 25, lbidem.
345. Del Señorío de Álava nos dice J.L. Orella Unzue que “es competencia del Señor de la Cofradía el
designar alcaldes fijosdalgo, naturales dc álava, que apliquen en sus juicios el fuero... de los hijosdalgo
de Alava” (“Las Instituciones públicas de alava”.- oc., p.3l3)
Y la “Crónica de don Alfonso el onceno” nos dice de Alava que siempre “ovo señorío
apanado... eL .. ningun Rey non ovo señorío en esta tierra, nin puso y oficiales para facer justicia...
(oc., p.231).
346. Así el Fuero de Vitoria: “Habeatis semper alcaldem de nicinis nestris quem eligeritis, el si bonus et
tidelis non fuerit mutate illum quando uolueritis” (p. 224, “Álava medieval. 1”.- oc.)
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juzgaban en su corte, los llamados “casos de corte” .~
V.t. Conceio o Concejo.
Aldea:
Pueblo de corto vecindario que no tiene, por lo común, civil, ni
judicialmente, existencia propia.348
Alfolíes:
Depósitos de sal. La sal de Salinas de Añana (Álava) se almacenaba en su
mayor parte en Burgos.
Alfoz:
Distrito con diferentes pueblos que forman una sola jurisdicción. Aparece
citado en el documento llamado “Reja de 5. Millán”.
Anubda:
Un servicio de vigilancia, necesario en tierras de frontera. Para M” Estela
González este servicio se convirtió en tributo.349 También Luis G” de
Valdeavellano afirma tal evolución.350
¿Cuándo deja de ser la anubda un servicio para conveflirse en un
tributo’?
M” Estela González cita documentos muy tempranos en los que se
considera la anubda como tributo anual.
En el 931 (1 de enero) Momadona y su hijo Fernán González
determinan el territorio del señorío de Lara y los tributos que a éste han de
347. “Otrossi nos pidieron por mercet que les diessemos alcalles fijosdalgo naturales de Alava, et si alguno
se al~ase de ellos, que sea ... ante los alcalles fíjos-dalgo que fueren en la nuestra corte. Tenemos por
bien et otorgamos”
Peticiones de los Cofrades de Alava y concesiones de Alfonso Xl en la disolución de la
Cofradía (1332)
(p. 233-4, “Alava medieval”, II.).
348. p. 223, 1, “Diccionario medieval español”.- o.c.
349. “Existió en la España de la Alta EM. un servicio de carácter militar ... denominado “anubda”, el cuál
más tarde se convirtió en tributo que se pagaba, en especie o en metálico, como redención de dicho
servicio”. (p. 6, “La anubda y la arrobda en Castilla” ¡ M” Estela González.- En- “CHE”~ 39-40,
1964).
350. “La prestación denominada annudava (adua), prestación personal al principio.., se convierte después
en un impuesto” (p.279-280, “Curso de historia dc las instituciones españolas”. - Madrid: Alianza Ed..
1982.- 6” ed.).
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pagarse, entre ellos la anubda y fonsadera anuales.35’
En el Fuero de Cuevacardiel (Burgos) se determina la cantidad a
pagar. Fue otorgado en Nájera el 12 de dic. de 1052.352
Otras veces la anualidad es según costumbre.353 En otros fueros
aparece citada la anupda junto a otros tributos, no junto a servicios. Así en
los fueros de Cillaperil concedidos en 1110 por Alfonso VII354 o en el de
Villadiego (Burgos) otorgado también por Alfonso VII el 11 de junio de
1 ~ M” Estela González concluye afirmando que en el S.XII se
generaliza el cambio de servicio en tributo.356
Apellido:
Era el llamamiento general para la guerra, o para la defensa de un país, de
una comarca, o de una fortaleza. Se designaba así con este nombre (de
“appellare=llamar”, pues se convocaba al pueblo con esta finalidad.357
Publicado el correspondiente pregón, incurrían en una multa los que
no se presentasen, o lo hiciesen mal pertrechados, estando obligados a
presentarse.
Así se ve en el Fuero de Molina de Aragón: “El cauallero que non
fuere en apellido, peche cinco mencales. Et si fuere et non leuare langa et
351. “inter ceteras LXVI villas ... veniant ad fuero de Lara ... eL de anno in annum anupta et fonssadera
ad suum dompnum” (p.33, doc. X, “Cartulario de 5. Pedro de Arlanza” ¡ L. Serrano.- Madrid:
CEFI., 1925).
352. “Et habeant foro illos iugeros annutaba duos solidos; et qui uno boye habuerit uno solido” (p. 256,
“BRAH”, t. XXVI, 1985).
Se tiene en cuenta, pues, la capacidad económica del obligado al pago, dentro de la economía
agrario-ganadera de la época.
353. “per unumquemque annum reddatis nobis per usum vestra annubda” (p. 158, Fueros de Villaespasa
¡Burgos! y Río de Cepos, otorgados por el abad de Arlanza (15 ó 25 dc junio 1089).- En: “Cartulario
de 5. Pedro de Arlanza”, oc.)
354. “quitamus abnuda, et homicidium, et portazgum”. (p. 398, “Colección de fueros municipales IT.
Muñoz y Romero.- ti.- Madrid: Imp. José M” Alonso, ed., 1847).
355. “... damus et concedimus ad homines de Villadiago ... quod non habeant maneriam, nequc fonsaderam
neque annubam neque tributumneque Nuzos”. (p.432, “Los fueros de Villadiego, inéditos”! Amancio
Rodríguez López.- En: “BRAH”, LXI, 1912.
356. o.c., p.27.
357. p. 614, del “Curso de Instituciones españolas”, o.c.
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escudo, peche cinco mencales. El peon que non fuere en apellido, peche dos
mencales et medio et si fuere et non leuare lanqa o azcona, peche dos
mencales et medio” (p.84-85, “El Fuero de Molina de Aragón” ¡ M. Sancho
Izquierdo.- Madrid: Lib. General Victoriano Suárez, 1916>.
Barones:
En sentido restringido son las personas dedicadas al oficio de armas o
vinculadas directamente al monarca o a la corte regia. En Aragón y Navarra
la denominación fue equivalente a la de “ricos omes” que desde fines del
s.XI se generalizó en León y Castilla para designar a los nobles de primera
categoría. De “barones de Alaba” se habla en un documento, recogido en el
“Cartulario de 5. Juan de la Peña, de junio de 1060, en el que dichos
“barones” colocan el monasterio de Huulla bajo la dependencia de 5. Juan
de la Peña.358 Y en la colección diplomática de Irache aparecen como
testigos “principes et milites Alavensium” en 1045 y 1062.~~~ A comienzos
del s.XI don Sancho de Grañón (en 1109, en un documento citado por
Llorente) pacta con los “barones totius Alavae” sobre diezmos.3~
Buey de marzo:
Del análisis de las “Razones dadas por el Archivo sobre los derechos de
Semoyo y Buey de Marzo”. Hermandades de Álava: 1803, 1804, 1811, 1818
y 1819. (A.H.N. Duque de Osuna. Leg. 2419-4/13; actualmente en el
Hospital Tavera de Toledo, Archivo de la Nobleza):
Ori2en de estos derechos
Es muy difícil descubrir su verdadero origen.36’ Parece más
verosímil un origen feudal.362 El texto más claro en este sentido es el de
358. vIl, n. 154, cd. de Antonio Ubieto Arteta
359. n.8, p. 13 y n. 23, p. 32
360. “Álava medieval”, II, p. 193-4.
361. “la antiguedad del Semoyo y Buey de Marzo en Alava es tal que ella por si sola hace sino imposible
mui dificil el descubrimiento de su verdadero origen” (15 de Diciembre de 1819)
362. “Tampoco esta averiguado si los tributos llamados semoyo y buey de marzo eran peculiares del que
señorease los pueblos -como quieren algunos- o lo que es más verosímil, nacidos de las aforaciones
que los Reyes y cavalleros hicieron de casas suelos y raices en dicha Provincia a sus collazos
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1811: “Verosimilmente nace de las aforaciones de los Reyes y Caballeros que
eran Señores de Pueblos de ellas quienes á sus collazos ó colonos dieron
casas y heredad á foro o censo con la carga entre otras de dicho Semoyo y
Buey de Marzo, porque no presenta naturaleza de tributo, é pecho Real, ni
fué general á la Provincia”. (De la Contaduria á 7 de Febrero de 1811).
Que se entienda por “collazos” lo dice poco después: “se llamó
antiguamente á la persona dada en Señorío juntamente con la tierra”.
Naturaleza de estos derechos
Por su origen feudal se les llama tributo o “pecho aforado”.
Por lo dicho antes se trata de un derecho señorial, pues si se habla de
concesiones forales de “Reyes y Caballeros” a continuación se especifica que
eran “Señores de Pueblos”. Que esto último no se refiera sólo a los
“Caballeros” se había dicho más claro en el Informe de 1804: “Los Reyes no
como tales sino como particulares Señores de Alava... cobraron el Semoyo
y Buey de Marzo.”
Por lo tanto, era un derecho de territorio realengo y de territorio
solariego.
Dónde se cobraba antes, es otra cuestión. Hablando del origen de
tales derechos se afirma que es “casi indudable que provienen del Señorío
territorial y solariego y no del jurisdiccional”, (15 de dic. de 1819), con lo
que puede aludirse a los tiempos remotos (varios siglos antes de 1332, fecha
de la autodisolución de la Cofrafía) en que ésta era aún señorío meramente
dominical, es decir antes de su transformación o evolución en señorío
jurisdiccional.
Por otra parte, se trata de una “carga real del suelo” no personal, una
como “hipoteca especial” del territorio de la Cofradía. Y se aduce como
prueba tanto el Privilegio rodado de Alfonso XI de 1332, como ulteriores
privilegios de los monarcas; en todos ellos la tierra de la Cofradía quedaba
gravada con estos derechos sea quien fuese su señor, rey o nobles, a quienes
destinando (el derecho) al cuerno comun de la Cofradia para sus menesteres ó negocios” (Ibidem).
es verosímil quedase Alava en señal de reconocimiento a sus primeros dueños con el feudo
del Semoyo y Buey de Marzo (“Archivo”, 1803).
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pasase el Señorío.
Se explica entonces que en el privilegio dicho de Alfonso XI se
reservase el Rey el Señorío junto con la justicia, la Mayor, y el cobro de los
derechos del Semoyo y del Buey de Marzo (3 feb. 1804).
Es por lo mismo una carga específica de Álava, “perpetua y siempre
duradera”, no un “tributo general de los vasallos y temporal”, como lo
pueden ser “el servicio ordinario, extraordinario, y su Quince al millar
contribuciones.., dirigidas a exigir a los Reyes de los vasallos en general
algunos socorros para las urgencias de la corona, y cesando éstas, ó
indultandolos el Monarca, faltó la causa motiva de ellas”. (Ibidem).
Es decir sólo el territorio de la Álava nuclear quedaba gravado con
esta carga, y sólo sus señores, la cofradía y luego los Reyes o señores
posteriores, podían cobrarla, tenían derecho a hacerlo.
¿Pero este derecho tiene carácter público’? ¿Se puede decir que se
trataba de una carga del suelo impuesta particularmente a los labriegos y
collazos, mientras la Cofradía no tuviese todavía jurisdicción sobre ellos’?.
¿En la posible evolución de la Cofradía de señorío meramente dominical a
señorío jurisdiccional adquirió carácter público’?
En el Informe de 7 de feb. de 1811, ya citado antes, se distingue el
Semoyo y el Buey de Marzo de los “Semoyos y Marzadgas, que se deben á
los Señores particulares, ... como parto de sus Solares propios, o aforaciones
particulares
El Semoyo y el Buey de Marzo quedaron abolidos entonces; en
cambio los otros, no.363
Se cobraban anualmente, el buey de marzo al principio en especie y
luego se monetarizó.
Caloña:
Pena pecuniaria que se imponía por ciertas faltas o delitos, homicidio,
363. “... el Semoyo y Buey de Marzo .~. haciéndose feudales ... no parece dudarse que son de los abolidos
por los Decretos del Emperador... Pero la Contaduría es de sentir, que son excepción de regla aquellos
Semoyos y Marzadgas, que se deben á los Señores particulares (7 de Feb. de 1811)
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fornicación.3M... Normalmente se pagaban 300 sueldos por hombre libre,
y 500 por noble. Una cuota de esta pena correspondía al Rey, o a los
señores.
Constituye lo que podría denominarse “fiscalidad penal”.
Carta Puebla:
Documento que en función de la repoblación de la Península se otorgaba a
un grupo de personas para procurar su asentamiento en un determinado
lugar, por quienes ejercían la autoridad jurisdiccional o dominical sobre él,
Rey, señores o concejos. Sus disposiciones son muy similares a las
contenidas en los “Fueros breves”, por lo que no es extraño que un mismo
documento haya recibido indistintamente por parte de los investigadores una
u otra denominación. En ocasiones la carta puebla sólo tiene un contenido
económico, pero en otras ocasiones encierra alguna norma o privilegio
jurídico.
Cartularios:
Son asiento de copias simples, no certificadas, de documentos. En ellos se
encuentran transcritos documentos originales relativos a contratos de compra
o de venta, privilegios, inmunidades, exenciones, derechos legales de
corporaciones municipales...
Las transcripciones son algo posteriores, ordinariamente, a la mayor
parte de los documentos originales. Su interés histórico, con todo, es
extraordinario, pues, frecuentemente, nos transmiten la copia de documentos
cuyos originales se han perdido.
No se conserva ningún cartulario anterior al S.X. A partir del S.XI
se generalizaron extraordinariamente.
Se conocen en la tradición documental como “códices diplomáticos”.
Collazo:
364. “Consecuencias del delito en el Derecho de la alta Edad Media” ¡José Oríandis
.
También se imponía a los hijosdalgo que no acudían al fonsado: “Si infancion de Naiara non
fuerit in fonssado, habet calupnia x solidos (p. 78, “Fuero municipal de Nájera” ¡ C. Garrán.- En:
“B.R.A.H.”, t.XIX, 1891).
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Criado 365
Concejo o Concejo:
Al principio la totalidad de los habitantes de un lugar sin distinción de sexo,
edad o condición social. Así en el Fuero de 5. Sadornil de 955366
Naturalmente, fue anterior a toda concesión de fuero y elección de
magistrados, puesto que el Concejo era el que los recibe. Por ello se la
considera una asamblea premunicpal, estando dotada de cierta capacidad
jurídica. La concesión al Concejo de inmunidad significará un primer gran
avance hacia la constitución del municipio, para llenar el vacío de la
autoridad regia, con órganos de gobierno propios y diferentes del regio.
V.t. Inmunidad.
Conducho:
La comida o provisión que el rey, o el señor, debían facilitar a los que
confiaban servicios de mensajería, la de los labriegos mientras trabajaban en
las tierras cuya explotación se había reservado directamente el señor, o la
debida al rey y a sus funcionarios.
a) Entrega de alimentos por servicio de mandadería; un ejemplo es el
fuero de San Román de Hornija de 1222 dado por el abad de 5. Pedro de los
Montes, con la confirmación de Alfonso IX.367
b) Por razón de sernas. Era obligada la alimentación de los labriegos
que cumplían sernas. V.t. Sernas
En el Fuero de 5. Julián concedido por Raimundo, abad del M0 de
5ta M~ de Husillos, el 20 de set. de 1161 se detallan los alimentos.
368
365. p. 722, “Diccionario medieval español”, 1.- oc.
366. “ecce nos omnes qui sumus de concilio de Berbein, et de Barrio, eL de Sancti Saturnino, varones et
mulieres, senices et juvenes,... totos una pariter qui sumus habitantes, villanos et infanzones...
(“Colección de fueros municipales y cartas pueblas ¡ Tomás Muñoz y Romero.- oc., p.3l)
367. “El quando abbas ucí prior iusserir milites ce! pedites ire in mandato suo vadant. Et in quo die ... det
lUis panem eL uinum el ceuadam besijis suis...” (“Alfonso IX” /Julio González, til, p.539~ doc. 425)
368. “... dent unicuique duos panes, unum de tritico et alium de ordeo” (En: “Documentos...” ¡ E. de
Hinojosa, XLII. oc.)
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Lo mismo en el Fuero de Llorente de Páramo369 concedido a su
Concejo por Nicolás, abad de Sahagún, y su M0 el año 1262.
c) Servicio de alimentos debidos al rey y a sus funcionarios. También
el rey recibía alimentos cuando llegaba a un lugar.
V.t. Yantar
V.t. Sernas.
Cortes:
Reunión o asamblea política de los estamentos o clases sociales, presidida y
convocada por el Rey. Al principio sólo participaban el clero y la nobleza,
y Ja primera mención, en León, de la participación de los representantes de
las ciudades organizadas en municipios data de 1188,370 La primera noticia,
según W. Piskorski que poseemos de la imposición de tributos por las
Cortes, después de la entrada en ellas de los procuradores de los Concejos,
se refiere al año 1269. Se puede suponer que dicha entrada fue motivada por
la necesidad de obtener su aprobación a los nuevos impuestos.37’
Los representantes de las ciudades en las Cortes desde 1255 fueron
llamados “procuradores”; pero, a veces, antes y después de esta fecha, se
limaron “personeros” y “hombres buenos”. Y a partir de la segunda mitad
del S.XIV, en ocasiones, “diputados”.372
Las peticiones de los estamentos reunidos en Cortes a las que el Rey
asentía adquirían fuerza de ley, y se consignaban en los “Cuadernos de
Cortes”. La Real Academia de la Historia publicó los Cuadernos de las
antiguas Cortes de León y Castilla.
Las leyes confeccionadas en las asambleas estamentales recibían el
369. “... cli que uos den a comer las primeras dos semas pan, et vino, et carne, enrias segundas dos sernas,
pan, eL vino, et conducho”. (En: “Documentos 1 E. de Hinojosa, CVI, oc.)
370. “Adephonsus Rex Legionis /Alfonso IX, 1188-1230/ el Gafleciae, cum celebrarem curiani apud
Legionem cum archiepiscopo et episcopis, eL magnatibus regnis meis, et cum electis civibus ex singulis
civitatibus (“Cortes de los antiguos reinos de León y dc Castilla”, iii, p.39).
A principios del S.XIII comienza en Castilla la representación de las ciudades.
371. “Las Cortes de Castilla” / W. Piskorski.- Barcelona: El Albir, 1977.- p. 49.
372. Ibídem, p. 48-49.
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nombre de “Ordenamientos de Cortes”.
Coto:
V. Inmunidad
Desaforar:
Quebrantar el fuero o la ley.373
Diploma:
Documento autorizado por un soberano con sello y armas.
Diezmo:
Décima parte de las cosechas o de otros bienes que se pagaban como tributo
eclesiástico. Era una renta que no terminaba en manos del clero rural sino
en la de los señores o en las del Rey que incluían entre sus bienes los
monasterios e iglesias rurales sobre las que tenían patronazgo.374 En León
y en Castilla se cobraba un impuesto de aduanas, y consistía en un décimo
del valor de las mercancías que entraban y salían por los puertos marítimos
del Norte y del NF.: los Diezmos de los Puertos y de la Mar.375
V~t. Tercias reales.
Encabezamiento
Lo define así L G” de Valdeavellano
:
“El encabezamiento era un ajuste o concierto por el cual cada
Municipio se comprometía a pagar a la Hacienda una suma o tanto alzado del
importe total del impuesto que se recaudaba según ese sistema, repartiéndose
el pago de dicha suma proporcionalmente por cabezas o vecinos encabezados,
es decir, empadronados en un registro o padrón” (p. 597, H~ de las
instituciones , oc.>.
De la martiniega se dice en el “Libro becerro de las behetrías”, o,c.,
que está “encabezada” (n. 11, Guzmán (Burgos)). 1. Merindad de Cerrato:
“Tienen cabeQa en la martiniega”).
373. Vocabulario de “FI” de la ciudad de Benavente” 1 M” D. Guerrero Lafuente.- p. 351.
374. V. “Transferencias de la fiscalidad eclesiástica”, cap. 7 de “Fiscalidad y poder real en Castilla.~.” ¡
M. A. Ladero Quesada. oc., p. 190-207.
375. p. 604, “Curso de FI” de las o.c. de L. O” Valdeavellano
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En cambio no está “encabezada” en Cordevilla la Real (Palencia), y
por eso nunca la pagaron (“Este lugar es behetría ... non pagan martiniega
nin nunca la pagaron nin tiene cabeQa della> (ibidem, n. 19, XI. Merindad de
Castrojeriz).
Fonsado y Fonsadera:
El fonsado era la expedición guerrera o servicio de hueste. De una manera
o de otra acabaron cumpliéndolo todos.
El deber de acudir personalmente a la expedición guerrera quedó
limitado a determinados casos.
Unas veces, a las campañas en campo abierto o en lid campal. Así en
el Fuero de Vitoria de 1181: “Non babeatis forum... neque ueniatis in hoste
nisi ad liten campalem”. Según Villimer “hoste” significa “servicio militar
en general” 376
Otras veces, se limitó al caso en que el rey estuviese cercado por el
enemigo: “Homines ville non eant in expeditionem nisi pro rege obsesso”
(Fuero de Santander);377 “Et non faciat fossatum... nisi per regem
certatum”, p. 83, “Documentos / E. de Hinojosa. (Fuero de Villavaruz
de Rioseco, otorgado por Gutierre Diaz y su mujer Teresa el 18 de ag. de
1181).
Finalmente, quedó reservada la obligación para cuando el monarca
participase personalmente en campaña. Ello se deduce de un texto de las
Cortes de Carrión de 1317: “no hubieron uso de dar fonsadera salvo ende
cuando el rey fuese por su cuerpo en hueste”.378 Es decir, el uso o
costumbre de no pagar fonsadera, el tributo que tenían que pagar los que no
tenían obligación de ir al fonsado, tenía esta excepción, a saber, si se trataba
de una expedición militar en el que el rey participaba personalmente,
376. p.226, “Alava medieval”, 1, o.c.
También el Fuero de Nájera (1076) (La Rioja) impone el deber de ir al fonsado sólo en caso
de batalla campal: “Plebs de Naiara non debet ire in fonsado nisi una vice in anno, ad litem campalem
(p. 78, “El Fuero municipal de Nájera” 1 C. Garrán.- En: “BRAH”, t.XIX, 1891.
377. p.232, “El Fuero de la Villa de 5. Emeterio (Santander) ¡ V. Fernández Llera, oc.
378. “Cortes de los antiguos reinos , oir, XLI, n.9, p.305.
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entonces tenían obligación de pagar el tributo, aunque tuviesen costumbre en
contrario.
Con motivo del sitio de Algeciras (cuya reconquista fue efectuada por
Alfonso XI en 1344) el “Libro becerro de las behetrías”, de 1351 ó 1352,
cuenta que se obligó a muchos lugares que tenían la costumbre dicha o
privilegio escrito a su favor, al pago de la fonsadera. Así sucedió con
muchos lugares de Burgos y con Santillana en Santander: De Revillarruz
(Burgos) se dice “non solien pagar fonsadera saluo de la gerca de Algezira
aca que la tomauan por fuerga” (n. 106, XI. Merindad de Castrojeríz, p. 287-
8 en la ed. crítica de G. Martínez Díez)
.
Semejante expresión en Modúbar de 5. Cebrián (Burgos): “e non
solien pagar fonsadera saluo de la Algezira aca” (Ibident n. 113, p. 291)
Usando otra expresión, pero con idea idéntica en S’~ Cruz de Juarro
(Burgos): “nunca pagaron fonsadera. Saluo de la ~erca de Algezira aca
porque ge la fizieron pagar por fuer~a” (Ibidem, n.91, p.28O).
Aunque La Nuez de Abajo (Burgos) tenga privilegio de no pagar
fonsadera, por el sitio dicho se la obliga a pagarla: “E nunca pagaron
fonsadera synon de la de Algezira aca porque eran preuilligiados de la non
pagar” (Ibídem, n. 99, p. 284).
Lo mismo le sucede a Santillana: “la fonsadera non la solien pagar
porque auie preuillegios... de la non pagar e gora fazengela pagar por fuerga
desde la ~ercade Algezira a aca” (Ibídem, n. 170, X. Merindad de Asturias
de Santillana).
Para C. González Mín2uez, y L. G” de Valdeavellano hay una
evolución en el servicio del fonsado que acaba convirtiéndose en
379. “El incumplimiento de la obligación del servicio de guerra se castigó en un principio, en León y
Castilla, con el pago de una suma pecuniaria, que más tarde dejó de tener tal carácter para adoptar el
de un precio de redención del servicio militar (fossatera, fonsadera) y, finalmente, el de un tributo
debido a la FIacienda regia” (p. 621-2, “Curso de historia de las instituciones españolas” ¡ L. O
’
Valdeavellano.- Madrid: Alianza Ed., 1982.- 60 cd.)
Anteriormente, C. Garrán se había expresado en estos o parecidos términos: ‘... la fonsadera
que comenzó por ser una malta o pena pecuniaria que pagaban los que no iban a campaña se convirtió
después en contribución directa y anual que se satisfacía por todos para sufragar los gastos de la
guerra” (p. 80, “El Fuero municipal de Nájera”, oc.)
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Exenciones de fonsadera aparecen en documentos en los cuales los
que puedan aportar o “contribuir” de alguna manera al fonsado gozaban de
este privilegio, o se les autorizaba a cambiar el pago por su “contribución”.
Así en el Fuero de Salinas de Añana (a. 1140): “nullus homo qui
habeat cauallum aut potrum non det fonssadera”. Otros fueros en el mismo
sentido” 350
En relación con la anturaleza jurídica de la fonsadera, E. Maver
considera “dos factores integrantes en la fonsadera: el impuesto pagado al
rey, o al Señor, por los que están autorizados para quedarse en casa, y el
pago de la multa pecuniara que el Rey percibe cuando alguien permanece en
su casa injustificadamente” ,38?
Esta distinción social, que aquí aparece, entre los que estaban
obligados al fonsado, los hidalgos; y los que no lo están, los no hidalgos, así
como el impuesto que recae sobre éstos aparece también, de una manera
clara, en el Fuero de Nájera (1076), en donde a los infanzones se les impone
Y más anteriormente Ambrosio de Morales en su “Crónica de España”, lib. 13, cap. 34 “dice
que la fonsadera es un género de tributo que pagaban los que no podían ir personalmente á la guerra
(citade la cd. de “El Fuero Viejo de Castilla” de Ignacio Jordan de Asso ‘y’ del Río.- Madrid: Joachin
Ibarra, 1771.- p.4
Serían, sin duda, los crecientes gastos militares los que causarían esta evolución.
380. p. 93 del “Apéndice doc.” de C. González Mínguez a su “Los fueros de Salinas de Añana”, o.c.
También el Fuero de Haro (La Rioja), en 1187, exime de la fonsadera al que posea un caballo: “Et
onu-lis horno, qui equum habuerir, fossaderan non pectel” (p. 435, “Los fueros de La Rioja” ¡ 0
.
Martínez Díez.- En: “AFIDE”, t. XLIX, 1979.
Castro llrdiales (Santander) es otro ejemplo de sustituir el pago de la fonsadera por la
“contribución” de una “nao” o “gaita” en tiempos de guerra:
“Castro d’Ordiales ... nunca pagaron fonsadera saluo que siruen con nao o con galea
quando el rrey a guerra (“Libro becerro de las behetrías”, n. 330, 11, p. 569. lId. crític de O
Martínez Díez, o.c.
En 1076 el Fuero de Nájera exime de la fonsadera y del fonsado al que aporte una cuarta
bestia de carga: “quardo plebs de Najara fuerir in fonsado, tres homines prendant bestiam de quarto
liomine, in qua portent suas sarcinas. Et ille horno cula fuisset illa bestia non vadat in fonsado, nec
pareat fonssaderam” (p. 77, “El Fuero municipal ¡ C. Garrán, oc.)
381. “cargas que pesan sobre los no godos”.- En: “E” de las instituciones sociales y políticas de España y
Portugal”, í. 1, p. 279.
Para este autor los godos son los infanzones o hidalgos... que tenían obligación de prestar el
servicio militar a caballo, y que ¡en contrapartida! disfrutabande la exención de tributos (Ibidem,
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una multa (calupnia), y a que no fueren al fonsado los villanos, un
impuesto. 382
Y más claramente en el Fuero de 5m M
8 de Cortes (Cuenca), 1180-
1182, otorgado por el cabildo de Toledo, en él se impone la obligación de
ir al fonsado solamente a los soldados, que debían de ser los de caballería,
pues los de infantería han de quedar en la villa para su defensa. Y si los
soldados noacuden al fonsado, pagarán una multa.383
Como ejemplos de la fonsadera como impuesto cita también E. Maver
el Fuero de Balbases (Burgos) de 1133 6 1135 concedido por Alfonso
VII384 en el que se califica la fonsadera como tributo debido al rey, y el
Fuero de Haro (La Rioja) de 15 de mayo de 1187, en el que se fija la
fonsadera anualmente.385 En ninguno de los dos casos sin relación con el
fonsado, es decir, haya que acudir o no a él.
En el Fuero de Deza (Soria) la fonsadera aparece citada junto al
tributo del portazgo.386
Tampoco se hace relación al fonsado en el fuero de Abelgas
concedido por el Obispo de León, en enero de 1217, en el que también se ha
de pagar la fonsadera anualmente, y por cada casa.387
382. “Villamus qui non fuerit in fonssado, non debent nisi II solidos et medium.
Si infancion de Naiara non fuerit in fonssado, habet calumpnia X solidos, et pro fuero pectabit
ex inde medietatem” (p. iR, oc.)
383. “... si archiepiscopus vel canonicí facere voluerint fonsado, soli milites eant in fonsado, et pedites
remanear et custodiant villam suam. Et si quis militum hoc non fecerit, pectet canonicis duos
morabetinos” (p. 84, “Documelinos ¡ E. de Hinojosa, L).
384. “Omnes homines de Halbas, qui debent dare regi tributum de fonsadera, illi qui una domo habitaverint
et unum focum fecerint... non dent nisi una fonsadera” (p. 516, “Colección de fueros municipales...”
¡ Tomás Muñoz y Romero.- Madrid: Imp. José Id” Alonso, cd., 1847).
385. “mando etiam quod annuatim in foro Sancti Michaelis de unaquaque domo vicini solvant duos solidos
de moneta Castelle pro fossadera et fossado” (p. 435, “Los Fueros de la Rioja” ¡ 0. Martínez Díez.-ET
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En: “AFIDE”, 1979, t. 49).
386. (p. 636, “Colección diplomática de Alfonso VIII”, doc. 946.- El Fuero de Deza fue concedido entre
los años 1158 y 1214 por Alfonso VIII, concediendo el Fuero de Soria:
“les quitamos de todo pecho el hazendera, y fonsadera el de portadgo...”
387. “In Kalendis Marcii dabunt singulos solidos de unaquaque domo pro fossadaria” (p. 647, “Fuero de
Abelgas, concedido por el Obispo de León”, “AHOE”, it XVI, 1945.
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Los vecinos de Sierra de Aguiar, por carta de behetría otorgada por
Alfonso XI el 4 de agosto de 1228 están obligados asimismo al pago anual
de fonsadera388 y los habitantes de Pignero, en el fuero otorgado por
Alvaro González el 15 de octubre de 1232, han de dar diez sueldos por
.359
Por su parte C. González Mín2uez define la fonsadera como un
impuesto o tributo de guerra inherente al señorío supremo de la tierra, el del
Es de notar el carácter de imposición en los verbos empleados en los
fueros de Balbases (“qui debent dare regí tributum de fonsadera”), Haro
(“mando... quod annuatirn ), Sierra de Aguiar (“mando ... pro
fonsadera..”), Pignero (“amme a dar...”) y su no relación con el fonsado,
es decir, aunque por 5. Miguel o por San Martín no haya fonsado.
Forera:
Voz derivada de fuero. Como adjetivo, a veces, es sinónimo de acuerdo o
convenio, por ej., en moneda forera, la que, convenida entre el Rey y los
municipios, pagaban éstos al Rey, a cambio de la promesa del monarca de
no proceder a nuevas acuñaciones.
Forn¡cia:
Fornicación. Al considerarse delito, se imponía una pena pecuniaria por ella.
Francos:
Las gentes libres que gozaban de libertad, privilegios y exenciones, es decir
de franquicias. Una tierra era franca, si estaba libre de cargas. Designó el
estado especial del hombre que no tenía limitada su libertad por las cargas
que le imponía la dependencia señorial y la tenencia de tierras de otro.
Instrumento de las exenciones fueron las “cartas pueblas” o “cartas de
388. ‘Y.. mando quod regia voci in unoquoque anno singulos solidos pro fonsadera persolvere teneantur”
(p. 136, “Documentos para la h” ¡ E. de Hinojosa, o.c.)
389. “Han de ser meus vassallos, e ainme a dar x soldos de fossadeyra cada Sancto Martino (p. 150,
“Documetnos ¡ E. de FIinoiosa, oc., que cita como frente el “Cartulario del Mi’ de Villanueva de
Lorenzana (S.XIII-XIV) fol. 58r<> y y”. A.H.N.).
390. En: “Hispania”, n, 130, p448, 1975: ‘Privilegios fiscales de Vitoria en la F.M.: la fonsadera”.
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franquicias”, y los fueros. Así en el Fuero de Logroño.39’ En el de Vitoria
la voz francos es sinónima de ingenuo, es decir, se emplea con el mismo
significado.392 También se llamó francos a los extranjeros de cualquier
procedencia que vinieron a poblar o a habitar los reinos cristianos
peninsulares.
Fuero:
Equivalía, a veces, a costumbre o derecho consuetudinario que regía un lugar
determinado. Los núcleos no dependientes del poder señorial, las ciudades,
villas, comarcas un día fronterizas,.., elaboraron su propio derecho
consuetudinario.
En el sentido de costumbre está empleado, por ej., en un Privilegio
rodado de Fernando III, el Santo, confirmando a Vitoria sus fueros, usos y
costumbres recibidos de reyes anteriores: “... ego Ferrandvs ... uobis
Concilio de Vitoria ... confirmo omnes foros siue consuetudines...”
(A.M.V.,8,6,3).
También significaba disposiciones escritas dadas a municipios que
solían contener privilegios fiscales, y ventajas económicas y jurídicas para
facilitar la repoblación de un determinado lugar.
Fuero Real:
Cuerpo legal elaborado en la cancillería de Alfonso X, el Sabio, cuya fecha
de elaboración la fijan la mayoría de los autores entre 1252 a 1255. Es
conocido también como Fuero o Libros de las leyes.
Se concedió a numerosas villas y ciudades del reino como fuero local.
Así a las villas alavesas fundadas posteriormente a 1332, respetando los
términos de la autodisolución de la Cofradía de Álava, pues este cuerpo legal
reconoce exenciones fiscales a los fijosdalgo, una de las peticiones de los
Cofrades en su autodisolución.
391. “. . .omines. .uiuere debeant ad foro de francos (p. 43-44, “El Fuero de Logroño” ¡ Tomás Moreno
Garbayo.- En: “El Fuero de Logroño” ¡ tomás Moreno Garbayo.- En: “Apunteshistóricos de la ciudad
de Logroño”.- oc.)
392. “Onmes etiam hereditates patrimonii... liberas habeatis et ingenuas” (p. 224,1, “Alava medieval” 1 -
oc.)
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Se han inventariado 39 códices, pero el único reputado como original
es el Ms. 2.11. 16 de la Biblioteca de El Escorial.
Fumazga
V. Martiniega
GasaIbm es:
En el s.XIII toda clase de persona asociada, o que forma una sociedad.393
Heredat:
Propiedad territorial rústicat’~
Humazga:
V. Martiniega.
Infanzones:
Nobleza de linaje y de armas.395
Inmunidad:
En el reino astur leonés, y en los de León y Castilla después, la inmunidad
significaba que los oficiales regios, merinos o sayones, no podían entrar en
los dominios imnunes, que éstos estaban exentos de pagar determinadas
gabelas, y que los dueños de estos territorios percibían en su propio provecho
tales gabelas, y ejercían, a veces la jurisdicción sobre o en ellos.
Los monarcas hispanos, aunque otorgaron a señores el ejercicio de la
jurisdicción, seguían siendo los jueces supremos dc apelación; reservándose,
además, el conocimiento de las causas por delitos muy graves, y en Castilla,
desde el s.XIII, la exclusiva competencia para juzgar los denominados “casos
de corte”.
Como propiedad negativa aparece claramente en un documento de
393. p.1191, II, “Diccionario medieval español”.- oc.
394. Vocabulario de M4 Dolores guerrero Lafuente en “1-1” de la ciudad de Benavente p. 359
395. Según un documento de 1093, citado por Luis García de Valdeavellano: “milites non infimisparentibus
ortos, sed nobili genere... qui in vulgari lingua infanzones dicuntur”, (p. 320 del “Curso de H” de las
Instituciones españolas”.- oc.)
Pero G” de Valdeavellano no da más datos sobre el documento que cita.
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Fernando iIi)~
Lezda (leuda. lebda):
Era un tributo que se pagaba por introducir mercancías en un lugar. Tenía
este nombre en Aragón, Cataluña y Navarra, y portazgo o teloneo en el reino
- 397
castellano-leones.
El término leuda por su relación con laudo y laudaticum parece aludir
al hecho de que el impuesto se satisfacía por la autorización real o señorial
a introducir en una población las mercancías que se llevaban a vender al
mercado local.98
V.t. Portazgo.
Lugar:
Ciudad, villa o aldea.399
Manería o mahería:
Derecho que tenían los reyes o señores de suceder en los bienes a los que
morían sin sucesión legítimat
Martiniega:
Según L G” de Valdeavellano hay en ella una evolución, semejante a la de
la anubda o a la del yantar, de renta pagada al rey en los territorios realengos
pasó a ser un impuesto. Se pagaba por 5. Martín, de ahí su nombre.40’
396. “Ego Ferrandus... rex... inueni in cartam... patris mei quod nullus alcaldis neque merinus debeat
intrare in villa Sancti Felicis, nisi ad (al M0 de Sahagún, 14-XII-1231).
Se trata del coto de Sae[ices a favor del M0 de Sahagún, a no ser en persecución de los delitos
que se especifican. Fue otorgado en Astorga. El documento está en el AUN. Sahagún, carp. 938, n0
12, en confirmación de Juan 1 de 25 de agosto de 1379, en la que incluye las de Alfonso X, Fernando
IV y Alfonso Xl. Se reproduce en la p. 433 de la “Colección Diplomática de Fernando III”.- oc.
397. p. 218, “Estudio lingúístico del fuero... de Vitoria” ¡ 5. Villimer
.
398. p. 607, “Curso de h0 de ¡ L. O” Valdeavellano, oc.
399, p. 1358, II, “Diccionario medieval español”.- oc.
400. p. 1358, II, ibidem.
401 p. 600, “Curso de historia .- oc. En el “Libro becerro de las behetrías”, o.c., aparece la niartiniega
como encabezada: n. JI, 1. Merindad dc Carato: Guzmán, (no realengo), “tienen cabe~a en la
martiniga”.
La martiniega se llama “tributo” en el “Libro becerro , n.331, XIV. Merindad de Castilla
Vieia: Onton y Baltezana (Santander) (realengo).
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M” Dolores Guerrero Lafuente también la considera un impuesto.4~~2
¿Qué decir de los territorios no realengos?
Porras Arboledas estudiando la Orden de Santiago, y en concreto la
entrega de tierras en propiedad por parte de la Orden a los nuevos
pobladores, afirma que sin duda la martiniega fue un “impuesto territorial,
consustancial a la entrega de tierras” dicha.403 No se trataba entonces de
una renta territorial pagada por el aprovechamiento de una tierra ajenat~
Al principio se pagaba por capitación, y después se tenía en cuenta
la capacidad económica de los campesinos, y entonces pagaban globalmente
los concejos que repartían la cantidad asignada según el “capital” de los
pecheros ~
Veamos los ejemplos:
Fuero de Torre de Don Morant (hoy Torrebuceit, Cuenca). Carta de
población otorgada en set. de 1229 por el maestre de Santiago Pedro
González. Se les concede el Fuero de Uclés de marzo de 1179.~~
Fuero de Dosbarrios (Toledo), de 1 de julio de 1242, por Rodrigo
Iñiguez, maestre de Santiago.407
Fuero de Uclés (Cuenca), set. de 1256. Otorgado por Pedro
Fernández, maestre de Santiago. Es una amplia modificación del fuero de
402. p. 364, “1-1” de Ja ciudad de Benavente~..” .- o.c.
403. p. 367, “Los señoríos de la Orden de Santiago en su provincia de Castilla (S.XV])” .- Madrid: Univ.
Compí., 1982 (tesis doctoral)
404. También en el Fuero de Villacelama (León), concedido por Alfonso VII en 1170, todos los vecinos
deben pagar por S. Martín por supropia casa:
“Unusquisque uestrum det unoquoque anno unum solidum ad festum Sancti Martini pro domo
sua” (p. 562, “1153. Fuero de Villa Celama ¡ J. González.- En: “AFIDE.”, t.XIV, 1942-1943).
405. p. 372-3, “La Orden de Santiago..”.- oc.
406. “que peche cada anno a la Orden EJ morauedis.. e con estos EJ mornuedis ... sea el conceio quito e
liure de toda fazendera e de todo pecho contra la orden, e estos morauedis sean dados a dos plazos,
los medios por la fiesta de Sant Martin, e los otros medios por la pascua de resurrection” (p. 251, “La
Orden de Santiago” ¡ Derek W. Lomax.- Madrid. C.S.I.C., 1965). Hay plazos en el pago, y éste se
debía hacer globlamente por el Concejo.
407. También aquí hay píazos y pago global: “uos conceio de Dos Barrios... non deuedes assi a pagar los
CC morauedis por la Sant lohan e los C morauedis por la Sant Martin...” (p. 264, [bidem)
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1179. En él se tiene en cuenta la riqueza relativa de cada vecino.408
Mila2ros Rivera Garretas considera el pecho anual de Uclés (1256)
como el impuesto de la martiniega.409
Fueros de Ocaña (Toledo), de 1251. Sentencia de Fernando III para
que lleguen a una aveniencia los vecinos de Ocaña con el maestre de Uclés.
También se tiene en cuenta la capacidad económica del pechero.410
Lo mismo sucede en el convenio entre el Concejo de Salvaleón
(Badajoz) y el maestre de Alcántara, Per Ibañez el 16 de octubre de 1253 en
donde aparece el nombre de martiniega.41’
También aparece e] nombre de martiniega en el fuero de Puebla de
Don Fadrique (Toledo) otorgado por el maestre de Santiago, Infante Don
Fadrique el 25 de abril de 1343 en el real sobre Algeciras.412
En el Fuero de Roa (Burgos) se citan la martiniega y la fonsadera
como “trebutos” o “pecho”.
La martiniega también recibía el nombre de fumazgo o humazgo, que
hace referencia al fuego de hogar como unidad impositiva:
Así en el Fuero de Pozuelo de Campos (Valladolid) en nov. de
408. “E pusiemos... que cada uno postero mayor que peche II moranedis e medio al anno, e el mediero 1
marauedi e medio, e el quartero marauedi menos quarta e el ochanerio medio marauedi (p. 265,
lbidem).
409. p. 296, “El Fuero de Uclés (S.XII-XIV)”.- En: “AHDE”, t.LII, 1982.
410. “... nos catando el vuestro mego... otorgamos vos ... que todo ome morador en Ocaña... quien oviere
la quantia de LX. mrs. á suso, que peche iiii. por el año. El que oviere quantia de XXX. mrs. que
peche medio mri., otrosi por el año; y el que oviere quantia de XX mrs. fasta X, que peche una quarta
de md por año, y este pecho avandicho sea dado en el mes de marzo (p. 528, “Memorias para la
vida del Santo Rey Don Fernando” ¡ Miguel de Manuel Rodríguez.- Madrid: Imp. Viuda de D.
Joaquín Ibarra, 1800.
411. La obligación es dc todos los vecinos, no sólo de los que cultiven la tierra “que todo home que morare
en Salvaleon.. - el que oviere valia de veinte maravedis en mueble o en raiz que nos de por la fiesta
de San Martin cada año en fuero un maravedi... Et otrosi, el que oviere valia de diez maravedis, que
nos de medio maravedi... et por este fuero sobredicho que nos dan, sean escusados de hueste et de
pedido el de martiniega (p. 158, “Documentos ¡ E. de Hinojosa.- XCVIII, oc.)
¿Qué martiniega se redime aquí? ¿Se pretende evitar una doble imposición’?
412. “... que nos den cada uno... por la martiniega 500 maravedís” (p. 211, “Los Fueros de Sepúlveda”
¡ E. Sáez, doc. 20).
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¿1157? otorgado por sus señores Martín y Elvira Pérez y Mayor
Martínez.413
O en el Fuero de Huélamo (Cuenca), 1206-1210, otorgado por E.
González de Marañón, maestre de Santiago, impone medio morabetín a cada
hogar.414
En los fueros concedidos por el abad Enrique y los monjes de
Sobrado a los habitantes de Vilanova (La Coruña) en 1215 se impone a éstos
una fumazga anual.415
En el Fuero comarcal de Ojacastro, Ezcaray, Zorraquin y Valgañón
(La Rioja), e] 24-4-1312, otorgado por Fernando IV, se commutan todas las
prestaciones debidas al fisco regio por la imposición de cinco maravedis por
hogar. 416
Merindad
Distrito típico de la vieja Castilla, territorio que por haber sido al principio
un condado del reino astur-leonés no se dividió en condados, sino en
merindades.417
El “Libro Becerro de las Behetrías” o “Libro de las Merindades de
Castilla” reseña quince merindades en elS.XIV (p.39-4O, 1, de la ed. crítica
de G Martínez Díez.- o.c.
Frente de las merindades estaban los merinos menores.
Moneda:
Renta o ingreso fijo, llamado así en Castilla por el ejercicio de la regalía, o
413. “... populatores de Pozolo de Campo dent 1 solidum pro fumadga de Sancto Martino ad Sanctum
Martinum <p. 65, “Documentos ¡ E. de Hinojosa.- XLI, o.c3.
414. “E quantos quier fumos afumaren, queden en pecha medio morabetín” (p. 186, “Los fueros de
Sepúlveda” ¡ E. Sáez, doc. 8, oc.)
415. “Ad festum Sancti Martini, unusquisque debet dare II solidos de fumatica quolibet anuo” (p. 109,
“Documentos ¡ E. de Hinojosa, LXVII, oc.).
416. “... que sean francos e quitos e exentos de todo pecho e pedido e emprestido e de todo pecho Real...
es la mi merced que... pechen ami ... cada fuego de los vecinos.., den e pechen cinco maravedis...”
(p. 451, “Fueros de La Rioja” ¡ G. Martínez Díez, XXV.- en: “ARDE”, t.XLIX, 1979).
417. p. 510 deI “Curso de IP de las Instituciones españolas”.- o.c.
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prerrogativa regia de acuñar numerario.. •418
Moneda forera:
Véase Forera
Omecillo:
Homicidio (s.XV).419
Pecho o pecha:
Tributo que se pagaba al Rey o al Señor, por razón de bienes o haciendas:
casa propia, yunta de bueyes... En sentido amplio significaba lo que había
que pagarse, empleándose también para designar las penas pecuniarias o
multas.
¿La etimología de pecho es pactum, pacto?
Portazgo:
En León y Castilla fue llamado portaticum o portatico, y luego en romance
portazgo. Era un impuesto que afectaría al tránsito de bienes muebles, y
ocasionalmente a las transacciones y a ciertas operaciones anejas, como la
exposición y pesaje de mercancías, y sería cobrado bien a las puertas de las
ciudades, o en el propio lugar del mercado.420 Recibe también los nombres
de lezda y teloneo, aunque su uso se limita a las zonas castellanas
(Guipúzcoa, Álava, La Rioja en contacto con la frontera navarro-aragonesa).
Así la voz lezda aparece en los fueros de Laguardia, Vitoria,42’ Labraza,...
En líneas generales, la renuncia al cobro del portazgo por parte de la
fiscalidad regia no suposo la desaparición del gravamen, sino su transferencia
a otras fiscalidades, eclesiásticas, concejiles, o señoriales.422
418. p. 601, Ibidem.
Más extensamente en eJ cap. tercero de “Fiscalidad y poder real en Castilla (1252-1369>” /
M.A. Ladero quesada, “Regalías”: “4. Moneda”, p. 105-118.- oc.
419. p. 1450, II, “Oiccioanrio medieval español”.- oc.
420. p. 97 de “El portazgo en la Edad Media: Aproximación a su estudio en la Corona de Castilla” ¡ César
González Mínguez.- IJniv. País Vasco, 1989.
421. “Et qui uenerit ad uestram uillam cum mercatura non donet Iezdam nisí in dic de mercato” (p. 226,
“Álava medieval”, 1).
422. p. J32-3 de “Fiscalidad y poder real .- oc.
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Lo más frecuente fue la exención general hasta el reinado de
Fernando III de Castilla (1217-1252), pero se generalizó sobre todo a partir
de mediados del S.XIII la excepción relativa a los portazgos cobrados en
Sevilla, Toledo y Murcia. A veces se añade a la excepción el portazgo de
Burgos y en alguna ocasión el de Córdoba,423
Las confirmaciones del Fuero de Vitoria y las de Valderejo son
generales, no así las del de Salvatierra, a las que se aplica las excepciones
de Sevilla, Toledo y Murcia.424
Los diplomas auténticos más antiguos en que aparece el término
portaticum se remontan a la segunda mitad del s.X. La primera vez que
aparece ya en lengua romance es en el Fuero de Castrojeriz otorgado el 7 de
marzo del 974 por el Conde castellano Garci Fernández.425
Privilegio rodado:
El más solemne documento o diploma expedido por los reyes.
Ejemplos:
Los de Fernando III el 15 de diciembre de 1219, Alfonso X el 20 de
diciembre de 1254, Sancho IV el 1 de diciembre de 1284, Fernando IV el 27
de julio de 1302, confirmando a Vitoria los fueros, usos y costumbres que
había recibido de Sancho el Sabio de Navarra y Alfonso VIII de Castilla.426
El de Fernando IV confirmando y trasladando el Fuero latino, y su
parcial versión romanceada, de 1076 de Sepúlveda, (15-V-1305).427
El de Alfonso X en nombre de los Concejos de Vitoria y Salvatierra
423. p. 41-42 de “El portazgo en la Edad Media”, oc.
424. Ibidem. “Apéndice documental, 1-VI”, p. 217-221.
Los apéndices 1-111 reproducidos en la tesis.
425. “Et varones de Castro non dent portazgo (“Colección de fueros municipales y cartas pueblas...”
¡ Tomás Muñoz y Romero.- o.c., p. 38.
426. Publicados por EJ. González Mín2uez en el “Apéndice documental” 1-111 y VI de “Privilegios fiscales
de Vitoria en la EM.: la fonsadera”. En: “Hispania”, n. 130, (1975), p.464-470, y p.472-7.
Se recogen en el Apéndice documental de la tesis.
427. En el “Apéndice documental” de “Los fueros de Sepúlveda” ¡ E. Sáez.- niS, p.20l-5.
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estableciendo una concordia con la Cofradía de Álava.428
El de Alfonso XI en la autodisolución de esta Cofradía en 1332.429
Realengo:
Son los dominios territoriales de la Corona que estaban bajo la
administración de los monarcas, sin que pueda detenninarse exactamente si
estuvieron o no confundidos con los bienes familiares de los reyes.430
Dependían directamente de la jurisdicción del Rey, y eran los únicos
señoríos que administraban los funcionarios reales.43’ En ellos los labriegos
se fueron eximiendo poco a poco de las prestaciones de tipo dominical, y la
renta que pagaban por las tierras llegaron a adquirir el carácter de impuestos
territoriales de tipo público.
En Castilla sólo las localidades de realengo enviaban sus procuradores
a las Cortes.432
Era un señorío estructuralmente similar a los demás, aunque con una
serie de peculiaridades. En general, las relaciones sociales en el realengo
tenían un carácter más benigno que en los señoríos, pues en éstos hubo cierta
resistencia a dar algunos privilegios y en transigir en determinados cambios.
Ello generará la atracción de pobladores hacia el realengo, mientras no
parece detectarse la tendencia contraria.433
Regalías:
Derechos privativos del Rey respecto a determinados bienes, o respecto a
atribuciones que le son propias, en el caso que el monarca no las hubiese
cedido a los señores. Son derechos semejantes a la propiedad. Eran
428. “Alava medieval”, II, p. 195-200.- A.M.V. 5, 25, 1
También en el Apéndice doc. de la tesis.
429. Ibidem, II, p. 222-8.- A.P.A.
En el Apéndice documental de la tesis.
430. p. 444, “Curso de FI~ de las Instituciones , o.c.
431. p. 52I-2yp. 591, Ibidem.
432. p. 473-4, Ibidem.
433. p. 237 de “Estructuras señoriales castellanoleonesas: El realengo (S.XI-XIII>” ¡ Julián Clemente
Ramos.- Univ. de Extremadura, 1989.
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importantes: la acuñación de moneda, las minas y las salinas,
La regalía de las minas suponía para la Hacienda real la percepción
de rentas derivadas de la explotación de las mismas. Aún arrendadas a
particulares, o cedidas a nobles, se preceptuó que todos los dueños debían
ceder al Rey las 2/3 partes de los productos extraídos.
La de las salinas se hizo efectiva en León y Castilla desde Alfonso
VII, pues antes eran de propiedad particular o señorial, si bien la producción
salinera quedó sujeta durante el s.XI a una gabela llamada “alvará” que se
satisfacía en las salinas o en los alfolies, y era percibida por oficiales
llamados “alvareros”, quienes también se encargaban de la renta de la sal,
entregando a sus compradores el albalá, el recibo que acreditaba el pago del
impuesto.434
Para la regalía de la acuñación de la moneda, véase los términos
moneda y moneda forera.
Sayones:
Eran agentes ejecutivos. Sus cometidos eran: pregonar el llamamiento a las
armas, citar a juicio, ejecutar los embargos, convocar a las juntas, recaudar
las penas pecuniarias de los delitos,...435 Eran funcionarios regios o de los
señores.
Semoyo:
Pecho que pagaban en trigo los labradores de la Cofradía de Alava.436
V.t. Buey de Marzo
Señoríos:
Dominio sobre una cosa.
Se dintinguen los territoriales o solariegos, en los que el señor es el
dueño de la tierra, y los de jurisdicción, en los que éste, sea o no propietario
de la tierra, ejerce jurisdicción sobre los que la cultivan.
Antes de la segunda mitad del s.XI la mayor parte de los dominios
434. p. 600-3, “Curso de FI a “ oc.
435. p. 504-5, Ibidem.
436. p. 311, “Vitoria a fines de la F.M. (1428-1476)”.- o.c.
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territoriales no eran inmunes, al menos en León y Castilla, y la potestad del
señor sobre los habitantes de la tierra se fundaba en la propiedad. Sus
vínculos eran jurídico-privados; y su dependencia, económica.
Con el avance de la Reconquista las concesiones de inmunidad por
parte del Rey se hicieron más frecuentes, y entendiéndose ésta en su sentido
más amplio, pues su concesión implica no sólo la no entrada de funcionarios
reales y la exención de los derechos que pertenecen al Rey (tributos, etc.),
sino también la subrogación por parte del señor del “ius regale” y del poder
de ejercer facultades de gobierno sobre los habitantes de su señorío, en una
palabra, la subrogación en la jurisdicción del monarca. De modo que el
elemento definidor del señorío jurisdiccional viene dado por la “inmunitas”
así descrita, aunque el señor no fuese en todos los casos propietario de la
totalidad de las tierras del senorio.
Por ello los señoríos jurisdiccionales son demarcaciones autónomas
del territorio del Estado.
Funciones públicas de los señores en sus señoríos:
a) administrar justicia a las gentes de su señorío,
b) percibir en su provecho determinados tributos,
c) nombrar los oficiales y agentes de autoridad señorial,
d) otorgar fueros o estatutos locales especiales, y con arreglo a
ellos intervenir más o menos en la designación de alcaldes,
jueces y otras autoridades de los Concejos de su señorío,
e) mandar las huestes señoriales.
De esta manera el territorio del Estado se hallaba sujeto a regímenes
diferentes: a la autoridad directa del Rey, o a la de los señores, o a la de los
Municipios autónomos.437
Sernas:
En los señoríos solariegos eran las prestaciones en trabajo que los labriegos
tenían que hacer en las tierras que el señor se reservaba para explotarlas
437. V. p. 518-529: “Los Señoríos”, del “Curso de IP .- o.c.
V.t. “Los Señoríos /S. de Moxó.- En: “AFIDE”, 1973, p. 271-309 y en “Hispania”, 1984,
p. 185-236.
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directamente; la obligación de trabajar era gratuita, pero el señor estaba
obligado al conducho, es decir, obligado a alimentarlos.438
Servicios:
Según J.M. Muñoz Prendes son “prestaciones económicas aprobadas por las
Cortes, siendo la base jurídica para su exacción el acuerdo libérrimo de los
súbditos ... por ello, el servicio no es un impuesto”, pues le falta el carácter
coactivo de éste, su exigibilidad. Es una cantidad concedida voluntariamente,
un recurso extraordinario concedido a los reyes, cuando la recaudación de los
tributos ordinarios no bastaba para hacer frente a nuevos gastos. A medida
que fue adelantando la Reconquista, la petición de nuevos servicios aumentó
con frecuencia.
Era imprescindible su aprobación por las Cortes.439 En Castilla se
llamaban también pedido.
Solar:
Unidad básica de poblamiento y de explotación que llegó a convertirse en la
principal unidad de fiscalidad señorial.440
Sólidos:
Sueldo, unidad monetaria.44’
Tercias reales:
Recursos procedentes de rentas eclesiásticas, pues los reyes podían disponer,
con autorización pontificia, de un tercio del diezmo eclesiástico, tres novenas
partes del producto de éste.442
Villas:
En el primer periodo de la Reconquista era la granja o explotación agraria.
438. p. 251-2, “Curso de Há .- oc.
439. p. 96-98, “Cortes de Castilla”.- Barcelona: Ariel, 1974.
V.t. “Servicios no foreros otorgados por las Cortes”, p. 57-75 de “Fiscalidad y poder real en
Castilla”.- o.c.
440. p. 81, “Vocablos referentes al sector agrario en León y Castilla durante la Alta E. M.” ¡ Javier Faci.-
En: “M. y C.”, n. 144, 1978.
441. p. 220, “Estudio lingeistico .-o.c.
442. p. 608-9, “Curso de H~ o.c.
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Después una población principal rodeada de aldeas.443
ViIIazgo:
Desde el s.XIV es un privilegio regio concedido a ciertos lugares que les
permitía constituirse como villas con su propia organización municipalt4
Según el “Ordenamiento Real” (VI, 10,12 ~)era un tributo que se imponía a
las villas como tales.
Yantar:
Prestación debida al Rey y a su séquito, o al Señor, por los lugares que
atravesaba en sus viajes.
Para E. Maver yantar o conducho son sinónimos del derecho de
alojamiento.445
En cambio Nilda Gu2liemi distingue el servicio de hospedaje (parata,
posada, mansionaticum, alberga, hospitium) del de alimetnos (prandium,
yantar. conducho, comestión).
Por consiguiente, para ella, por el yantar sólo se debía al rey
alimentos. Y refiriéndose a E. Maver nos dice que la ejemplificación que
aporta no permite concluir el que sean sinónimos posada y yantart6
Como sucedió con la anubda y la fonsadera, esta prestación acabó
convirtiéndose en un tributo.
Así piensa L. oa de Valdeavellano,447 y así también N. Gu2lielmi
,
diferenciándose de G~ Valdeavellano en que el yantar es una redención sólo
de] servicio de alimentos.
Ordinariamente se pagaba anualmente. Aunque hay excepciones. Así
443. p. 1625, II, “Diccionario medieval español”, o.c.
444. p. 543 “Curso de historia “ o c
445. “nos referimos al derecho de alojamiento que tienen el rey y otros depositarios de la autoridad pública”
(p. 291, 1, FI~ de las instituciones sociales , o.c.)
446. p. 40, nota 130 en “Hispania”, n. 101, 1966: “Posada y yantar”.
447. “De la redención en metálico del deber de alojar y sustentar al rey y a su séquito... resultó la
imposición de un tributo de carácter público que se llamó yantar en León y Castilla, y cena en Aragón
y Navarra” (“Curso de historia , p. 603; oc.).
Todavía hoy en portugués yantar es cena.
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el fuero concedido en 1215 por el abad Enrique y los monjes de Sobrado a
Vilanova (La Coruña) en donde se paga dos veces al año.448
Incluso se habla de tres veces al año en el fuero de Villacelama
(León) concedido por Alfonso VII el 20 de julio de 1 ~
A veces se calculaba el yantar por casa y en especie. De esta manera
en los fueros de Ribas de Sil (León) otorgados por Alfonso IX, rey de León
el 2 de julio de 1225.~~~
Otras veces se fijaba la cantidad. El Concejo de Salvaleón (Badajoz)
en convenio con el maestre de Alcántara, Per Ibáñez, se obliga por San
Martín a pagos determinados según la fortuna del contribuyente (6 de oct. de
1253) 45t
En el Fuero otorgado el 23 de marzo de 1268 por el maestre de
Calatrava, Juan González, a los pobladores de Alfondega, para e] yantar se
estipula VIII maravedis.452
En 1297 (8 de enero) la villa de Palazuelos en Portugal se
compromete a entregar al abad de Moreruela (Zamora) en concepto de yantar
un moravedi.453
En las Cortes Palencia (1286) y en las de Valladolid (1293) se fijan
las cantidades a pagar por yantar debidas al rey (seiscientos mrs.) y a la reina
448. “unusquisque debet dare VI denarios pro iantare el hoc duabus vicibus in anno” (p. 108, doc. LXVII,
de “Documentos para ¡ E. de Hinojosa; oc.)
449. “Et por tribus iantaribus, quos unoquoque anno meo regi Aldefonso dare solebatis, dabitis mihi
singulos solidos ad festum Sancte Marie augusti .- En: “AUDE”, t. XIV, p. 560 y sgs.
450. “ítem debend dare pro iantar de Rege cada fogo duos duos (sic) cubitos de panno Stopazo de dar et
de tomar annuatim in festo Sancti Martini” (p. 54, “Fueros dados a... Ribas de Sil por don Alfonso
IX rey de León” ¡Vicente Vignau.- En: “BRAH”, t. XLVIII, 1906).
451. “Que todo home que morare en Salvaleon... et oviere valia de veinte maravedis en mueble o en raiz,
que nos de por la fiesta de San Martin cada año.., en yantarun sueldo. Et... el que oviere valia de diez
maravedis, que nos de... en yantar seis dineros (p. 158, “Documentos ¡ E. de Hinojosa
,
XCVIII; o.c.).
452. “E que den al Maestre por la yantar, una vez en el año al tiempo de San Juan, VIII maravedis” (p.
176, “Documentos ¡ E. de Hinojosa; o.c., CVIII).
453. “Et cada uno de quantos y moraren den un morabedi cada anno en yantar al abbat” (p. 444, “Nuevos
fueros de tierras de Zamora”.- En: “AFIDE”, t. VI, 1925.
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(doscientos).454
Según Nilda Gu2lielmi no se puede afirmar de una manera absoluta
que se cobrara el yantar aunque no estuviere presente el rey, o el señor, a
quien se le debiera el servicio.455
Por una parte, en 1215, el Fuero de Vilanova (La Coruña), en el que
no se tiene que pagar yantar cuando el abad del M0 de Sobrado no estuviere
presente 456
Y en 1251, en la aveniencia entre los vecinos de Ocaña (Toledo) y el
maestre de Uclés (Cuenca), se acuerda lo mismo.452
Hay que tener en cuenta en este segundo caso que se trata de un
acuerdo.
Por otra parte, si se dispone en muchos fueros el pago en fecha fija,
lo probable es que se intentara transformarlo en un tributo fijo, y sin
condición de visita, porque no siempre coincidiría la visita del rey, o del
señor, con la fecha fijada.458
El fuero de Abelgas (León), otorgado por el obispo de León en enero
de 1217, es explícito en el sentido de la no exigencia de la presencia del
Obispo ~
454. “... que tome las yantares vna vez enel armo.., e que me den por la mi yantar seys9ientos mrs e
non mas, e por la yantar dela Reyna mi muger dozientos mrs. ... (p. 96, tI, XVII, “Cortes de los
antiguos reinos de León y Castilla”.- Madrid: RAFI, 1861-1903.- 5v.) (Cortes de Palencia).
la nuestra yantar que seys9ientos mr et la de dela Reyna doscientos mr.” (Cortes de
Valladolid, Ibidem, p. 6, t. 1, XIX).
455. p. 203, oc.
456. “quando abbas venerit ad Vilanova, unusquisque debet dare VI denarios pro iantare et hoc duabus
vicibus in anno; et si non venerit, nihil ex bis dabit” (“Fueros concedidos por el abad Enrique y los
monjes de Sobrado a... Vilanova”, p. 109, “Documentos ¡ E. de Hinoiosa.- o.c.
457. Los vecinos conceden “dar a vos maestre por yantar ... una vez en elaño C mrs. y al comendador
mayor L mrs. cuando viniéredes á Ocaña, y si no vinieren.., que non seamos tenudos de dargelos”.
(En: “Memorias ... del Santo Rey don Fernando III ¡ Miuuel de Manuel Rodríguez.- Madrid : J.
Ibarra, 1800.- p. 529.
458. p. 203, Ibidem.
459. “Et homines de Auelgas debent dare domino episcopo singulis annis pro suo ianctare quando uoluerit
LX solidos ubicumque sit” (p. 647, “Fuero de Abelgas concedido por el obispo de León”.- En:
“AFIDE”, t.XVI, 1945.
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COLECCION
DE FUEROS iIUNKWÑLES
Y CARTAS PUEBLAS
pon
u. ‘reuÁs MuJ~OZ Y ¡¡OMERO,
absíalo de toe iSboslee ña o neja, o ecu Sc a lastas Ja ti rea Ocs4e.as It la !nr~e.
Tabla 1.
St
aral. ose,
IMPREIITA tSE DON JOSE MARIA ALONSO, ebitor.
So 4<1 no 1,>
2<
,~
¡ 1~
Declararion de los tueros de 8. Zadornin, Berbeja y Barrio hecha en
de noviembre del aÑo 955 en presencia del conde de Castilla Perna»
(4).Gonzaln, con las adiciones posteriores
Lioreots Lonas leistóricas de loo tres lo o cias Vascongadas, tono 30 ,pág. 3~I.
Sub nomine saucte et individue Trinatatis Patris, et Fihi, et Spiritos
Sancil. la presentiam de cornite Fredinando Gondisalbez et do comitissa
domna Urraca el domno Didaco episcopo de Sancta Maria de Valleposila
et de aliorurn multorum bonoruin hominum, ecce nos omnes qul sumas
de concilio de Berbela el de Barrio, el de Sanzli Saturnino, varones el
mulieres, senices el jírrenes, maxirnos el minimos, lotos una pariler qui
sumos hahitan!es, villanos el infanzones de Berbeja el de Barrio, el de
Sanclí Saluwnini, tan domna insta de Maturana, qoam Alvaro Sarracinez
eL Oveco flidaz et Carcia Alvarez de habanos, qul sont hereditarios iii
Barrio, noturn sil ab omnibus quia non Imbuimos fuero de pectare homi-
cidio, neque pro fornicio, el ¡seque pro calda, el non sayonis de rege ¡u-
gresio, sed neque illis habuerurñt merinos de rege fuero jo Berbela, el in
Barrio, el in Sancli Satorniní. El de plano de Erced ad sursoin si venil
hoiniciero, aol pignus de fueras in Barrio ant in Berbela, poteslatem atil
horno villano pro pignos sacare por forcía, panal sexaginla solidos, Si
quis lamen aliqois tomo de parle rez, aol de cornile, vel de poleslale, vol
de infanzonibus, aol villano ¡u aliquo super toe maligno iodiciíun impul—
saveril allí conlemplus fueril vel adversarium sleteril, iii primis fiat ma—
ledictus el excomunicatus de domini nostrí leso Christi el de duodecim
apposlolis el doodechn proplielis, el de qoaluor eva»gelislas Mareos el
(1) De estos tres pueblos, dice Llorente ,solo permanece el último con el nombre de 5. Za—
donoSo, villa realenga de Castilla.
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Matheus, Lucas el lohannes, el de viginhl quatuor seniores el de novem
ordines angeloruni, el sil sortitus cum Sodoma el Gomorra, el cum dia-
bolas el ludas traditore irritatus el submersus ¡ix inferno inferiori per ja
seculum secuil p~enas luiturus, amen: el 1u~c scriptura permaneal firma.
Factum hulus privilegil íestamentum in die sanetí Cipríani quinta feria,
tercio calendas Decembris sub era nongentessima nonagesima lerda.
Adiclon 1 hecha despues dcl año 995.
Bí venerun? B<IIa Obecoz de Palencia el Gotier <le Vallecahum el
Braholio de Porliella el Obeco Centolle de Vallecahuín cum savone
de Termino á Berbela cí ~ Barrio peteí’e linmicidio in diebus de Sancio
comile. el domna Urraca comel issa , cl dederuní iudicium , el iuravefliiit
Alvaro Sarracinez et domna tosía Maturana de infanzones; ci de Villanos
Ejía Valeril, el TeMo Sarracinez (le Barrio, qul fuernul hereditarios, pro
hoc que non babueruní fuero de homicidio peetare, neque pro fornido,
el non calda, neque sayone de rege mirare, el non anuale pectare. Li
sayone de Barrio el de Berbela boe testamentnm disrumperil, panel sexa<
ginla solidos ad parte regis. El homines de Barrio ita babueruní , ut
vadaní cum ¡Ha potestate de Berbeja ad venalo, reí ad pignora, aul
montico prendere de vacas vel de porcis, el donavil ad illos sua assatura,
quia non ixabueruní fuero de moníatico pectare, sed de prendere. El ego
comile Saucio el domna Urraca cometisa Inc pnivilegium audivimusv
el sicul lije scniptum esí, comfirmamus per in seculum secul¡ valentet>;
pereniter.
Adido» II~ del año 1085.
Transactis temporibus ¡a era millesima, centesima vigesima temv,
imperante Alfonso rex in tota Span¡a, veneruní merinos de rex, id csk
lohannes el Garcia Gotier ad colligere homicidio de Berbeja elde Bar h
el per hoc fuil valde altercalio inter eos; el judicaveruní comite Ga ¡
Ordoní el senior Didaco Sangiz, el ludices de Cerezo ul non deberen~ Y;
micidio hie colligere: el propter Inc juraveruní senfor Lope TeIlcf,
senior Vela Gonsalvez de Arcileto in termino el colligerunl iuras mm
de rex, el firmaveruní testamentum priorum: ¡a Termino ¡udice Goi~¿
el sayone Albaro Dominací.
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FUEROS DE NAVE DE ALBURA
DECLARAUOS Y CONFIRMADOS EN TIEMPO DE D. SANCHO
CONDE DE CASTILLA, ERA 1050 (AÑO 1012)
Estrabón, citando á Posidonio, habla de una laguna sita en España que,
movida por el viento, hacia crecer al río Ebro. Efectivamenteí esta laguna
existió en la cima de los montes Oharenes, á cinco kilómetros de la ciudad
de Haro, y cuando soplaba el viento N. sin lluvias ni deshielos, crecía el río
Lb
¡ ro; las aguas minaron ía montaña, 6 acaso en el terremoto citado en el voto
de San Millán la abrieron uti l)oquete, por donde se desaguó la laguna; á di—
ai:o boquete se le llama las Conchas de 1-faro; antiguamente habla dos cas-
tilles: el de Vilivio, en la margen derecha, que pertenecía á Castilla, y el de
Buradón, en la margen izquierda, que era de Navarra; ahora, bajo las ruinas
¡lo este último, pasa la carretera que va de Haro á Vitoria, viajo los citnien—
tos del primero hay un túnel por donde pasael ferrocarril de Tudela á Bilbao.
La laguna debió ser utilizada poSt los romanos; aún se conservan restos de:
una calzada que ascend(a 1 ella faldeando la montaña del castillo de Vilivio,
Su largura debió ser de 18 kilómetros Wasta llegar al puebla de Nave de Al-
bura, donde tenía su pu&to.
La Nave, hoy granja de la villa de Miranda de Ebro, entre este río y el Orón,
ton 13 viviendas y 35 habitantes, está situada en la margen derecha del río
Ebro á los 23! -212 metros de su nacimiento. Es población muy antigua: se
habla de ,ella en un documento de San Millán de la Cogolla, que contiene una
copia de varias donaciones hechas al Monasterio de Santiago de Mardones,
filiación suya, y cuya última donación lleva la fecha del año g.~q. En la prt -
mera, Munio dona varias sernas á dicho Monasterio: uná en el lugar de la
Villa de Nave, otra en el lugar de Lago, etc.; ahora en sus alrededores no
existe pueblo que se llame así, y sospecho que Lago es e! nombre antiguo de
Miranda de Ebro.
Vemos por los adjuntos fueros de la Nave, que los habitantes tenían puerto
y naves, donde estaban exentos del pago de homicidio: por tanto, existía la
laguna, al flienos cuando este fuero se dió. Actualmente apenas podría subir
una lancha pequeña.
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Las copias de este fuero, sacadas, según se asegura, del Baena gUco dc
San Muid», pág. 92, y publicadas por Llorente en las Noticias históricas it las
Provincias Vascongadas, tomo III, pág. 540; por la Real Academia de la His-
toria en sus Afe,norias, tomo [1, pág. 308, y después por Muñez Romero en
sus Fueros, pág. ~8, son bastante defectuosas y presentan algunas variantes.
Por eso insertamos á contwt,ación una copia más correcta y completa, aun-
que tiene algunos lunares propios acaso del original, ~eñalada con et núm. 82
en un MS. del siglo xviii, propiedad del Ilmo. 1’. Fr. Toribio Minguella, ac-
tual Obispo de Siguenza y correspondiente de la Real Academia de la Histo-
ria. Dicho MS. contiene copias esmeradas tomadas del mencionado Beco-ro
gótico y del Becerro galicano, con la particularidad que la referida copia núme-
ro 82 se dice sacada de la pág. q~ del primero y de la ~ del segundo, corno
sí estuvIesen contextes los dos Beceiros. Quien desee apreciar las variantes
¡ que ofrece con las ya publicadas, puede acudir á los lugares citados; nosotros
nos limi!a:uos á reproducida textualmente:
Sub Christi nomine. licuo est series scriptnrce de foro quod líabuit lila
¡ Villa pr~ en oti~ U ata Nave dc A lUn ra est qne ipsa villa posita super ri pa qnadam
Iberi Humen, ex alia vero parte Oronius Humen: ex qtío fuit rdí~cata Nave de
Albura non habuit fuero de homicidio, neque de fornitio noque de sayone de’
rege iii entrare sive ql1 occisi fuisentin niolino, aut in navibus¿quia in ipso
porto, ve1 in ipsa Villa nunquarn mit foro de pectare homicidio. Contingit su-
íem ut in tempore de illo Comite Doñiino Sandio, V. Bella Ovecoz de Palen-
Cia sub imperio de illo Comite supra nominato, dominante Termino (Santa Ca-
dea) et Lautaron, et Buradon Castro ipso Bella Obecoz iani supradicto el Era-
bobo de Portiella, et Gutierre de Balliocabo venerunt utrique in unum ad ipsa
Villa, ut exquirerent homicidiun, in illa, el exierunt de ¡Ita Villa Nuño Alva-
res de Mellites, el DA~ Justa de Maturana, qu¡ eran potestates de iUa Villa el
insurrexerunt contra ipsos Merinos in judiciun; et fuerunt ad termino ad jito
Coníite Domino Sancio; et judicavil, que jurasent Nuño Alvarez et Dona Justa
de Maturana cum suo soripto, quod habebant de suo foro, et juraveruní in
eclesia pernoniinata Santa Gadéa de Termino. Fi exieruní dm suc foro, quod
habnerunt omní tempore, et confirmavil ¡lío Comite ipso foro illo dic, ul firme
esset usquc in s~dulum sceculi coraro testibus ql1 presentes fuernal—Oveco
Didaz hie testis=Albaro Sarraciniz hic testis—=Fernandus Peíais he testís=
Asur Nurtiz lijo testis=Joanes Fiaginit Sayone in termino testis=Joanes Fía-
ginez de Quintana de Ferrerojudice in Termino ¡dc testis—nos omnes supra
nornínatos, et clare laudantes confirmamus in era M L.
NARciso HeRnuarÁ.
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Fueros de Sepúlveda:
documentos:
3. El Fuero latino de 1076 de Alfonso VI.
4. Su versión parcial romanceada.
5. La confirmación por Femando IV en 1305.
6. Fallo a favor del Concejo de Sepúlveda del pleito que ¿1 sostenía
contra e] arrendador de tributos Juan Ruiz de Fuentedueña, en
Medina del Campo, 1370.
7. Enrique II confirma a Sepúlveda todos sus fueros, usos, costumbres,
privilegios y otras gracias, 1371.
8. Juan II manda a Juan Ferrández de Villanuño, recaudador de monedas
y pedido, que no los exija a Sepúlveda, 1407.
9. Juan II, en 1416, manda que los recaudadores no exijan el pago de
monedas foreras a los de Sepúlveda.
10. El Concejo de Sepúlveda requiere al recaudador García López de
León, en 1437, para que no cobre tributos, alegando sus usos y
costumbres inmemoriales y sus privilegios.
11. Juan II confirma, en 1453, a Sepúlveda su fuero y todos sus
privilegios, usos y costumbres.
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¡Coiílíí ‘‘cl, cl 17 de iios-ieiJIbtt d< oí¡6 lcr Alfonso VI)
‘y ¡
iii ííníii saíít~ e ílloíííiíi<í~: ííí-~ís os—- (‘- ‘~1
ulcliít ‘¡lis ¡¡ 1’ílíí it $íilrí(í¡si~ííuic 1 lían. l?go ,Xdcíonsís
o
rjn~i¡ií <lIs lioplí ~íi “ci -,n ch rítis 1 tít lii>>
1í-rí’fi~i’i ííd:hs
01~ 9 SIíjcL55 it íí,í¡íííitís — ¡it ííííí¡íííííí [iris ¡¡cl) S’t-1itcit9jítíiilsu:í
9”
sito Lío <Ibid h dííiíi iii ti ~1~> ííitiíjtñíí de alioli, nl,?’> it III
1i1(~ siii ¡clii it - iiwiioribiis,
iUo/ —<isís ¡io¡iiíl ríos st ck hitris Snos tííííís c¡iatcl fíícrírít rírile iii
Fiiíi.síís ‘—ex st <<líe ‘‘¡ci Ayííes ciiiilii II iii lIs 9<0 (¡<ii>.I aii—¡’~
<liii in’íñ.s dr- lsto foro, sieíd firíl it 111<
¡ i - leí ¡<II síiíit síu terniííií <¾Ilion lisqulí- 3d soto dc
‘9 Si¡,eílíyíi ci :¡ rs ¡<CVS5li <le ¡:¡ Mciííií u ¡iii iii ¡-asilo d- lí:ídrts
si ¡unu- Icujílsí ci’ Sc-i•ri,iil 1 uit iísi¡iíc :¡¡i íl¡íí iii:ir -ud
ti comiíilii te ]iiei. flíiíai-i i111-ás;ilrcqilc- ¡iii cXel¡iííí
1 it í4JCtíluíl :til sen-sí -
¡ -- - p,t ~ lioiTiiiIcis iit(l( liii’ ccliii> ¡ luis tiídsc-ííii,i, :ííít
cci i ¡tus vil :i¡ilis iii l½íicll ( ¡ ¡nt iiic-di;íííeilín <cii
iiiii~- ¡iii -
ti 2. ¡ciiivi liii i-ii:ís ii iv. liS -L i. i1
iii- tk:íííííu-ííjíí
1’ 45
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3-53 LOS ~UÉ~OS OC S!POtVRDA. TeXTOS.
3 E ¿,o rex Adefonsus concedo cl do A [honíiisil,vísSc1,-
‘o III i c ~- liii e tc-rniiiinít de 1 cgo iba us cjuíu liii c- qí’scsítím9
ilcil i-iííí Ii-Iiiiit iii sitio potestsíte, tottiííc do cdii, robííici ctc¡ucu
‘ Allí’ Ji u, dc Cesptuuic ts. 0 lcr)ísííídií¡ &crciez tui.
1 t í>ínríis }íoíno qíii bsílvíie,-ií cccl j<-iiiííí c-ccíi~ líí,íííiíc<-
di- sc-¡íiilíicwí iirínet líe S-ííxluc-g~c scs~ií-r ui9lsiii-ti>iic-s siííc- síqor
uíjll ¡líos 1910 fíícrit uasssiilo de rQyC.
1 <¡ci les botines íio}ccc-iiiít ¡ligiiicí-síie ji’ siivqiicii <>
iii iii¡ 1’ ¡lcd í~
1 ti-, slilte(Ji>.ai99 tíccdcct et scc—cd¡uisit tilín sííítcs s-cíííí iícclj—
cc-. ¡ \ siílií/íis ¡itt-tel iii í¡ccíctíí <-1 dí¡ulc-t j¡uss¡
1ii~ííiíi-si -
o 1/ iííilliis hoicicí sil siucuiuis ¡sí=iuíirsciv cii sííscs sildcucs
sí ~9igiií,i tic, ,-it por tottuiiii siot diicct<ini, uliIlílcd le~ 1OM—
1 ‘ <ud it LX~ solides.
Ii clíesiict <lisis cclissuusiíijcis 1111, <-1 lcicui9eiIsí llIlí9r.
iv u ctuíío ¡tui [JJov, el <tisis iíigili e lIIITcíe-eí ¡It- s-ui-ss cíícfiitsuui
it ilc-i,iniuilíiis suiuscscliiiiiííiis ji s<ptiiii 1 huid
ci I<—uí ¡ clic¡ic¡js liii ¡i9911 íiiilíitiit cc <‘<i1~e. íísqííí
suil uiiiiiii, liii II-e-ii iiiillucs Ijísrílí <it 01<11< liiiíiiiíii sic lo
luí 11 su sílcc¡íícslsíííícíí tít ciqíiiluicc íoccídíoí ¡iixiiiiiui.0ul ile
¡ jiiitt dc- tisistí:llrc, ji ííciíucí ji ¡it. ¡sctct¡
¡ i <u
1í>— i
1¡¡0 íh E ¡ IdI ¡ í,iciijí,uí E
Sí-¡i1ilíic-i- ¡ ¡itt-lot iiiiccsc¿ílcs-i¡ííí (luí ¡Ii ¡(91 huí 11 iluuití it
e Cicí fl9c~Ciiiliii9 siitícfc’c-cti-it, c-íuiicc-iii iiiiui j,<t<-tc-t íí¡.sí
¡ illillí <
—- - >1>
‘9 ¡ t si siíiqiiis llicíiiíi lIc Si-1oití<-Qi iii-c— <li-uit siiiili9í 11F.
U s~ti ¡¡u <1 u au--u• ul—siíiíc- <19 -¡¡ ¡ Díí<-u—uí, iiiíll [ii-a luíiíl9ii ¡uit sív¡uisitiit
iii
ui’c 1- t iii 5 ‘¡5 1- r. bs- u.. Liii 5 í-í¡ II í~¡i ¡ti-ii
5 5 .4 iii - icuiad
it <-iuií. ¡Ii- iv II iiuuu,ílt
-u ¡i-93i¡li< Ii iii liii iii i-i<•-uii- ls<uiiuis -iii,,íuuíi¡,i
-i c1, iii u- t u - í<íí’ui.s.ísiiíi
íc~ííí d..i ii¡i~s - -iui~is~ .4
iii i<ciuiiuiduic liii luís iii iii, iii-¡ i, 5~ pi
i qicu ix lila, íici<¡ iiv-í iii ¡•iiiiui.ui-lci-uuuís-í-
di.’
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FU 5100 t ST 110 o 14-25
~ (1 chiímíuisí <It- fnrtcí usqíñe ud síiníííníuíí
í~ Ouui e<í.oclriíísur iiolííei—it luir lulítus íísíclsít iii iíiílic-cííuc it
¡s-tsut >1 sic<,ío ¿lis cscuuictiíc ct c-scuslriíwt, el si icí ilal fsíllsírct ucd
iltiluS it ~-cil,s-seilcli-u,llui> 1:1 )tt¿u5í¶i> luí-u- f cirio ci. liuz,ílísínsis
-i~‘ hill Lii, c 1 sc u <bit iíuuius-í,orit - uncís dc- Ib c-ass¡ uní f,ic-isííut
Iii-: -Ii; iuuuiiíúi(u
9 Sí iliqiusí iiicilitI laxuítuiuit uiiiiiíuu s<íiíírí, (2(2(2 su>l¡iliuii
leí-kl c <1 lot lsíxsiiíctit uxorini sulsurul, lillo :íiío,izco dcuíiiíiit.
‘7 [1 t <iqois 19001<-u ¡i~ dio uuliqitsl t]u’rrsu miulier allis-la,
iii scíít ¡ilí ¡ clic iii uit suluquisiía rení cíe síus %ííunuíiulííí.s quicící con—
cíiigc-rut -idcliiycrut, ¡~l uulauirc-t uit~ inittei-i- ula Soíiíííliosscza, íauullíisc
tstflii it iii ‘ti
<5 Siijííis lí<un>> djiuiSliuiDiií> tic lil,iliiíísicliíuius <¡riesieril fse~
¡lic-le <liii Ii omi-,ieric ci dcl l)liciro luí cíatesí lii nasitsií-et, CCC
1ic-c-Ic’t tít uit uin~izít?ro.
‘1) (}ííu al iii Li íííOfl i liii acl huíaiii’ cílí de Sepu tíega desor—
it ¡cuí is chI i-c-x síu
1 cltsl suííu¡íIj ulít-íaet iíutí-c-t sud ií,cíídsc, el
sí ludí <it iiiiiyui,s-<i•¡ -
u Oííí /1~ s¡ííer uiíííis-íus-rh? síílutíís letra, iiuúii/ del mdc—
iii regí iiOcj?ie ;eiíii>i-í -
Sí ilíc
1iíc-uií fcurcisurc-t ti ucaulir ci lo-ti,, e! ioIiCCiO>
íííííí lo idiíiii iríA <¡iíe iluicito sic*-il9isit, iI OOiuí-iiiii lo 1íeetet.
lii sj scuíuuor siliniod clem:iiudsuret aul fíc>rííaineíru ¿~ ¡19
couíiiciii 11019 1 c<jíí,]iid~it sud silti-riiu9a oH rídií-i, u,
1 a sí s eseul—
Ss ssidic iii ííoc e dci sicíainí—.
‘si níuir í,íuíí firmet sud líoííiíítíii de Sc-jíííliit-ga iaecjííe dcl
lvii cior
1 Mc iNde, 11<411.1 119<-Iiíuus, i9ecpui’ uris-hij9Ic’St,I.uur flo,i uit
ccc; dc íííll u cl iííclex Es-it/lo de ulla cl ciluitíal el ¡ui’r isis colla—
cl cl, c ucisí bciiíííeuduo sucwi
1ukit 11 solidos.
s 1 t cíuosii,dcu tI seincui— Iííí-í-it ni luí llilisí cl iidex
¡ii sn Oid i ninguncí uuruersc-quniuuiv ron ¡sc u 1 aía ¡ne.cuíílvocam ini,- di-
fcreiuiiadís En el-a misma iin~a, en la ecFi•65 ile Ramoi cri-dd’idii y iinoley¡iii, prír
iuuicia ¡cf lila rl ¿oc cit.j.—-iIN, 191. 1. 1 i¿ pr, y I~ fin—-rut 14. £ ispv- y
ís fin lIs- 15 ~~-y iii fin. u-ii a folou:ii;uL¡ de qní- ílisponn,naos sí.
ir. cl itiflientí isla’ fin-iI do ususí línea - Ramos leí si - i-ouuo polidifil ca dc íur hi-
piuiS lico atare1 tis- lii, 1. 91 Ii. pr y 7 un. - 115. 17, f 15 i~~ír - y - ¡ a-
ser u une íd,1011, 1110, ‘8, 1. 10 lo- pr.
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cio comedat, el nííuíquam pectet el dtí,ír fuerjí index so escosado
non pectet.
¡ lii 26. Floitas Isis tullas qcl- suíni luí tísrníuuuo cíe ~luul—
líega, sic de rogo q-uennodo <lo unfsí íuzoiíeuc. uíedeant inhiul Isílsís síd
uso de Sepaluega, el tíadan o br fonsado el mr apellido el la
t . bsc¡cíicív iii sc
luid Iíícret
1u¿ctt-t IX’ sccl¡u/iís -l sj
íendra re 54 líos LX • sol lles eccíned uní su sssc dii,rs’ duucus uí a ocsus
ííc-i Xii t-sirneros, tul í-uockn o enluírc-¡íun cíe rege.
27. Eí 5u suliclulis honuui ilOillí rut 1iiguuó1arO 51<1 jlliím sentí>—
Ii 1<411 dlii Si-íuuuluuega u9:cludsi 211<1 ullí> si—de,utc- irí iiíjllsc - diuplel
~ pigmisuicí it i-N
5 <ciliclius í~u-r<>~lív~~
sss NtílIíís honio, cílíl i’< <kl9lllui<Usi líscbitsuiíii~ii ííuua hsubescl
íííssnííerusi, it <u no-iI’ hs¡lscicríi Oiuitcs Iíc-i*-iiilis-uit elidí c-iuuiC<-io cl
(cci mt jade bel cmosi nsí /22
1ir u síu u coitos>
licuo lis¡!iesiíut f,ui> cíe r u uíus—u luccí sílsí ííoiiiíítsite.
3uu. Vi sud [¡<ns-suciodi- ii-o>- su ííuoluietiiií srio 110,1 utacisuí, utiss
luís csíciailc-rous, su noii lira-it su íu-i05¡ de rcuíc ¡íít lid>- c-siiuupsul, el
~íd isící uísuilsiíu csuuusillc-ri-usi-¡ ~ ~i’ iluiuuí-s luís uío,ííuos,
3i~ 1?! los c-auusuili-VciS ísc-uusioiu ssllctíui-ut ¡ycI11lIuS. Fi qííu ci-
=5 u1uíi~ 1 li¡I-upsi ílc-di-i—sI sí c-suuísulLí—ui si-su ¡¡u-ii id,c 1 í¡ío utuuuuí 1ieplícuue—s
5tt151519 1100 ls-líO
32. lCt los alc-sulclc-xí¡uíu ¡sc uijílsí iiidhic u u u 1 clii,’’ fííc—
cu uf a caídes si u 1 /24 F esící saduis do bit a 1 u] ‘c uudí rí
33. Siqcíis ex 1iíctes-isituiuuic iíenc-díí ¡ci í—e’’c-íuíluííuu c-su cinte
<5 di t <luí 1 iataro.
i~ 1 it quísiíiuhiu icisilcuut lis sící ~-uíiuiaíc-ííílucía; hsubesiíít ¡oiiisc
Ii duínuic, síus íic-c ícusadlsís<sixxíicu¡s iii— u uuc¡luuiutsutcs suusis/Is Fsícl
eollígíínduun, oos-].
íux ¡íí u -i ix ivp•í-uí iii cuí. iii 5v-cuí—
idI 1-1-u u
cl-- uuírcfi,ín -í-icn de Fepncíuídui IV
iuiuI[-u,<i-acíí9 ii4s iíuie Jusica os xii-
pu-, ,uíuíupídirriínu-iiiuciiluvdíi u-u-~c~uí 5 <n IRa
iii lo-pi
1 u ix hl en el iiríc-suiuc,liPi dice 1 / 5
u - 1< ~ii ulUicidci< víZucciccí Ip
mi
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35. [O]nanis axiles qui noluca-il isno i,uscaí-o de senior fa-
císmí so foro, el nadaí. a qoacie senuor qucs-ierit í1ui ‘Ion seat uoslro
giierrclo, «un sua casa el sna herodsdu
Ego íes Adefonstus el vxor /2> Eme u Xgííes ¡cune carta] no
ííuscííclscniíu,cu.s [lucero, el ligero scuidíciííaín u! ccuíuccdiínucs. Siqvis-
po-si sant cuiuiíiss , ~í ¡u~~~us- houuio ix nuiclí ix ud
1 eX extrsuiiccs,
sa-cugiaxía iíífringo,o u,oiííc-rít fu al nc lcd jí-Ilís kb o;anip-cu—
/25 l}co , el u--si tFsciiiouis Su Scuuií ti u, -clix’ ¡ lii:ciiioscI, el scííscticisi—
ma fíat el cuan Iu.tdsc Dcuruíuíuu ícrc¡clitc,íc clccccíudcit iíí iíífeí-no juife—
- ;Xuuuc-cc. Figí, <-si \cl~-Íi,iisiis u¡ x•si-ícp lucasí rc-p-uiusc =Xc<ííus tisí—
iijuuiiís tc-ssto-s sí <1 ivu¡iuciuc ííciíuící [-
fi-~ ívíluíuííuícu ) -
[(u [uciiolis—scllu.sIs.
- - - [Xiiisc [res’. tic.
is.
- - - ts.
(su.’ ¡-uíjíííuííící ) -
Escil i:cíííícv. 1<.
Redeejeisí ¡u Disí, tui.
A ll>scrii <,¡iiIP.5ilII<~5u 15.
LIN. 20( 1. u? ix. í’p. s- iSí iii.: i.uiiuuccsírsi Íuiuccíuí
1i¡a 55 u-o la ¡¡iP>
íiieu.cu-u-giiui fígilusí i <Quid o 1 u--
II ¡cuí.: ¡lucí-ii: ii su it 4 4 1 it
¿‘u-cuí \iinuicce <iii, ¡ciad u,*uci—cip-s pcl¡uviiíi iii ¡¡su-viii
iii i ,uiiccflflc cii —ii,i u iii ix ciii cccxiii, sí—’ —cli u.
Isi
ííi<dii cuicO ¿uíuuu/uu-ilcuu $ isis, 1i /ucío lUí ita /ipoliiixi.4u Bi,cuiuuulu. Di-
54. lo-u is,uínd,ucíCtiec
2. iii cuí liii? cíe ltuiiuccx Smi-a u-~~¡s-ai íd ii~ii. cii
u-li pulí .4 4
¡diii dcliii ¡u ciii’ Ip Ii cl lviii iii i-s iii > O liii lIs -
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it suííiiuiír ~i chíiuuwuiujs faciíí
tv [1 tic iccí ijoticí u lurcsui[s sus—
luí-su iisi¿di¡ ‘II
1ac-r19<-tuiillii ¡Viii u 1 dc! ¡ i iii \\ Xaloauíhus
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VERSION PARCIAL ROM XNCI’AJ)A
I)E14 HIERO LATINo
(Couaiiransuda el i~ de mayo de 5305 por Fernando IV).
luí luidínilce sizuiclt- a jíiííic-icliae ha-huiícitis-, u-iclc-hicuet Pubis,
.1 clxx ‘-1du-íhcsc Souue!i - Ameaa - Vms> dmsa,x Alba c u-cAo 1191 mnger
uioaouu u liii -, 1 im44csa uafaicZ~í
2Ou contituldio líOs ulOlí ~idl IWWIÚn s0al~
lid <1< 51 ile iíuua h.50t iíiflgúic suuíIictulo> ch. iuboncstcdnaíeuítisa.
unas pingo nos por nuíes Ira san-a Ñolwntut ícíntrmaflSns us Se-
¡uIult-c---sm st! 1 ulermí que c-u cl tuc-uiipca sc) u [tigia ca-u-u, cít ciuccí ‘viudo, ¿
cuí cl tceau
1ao de lca-s condes Ferrant Conc’mai ca- dcl craude Ga9i
Fercuíud~z del couude don Sancho, de onu t rullí,o , dcc sus
llll’iOS ¿e sus plazos-, ¡27 de sus pesíruias de sus pobisído-
Iii í~u 5 u ilisu ¿cudumio sois fueros, que sfueron ante en el Ñcní¡suo de mío
cx-uiolíi dc has c<íiouucles is; 1>0 ciqud no~ m)bramns. Yo don Alfonso
ruu, art auxngcut- doauna Igonés ccuifcrnd.amn.s aquesto que aquí cayo-
ícíuí-s d -uríamesto fuero, as-sí 001120 fué ‘unte ¡iii.
u a cques&-us son los táaminos a~ ruu-~ ¡ata el soto de
u Scl--ilciui del rciquoíxuu de lic Moinsr ¡28 fccsta’l castro de Era-
cSut, e do flucícto Teiuelsí caí-rimo tieuxe con Serrezuela fasta el
auca dcl ¿cuude, cosunlo tiene eí río d‘Aqa Lista a Acílén dere—
chía a la sIen-co -
2 Ii qualos oínuccs demandaren mino contra ellos, o ellos
espuuct-rei otros-, en Elbiolla Conseiera ayan medianedo, as-si comnmo
¡<cuS ante.
3. Yo rey don Alfonso otorgo a doct los onmnes de Sepúl-
Vega iqa¿este térmi~Idi<aos de Locoysx fnstuc aquí en guanta ovo Buí-
tíage en su poderío, todo ge lea dci, r6brúgelo coucflrruicazia 011
todc, luernpco Aíran- flanes Ls. Eertcítct Gícl9
1s to Ahiocí- Día, de
1, esj <edo tui Ierrcuíít Cccr~ís’ Ls
E t todo ouuuío que oximurio ial,-U}o con olas-líe de Sepúl-
xtug u ¿91 14-it qdiel de Sepu lvegcc sobre iafcuuwoaes e> sobre ‘vi-
II mimos
is; uííubsu ¡u oucu ccii <¿u Iii <-~-~~ /sifl ~ ~t-ar cus roquis’, íd e19
it dli íd i uit su í-c<i a drsiac cinte cjíiu ‘1 vcuuí ccuí its su u ucz, ¡meo he
,c su wnt ¡ succldiis ion coto ¿ AmulaSe icís jacomnos.
ti lx uuuuug«ui idiouie ucoir sc>m sido dc-
1iiolííuiíiir cuí sam.< sil—
d¿--cx - is sí ~ 15)1 tochO ‘u jdiil cit i<-chía, diululis- scijuiu:llids iueuc~
mas- dc 1 X suicídos, cíe síus ujimuiuI.du 1 <lis tosisí u sic> csclmauiu-usis
1 u se~txnu a psit c; -
1 t nosuxí. de,,. ¡SIl 1-una! cdgmí mli iliid~i1i2 a,trc?cc<.
1c9-
a <5 i~,u migílía masilio givisaiste u . Se~uííluega, Isisisí 1191 ii2<~5
ccciii <t- os-idi> íuiaígofuuu osinine de 1 lluucisí suc cscssi.
~ PR si ciguiiica u-le Scíuu[íiucu -i iii- ¿ci lis- emííuuíe dc- siíi=víiisc íc~uu—
te cii- Usiotiiolic s.thc u Oc?dd’u u ji u ti
lii I c si -buuwia de <u-. istislí u un Asirio ou-auíuc dc Scs
1iuihviogsd,
% ~0c ho <-Ida ciuuu> qui cl Lucío, lxx mc, c d4
Qamí ud it u, c uncailací tI <oduuccuid i9cmui 1cc-cldcud jSuí cl suliOiVl
sisual ix ccu19tu9999 is
u It sud” uuí mítulo míe Seíaiíh; c-gcd icucdisíre si mmiii, de (2sís—
íí<li u t— tcí’,ícuc 1 cst-i I)rueuoi íuu,a>¡iiuiu uaíauííc loa’’ 1<- sugá 19951<
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9 .-a- - - -u~ Mtdliisi <It! t~uaí
1c¡u.
u-clic uíícl¡u ¡1 ív¡iujÁi-íucuc >í d-~uu cclii ¡u s pci!-’--’¡ci mi (dccii !ícliuiui,
íí ¡liii 1 I/iuiisuu u 3 huid i?OOduui ¡lila--
ini luí usiuccí ci ¡u Cuí cucuí ¡¿u /mp, ¡si uíi-ííccrea.s 6/al
<-fui ¡.or¡ (di ¡~ciuucs~(ii iyídm~ u-icoNo cciii o os oua-tus c/~ cXlu-u¡umic, mlii
uuiuí/auí.
u ~ Muuumiusipal cii Scuuoirecics ilirio-u 1 cígmmufloollglnau
o’ Ii-
U. Ayunrauuuieaío de Sepúlveda Secretaria copla del original he-
cha -meo virtod de encargo del Muntaíniieuflo dr Sepúlveda y ncta-
veros de Villa y Tierra, .,cor lii Ricardo Ortiz alie, ciArcicívtro-lii-
culiotru-ario Oflísial por Opoíiridn del cuerpo lapuciiacivo de Arishumos,
liuiílioleusaa y )cluieosí ron de-u tino cuí la Biblioteca Nacional y tildo
civ la lx~<c--urca Sopeilor de licplouuuá iirsaím, el puní deja en blanco algunas
iilie~au- quO con un poro de ecf~ecL-o p<día inher códu,. la ismípía está
icu.h-acia e-u Madrid, el 26 de lebrero dr 1904.
U iriscus - ¡lijo - O iiiego) - Ecí tul nounbrc dcl iuccu-Irtu del
lijo a- cRí $pirctn Sciíxusto que souu tres porsoixás ¿ un Dios a
Omití i o- i 5< u u íc it> dio lii \.‘ t Igelí g loii<usci 55d íiiotc ¡ Ad-u-tflsl, tt iuiccislce, ci
qLcd fltds lislucas lOS fxar seicasoicí por ci Vogisí dci cas lodos a líes rrcu-u-c Sc- —
O lucas 1 orqíus os ‘‘sutilid 1 cosa qutu todcí orn cíe qíuc hijea liase quicio
que gio Ita lIc vocí sc <It
1 5 xl/ lo 1 >~~w se ulocí o ola- u i~’ ~ o-d-~
<clic ciarnillo ¿lii l r isjue cccli so ¿ cdliiigil o cl c uncí, d~ 1 ‘í x cisc docto
iciurcído icJcíc fluí es ¡ci isjriió hueco cuí iciac-ríc¡ucciuíysc jsuí el lícciulisio, el
<sic ialu¿ui u-, u,uíisidoi cio lcr su ilíaca -cutis: hitas, 5 j.~.-ur cíuuid cscíor
019 ccli u <lía u-a Iu sínos! sí íccuu los u-oyes jle~iiituc- <-a <-ccc ijato cix síus y1’- u —
¡ ligícas por que los otros que regurnson después deWms a- tovíes-
ccli ti sil limo-cE Inc sse-u ic clicdoms <lo gil circUir cíqcc cío u-lo lii levsir
celo 1 muí lo idi rl ElIdí íuislohe pisar críu íu ii vile-g ioc - l’o, e rudo ííos,
¿ c t i J utluu sso, cící euiouuicms u-pío sepu ‘cm jacur c-si.o cd tcuostica~.>u ‘u ligio
iras cuí’ cuos qn digudrdl síuíí a- sor/cc’ dsic¡uíi sucíclsmude, conuuíhu, Mmc don
- l c 1.15- iNísí iauii la g-rcícusi de Ducís, ru--e do (2sistio¿llsi dc lole—
<luí chis- 1 us-micí dc- t scili-zucc, <1<- Stsu-iilci, dc, (2¿uriíravsc, dc Mumí—cisí,
tío 1 mhéuu cRí iXlc, ii-o a- selíno, do MoVía í, ‘<cincas 1111
1uriusilogio
dcl it u ciímíí \ilícíixii bibí, cl, c-st-í íuííís-í / Scyioi cl /iíisaca /o./daucc,
(ciii cH ¡ 1 j) 6 >tuocxxí Itílicas 1119 u ci Cinc ictus uiiíuctísííumu cas
<íiau--rcis clu-i c maliccIo olor <—ieíutíiu-csg c t~uiudta ¿u icícías cí luís
ccii tos dic \lu-dcíia isIs l U dí~íuí, íjíí¿ is íc u-iu smi ilíuííu t1iiisu les Osorio—
1611 ¡1 ciii> coíríclítas caícchc 11<1< it iicccicax u lis lioso- uccuigí uhlucus Isí sil—
u ¡ci cciii <-íí c-st-c unís--u Sic,ccii lii tu¡uu¡uc u iciar juurive/ u¡iiícciaí—
mo ii/ii ¡tI /uí rdi tisulcuimi ¡cíliumis u -a > 1 los ix’ soauic-ita.s, cus
ilcauxa iau u- chis1 clielio u--nace o dc Sejunlis c- gua j-uini éusou-u uícac mei-cet q nos
los cíuuí ¿9 rinas,cfloas es-te pnuí ‘legua a- esta ley, luZ usos cl fi’ sobre—
clíchisa n~ cicací 1í-ss.ixumcu, tsac 1 ‘ci i9uiui o lu-uoi§ct ccl <-culuecica
cío ‘so iidll’uO 1, 1 idtOiÁiii 19u»ui 0< cciii liia~ tuiioasl es isis rl-su 1 is-gio> so—
tiro. dic hí u o stcc ley stui,íodloba do smi i <leí-u> e±ni -u-u ndctmos rício vsi —
latí a- scan guardados en todo, segund que cix ello ése; et
íhctencheauos hrrnen,íe,ucutre que ninguno non sea osado de ji- con-
tr~í oslo pruuxiogio ‘xiii contra osla ley sobredicha de Sil lucro,
Isarul quetarciuítcinlo nílí por-a mixiguirrlo cdi ninguna cocol, ca qn-al-
cjuior c1ne lo lisiesca- coya la ira do Dios ¿ la xauostrcí e demás
pech-ariíisas y-a tun coto dios mili maravedís de la mocíeclio nueva,
cci c-oau,ceio che Sopúivcsgcc, ch sáoluru-udiclio, o o quio:c ¡ su hoz
tisavieSco, todo eí danno dobícido, BR por que esto sea firme a- esta-
isílo cu-u-indacíios ciscolícir c-stc privilegio ccclx íínestro su-sollo u-le pío-
1110 Pecho rl privilegio en Mccluuia del Campo, u-jniíc-zo días síu-
cícidodc <leí u-u íes cío lix¿i5ísí, tu la Isí oEcl cío u’i II ¿ t-utu-i ciclos a- qilale íi—
u 5 í =s ii-t:s cicí>uí=s- lic 1 íu.us ci so uiuccciíc lío c-ey dúcc Pie jo — cAli hora,
c-oh-iísíia cuí <ciutacuuul sc rolilsí clu-uíííía Uiaicc+cuuNyci lic iudLlguel, tc
U.actcuuhism, cíl 1 c¡losstlu-u, dc Lo/muí, oíl (Áciihuzisi, cuí Siovilící, en (2/mí—
oshuiví, e” .Muíyicc, ion 1 cihéíx, cuí ihatu¡a, en Badccllo-z, clx el Algucuí-~
i0 u. is- u Muuljíis¡, ditiargcilliías. oste laruiliogua cOliliiflilLii-uO>Slta.
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Doca -l aboca cal A 1*uí 1,511 íoy ole (.jruiacucla, vas-callo dcl loy
eccuil. III jícicixíte u-bu lolxciíx, tío del r0-, u-msaíxlí. El iíífcíííto oloíx
l~ooIu-ii, 190rl’’ sc 190 del ros~ Y - <:0111. 1=1ix, [síate dcii’ leí u p¡íc - herica ci no
clol í-c~ - eral’f - 1 Cl iii Icí alo du-aía Alfonso dc ltmort ií~ii 1~ ‘-cicuis loo del
íoy, u-xmí-ut.
1Xiii ( ouí y ulla, sí r~u-ubicl ao do 1 oIt-cina, prí xíicodtí dc ícus Espsmnn cas
ebisdííyolloi cía coas dc (2 istícll a o-oíif. isa eglosí c dc 5 cuitiago
<sigusí. l)uoíc 1 cuí icicící Ii omsalais
1uo cío S,u-villsi, u-ooíuf
- cocí y l>oouí 1 clím chispo dc Iitnrguoac, <mmii! 1)oua Alsusí—
uui, ,dldcs¡iou Cío. 1 ¡‘u- ‘‘o a u- oua 1 l}o.uíí hoahsuc9 , oilsis¡itu tío. ib >cdíusc
croít - ---1>oaíi lóxírígo oiluaslao de (2alahorcu ocílíl Dt,uu Smi/mu,
u chic1sí tío Signen ¿ n oocl ilion Paconx cl , otau<í usa «os Unucíí cci,
<(diii - 1 )ocii 1 u-li ciudu> idiilSlíOi cío Siegímm<iísu, c:ouldl licací 1 edíta,
íílíic1sa tic cXu iii u-u’’
1 ¡ huí l)uuuaiuugoa colaisíso cío l>liuisiiciui,
- 1 huí l cii uiuuíou ualaíuíaoa cío Comí uícu< -c comí-uf i)o=íi(isciisísi,
oil,icíaca u-los J chu-íí u-onf 1I)osaíx Mailiíuo, oobxs
1cí do Cartscgieusi,
ccuííl - llimu’ 3ciiuuíí ia}=us1iiíu-lis Xix u xs’íí cuauf——--1)oíí luu-:½l.-ue
imhíí—,1uoí rus U- mcli, <oiP h)uiux 1 iuím~í 1 ta~ic-,, ixxsíostic do Co—
ciolíl T}o¡ux Cuy licuo, 1aruoií ch] ( hupuiaí ms-conf
(o cuí ) í>caíx lusíí cuíulou tilca dcl iii! catu-- droíí lÁ-rrando,
conf. - l)ruíc Ipuh ¡í líjmsa dol aid ii-ato. ticcia Nl uncí. ccaixf—Doa Al—
foiíso, lilia d¿i uiif cuiix olc Miuluui a couííl Doct louiucia Núiinec’
adelaixtado rncivor de lcc frontorcí, ctíu-uf—Don 1nh~tn Alfonso de
Haro conf—Don Garcí Feí-rández de Villaírxayor conf —Don
Ferraní Roiz de S-ahdannao conf—Don Arias González de 9is-
neros conf. -—Don Diugo C6mcz de Castanneda coíxf -——Don Carei
1<errández Muilirio coal. Don Pedro Núíxuaez-de lituzinán conf—
Dccix louían Rra[drígnezj u conf —--Doua Aifoíxso l
1érc de Gi zuxián
coixí --- Doíí Roy Gon ález Mccn9aíiedcc conf. - —Don Lop de Meir-
doyt ccixxf-—-Do,i Rodrigo Alvuiroz msl’A¡ua coíxf--—-Dtíu-u Goci¡alo
Vanes d Aguilar occuxí Docí Por Euíríquo--. do fisarcíana conf.---—
Ihus-ucí Lo
1io Rccí~ cío .ísíaeyí u-chI Saxacluc.u Sáxíelaez dc Xelcísco.o, r
scdelccntamsic ni ií u-mr dc (2 osluelí n caííuf.
(1. mc ml culta-o áljyiimu riai/iii/ci ¿iii’ isíiolruu edi.1c.rtmu/cs ji Li-mufles
y csmíslitiu-cs 1 tíos Ieyenilos tít ¡ci i,ítericic se !eo.us SímuNo., tiisí. i0is\
luoN iLRN-i-Ñuau-) t y etc Lot u-it, a-coz: DoN Díaticí si’N5-i iR idi~ --
u-Avui- i-d 11101/ lii L 1013, is iaNi110S1ci lii uN tF5iCi u luid, Mci-VOL—
IduaMod laR Rl í ¿0>5-1 tt0Mi- t)
(3 - c íd ) i)oíi C<aííy rIus> oalaisixsm dc i*iiuí o.cuííf 1>>~ hiu-~
rIcinolua i,h,is1ic-u dos Chi- ícdisa u-oouxf ihan uXhlioiíso obispo u-lo .As-toí—
gucí, nial di Inc iii ití’ dcl reguilo cío i.u-can ocaixí i)oaíx (,tiux~jli) ibis—
1K> dc (nmniíccai 1 <uaicí lhuuuí 1 rus u i>cmslí o alius1ioi cío. <51 uxísmuxca,
ooíxf—Lhoíí Altcaíx-,o olai-,íaou cío t,íoad cmsie u-o,cui l.hmsaíx oXífíaixco
obic1=osuoslo Ucaí ca o.ouíl Ihoaíi lIc ni clEIra rai,is1xa cío fiad ccci, <cmlxi———
Duson 1>odící i>bcsíoci do (>ío.íxso. <ríal ihosoíx Roadí Iguca oílscds1ioa cíe
Me c-adoac<lía ocoal 1 )msaí u Job ccx cibas1ici <los 1 ni— ci auií 190-u’ 1 14<>—
círigmo, olai<pca rIo 1 tigo ciuíxí h)uouí iuulcscií 1 icoc c.’ indistios EIu-: luí
u-:ccvuciiei íí clus li tirdon u-tus <5 mlxii iguca, u--iaíif. huía 1 ouui~ ilma tiu
5rez
íií ao lrc usius 1 i (ji tIc’’ usiu- AIu- tul ircí, ciii’ U
~> mii! ) Doíi ‘-u aau-liisi Jíjusa del uuífsííxtc clima i’oscli oc ciuaf>-
L>¡un Pedroi 1 oc í aííclc, lijo> cío. doíí ieEuaciil Rcaoli cgilu-s’ u- uuíi - - -
Don 5oíi cnt Poío, ioí-u¡o u-oíd’! Lhoíi lÁaluc: Rusauslí igualo, cío. Y
loixois comiul liban Ru
5 1-ib sic iíuruixacxoc, u-cuí9i Iloalí ita’’ cii le—
u-rárcdc, líjosa <lo. ohucí buí cii 1 tui áuíil<-,, craiif. unu -Xii ¡míísoa it—
cráixdez, sc’ horíiisiíuo ciulíl Dmiui 1 <u ud 1 cuíicuiclioz tIc- 1
c:oauíf - --Ihodíd oNrucís ilí u, <oil-al l}csuxi lxuoClEl¿ Xluusii-o.-s’. csíííf. 1 híaíí
Ii>iaugti Rsiíxxíros--, <-mciii 1 u-ii ciii 1 ,uíiícíc, ljciixciil,¡ scilc-Is¡íuiscdci
sucEuríd tiorrsu dc- 1 ooac u oíc uXsluuu ‘mu- cuí’
1
I.)i-!udríui ¡Li: tasi cc=/s c 9 u > <u ¡III ib ;(miulc-,, ííoals¡rjoí íísí—
osr dci í-egu xix do.- - l’oic cIto cmiii
(Debajo del signo rodailta) Doíx 1 cl Gtttiérni-z, jucsti;ia
mayor en o-isa del rey conf Dicoguso Gnntiérrez dc ~scvailkos al-
mirante nx~í-o nr dos 1 u a-a nr u-ooíu U- -- Po:olro 1 Jupez, neulcí rio maiyor
de Castíeiia cou,f
(hDÑxoíci m/o las cois , ib - Alfoai-uciso liuícíz <lis: lobeclo, ííoex
Icirio il-unx tar el9 cl Andilnosí c coaííf.
Vo Per Alfonsc, lo ¿9, oso. ruvir
1iuír nisiuidado del rey, cx el
siroco ol-u,u-íiu, r1nIos l c dciii It 1 aslíxohí risugidm’u.
Joixací ¿ítegc/i/u-) X ( ili-~-iluli ) - [liodnu> (haíczllec. Al-
¡cuso U
1- lioureacu
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¿Vi: c 501>11151. Mo.-~iu círí (2tciii¡uii
/suiOu/iii L/ ¡-udrumiciaiu-ud di ¡u¡is ¡u!pii/uji~s 99 ¡u/tyimiiui/ u/u $eficí/-i~i~i/ii <¡cii
luí síu/u’ ¡ei//uii/uu mm (¡mudo- ch.? c-c¡ccu-u-ju¡ u/u i/¡iiuii tiiciir cl ¡hccti¡
í-L ~ u.ciuuuI¡l - cucuic- mi uieuticrjii cfi ib misO//ic ¡‘ra-u> Ro—
- í~í¡íc Jutía-u Ríuci u/u~ Puuuii/u-:/ncujcc - iíurcuic/uiutar u/o lo>
u-mis -cc-ii’> u deis uuum,uícc/eís u/d/ cu/uís¡lcmu/íí u/(~ §i u-jo .sia!ure
uf ¡lucio-ii uii u/ii h~íu- tui? cutís ¡luí bus - juíí.ís cli S+¡liiLci/mc: cii
/uí s~ oíl ~ iii ~/, muid’ p/cuuuii u-¡-i-i’ uuu/u~ii¿ ¡uf ¿¿líuí/ud dírrcuuulcc¡/u’r
u,> ¿iii --u/cid ix ¡i<iui<i ¡</ iii
fi $uuiuixic ,cíiuuuiicuuai iii Si-iiiilcicuuc. caí 12. Tpíu-iauliu herbo cii
¡iii íuuií ciii ii i<i,uuua,,ou i-iliinu-uc Rciulrdcuii- ii-ud,- o-cero ríe 14111.
dliii 5iii u-ii. nauuilí diii, luna
iii %iuuudici-uici - N
1 504. 4-pausíaulcí htit,,í-uu
Suí¡ímicruOí lío ii iuipuiu.íuii u liria cml N,iO-, u—u iii iii- se
1aiuembpo- dr
iii u0
1 -iii icmuiiacslyiuiicuiíduaiiun —- - o --u.
Dciii Pixiric
1uíc- ¡í¡íí Fi gursccis¡ tío D¡uus iu- clus Castilla, cíe To—
¡u-ilmo. dc ims¿¡uc. cío- lsilisuía, cío. Sc--illsc, ulc Cuirdovsi - /~ oi<c MIIrÑscd,
;X3
5.0-u •i-i~~ ~ ~t,rO¶ -
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el diclio coastio z ornsaon &l dicho lugar de Sc-
púl’v~sia avhura es-u ¡‘~ qnanlq»ser anata~n. E salvo esto por ellos
confesado, cíuce le- negavan todo lo cuí contenido eco iii dicha su
ciemandío, o que pedicaxí al dicto, notario, dando la decexauida
dc la otrsi parte por bsuldisx / r van cles-eelasí, que disolviese al
ducheo coíwejo z tamules Inacesans del ¿icho liscgaí- de Se1v/cla’egcx, o
sc elloc crí tui nowlacc. de la debuc oslcmsíndca - segíxad <laxe esto a-
oir-srs cudias oxejoar 1 roius corqel! !-a-*scmeuute se eoxxtuezxr ea luí di-
cha sic resyouesia - Solare leí quxcíl el dic--ho onieniria ríoatsuriei rescaibibu
sí la 1uri-aev-:c ulticís isis d jobsís ~íi rkv, o.b fuierrauí íeuua¡ch¾ltí-ucsiol-arellol
bu,stigu:s .7 eccutas í> e otra-u jíról i;íísues soS, o. lo qní al ca-russ las
diebsus partes contendiere-a e” 1niu?o ca-aId dicho Pero Rodu-/gut-e-z,
atotarsó, Vs-olio osjcle ctt~ic-rr,tfc>n ri--oi}o-< (u pioterosun senteni¡ia. Fi el
ciurto I-usa-o Ws.drignea-, cí nal-irin ‘-oslo o e’- suau Aa diligente-
incide ¿-1 dicho jaro§eso de pR-lo m- los [estucos o- proscu9uouíer.
5’ a-uíIcís 7 iaslruuuntiuilOs qisí frieron piúeíut idois to yiruiCVui por
acrísís las iiicusís ¡ ycirto-s en 1 disto pící[o u ida sí, sucaicrolo
.iuohrcu [crin. di Cm solí le íe sí ci, c—l ile clxii 1-al CíO CId Oríe cullul c¡u Of- Isa
aíres- leí d ichosí ludí cia E iii’.. O íitu-ií~. ciale 190>1-u l ~ o lien síu clx¿en —
iría-a dc- lo o-cuí leí, juico en síu ¿coca tci sí - ob ospie <~ la 195s- rio dc’ los
cli o. tris u u uní o pu E Onu nos osuc-rius o
3e SC <epa piufl i1a-091 lii tuui síu
u iii í ia~iran dc oírlo leí c3tl i~ 55- iuuít-iyi<s.O$i> u ¡arcan dr e poi- cacle
¡,ojcus ~uc.r1 liles 5’ nor nisístos cíe- it» duetos ecu libaras .u e-~ a-acije-
ii yc i~abs- bis ni-mci cio.-i-u- íd liii ii5i a- - se iuuííarl ulla e izar 19-u a-te del 1 c-to
co-un celuí. e-aa nos-s taxis-aa cas es pr, qaní es ca r iii u drí u- ohícal i--
Idi l-auí ronco-íd y <suiríries íiíicnos ule Ss’auil’ ecca u- u luís uischuus ¡ suii
1urcs-uírcplcarec o o itírila: c iii Ji ¡líclusí dc-iíuands¡ ojos- mdci 1<,
u-iuui{eaisdra ecu oíl, un le-tu, ci ciii huí liiluaní Pía,,, tic prc-sea§cs-a
ulcí dic-te> Picuro 1 -ircí-’ Síu rir<si-iir-ud- o- cii Sil luoní-ure. c-n isis uros—
1us ~ drrc¿t-ue’uo <¡ii-ríes £ 1510 ciii ícirc-srcieu,tuu de lsu otEsí parir
Oil cid,; mili io-us--iu-colíc 3- rn-,íuulsilex Fcl-ui-? a- ms-sl: uuaíesbí-a cs,ri--a en
>íddu E51/Oud. Pol ChiC iS it india-ii au --isisí Oria asiaesttsi ecca-fa.
u cío u í>a p rcíadc des aun {caunu--dc--u - aíí <oía iii [cicles yuYo-la daa- u
iuseí,xar. s9i dii bou ciutítiua - iuIiufl.s lucir uiOs ile SCiifliYcd?59 ua¡ur loo
dichos seí-aií.íiu< o icoiní-ol is ,uuíí os xluu.uno deliras, e si aliutiasí
a -u-as:, de sus laus- ‘íes lea> cia-emIr s ca u’ ¿iii preodsirle> oso traínado. pcír la
dicha r,
6ím, dácígelos torc,ádgelos. e facrédgelns dar tornar a-
ches: -uxbcau-gcor luego todia, bien coapbidanaente, cia guxis-,- que les
luon naengite cc-udc alguna cosa e non fcigoolc-s ende al so pena
dc Lo latíccrrco cmuer~et e de seiss->euí toes- ini rcía-coPs desta ixioaed a
lumia1 a esrosísí cano E otrosí tírendíl tonad. Isuntos dc loas bienes
dc! dicho khan Ruiz, as-u muebles- ¡ couronxo ra/-ases, doquier que
liso fuulis’míosucícg - c uciondedíes s-o-giincl <pie por ciucornuiedis de las- ni-cc-u-
re,ala-i e dio los nísraaícd$-u que -ivíhiex ca entregad e fuized
p- vía xii d - utra r itte=ío 2 i4~i íd eS 019 u-inCisa ile ‘as-pu 1 vega o sai / qne
l-u cay Inca-e do a-e-u- laos! mr por ellos. do los r.lxu-!ios dios mili. marco-riedis,
cl - tau- tiar i csiosuis en -‘ile el dicho aito.-ta-ua ríot-íu coles eondeale,
u- rucia ¿9cm-ides c ru-sic ¡í -o ía ¿itt-si ¡isis u os smI u licuo iii de csaírcrora
u-ib u tru fu r c cii u SOs ¡tic r iiuOstrccctSc 1 ISí a-—nl tui ib105 redes ruda ci—
u cus ccciii duis lui í >o nl -r quí sc lcjui ucí- eso-síu -mí mo-uro iii! lee, ~OO pci ru-u
<<buí 1lo.~ II uuaa-cílou. <¡cia-- cli- cuide ccl u-lite uuds la nl-custrir tCultioddcuiaio
u- u u -a - u ci,> cmii’ iii si ccuusa ¡ 1>01 11110 asís ss-pci nacía> o-u-u cosammo corupí des
uní xiii i-ac-ai dcuilci ti s-ciu-íci ls-id
50, clsidpsisc Pací, dl Mecliuxas del
U -u iii 1ucí iii, d isí 4 tic- ~li-u í cv-sa dc luí iii y chis
1 tui; u ciitos u oehou
¡ uvcí.s ~uoc u\ 3 [muí-así>Nl sí rl- mis / icí fis, cuica-e u- i E /ior uncindado de
iii Rusio--iiesu, iíoií:iulo íju-u Lsvsliils¡ Pu-ro Pi-elru
1—aiu-z. Pero Ro—
ciro iel it-,
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r371 etrufio-riabre, ay Toro,
Uoiruríím~- /1 iiin¡jr,u,.ua o /uco taj/bu u/o’ S.—fiuiluiou9a /nc/os cus fuereis
uorcící-cmms/ímn,/aas.c Prvlí;/mug-¡or -u’ ea/-ras .cruce.4uuo-.
4 Srchiriu muiiircpau de Sepíílvrda YO’ mu. Original en pnrnauuíí
uiu5cuccí auoocniu- liorínín y ron íuuanrhaa dc ix,ínaeulad que 5aren iieriuuie
¡ icOr. Vaina el onu. Si gulaunra antigua caí/ii iii -uit 5
Sil’ o ioriiu-xrj¿n nii 1500 icario, lo va Cuarre. Eruirlíerro corres don-
ucaílco boira dio del Icuin guie- ir sopieíx rouxhetaíralmeu,re
-so. cuí q oc iiítooc urs-Luí cci ría alero-it cosí’ucd líos douu ltixrio
1ue, píír
Isí oi ccii río. Dios, tui-’ clu-: (isactic-llcu - río icalcusíra, u-le Le/muí, ole ¿
1/1s’1 u síu- Sc ilísí, dio Cms’irolmsava, cíe Murcia, cíe isdiéia, j nc! Al—
u--ii lic- uic-\lucc-csirs¡ - so.-uuaus¡u dc .Muiiicisc. lucr fcisuir lauccí o uiic-a-myu--ui
u íd Iras u--u---,.iííísc E i-uxi,rsirioau-c-s, ci sí ¡cus csíssílbeioas
¿sc cidlc-1--sciiix--iu-s lucucuiras dc- isa -uí~51 cirs Sc-laiio.u-uccu-u [E síus- cii
<1 iuilluuu ccliii iccí ¡iMcuc-c-s E cicixluruuauixuuaslc-c triclí u- Isis Inios-prous E luir—
u luuicuusiic cuosiaiíilulu-5 c1uic- síu lis i¡ii< iii- iii liii, Ile- ml—mu--
íd u cdi>iiuuiiorsc lculi u-li iuu-cujiu-m 1<- líos ir rs iuiudo. [suris <-<-iii—
cuí u-i uxuícsiruí fuictur suc¡cai O Li>
4 ¡ lo.> udíuíl c ilíacos E oída
iii cuí cuotas bu/cus ti s ¡rc-x-illu--jmsus. í ursirisus. so bu-ni;, os E
c>s E ilí-ur ib irlo>, ~ LL5icucus, uuiori;cdps u chau ii;iíiusos ‘1~~ ¿uos-ííc-uí
-4 íd mu -ccíiullíruuísuuhscs riel ~¡ ¡ ca- d¡uiu álfíaíísua lillo. stio íusurlrr, c¿cuc-
l)íu ¡1 iliuuiu- sumí tilo —¡su, riuui cc—u- u- cícu’ ¡ socuía ííícrílscaluís o.íu
6’d0~~u<l1(~dl1
1~ uioi.oliuiuiii a- su-u uííut icuic- u--ii cllu5 su-- píuiitio.-uio- -
su-uucuí- icilc ir-u- ¡ iuiuí u-li idiiui ocluís ms-ii iltil¡uui clcl ií-¡lii ‘u
fccuusua cciii <liii u cilio u cii u huí u-lucí ¡ ¡si ¡ ¡‘cuí mt cli tmíiulmíuuíuc.
tui cici-sacíc~—utu- ¡íoí rst a síu, síu u ¡ il cm ¡ccci ch Ii -os
1 crIc, ¡li-li u sic-
¡u usuuiuíuucu jiuiioll--i u~c uiu ¡luí ¡mliii ciii ulccíiii<is uiiiii SCdll
1 dc lo ¡1 cliii ic¡s¡í crí iuli¡ullucc ¡lii icrico lii
1u11
1c ilcilis
u-cc iluuíuu Leu-vuiucc uicuí cuí luís ríliulíl ~
11i u cuíu lli(iic¡1c u-li -al
iii --pi ¡u 1—o-fc ii--II ul-iluí íd uí¡u líos luis-ii ¡ rcii , .ilc ulir
5 ~ ¡uuu-iua-i u— iii u 51~’ u ¡1 uuuí.¡.riííus i-ul5mi síu-os u/ms
<u ¿fu/clic luilidí o-> c--cliuc-íu Pl iulcueuci.iu~<ciii.uici¡¡/uiips
Ii la> u-istuhltau- i-ic--—u u-í u íiiluiu- icuscí i—uu- iii iii
-—iii iii uíuíu¡ luí cii u-u
1 ¡u- lis u.u ¡1 ¡¡li-u- ii 1 u 1 u, l,íi ico..
ii--u u - -— lii, .‘1u vIi usu-l -o/-u i--ciioul cli ¡ ¡liii
<u-4.lcill i.ruu.c ¡cli iii i -o sm-u ¡u i Pl u’uí muí ‘í-a4~ cm ¡
cuí 1 u u iii Cuíu luiS tiiuuil oid! iiiu cliii c st-- luii.>l lic--muí ¡u11 lms-uu
dc u-í Ii 5~ -¡luí cliii u - uil ¡cciii uiOuc dlucil¡u u-u- ¡¡cuí-ii licEi/uil cilla
iii u ci- ¡u ii/ii iuia oh
5 u cju í~ <-iiiarS- jccc xc-cii lui~ ¡cm
lusuclí ¡rs E uu lirio u- uiiic lucc mu ii-aulas luid ,is iii 1’ uli¡1i u
1 ¡ líiuiuiuí di u-~lu u iiiuu-~í1 uíuic 1-u 5icuu~ tui-cc~luí
¡ciii luusiii u liii c.ici<li. ¡it cli 11 ¡¡iii ¡u¡5¡l ccc luí, o) ¡
liii uuílíl í-ue—cutí ¡liii ms-íd ciecíuiíil u Ii uciluí suc l ¡ i< iii iii.
rl 1 ¡1 ¡ isulí Iicii> u~iiidus so uo licuo ¡1 cli liii ¡
-sí-sí u u-co iuuiiaou mu huí> iris u liii u ~/i 119 is ‘mcii cliii
u ¡ciii’ iii síu ¡i~, iloir ijumucil ‘iii ¡u cli- luí ¡u, il,c Liucilul mlii
¡1a-¡¡iii ¡¡ir-u- ¡ -u ulules iii u ¡iii iiuiu5¿iíi ir dcii
ti usí-acir> dc-ll-m siguxa-irle> c-ocxnxxuuu oíR-ho ~--s,rjccu- -u95 clipí aje que
ícsu- icho. s lxilo. u» y cloq ocu-r qixo líos scsniir, u-lo. 1 cl iii <píe -u--oc
c-li1lu í~ ¡lu- O i~id~il>c ci’. -u- a udssc-lu>s icí~,íiio.-icimss so> ji Oisi u che Iso
luís sOl u ido. u su-sí u cío. sí 1<1,0 icidc< iiasdLuii~u--ahi5 iii. si c acísciurcící linsiucil
-i ‘í u i cii isis e1iaji a> í-ccsíauí camila ioauilibíclu--s ,aliu-.umuim>
cía c~íc ciii’ 1 o -1< u-luí lo. u lii ííídicííccuus u-hscí ovo
t o ludir u-ii ¡ u-l isa 5<KI[ilt—
cci u- ll uuicu-stui ocr ¡lii dc lulrulíit iad¡¡r idinu U col a cii lo - Cronos cío:
¡li-u tic 1 cii-¡í o
11111c¡ms cliso:: chis sc-i,u--ui¡aio. cli usic íaiíll E i1nicul u-cu-
u,- iucmiiucillu-íi-iiiaucmu-
Xci Dic-u-u- ¡iii umulc, tu lscc-u-¿ri<-ir¡ sic cuí ciucí cclii cio-i res--
¡ ¡¡u u ica ctu-cíLu(c- o-.. 1 tuíu¡í¡c i/o <‘mu/cc u lcuhscíc I,cu—í-faiutiez
u uf cLicIi[css). Diegrí Nf urtaaíc,
¡ / ¡ ci O ¡5c1> cdiii’ i!cí¡guu-iou iii clic ir i<0i iildusíuuui i/u:¡ ujuiis-uiaoioli—
¡u d ¡ dui¡i~i ¡.1 iii a- -I Cdihii ciii u iii u cii /eiii¡lu>cm m-/ Iaíícc.s u; u/ms:
ucílurí ~ i,j.,~ el-sí uxííib a- dlii utxousic-iutuas E diur,. siixrccus u -
¿Ii ccc cci, ío u/cc-o /irc¡i-iuu-iuuili mcii íiígii/í/í
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a ují i7 liii 5~¡i. u $icuiis.isd
ccciii II íuíuuuíciíí ¡u f¡iccui ¡u c~u-i>iiiciu~ ,iu- 1
<mdc u/u (ccc huí uíííLcms u- ¡lo/i~bc u/e / us¡uÍu-/cuicLic u/O .~>c~Vdcc~idi Vii cuí
diii’- A (uO - i/iic ~c~uiicudiLio ¡u] ~ 1-] ucui.uiu¡ic iu~¡~u]i- (u u/mu cciii
cii u /iC iiuuc ¡lico uiui u •¡dcc u~5¡uumcii
.S¡~fuiits~c~cIi,. c/u~ ¡cíO cccii mcc> cuí ic¡¡lic ¡ i
u-ii c~/ c/i~cjíc- ¡lu-c/¡c/ci
ci A íídcíu--íí uiuuuuucpiiuai 1 ci,- 5u-oc,ída-i O
5<-cc’ pedluor ¡ci 3 R
¡tuis. líalící ¿5
Jhuiic l¡¡icscuí liii i u 1 lj u lis U oíl 1 1
u- ¡u cl. i dcci u ¡/~- u-~uu-u- uií u c/c Uiuíí-dliis-su u/u- \-luci~cis’ ¡¡u--
lucí iii iii! Xl cíiscm u cli Xl viii u su--iiiuruu- oho \.uu=msuiuuuc dIos
\lcliii¡ a uííu- ¡Ii iii bu nuudlcr dc ‘u íll¡aauuíicouu, iiiu 1cc culaclsuíhímí- cuasi—
u . ¡u ii ‘ci’ ícususl.i—, u liiudlítlui dcl culí¡s¡u molía cío.- Sco.c-uux-isi o-sic siumiurí ríos
ci un ¡ cii si ¡ iii u u- oit c ca-O lucí E iiiii;i-o Sic/.auuclurs cliii —u, oh ‘‘a
luí -rísrico -mi ccani;o.jo u-lo It’ II í cío. $o~inil’ccgsi, [cebra caecía guisas
tigiur rl r/u-írurflhí siclo it ~; u-le lii cíe >iiotyo cli: iqoa~, qirkristiiic~a-Ol%—
u/e ¡Ii-che ecu oc Lcuurrc cm/líuuuca (crí sOma luí u.¡ > - btmruí c~íu- -sos xxasixmshoo, u-usúu-o
u--su-u lucí cío o quío-cuí ¡íosl<cslcu,s ¿ ¿-iuca
1oicurlc.s ¿ imc,ícdlo-s ~ticmrdsac—¿
u-cuí iii ¡ Iris u-o.vuxxuuu- u uxausuraiusioaies cío.: la bOu-la i .c ilí u cíe Se-ja/mí—
ccci mío. luís dual ¡u, irlu-oiicui ci clic/ami ciii cis ¡Ii cío. susto cmxcor—
1uduuialii Sisguuio 1 i~oiis u-ii o. la liii c,crtci sc coauiticuu¿ reí-a gucscE—
ci cusí ccliii cci icjuiíc uuíluuiic c1uao- u-cisc ¿uiiiuI ci arilo.> ru-u 1iciulis.5 i’tl~Ol50i
¡¡ci iciuuis Sud luís lo iii ¡<culis api o.— ¿cm1uti si í~-~u-u-~~
0 u’ <-1 diíc~lía jituclicio>
su ¡¡u clic liii. su-vii uau- mixicur siciuui cus, cíO ti dichO u-íbhsy mío: loas
¡‘¡¡u iii> urlo.íítí ci o luí luir 1 ilifirc-uic-sicuic- b u-upu a
1ucngsai- cii eí
clic ¡¡dc /u-ciirlii pila- cío lío cuculí <ir luí íliuloclí u- ‘cuí’ os 1cíciuclsiolc—s, naso
iíiilici<s ucílí u-oíccsííui ca/mss tualil u iii’’ 1cíu-uid u ‘ciii u-iilucirgsci- cuí>
¡dic - ccc ¡mi—u Ii cli lo u irculí osi su ccc. ¡cuí, calcio.> —u iii iuaicicidma cccli—
-iii-- ci luí ¡cuuí ¡mí u1ccc clic liii mss c1i iciuí 1 u,si-u-ac los luicgic clciu
lucí iii. luí u’’ oíl ccuuuuus u,uuuuuc-ííluc <1<— líos ccííuirisí huía ¡rluuíos-s dc: Isí
¡¡cciii u- cli ¡dio cii 11111 iii 0¡ lítico ji. ¡cciii Idus iii II i<o.il i5u~oi< lo.:> u>OJ>ií
- lii ¡cii 1ic liii iccicucoi ¡ u/íd iii cii lcucimsc,iiiiuc-ioiuu E <:019
o iii ilii/ci uudiu- síu> —ciii la si;i¡iuilcis cii clic cusí, u-t isi,c-cl
i~5~5555~i~5u ¡ll<~ 11101 i-¡i~-¡ <-ciii i mdii cuí -iduosí dlLc-licicc cii u-l
ciicliciiu-¡ciulii9lluiiiuc <tilo—id Is¡fcsii/cSusicdhc cl sri Icolusa dc Icí uuiu a’u<——
¡ u-ii ¡ ¡ iji¡¡l ci cío i <uu>icuiu ¡¡mill/u-- ¡ii-cc <1< 1115¡5ii,culiiidi
.1<1’’ <ííuu’’ííc~~ dcl iii ícs iii su u¡íí¡u [iíu-suí Ulucuiuuohe 11411
u, i clc¡liuiici 1 tuiicloucuuuu- ¡cuí ¡curul cul.udmruibcu
liii <cío ii/ud! ccc ¡uc uluo/ciolc~c~smtla
ci ciucící Ii ic¡ ‘ms>i u-cuico ¡u luí iuilm¡i <u- cmiii u/luis u ~‘ 1aos-u—srsui-ucu
ciii iii iii Ncc isíuuicí ci Xli ¡1< lucí—ii ¡si tu,.
u/cm e/o- uilldss-ilsuc .scidi iiilu ti 0<.
¡ ¡clic/u cuí/o ¡u lc/¡O/¡ii -~‘ u iliiíd u-<t¡m-s-ioci u-.cor¡filii.us
ui¡.o\huiciiuii o s¡í~u,iú. 1 hiao-s. Niriaclr-cs.
loucccccicu u
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luí iii, uuu--iííiipc, ‘5. í<cclicuulmuluch.
¡iccicí II iuiii~uu/íi ci luís ucu- rcucu/ccí/íícc-.s umuccucucu-i-,o 4c /mc,s u/u.u uuiruuirc/cl,5
u.u u/í~i cc/cc ¡luí/u ~ 5 cuciclil u /uí ccciii ‘¡cii ¡¡iii u ccc
u-! ¡dice-ii u/u luís uuiiu-um luís cm 1 ¡u ~ccid cuica 5- -ci uícuccí /cuuu.c iflu
ccciii u/u luís u cuí uís¡uc L~ uiluud ¡ uiiuu iii liii cius liii’ i 5cuio~
¡ cío u/u ~ ti u ciluduis la-ulccilu¡x
u uucí cccii íomuíuuuuíu-í dcli- .uc-ucuí a u--u’
5cuuumi pu iuu1ue
cccii —cuí ~ u sud.
mciii lmulí¡uí ~íííí Ii cuí ii;í a <Ir Ijucís ic\ dc 1. aíu-tíllsc~ cío.— lu-:iuui,
cío.- lcmlu-i£c cío.- ib;s¡hluvus¡. cío. u-,csillu cío. ¿3$olíiu-ci u/u- \luiii;iu
¡ic 1 clic ci do.
1 s\lucsirl cc, cío Xl <vms ¡ o cuuíiiuic u/ms ‘u cccix u u ms/e
‘uluilicí u luís suriucí íurlscolíuíms~s iii ¡u-cisc u- cío.- ¡u chus laxuuící cli> ¡umio.
i-ís -uosi ic/d15
1m50¡lim dic Smsu,i.mcx u u c¡lla- síu iii -iiic- tciccu-c u -uulcixcí dr
u/5ui5l ilc>rs¡ liii <¡iii íuuuíuíuuu iii u licO síuu ilu-51mslu-
cli ¡<ir O Ii su<-Ou-- siiuiiui.s 1iuii iccuuiiuis i;uiduur iuimí <lo. os-lliltil iii iccil
u íí¡ii cla¡í ‘cí~ do Si O/iisdiO~í,S¡ui 1<1 dc iii— Quío /uc¡i ‘iludí 1uuí <idudí -sic
al u- uuidcu-c íuí-c-c-su tic/cuí- <-ci ir iai uit Ii iii jt/ i corlo mi 1 u EiiiíililuuiCi
íidSdiio.E55c5¡ 5 i/iilusi> mlii.> uuuccíículscuc - icuu-c-í- cusí, ‘í~- ~ u--uíí,~ di- Moría/iI—
- dc- leus muí-ras catleatrco, u-sic clicíxo s¡uuui¡i. ¿ si E1cisilcjLiucr < a
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si 1 0 a rio tít o a 1> R st e cii. a 5 0 6 - 5 X 7 0 6 -
qucabcsqnnuisr do. 4» a c~niuoíc os <tu-o ccci o. uit’ raer-os iuiosti-aush-a o eí
Oio.sl u-lic dcli a suciuioclua dc o.su-i ‘5 mliii
1icii>iiu- u, sicicir> cruid dixtolí—
ílui cío. pu., ca río dc u iics-iiciol ci -ci;u~a Sc ¡u onu-u- r1tlc 1 ccuoii%Ojusi
-iiciliu-u-c umucid/cuiiu-s cdu-d ¡lis lías u-si cumicí ci<ruuiii;oaiu-s ducía—
cisc. ¡ciar luí)> río Ii 111010 uull ¡ ci. —xu-íuuiica- 1 í,o. ccc u-uuiuu
it ‘luí u uiií.uu c~uio. <cus c~uiu- Ii mli cii clii ¡¡<u- i1lic u u>s ib Ii ~uuguiic-im
¡ a> Olicil ¡-u clii u lliucíaccí dí, ¡iii cl lí, i¡id cito, luid ‘<cii Iiuiis6<iu-
u-ii> d ruco u íd c u cccii ¡¡¡lii; íuuííu-u- liii u u-icuííolc lis i-uc ‘‘u íico.IC—
lii udc opios s1mliss cuctiuic u-u- cuuiutiu-uio. o..i Ii ciiu-lici
uciiirdc)icilii;uuciur u-opio. 1 ccc ¡ uncís ossclcti, Ouui,cl cso.iitd>sc
¡cmiii diiiuui.uudtu- ¡¡iiiia-u-d111101 u- ¡laus icuru-cliu-juuu- ¡.6—
II iiiiiicu- ¡¡¡dc lucí ic-u-c-ii cli las Ii iii ¡ci ci dd<iuc lid/tu Ii is-cu- clIc-luía>
— csa-iuOluí luir mcm mí, u ilíiiicciídí, icjsmsuísiíciu u-ii u-mullí u-diluías—
a>i-5 uiudicc. ¡¡cuí cu- cuculí . hico iii cutccsclcl-cí uclii¡dcms ‘ccli
Ial ¡ u a~¡~u-,il,u~.~0> ¡~~c u í,díícu¡ícuíí, cío ¡m cuí’ cícící — cío. Imus oclicis
ir 5 u-u-cuico ¡a-- u-ii ic-ccciii luís uccud-¡m- icosulo ¡¡ci colmis iiulu- cui cIa- u 5i<i5i,
coscícííccui icm~cc. u’’id¡íliuld¡íia-i¡cí cii ¡ ¡ ¡II Ii ¡ liii ciii ci ¡i1111 llilomuiiss
¡¡ccl uiccilí lo Suc lid cliii, cliclil u ¡-cuí-u icu- mli -¡-mc. 1/mis ilucolur ulcc.s
¡ i u-li cdii iii su-lic cciii u ¡ca. clic í¡c,c ¡ccci u- si;iliía-lca ir si;uicioc-u
<u ¡ciii -cc-u .uu~ci¡uí~¡cc cciii’ di ccciii cidccí u opio. cus i~ulc uiiimisiii
cii u dula <clic cli , ¡líciucís huí luí- ¡cic iii cii c1ilu <ccii d¡uuiiiau-
cl 1 íu¡ium Ii ‘¡iii dc, ulu- u clic ¡ccliii ci ir u dic luí
ciii is dii o lis pi ¡cc i¡uuic-¡ ¡¡ir ¡ 51isliluiu- iu~ u
luí ~í~i ¡ciii ¡u¡c ¡uuciui¡uiu ~ <ullo.-~~< oír- icus ‘u--u-o.s
¡‘-¡——diluía ¡iludir iui<lidc <iii liii’ d~¡uiiis ¡cmii luís u uliccul i¡uic cl
¡íd cci cc~¡ ci í¡¡ ¡¡¡ cci-iicii;cc-iii dic. usd ‘5 ¡ilulol 5
lii ¡iicuicii¡l ¡cii ‘¡iii ccii luid Oía-li Ii ¡lis iiiucucc¡Icís
iicucsciiuiuci ¡lucí ¡diii ci ¡¡ ccii ccli ¡¡¡ir ruisu- iiiiiiiitc
¡ u-s cli. u. iii¡iii íd 111d ¡ciii u 5i¡ii<ii ‘¡¡sc u u¡um 1 ¡ ~‘‘ ‘u-osca,
u ciii ¡iio..ciiiimcu ci ¡¡¡cci. ¡u .¡l 103 ml-cuí i-uuuuu~ííc- uidi
chic ¡ liii u-cid liii uliur bu ¡ci u¡i¡ciuu ¡lsd iii mu-u ¡lic u illiíytic,
a-íísi¡íííl¡íu-s cpic Inc -¡u ci- luís dcccii ~ u’ u-— u¡cicl ulirlí,>
sruiciccí Ira ¡ ci ¡cm clic c la- Idi ¡iiiiuc iii ¡ ¡u- iliu-ll ¡u- a-iuiiu-
¡uiu-culic ¡mus mulsuis cisllciuiííu-- uc¡ilu-i ¡1 1 ¡ olía-li i.ivOcii icidí mix.
liii lis u musulí .u ulusuí¡uíc u-u- ¡‘lucí- u ‘u- —‘¡¡¡u iliutuos lic lis/cc ~ u lira
ci c¡lo l-¡ucclii- Ii iid¡a-¡/i 1< uciiisc¡icíbcs—
cciii ¡ccci oc-- ccciii ¡cciii
Ári
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u-juuicí cnoiioosh mc u 1uechou- que so eclícur u r le-rE mro mu-oid eí los
ciucslitis lías iu--giicusmscuxiuoi aud. o í¡iua- u- u- iii cíunluo ncc síu ¿arfo
1icii-su rjtmo. ¡o. - iiic sural ciiu.ci clícínís loas cío. cci> u-lis iii u- 5 iliiJiiNELtSu-iS
u.u--custacicliccí uliucí cii 1 mslucii u u alío, Su-idi dii u ¡íd ici1ccc ¡¡ccii
545t5c-ia lis rilo ¡lis uiiuicirrl u- ¡u 1c15d5 li ¡ci a.’ cii¡ii.iiiuiiuuic ¡au--o.líu
¡bu uuio.ii,cci ujilí lis j~> ilusa--u- aid <cuico. lo lcidicclicu cii u oía--u u-:—
Cutí, cuduuuciccu la ‘cii síu- 51,ccl iuicsu- ida ¡liii ciiilucío-u- cciii imí-uí- 1—i - Oi¡c~¡ssd5
-u-cisc cccliii sc¡iirc clii ¡mus c ci mu- í coisciii¡¡mcc--, u¡iio. cuí i a cii b -
,ciii lic cío mc í<fl udc- ¡cciii u ugilcia ci ¡¡dcii ¡ IIdicliccí a luid u pues
50cm u o.sc-uiiuuu- ¡u-a cdlii> rio.ii.u Li u-ii. i~>u <cusí u-lo. >a dc o
límící iiccuucia- srl cii ci iii’ Ucuucurící lis olio ¡u ¡ u- cii u- c iulc-silIo.jcu-
01u1o. luís ¡¡u-ii dlicií.c ‘liii cliii cilmiuí ¡ u cci iducicuí ¡¡ula- jiO.cí u-ii
iii Ii ‘cliii i ííuuusic cci u u-cari clic liii mí Ucciisu-jou. r ‘is
- ~ m~uucuuuím su c~cliíu íd,> ¡iicid¡c. ícicíílio.yíms — <mitas <1iuo
iuuiuc.s los su-vsibis, iííc¡i.uui cmiii la- ¡ ¡ulla-cm u ciii cío. lOuIiullu-o.
cii- hm.5 clic lcd> ‘miii cum.c. Si—. - ‘dlu-iuucíu íííííu .scccc nio.-u-eíu so’- llkciicmu-s ¿
iuidíc iiu-~5ccíicm cca--c ií,u, ~oi~- Icucicí hui¡¡ilica~ = u-lo.: liadicí
55d~c~¡iíicí ¡ u mli 1 mciii mullía ¡a mcciii rucicciuuí mp-o.- cus lo.sc-du 5 síoii si
u mío. luiiia>c cclii cii ccx ¡¡u- <‘dliii u o u-le trasloo
liii ccci uii¡c u cia-cadi iii; 1—cuí u iii icco5~m iiucuiucci ¡ cíac—cí—sa
cl,: uiii¡ mi umuiccí íd iiiliii1iliO u i¡ddc cuí ru-su-ii dii ci dci u111¡ in¡uluc5i
¡¡lii- 5 udi¡¡¡i¡u- síu ¡ u/u-ii liii- u ¡¡u ¡su i1i ‘o u-u-cc lua-ruiíou - clcu-ucicí
u ¡ccii cuil u cc u,csuícs cícící ¡ci ciii uuiicc cxi lnsmoí
isíi.u,i cci ¡cdii Ii u-ciiu¡ccíccc ¡ciii cuí-o- imuicid ic. ‘iii mu-ii ciii msusiíisa
u-ii <u-ii u onu liii u-gui- crí- íí¡-¡íííííí >~u- í ¡ ~->t~~~~íu
ccci u a’ ~¡¡cu íd la ~u-c ol s iii¡r ¡ccc u d tioluas
cusí uc¡iu¡u ‘ccciii csil~iu-u¡¡cicuu lu-ííí.uu mc/cc liii ¡iii iici¡cmu-s huí
si ¡‘Ea-- iuciu-cims ¡diii culiu-cumi~ícuc.. ila-uui,¡¡¡msl¡u ¡¡iii u--ciu-Si-u---
¡u ‘ciii ¡ciusuiuí ci cl cli ¡¡ci ccci ¡ c¡¡cc uc¡¡¡iccuí lciiu-cliimu ci
¡ ¡iii cío u-íd ¡¡cuí sa----~ -a ¡ci cilio ¡cío ¡ u’ sc» ~ iludí 1 dic-ud olis
¡u - iuiluíccí, diii —mci idliiiiíÁ¡iiiilosuiir c¡iic ¡ci- uuíii ludí lucíais
didícuccí ¡ dcii cliii ¡icciiiii 111 ci liuiiii¡licciui<.~¡~~0 cuuliucli
liii c ¡it dccci l¡¡llu,iculdu- ¡aul iiiuíiiic 1 ¡ síu suimiucí tu <-micos- u 5’ ‘u-
iii ¡-iii —.¡ci u- 1uucu u-ii., u 55 o ¡ liii iiio.ii;cci <u-ms/lío.
¡síu-- lic-ii liii- 5u0.ii ¡clic suiuí o-—u-u Síus i ¡¡mmiicocí1. liii íd 0l<s<uu ‘liii
isis ¡¡si-u iclilí-il iicií¡ucm¡ Ii iii cus cliii ucluc íd <ci
iii iliulcí ¡dciii difluís ciii u-u tui-1 mis,0
u dsci.scu c—~¡ cui¡ui <u- u¡ilms~ cii u-sic u cduíiiuu -mi-ii iii O-ii i u/u -u a 1. ouii
cc-yuí. ¡ccci síu ccc itt- iíío.íocíc liimusul ¡u couuuí ‘ci clíclcom es Fa síu-ra
ciuspí sas u,-a
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bit lía dicha razón algunas prendas les tenerles toma/das o proís-
dadas quío ge las dedos .7 tornedes, fagades dar .7 tornar todas
ncgo l>ien rs cocxplidcímcnte, en guxisa qie les uxoalí icxeíigibe ende
aig-nuca unís-a St Icis circos a- los otros noii Pág-acches />~ crudo al por
alga u ci uncíner-u-u, so pena de la íci rncr9ed .7 de u-lies mill aura-
sisucí lO 1-Sí sí sí síu i cdlxxovsa o urcid ca 11190> os/e veis por ti a-cíe ía ti u ccc r do
lo cosi facoer e coruplir ; a- si ir-u así [uzer Y coui
1,Iir non qííisierdeu.
íuoou ¡ esta u iu-:tco ccii carící - ca lucir eí ch tulio son traslado, signado
ccxix i nao> rl o-hoo u-ss, ~>‘ micho sc los aledilles 05 cclgil axiles- de ísc un i OSiSsu
E cror-to. E ríe la oliu-la,í u-dl í ¿do tocícos luís outrais y¡aolsiu-iios 7 nílísis- 5’
líagui u-es uIt Iras rl u- hoau- u íías nr gnosis a conílorícas, i1aic cígoascí cocí o se —
a-/ca míos- uij<u lijo. 1 occte , o.~ u-so mis u- mxit r iui guía cc1>reduaie ‘u fsiisibsí osí tic u-idus
loa iag iii Sl i ile-a c cosaíalu 1 t OIt Co caauaaaoso cci.a luí ccciotct u-oía> linero
íaiusocst rsic! o u-a cl daoiboí síu < tuecl ausio siguiado e-oracínco cliclío ea>, a-
lusos ti ini> u- bis tu
tnos It u- a-u-ii quino ru-les - mcciido, sri isí ciio:hlcr loelíco ci
u r{ííalu-íuiuos u-so.’ 3 diuca jiui/uliosoa c
1íío. 1acírsí echo fuer-u-- lísmícícíclo, r~nc dé
u- ccíc ch c1ulis <ia-s Isí li9idStts¡1c iestíícxomaio - u-u lx- mc/u, u-119 u-tu sigilo>
liOuiI 4tiC xoí sc 1ací cid u-:onx cuso conpl ido.> ccxi nc u ixusí adío 1 Yací a <-sc
II lo X»uilisiclolicl, a-1cíií-a-¡u- o/luis dc mmi ii/iris ¡‘u ciii u-íd II mu-i;iuxxiu-ii—
[tía dcl lxcsc-s£xíasc-cnosr lluccil (Lías asti-u sic naslí e o1u mbísoi;io iitu-as 5’.
¡ lucid u—5u~ SiSiiduS. u-mio-u \tíuirtíai ibscau,u-íle, u lico. u-u-unu— u
[~i <loo chur uua-ccsirsí ccicuadcrsa lío ros-ii-uso aix ¡clic Iuuiuul 1 a-lo. uíucestuca
u-o. ilcurcí- el rio-scta--
gicbuucs
Yo> isa
5o. u,
/11 c/ucr.scu 1 .;\ cay’- iuis/usus -l culu--l-íucuu- rluuucdci dc e-u/u/ch.
1-1 uo.íastrddí
Niulilo. cí c tucio i i Mac-ludí u-u-mc su
u i/-o—síu, cuí ,suíiii/u/ ci ucu icdí-uir¡ic}. l¼~a-scuulcculsc Icor
¿ibbosir 1. ¡ui;u a u-ii líuauula Lo.- urs usud icuiluu, luruua-cuiusidlmii oiis1 cdiscr,dioo cíe
‘au-
1cíl/x c ~¡ uíuíc \l[ooiisoa l»osrihciurie, río- los-/ii 7 c\iscír 1¿cícxea-
¡ir Cisc lii crmiut cíiucícus cusí sri- lis Isis síus u--uio-uítcís, rstsuucriom dx
ib,iu--uiilliu liii- ci í¡ícc u--u- e-u--Ercí dc- liiu--íoa-rus, e-inri, il/ca.s dcc l0íl91croí.
uxuaxuca dci --iaiucdí dc- iuíuli 7 l/uiciiutoi;iii¡ii¡is E vouííi;u-- 7 iiic<o. scuassOs,
oía a--ii ¡íd u ojo1 ulcíc-c-iio clu-~l dic-luía eruiii;scuio, tuso tui lila-libia 1115< trcitui
u-lías o/írl uuc.s cc auítsío/íuía-s ruoía Jíicolí lucí i muís/cc río X uíu íííííííuco,
c~ou-sciacis¡r/uci ííící uíp sic- isis días iuatiiuc-ci ¡c. tuulo 1 ‘u-dl ii/al—/a uclua dr- Sao.
govía del anuo que pasó de iuiíll 3 quabrpeícntos .7 seis mulos, la
qíísul chicixa preseíila~i6ca ~zo lucir mole ncc Jíí mí ( aouce-aíe¡ de To-
It-cío> esu--ri vscuhi) oliol di chía sc-ida-acur ruru-- 1 esí cgo> Fes r uncí ‘a octe-,
de ViiI cacluslid a Incas bcrraadu-c de A-siles 05-cc sx anos del dicho
nadar rury , u-t (Z cre-ii ib ;o>si; (u-le, do. Xc i e,
1-ii Ii e-íbu-lai de Segovíca, e-cisco dísís- cíe sacx-cic-iiibre, uciono, oid
Su-u un idus oír sas iii u- dcii a-it lime- ‘<ci tris 7 trios nia 7 1ro-a> ‘mix inris, fuiS pro—
su-iítudOl a ossl u m diii -íííic- lías o-ucíatanlrurcs -u casívoí—ca> del dic-lío sen—
lucir lis u- dl( Ii olía- cci> ciccu--iio.uuisc.s, /uiuE jisirte del cluchio coícmre/iu
y Siliuíl u-c~cii c-í íuutua Ii> opusíl u-a- uu/mii.iuci osl /ulmucuiEsut/olí iiso.síl rIel
clic-lloica-II huí- i-c-u-— [h¡alsuaíu>
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ci u. Mu--ii/mi suc-u
s)cu¡cc-c/cda-c-cí¡icu.uu ¡i u 1 1
¡ / cc1¡ciuc s cccii ¡uu-ulcí.c i/o ¡
¿ ci
Sf1 / //
ci ~ / ¡ (u
u ¡ i ¡ t u
/ / / /
~íu-í ~ ms/sí uaumcs£iri su/u cliii linos lx Climistio dc muí
pi ctiou
1,mo.iatniu- e tu uit u - >it-tOuuuiuO9s h<c< u-lic u-u-a íiarloa el cola—
íyu-jma do. Ii u-líciuc u-ília -uíu
tr a cu-
1uciosc Sí cia- 1 s a-isis cía-cc- fuscíruía
ilír ii ciii; iscud l<ccu¡ j.iiuiic .1 u-ducid iii u los luía-. mía u-<-cc rimad dho lo
sí 1 a-—síu- <1< uíau-iuuluimic tía- sc i3 diluía a-uadasolucu--c-sicmicoliu
u-u í-i cliu-i lía <uclii;, Jcc 1 .cuiii; ¡liii ccuid c.c ¡la- u- ‘u- Su- mc» dim~sc¡<iu-- dual
cliii o;i) a ul~a-~uo ~ uiucmm¡uu¡ u .liicdii
~iuuí <sc ¡iiciu ¡ u-uit - u-di 1uiosso.uacl ¡ c
1c miii la-ii cdicí uiii i<c u--———
cl~cm uíu,ryc~ ¡1< li ciii co-u i-iiic, <-ci.- ¡
cii <¡dcii u-u- íd ~uicii u--u ¡iuu--l ~ a-uicdd%c.iic uliscí ¡¡¡1< ¡4 i5cuucu 1
i.ccíc y ciclo. ciii día- ¡¡cd tui—u ¡icí ~ccui¡ulu uiscidia- cisc: i/cc¡ <¡liii
cuculí lío d
1iio u iiicstiuu su-luíliii olía-u- sc ~ ~iu-~¡E<~¡d dliii
cci iii micíl ii¡¡iiic¡u¡ 1,íu- u
oua-u iíiii dio-ii u- u~ii cdlviii i i i ilis<i
¡¡ci iua-ldc/ci u iii u u- i
Sil da-da--ii liii
a cuuc-i¡’. m;~~l~-s. u Icrdisucí. ¡casia-u
ci—- ¡¡u- ii-u ui¡c- ii-u uculsí
¡ ¡
íd
5 1 ¡ i
¡ ¡
u ¡ u
u-u ¡
¡ ¡ ¡ u
u u íí u
1. uucuu-uui ici-uccdic -
c. tccría,a.
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dados, avían es-Lodo rs esstácu en tenen~ia .7 posesión, .7 aso rs uros-
icí íx/>ro, ms/ce noca ía-i e--mc íícní pechar periido ‘xlix ot roo ix dho ij~u tri—
¡incOa une-lucio-u. u-le ta sacro 1 aoci ~n ucd cia-co ido 1110-u cci do oxcicíno noca es
es ccarctrsmrío 1001 cuacle cliscaurron, qacis omsaítícau indo la diclica u-o—
Eitudiiyisi o:
1.smieu-íríii, E uisrí e cusastiiaibirc, cttus lis hall 6 tiu-neim bior
s-uru-louí/ u-leí clícInua iumcrra u- 1iric-illu-e-irus, <u 1>maíiiendra -c elirus u-- sc sus
u uc ímcc cii e-ii sí rmsi o o laxo ri;o.ol 7 ciii ~c lía del clic lamí su- cuacar i-cv , ms1ilr
<-luís u-pb rcsostiaii o itullí cm uvaíí, ¿ cíefrraus/núa - ti iaí cmix, a sccí~uuí—
ícau,uso 7 ulofa-sícc/mcío.ann 5’ lo. siuctiturcací 7 tu-aííx dula cl ciau-hra Ucire-isa
1 ¿í~a 1 u-u- clslsmciíxr, Isí u-lic-Psi íirc-uca-lcc o ir riursííarxíu-r-íroanc dolía u-
cli <u- 10>11 ¡lic ioso/uau-ciísuui 7 ueu-1icíuim-ioiic caí clic liii lic u/cuí mc/u-li quuc so
150111 u- iutius lucí ¡ a iris aucucoslair inca íaio.síclc cl olio muí cduici,osjrc~ mciii
miiixccuuuiuu /uurrcroixcís Siuce-Lilídres ch/mí, íuouí lii> ollclxu-uu- iii ci ii-u-u-lis
íuoaí í¡¡íia- obo.Iluco, icuirís a-luid- cciii o.ouscítuuu- aiim uculímol o/sí ohariccí
icuo.ruí - ~íícu-uilrcciocs, 7 uísmí, 7 rsoa-stucílauos-, u-msauímíímo ducixí cii- íííí~ u- u-u
‘buí o1mcc /uíouicucismu-siuí 7 /uicuios—stasiriui <1< e-u- luí ir <lii o. di/u di 55 o
~ subí inc iíulscliluuio.í iuiucmios-Esuc u- SL diluí 0 1 la- cisto. ala-li <íd lis
- Oíla-u- 1uíruií/ ¡ ¡a /risírasues ru-cici;iu-stuui siiayuuucciu- huía- ibis u- ci icí iI is
Y íuu-P~~u-u-, ci íuc~l0~í rus omoirías clcii1uncus E tul uujoo 00 u-rustís cilio
iiic u-u- mmcl ucd iii o-oiiu;u- jouu cias lisis ci cs¡silxucs cuí rl uui1alumu cío lucilio
¡o-/luí o <¡lucí iba-luí uou-alucl tul - u-II> luíouucu- iuio.su-ii cubulmí, dos/o»
tiadoa cl íxxal u- cí níí~uíuo que su-aliso osílosí ca-ru-yo c.c 1 uuiuoo>i ulix< huí
u11a-u- Eio1l5iiuuid u iisi¡uiuiiculuii cl ulia-licí lic u
1i/ h í cii u
1uuc u-
- oiil<5 Ou-t ‘‘u lii o. m mullí)> qtí.cIc-~c1iiio.i ~c/ocl.bo.s 5’ uluuiua-,-ilu--s u-
cmii u— jcísiii;-i-as ola- mciii>> iim—’caies u-1íu-clr-—ou1tuumsí u~ucus liii bu-ml lis 1
11111 cuuldíd ilguulidí al ilichisí bu-u- iladacbuir lucila im¡cu cou-iit/u mmci’
culis ¡clic> i ¡ciii mi ilim/iui <¡¡íd 1,u-5ca mii allí u- luilu-iluís ccc u ~íi~lii
S—ía-/lrilvcgusi mliii u iíc vu- u-rallos sicigiul cicu- ms/mil ud Ii mlii lic u ‘cccii
u-muí isí iludí duícsiuuiío sí. aa u> 1 ¡liii 0115 lii ¡cisc ¡u cuí cii sc
d¡uiiio.llcl ila-illus ci clic/luí u- iuiltil 1is3 u íd 1 a- II u.u liii a-bu-u- lisio ui~
u-Pu- co-u/al ci dcliii a- dio. síus luuclius luía-lis lis a-í,uSl-io r ohaiapíiru-~ u/míos
¡ccci 1 ¡ olía-ii ¡ 1 a/mili uí olía-luí <¡ciii;. /iu u <o.vuliccs a- uiiuií mu/ciiu-s ilis Ii
u/idi ¡ sulí r o a-íri;acíusíí 1 rluxcumusx u1nía- juccil íux ¡ iii’ ci dlii lxii
cu-a-~l ls-uicic rius dila-uui/Ouio. a-li <olio uisiiiaiuiiuico lis Ir ru-u ulucí uii<luii
iuuc ucuos luís a-lucímuís íuuc-u-- líluscucírus u¡uir iii aiim nl tu olía-luí í u—mili u-u-
luí-mis i1uuu- iii u--u-tic iaíu-ícuí 1-uiu-coosiuio.cic Ihí ¿u-Ii XI autícmc, o luí ccc Aliasc
sua~ o-sa-v-ixv¡sciu, us »Xiu,íí>ca kcuoirí<uuíucs:, a--scrix-uiitc r-,iíucms río. la clic-lía
vitisa E cití-ocdí, Isis la-vis-o u-la-) fummsrta, o lmrosiu-:illeguiocs o.- o.ucíía a-lixio:roa
<mio es cidro qa-ne se sigue.
L.Sc.znen loca cap/halos aníiaass. ~ a
8j y 254 dci Furo-so reinan-
rs ercí/tic el pa—caí uLu--giíu de Jora, i ti - m/O-o/da osad Si uuialrco.c c/ 3/ doc ncocyru
cid- a -iciii - ciian[u-raucro-ui.mlicuat-rmus—c.-orimcs ja-mis m:ccurJiríuioc./sua-ui muí míe vIl—
fcuuísru -‘fil ¡Le u-b u/o: magic>tei míe u curio (cci 7); y el r/cien-iíreatlo de
/ucrii¡sic: II, riiiu-rrPríi/oi ecu. Aír-mliusoi dm-1 iiosuíc¡aci el cje ¿di-a-ii r/us
luí cus)
1 ura 1 crí md \nsicctuc’ n-su-riu-:cííaía jícal,liu-ba <raluiecliclxo lun
1auc su-muto c u-síu, o.1n1c cluclímo is, cmi ccuíua cían Iras cícohos testigos e a
>uu-ciiriicos cliii o/u- 1 riucínia o uuuir,u-luu, <u jinstiyiuc u-- íog-iu-ltar lo t->u-rii- t)uic
u ossccu¡ua-u <lx xu-iluic /i/91x¡s u/a-- l~i~í,a-c
1 dic ííuadluoo fra; us oía /5al10e-íO
u caíd u-u-li cuí ~iuc -i
1i11is <fui liii .Odiyiicmc u- <511i5 19
1iiicm dc í~uc le u-lo.
dril/ii ¡ i;<ii diii cii ’ u mu-u- (sus-sus u/u- asumí a o u-io-s~íííu-u- u-lo abcuxri
~uiiu~.i i< isidi míos idil su- íiii al i/o. liii Ial/cc ims55c 1 nl ruiaclis ¿mv mcliii msstos—
mx ccc u-lucí ui’iiu’ ¡liii cuí iu-u-isucumícuicí a-/u-: u-oscdi ci 1 cuí cuí \uumunco, <luí
Su-ii cuí/cc u
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1453, abril, 25.
Juan 1! confirn-ía al (entejo- dc Sepúlveda cl tuero de dicha
tilia y todos sus ~rzvi1egzos.
A. Archivo municipal de Sepúlveda, N1 ~s. Original Cía papel.Signatura antigua caxén 5S n 34.
Yo el rey. Por fazer bien z mer~ed a vos el consejo, justí-
~ia, regidores, caxualleros, escuderos ¿ omnes buenos de la mi
villa ¡ de Sepúlveda, que agora son o serán de aquí adelante,
por la presente vos confirmo vuestro fuero ~ todos los preville-
jos ¿ fran-/’quezcís z libertades desa dicha mi villa, t los buenos
-. usos i~ buenas costunbres della, segund que mejor ~ más con-
u plidamente ¡ los ovistes z tovistes 3 vos fueron guardados en
u tWfllX) de los reyes, de glorios.a memoria, mis progenitores, ~
ci; ei mío. Et / ní-cíndo al pringipe don Enrique, ini muy caro 3
muy amado fijo primogénito heredero, et otrosí a los duques,
condes, perlados, /6 marqueses, ricos mufles, maestres de las
Ordenes, priores, et a los del mi consejo ~ oidores de la mi
;íudien9ia, 3 al mí jtlsti9ia mayor ¡ 3 alguazíl, 3 alcaldes, r
notarios (le lii mi casa 3 corte ¿ -cbanycllería, ¿ a otros quales—
quier mis subditos ¿ naturales, de qualquier ¡ estado o condi-
9ion, prehemincn<a o dignidad que sean, que lo guarden 3
cunplan ¿ fagan gííardar ¿ conplir en todo ¿ por todo, /9 segund
susodicho es, ¿ que non vayan nin pasen, fin consientan ir nin
Ihilsar, -cintra ello nin contra -cosa alguna fin parte / dello
sol)re lo qual maíídoal mi chan9eller 3 notarios, 3 a los otros
oliyiales que estún a la tabla de los mis sellos, que vos den ¡ r
libren ¿ pasen 3 sellen mi carta cíe previllejo, firme ¿ bastante,
la qtíe menester oviéredes en esta raz¿n, e los unos ~ Enin] 1
los otros non f;ígades ende al por alguíia manera, so pena de la
ini mer9ed ¿ de diez mili maraxuedis a cada uno para la mí ca-
rnr¿ra
u rF~ che2 veinte 3 9ifleO días de itíbril anno del nús¿p-
íiííento de nuestro Sennor lhesu Ghristo de mill 3 quatro9ientos
Ji 9iríquch]ta 3 tres anuos.
Yo el Rey.
Yo el doctor Fernando Díaz de Toledo oidor 3 referendario
del ¡ rey r su secretario, lo fuze escrivir por su mandado.
1. Roto.
2 Idem,
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La exención de la fonsadera a favor de Vitoria: confirmaciones de los reyes y
alegaciones a su Concejo:
documentos:
12. Privilegios rodados confirmando a Vitoria los fueros, usos y
costumbres que había recibido de Sancho eJ Sabio de Navarra y
Alfonso VIII de Castilla:
- Fernando III (1219)
- Alfonso X (1254)
- Sancho IV (1284)
13. Mandatos a los señores de Cameros para que respeten a Vitoria la
exención que tiene del pago de la fonsadera:
- Femando IV (3 julio 1299)
- María de Molina (5 julio 1299)
14. Privilegio rodado de Fernando IV confirmando a Vitoria los fueros,
privilegios y exenciones que tenía (1302)
15. Mandatos de Fernando IV a los recaudadores de la fonsadera en el
Obispado de Calahorra para que no la cobren en Vitoria (1304, 28
feb. y 13 mayo) (1309)
16. Carta de los cogedores de la fonsadera en el Obispado de Calahorra
certificando que han visto los privilegios de exención de la fonsadera
de Vitoria (1304, 12-VI)
17. Carta de Ferrán González de Frías al Rey Fernando IV notificándole
su investigación sobre la exención de fonsadera de Vitoria (1309)
18. Carta plomada de Alfonso XI confirmando la exención del pago de
fonsadera a Vitoria, por las diligencias practicadas en tiempo de su
padre Fernando IV
19- Cartas plomadas confirmando los privilegios de Vitoria ene] pago de
la fonsadera:
- Alfonso XI (1332)
- Enrique 11(1367)
- Juan 1(1379, ag. y 10 ag.)
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APENDICE DOCUMENTAL
1219 diciembre 15, Burgos
Privilegio rodado dcl rey Feraxarado III el Santo confirmando a-a
Vitoria los fueros, usos y cc,slurnhres guie habla recibido de San-
cho cl Sabia-a dr Navarra y de Alfonso viii de Castilla.
Arch Municipal de Viloria. Seo 8, cg 6, núm. 3. Orig. perg
Falta el sello.
[Chriamrin] Ovoniana labilis ecl memoria hominunu nocais u-po-
que superucuxientibus ueterum pariter succedil obliulo rationi pro
ximum col ul ca quc ad posteroncin notitiam uolumus peruienire
scripíoram ucutimonio commendentur. Ea proprer unodernis ac
posleris prosenuibus innoteurcat, quod cgo Ferrandvs, Dei gracia
Rex Casiolle el Toleti, ex asoenso nc beneplacilo domine Beren-
garbe Regine genitricia mee, una cuiaa vxoro inea Beatrice Regina
et dm fratre meo infante domino Alfonoso, facio carbarn connce-
criorcis, confirmatbonis, rííboratio,ais cl stalailitatis uobis Concilira
de Vitoria prcsonti el futnxrr> perpetuo ualituram. Concedo itaque
uoíais -oborcí ci otanfirmo u-atunes foros siud consucludines ad quos
dr-unamos Sarculus, illusiris Pesa- Nauarroirom, <111am ucoirana popu-
Inuil el aflus ancua donamos Alfonstís, Rex Caxiclie Felicia recorda-
iloinis, qul posumoiduin illaní atuquisiubí cuohis axil cuostris predeces-
soribos absercíalsulí cum omnimnuda abaculralbísuno pocil, portaíici ct
mono-te, sicul cana otíruna tempore babuistis, quod sic iilam perpe-
tcío uos ci a.ueslri poasícri habeatis el irí-cuocabiliter posaideatis pa-
duce ci quicio Si quia floro lxauac canana infringere sou in aliquo
dimiucro prcuuíxmpsorii, ii-am Dci omnipotentis plaxanrbe incurral ci
cum lucha duamiol puoditore penas austineal. infernales ci Regle parii
mille nía-aruboir buí cí>to pcraruluat cl danopuona oohis auper hoc illa-
tom realilual u-luppl-icatum. Facía carta apob Burgos, XVIII kcxlen-
chas ianuarii Li-a Mí CC’ L~ soptima. Aianí> regni mci lerlio, 1cm-
polo quo mo iii monasterio Santa Marie rogalia manu propría
accínsí c¡íxgnxlo militan el prediclain Bealricem reginam duxi so-
llempailíer ini uxorona. El cgo Rox Ferracídnís prodictus, regnans xn
Castella ci Thlcxo, líano carlana guam fien buían manu propia íobo-
ro el cunfirmí,.
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Roderilsus ToletaxxeflSiS sedis archiePiSccíPuS HyspaWErOrn prí-
mali, confirnlat
[Ji Coluntnall
Maurititas, Buargensis piscopus. confiríxiat.~~~Tellíusi Palentanefl
sis episcopuS. conxfirun,at.~eraí¿Us Sea-obiCíaSis episcopUS. confir-
naat.~~ROdCriOus. Segontauxti~SiS ePiSCOPUS. coiuf.iriflatGarsías,
Couxchexasis episcopíis. confirinatcMeíeí<dflSi O%OfldCnSiS episcOPU5i
confirn>at.Dom>íaícús. Abulensis episcoptls. confirmat,íohanrdesi
domini regis cancellatitxs et abbas valiisoletui confirmal.
[E,í el centro está el signo rodado, con una cruz en el mello-
AlrededOr dice:) otSigndixa Ferrandi Regis Castelk». ~Y en una se-
gunde vníellas) «Lupus Didaci de Faro-, alferiz donsuini Regis. son-
firunat. Gonqalcíiis Rodeno1. naaiordOilafls curie regia, confirutial»-
[Debajo del signo:) Siephaxaus iussfl ecOs sc”psbt
[2. ColumnaS)
Rodeflcus Didaci, confirmalAIuaros Petni, confirrrnat.Alfun-
sus Tellil, confirmatcRoderícus Roa-lcrici, cnnfirtflat .-~IohonflC5
Gonzalo1, confirlnat~araíaa Fernandi, mabordomus Regifle con-
<irmai..~GotxGaícíus petri, naerinhia malor in Castella confirmar.
11
1254 diciembre 20. Burga-as
Privilcgi<i rodadrí del ros Alfonso X cimnfiraíaando otro de su
padre Fernando III. que insenta, expedidO en Burgos cl 15 dc ch;-
ciembre de 1219. por el que ctxnfiimaba a vitoria los tueros, a-usos
y costumbres que hablan recibido do los reves Sancho el Sabio de
Navarra y Alfonstí ‘Viii de Castilla.
Arch Mora de Vitoria Seo 8, lcg 6, núm 4 Orig peri; Falta
el sollo.
[Clurisruidfllcorsoscuda cosa sea a todos los omes que esta carta
uleren cuerno don Alfonso, por la gracia de Dios Rey de CcasiiOllOd,
de Toledo, de Leon, de Gailiqia. de 5iuill~, de CordOcan, de Murcia
e de Saben, vi pniullegiO del Rey don Fferrando, mio padre lecho
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ea esta guisas [Sigue documento ¡1. E yo sobredicho Rey dora Al-
fonso, regnante en uno con la Reyna donna Violante. mi mugier.
e ca-sn irÁs fijas la Inifante donna Berengiaclia e la Infíante donna
Beatriz, en Casticlla, en Toledo, cia Leon, en Calligia, en Seublía, en
Cordoua. cci Mxsriia. en Salaen, en Baeza, en Badallo, e cxi el Alga-
roo, otorga-a oxte priullegio e confirmolo. Fecha la carta en Burgos
por oxanclado del Rey, XX chias andados del unes de de~iembre En
era dc mili e do~icnios o nouaenia o dos annos. En el afino guie
don Edoart, fijo primero e heredero a-leí Rey lknrric de Ingiatie-
ría ro-ciÑo caualleria del Rey don Alfonso el sobredicho en Burgos
Don Aífonsu-a de Molina, la conf. Don Efro-drie, la conf. Dora l-ienrric.
la oriol Doax Manuel. la conf, Unu Herrando, la conf Dcxix Yeliíape,
electo dc Seujílca, la conf. Don Sarícíxo, electo che Toledo, la conf
Don Johaun, ancohispia de Sanelyago, lix conf. Don Aboadille Abena-
zar, Res de Granada. vauasallo del Rey, la conf. Don Mabnoaal Ahen
Mahoa-ruau Ahenlisie, Rey MscNia [sic], vasallo del Rey la conf. Don
mXbenrnatoí, Rcy che Niebla, vasallo del Rey., la conf.
E).’ CaPono-a:)
Don Apparioio, obiíspu-i dii Burgos la cousul-—— La ogíesia de Palonija,
uaga— Ocio Rornu-auxdoa obispo dc Segouia, la conf— Don Pedro
de Si gu-icns.a - la cianf — fluía Gil - oÑspo de Osma - la u-soma 1.— Da-ata
/Aaílac, usubispra u-le Cuenca, un comal— Drama Benito, obiaprí de Auila,
la conf— Don Así-mar, obispe> dc (alaíxorra. la conf.— Don Luppc,
electo de Corcha-aus la conf—Don Adam, obispo de Plagencicí, la
comí— fruí Pasclaíícíl obispo dc Tabo-ma, la conf.—- Don ffrev Pedí-ra,
obispa-í dc Cartagena-u, ma coíuf.--— Ocací Pedricaannea cao-catre dc ja.
urden de CaIala-araca, la conf.
C2 Colununa:l
Don Nonno. C,onumgliocz, ía u-su-ini.-— Lirio Alfonso irípcr, Li conf—
Don Rodrigo C»uoncalccez, la conf— Don Symon Ro~uuz la conf—
Don Alffonso Tellez, la cr,nf.— Don Fenraní Royz de Casino, conf.—
Don Pedro Ncínnez, la cocal.— Dnxx Nnxano Gíailleaa-i, Ja conf.— Don
Pedro Guzrxaan la conf— Don Rodrigo Gorazaluez el Niono, conf,—
Don Rodrigo Aluanez, lar conf.— Don Fierraní Carola, la conf.— Don
Alffonsao Carola, la conf— Don Diago Gooac-,, la conf.— Don Co-
mci Royz, lic conf
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[3.’ Colu>nflúSl
Bou Castor’, Vizconde de Bearí, vassIlO del Rey, la conf.— Don
Gui. vizconde de Liruxoges. vassal/O del Rey, la conf.
[En rna-dio de esta coluniría está. el signo rodado, En el centro de
a-isla hay una cruz y alrededor la íiguiente leyenda:] »Signo del Rey
don Alfonscsu-«, <[y en irma segunda vuelta:] <El AI-ferezia del Rey,
vaga. Dora Susana García, mayordomo día la corte del Rey, la confir-
una».
Roy Lopez de Mendoga, alunirage de manar, la conf— Sancho Mar-
a-mCi 4to Xodar, adelantado de la frontera, la conf.— Gargi Perez
de Toledo. Notario de la Andalugia, la conf.
[4i Cah nona:]
Don Martin Ferraradez-, electo de Leotí, la conf— Don Pedro, obis-
po de Otabedo, la conf.— Don Pedro, obispo de 4uamora, la conf.—
Don Pedro. obispo de Salamanca, Ja conf.— Don Pedro, obispo
dc Astorga. la ca-anal —Don Leonarí, obispo de Cibdat, la conf.—
Don Migad, obispo u-le Logo, la conf.-— Don Johan, obispo de Oren-
se, la conf—Don Gil. obispo de Tuy, la conf.— Don Joban, a--hispo
de Mendonedo, conf,— Don Pedro, obispo de Coria la conf—- Don
frey Robert, obispu-í de Siluc, la conf.— Don Pc/ayo Perez. maestre
de is Orden de Sanciyago. la conf,
[5< Columna:]
Don Marlin Alfoxaaso, la conf.— Don Rodrigo Gonaez. la a-conf
Don Rodrigo Flora,, la conf— Don, Johan Porez, Ja conf—— Don
Flerraní loanes, la conf.— Duna Martin Cii, la conf— Don Andreo,
ponteguero de Sanctyago, la conf.— Don Gonralo Ranairdz. la conf
Don Rodrigo Rodriguez., la conf— Don Ajuar Piar, la conf.-— Don
1Pelayo Peyrez-. la conf.
[Debajo del signo rodado:]
(1! Columna:]
Diago LOper, merino mayor de Castiel’la. la conf.— Carel Suare,.
merino mayor de Murgia, la conf--- Maestre Ferrando, notario en
Castiella, la conf,
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[2,»CoMo-aa:)
Gtan9alo Morant, merino uruayor de Leon la conf— Roy Suarez,
merino mayor de GaIli~ia. la conf— Suero Peyrez. notario en Leon,
la conf.
Soban Peyrez dc imaenca la escriubo en el anno tercero que ci Rey
don Alffonso reynra
ní
284 diciembre 1, Valíacholirí
Privilegio ra-adada-a a-leí rey Sancho IV confirmando olio dc Al-
fonso X, dada-a en Burgos cl 20 dc diciembre de 1254, cicte. a su vea.,
conlirma «aíro, de Fernando III, dado también en Sorgos el It do
diciembre de 1219, por e] que confirmaba los fueros y cosiunabí-eua
que Sancho cl Sabio dc Navarra y Alfa-insta VtlI de Castilla habían
couxcedido a Viloo-ia
Ardí Mun. de Vitoria, Seo 3, cg la, nOna ~. Orig. perg. Falta
cl sello
[Chh-isu,uránjEn el axonabre del Padre e del Fijo c dcl Spiritu Sandía
quo son tres personas e un Dios> ea uxorra e a seruigio de la glo-
nota Giugon Samucla Maria, sur madre ac guien nos tenemos por
Scianora e por atuogada cía íodcía nuosiuras fechos Sepan qoaninir
oslo puiu-uilegia-a uberen e raycí-eía coma-u ocas dr,ax Sauxchra, isuor la gracia
a-te Dios Rey dc Castiella de Toledo, de León dc Galíbaisa- do Sea-aula,
de Cordisucimí, cíe Muimoimí, dc Saben e del Algarbe. viormamas priol legica
del Rey duma Al flu-auxru, nucustio padie que Dirsus pcrdoiie fecíxo crí
esta guisas [Sigou-uda-acouacuico II] E el concebo de Bitoria pidaeroia
ríos rnicry-cd que íes cu-aualiuuaaasneiaau,s u-sale priui logRa. E líos sobre-
dicho Rey don Síanehia 1ar’r les la>er laicia e unergel conlirmamt,s-
ge/o e roandamoas guíe uala arri ocauno sobaca-liclan es. E defEende-
mus que ninguian nra sea a-asado a-Ir, yr coníra oslo priutlegio pons
qoebraníarlo ni para xaaingccarlo en lainguna cosa Ca qaxalquier que
lo fizieste aurie nlsesiaa ro-a c poehar 5-e en coto Itas mill marauedis
sobrcdiclaras e al conceita de Bitou-ia el sobredicho o a quien so uoz
Iciubesto todo cl uScanixo doblado E pcxrrpxc esto sea firme e estable
mandamos seellar este priubíeguica con nuestro seello de plomo. Ffe-
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dio el prítailegio en Valladollí, viernes primero dia del mes de de-
ziembre, en era de mill e trezientos e veynt e ¿os annos. E. nos el
¡ sos,brediclie Rey don Sancho, ra-pEDí cix uno ccix la Reyuaa donna
Maria mi mugier e con la in~fante donna Ysabet nuestra fija pr1
oxaera e heredera, en £Iastiella, en Toledo, en Gallizia, en Senilla,
en Cordolail, en Murcia, en Saben, ert l3aeqa, en Badalloz e en el
Algatixe, otorgamos este príuilegio e eouxfirniamoslo.
Pon Mahotiaat Aboabdifie, Rey de Granada e vasallo del Rey, cf
<LI inftante dora Soban, cf,— Dora Gon9aluo, argobispo de Toledo.
cE— Don Remondo, ar§obispo de Sea-silla, cf.— La Eglesia de Sanc-
ligagO, vaga.
EJ.” Co/ocarnos]
Don Soban Alfionso, obispo a-le Palencia e chanecUer dril Rey, cf,—
Don [frey Fferrixrado. obispo de Burgos, cf-— Pon Martin, cubaspo
de Calahorra e notario del Andaluzia cf -— La Egíesia de Sigucuaza,
vaga.— Don Agostin. obispo de Osnxa. cf,— Don Rodrigo, obispo
de Segotda, cf.— La Egbo-sia de Plazencia. vaga— Don Goiagaluo,
obispo de Cuenca, cf.— La Egíesia de Atajía, vaga.— Don Thago,
rubispo ¿e Cartagena, cf.— Don Yuannes, obispo de Cadiz, cf,— La
Eglesia Daluarra,iaí, vaga.— Don Soban Gonqalez, maestre de Ca-
Iatrua. cf—Don Fferrani Perol, prior ¿él Flospilat of.
Co/ítmn,a¿o:]
Don Joixan fidel inffantc don Manuel, cf—Don Lope, cf.—— Don
tiago, cl,— Don Alvar Nranner, cf— Don Alffonso, fidel infante
dc Molina, o—Don Johan AIffonso de Haro, cf.— Don Diago Lopez
de Salzedo, cf— Don Diaga-a Carcia. cf— Don Fferrant Perez de
Gurmala, cf— Don Pedro Piar de Castaatxedz, of.— Dora Nuiano
Piar.. so hermauxo. cf.— Pon Soban AlffonSO, of,— Don Vela, cf -—
Unía Roy Gil de Villalobos. cf -— Don Gomez Gil, sra hermano, cf
Don Venego de Meado§a, cf.-— Don Ru-ay Diaz de Ffinoinaas, cf.—
Don Gongaluo Gomez Manqafledo, cf—Don Rodrigo Rodríguez Mal-
r-riquo, cf.— Don Diago Froyaz, cf— Doía Gongal Toannes Daui-
onal, o
1.— Don Pero AnrriqUCZ de Harca-ra. cf,— Don Simorí M ríl-
nez de Leyua, merino mayor en Castiella, cf.— Gar~i ioffre, ade-
lantado mayor en el regno de Murcia, cf —
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[En el centro está el signo rodado con dos castillos y dos leones,
Alrededor dice,) «Signo del Rey Don Sancho», [Y en una segunda
vuelta:] ‘El infante don Suan, ermano del Rey e su mayordomo
confirma Don Diego de Haro, alferez del ro-y, confirma,.
L3-» Columna:)
Don Martin, íabispt, de Leon, cf-— I.a Eglesía de Ouiedo vaga.—
La Eglesia de Asiorga, vaga.—— Don 5u-íero, obispo de ~amora, cf.—
La Eglesba de Salamanca, vaga.—— La Eglesia de Cibdat, vaga.—
Don Alffonso, obispo de Coria e changeiler de la Ro-yna. cf.— Don
Gil, obixpo de Badaboz e notario nxayor de la carnara del Rey, cf.—
Don ffu-ey Bartoleme, obispo de Silues, ci— Don Munno. obispo de
Medonnedo, cl— La Eglexía de Lugo, vaga— La Eglesia de Oren-
se, Vaga— La Egiesia de Tuy vaga. Don Pedro Nunne,. maestre
dc la caualleria de Sanctiagra cl.—- Pon Ffcrrant Paez, maestre de
Aicantara, cf.
[4.« Columna:]
Don Simon, fidel infianie don Pedro, cf.— Dora Esteuan Fferran-
de,, perligoero mayor en tierra din Sanctiago. cf,— Don Eferraní
Perez Pon,, of— Pon Pero Aloarez, cf.-— Don Sa-ahan Ffeí-randez de
Lamía, of.-— Don Graiber Suare-, cf— l)ouí Soban Alfloruso flalbo-
quergue, ci Don Rambio Diaz, cl~— Doía Fferaant Rodriguez de
Cabrrura, u-:f— Oran Arias Piaz, cl—— Draía Fferrant Fferrandez de
Linala, of— Don Goan~al Vuanríes csl.~ 0cm Johan Ferrandez une-
ríaao uaaayram- cía cl rognrí de Gallizimí. cl— Rodrigo Altíarez merino
mayor en tiería de Leon, of.
l.Drbajo de Za ruedas)
Pulí Pay Grame,, almir-anie de la fiar, cf.— Don Roy Piie,,, justicia
cíe cas-a dcl Rey. cf — Don Herraní Pero,, dedo de Sigoenga e
notario en ci rogno do Castielia, cf,-— Don Gornez Garcia, abaí de
Valladolid e nolario en cl regno de Leon, of— Don Martin, obispo
do Calahorra e noatario en el Auadaluzia cf,— Yo Ra-ay Martine-, lis
fiz exorcuir por mandado del Res en el primero afino que el Rey
sobredicho regno
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IV
1299 julio 3, Burgos.
Mandato del rey Fernando IV dirigido a don Alfonso de Haro>
señor de los Cameros, para-que respete a Vitoria la exención que
tiene del pago de fonsadera,
Arch, Mun Vitoria. See. II, leg. 7, nÚm. 15 Orig. papel. Sello
de placa.
Don Fernando por la gracia dc Dios íey de Casriella, de Toledo,
de Leon. de Galicia, do- Seuilla, de CoriJota, de Saben, del Algarbe
y ssennor do- Molina, a vos don Soban Alffonso de Haro, sseranor
de los Cameros, salut como a aquel que quiero bien e en quien
íaaocho ffio e para quien guierria mucha ofirra e bona ventura. E-ben
sabedes en comano vos enbie rrogar por otra mi carta que mandas-
sedes dar ~l con9eio de Vitoria todo quanto los vuestros omes por
vuestro mandado les tomaron por rrauaon de los maravedis dcc la
ffonssadera de antanno que vos fueron puestos en el obispado de
Callalsorra, pues ellos non lo an de lucro nin en oso de char flonasa-
dera fin la dieron en ningun tiempo, de qud tienen priobílegios e
cartas do- los reyes onodo- yoa vengo e que les yo confirme. Er agora
enbiaronnae do-sir guiri conamo quier que mostraron essa carta que
es yo di a lías vuostrras omes que estos maravedis ru-ecabdaban -por
vos que los nola dexan de pendrar por ella Porque vos ruego ríne
les agoardedos los priobíbo-gios o las cartas que ellos tienen de los
meves donde yoa venago e que les yo confirme ema esta ríaxon o- guie
les mandedes tornar todo lo que vuestros onaes por vuestro man-
dado les an sornado piar esta rraxon e que non consinrades daqul
adelante que los prena-len mas por esto e agradecervos lo he mucho.
Dada en Burgos. tres dias de julio era de mill CCCXXXVII annos
Yo Gil Coangales la fi, eserbuir por mandado del rey. Bartho]ome
Perez. Soban Perez,
y
1299 julio 5, Burgos,
Mandato do- la reina doña María de Molina dirigido a don Juan
Alfonso do Haro, señor de los Cameros, para que guarde a Vitoria
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Iras privilegios que tenia de no pagar fonsadera y que se le devuel-
van las prendas que íe hubiesen sido tomadas por este motivo.
Areh Mun Vitoria. Seo. II. leg 7, núria 13, Orig. papel, Sello
de placa
Donna Maria por la guacia de Dia-as reyraa de Castiella e de Leon e
Seníaoí-a de Molina A unos don Sohan Alfonso de Haro, ssennor
de los Caiaaerox Salol assi cuino a aquel dc guien mucho flio e
para quien a-berna natacha honria e boíaa ventura. Bien sabedes cix
como cl. rey u-ru-ls errbiru urogarí- por su-a carta gire a-rcaradasscdes en-
Itegar aíl couícoio de Bituria todo a-íuauxtra los aíslan tramado vuestros
onaes por erasrarí de cina quaaxíia do mnaravedis que vos fueron pues-
lías en la f!raríradcu-a dc antmiuino que auian de dar en el obispado
do Callalaorra e agrara cnbiaau.sn mostrar al rey o a ini en comino
a oía Ira lux de lo cara mxi ti en así u do dar ffu0 asado ra alma la diexon en
ningun liomapo de que u icuxon ariuullegins e caí-tas do los reyes con-
llirmaduas dcl rey a-axila fijo e -ooraanao quier a-líe nxostuaron la carta
dcl rey a lisas vuesaros lames que estos maravedis recabdauaan pa-ir
vías que los na-aus ¿osan de potídrar por ello, prirquo- vos ruego quis
los aguardedes los priollegios e las cartas qcíe ellos llenen en esta
frason e guie os utíandedes la-amar loa-loa u., que vuestros omes por
vraestu-o nxandadt, les liii tonasa-Ira yau-or ruason dcsia flonsadoi-a. E que
luían couissimitau-lcs daicícii cídelamiate quío los po’yndro-n mas por esta
rrason e agradcí4crvrasle Exc maauclcca. Dada, en Burgos ‘V dias de julio.
Era de muí VVV treyoi:u o riele annos. Vii buhan, Martines la ffir
escriciii por iaacandado dc la revula
VI
1302 jolita 27. Hurgoas
Privilegio rodado del rey leriaauxdra IV, dado en las Cortes do-
Bí.íígos, confirrcíaíado a la cicidmíd a-le ‘Vitoria luir fueros, privilegios
Y exenCiuauaes que teiaia.
Aro/a Xlun. Viloria Seo. It. cg. 6 núm. It). Crig. perg.
[C/uri.r,air;uí).Luí el nombre del Padre e dcl Fijo e del Espirito San-
tu quc su-caí tres lcíssiíOís5 c cío Dacuso dc la laienasoiatsxrada Virgen
gloriosa Santa Maria, xci níadie a qíxien nos tenemos por sennora
o por auogada ero iradoas ícu-íeslrras leebras Porque es natural cosa
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que todo omme que bien tare quiere que gelo licuen adelante e
qíse se non ohaide ram se pierda que como quier que cansse e
mn)glaC ej transo de la vida da-sca- mondo aquello es bu-, que finca
en reinenxbran~a por el al rntundo. FA este bien es gayador de la su
alma ante Dios, Et por non caer en cuido lo mandaron los reyes
poner en escripto en sus preisilegios porque los otros que regnas-
sen despues delios e íouiessen el so logar fuessea ra-nudos de guau,
dar aquello e de lo Icuar adelante coniirwíafldólo por sus priuile-
gios Por ende wo~ catando osto queremos que sepan por este
nuestro priullegio los omines que agora son e seran daqni adelante
corintio nos don Ferrando poo- la gracia de Dios rey de CasticOa,
de Toledo, de Leon, do- Gailisia, de Seullia, de Córdoba, de Murcia.
de Saben, del Algarbe e senusor de Molina, estando en la oluadal de
Burgos en las Cortes que agora hilemos. seyendo y con nuseo
ayuntados la reyna doxana Maria, nixestra madre, e el ynffantc don
Henrriqrie, nuestro tio, e el ynffante don Pedro, nuestro hermano,
e don Alffonsso, ynffanie de Portugal, e don Gon~alO, ar~ohispo do-
Toledo, primado de las Espaisnas e nuestro claangiller rnasaoí, e
Maestre Ferrando, obispo de Calahorra, e don Alffonso, obispo do-
Coria, e don Alfonso, obispo de Asuorga, e nuestro notario mayor
en eí regno de Leon e otros prelados El don Thago Lopez de 1-laria,
senraur de Vizcaya. nuestro alffucrcz, e don Soban Pdffouuscu de Haro,
sennor de los Cameros, e don Lope, nuestro oarnaano, e don Alíton-
so, nuestro tio Ef don Flerraní Rodriguez de Castro o doan Pero
Pone. Et Garcia Ferrando-, de ‘Villamasor, nuesirra adelantado una-
yor en Castiella, e Lope Rodríguez de villalobos e Causó Perraxader
Malrrique e Lope do- Mendoza FA don BeRran Du-,nnat o ratros mu-
chos ricos omines o inffan~One5 e cauallerfls e omnaes bonos de
lar villas de Castielta e de los otros nuestros seníaorios que y fue-
ron con ixtísco ayuntados. Conosgierido vos en coanraxo sirviesles
bien e lealmientre a los reyes onde nos benicuaos El sennaladaut.xu=n-
1ro- a nos vos cl concejo de Vitoria fincando> nos ninno o peqoenno
guarido rut rey don Sancho nuesíro padre f irlo que Dios perdone El
auiendo guerra cola nuestros enemigos- arsi con xristiaiafix cOnsumO
con moros. Fr nos criaste ct nos Icoasies el nuesirO esmado e la
nuestra onrra adelante con los otros de la ríuo-srra tierra Er porque
son estas las primeras Cortes que nos li,.io-anos despoes guíe frío-naos
en nos- El que el inffaiatc don Henríqoe nuacuotro tío dasiro la toto-
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ria que tenia denos, En reconoscimexaro de esto que por nos E izies-
les e fazo-des otorgamosvos e confirmanaosvos los fueros e los bue
nos usos e las costumbres e os priullegios e las cartas e las onerze-
des: e las libertades e franquezas que vos dieron los reyes onde nos
venimos e nos despoes que regnamos a aca que vos sea guardado
e complido en todo para agora e para siempre iamas, Et si alguno
vos passo o-rr alguna cosa contra ollo fasra maqui ovos quisiere posssar
de aquí adelante mandamos a. Gargí Ferrandez de Villannayor, nues-
tro adelantado mayor en C¡rrtiella ea. a Rodrigo Aluarez nuestro
adelantado mayor o-ca tierra ile Leon o a otros qualesquier que lo
sean daqul adelante o a sus merinos et a los conceios e a los alcal-
des e a los otros aportellada-is de nuestros regnos que vieren los
priollegios o las cartas sobredichas o traslado dello signado de
escribano publico que go-lo non consientan e que vos fagan emendar
los dannos e menoscabos qule por ende hauedes rezitaidos o rezi
bierdes daqol adelaíate e que los pcyndren por la pena que dize
o-cm los privilegios e cuí las caí-tas que 5-ras tenerles de los reyes onde
nos ucnínaos e dc nos e que la guarden para fazer della lo que en
los dichos priullegior rl en las carias se contiene Et otrosí tene-
ranos por hion e mandamos que quanda-a vos quisierdes ayuntar a
la vuestía hernaandaí por alguna cosa que vos acaesea e vos anos-
ter sea que vos asunto-des a ella do ‘ras quisieredes e que vos sea
guardada o ccxnplida en todo ¡xrsi corno di, crí los priollegios que
de nos tenerles en qtíc vos la coxíafirmaunos u-loe somos olerlo que
quanto en ella se fizra lasta aqul e se Ial-a de aqul adolanie que fue
o sera a aacuestro servicio guardandra ricopre nucsta-o sennorio Otrosí
por vos fazer mas bien e anas merzed tenemos por bien o manda-
unos a-íuo aquellos que cogieron los scrsiiqítas o a sisa o otros pe-
chos algrínos por cl a-ey don Sanclaua nuestro padre que Dios perdo-
oc, o por laos do que ello quita-a oca que los principales que lo ea-í-
gb—ron en fialdar que nos den qoenna El sobre la quenra que fagan
pesqríísa. Fr los que cogieron por enta ra por cabega que den
quenía dc cornoxo pagarola la renta o Imí cabeya e quío- fagan rarrosí
Ja pesquisa sobre o-líos en aquellos logares do la pidieren los pe-
cheros. Fi aquolír> qulo fallaren íaor la peuaquisa que Icuaron dc la
tierra coanmo non deuian que lo ra-amen a aquellos de quien fue
tomado. saluo a los. que el rey a-toan Sarícíxo nuestro padre que Dios
perdone e nos quitamos quío nora a-len cuenta ial fagan pesquisa
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sobre ellos. El si alguno de los que cogieron la lisa fueren fimídos
al tiempo que les demandaren esta cuenta de la sisa que sus mu-
gieres nin sus herederos non sean tenidos de dar esta cuenta 5uran’
do que la non pueden dar. Esto sea do non se pudiere mostrar re-
cabdo de eserluano publico. Et guardando esto que dicho es en
este capitulo quitamos vos todas las otras cuentas e pesquisas o
demandas que contra uos podiamos ayer en razon destas cuentas e
destas pesquisas. El defferademOs firmemente que ninguno non sea
osado de vos yr oit’ de vos pasar conuira estas cosas sobredichas
nin contra ninguna de ellas, Ca qualquier que lo ficiesse pechairnos
yo en eolo diez mil marauedis de la bona moneda e a vos todo el
danno doblado. St porque esto sea firme e estable mandamos seo--
llar este privilegio con nuestro sodIo de plomo Fecho o-í priullegio
era Burgos veinte e siete días andados del mes de julio en o-ra de
tixilí tresientos e quarenta annos. El nos el sobredicho rey don Fer-
rando regnante en uno con la reyna donna Costanza mi mugier en
Castiella. en Toledo, en Leon, en Galltsia, era Seuilla, en Cordona,
en Murcia, en Sahen. en BaO~a. en Badaíos, en el Algarbe e en
Molina, otorgamos este preullegio e confirnaanaoslo
El inflarate don Enrriqae, fijo del muíy noble rey don Herrando,
tio del rey, cf.— El inffante don Soban, tío del rey, cf — El inifante
don Pedro, hermano del rey, el— El inflante don Felipe, seasnor
de Cabrera e de Ribera, hermano del rey. cf — Don GonQalula, ar-
qobispo de Toledo. primado de las Espannas e chanceller mayor
del rey, cf.— Don frey RodrigO, ar~oltiisp0 de Santiago, cf — Don
Almomnuid, arqobispo do- Sevilla, cf -
[I« eolr¿utxntc1
Don Pedro, obispo de Burgos. cf.— Don Xlccaro, obispo de Poilen-
cía cf—Don Johan, obispo de Osma, ci— Don Ferrando, obispo
de Calahorra. cf .— Don Pasqual, obispo de Cuenca, cf.— Don Sy-
mon, obispo de Sígi.ienga— Don Ferrando, obispo de Segorala. cf.—
Don Pedro, obispo de Aulla, cf— Don Diego, obispo de Plasencia,
cf— Don Ferrando, obispo de Cartagena, cf.— La eglesia de Alba-
rracín, vaga—Don Ferrando obispo de Cordoua. cf —- Don Garvia,
obispo de Sahen. cf-—- Don frey PedrCí, obispo de Cadis, ud— Don
Uro-y Diego, obispo de Marruecos, cf-— Don Alo-man, maestre de
Calatraua, cl
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[2» coluunna.)
Don ]ohan, fijo del inflarite don Manuel, adelantado mayor del
regno de Murcia, cl.— Don Alffonso, lijo del inífante de Moli-
na, cf.— Don Diago de Haro, so-timor de Vizcaya. of.— Don Soban
Nunnez, cf.— Don Soban Alífonso de Haro, sennor dc los Came-
uos, cf.— Don Gar9í Ferrandes de ‘Viliamairar, adelantado raxayor de
Castiella, cf— Don Po-dro Ñunno-z de Guzinan, cf— Don Fo-rranr
Roys de Saldanna, ci— Don Lope Rodrigues do- Villalobos, cf—
Don Roy Gil, so íaernaano, a-sl— Don Diago Comes de Castanneda,
cf— Don Alífon García, so /aermano, cf -— Don Roy Comes Maraca
ríedo, cf,— Don Gargí Ferrandes Malrrie, of.— Don Lope de Meo-
doga, cf.— Don Rodrigo Aluares de Aga, cf—Don Congal Yoanoes
de Agnylar, cf— Don Per Auxrriquoz de Harana, cl— Don Soban
Rodrigues de Rraias, cf-
[En el o-entro está la ruedo cocí dos castillos y dos lr’o,oes Alíe-
oledor dice:] “Signo del Ro-jo doíx Ferrando.. [Y en uno segundo
xuuelta:) “Don Diego sennor dc ‘Vizcaya. al-! erez del Rey, conf mm.
Don Sohauí Nimnnez, mayordu-,ino del Rey, comafírínacc.
f3Y columna:)
Don Congalra, obispo dc Lo-oms, cf--- Doía Fen-randra, rabispo do- Ormie-
do, cf.— Dom Alífon, obispo de Astrarga e notario mayor del reyno
do- Lo-oua, cf ~ Draía Pedro, obispo dc ~?ainora.cf — Don lrey Pedí-o,
obispo da-u Salamanca, cf — Ovni Alf[onsa-a, rabispo dc Ciudado-, cf—
Don Al! lun, a-abispo de Coria, cf— Pcaaa Beruanla-lo, rabispo de Bada-
io-,. e!— P00 Rodrigo, obispo de Mendíannodo, cf— Doua Pedra-a,
obispo de Orcos, cl— Don Solían. abispo de Tbuy, cl— Don Ro-
drigo, obispo de Lugo, cl.— Don Ja-ahaíí Osa-umes, maestre do la orden
do la Caunlíería de Sant lago. cf.— Prao Críiíy:i luí Pruez na:ía-snue de la
orden do Alcanrara. cf
[4~ colrannnuor)
Don Sancíxo, fijo del inífanie don Po-dro, cf—Douí Ferranr Rodri-
guoz, pertiguero nnayor de Sanliago cf.— Don Perra Puias, cf— Doaxa
Ferranr Peres, so hermana-a, of—— Don Joalsan Ferrandos, lijo del
doan de Sanniago. cf— Don Albo Perez da-o Gcizman. cf.— Dois
Forraní Forrandes de LOnja of.--— Pon Rodrigra Alcíames, adelanta-
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do mayor en tierra de Loor’ e en Asturias, cf.— Don Arias Diaz, cf
Don Diago Ramires. cf,— Don Estenmfla Peres Frolian, cf
[Debajo de l« tuerZa:]
Don Tel Gutíerres, justicia roxayOT o-em casa del rey, cf.— Alual Paez
e Diago García, almirantes mayores de la tusar, cf,— Lope Peres.
alcalde por el rey en Burgos e su notario uaaayor de Castiella, cf.—
Yo Ver AIFfocaSSO lo tiz escrivir Po< mandado del rey en el ochaciO
armo que el rey don Y-fernando sega-SO Lope Pero--, Pedro Gonigales.
‘VIL
1304 febrero 2B, Burgos
MandatO del rey Fernando IV dirigido a los recaudadores de la
lonsadera en el obispado de Calahorra para que, vistas las cartas y
privilegiris del concejo do- Vitoria, no lo- cobren la fonsadera y de-
vuelvan lo qn— cobraron por esta razón
Are/a. Mun Vitoria,. Seo- II, lo-g. 1. núm. 5. Oríg papel- Sello
de placa-
Pon FlerrandO por la gracia de Dios rey de Castiellil. do- Toledo.
de Lerin, do- Gailisia, de Serailla, de Cordonca, de Murcia, de Jahen
dcl Algarbo o- seimnor dc Molina, a vos lohan Peres fuer ¡de Lo-
gronno, mio alcalde, e a Martin Mosaniur do Medina cogedores de
la ffonssadoi¡r en rl obispado de Calahorra O a otroa qoalquier o
quabo-squíer qríc sso-an cogedores disqul adeilante. saiut e gracia.
Sepades que ci con§eio do- Bituria sse nao- ynbio querellar e dise
que ellos teniendo cartas e prinillegio de los reyes orado- yo uengo
e que les yo coniflrmo que non pechen .ffonssadera e que lo nunca
ouio-roni en oso ni en costunbre nin lo pecharon en rio-OPO a-leí rey
don Saixclao, mio padre que Dios perdonir. ni en el mio [fasta aquí
que agorar coas que los pendrades o- les tomades lodo quarito les
flaliades por rrason do-sta ifoaxsada-ora E por o-sta rrasa->tx a-íuc aix
perdidra e naenoscabado mucho do- lo sscryo E ynbiaroiami~ pedir
inerget que naandasse y lo que bulo-sse por bien. Porque vos nardo
vista esta ini caría que veades las cartas o- los priuíliegiOs o los
iraslados delios Ifirmadus de cureritíano publico que o-líos uienen en
esta ríason. E ssi ellos non la po-cha-ron en íicnpo del rey don San-
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cho, mio padre, niaa en el mio ffasra aqoi que /os non pendredes
nin les demando-des nin les alfinquedes por rrason do- ffonssadera
por ningunas taxis cartas que vos ni ellos mostro-des que contra
esto sso-a E ssi alguna cosa les jenedes tonsado o prendrado por
esta urasolí entregargelo luego. En clon flagades ende al por nin-
guna mano-ra. sinon a los cuerpos e a lo que ooiessedes ¡axo- loran-
ría por o-lira E domas mando a riachos los con~eios, alcaldes, yu-ara-
dos. ancí-inos o- a lodos los otros ornes que esta carta vieren que
vos lo non cransientan E noto fagan ende al smnun quanto danno
e menoscabo los de Bitoria re~íbiesso-n por ruingísa que nos o-un
pliesuren esto que yo mando de lo ssuyo gelo mandarle entregar
todo dobladra. La caría lo-yda datgc-la Dada en Burgos, XXVIII a-lías
de flo-brero, era do- mill o tresio-otras o quarenta e dos axtnos- Yo
Ffernant Pea-oz la fi,. escriulí por uxuauadado del rey Perros lupí.
Sohaní Qn-cia. AlfIon Ri-oys.
Vtll
1304 mayo 13, Burgos
Mandato del a-os’ Fernando TV dirigido a los cogedores do la
fonsado-ra en cl obispado dc Calahorra para que respeten la exen
ción que del pago de la noisana tenía ‘Vitoria
Arel, Mun. Vitoria, So-e. II cg. 7, núm. 12. Orig papel Sello
do- placa.
Don Fforrando, puar la gracia de Ojos rey de Castiella, [etc.] a uos
Soban Peres Buer a-le Lognonno, risita alcalde, o Martin Monniz de
Medina ca-agedoros do la flonsadora err el obispado de Calahorra.
salur o ga-acía .So-paa-les que el congeío do- Viloria sse me enojo
querellar o dho que ellos teniondra priullegios e cartas de los reyes
a-ande yo vengo e que les yo cranílírmo- quío- non pechen ffonssadera
o- que la-a aawxsc-a ouicron de fluero nin do usí> mAn en oostunbre do-
la po-char en omíngun ricíxpo que agora íaríeuarnontc que les do-man-
cheches que vois den ffonssado-ra o- que cus peyndrades e les tomados
todrí qoanocí les fallades por ella El por esia rrason que an per-
dido e moría-asca/ando triucho do- lo suyo. E que nne pidian mergo-ch
ojuie naandasse y la-s quso- tcauiesse pa-sr bien Porque uos naandu-i que
si fallar-o-des quío ci concejo de Bitoija son pagaroma ffoossadera en
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tierapo del Rey don Sancho, mio padre que Dios perdone, idem cix
el mio fasta aquí que go-la nora a-ieaaiaaadedes rin go-la torno-des nin
1los affsnquedes por ello. U sin alguna cosa les seno-des tomado o
~o-yaadradOpor esta rrason que go-lo o-uairegtto-des luego- Er non
Ifagades ende al por ninguna manera. La caría leyda dargo-la Dada
en Burgos. u-o-te días do- mnaya-u, o-ra de xvi» e trezienlos e qoarenla
o- dos nonos- Yo Yo-ncgo Po-res la [frs osorluir por mamadado del rey
Po-trus Lupi. Alffon Rroys
lx
1304 junio 12 (Vitoria)
Carta de los cogedores de la fonsadera o-o el obispado mio- Cala-
horra certificando que han visto los privilegios que Vitoria tiene
ema-ceptuáradola del pago do- la misma
Arel,, Mun, Vitoria So-o It, lcg 7. u-mOni II Oríg. papo/ Dos
selloS de placa
So-pan quantos esta carta vieren conau-r)o nos Johan Po-u-es Bcer,
alo-alíe de LogroiarxO. e Martín Moiaiai río- Medina, cogedores de la
fforasadera por cl u-ev en el obispado de Calahorra en la era de mil
e CCC e quarenta o- dos annos. uninio-unos a la villa de Bitoria e
pidio-mosles la ffonsaclera que no la diesen segund ~iIegible¿rdes
po/abras] en/ajamos mandar por so carta El ellos aislo-ron que lo
nunca ouíeron o-ma uso nin en fIno-ro de la dar e naustrarOnnos
-priuileíos de los reyes en que tienen por bieaa guíe la nola pechen. E
u ffalasaíos oca buena vo-rdat que ci colageita de Bitorima uxon po-oba
-flonsado-ra en iienpo dcl rey don Fferrmsndo nuesílO so-runor. E por-
que esto es verdal pusiomos o-ix esta carta ucoesflías seo-Lía-as en tes-
timonio Fo-cha XII días de jonio. Era do- tullí CCC quameixta e dos
anniOs-
X
1309 raaayo 15 (Santo Dominga-a do- la Calzada)
TestimOniO del requerimiento hecho por Maico Ibáñez, mensa-
jero do- Vitoria, a Fo-rrán Sánclaezs de Santo Domingo de la Calzada
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y a Lope Fernández, arrendadores de la fonsadera, con una carta
de Sancho Sánchez de Velasco, adelantado mayor de Castilla, dada
en Palazuelos el 4 de mayo do- 1309, en la que les mandaba por or-
den del ro-y Fernando IV que no cobrasen fonsado-ra a los de Vi-
la-aria.
Arch. Mun. Vitoria So-e. II. cg, 7, núm 2 Orig. papel.
A quiníre dias do- mayo era de mili CCCXLVII annos. Ante mi
Soban Po-íes escriunno publico en Santo l)omírago de la Calgada
o ante los testigos que en este testimonio son escriptos Matheo
Vuannes do- Bitoría, nno-nssagortí que se do-sima del congelo dende,
mustro a Fferranr Sanches de Santo Domingo, arrendador dc la
fonsado-ra, una carta do Sancho Sásachez de Velasco, adelantado
mayor en Castilla, so-ellada con su so-elio. fecha cía esta gatísa: De
mi Sancho Sacicíxe, de Velasco, adelantado mayor por el rey en
Castilla, cm voas Fermaní Sanchos de Santra Domingo de la Calgada
o- a Lope Feruandes arrendadores de la fonsadera, salol coinmo a
aquellos que cluiero bicis e o-ms quien nxuclao fío Fagovos saber que
el rey mo- onhíra mandar por so carta a-loe ~O que soplo-so- sí el
congio do- Biroría auja en fuero o en tíso e crí costuobro- o- priujle-
gios e carías do- los reyes ondo- el vien e confirmados del si fuera-in
o-ma fonsado o pagaron Ifonuosadera o-ma ííonpo del ícy don Alfonso,
so abuelo, e del rey doma Samxcha-a, so padio qumando lucío era Ixumeste
contra loas moros E agoxía prarqíme yo yo era sso-ruígio del ro-y e lo
nola puedo faser prar maa i c 1aor q tíanítie tiras dixio-ron que Ferramí
Goni~ ales sabia mas desie leolucí que otro amc ninguno, uoíue pom
bien que lo cl sopíesse era rajo llagar prarquie os <ame que agoamdara
scruuígimí del rey e so dei-echo mí loas u-le Bítoría Porque uos mando
de parle del ley o- vías digo de la mm qxae les cuota lomo-des foaassa-
dora nín lea preyndeder 1aa-ar ella uíímm les pidaides fonursado fasta
que Fleruaní Ga-unzales vos cobie desír por so carla uíue es lo que
auo-des a fasor, clume es el alaria quce ti a a saber fasta dio-senuo-ue
días de mayo. 1? si algo les nuedes tomado o preyndado por esta
unsa-in que go-lo lorumo-dos luego e hurí fagados em-ide al por ninguna
manera, smnon mando a todos los míos ino-rynos que esta carla
vieren que vos non consientan qíae es passo-des a mas e sí algo les
auedes lomado> o aciadí-ado que oras lía fagan tornar luego e non
fagaus ende al sínon a ellos e a lo que a-auiesso-n me tornaría por
ello La carta leyda dadgelsí Ffech:i en Palaguelos, quatro días de
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mayo, era de mill CCCXLVII ausnos- García Yuannes. alcalle del
rey, la mando faser por mandado de Sancho Sánchez de ‘Velasco.
adelantado mayor por el rey en Castilla. Yo Alfon Carola la [it
escriuitt García Veasanes. Desto son testigos que vieron la dio:ha
carla Síahan Xímeuies de Sant Martin, Sohan Alfion Carriello, bisan
Mtinnos de ‘Villiarado. morador era Santo Domingo. E yo Jolaan
Perez, escríuano publico sobredicho, que de la carta este traslado
it sacar lo-sra por letra e a todo lo qrae sobredicho es presente e
este testimonio f it eserluir o-hz en cl este mi aig + no o-n toslímeunio
de verdat. Fecho el día e la era sobro-dichos.
Xl
1309 mayo 15, Vitoria
Carta de Ferrán González de Frías al ro-y Fo-mamado IV dándole
ocio-osma de investigación que ha hecho a propósito do la exención
que tenía ‘Vitoria del pago de la fonsadera
Arcia. Mon, ‘Vitoria, Seo. ti, leg 7, núm 1 Orig papel So-Ilude
placa.
Seníacar Yo Eferraní Granagales de Fincas nuestra naerged hosa vues-
rías ixaursías cummía de saennor en cuya mnerged biur, e vos [lago
ssaber que Samacho Sanclaes de yo-lasa-so, vuestro adelantado mayor
en Casniclía, 000 uuxa vuestra carta oía que
1 enhíanades m xandar que
por rrasoua que Lope Fi ra- ndes O Ffo-rrauat Saíachcz de Santusa Da-,-
mingo, arrendadores de esta ffouasadora de ogannu> dcnaandarsan a
Iris de Vitrina gente que o-nbíasen a vuestro seruigio ox que les diesen
-la Ifouíasadera o- por rrason que los do- Vitraria nos mostraron que
son aulan de [fuero nin de boso de pagar Lonsadera nin do-
uenir en fonsado e que tales priuilleios auyan traxieron esta vues-
tra carl-a para Ssnnclao Sanches en que o-í sopíese sy los do- Vitoria
aujan pniuílbeios o- uso e costumabie de non venir era ffonsad.o ram
do- pagar [fonsadera en tio-opo del rey don Alífonso e del rey don
-Sancho vuestro padre Ef porque Sancho Sanches se yua parca vues-
1ro seruigio cobiomur la vuestra carta o- otra so carta en que une en-
biana mandar do- vuestra parte que este mismo mandamieniso que
madauades saber a cl sobre este fecho que lo sopiese yo en so
lograr porque [fuese gardado vuestro sseruigío e los do- Vitoria fue-
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sen agardados a so derecho e que lo sopíese fasta XIX días andados
desto- mes de mncíyra Es ssonnor, la verdad que yo en este fecho
sope es esta: Sope en Ssanclxo Pero-,. dc Mo-dina que tenía ura pa-
dron que [fuer [l~clao en líenpo del rey don Alífonso vuestro autíelo
e díxomo que ci nunca cogiera [fonsadera a los de Vitoria oua oyera
decir quce lii nuulaca pagarrama. Otra-así sope a-le Pero Ferrandes, ex-
criuana-a quío toe del rey doma Sanucíxo vuestro padre, que el fuera
cogodrar do la Ifiansadera en cl alano que cl rey don Sancho [fue
a Aragomí o oírme cuan guandos
1aemxdi-as e grandes af[íncanaiensos que
[isiora a la-ls dc Viloria e curo la pendra que les toanauma por los
ca-umínos que lícíacíra u-lollos en esta níanera sso-ya mili marauedis
vouídieíídrales la pcuadua desicíadra el Isis quu-¡ los do-saforaun o el
padníamí u/uou dio scssl lado ca-lic sra sao-dImí a Lupe Fferrandeur o- a
Fferrai-mu Saniaclaes, cogedores desta fouisadera diogolo con esta co-
níascencia. Otm-osy srapc mas a-lo-sto Pci-o Feriando-a sobredicho que
fumo-un ralma-a ajiamausa cogeda-ar do fa-mandona así consamo la otra yo-y e que
la nran cogiera a íuío do ‘Vitraria ram gola demandara Oluosí el anno
que [uy yísa cogoduar a la vuiestra nnoryed do la [fonsado-ra en los
obispados de Buoígías e de Calalirarra yra noaní erigí [Fonsadera a los
do Vda-aria 1am gola deasuando. lii pu-ir saber aun laxas la ururdad do-sto-
ffeeho e por oca- cl rreoaobda-a que en o-ata rrasoua leniara vine a ‘Vi-
toaría qía irise día-ma auxa-/udos do-cato naos a-le nanvo e mostí-aronme los
pniumil leía-as o las carias a-íuíe ría- raen do la-as ro-vos omído- vos venidos o-
cranli rinaa-Iras a-/e va-as u--a-u q tao di so-ma oía cusaixamu ra son qul tos de yda de
buesí e o de Iraola-o pocho que sca-u conira sra oolun raid - CI rosí ano- mías-
irmíron vumostraas a-sa-a rías qrae oía binstes a da-an traban Alffonso de Haro
q rae los la-urja-o pro u u-Lía-Iras pa-a r r lasa-ra dc [fa-anisadem-a a-í u-me go. la non
denníandase pu-mes -lomaen la ~aagarrarae la pendra que les tenía por
osia nuasrarí quío gola a-lioso ial?. gra Piníasi iuie ina-istraron cartas de
drau-u Jrihaiiu Al Ifa-u oc sa-a quío cía la cliii ola nda r a lusas a-loe fas jan la pend ra
prar el a los de Víloría prír so mandado que la non [fizíesen e la
quío iruuiiauia uíuo gola-a csuatm-ogaseni sin rama-a alongamiento ninguno,
Otí-osí rase rnusastm--arrara aula carías de Soban Peres, bocino do- Logron-
nra, e Maulín Ma-julia, u-lc Medina cíue el anaxo que eran cogedores
de la ffonuscidor:a oír cl raisaispadra do- Calahoría que conoscema que
raca leí-caía vu-mesm ra carla cii qrmo nusamadaundos a-loe ssy los do- ‘Vitoria
aula-ial do prio í lejías o dc linao do nno pagar ffunsader a que go-la
nora cogiesen o por la so caní:í seellaidar con sos sso-ellos conoscen
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que fallaron que la non autian a dar e que gela non cogieron. St
sennor eommo quier que yo toda esta tíerdad sope asi comino a
quien vos lo enbio mostrar yo non ano- atrone a dar otra sentencia
-[fasta que vos enbjase mostrar todo el fecho en comol sope e que
mando-des sobre ello lo que la vuesisra merged ifuere e entretanto
erabie a Lope Fferrandes e a Fferrant Ssanches. cogedores desta
[fonsadera de oganno, do-sir que non [fisiesen nin mandasen ffaser
ninguna pendra a los de Visoria por la o-tibiada do- gentes nin por
[fonsadera ffasta que vos lo libro-des comnmo souieredes posr bien
Ffecha quense días de mamo, era de mil o- tresíenlos e quacenta e
siete annos
XII
1328 julio 15, Valladolid
Carta plomada del rey Alfonso Xl para que en virtud de las
diligencias practicadas en tiempo do- su padre el rey Fernando IV
sobre la exención del pago de la fonsadera de los dc Vitoria sean
éstos libres de tal pago y se les devuelvan las prendas que por sal
concepto so les hubiesen tomado
Au-cb Muan. Vitoria, Seo 11. leg 7, nOna, lO Oníg po-cg Falta el
so-lía-a -
Don Alffoiasra. por la gíacia do- Dírís Rey de Castio-Ila, de rolo-da-a,
dc Lo-oía, de Galisia, de Sseuilla, de Cordoua, de Murgía. de lahen,
del Algarbo. asennoar de ‘Vizcaya e do- Molina, a qualquier ra quales-
quier que ayan do veer e de rro-cabdar por mi o por otro qualquier
la f[onssadcra en las mis villas e lugares do Castielia e allende
Ebro, assí esto- anno en que estama-is dc la o-ra desta carta commo
daquí adelante en rrenta o en ffialtlat o en otra manera, qualquier
a-a qualesquier de uos a quien o-sta mí carta 1 Fuer mostraula o
tm-aslado della asignado de eserjuanra publico. Salut o- gracia. Sepa-
a-les que el concejo de ‘Vilonía me enbiaron mosurar con Martin
Pero,., su a/callo-, fijo de da-sn Pero lohan, e Diagía Yuannes Dayala
crí cranamo ellos so-yendo quitos de ffonsado e de [fonsaderas o- non
auio-nda-a de [fuera-aaaín de usa-a nin de costumbre de lo dar, peur priul-
llejo e cartas qur han do- los reyes olade yo vengo, que alguaxos que
fuera-an cogedores della que los do-mandaron que pagassen :ffonssa-
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do-ra por cartas que mostraron de los Reyes onde yo vengo e de a-ni
e que los pnindaron o- que [fincaron por o-Ilma. Es ellos go-lo ocio-ron
o-tibiado mostrar aí Rey don Fferrando mio padre que Dius per-
done e que lo- pidieron por merced que los ¿uuiesse en el fuero que
man o- que íes non passasse contra los priuillcíos e cartas qa-te man en
esta rrason saubre que el Rey mio padre cobio mandar por su cauta
que Sancho Sanchez de ‘Velasco> su adelantado mayor en Casa-jo-lía,
que sopiesso- sai los de Vitoria eran quitos do- [fonsadera o- la non
dio-ion nin la pagaron oit a-jo-rapo de los Reyes nodo- yo vengo quauí-
do fizieron hueste coantra moros.. Et si fallasen que eran quitos do-
ffonssadora e do ir crí [onasado que non conísíntiessen a cogedores
nin a ssubrecogedoa-es 1am arreardadores nin a oirías ningunos que
les denamando-us [fonssado-í-atun que o-nbíasseua cuí ffonssado nin que
les a-onxasso-n ojo puonídassers ninguna cosa de lo suyra Ea- Ssancho
Ssanchez porque yusa en seruriqio del Rey e lo non podía ffaser Jasar
sí que gobio a Ffenrant Conzalos de Frías que lo supiese en cuí
logar. El que Ffo-m-raiat Contales que ssopo en los que fueron coge-
dores do la [fonsado-raensio-opo del Ro-y don Alffonso mío visauuo-lo
e del Ro-y doma Sancha-a mío auucla-a, el del Rey don Ecírando, mío
padre, que non cogio-rora 1 fonssadera a los do Viloria, nin oyeron
do-sir que la numaca pagaroía e que le uaarasiraron los prinílcios e
las cartas que lienoní de los Reyes a-indo ya-a vr-rugo e conffirnaados
de ini en conanmo sca-aix quíítos de yda de Isa-socio o dc todo po-clan
que sso-a ca-mira so voalomatad e rairosí cartas a-jrse el Rey dois Fferrauí-
dora-ajo padme cuaSia-u a don Ja-ahao Alifonso do llana-a cía-me tenía poyo-
dradras a Iras do- ‘Vítíania por masaran do [fuamascadorau-luco- gola orímí
demandascen poses nunca la pagaron Li a-atnosi carias de dora Jralxaíí
Alf[onso en qn— erabira mandar a los qrae pcyndranmam por el a los
dc Vitoria que la-as ra-ola peyndrauasen e Ira qnmo los tenía tiunnadra qoso
go-lo Ifizíesaena cual rogar a los de 1/jItaría, sscgonmd a-í oc toda-a ostia
se contiene mas cranmplídameníc en las cartas del Rey mii, padre e
de Ssanclao Samanche, e dc Eferrana- Contales que nne ínostraruux
en esta rr¿sson Er cobíarunano pedir axa-urced a-lía-e íauo-s ellos qurítos
[sobreeíxrruíidcranol do fonansssatdo o defframmssadora e ano hama a-le
fuero níra de oso nín de costuamabre dc la da-or 1-loe los mnansumoio-ssen
en el [Fuerraque an e les mansuauíesse los dichos pm-iríilegins o isna—
tas que no El yo vista la dicha vendas que so asopo cus esta rrason
por carta del Rey unjo padre, comnon dicho oc, tengo por bio-cí e
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mando que el dicho conqejo de Vitoria [finíquera libres e quilos de
ffoaassado e de ffonssadera e que la non paguen esta ffonssaderh
que los agora demandan nín otra fonasadera ninguna daqa-cí ade-
ante, tan bien quondo ffísieron hueste contra moros comino en
todo el otro tíenpo en ninguna manera que sso-a, Porque vos mando
vista o-sta mi carta que non dernandedes eí congo-jo do- ‘Vitoria [fon-
cadera tun que enbien en [fonsado niua que les petradro-des asir’
aonio-des ninguna cosa de lo suyo pon esta rrason. El si algo les
auedes tomado o peyndrado por ende que go-lo ifagades luego en-
tregar todo bien e cumplidamente en guisa que les non mengue
ende ninguna cosa. Ea- non lo do-asedo-ss de [fazer por cartas que
vos muestro-ra que contra esto sso-a, rda por 01ra rrasOn nunguiama,
Ca mi voluntad es de los guardar el dia-:ho ffuo-ro e huso e costum-
bre que man, Es non [agades ende al por ninguna mano-ra, Esínon
a-asando a todos los con~ejos, aballes, jurados, justigias, merinos,
alguaziles o- a todos los otros aporto-lIados de míos regnos que esta
mi carta vieren o el traslado della signado de escriomano publico
con que ayuden e guarden e aixparer. al dicho conqeío de Vito-
lima con esto que dicho es e que non consientan a uos ob a otros
nimagunos que les passedes contra eiío en ninguna contera, Fa-
‘soas ajo ella-as tanta [fagades en de La por ninguna manera, sso
pena de mil maranodis de la moneda -nuena a cada uno. Ea- do-mas
axamanudo al dicho con§ejo de ‘Vitoria o a qualquier de sus veastnos
que por qualesí~uier de oías o delios que lo asní noma conpliu-srdes
u-mac nos lo non cnnssio-ntníl e que tíos copIaren que paro-croados
anuo- mi doquier que yo sso-a, los cunrgejos por sus perssrano-í-os e
a-loas de los offigiales de cada villa o- lugar perssonalmento dcl día
a-uso- isos o-oplazaren a quinse días, 5ta-u pena de cío-nt rusaranedis do-
/al bona mono-da a cada uno, a desir porque non coma-dido-o mio
cruandado Et do- ca-amnio esta mí cara-ma vos [fuer mostrada e la cona-
¡ 1aljoro-des e a-lo- los enpimazarnientos casi [fueren [fechos anarado o-
o1oalquío-r escriumano publico de qualquier ujila o logar de mio sen-
mía-anita que para esta-, [fuer llamado que do ende al que la asosirera
loslimonisa signado con sso ursigno porque yo sso-a ende gierlo. Ea-
non [faga ende al sso la dicha pena o- del officio de la escriadania
El do-sto les mando- dar esta caría sso-lIada con mio sseeilo de plo-
mo, Dada en ‘Valladolit, quinse dimas de julio. Era de o-mil e a-izo-sien-
tos e sso-sso-rata e sseys aranas. Yo Ffo-rrant Mmatheos de la caniara la
23>1
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[Ls esorjuir por mandado del Ro-y Goncalo Garcia. Ruy Martiníez.
Poro Ferrandes Alfonso Vannes Gon~alo García, Ruy Martines.
Soban Gon~ales,
XLII
1332 mayo 2, Burgos
Carta plomada del rey Alfoanisra Xl confirmando al concejo de
Vitoria todos la-as fueros, franquezas, libertades y merco-des que
tenía do- lías reyes anteriores y do- él mismo.
Arch Mun Vilonía Seo 8, leg 6, núm. ¡2, Oríg. po-ng Falta o-l
sOlita.
Sopan quanros esta-m carta vio-ro-ra comnara yo don Alfionsta, por la
gracia de Dios Rey do Caslio-lla, d.c Toledo, dc Lo-no, do- Callisía, de
So-ujíla. de Corduon, do Mur§ía. de Jabeo del Algarbe e ssenníar do-
Viscaya o- dc Moliuía, al coiscejo dc Bitonia. ssalot e gracia. Sepades
que vinieron a mi Pasqual Ssanches e Yeníega-í Ortís o Martin Pe-
res, vuestros vo-siucos e vuostuos mandaderos Ea- pidíernonno iner-
s’ed a-le vuestra parre u-loo- vos oarorgasse o- vos coraffinmasse en vues-
tros [fueroaso- fframxqueauas e libertades e merqedos que ano-des do-
los Reyes <anido- ya-u venga-u e dc uuí. El vos bien ssabedes que en el
a-amdenamíenso que yra [fis en las cortes de Madnit sse contiene que
conffiíríae a ta-ida-us los u-lo la mlxi cío-ría tirio-ra-as e libertades o [fran-
quistas e niergedes qn— aumíena de Iras Reyes rau-ido yo vengo o- de mí
e aquellas de a-1rac asícnípro aujoma laríasado flasta aquel tio-opo que
el dicho quadcrna-a fuco fecha-u. L-.i oatuosri bien ssabo-des en commo
vos di agora el [foerra de las lees. Perra pa-ar vos [faser meryo-d ten-
grio prar bien o a-al saiga-a vos o u-soria [firmasir eras el d iclan ffuu-ro da-’ las
lo-es e las [franquezas e líhea-tarios e uaxea~o-do-s que auedes de los
Reyes nodo xi> vengo e u-le ini, aí1ríellu.,s do qoc hossastes [fata aqui
saeguníl que oía el quaa-lermia-i del dicho a-ardo-naíníeíxto sse contiene
Ea- desio vos orando da-sr esa nri carta sacellada con mio ssoello do-
piorno,. Dada o-ra liltirgoas, da-as dícís de mayo Era de mil e 1ro-sientas
o sso-tonta alsialas. Ya-a Pca-1 ra-a Ffcrraiades la fis cacuiuir por mandado
del Ruy. Pedro Manlínes Joan Contales. Pedro Fo-croado-s.
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XI’V
- 1367 febrero 7, Burgos
Carta plomada del rey Enrique II confirmando otra do- su pa--
dro Alfonso XI, dada en ‘Valladolid el 15 do- julio de 1328, por 1am
que declaraba a ‘Vitoria exenta del pago de la fonsadera,
Arola Mun Vitoria So-e. 17, leg. 16. núm. 3. Orig, perg. Sello
do- plomo.
Don Enrríque, por la gracia do- Dios Rey do- Casa-lelIa, de Toledo,
de Loan, do- Callisia, do- So-nula, de Cordoua, do- Murcia, de Jahen,
del Algarbe, do- Algosira o- sennor de Molina, viemos una carta del
Rey don Alffonmso, nuestro padre que Dios perdone, escrita en per-
gamino do -cuero,sellada cora su sello de plomo colgado fo-cha era
esta guisa: [Sigue doounao-nto XII]- Ei. agora el consejo de la
dicha villa de Bitoria enhiaron nos pedir merQed que les conf ir-
masemos la dicha carta o go-la mandasemos guardar, Et nos el
sobro-dicto rey don Eorrique touiemoslo por bien. Et por les [faser
bien e merqed confirmamosle la dicha carta o- mandatrios que les
vala cl sea guardada en todo bien e conplidaanienie segund que
era ella so- conuio-ne Et do-Hendemos [firmo-mio-oto-que alguna ni
algunos non les vayan nin paursen contra la dicha caía-a ni contra
la-a que en ella sse contiene, ca qoalquier que lo fo-sieso- po-chanmos
ya la pena qíse en lía dicha carta sso- contiene o- al diso e al día-sto
[sic] concejo ra a quien sso tos taniese todo el dapon o- mo-nos-
cabo que por ende res~ebieseix doblado Et desso lo- mandamos
a-lar o-sta nuestra carta sso-lIada o-oir armo-airo sseiío do- plomo col-
gado. Dada cas las cortes de Burgas, siete dimas de fo-broro. Era de
mill o qOatrOOitmOlOS e §íOcO annos. Yo Gonzalo Gil la fine escrita-ir
puin mandada del Ro-y. Gon~mala Alffonso. latan Fo-mandes Rodrí-
grí Salus.
~x -<4
1379 agosto 8 Burgos
Carta plomada del rey Juan 1 confirmando otra de su padre
Enrique II, dada también en Burgos el 7 de febrero do- 1367, la
238
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cual, a su vez, confirma otra de Alfonso XI. dada en ‘Valladolid
el 15 de julio de 1328, por la que declaraba a ‘Vitoria exenta del
pago de fonsado-ra.
Aro-la Mun de ‘Vitoria. Seo, II, log, 7, núm. 7. Orig. perg. Falta
el so-lía-sa
Sepan quantos esta cara-a vieren commo nos don So/aman, por la
gracia de Ojos Rey do- Castielia, de Toledo, de Leían, de Gallisia,
do Seojíla de Cordoua, de Mur~ía, de Sahen, del Algarbe, de Algo-.
síra o- sentxor de Lara o- de ‘Viseaya e de Molina vio-mías una carta
del Rey da-un tni-niquo nuestro padre que- Dios perdone esca-ipía
en perganainísa o- sellada con so so-lío de plomo pendiente fo-o-ha en
esta goisa: [Sigue doc XIV]. Fi agora cl dicho concejo o ornes
buicriuas do Bjtraria enhíara-an nos pedir merced que les confirmase.
mes la dio!ma carta e go-la mandaso-mos guardar. Er nos el sobre-
dicho Rey don Soban por les faser bien e naerged confirmamosgela
o- mandanaos o tonemos por bien que les uala o- les sea guardada
o-ma lodo scgunt que en olla so- contiene so-gunma- que los fue guardada
en tio-opa del Rey dan Alfonso, nuesírra aouolo, e del Rey don Enrrj-
que, íaraesím-oa padre que Dios perdone e dc los otros Reyes onde
nos veuximos. El defendemos firmo-mo-oto que algunos nos sean
osados de les yr oua pasar contra ella, ojo canira parte della en al-
guna lasanera, suso15 qualquier ra qualesqraíer que contra la dicha
caría o ca-mira parto della les fuese o pasase pechamos yaía en
pena najíl raaaravedís de la moneda usual por cada vo-gada e al
a-lucho cíaixceira limes hocísos a-leí dicha-a luigan Bitonia todo el dannía
a- el mníeuaísaccaíhí, qrac íeoibiesu--ia u-a-san eí do/o. Dada en las Coartes do
Burga-as. r,cha-í días dc agosto, era de mill e qoatrocíentos e dies e
Sa-Oto dorios Yo Pero Rodrígos la ti se cscríuír por mandado del
Rey Gramazalo Ffeírando-s. [Ilegible] Johan Eferrandes
XVI
1379 agostra 0, Borgois
Carta plomada del u-o-y Joan 1 confírmanda-a a ‘Vitoria todos los
privilegios que to-nia.
Arcís. Mun dc ‘Vitoria. Seo-. 8, leg, 6. núm. 19. Oríg perg Falta
el sello
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sepan quaanos esta carta vieren o-ounmo nos don Johan por la
grao-la de Dios Rey de Castiella, de Toledo, de Leían, de Gallisia, de
Seuilta. de Cora-loo-a, de Murcia. de Jabeo, del A/garbe, de .4lgesira
e sennor de Lara e de ‘Viso-aya e de Molina. Por faser bien o- merged
al concejo e yo-sinos e moradores de la ulila de Vitoria o- de su tér-
mino otorgamosles e corafirmarsosles todas lías fueros e buenos
usos e buenas costurabres que man e los que íauieron de que usaron
e acosa-umbraron en tío-apa de los Reyes onde nos venimos e en el
nuestro fasta maqui. El otrosi íe otorgamos e confirmamos todos los
pcíoilleios o- cartas e sentencias o- franquezas e libertades e gracias
o merqedes e donaciones que tienen dados e confirmados del Rey
don Alfonso nuestro anuo-lo sin tutoría e del rrey don Enrrique
nuestro padre que Dios perdone que les unían e sean guardarlas
en todo bien conplidamente seguna- que en ellas se consto-no-. Ea-
seguos que les fue guardado en líerapo del dicho Rey don Alfonso
nuestro anuo-lo o- del dicho Rey don Enrrique nuestro padre e de
los otros Reyes ande nos venimos. 121 defendemos firmemente
por esta nuestra carta o por el traslado della signado de oscriumano
publico que alguno nin algunos non sean osados de les yr alo pa-sar
coustra o-líos ojo contra parte de ellos en algun tienpo por gelos que
brantar nin menguar o-ra alguna mano-ns. Ea- sobro-sso axandanucis a
todos los eonco-ios e alo-alíes, jurados. jueses, usricias, Jnerinos,
alguasiles, maestres de las ordenes, priores, comendadores e sos
comendadores, alcaydes de Itas castillos e o-asas fuertes el a rodos
las otros oficiales e aporto-lIados de las cibdades o- uillas e lugares
dc nuestros regnos e a los aballes e alguasules do- la dicha villa, do-
‘Viloria que agorma son a seran daqui adelanto- ot a qualquier o
qualesquier do-líos que esta nuestra carta vio-neo o eí u traslado della
signado ca-amono dicho es que guarden e cnmnplan e fagan guardar
e onoplir aí dicho o-íanqeio e yo-sinos e moradores en la dio-ha -villa
de Biroria e en su termino o-sta meruod qoe les usas fasemos, E
quío- les non vayan nin pasen nin consientan yr nio pasar contra
ella nin contra parte della so la pena que en los dichos pniuilleias
o cartas e en cada una de/las se contiene E do-mas a ellos e a lo
que ouiesen nos tornariemos por o-lío,. E do-mas otrosí par qamal-
quier a qualesquier por quien fino-aro- go-la asi faser o- conplir -man-
damos al ame quo -estanuestra carla mostrare o o-í traslado della
signado eommo dicho es que los emplase que parescades ante nos
doquier que nos so-amos del dia que uos emplasare a quinso- dias
so pena do- seyscientos nnarauedis do-sa-a moneda usual a cada uno
a desir por qual rasan non curaplen nuestro mandado. E do-sta les
mánidanxos dar o-sta nuestra carla sellada con nuestro so-llo de
plomo. Dada en las cortes de Burgos, dies dias de agosto. o-ra de
¡ mill e quatroeientías e díes o- -siete annos Yo Alffanso Ssanel~co-s la
1 [lis escrinir por mandado del Rey. [Ilegible) [Ilegible.]
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CUENTAS Y GASTOS (1292-1294)
DEL REY D. SANCHO IV EL BRAVO
(1284-1295)
S PUBLICACIONES DEL MONTE DE PIEDADY CAJA DE AHORROS DE CORDOBA
RECAUDACIÓN DE LA FONSADERA DE LOS OBISPADOS
DE PALENCIA. BURGOS Y CALAHORRA.
125 Junio 12931. fol. SOr.- 55 tu
<fol. 50<1 EnBurgos. XXVd¡asde junio, era da XXXI año. diocuenta Alfon-
Peres. ascrívano del rey, parsi el pan don Ruy Días. abal de Valladolid. de
la fonsadera que a-ecabdarama en las obispados da Paienyaa es de Burgos el
Calahorra, que fue dada por rasan de la truesie de Tarima. el año dala era
da XXX años. Dis que recebdaron esio que aquí dha.
Obispado de Calahorra:
De Clavijo, CC meravedis. Qaximanon pon sarna O.í
De Orogoxa O marauieuiia.
DeViiioslada. oco-c maravedís
Da Lumbreras O maravedís.
De Timalas es o-ocena sacaron XX el dieron LX maravedís
Da Aramil er Ravanera, O irsaravedis.
De Sant Roman i:cc manavadis
De Sanla Maria, 1. maravedís.
De Torres, L naravedis.
Da MontaÑa XXX maravedís
De Luezas, o- maravedís.
De Torne Muna U maravedis
De Nagera porque eran pobres. el lo mando dan Sano-ho Martiner
5de
iii raíl maravedís 2 El qoiuarrsuxie muí maravedís-
De Gruenon da mas de mml maravedís, que o-agio Símon Raynes. O
ura a raa- cd ix.
Da Haro, toirraror II ¡mxii rnaravedis Ft non lomarían y mas porque ten-
yan o-ada de quiuamueuuua.
De Anuana el de Mendrano. CCOo- nuanavea-lís.
Da Marial da Leve. eCL maravedis
De Soro, DCCC maravedís.
De Agonguello. CC maravedis.
Da Moníelia Do-CC maraveOis.
De Arnedialio Dc maravedís.
De Ea-va, Co-CC rarairavedís.
Dala Santa, LXXX maravedís.
Dalas aldeas do-Padilla Dibda que reo-abdo M. Peras devisaría Co-CC
maravedís.
De Vilocia de mas Vi mil maravedís que iano Pera Sano-has. alda mas
u u>,cúaa. avicie
2 iciucBL¡aa-i¡nu,s
DC maravedís que tono la-erralas Manso. tíno:a que uama Alfonso Peres lii
muí CL maravedís.
De irevaño. de los liii mil maravedisa que lomo Pera Sano-hes iii unu
DCC maravedís’
Da Logroño, dis que porque liman o-aria de qíjílamuenra que res non
tamarao mas de VI mil maravedís.
Sana delo que re4ebia Oeste Obispados XXV mil LXX’ fol. SOv.l
Del Obispado de Palencia. que reo-abdarorí. Juan Garcia el íaiego Gil,
De Canrioní, de más de II mil maravedís que dieran al abal es de mil
cCXXi, quetomé Díegoúíl, tar.aótlfonsa Pénes II mil Do-CLXXI maravedís.
Da Saldaña, demás del mil maravedís, que dieran al abal Oc Vallada-
lid, dell mil DLX maravedís. que dieran a Diego Gil II muí DLXX maravedís.
De vea, damas de mil O maravedís, quéolieran aluan Gara-is el a Diego
Gil, aislaban míi
1,CCL maravedís.
De Sant Fagund. de mas dell mil maravedís de Diego Gil et da II muí
maravedís del abatil rail maravedís.
De Canal III mil maravedís.
El que dis que re~ebia de Diego Gil al do-Juan García II mil CLV mara-
vedís.
De Alfonso Gil de Ouerdasieiias, que recabo-lo en al intaniadga. II mulo-
maravedis
Suma Xliii mil DCcXLVI maravedís)
Dei Obispada de Burgos.
Día que negebio de Símon Raynes, mii DXVII maravedís medio.
DeCaslroMartin,queraeabdoíaMerírídercieCastroXerís, IlmílCo-CO-
XXVIII maravedís
Sana iii mmi DCCCCXLV media.
Suma que montan lodo Balo que reQebio, AlfonsoPeres deuos obis--
pados, XLIII mil DCCCXIIII mediot.
El pagalos de esta guisas El abar dArvas pal arvobíspada, para M. Ni-
o-olas el Pascual Mao-jures que Ya-en a Fra
9ía,XI mil maravedís.
Mosaro deslo carta del rey da o-rancia es depago a-leí abal.
AM Gil de Aguilera dalas XL mii maravedís quel eran y poesías pal
comen. iii mil DCC maravedís.
Er mosuro o-amia mandadera er paga dclii mil el demosiro Do-o-.
a- acuse. lila-sic asasedis
4. raulsel íira,iOo-ruuauasemiis.
5 u, sauna dii chispada rin isaishauuses ussía síus lira- ca-ii e,,ii nací merlo
de 25.07anuanacaulis.
a. renus ea- envíe.
7. Creernos dehesen 14 ese mus
e. o-ciernas dehesen44451 cies
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Tomas et yermos
Quanto tomo el grant comendador de los sos vasallos de la Nues. por
cartas del rey en que mandava que tomasse la fonsadera de los sos vasa-
líos, en cuenta de los 9ent mili maravedís quel devie el rey, CC maravedís.
Santa Maria de Villa Redonda, que son de Juan Rois de Rojas, L ma-
ravedís.
Círueña, Ciruníella, que son de Sancho Martines, CC maravedís,
Suma desto CCCCL maravedís.
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Fuero de Medinaceli (Soria) (e. 1180) (doc- 21)
u t
Li ¿‘1—’
COLECCION
FUEROS IIUNICIPALES
Y CARTAS PUEBLAS
do las releas do CasUlla, teon, Corona do Aragorn y Nnwarra
coordinada y anotada
ni-
pon
E>. TOMÁS NIU~OZ Y ¡¡OIUERO,
abogado de los tilbunale: d~ la naclin y oficial de la Biblioteca de la real Academia de la llisto¡-u,
TOMO E.
rLnR¡n, I8i~.
IMPRENTA DE DON JOSE MARIA ALONSO, cbdor.
Salan a-Jet Vra fi>, n4qnero 8.
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Fueros de Eedinaceli dados por el concejo de la villa COII el beneplá-
cito del rey II. Alfonso 1 el Batallador (4).
Archivo de la Cimara de Cumplo. en Navarra, ujoú ¡
1» nomine domini nostri Ihesu—christi. Pee esí (2) carla quam fecil con—
cjlium de Medina celirn super Luis foris el consuel.udinibus, cnt» Lene—
placito domini Alfonso regis.
Qul á omme matare peylhe Li sueldos, el una meayla de oro,
la tercera parí al rey , el la tercera al rencoroso, el la tercera á los
•alcaldes, el exeal por enemigo; el si no obiere oní peyte, parlan lo
que] failaren, el mola» so cuerpo en preso» en mano del judez; el si á
Ires unen dias non diere el pecho, melanlo en mano del rencoroso,
el no lo lisie, tija lo mate. Si el se moriere muera. El si fiador non
(3) Lic documento es íína copia simple, y sin fecha, cuyos caractéres c~~rrcsponden al pa-
recer á últimos del sigW XIII. En cííanto al rey D. Alfonso, cuyo benepiteito se dice que in-
tel-vino en la furmacion dc los fueros de ?Jedinaceli, parece debe ser D. Alunso el Batallador,
rey de Aragon y de Navarra, que conquisté á >Ledinaceli do los moros en el año de 1124; pero
al fin dcl mismo documento se lee una nota que dice lo siguiente: Cuando al rey D. Pc-dro
p~blo Mm-id freyLo pobio¿a con cingomienis del fiero do Medinatelin , era MCCX- Do esta nota
tíscrita en los mismos caractdres que el documento, resultan dos anacronisínos; del primero re-
ducido á que el rey JI. P¿-d¡-o no vivía en la era 1210, ó alio 1172 ,se habla en el Diccionario
de Antig¿wdadrs de Navarra, bm. 2, pág. 4W; cl segundo anacronismo comiste en que el rey
1). Pedro Lié anterior á su hermano 13. Alonso, que no comenzó ñ reinar hasta el ~o 11O~; y
siendo este monarca, el que coííquisló y dié lus fueros á Medinacelí ci> el año 1124, nopudo
su hermano O. Pedro concederlos á ?Ií¡rillo el Fruto; pero estas dificultades Or> destruyen
exístexícIa de los fueros de Medinaceli, pues que consta que dicho rey 13- Alonso loa conca
tam~ien, aunque sin espresarlos, al pueblo de Cafcast¡Ilo en Navas-ra, (Nola ¿d Sr. Y.nc
Fernando IV concedió estos fieros á Muela de Moran cis el alio de £299.
(1) Omite esí.
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podiere ayer el málfiesto feycbor, padesca el fiador lo que avia de pades-
cer el malfechor. u-u..
El qul orne matare, sobre fiadura, 4 sobre saludamiento de conceylo
de dia de lunes, pierda el cuerpo el quanto ovíere
Quien demandare muerí de orne jure con XII, 6 lidie con so par.
Qul demandare (orto de 1 mencales á suso faga la manquadra (3)
con un vecino, 6 fiylo de vecino, el jure el otro con XII, 6 lidie á su par,
ella escogoncia sea en mano del rencuroso; el del mencales en jaso fa-
ga manquadra por su cabo, el jure él con un vecino: el si non ficiere
la ¡nanquadra, jure con otro, el pagues.
(Jal metiere rencura ante judez el alcaldes en so capillo, ¡fi finque.
(Jal muger forzare, el fuere vencido, muera por eylo.
(Jal feriere con puyno á otro peche 1 mencales al rencuroso, el LX
Eneldos á los alcaldes.
Qui feriere á otro, el ficiere libares; peche las libores preciadas, el
non pasen las libores de XXIX el VII mencales el medio, eí una ocytava
es del rey.
Las calonias del rey de (orto son tanto corno el.capdal el non mas-.. -
4 palacio viere pad Langa el jodez, el non firme) merino, el sea
de la v¡yla.
Vecino non tenga voz si non de moro, ó de judio.
Qul feriere á otro en conceylo peche 1 mencales el medio al rey, el
elas calonias quales 1-as fiziere por el fuero de ¡a viyla al rencuroso.
cííe enpellare á otro con sayna, el con ira, el cayere en tierra, pe—
1 mencales al rencuroso, el LX sueldos á los alcaldes; el si non ca-
ycre en tierra pech Y mencales.
Qul á otro diere golelada, peche 1 mencales al rencoroso, el LX suel-
dos it los alcaldes,
Qul it otro demandare sobre levador, el el otro dujere dar vos lo he,
<3) Lii le-y XXIII, tU. XI, Part. III, c-splica este juramento de la manera siguiente: .et es lla-
mada tsta jura jr¡ramenLurn eaLwn,dít , que quiere tanto decir como jura que tacen los bornes
que andarán verdaderamonte en el pleyto eL sin engaño- Et esta jura es llamada otroul en al-
gunas logares manqiíadra, porque lía en ella cinco cosas que dcbvn jurar tambien el deman—
d4dor como el demandado; ca bien Mi como la mano que es quadíada et acabada ha en si cinco
ded >s. otrosi esta jura es complida quando las panes juran estas cinco cosas que aqul diremos:
la pr;meli es que debe jurar el demandador que aquella demanda que face que non se mííe’e
á (aoci-la maliciosamente, mas porque cuida haber derecho: la segunda que quanías vegadas
le preguntaren ífl juicio por razon de aquella demanda, que siempre dirá lo que e’tendiere
que es verdal, no mezclando lii ninguna mentira , hin ningunt engaño nin ninguna falsedat á
sabiendas: la tercera que non prometió, nin prometerñ, Din dió nin dará ninguna cosa al jud—
gador nin al escribano del pleyto, fueras ende aquello que es costumb:-e de les dar por rizan
de su trabajo: la qíiarta que falsa prueba, ni> falso testigo, hin falsa carta non adurá ¡iii> usa-
rá della e,> juicio en aquel pfryto: la quinla que non demandará plazo maliciosamente con
nlencion de alungarlo.’
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el sobre esto lo ¡friere, peche XI ¡nencales, la meylat al rencuros el ela
meatal it los jurados.
Qui libores feciere en cara de otro, pechelas dobladas.
Qui it otro feriere en la cabeza - peche XI mentales el Y mentales por
las libores; el si fuere tendido peyte XX mentales; el sil lacaren uesos,
peche por cada osso Y mencales, el non pasen de XXX el Vil mencales
el medio arriba.
Qui mesare é. otro, peche 1 mencales al rencuroso, el LX sueldos it
los alcaldes.
Qui naufragare miembro dotro peche XXX el Vil mencales el medio
al rencoroso, el LX sueldos it los alcaldes, el exeal inimicus
etros¡ faga qul it otro crebanlare dien!, 6 caxar, ol metiere es-
liercol en la boca, mas si testigos non oviere faga la manquadra con un
vecino, el el otro lure con XII.
Qul feciere rotura it otro, peche el vestido apreciado con Y mene
cales.
Qul escupiere en la cara it otro peche 1 mentales al rencuroso, el
LX sueldos á los alcaldes.
Qul feriere con armas vedadas, si pasare, peche XX mentales, el
LX sueldos á los alcaldes; el si non pasare, XV mencales.
Qul feriere it otro con palo, ó con piedra, el non ficiere libares, el
ficiere cardeno, peche X meneales el LX sueldos á los alcaldes, el cada
pulgada del cardeno peche 1 mental-
Qul vencido fuere por fono, peche el furto doblado al rencoroso, el
al seynor quanto fuere el Curto, el LX sueldos á los alcaldes.
Qul preso fuere con forro, peche el Curto doblado al rencuroso, el sea
¡usticiado-
Qul enparare it otro so enernígo, el si firmar gelo podiere, peche XI
mencales al rencuroso, el LX sueldos it los alcaldes, el si non lure con
otro, el paría se deyl-
Qul despoiare it otro pano peche X mentales al rencoroso, el LXI
sueldos á los alcaldes.
Qul it otro dixiere cornudo, & gafo, ó fududencolo, 6 puta, 6 gofa,
peche un maravedi, el el maravedi sea de tres mencales el medio, el
jure que non lo sabe en el; si jurar non quisiere, peche al rey XXX el.
VII me,ncales é medio, el exeal inimicus.
Qu¡ fuere it poblacion, 6 exier de termino de viyla, venga al conceylo
de la viyla 6 dcl aldea sabado it vesperas, 6 domingo it misa, eí diga:
dexo mí Iieredat ¿ este mio parient en comenda, el quid que ora viniere
ayla sua heredal salva. Qui esto non ficiere, el tenedor firmar podiere
que ayno el dio fue tenedor desa heredal, nol responda deyla.
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Qui doMo negare pagado, el otra vez demandare debdo, peche Y
‘sueldos.
Qul ayer mal tiesto parare en judicio peche Y sueldos.
‘Qui entrare en plazo -de nueve dias el lo negare, depues sil firmar
pudiere con un vecino, pechel Y sueldos.
Qul oviere fi pendrar pendre de exida de misa (asta lerda, el si de
tercie arriba pendrare, torne la pendra con Y sueldos; el si pendrare sin
un vecino de la collacion del debdor peche Y sueldos, la ¡nealal it los al-
caldes, el la meatal al rencoroso-
El qui pendrar, si peños faylar de un rnoravedi, 4 de mas, non tome
leycbo, ni» rusí, nin veslido; el si lo tomare, peche Y sueldos, la mea—
tal al reneuroso, el la meatal. fi los alcaldes; mas si non fallare penos
dé 1 moraveriddi, prenda lo que Callare; el si non fayltare peños de 1
moravedi, en quanto yh fallare, vaya el iudez, é legal poblar la casa;
si chela non poblare, prenda el rencoroso su deubdor, el tengal (asia
quel page.
Qui oriere fi testar por pendrar otro dia ueste con tres animes; el si
la puertal zararen, ó peños le enpararen, lleve el ¡udez, el del peños, el
prenda pora si peños por 1 sueldo, et del añal ¡udez pendre ata viespe—
ras todo el dia.
El si peños al judez, que el ludez añal enhiare enpararen vaya el ¡u-
dez añal, el dé penos al rencoroso, el prenda para si Y sueldos.
EL si al iudez añal enpararen penos, vayan it los alcaldes, et den pe-
nos al rencuroso. el peños poral ¡udez de X sueldos, el pora ello un mo—
ravedi: el si it los alcaldes enpararen peños, vayan el concelo, el pen—
dren por LX sueldos, el parlan los peños á las collaciones-
Por toda debda, 4 plecto, que demandaren de Y mencales arriba, si
fuere en vila, firme con tres vecinos, 4 filos de vecinos, en el aldea con
dos; el de Y mencales ajuso, firme con tres moradores en vila, el den
aldea can dos: ¡erno de vecino firme como filo de vecino.
Qui testigo lo que otorgare, digalo con su roca; si no non vala.
Qul aplazado fuere de judez, 6 dc alcaldes, 4 de su capillo, é no vi-
niere it plazio, peche un morav¡di. -
Qui pendrare it otro con su vecino, el fiador se ficiere, el pendrador
subre su per.dra it drecho se parare, cocha su fiador, el tornen la pendra;
el si sobre esto it la trasnochare peche cada noche un moravidi, el desle
moravidi sea de tres mencales el meyo-
Qul fiador se ficiere delaní alcaldes, el responder non quisiere, peche
un moravidi.
Qui emplazado fuere delaní alcaldes, el responder non quisiere, pe-
che un moravidi, delaní dos veniere, digan que rencuran del; el si qul-
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uiere responder responda; el si non febles, el fi tercer <ile respondan, el
si la rencura fuere de furto, -6 de marte de orne, aya feble de IX dias.
Qul odere rencura de so porlellado, tornel sobre levador, tal que
sea la sobre leradora tan mieníre que con el soviere, el de pues que de
su señor respondiere fala IX dias; el si el señor criere rencura del,
el enestos IX dias el sobre levador non afirmare, 6 otro non prisie—
re de los IX días arribba, non responde; el sis fuere fi su señor, el
non se despidiere devaní ornrnes (4), qual que era lo faylare, res—
ponda, non set esca por IX dias;
qui por desaventura matare su filo non pecle
por end nada.
Qul arlor mudado que caze dañare, pecte de XI moravidis fi biso
El aportelado ninguno non firme it su señor, la migua que ficiere,
pechela por inra de su señor.
Qui non oviere casa poblada en la vila, demostren le plazdo avenga
A tercer dia it plazdo it hora de tercie; el si non viniere aplazdo lieven-
le ¡udez por Y sueldos1 el sean se del judez; el orne de la vila non dé
casa par otro si non por el qul su pan corniere, 6 su mandado ficiere, el
si por otro la diere peche Y sueldos.
Por haber malfiesto en IX dias, el pasados los IX dias si non pagare,
dé cada dia peños de Y sueldos; el si penos non diere livel juez el de-
mandadal.
Qui oviere A dar octor connombrelo, si fuere en termino, dé lo it
nueve dias; el si non-fuere en termino, jure que non lo fayla, el diga 6
fué en romana, 6 en cavalgada, 6 en recua, e! sea it su venida, el de sus
conpaneros; el si enfermo fuere fata que sane, el de pues que viniere, 6
sanare, del día que jeto demandare it nueve dias, délo por aculor, e! si non
lo diere, cayas; el otro tal fuere aya qul tesligo connombrare.
Qui prado zarrare avaladar de dos palmos en alto, el otros dos en
amplo, pase por tres años.
Qui zarrare con forquiela el taranclera, pase de mano it marzo.
adre de rrio cierre por siempre, miese cierre fata que sea
segado año de vinna de día el ombre por si, peche Y
sueldos por cada careza de buey, 6 de vestia, 6 de puerco, un menchal;
el si non por cada vil una quaría de vino, que raía VIII dineros el des—
lo sia en esculenza del dueño de la vine.
Por ovelas, el por cabras it cada vi!, quarta.
Por daño de viña, que fuere fecho de noche, peche por si el hombre
LX sueldos al dueño de la rina, el el daño que ficiere, el por ganado
otro si~ a por prado cerrado, corno dicho es, el por uerlo, el por miese
<1> Pune ames.
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viro tanto peche, -el el daño que ficiere, si el demandador, firmachelo
podiere con dos vecinos ó filos de vecinos; e! si firmar nonchelo podiere,
faga manquadra con un vecino, el. - conombre - ocho de la collacion del -
otro, -el jurel con los 1111, el. pages.
Qul ovelas prisiere una piedra echadera de su ‘dna en tiempo de
uvas peche un menchal. u
Carnero cenzerrado, nin marueco, nin cordero pasqual, nin puerco,
non maten por daño: 6 carneros oviere, non metan ovela, el qui matare
estos vedados pechelo doblados, mas si non oviere carnero maten oveja.
u Cuyo ganado mayor daño ficiere de dia en miese, por cada cabeza
peche un al, e! dél daño apreciado: é ganado menudo á X cabezas un
a! ó el daño apreciado, qual mas quisiere el dueño de la miese.
Quí ganado le al corral, si peños le dieren 6 pecho, el sobre esto á la
trasíjochare, pechelo doblado et de todo daño ala Y sueldos sea por
salva
anzeba (5) qui se fuere con otro sin grado de sus parien-
tes sea deseredal, el qui lalieva exeal por enemigo.
Cavalleros que venieren fi Medina por mano del ¡udez prengan posa-
da, el del iudez non aya poder de dar posada en casa de viuda, nin de
nerfana.
Muler qui provada fuere por mala, si it varon 6 á mulier denostrare,
denle muchas feridas sin calonía, si provar jela podieran, mas non la
maten, fin la lisien.
Qul cavalo echare it su iegua de sida, si non icí diere su dueño, pe-
che un moravedi , el sil forzare, peche dos muoravidis, el si fuere rocin
peche Y sueldos, el sil forzare, peche 1 sueldos.
El si por aventura oviere apelido de una villa it otra (6) sonando
<5> Manceba, está gasíada la m con que enipitra, y algunas palabras dcl parrafo que
precede.
(6) La lucha de los pueblos y tilIas entre si era muy frecuente en la edad media. La reyes
no podían muchas veces poner Ié¡-mino á estas guerras, que necesariamente haLlan de eausai-
muchos males á la nadan. La causa de estas luchas la esplica Mariana perfectamente en su l2nsa—
yo sobre la antigua Le9islacion, ¡Ib. 7A, núm. 1. .12 constitu~ion municipal, dice, aunque :íl
pi-ineipio produjo escelentes efectos, remedio muchos males y refrenó los escesos y dc-sórdenLS
políticos que tantas reces babian espílesto la naciente monarquía á su total ruina; al caLo 110
deLla de ser permanente y durable para siempre, porque era viciosa en su origen, propendia
mucho á la anarquía, pugnaba en cierta manera con la unidad, alma de lts cuerpos políticos.
-. producía la desunion, la emulacioí¡ y ¡a onódia entre los miembros de la sociedad y fomenta-
La indirec¡ameíxte la impunidad de los delitos. Cada villa, cada alfoz y comunidad era corno
una pequeña república independienw con diferentes leyee, opuestos intereses y dist¡ntaS COS—
Lumbres: los miembros de una municipalidad miraban como estrauios, y á las veces como a
enemigos á los de las otras. • Varios docun~entos pudi~¡-amos i¡~scrIar, que piucban lo que
acabamos dc indicar, nos contentaremos tan ~olocon l~ca¡ta de alianza, que hicieron Oil £248 ¡05
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44,
apelido de cada partida el se plegasen é feciesen facienda é nioriesen
ombres, e! demandase señor omizidio, non respondan ames clamant, cl
si por aventura oviere clamaní, que se clame el mas cercana parlen 1
del muerto, é venga al conceylo 6 son los malfectores salvo el seguro con
lalcalde de su vila, que aya seudo dos años alcalde con el merino <leí
rey, e! con el mayon, el ponga mano el clamant Y onimes dcl
eonceylo qui es mal lector, e! jure con si otro en ombre daquelos Y, ¡IFIO
de su nombre es mató mio pariení, et peche lo omicidio , et exeat por
enemigo.
Qul A vestia, 6 si buey, 6 it vaca, danare miembro, si su dueiol-qu¡-
siere tener, aprecienle la meata!; e! si non lo quisiere tener, denle la
preciadura con Y sueldos al rencuroso.
Qui fuere en apellido, el si cavalo ti nioriere o] perdiere, peclel su
concelo quanto valiere.
Qui vuelta ficiere por oní de la vila exeal, ninguno non compre lo
soó, cl quilo defendiere, si firmar no! podiere que ante de la mala Iccia
lo eonpró lese lo con LX sueldos al rencuroso.
Qui alcalde se. ficiere con otro de fuera eielo negare, e! firrnaielo po-
diere con esus alcaides, pectel la demanda con Y sueldos, la meatat al
rencoroso, el la mental A los alcaldes.
Qul fi otra clamare ah! pecle LX sueldos ,la meMa! de los alcaldes,
la meatal al rencuro2o.
Cot>c<-jos de Talavera y Plasencia cclktI-a el de A~-ila, que existe cmi el tum. JI». ¡05, pAg. GS%dc
la Golecelon del?. furriel, dice asi:
In Dei nomine, el duz gralia. Porque mucbas cosas de las que fechas BOu las que escripto
flan testimonia á tiempo vienen en duMa. Nos el concejo de Placenzia el de Talavera con ~a—
bar de fazer mejor vida de comuna, el por nos defender á muchas fuerzas, el á muchos tue¡ks,
É A muchas soverbias que sufrimos el avernos solrido, gv-ant uzon La tic muchas guisas del
concejo deA~-ila paramos nuestra amirdad de consuna firme y estable contra el concejo flavila,
é contra quintos en su ayuda vinieren, qítel cancele de Placenzia é el cancelo de Talan-ra 5n
ayuden en todas cosas,cada que el un concejo laman al otro, 6 aquel concejo que Inmado fuere
del otro luego man á mano qual ora que ¡amado fuere sin toda detardancia sea presto en aquel
logará [amadofuere con ltdo su poder quanto ayer pudiere. E si costa, ó mission, uNiere de
fazer alguno de- los c¿.ncejos sobre mazan desta pastura qíie fecha es entre ambos los concejos,
las concejos ambos la cumplan por medio. E por que de nengun non s-’a caloñada nuestia
buena tmizdad cmi nuestra postura entendemos, todos los derechos del señor salvos, é por te-
mor, que á tiempo los que verDaD pod¡-ian olvidar nuesíra amizdad 6 nuestra postura fazemcs
esta caz-la partida por Abeto, é seellada con los metilos de ambos los concejos que sea rcmem—
Li-anda desta postura enírellos. E aun porque mas debdosos sean los concejos de guardar esta
amizdad parimos, qíze el concejo <¡U.~ fallicre alguna cosa destas que puestasson, que peche
al otro diez mil maravedis de pena, tít todá~-ia que finque cabadelante entre nos nuestra buena
peaura 6 nuestra amirdad firme 6 estable como sobredicho es en esta carta. Facta carla merme
Novembris tres din por andar. Era MCCLXXXVI.
1-tillase original en un pergamico de quarta ea quadro de ¡elia redonda en el archivo de
la dha de Talaveí-a, y aun tiene un pedazo de sello dc con en que hai un culillo y de otro
Ms-ial florones.
Tose 1. 56
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Qul casa alena forzare echenlí la suas ea tierra; el si no oviere ca-
zas el forzador peche el duplo, que valían las casas al rencoroso; el s¡
non oviere de que pechar, prendalo al rencoroso, el mete! lo en su prí-
sion, el sia ala tres nuf dias, e! non pechare el pecho, non coma, ¡un
beba ata que muera. u
Qui dixier á su veúno el delan! seyendo mentira, lores!, 6 otorguesí,
peche un moravidi.
Qul alcalde dujere tuerto, iudguest, peche un moravidi
Qui demandare otro fiador de salvo tal fiador II dé qul vila CC mora-
vidis, el si non dé dos que aya valle de O moravidis, e! de ata fiadora
sea fecha al dia lunes en conceylo, e! sea escripta. e! de otra guisa non
vale, e! si fiador nol diere vaya por ladron encartado, eL todos los encar-
tados sean escriptos, e! quilo matera, 6 lo danare, non peche nada, el
des! escripto tengala qui la carta tubera.
Qui preso fuere con ludo, 6 sin fario, sea aducho al eonceylo, el quí
lo prisiere, silo melera ó lo dañare ante que lo aduga, peche las colo-
nias, corno de otro ombre muerlo, el de exeal por enemigo.
Qui filo enparenlado, qul nada non conosciere de pan, ficiere por
que sea justiciado, so padre el so madre non pechen por el nada.
Omme cuya vestia matare por omine de su casa por ende non peche
nada.
Co-ya vestía 6 buey ó t’aca matare, jure con un vecino como es fuero de
la vila, por quanto ¡orare peche de can qoi ombre matare, si el
can podiere dar, non peche por ende nada, si el can non diere peche al rey
omicidio plano, cuya vestia, quid quisiere buey, 4 vaca, ombre matare,
si el danador diere, non peche nada; si nol diere peche LX sueldos; si
set moriero en es medio, dé el cuerpo; el si non ielo creieron, que es el
cuerpo jure con ún vecino, asi como es escripto, et non peche nada.
Qul madera viela, 6 teche de la vila, levare al aldea peche 1 morad-
dis, e! tornelo; e! si tornar non quisiere, carrancado fuere, por fuero
pecte! O. ¡noravedis.
Cuyo pariení matare, si vecino fuere de la vila, el pariení fuere
mas cercano desafie por si el por todos sus pa¡-ientes; el si it salvar lo
oviere, el salude por todos sus parientes; el desaflamiento. el saluda—
miento, esa ledo en conceylo it prengon fondo, e! quando desla guise
saludado fuere, non sea mas enemigo de los otros parientes.
Entre Medina e! Atienta el Siguenza non ovo portazgo.
Qul entrare estremo de conceylo, 4 de carrera, ó ysido pecio LX
sueldos it los alcaldes.
Qui -restia alquilare, si sel moriere, iure con otro quel el non ¡noria
por sobre carga quel fizo, nin por su culpa, non la pecte.
256
MS
Qoe todas las colonia3 del seilor deve ayer el iudez el sietirno, el con—
celo aya X nioravidis pora manto, el el mayordomo XX mencales.
Qui su vestia itare A cavalerizo , el de la nuel menos lo fallare, el
dernandeiela luego ; el sil dixiere que it la vila entró, firmelo como es
fuero de la vila, et non la pecio; el qui ganado etíriare por soldada, ó
vez que á vila torne por ¡acer, es fuero, aya.
Omine ó nnxler qui sin filos moriere Elle bona heredaran! sus pa-
rientes-
Qui su moro, 6 so mora Lomare 6 obristiano, herede su señor, si filos
non oviere.
Ommes de Medina que fueren en cavalgada antes erechen 6 de pues
quinten-
Qul can matare de las espaldas adevaní lo (enero e! jurar quisiere
por lo qual quena com non pecte por el nada; el si non ficiere eslo
peche-
Por sauueso manzello de XXI menchales aius, ú por can ovello qul
¡ovo mala cte XI menchales it iusu, el por galgo otro tanto , et por todos
los otros canes de Y menchales it ¡uso e! desto sea con Y sueldos.
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Fueros de la ‘familia’ del Fuero de Sahagún (León)
documentos:
22. Los fueros de Sahagún (1085 y 1152) (traducción y transcripción)
23. Fuero de Santander (1187) (texto latino y romanceado)
24. Cartas de Alfonso X (1253 y
confirmando su exención de portazgo
1276) al Concejo de Santander
25 y 26. Fueros de Oviedo (1145) y de Avilés (1155)
27. Fuero de Santillana (1209)
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FUERO DE AVILÉS
Y SU CORRESPONDE~C1A CON OTROS.
PIIEOD DE AsaLto.
ini nomine Patria, elFuji, et SpirltueSanell,
e,uí,ía rognUm el taperinen, sine fine pernio—
nos in eeciila aee.ílorum, amen. Ego Adefon—
sus gui, Christi gratis llyspnnie imperator,
Urna Chi coniuge mes dom(a), lUcha regles
et Bilis moje Sancio, Fuedenando, vol cuí
sornes cneo infante domina Sancia, rabia ha—
taitnlor,bus dos Ahilies tam presenlihus <jUana
futuris, <aojo knrta atahilitatis vohis eL vEllo
vestre~ de líos foros por <juco fil t poptíla La
villa de Ahilies es villa Sancti Fae~undi tena—
~nore ayi noei regio ílorrnni Adofonsi ab lilas
lwírnoss foros haboatis vos, it fílii • el ochotes
vrstri el Ornees OinOtÚOSOre.q vcOtri ni villa
de Alail¡es noque un finení oeenali linaos et sal-
vos miedo síu, soripto.
lo que ibehilce paré fluente y en lelia ha, lar—
lilia parece que folle por it ccii tíaríua mmd sabre
la tino tase bien en’ re par#a lesio os conserva cii ca-
cárter redotída.
FITESO UF O’dEOfl.
lo nomine patrie el flhij el apirlina sannetj.
enius flegnum et imperiuma sine fine por—
monet o seculse sei~uloruru. amein. Ego site’—
flonnios sai, x¡ai. gratia ys¡aanie iniperalor.
lina Cuna COnjUgo mes ¿Sedogaria Regios. et
filiis nostris sando el «ornando Gar9ia. uuy
bis cihitatcribnas dc Otaelo. bm preaentiluiía
qasí fultoiris. faQio cartana otalaililalis mo—
bis el ujíle nestre de yuca foros por ‘¡oca
fuit jxspnílala villa cte Onieto. el villa Sinol
facííndi tempore Auaj mcl Regia donamaj ocie—
flonol. ial filos banco foros lí:ibcalia nos ‘1
filij el nepotes ííestri. et Dm000 sugí’s.c~res
nnestri jo alilo dio (hielo nise¡íie’ jo Ruco, Se—
cuí:. ti -mes el salios. modo siíbscrij lo.
Inserto en o conOrmaeion del re y u. Feman—
do IV Valladolid ¡le A1eoln de ‘09.5), escrita en
ni per¡auuíino de 0,836 de largo por e,6!1 dn, anillo
0 Iría rujiasenon; éso la cual y le sta versi en al ten-
najo nnndirn o, naisris4 un Ironía dn en Madrid en
¡3 de Junio de 1557 e.l miaras apostólire y escriliaiio
real Tenso Grocon Dannmsco. Penes la Real Acode-
al i.o <lo la llistorio copia ce airad isinía del di pl nana,
luís re¡sió el Sr. Mar0iiéí ile Putíal en fl sic abril
‘lo ‘Sitj :.ll:i ocmi ‘III loira ijar o? 1
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[isíne It hIte nehis el corteedo forUin dc Siuncící Anderie: sil ibid pereusinsie
babeasís.
Sí cislís íulcm hzni,c c¿irt:,Tis infringere ccl dim¡nsiere presu:usip=erií.oran,
lic-u í:ninipeseíts:s plenzirie incorral, iit relee ¡‘art; mille jiureos un caUto pcrs:v-
Scott - es d;ipnUrn sutos súper iooc uiiatsim i«S¡i<Uat dstpiicatun,,,
¡C~~{~ carta apsod Clnarn, era MCCXLVII, Xlii dio nsensis Cetobris.
Li eg¡u res Alí:ríssis, regnans ir (.;issella es Toiesc, haDe e=srsausí. ciuano
Peri ússi, rsiauio prupria roboro.
(Ex G¿’»ztilrz)
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12<19 - ti ejem Isre - ¡2,
—lot: tiro- ¡ u 1/// t t?t treta el! u.iflkcju> t/c Sant 1/laica u /e’! Ala,- e¿ (u-ríe> u/e síu (íeoesc
A~-~-A. Gcíleiz. Saneiliana Traslade aoi¿nsico del 26.VII-1405.
¡<it
01u ¿ti- - ¡-1 sí> ‘e; Dc: y 5,,.Md’5, Cu,Ieeciui pu flipieeeu - Sae, ji/la ,ísi II 43—30.
GO’5tÁt.íCZ, A Iicen0vcc VIII III, p, 300.
laos prt--,cuuí¿buis ¡lujen ftiíuirjs noeom <5 ¿ir nvínifes¡i,ns qi;t,d cgo Alde-
lináceo.. i)c: gruía r00-x Cassetiny el loie¡¡, (¡Da CUI5 Uxore mea egiDa Alicintur,
líbeucí: ¿tnhiss¡e heiuí e¿urí¿m du,niuie,nis es insiusosissnis, Icuruite el estossic¡í:d;—
Dan>, s<¡bit c:¡uicili:u sille Suncie Illane pneseníl es futuro perpeuuo ,-:ílilur;eiss.
¡ 12mb itaqiw chus e? concede’ s-illam Sainete luli:uuie iii ¿eb;i¿te,u¡neisa
cuíI¡ ¡ítetí~-¾ues cxii:: sic:, sant psyr leirras quaíss per suu=írey, ve¡bis ce pí—acris
scsi:-: :u,rt- lyere:iuiau:e. u’ pe-rpeioumns pessidecsd¿um.
[2] lis pvin:is dono vobis ci concedo, pro heno el lasidabí; Icírtí, uit ¡muses
ob aulo uy? uNuial: ure tas ter:: s-i’-:ieis-
1 N¡elluus¡ ls¿tbeiris de:rnin:im in villa isis: iantsím abh=u(em Sancee lulia-
na (sic], sc) q::em ipse ‘lee siii sestos dederis un dominursí coso un villa non
iii’. ti. o
ji (>:i¿eevo tu-leUS, ej ¿elias qeuislibt-j ci c-cuii:siíber dignís¿tíis, li:tbit:ios-
o ¿Líe:, oe,.u ¡Ql ¿tt¡0.-ioe, un silla S¿nese-í¿e JiLina <3cm Licúo: ls=ebcvue ti sises
¿icuod ‘ cimas
U Qee: prenclieher;? sial eymeris u, silla aliqscd scií¿inii seulsal ibhali t:sieim
sí¡tidsím. es s~tío-ini deces denarios.
V’] Li-o:: Dais: stClarc dis sens fííeris Ester lsc:su,ines par seo-ricá aul por
cmdiu u-ítem:, demí seiiaeiteo-s ccis-:¡:s, El qeteed soI¿ninys sel pc:reieunty suiuicíi ces—
1 cbuí.-se¡ :íiíeío:u des ¿e sel cíe aliuntí hc¡-eclji¿eiey juncí
sois y-ti cíe? 015005 ijuymsúfli,
TI Síy:¡S ¡ u d¡¡:í:ih::s síesiris par idos bcespisnri vs:ttierie, dc¡ia:ui¡íí, cicuuisiey-
¿o- líe: Cts cLin> f:¡r¿t-o-. con? s (Anis sois, Ci Si cgredi ussuiteíyril ce ibi percasostís <suene.
O DeL TU? 9¡*‘ C¡t (ittei1ysij=iD5.
Co> \
1~ujuia y- jiL sji ¡¡une, y e e sil suc uses silie uy 5 s:estllu-, ¿uisbtuí-: ce
¡ . 00 .0,
>Yi¡ U. uIt;:::-, ;V—iO¡Ouietr litO? Dt¿tiuit ni ¿¡ICIsCCI; j.C - ¡. - o-.
~—1¡ ¡ u —
9) llfl-euíiis::—, 5 ¿lía ,¿tbb¿is. -:iCttices ¿¿00-e pítí de ututu¿ ;sios íuíe seel=irisuisumí y-tu;—
detriie¡m¡¡ ollo: ¡et 1 es~iioIi5s. ii s¡eii tutisseiuis eet?Iege:rii incipi¿ul ilion, ij¡slligiiria
cí¡iji¡¿lcc¿;ic cl¿elaút psi lestues: S:síseíi iols=íisisis,es teeipi¡it pigiusis ¿tb eineci:íe¡-
cica lii tliippíuiuii, ci, si dtinsiiíús piginturis Dliii eTcir:nxenit p<gstus súDi ex que)
rius preeco-inis í¡uíísCeu-s¿ílíies- J5icseiúaflt si55
1u>C ¿íd utinsee?? isiciSsuVesi, rsuyid¿ei pjgesús.
1(11 Cotices Isetuisines <Ile seisdan? p:ííseeís tau ‘-mcmi libere, uy? sicer=uin ci.
c]eie¿Celeits¡iieeauidere sCcsluicrit 1uausdtu ce íui¡íiiTer s-eilcierint, cers¿í rneisseir¿í.
iii] Qiií viejisus un ew:lt:i Dulin Ineril ís¡crc¿et¡:í>íns paois¡tretns eIti¿tm pee
nt¡irc ¿u? ilerie usen veísd¡us ¿u dviii isisi isttisiiii;lit¡s silie es si cx? rote:: veetc)?—
clin?, pecies deeseris selidius.
121 Qeij ¡SIr sim de¡seyuueii ¿:iicn¿ieíe ir¡-e:rtcr;e, ¡uceicí IX s•eul;clc¿s ¿:lil:¿i?i.
alicus-:e- icCuetiusea cleyeísiíítu deunsie-, el petice 1)00. cJ¿epust¡iut ttt tjtieuie.s ¡<tito--e leteo?-
[III Mecieseis viii s¿icy:e¡ íitsis isiree luí dttisseieeí eticuiltes ¿tctCi¡500- CC ¡stgueie, cyi
si cittiiujuuui-. destetos fi¿td¡tremt ri-cc¡st:euiuss isCes:-ne¿et.cr;l. itt si iuec-iiiiui-o- st-1 ¡<tatú
Ii¿uil:eietst rce,piierií, te pigeicis seutaisá ¿uceupí-rea beni bi ¡Serec:sú, ineítl¿í putetiií
e:: c¿it¡:nsiej:t. Si ve re: siotoinús donsiisv li¿iduureisí iseo-ii preyáeise:eu,ei-ie, el pigi¡as
¿ttilu¿er¿tacru¡ esuesueíús sel s¿igiee titie nees lesees suiper jite ¡sise niDos, ci lis
ee¿e-stiisu,usi =ee-cC;pi¡ii ¿ib ce uéuhiinc¡uue solidíes
II-II Ccii clebií¡:í¡s cieeliittui ieectgiiecserie ¡srese-ísle oled itt: scy 1 yei;tuitc, jete?
st¿uuu¡í¡ rcd¿ee ¿iuís Pigisihs ¡ele Caí quid s¿:íseuíurciesíí v¿tte¿i?.
3 Mcíiisos set ‘agite Dcii) eit¡í-r:cise 1 iteres seqUes ¡sciea-,si¡eiic-: ¿eLjelsu;ís
iiio-ei ti >1’ cl¿tt¿i few> u, exec¡si¿i reCree es Pc esiás turno ¿íd it ie¡C?Cl <(luce ¡ecí—ocí
c¡úeri ¡Set? sc úiscl00ioe lueruos sitIe.
Ps) ijetisejc-jcj¿i sm=ieyjle-sei,s pc-cuí-e <it ett<clt:s.
1171 ¡ i¿tUiule¡i ¡Sres tsuiísi s ci lev eeíetíi;uui¡ sic iii iadjeiei iilerisi cecee iscilu¿
¿u 1 s¡eí¿t ;tleo-nítiii y-inI ¡e¡siseíis, sri cíe rcbiís i¿uiietíseíisi pri¡¡s icyi jt¡¿iiii¡ji
luír<¿t Isis- cele ¿ti ¡lii dei, <ralos fúer¿ii -
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iii] Qoi arDía ertíxeríl ccsnir¿í vícínons suon: pectet ¿ibbaii 10X sííliclin-
Si csiilii eduxariní arma, unos pro seníísil5úS dat fi=ídteremu: c<ttinqoe suele-
tices, al ecsnsCietos pedaL IX’ sesildees ¡ibbaii
9j Si viesincís a vicies deín>oin ¡Ser iadieions cjoasierii, del fiacleeres ¿ernbeu,
one¡scíaiscíúe lis sexaeyinl=i ses?íciiss, ce qúí ex cís udietius sicius Isíeril peecee
lles.: ablsaui
~2l}l Si ¡elic¡úis de Ííer¡ííuaos desicsont c¡oesierit ¡ib is¿íbie=¡eesue s-ille, des
ahb¡ísi ilsídeire rs o LX’ seslidees ¿ibbaei e? dciestiiieu densos des cilinuse itileiD
¡¿iii leeecs it ipsti silla.
[211 CíesDe iodieiúm c1úod iDear dafcurcineúisi iii babietitisreos cdlii iúcliesitúr?s
tetero seiper pignius, ocliceiuir iii sili¿e, es leires selle icen cstt¿int pee
1221 Qcíi IaIs¿ein iisc¡ciísitioinem dixarie amplios dixeril tiosplicis sien su
laeoeiis er pactat íbb¡íei [ox sesudos, es desíssinUS sescis ¡cerne? ací vececcil y-i¡¿iiui
ce rey ¡Set ¡is asees: el babení los suon:,
12.31 I—leuissiises tille ceses asiese ci expediiiceíittin íuisi p res regut i.ibsessce
[241 Nec dene pcsriaeicom uiliurin in suite seute iseo lis peirsee eíe¿¡ris sic qeete-
c¡iitteiiiel is¿ei~i c~ ‘-eniteise ¡Ser carreen, ccl ¡Ser neare.
[251 (llsiieiusieiiia reí¡seriusi ierr¿is ce etas escilsicrictí líefise ceoe leeuo-yiiscs prctpe
eitl¿eíe¡ ce ¡si¿uiie¿usarii cincas ec feceriní entes al pr¡íl¿e el icststeiscisí~isiius ci es-—
ioíseh¿iri¿iist, ls¿íbe¿unt csitciniti i[5i1¿i pit5 lsereciietilcl, el f¿tciiust cia ci-, eeoicleisíid
cicles, í~Ó e-e sercitee cH cclsieoíssceuc iues-nitíi citenídee escussííns sise: cieseiselsies 55ilo
1261 ¡Sres ríleiria luises císel ID sedisiesne mesrtoiss físeril unirte silinne, 1srri—
seis:; tercos paeceties eIig¿iese pees besesíleida ilicsrum qul cciii, pareeisaretust par
ra-iteres iicsetti-:iiittiselnt col sí iísieniecltsrctin par iruíuuiiilisisaiSt sien iiss-cicerifli
salte? se par teireisiCTteciDs, par oeemeiipeim sesíssin5 lila c¡uem seíspcelúins ls¿ibeeet-
iii, ce íbi muís sil ieurnti.
- le0.—oeeu.- alelen: iii c-sio—;v—— ¿eles y es iiír¿uc1iia p¿írle seelieiseiiíe dciii
fkucleteres lis ícíihlc seelidees el tímpeileseir cley¿ieyr pisanos iii quil ates fregeríl, I)c
e ticicís ¿ieei¡si¿ei ¿ebb¿ns e¡usingeísiees sesudos ea eesíccilicííte (3(0(0(7, ce
cuse: ti pcigciucs y-ii iis pseleitltiii~ ctiuiteiíii,
[e)] Qs¡i pigestís laceas eril ¡snsspiisr lscrc’ciiftíeem el ííucíoe ¡ecl estípite! ¿euinuiuss
¡Sisg¡tuí—, ícs’ee uc-cicesscuii. pardtei ilteed.
‘u~] Si suilelecis hiciste tilles bisstsicidieini sal lis-cres lecarie clelesusclaiscies
reus: seise ny oieh¡i preuincle peecet,
Si lecíesíluces tille es leiclicicí se
1 pleices ccl fiticluerte ¿iiic
1eí¿i iíslcr sc
rece’ es pescaríní, e—-ti ti ud s-illam Saneil (-niesarcí.
ti] Vi ¿-tse Cite ceses sss~ e-clic- 5, ¿tu! s-ill¿eieu Ssiiieii IV eíssoteí¡i scl SseílcClsi
Ictus ii Ises—jel. eli?iiluluiiei íieeeeeieci 5t51 sic. ie—lsue, e eeisei ilsisis cciiseiisc—ls¿iu
lees cte—o ,euefee¿c hIce sieís esis lielecre, ieecCsiiiee¿ii.
Si ‘¡¡¡es seise lises. c. - tsr esiecí iiiiriu esys-rc- síl eiiíseiusuecrey pccseii ii¡c-:e-ei?,
eclc515i1 1(0 iiieeihr;si. e?eiisiilst—i— ¡~00-¡tic- pttlii iuetIlc lilet;ty-
ti lite sse¡iee pec,eeuíssii 00—1 el=tisuisí síu:su1tieec 1 s-usl-sisiisee¡ic—ril eleii,itte¡ceis
tl] tic lcCiielsu cíe peiclíse u~o~¡ii5ii¡eui¿t~¡¿e V¡¡ y-esll5lsss co ¡teeselise.
e! lic lesílcíse cíe p¿etiií¿í y ssitidees.
fi j lic prcssse dc -¿elyuyíicss cíe ¿imb¿ís ¿es íss¿erceus V ssslidcss,
Lesrite ¡leí etCiice ¿errsbti c¡lee seis,stíísc ¿u y-cte LX ssclidess,
ói Sc- eseeclsí escs ticíra en recte LX stteiciees,e si este eec rita c-itwt¡I teste
c.eiltt55 e-eco y-sueldes da eíssend¿u.
5 <El lis. fcricd¿t eje fl\ seecíelíes e It 1íc-ruc-p¿esIses,
¡ lic terís.l,c cíe píelciel ¡it’: pcreeg¿sdtís.
5-e] l)e leí lílá cíe psetisssi V íse-reeg¡icias-
It dcci> <it etc-e íic-C ¡5(iteueirtir Set listuleer cíe,] pite,etees 0.100 ceutí elles erce,
le>-sslwclc-e ahel, es ¿si esiute ercí, clise ci? chipie. 00V i1ee¿iicciee scesicVr cl
cl u it ess-r reecistir cesrisesíles ¡‘cites les peníscus a ¡seelse ¿e sss IX clises ¡0 si
-l i- lees: It> pclitiists, peíusztsii s-iiti 5-00—-’ platocí cíe IX cutes
1 lIc icesItís c-s5=e etu?stisltts ¿e5o¿iue luís =ítctiiies isí eec-cite ptihec, 5V?
¡ ley-ceS e 1sstrtc -
5i
1t ‘1 ttl?íe ¿etc-tePe ni-It ¿½-censes ele it: esestí en rícía sícueece, iii cl isicries
¡ sí cl ís~-C ‘ ¡ccci: ¿¡De5 cíe ecenecítí cecee: dc (city-ii,
eci t (V¿i5t II Isis> l)eecissisrico, les ara MC(XIVI[
-lM itt es-:iy-st,e eec teLe ¡tui isc,¡r¿eáicli uíes cllcíeres. cc p¿egsíe sí e
1eees c-estls¡sl>í.
roe-lisa cl lscs-:ee por ¡teclees ícítítssCs a la esceIlaDela es en Iseesee eiet esiccilee cecí
cid 55t
[i-..r (;5,cXlet-t 1
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Fueros y privilegios sobre el portazgo: exenciones y aranceles
documentos:
28.
29.
30.
31.
Medina de Pomar (Burgos) (1181)
Aranceles de los fueros de la iif~j~j~j~ii de Sahagún
Castro Urdiales (Santander) (1285)
Vitoria y Salvatierra (Álava) (1217-1391)
313(4 — ar4cca.h *tir’?~ i~
FUEROS LOCALES
EN EL TERRITORIO
DELA
PROVINCIA DE BURGOS
POR
GONZALO MARTíNEZ DIEZ, S. 1.
CAJA DE Al jORROS MUNICIPAl. DE BURGOS
XXIV
112 1-IV-5/VU-9
FUERO DE MEDINA DE POMAR
A. Arch. Ciaste. Simstncío. Llbrus do PdviltICft. xl. 314, art. 14,
PublIo.:
le ‘1’. aeakfl. Coleeeujn de fltvúegfos, Y, 141-tU.
2> J. <laciA y Sianz Li< BAnANI,,, Apsreitcs histéricos de Medina de )‘onuw,
Xi. 481-485,.
0) J. G<eyzhsxs. Alfonso VIII, tI. 951.
Iii stomlne Christi, amen. Thstuán “st att racloní consonat uV ea quse ititultú
ipsiwc poptíla¡ldas- e-t asíina.exut,ídaet chrlstlaaeitatls it pracdecec.orlbu’. nttserleorditcer
acta 1elcrtihít. eS acta hiíivssoodl prcseu-nti loro lueIlCXortim oe,o sííb tieso itere tu—
bee,luls p.’pútl salubrius gtsl.scnst,iie,ílr. cl. stkiittts quibus Ccteímt sRi Rg±busfluhX&n
habcure vercantur o»pres,osle»i. ¿U- jure: sejipto c~onjdeeutc,s quod tos Iw-icft Pepsi-
llores. Eapropter ego AJde’!oissus. Dei gratlit rt,% <Xueteliae ¿it
01~nfletl ema tsm Un-
te ma» Allí-flore n i,ne d- VI,>» litio meo rewe Sain-les. i!b..nti sudan. •t s.¿s~jjgn~
spofltú,tse-a. intuitee ¡uitcttltls e-t uílserl¿cordiítc, ¡11cs sueliiíaóess ¡¿,ersicttsísn »OstrOrUifl
eO. ~j¡fljec jy.uj~Ia c-wíe,,,do, roboro tít 4*>sjflflsIO os»nas-< )lhss lot-as e~uw AUfrlo»slfls
Úsípo,ator, anís íneaec ¿ls-Oit set. concesait ¡uu.¡,eéatssrlbu¿; dc Metilixa de CusteUu, ve—
tecri, tare, frarwlgezeIs ¿ltfltifl ¡tuIs Xiortaiccs. <íuaifl )esicpaiíL’, e—t ¿¡aso; ¡uccUt mnc~~ Ter
~itcestiim¿‘idem tosItasicit st coinlr,acevie. s<tíécrt. i.ruis & Lo¿-rozilo, v~¿lel1cei.:
2!: Neilisís flvost ii,tref, tu doflutís,- ¿¡ítem c’d alkíuld tetsllenduin val pu~r vun ac—
21 Nullus domlews ac pneepoesltixc vuilam rncti,clí,eí, de manee ní& fac-taest <eta
viole5:stleern, sícee mertsdas rItes etc s,syoís aíre alI¿julst cscell>lat ab st, sine voltxistr4c
corel ¡it.
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574 -tetee Mceeiee Buo-eoveoeoss
Vii - Besetes etaegadee de sogas i dIentariLiJ.
52. Ecu-cía utegada de qoesos de X en arriba síu-sara ci ceseicee u-ce desuno
¡ci el porcero Icensara ci cero meicír es de SC e-n acaso den Vi d lenta riosí
¶2 si De omne caretado de tíeseseas e d [eiiciíicst
53. Ecu-ii> etargaesa de mi& o de ireanle ea e cileu-cíc.ot
54. 6eiiactargadcí delio Vi díconariosí, e¡ si Sees e¿ísaii.-c e cesilicleel ci¡e’ aunar Vi d [enacoical,
55 E~iia cargada de piesiieniei o de ce-eeuu-be Vi díeyu-seciseccl el Li Sur
etaiitar uoiLiclsel.
56. Ecu-íes o symiuo-s eaegtados de crugau- seuces d[ o-u-series-,
570 Dei rodeznes III d~enarioJ,
St O‘eaniess venden Caen mercado daní ¡cci -i ¡sc ¡cay-sc dd 5 etreees
$9. Beuei a cargada de seeeiiaimu- 05 die-narísusí e I-:’e;L mededuices
jete. Ecu-cus ceuretada de r¿eula u-tau e a ¡eisa rio 1 ci cssses meydeeS ¡e
61 Leo su-e cargad o de tasciusnas su de caíaa e si] o-usen ese.
6» SSe pino 1 d[enarioj.
43, eSe estopa 1 d[u-nario[
64. Suelta e-svga de, de zumaese cci Sor cascuiar u -uLielideel, si ¡ce ,ís,íser Vi
d[enarteest
<5 Beseisetargada de ag¿ilita naccuiceta si r’er etaucetitear i soiltelcí. Li
Vi d[eu-tareeasí es d ¿su-u-ir >11cm lanuce ii de gcisedaiitaeilec alee-sss
6tP Ecu-esa cargada de cae i d[eu-csrioí.
6> De ag’ea.ssueii 5 su dei acure seno: dlo-u-arise-:l.
tuS. Bestia etireada de eapkiiou ‘si ci¡o-u-srio-O 155 oncee raree¿ecio de
pteiiou- e d [man ol.
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Es muy honorífico el de D. Sancho el Bravo, su fecha
en Sevilla, Juev es á once de Octubre alio de mil doscientos
ochenta y cinco:.En uno con laReinaflofia María,rni Muger
(pongo enteramente sus palabras) é con la Infanta Doña Isa-
bel, nuestra f3ja primera heredera, por fazer bien, é mercd
al Concejo de Castro de Vrdiales, por servicios, que fezieron
siempre al rey D Fernando nuestro abuelo, ¿ al rey D. Al.
fonso nuestr o padre; é señaladamente por muy gran servicio
que fezieron agora á nos con vna nave é vna galea en esta
flota, que nos mandamos aímar, cuando Abenzaf tenía cer-
cada la Villa de Xerez; frartqueamoslos, é queremos,que non
dén portadgo, ni peage de sus rnercadurias1 ni de ningunas
de sus cosas en ningunos lugares de todos nuestros Regnos;
salvo ende en Sevilla,é en Murcia,, Hasta aquí el Rey- Sobre
el cerco, que Abenzaf 6 Abenjucef Rey de Marruecos puso ~
Jerez de la Frontera, año de mil doscientos ochenta y cinco,
váanse las historias de España.
¡ ‘Averiguaciones de las antigúedades
de Cantabria....” ¡ G. Henao. - t.IV]
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Apéndice documental
Si- ESA
CESAR GONZÁLEZ MINGUEZ
EL PORTAZGO
EN LA EDAD MEDIA
Aproximación a su estudio
ates la Corona de Castilla
M
Seveeo Eddui’,
UNVERSiDAD DELPAJE VASCO ‘U
Augeaapai Znrtí4zua
EUSJ<AL HERRiKO UNiBERTEivATEA
217 taceiceesbre lO, Burgos
l
ternaísdo III eeuu-firma a loe vecinos y mercaderes
de Vitoria la cxencebn que seniase del pago de poreazgo
e,, todo cl reino.
Arde Muis. Vitoria, Scet. 6, cg 8. u-iiec 2. Orig pcrg.
Che-ñus. Alga Omega tJt face» principesus es regum memosmana
qíia digna cune asaequaneur seripeitase sune beejefihio comíuíendanda e
circo pci preseneteis paginases taus presentibétas queens fuetaris noCisus
lien uolo isa manifegiuna quod cgo Ferrandus Dei gralicí Rex Cesatelle
el Toleti, asceseduees uos ab auo meo domino Alfonso felicissie,se recor-
datioseis libercateno poreatici iesspetracse, quisees postnsodum lilius cius
isesunculus meng Rex Flenricus uobiu-anísaesaerie es dontaril cx íieeseíssu,
beseeplacito eh mandato domine Regine genitricis mee. lacio caream
libertaris, absoluhionis, concesgioseis, confirmasiesnis es ctabilitasis no-
bis concilio de Bisorice presenti lees incuso pertseese.,icer ualiturans. Ab-
soluo itaquc tíos el liberes ab omm portatico persoluendo dc neste-is
proprima rebisa per onsoes pasees regni nlei incadentee, sic quod nullus
ale ausus es toso meo regno a uicino nel mercasose aliqeso dc Betorea
de suit propiis rebus uel nsercatunc portasicurí, alíqeeced exlgere,neque
super bac moleseiam cia inferre aliquana esel gratacímees Si qusis isero
huja sesee absolusionis mese libertasis prictailegio in aliqu-o presumpuenil
coneraire irana Dei omn¡poeerseis plenarie incursas es curas luda domi-
ni pioditore penas sutineas infernales es regie pise-ii mille aureos ira
causo persoluas et dasespesuna nobis isel uicinis eseseris siuc mercatosi-
bus reueicuas drepplicaíuis-i. Fact» carca apud Burgis, X dic Sepecm-
bris. Era N1~ Cc.’ L. quinta. El ego Rea Fer-sandua,rcgnans ira Cas-
tele» es Toledo bane canana ejuana lien iuessi esearau propia robeeses el
confirmo. ¡Sigue /tere, ele- eonjirmnante’se y s/gno roe/eee/es/.
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l254 diciembre 24. Burgos.
Alfonso X confirma un privilegio rodado de Fer-
nando III, dado en Burgos. lO setiembre l217,porel que
confirmaba a los vecinos y mercaderes de Vitoria la exen-
ción que tenían del pago de portazgo en todo el reino,
Arch. Mun, Vitoria. Secc. 8o- leg. 8, núm. 3. Orig. perg.
Chriuus. Alfa Omega. Connos9uda cosa sea a todos los ornes
que esta carta ujeren cuerno yo don Alfonso, por la gracia de
Dios Rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de Galliáa, de Seule-
lía, de Cordoua, de Murcia e de Jahen, vi priuilegio del Rey Don
Fferrando, mio padre, ffecho en esta guisa: [Sigue doc. 1/. Et yo
sobredicho rey Don Alfonso, regnant en uno con la reyna donna
Yolant, mi mugier, et con mis fijas la inffante donna Bereguella,
et la infante donna Beatriz, en Castiella, en Toledo, en Leon. en
Gallizia, en Seulella, en Cordoua. en Murcia. en Jahen, en Baeca,
en Badalloz, eL en el Algarue. otorgo este priuilegio et confirínol.
Fecha la carta en Burgos, por mandado del Rey, XXI 111 días an-
dados del mes de deziembre. En era de mille et dozientos et
nouaenlia et dos annos, en el anno que don Odoart, fijo primero
et heredero del Rey Henrrich de Anglaterra, recibio caualleria en
Burgos del Rey Don Alfonso el /15 sobredicho. ¡Sigue lista de
confirmantes y signo rodadoJ.
u’
1259 Mayo 14, Toledo
Alfonso X concede a los moradores y pobladores
de Salvatierra, para que «se pueble mejor e cerquen la vi-
/lo»,que no paguen portazgo en todo el reino, salvo en
Toledo, Sevilla y Murcia.
Arch- Mun, Salvatierra, Caja l doc. ¡-1 Orig. perg.
Connosguda cosa sea a todos los ommes que esta carta vieren
cuemmo nos don Alfonso, por la gracia de Dios rey de Castiella,
de Toledo, de Leon, de Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia
e de Jahen. Por fazer bien e mer9ed a todos los moradores e pobla-
dores, que son en Saluatierra e seran para siempre jamas e porque
se pueble meioz e cerquen la villa, quitamosles que non den portad-
go-en toda nuestra tíerra de ningunas de sus cosas que troxieren, /~
sacado ende en Toledo e en Seuilla e en Murcia, que queremos que
lo den. Et deffendemos que ninguno non sea osado de ge lo deman-
dar, nin de les prendar por elloCa qualquiere que lo fiziesse aurie
nuestra yra e pecharnosye en coto mill morauedis e a ellos todo el
danno doblado. Et porque esta carta sea firme e estable mandamos-
la seellar co nuestro seello de plomo.Ffecha la carta en Toledo, por
mandado del rey, míercoles catorze días andados del mes de mayo,
en era de mill e dozientos e nouaenta e siete annos. Johan Eferran-
dez de Segouia la escriuio el anuo septimo que el rey don/’0 Alfonsoregno.
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1259 mayo 2!, Toledo0
Alfonso X notificaa sus súbditos que ha concedido
a los pobladores da Salvatierra que no paguen portazgo
en todo el reino, salvo en Toledo, Sevilla y Murcia,
Arch. Mun. Salvatierra, Caja 1. doc 1-2 Orig. perg-
Don Alfonso, por la gracia de Dios rey de Castilla, de Toledo,
de Leon, de Gallizia, de Seujíla, de Cordoua, de Mur~ia e de Jahen,
a todos los ommesde mio regno que esta mi carta nieren, salut e gra-
cia0 Sepades que por fazer bien e merged a todos los pobladores de
Saluatier- /5 ra que les quito de portadgo en toda mi tierra, sinon en
Toledo e en Seullía e en MurQia. Et mando e deifiendo que ninguno
non sea ossado de ge lo demandar nin de les peyndrar por ello, sinon
en estos logares sobredichos, Ca qualquier que lo tiziesse pecharmie
en coto cient marauedies e a ellos todo el danno doblado. Dada en
Toledo. El rey /10 la mando. Miercoles XXI dia de mayo. Fferran
Martinez la flizo. Era de mille e dozientos e nouaenta e siete arínos.
y
1259 mayo 21. Toledo0
ALfonso X notifica a sus súbditos que ha concedi-
do a los pobladores de Salvatierra que no paguen portaz-
go en todo el reino, salvo en Toledo, Sevilla y Murcia.
Arch. Mun. Salvatierra, Caja ¡.doc0 2, Orig. perg.
Don Alfonso, por la gracia de Dios rey de Castilla, de Toledo,
de Leon, de Gallizia, de Seujíla, de Cordoua, de Murcia e de Jahen
a todos los ommes de mio regno que esta ini carta uieren, salut e gra-
cía. Sepades que por fazer bien e merQed a todos los pobladores de
Saluatierra /5 que les quito de portadgo en toda mi tierra sinon en
Toledo e en Seujíla e en Mur9ia. Et mando e defiendo que ninguno
non sea ossado de ge lo demandar fin de los peyndrar por ello, sinon
en estos lugares sobredichos. Ca qualquier que lo fiziesse pecharmie
en coto Qient marauedis e a ellos todo el danno doblado. Dada en
Toledo. El rey la /50 mando- Miercoles, XXI dia de mayo. Ffcrran
Martinez la ífizo Era de mille e do=iicntose nouacnta e siete annos.
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1286 abril 28, Burgos.
Sancho IV confirma una carta plomada de Alfonso
X, dada en Toledo, 14 de mayo de 1259, concediendo a
los moradores de Salvatierra que no paguen portazgo en
todo el reino, salvo en Toledo, Sevilla y Murcia.
AreL Mun. Salvatierra, Caj. 1, doc0 7 Orig. perg,
Sepan quantos esta carta uieren, commo yo don Sancho, por la
gracia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de Gallizia, de
Seuilla, de Cordoua, de Murvia, de Jahen e del Algarbe. Vi carta
del rey don Alfonso, mio padre, que Dios perdone, seellada con su
seello de plomo, fecha en esta guisa: ¡Sigue doc. III]. Et el conQean
de Saluatierra pidieronme merged que les confirmase esta carta. Et
yo, sobredicho rey don Sancho, por les fazer bien e merQed, confir-
mogela e mando que uala en todo, asi commo ualio en el tiempo
dcl rey, mio padre. Et defiendo firmemientre que nenguno non sea
osado deles pasar contra ella, nin de ge la /15 menguar en nenguna
cosa, Ca cualquier que lo fiziese pecharmie la pena que sobredicha
es e a ellos o a quien su boz touiese todo el danno doblado. Et desto
les mande dar esta mi carta seellada con mio seello de yera colgado.
Dada en Burgos, veynte e ocho dias de abril, era de mill e tresientos
e veyntc e quatro annos. Yo Roy Martinez, capistol de la eglesia de
Toledo, la fU esercuir por mandado del rey. Pedro Martines. lohan
Peres.
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1332 agosto lO, Burgos.
Alfonso XI reconoce que los vecinos de Vitoria es-
tán exentos del pago de portazgoen todo el reino, siendo
suficiente para que les sea reconocido su derecho el tras-
lado de los privilegios de concesión y que, igualmente,
sean creidos por su juramento respecto a las cosas que
trajeren.
Arch, Mun. Vitoria, See. 8, leg. 8, núm 5. Orig perg.
Don Alffonso, por la gracia de Dios rey de Castiella, de Toledo,
de Leon, de Gallesia, de Seuilla, de Cordoua, de Muryia, de Jahen,
del Algarbe e sennor de Viscaya e de Molina, a todos los conceios,
alcal les, jurados, jueses, justiQias, merinos, alguasiles, maestres,
priores de las ordenes, comendadores e soscomendadores, alcaydes
de los castiellos e a todos los otros aportellados de las villas e logares
de nuestros regnos, a quien esta nuestra carta ffuere mostrada o el
traslado della signado de escriuano publico, ssalud e gracia. Sepades
que el con9eio de Bitoria se nos enbiaron querellar e disen que ellos
teniendo priuilleios e cartas del rey don Alffonso, nuestro visanuelo,
e conffirmados del rey don Sancho, nuestro auuelo, e del /5 rey don
Ffernando. nuestro padre, sin tutoria, que Dios perdone, e de nos
des¡íues que Alvar Nunnes Osoyro se partio de nuestra casa e de la
nuestra merced, en que se contiene que son quitos e franqueados de
poríadgo, que lo non den, ssegund que en los dichos priuilleios e
cartas se contiene, que los portadgueros que rrecabdan los portad-
gos en algunos de uuestros logares que les prendran por el portadgo.
E inager les enuestran los traslados de los dichos priujílejos e cartas,
signados de escriuano publico, e les pideís e les affruentan de nuestra
parle que ge los cumplan e guarden ssegund que les ffueron guarda-
dos en tcempos de los dichos reyes, que lo non quieren ffaser, dizien-
do que trayan e les muestren los cuerpos de los dichos priuilleios e
cartas que tienen en esta rrason. Otrossi que algunos de uos quando
les torn~ídes la jura por lo que traben que desides que juren que todo
lo que traben que es ssuyo. FA mager quieren iurar que lo que traben
que es suyo e desusamos aquellos con quien vi/líe ven e de sus con-
panneros vesinos de Bitoria, que gelo non quereides rreqebir, E que
rreyiben grand agrauio e pierden e menoscaban mucho dc lo ssuyo
por esta rra¡on. FA enbiaronnos pedir que ffuesse la nuestra merced
que trayendo ellos o sus ornes traslados de los (¡ichos priuilleios e
caras signados dc eserjuano publico, sacados con autoridat dejuez,
que les valan e sean rescebidos ssegunt los dichos priuilleios e cartas.
[it nos totiieinoslo por bierv Porque vos mandarnos, vista esta mies-
tra carta o el traslado della signado de eserluano publico commo di-
cho es-u a cada unos de vos en uuestros logares que trayendo los vesí-
nos de Bitoría o sus ornes traslados del priuilleio del rey don
Alffonso, nuestro visaunelo, e de la conffirmacion del rey don San-
cho,nuestro auuelo, e del rey don Ffernando, nuestro padre que
Dios perdone, ssin tutoria, e de nos despues que Alvar Nunnes se
partio de nuestra casa e de la nuestra merqed, commo dicho /15 es,
signados de eseriuano publico, sacados con autoridat dejues, e carta
del con~eio de Bitoria en comnio sson ssus vesinos, que ge los rrecí-
bades ssegund los cuerpos de los dichos priuilleios e cartas originales
e ge los guardedes seguía que en ellos dise e les ffueren guardados
en tiempo de los dichos reyes. Et non conssintades que portadgueros
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nin otros ningunos les passen contra ellos, so la pena que en ellos
dise. Otrossi vos mandamos que quando algun vesino de Bitoria
acaesgiere en cada uno de uuestros logares que todo lo que trahe
que es suyo e de aquellos con quien biue e de sus conpanneros, vesi-
nos de Bitoria, que ge la rre9ibades. Et non fagades ende al por nín-
guna manera, sinon mandamos a los vesinos de Bitoria o a los sus
ornes que vos enplasen que parescades ante nos, al plaso e so la perca
que en los dichos priuilleios e cartas se contiene. Et de commo esta
nuestra carta ffuere /20 mostrada e el traslado della signado commo
dicho es e uos e ellos la cumplierdes, mandamos a qualquier escriuano
publico de qualquier logar que ssea, que para esto ifuere llamado,
q~ de ende para nos al omme que lo mostrare testimonio ssignado
con su signo, porque nos sseamos cierto en commo lo cunplides e
de los enplasamientos que por esta rrason ifueren ffechos para qua-
les dias son. Et non ffaga ende al sso la dicha pena. Et desto les man-
darnos dar esta carta seellada con nuestro seello de plomo. Dada en
Burgos, dies dias de Agosto. Era de mille e treuientos e setenta an-
nos. Yo Ruy Ssanches de la Camara la ffis escrenir por mandado
del rey. Pedro Martines. Juan Peres, vista. Juhan Alfonso,
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1391 abril -7, Madrid
Enrique III confirma a la ciudad de Burgos los pri-
vilegios que tenia de exención dc portazgo y de otros trc-
butos, concedidos por sus antecesores.
Arch, Mun. Burgos,Sección Histórica, nt 91. Orig.
papel
Don Enrique, por la gracia de Dios rey de Castiella, [etc], al co-
ngeio e alcalles e merino e a los sese ornes buenos de la muy noble
qibdad de Burgos, cabeqa de Castiella e mi camara, salud e gracia.
Sepades que recebi vuestras peticiones especiales que me enbiastes
con vuestros procuradores entre las quales me enbiastes desir que
esa dicha 9ibdad que a priuillegios del rey don Enrique, mi auuelo,
confirmados del rey don khan, mi padre e mi sennor, que Dios per-
done, en que se contienen que /5 los vesinos de la dicha qibdad que
fuesen francos e quitos que non pagasen portadgos nin otros tribu-
tos algunos en los mis regnos por qualesquier ínercadurias que leua-
sen e traxiesen a qualesquier §ihdades e ullias e logares delios se-
gund lo eran Toledo e Seuilla e MurQia, el qual desides que vos fue
siempre guardado en tienpo de los dichos reyes mi auuelo e mi padre
fasta aqui e que me pidiades por merced que vos lo confirmase e
mandase guardar segund fasta aqui vos fue guardado. Sabet que me
plase dello e confirmo vos el dicho priuillegio e mando que vos vala
e sea guardado de aqui adelante en todo, bien e complidamente, se-
gund que en el se contiene e segund que vos fue guardado en tienpo
de los dichos reyes don Enrrique, mi auuelo, e del rey don /50 lohan,
mi padre, que Dios perdone, fasta aqul. Dada en las cortes de Ma-
drid, siete dias de abril, anno del nasQimiento de nuestro Sennor Ihe-
sucristo de mil! e trezientos e nonenta e un annos, Fue otorgada en
conseio. lohan Martines. Yo lohan Lopes la fis escriuir por manda-
do de nuestro sennor el rey e de los del su consejo. Yo el Rey.
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Unos aranceles de aduanas en Santander, Castro Urdiales, Laredo y S.Vieente de la
Barquera (fines del S.XIII) (doc. 32)
(5’R.F.E.”, 1921-3, t.VIII-X)
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e>
EIt4 — ~~emnbweg.5de todas ha cofas quedesnt~iwpeMe ea Santfrjoídn S ea’ Cabo dóídlales e en
Sant Uwcent ‘Ida Barqant
e tuno e orne e tal e pefeado e olio e pomadas
aucIlasuas e e~uesn e e.ltannas paltas et arena e mer-
09’l# de Llaxoisa et creazes e encenlarina e vinachen.s e captas
pSt tenar encienfo can4eleros e marcos e balacosca. e can-
ndo. £ cuchIellos tínlueSet sIcana e bacinete pimienta, fi
non y oeuiere carp’o inedia, todo cito, fi cainier por mar, decae
dar al se>’ la tresetena. Ét fi ulniere pos tierra, non deue dar ‘a
nada.
¶ Toda peJiateria ‘Inc dar de peage ese,. mr, la carga.
¶ Egna. e cara e laos efilaca e cominos e picote.
05cr6<ts e fayales decaes ‘lar de peale medio mr. la carga.
- ¶ Causallos o rocjne. deui~ das de peaie is, mr. cada carao, ‘a
¶ ceena de uses o de buey o de causalto o de yegua o de
begis molar o de ateo o de deruo decae dar de peaie un dinero
cl cuero.
Comp.: ‘Aleo e. remeenbrseocos de ea leosda de a Robín.., en-
atIesan de unos aranceles del aigk amen la obsa citada de Monuecta,
ArcÁáott& Narbona. pág, ¡95. oHaec cas meresorla de leisdisa, en no
~caJebarcelonda ¿e í,., ~n canana, Memorias, 11,3.
a Ríes,,. tantaamder.
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50 oe’fjhioo CastRo
oseé] ~ Et cabrunas e cordosnase detues dat da
pesie eec, dinero. la dozeraa.
¶ Elsa es remenbran~a de qcaates pannos deuen dar pesie
z qaseito decaen dar de cada carao, Paanoa de Gane e de Dos>’
et de Ypre. planos calados; dípre relhrsados a pmnno. dc a
Canacas e pasaraos blancoa de Pareliesgas e de Lila e de Maite-
rol planos; r de Aboycailla e pacínos planos de Riolan e pan-
nos de Dn[ayj e pannos planos de Proccios e de Cantra>’;
z todas escarlatas todos ,relcs todos verdes e todo. carne-
todas brasíectas. fi non fueren elianfortes de Saecto- o—
mor o contra/ochos dosco logar por de Santomer, e picanas.
dAmiona: todos eStos paunos decasen dar de peaie .n-, [E e ene.
dineros la ~iie~a,
¶ El teedesa eltanfortea ele Rae e de Santoceser de Uslan-
chinas e de ¡3rcsiae, chicos e grandes; e niadieflos dipre e tiri- ‘e
taynas e hilas el efterefortes de Toreeay e oltanfortos dAragla-
Cera, tintos ce, por buir; o pancsos de tonga marca se ujados do
Proccine re ,sftecsefortes do 5?anc o elt;ceílortes de Roano chartres
n Parlones o Molterole; o tesdos eftacstbrtes p1~l Cee oee ] seos o
dados, donde le- ejaler que ferien, docion ciar do pesie rasedio mr.
la pieca
¶ Fe teeclos en laye e donno qn ¡o r q;ee fea e de nro las o de
½pro e, do Gais e o lcr lo rseay, deseo dar ele
1seaie ee. 51. e
eec díceres la
¶ LS - e eo1ea de, 1 lete ola Cense <l,trdo focino - xv - cl;fliyesla p ie§5, —s
¶ La píeeji de friCo elltftanijsas docto dar ele peaje u. rí,
e nerdies
~1 Ft frilcí dc- Cl,ciltcl Llore dedo lar ele pesie la piega
xc dina-egea
¶ Baragaines ele Fican e de bolonia’ e de Leihorersa e de es
lerOccirca e donde le qecie-ríyet lean donen dar de pesie
xvcii. dina-ros la pteegne,
O Fíen,, Rean.
• Di esa., do oi
0epengo que’ el entrASte /raneeclaSa do¿,y qíoe toesa se-
guía e,sej5rtes diente de ‘es des caecidos iguales y tastignag
La e está e-ea-anta.
—e. ~ s~ ‘
~ ~. -~
*P¿i*#ttdOM&t*Pode .2ff —
-‘ tt~bn*aftwsn — dar de pesie una qiasrís de mr.
¡ /-
t Sa tase d~ de pesie -ema. diteros medio cl
quIntal. - o
-‘1 a ~4. aaer~. tos ¿apdo poca uerórs citas zaza. pean-
t £*tdk4se, o qiajes-qese delcargue cts la mar dusa bsaei
ea ofro,t-h ¡sao tosga aq.i4uiar delta. puerto. todo. quatto,
-aqosal (‘~-“~ ~ asear que dafoargarsa en la asar decae das -,
pesIe~aIls ola ns.delc.rgsrs, al rey’.
-¶ Efups¡tmenhrssvsdetodaaiaseoln que non decena
dar pesie ~es Sant Andar M en Calero dOrdialea ni en Laredo
-a,l ea raÉVvincexe deis Barqsars.
-¶ T~la. de onsial ni niegan pannodelirso raje de canaseeso
aiea eeí,bcllinea ajos srrseinnoa ojee nutrias rajes peces csjn ningu-
ras apreladcara non deue dar pesie.
¶‘ Cendales ale porpolas aiea acsoset ala ciclaton raje acita-
ras ¡sin alcotosijas raje Iclafrias raje Ieti(ci]aa’ ram nieguen parao
de Sed. non da peaie.
¶ Os-fn-eses ola dotas geles cuerdas raje carneados doro rabí
de argent mm eseadexas doro ales de argot ram de lino ram de
Debieron sísrgi s cuestiones sobre- os casos en que debía pagsrse
onu el peaje, cuando las corees de vailadeseid de e35c dicen: -A lo
que disco que quando aig-anas esacies ecesulo, vienen a casíro clOn-día-
íes de a-Candes e de otra, parees con algunas niercadorle, de que
¿cueca pagas diezeasos, porqcie vienen ea ellas algunos esuercaderos
que sus devisas de ys con ellas a sí gunas vhs-as pactes, que pasan fuerce
de las acanales donde nen deuca pagar Oleamos, el ,
1ue scaesge que
áIgu~aave~sdas que vienen grandes tormentas de vientos deis maíz
brsua, te que se noc, osan amarrar en ea concha, porque les dezmes-ecu
lea quieres, tonas diezmo,. Et pedieron me mer~ed. que los non Co--
caces diezmo por ello, asalaca a aqucilos que quisieren y descs.-gar lace
nscrcados<sao (Corlee, edis-. Acsel- de la Rice, Ji, 6a4
L/,.., carrin. Fiando esto seas, que ye reja, campietaeesesie descaso.
a-ido, supotsgv oc trata de 0arrie píe tuitro en el glosario-
3 Has esta isarreendíijae- nativa análogo al de la asía asteciar; dada
le casi igrsa/dad do si ci. el errares Ocote e4ikablc,
se atisaco casIta
Caesflarno nle niegue filado míes [cd. eles esdasco ales slgodoe
non dan pesie.
¶ Cosreas ni» fecalellas esia boBas ola bragesero. ni. broto
sisas siles fortimas ram sgcaiaa nie tiferses ni»dedales isba botaste.
mises criltales ole cafcauelea non dais pesie. e
¶ Fonnas cansas ni» grifas Rile armineen ¡sin de teadeil.
ni. de conejos ni» de efquilos ni» de abortones ole de cabri-
tos vais de lirones ni» de gatos ram [Cci- ~ de liebres olisa nin-
guras penna labrada raje niegun peligot nne dais pesie.
¶ Mulo niv muía ni» pa/afre que mega dalent sqseeesd nos ‘e
dan pezio.
¶ Badanas nOs baidrolos ni» [ecco ni» u-sto raje íayn isme
jons file veCina non dncn peaje,
¶ lino nie argnot bieso ni» ama rabí almendras ole osata—
falcas non dan pecece a
¶ Ñncionlo ni» laos nO-a brafil ni» gla[vja nier orpissseat
ncc blaesc ni» boemeflon ni» anfl ni” azor ni» eaerdet nin rejal-
gar ojeo uro nIce piedra fangíaina niel piedra fuifre non dan
pesco
¶ Redocnan ole ccleegcirca cola do oidriv non daes pesie-
¶ Regaliz nito yeemac edn doc do cecírdon ni» geogibre oit
girofle raje canela ni» oljsic nico casdeneesni ni» ~sfran raja nuez
do yxaroa nl» nuez moLida rijo cifral [citaalmasleic ni» gareaz-
gal ncc bu fue necbocar sin neogun Jozíccarice coefido raje neo-
gena cípocia, Ii no os sobre ce cominee, otra tense decae dar a,
pesie.
a. —
— salt veala. sos da.
~ ~ a
*#W.~w.ei cs$c¡sss ni. ce~eston de lea.
— ~iNho - ‘e
adaapc*le.
Mutipeadas ni. Creean. Mas rien-
~ —
- ~1 pergtáalsie sale eíponq.a edn libros ana
——
1 >lh~a~tSdo huso. fi toes casaslio o rock otra :505 a
¶ A.SVSl. falena asas efisaesilón ni. gacacisia. olas niguas
ana d~e dar ~a
¶ Ni» ningunas alteras que leus ornen
1corns eraprelentar
non denso» dar peale
¶ Sil do caecen pasa con ría pesie
¶ caenamo site olparios ni» ccacharahi ososo celo Alíes raje,
cuchares ni» balos eejce olcudiezllse niez callados-os raje greales
ni» poyns-s ele coetricce nl» dez fuji, ni» niegicela [calta qeeal qaler
ejse loas note e-la pOMO
¶ 1 noas sin collas ni» capiezílos de cansel no» dan pesie.
¶ Efeiretea site cadenas niea clscss¡ieraa nito traffogarea- ni» si
e El mo, glaseo.
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Diezmo comercial en los puertos de Santander, Castro Urdiales, Laredo y San
Vicente de la Barquera
(doc. 33)
335
ASUNCIÓN LÓPEZ DAPENA
CUENTAS Y GASTOS (1292-1294)
DEL REY D. SANCHO IV EL BRAVO
(1284-1295)
PUBLICACIONES DEL MONTE DE PIEDAD
Y CAJA DE AHORROS DE CORDOBA
336
DIEZMO COMERCIAL DE LOS PUERTOS DE
CASTRO, LAREDO. SANTANDER. y SAN
VICENTE (1febrero 1293-31 enero
1294> fol. 64r. 65r.
(fol. 64 r.> En Burgos XIftI días de julio, era de mili et CCCXXXII
años, vinieron a cuenta Pero Peres alcalde de Burgos. et Pere de la Riba,
de lo que recabdaron de los diesmos de los Puertos de Castro et Laredo
et Santander et San Vi~ent, desde primer día de febrero, que dige que lo
cecabdaron. que fué en la era de mill et CCCXXXI año. fata postrimera día
de enero, era de mill et CCXXXXII años. Et dige que pagado las costas
- de los desrneros que recibieron delIos tanto como aquí dirán.
Del Puerto de Castro dige que eran1 desmeros, Lop Péres de Luriaga
Pero Péres. escrivano.
El dige que montó este Puerto.LXIIII mil CCXXXVII maravedís.
El más XXV gestos e medio de arenques, que montaron,CCCCXLVI
maravedís-
Del Puerto de Laredo dis que fueron desmeros en VI meses Alfón
de Formaílac et Matheo Garcia. veginos de Burgos.
Et despuésfincó por degrnero M. Péres d’Aseuedo, Et dige que montó
el di%ma deste puertqXlh mil CCXXXV maravedís medio.
Del Puerto de Santander dis que fueron desmeros Pero Ferrándes de
Santander, Juan Morían de Burgos.
Et digaque montó este puerto, LXIIII mil DCCCCLXXIII maravedís.
Et másXXIII! cestos el medio d’harenques, que vaIieror~DXXXVmara-
vedís
Del puerto de San Vicení dige que fueron desmeros Juan Bravo el
Juan Ferrándes de Burgos.
Et diga que montó el diesmo.DCXLV maravedís2
Suma del diesmo,CXLIIII mil LXXI maravedís medio.
Mostraron que lo pagaron desta guisa.
Por traslado de carta del rey que yva a los concejos de Santander et
Castro et Laredo. que figessen a los desmeros que los dineros que oviesse
mester GonzáloGutíerres, criado de Juan Matheo, para traer los perpuntes
et los escudos el capiellos que y avie fincado, que geles diessen; mostró
1 En el texto A> tachado: Lop Peres de,
2 Texto B> omite
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tomó [op Péres, espensserode la reyna. XCVI maravedís, que son DCCCXVI
maravedís.
Por carta de la reyna. otrossi. a este don Bartolomé quel devie la reyna
por paños et otras cosas II mil DCCCCXLV.
Por cadas del rey et de la reyna. a Beltrán ‘tañes de Guevara, que
avio ayer del ter9io de octubre. VIII mil DVIII maravedis, ovo ende OCCCC.
II (fol, 65r).
Por carta de la reyna, que quitassen a Rodrigo Eanes de Qamora,
dos mil maravedis del diesmo que avíe a dar de los paños quel traye.
mostró pago destos II mil.
Por cartas del rey et de la reyna14 a maestre Almerique que labra Lasfoias del rey de los mil CC maravedís, de la quitación del año de XXXI.
ovo CCOO.
Por cartas del rey el de la reyna, a Assenssea García, de los que avíe
ante de los XIII mil maravedís que él et los otros ames de Burgas avíen
prestado al Barchilón paral rey,ll mil.
Por cartas del rey el de la reyna. a Roy Peres Sangaster. por tenen-
cia del Castillo de Cañete, del año de XXX, et otrossi del año de XXXI,
que son III mil, ovo estos III mil.
Par cartas del rey et de la reyna. a Juan Péres de Castañeda, de las
1111 mii maravedís que avíe ayer del tercio de octubre> ovo ende II mil OCCO.
Por cartas del rey el de la reyna, a Juan Anis de Burgas, amo del in-
fante dan Pedro, para vestir CCC.
Par cartas del rey el de la reina, para doña Guillelma, para lavores
del rey,mií CC.
Por cartas del rey el de la reyna, a maestre Enrrique, para faQer las
espadas, mil COCO, ovo COCOXII.
Por carta de la reyna. que rnandavan a Pero de la Riba eta Pero Péres,
que cargasen una nave con II mil O quintales de fierro tirada el lo levassen
para Sevilla a la daraganadecáñamo;mastróestrumento signado del escri—
vano publica de Santander que dava testimonio de Símon de Castel,
maestre del halop San Nicolao de Laredo, que cargasen en él mil DCC
quintales de fierro el noventa de filo de cáñama, et avielas a levar a Sevilla
el darlo a Johan Matheo, et di~e que costó el fierro a doQe maravedís
medioel quintal, que montan XXI mil CCL. et que costara pesar el cargar. et
los bateles que lo levavan a la nave L maravedís et medio. Et el cáñamo
a LXX maravedís el quintal, VI mil CCC maravedis, et la marfega en que lo
enbolvieron. CXXVIII maravedis, et los atadores, X maravedis, et filo para
lo cOser, 1111 maravedís, et serrar una fusta en que lo levava
0 II maravedís,
el una pina~a en que aduxieron el filo de Castro a Laredo, XLI maravedís,
et calafetar la nave por que fuesse meior guardado, LX maravedís, el de
los liii mil C maravedis que avíe ayer el maestre por el flete, dige quel
dieron C maravedís, que son todos los que dicen que pagaron; mostró
carta de Juan Matheo como llegara allá el halop, XXVII mil DCCCCXLV
maravedís medio,
El que di9en que diero a Matheo García de Burgos que fue guardar
el puerto de para torno en quatro rneses,CCCC maravedís’
5.
Et que di9e que dieron a García ‘tañes d’Ayala, que guardó el puerto
de Vitoria en quatro meses,CCXLmaravedís.
Suma destas pagas,CXXXIX mil DCCCXXIX maravedís VI sueldos III
dineros
Assi finca sobrellos, de que les ana descontar su espenssa,llll ínil CC-
XLII maravedís medio tercia.
14 En el Texto Al tachado: por
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Cortes de:
documentos:
34-
35.
36,
37.
38.
39.
Zamora (1301)
Carrión (1317)
Valladolid (1322)
Madrid (1329)
Burgos (1345)
Valladolid (1351)
alegación de costumbre de no pagar fonsadera en distintas localidades
del reino de Castilla y León
340
CORTES
DE LOS ANTIGUOS REINOS
DE LEON Y DE CASTILLA,
PUBLICADAS
POR LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA.
TOMO PRIMERO
MADRID,
IMPRENTA Y ESTEREOTIPIA DE &t. RIVADENEVEA,
calle de La tdera bija . íd,. 8.
4864
341
céittts DE ZAMORA DL 1301. ¡5*
XXVIII-
Ordeesamieeuootorgadoñ los procuradores de las villas de tierra de Lema, GaliciayAslñrias,
en las Córtes celebradas en Zamora en ia era MCCCXXXIX (aao 4504)
Sepan quantos este quaderno vieren cornmo yo Don Fferrando por
la gracia de Dios Rey de Castiella de Leon de Toledo de Gallizia de Se—
nula de Cordona de Mur9ia de Jahen del Algarbe, e ssennor de Molina.
- Seyendo enla cibda de ~arnora enlas cortes que agorahy fflz con inifan—
tes e con rricos ornes e perlados e inffan~ones e canalleros e ornes bue—
- nos de tierra de Leon e de Gallizia e de Asturias, los ornes buenos pers—
soneros delas villas de tierra de Leon e de Gallizia e de Asturias mos-.
traron me priuilleg’ios e cartas que tienen del Enperador e dúos otros
rreys oxide yo vengo, et todos sus ffueros e buenos vssos e ifranquezas
o libertades e costuntres que anian, et otras rnex-~edes queles yo fflze.
segará se contiene enlos prinillegios e enlas cartas que ellos tienen demi
en esta rrazon queles non Craxi guardados. Et pedieron me rnen?ed que
cornrno quier que ifasta aquiles ffuesse passado en algunas cosas, que
ifuease la ¡ni rner~ed que daqui adelante que gelo mandasse guardar e
que non consitiesse que ninguno les passasse contra esto. Et yo entiendo
queme pedian derecho e que es gran mio sseruicro, et por que ssienpre
sseruieron bien e ¡fiel mientre abs rreys onde yo vengo, et ssenalada
anientre sseruieron e ssn’uen ami assí comrno borros vassallos e leales
deuen sseruir aso Rey e aso ssennor; yo con consseio dela lleyna donna
Maria mi madre, e del inffante don Enrrique mio tio e mio tutor, et
con acuerdo delos inifantes e delos otros rricos ornes e inffancones e ca—
nalleros e ornes bonos que eran y cornigo, confflrmélles e otorguéiles
Es copia del cuaderno que se mandó dar al conce¡o de Lugo, y que en el din posee esta Academia.
Está escrito en odio isojas <le pergamino de unos 160 A 465 nillimetros de ancho> y de 220 A 223
de largo de alto á bajo. En el centro del cuaderno, entre las bojas cuarta y quinta, se ven los agujeros por
donde debieron leasar las cintas del sello, que no conserva. Falta la última hoja, ¡jo pudiéndose por esta
causa lijar el lugar, dia y mesenque sedió.—Estastórtes se reunieron en el mes de junio (le 4301, y
concluyeron en agosto del mismo año. En este último enes debió otorgas-se su ordenamiento En el pri-
vilegio concedido A Toro por la reina D.~ Maria, en 28 de agosto de 4301, se hace enencion de uno de
los capitulos de las mismas Cortes, y de estas como recientemente celebradas: o segund el ordena-
miento queel Rey Don Fernando mio fija fizo en Camox-a en estas Cortes....,,
Van notadas con puntos suspensivos las palabras que se hallan gastadas en el original, y con letra
bastardilla las queno se leen bien,
342
152 Ib. rERNANOO IV.
todos sus fueros e todos sus priulílegios e cartas, e todas las mercedes e
libertades e ffranquezas e bonos vssos e costimbres que ouieron fasta
aqui delos rreys onde yo vengo e demi, aquellos de que vssaron que—
les yo conffirme.
30. Otrossi alo que piden en razon delas ffonssaderas quelos mis co-
gedores que llenan de aquellos logares donde los non deuen adar, et
que ffuesse la mi merc~et et que do mostrassen cartas opreuiliegios
offuero ocostuntres quelas non denen dar, queles valiesse e les ffiessen
guardadas daqul adelante et (Fieles non enpee~tiesse, se por anentura
las lenaron de algunos logares fforúada mientre los rreys onde yo ven-
go des pasaran contra ello; aesto tengo por bien que en aquellos loga-
res do nunca la dieron que la non den, et si en aquellos logares dizen
quela lenaron con ffuerga, que demuestre la ffuerca et mandaré lo que
toniere por bien.
343XLI.
Ordenamiento de las Cortes de Garriora otorgado por la reina Dofia Níaría y el infanteO. ¡flan,
roseo tutores del rey II, Alfonso Xl. en lb era mcccrs <añO (MT>’.
En cl nontre de Dios e elela virgen sancta Maria su madre, amen.
Sepan quantos este quaderno vieren commo yo donna Maria por la gra--
cia de Dios Reyna de Castiella e de Leon e ssennora de Molina, et yo el
inffante don Jaharí, ifijo del muy noble Rey don Alffonso e sennor dq
\rizcaya, e tutores que ssomos con el inffante don Pedro, del muy noble
Rey don AltTonso nuestro ssennor e guardas de sus rregnos estand~
en la villa de Carrion, e seyendo y ayuntados rricos ommes e tana—
lleros e escuderos ffljos dalgo e caualleros e ommes buennos procura—
(lores delas 9ibdades e delas uillas delos rregnos del dicho ssennor que
sson enla hermandat mostraronnos vn qn~aderno de muchas cossas que,
ellos auyian fecho enlos ayuntamientos quela hermandal auyan ffecho
en Cuchar e aqul en Carrion, que eran a grant serui9io de Dios e del
Rey e nuestro e a prod de toda latierra. Stpidieron a -mi la dicha Reyna
<launa Maria que yo por mi e por el inffante don Pedro mio .4/o, e ami
inifante don Lohan por mi, que en nonbre del Rey et nuestro quelles
otorgassenios todas las cossas que sse contienen en este quaderno. del
qual quaderno el tenor del es este que sse ssigue.
9. Otrosy alo que nos pedieron en rra§-on dela ffonsadera que deman-
damos, de que todos los dela tierra se tienen por mucho agrauyados. lo
mo porque ay muchos logares que son priuiligiados que non dan ifon—
sadera, e lo otro por que es des afuera e que non ouyeron de vsso de dar
fonsadera, saluo ende quando el Rey fuese por su cuerpo en hueste o nos
los tutores fuesemos en hueste con boz e con acuerdo de todos los dela
tierra, que cii aquellos logares dala non an dada fasta agora quela non
den oganno, et esto que fuese por los que son enla hermandat, et que en
los logares dala tomaron o la prendaron por fuer~a que sea tornada a
aquellos logares do desta guisa fue tomada. Et las cartas delos pleytea—
mientas que fueron fechas en algunos logares desta guisa que non va-
lan. nin aquellos que ifegieron tales cartas de debdo sobre sy que non
den por ellas ninguna cosa. Et sy en algunos logares fflnco alguna cosa
por coger dehi fonsadera quela non cagan oganno, e que daqui adelante
dala art defuera dela dar, quela den seyenda les demandada sigunt deue.
Aesto irespondemos quelos mr. que el Rey e nos tornamos desta fon-
sadera o otros por nos, que non seamos tenudos dolos tornar, et lo que
ffinoa enia tierra por coger queles otorgamos queles ssta quito ssigunt
que nos lo piden.
Este ordenamiento es copia del cuadernooi-i~inal que se guarda en el archivode la villa de Talaren,
escritoen papel, en treinta hojas útiles en -1. Las primeras están algo tonadas por la humedad, y la
<nárgen de la parte ink-rior del cuaderno un pecodestruida; sin embargo de todo esto no son muchas las
palabrasque no puedan leerse: se señalan estis con letra bastardilla. Se ha tenido además presente una
copia del mismo cuadernaque se halla en 1;, coleccion de Burriel DO 118, fOl. 21, sacada cuando el ario-
ginal se conservaba en mejorestado y con pacte de su.s sellos, y principalmente el cuaderno original de
estasmismas COrtes rcrnitidoálaciudad de Leen, escrito en pergamino,ea diez y seis hojas en fOlio. El
escribiente de este último cuaderno dehióser gallego porque em1dea caucho la ca por la n; por ejemplo,
auiarn por aeUan,seriera porserfen, seat porree, y usa voces mas propias de aquel rornareceque delcas-
tellano, comoheredade por heredad y moypor muy, y asi otras. Se ponen algunas de sus vac-iarétes,
tdawEs UZ YÁLIAOOITtí bE 4322. 337
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XLIII.
Cuaderno de las Córíes de Valladolid, otorgado por el infante O-Felipe los concejos de Castilla, Leon,
y las Extremaduras. que le tomaron por tutor, en la era MCCCLX (año 4522)
Enel nonbre (le Dios amen. Sepan quantos este quaderno vieren com-
mo yo inffante don Ffelipe filio del muy noble Rey don Sancho, e sen—
nor de Cabrera e de Ribera, e perteguero mayor en tierra de Santiago.
e tutor del Rey don Alffonso mio sobrino e mio ssennor, e guarda de sus
1-regnos, sseyendo en Valladolit ayuntados acortes los personeros deles
con~eios delas vibdades e villas delos rregnos de Castiella e de Lean e
delas Estremaduras que non aman tomado tutor, catando los muchos
dannos de ffuer~as e de muertes de ommes e de mugeres e de tormentos
e dc prisiones e de quemas e de espechamientos e de rrobos e de deson—
rras, e otras cosas muchas sin guisa que eran contra justicia e contra
fuero, que sse fezieron e se fazen por la tierra desque los tutores que eran
de nuestro sennol- el Rey filmaron aaca. Et senaladamientre veyendo en
comino algunas villas e logares delas Estremaduras e del Andaluzia e del
tregno de Lean tomaron tutor ssin sser ayuntada la corte de todos los
logares del senncx’io de nuestro sennor el Rey. Etotrossi porque en Cas—
tiella a en gran partida del rregno de I1eon o en grant partida delas Es—
trernaduras non anian tornado tutor ninguno fasta agora que ffueron
llaniados por carta del Rey que veniessen aestas dichas cortes, ordenaron
los que se y ayuntaron vn quadierno que ffe~ieron. el qual es este que
sse sssgue.
Estas sson las condiciones con que tomamos tutor
83. Otross ssy el Rey o yo con acuerdo delos dna tierra eibiasse
por las dela tierra que ffuesseíí comigo ala hueste, quela ffonssadera
quela ayan los e;LiialICrOS cada ‘<nos en ssus lugares ssegunt quela an
de fflmra o de huso o de costuribre. EL que den tantos caunlieras quarí—
tos ínonturen la ffonssadera e quela partan eiitite Ssy e jue den tanto a
cada ‘¿no dolos camilleros ssegunt dieron en ticupo del Rey don Sancho
e del 11ev ltfernando ssu ffljo que Dios perdone. Id ssy flincar quisierP
e ala hueste non quisíer yr. quelas canalleros e las escuderos e duennas
e donzelias , que ssas paníguaslos nin ssus escusados que non paguen e
Sseail quitas dclxi ffonssadera.
H4. Otros~Á que-las ;tbdades e- ullías que de ifuero o ~ priit;llegiú O de
huso o (le costuabee ssou escusados (le ¡tau dar tlonssadera qúclíes ssca
ii ¡ai’4:xtlo e que uínx pa ssí’l contra ello. Id esto iitiiSnlO las vil las e. las?
,‘iis 1 u les q ita ;t [1 cal)eea e tu u teruel enla tYanssadei’a , quelles ‘¿ala. sse—
~unt rlix jete exia carta dala merced que loideren en rrazon dek-t LYon—
ssxi<lei’:í.
Este ordenamiento es copia del cuaderno original, escrito en treinta y cuatro hojas de papel en 40
que se guarda en el archivo de laciudad de Lean, legajo 2.0, núm. b. Conserva pendiente el sello de cera
del infantedon Felipe. Algunos de sus capítulos se liallata insertos en los cuadernos de las Cortes ante-
riores.
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XLVII.
Ordenamiento de las Córtes celebradas en Madrid, en la era 1367 (año 4529) <.
En el nonbre de Dios amen. Sepan quantos este quaderno vieren
commo yo don Alffonso por la gra9ia de Dios Bey de Castiella de Tole-
do de Leon de Gallizia de Seulila de Cordoua de Murcia de Jahen del
Algarbe e Sennor de Vizcaya e de Molina, viendo et entendiendo que
era sseruicio de Dios e mi pro e guarda e assesseo’amiento de todose,
los mios rregnos’ et aniendo grant voluntat de conplir la justi9ia e de
endereQar la mi tierra, que todo pase daqui adelante gamma done, por
ende ya acordé con los preladas et rricos ornes e con eaualleros e ornes
tonos delas villas que comigo eran en mi corte, de ayuntar todos los
dela mi tierra para endere~ar el estado dela mi casa edelos mios rreg--
nos, por que sse ffeziesse justicia e muchas cosas que non estanan bien
ordenadas [que sse emendasen] e passassen mejor daqui adelante por
muchos desaguisados e desaffucros que ffueron ffechos enla mi tierra,
despues quel Rey don Ffernando mio padre, que Dios perdone, ffiM
aaca, ssenaladamiente al tienpo’ que el traidor Aluar Nunes aule po-
der caía mi, casa - et otrossi para poner rrecabdo en esta guerra que yo
agora figo abs moros; et para esto 1k llamar acortes atados los <lela ini
tierra para aqui a Maydrit et desque ffueron aqui ayuntados los-prelados
e maestres <lelas Ordenes, e rricos omes e caualleros e inffan~ones e pro-
curadores delas mis cibdades e villas delos mios rregnos, f%blé con ell<>~
e dixeles e rrogueles e mandeles commo mios naturales que me di—
xiessen aquellas cosas que ellos entendiesen por que yo melar po—
diera enderesQar todo e que yo quebo ffaria assi con ssu acuerdo, et lo que
asobresto yo acordé e ordené e me ellos consseiaron 1 es esta que sse ssi—
gue.
• Este orílenarniento está tomado del cuaderno original escrito en papel, en veinte y una hojas en
(di., que frió <lado á los procuradores del concejo de Plasencia, en cuyo archivo se guarda, Conserva lo—
davia las trencillas de hilo de que pendió el sello de cera del rey O. Alfonso. Se han tenido además
presentes el cuaderno orignal dado áNiebla y un fragmento del otorgadoal concejo de Madrid, queeiis-
te en su archivo en racho hojas sueltas.
El cuaderno de Niebla desde la peticion núm. 38 ,no guarda el di-den qne los de Plasencia y Madrid:
contiene muchos inC-nos capitulos, si bien inserta alguno que no se halla en aquellos- Además en las pe-
ticiones sobre los íííismns asuntos, desde cl capitulo citado, diliere tanto el mencionado cuaderno de los
otros, que se ha es-culo necesario insertarlopor apéndice al quesirve de texto. En el códice de la Biblio-
teca Nacional, 8 38 y en el del Escorial, ij Z 4, se encuentran copias antiguas del Ordenamiento de las
COrtes de Madrid de 1329, conformes con los cuadernos de Plasencia y de Madrid.
Niebla: e pro e guarda de mios rregnos.
Niebla: porque ffeziessenjustivia en nnclias cossas que non estauan ordenadas. -
Niebla omito: al tienpo.
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49. Otrossi alo que me pidieron por mer9et’ quelas villas e logares
que an prenillegios e cartas delos rreyes onffe yo venga e de mi, o
por vsa o por costunbre, de non pechar ifonsadera, et otras villas e loga-
res otrassi que sson afloradas al ffuero de Logronno, que non art de yr en
ffonsado nin pechar ifansadera. Et otrossi en muchas otras villas que
an de ifaero o de ‘¿so o de costunbre o por priuillegios a pea- cartas que
quando me auleren adam’ fonsadera quela ayan ellos e la partan entre
ssi e la uayan sseruir por ssus cuerpos mismos. Et ssi la non quisieren
yr sseruir quela paguen ami aquellos quela olieren apagar. Et otrassi
en estos tienpos que art pasado desque el Rey don Ffernanda, mio padre,
rx’egnó ¿zaca’ á sevdo lix tierra peyndrada e rrobada por esta fl’onssadera,
e les un quebrautada prinillegios e cartas de mercedes e fueros e vsos,
e cosínubres que ssienpre unieron e an. Et por esta rrazon es la mi tier-
ra yermas e xa non tomo sserui9io ende. El que me piden par rner~et
que esto queln quiera mandar guardar, e que ssea puesto enlas flhi<)5
libros por queles ssea guardado acada vnos delas mis villas5 e logares
ssegunt quela art de ifuera o de vsa o de costunbre o por preulílegios o
cartas. El en esto que ifare mio sseruicio e poblar sse á la mi tierra, e
non se hermará por ello.
A esto rrespondo quelas Qíbdades e villas que art de ffuero o de pri—
uillegios e carta de mnerQet en esta rrazon, que tengo por bien queles
ssea guardado ssegunt queles ffue guardado en tienpo del Rey don Al—
ifonso e del Rey don Ssancho, et aquellos que dizen quela art par Vsa e
par costuabre, que gelo otorgo aaquellos quela ovieron de vso e lo vsaron
en tienpa’ del Rey don Alfonso e del Rey don Ssancho e del Rey don
Efernando. Otrossi tengo por bien quela merged que el Rey mio pa-
dre fflzo a Palengia e a Mayarga é a Oniedo por sus prenillegios en rra—
zon dela ffonssadera. queles ssea guardado por muchos sseruigios que
le ffizierort’.
Madrid ¡nc pidenpor merced.
* Madrid: finó aca.
Madrid: que es yerma la mi tierra.
• Madrid: queles sea.
Madrid : guardada acada vnadelas mis villas.
¡ Madrid; godo ouieron elo vsarois en ticnpo.
Madrid: q.tel fizieron.
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LI.
Cuaderno de las Cortes de Búrgos de la era 3ICCCLXXXJII (año de 1545> ‘.
Sepan quantos este quaderno vieren como nos dan Alfonso par la grao-
ría (le Dios 1kv de Castiella de Lean de Toledo de Gallizia de Senilla de
Cardoua de Murcia de Jahen de Algarne de Algezira, e sennor de Moli-
na, por que tu este axuntarniemito que nos agora feziimios en la noble
cibdad de Etírgos cabeza de Castiella, nuestra Carnara, con algunos pero-
-ladas e rricos ames dela nuestra tierra que eran y comisco, e otrosi pro—
cura(lores de algunas qibdades e villas e lagares del nuestro sennario que
mandarnos llamar al dicho ayuntamiento, los dichos procuradores fizie—
-ron nos algunas petiqiones alas quales rrespondemos esto que se sigue:
17. A lo que nos pidieron merged quelas nuestras cibdades e villas e
lugares de Castiella que an priuillegios delos rreyes ande nos veny—
nos e de Vsa e de costunbre de non dar portadgo en las nuestros rreg—
nos por mercaderia ny por otras cosas que llieuen, que sea la nuestra
méi~ed de gelos mandar confirmar en la nuestra chan’~e1lern e de ge—
loi mandar guardar segund que en los dichos preuillegios se contienen.
- A esta rrespondemos que por quanto ay muchos que tienen priuille—
gios syn rrecabdo cierta, que tenernos por bien quelos que art priuille—
gios dados e confirmados del Rey don Sancho nuestro abuela e confir-
mados del Rey don Fernando nuestro padre syn tutoria, e de nos despues
de las cortes de Madrid aca, que a estos que gelo mandaremos guardar.
l)espiíí’s le concluiílo el a~-untamicnto 6 Córtes 4-le Alcalá de 1315, se cñnvocó 01ro para la ciudad
de [idi-gos, al cual deb¡eron asistir [osprelados y ricos hombres \ los procuradores de las villas del reino
que no se hallaron en el ya mencionado le Alcalá.
Por tilas di Iígeí cias que se han practicado, no se lía encontrado ningun cuaderno original , y sitan
solo la copia que se da á luz, tomaila de un LI-ashado simple de letra del s ~lo XVI, que se guarda en seis
- en el aíi:bí\<i de la e uda<l dc 84hojas, -
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Coaderao primero otorgado á peticion de los procuradores de las ciudades y villas del Reino cii las Córtes
celebradas en Valladolid en la era MCCCLXXXIX (año 1351) - -
Enel noabre de Dios sea Amen. Sepan quantos este quaderno vieren
cummno yo clon Pedro por la gra~ia de Dios Rey de Castiella de Toledo
de Leon de Galizia de Sseuilla de Cordoua de Murcia de Jahen del Al—
garbe de Algezira e Ssennor de Molina: porque enestas Cortes que yo
agora Si en Valladolit el Infante don Fferrnando de Aragon marques
de Tortossa mio prima e mio adelantado mayar dela frontera et los per-
lados e rrmcos ames et los delas Ordenes deJa caualleria dela mi tierra
e las otros ffljosdalgo que y eran conmigo, et otrasi las procuradores de
todas las (-ibdades e villas et litigares del mio ssennaria que yo mandé
llamar alas dichas Cortes - me fezieron. peti~iones generales que can—
plian a toda la mi tierra; e porque los rreys e los prin~ipes binen e
rregnan por la justi~tia en la qual son tenuaos de mantener e gouernar
los sus pueblos e la deuen cunplir e guardar sennalada miente entre
todas las otras cosas queles Dios encomendd por el estado e lugar que
del han en la tierra; e porque me fezieron entender que en los tienpos
passados sse mengud en algunas maneras la mi justi9ia, et los malos,
que non temieran ñii4 temen a Dios, to~áron enesto esfuer~o e atreul—
miento de mal fazer; por ende queriendo e cobdi9iando mantener los
mis pueblos en derecho e conpliir la justicia commo deno. por quelos
malos sean rrefrenados delas sus maldades e ayan por ellas pena la que
meres9en, e adelante non tomen osadia de mal fazer, e los buenos bluan
en paz e ssean gu~i’dádo< por esto e por fazer bien e ~netced álos deJa
mi tierra, primera miente toue por bien de ordenar en fecho dela jus-
ticia e rresponder alas dichas peti~iones ssegunt se en este quaderno
contiene.
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1 Dos son los cuadernos otorgados por el rny 15. Pedro a peticion de los procuradores del reino ea las
COrtes de Valladolid, celebradas el alio de 1351, y ambos tienen la fecha del 30 de Octubre : contiene
el uno ochenta y tres peticiones, y cincuenta y uno el otro. Al principio de este último cuaderno se men-
etna aquel de esta manera: «Primera miente alo que dizen que en el capitulo delas petiviones muy
generales que ante ¡ni flueron leidas sse contiene que me pidieron mer9ed queles otorgue e conflh’nhe
los prenillegios e cartas e ffueros e buenos vsos..... o Esta peticion es la tercera del cuaderno de las
ochenta y tres, y esta es la razon por que le designamos con el nombre de cuaderno primero, y con el
de segundo al que sigue despues.
El teto que publicamos se ha tomado del original, existente en el archivo secreto de la ciudad de
Toedo, cajon 50. legajo 4.’, númeroS. Está escrito de letra del liempo, en34 hojas en fOlio, y conserva
los hilos de seda, de vários colores, de que pendió el sello.
1’. II. 1
39. AYo que me pedieron por merged quelas ~ibdades e villas e luga-
res do han fuero e preulilejo o carta o uso e costnnbre de non pagar fon—
sadera, et otrosi los quela han en cabega, quelas sea guardado, e que do
an a pagar azemilas e an 9ierta cabe~a, quela paguen e que non paguen
fonsadera.
A esto rrespondo que tengo por bien, que porque la fonsadera es pe-
cha mas aforada e que mas deuido me es, quelos que prenillejos han en
esta rrazon que me las muestren e yo mandará e librará sobrello lo que
la mi merced fuere.
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“Libro becerro de las behetrías” (1351 6 1352)
documentos:
40. fonsadera
40. martiniega
40. yantar
Costumbres y privilegios de no pagarlas en numerosas localidades de
las Merindades de Castilla
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LIBRO BECERRO flE LAS BEHETRíAS
1. MERINDAD DE CERRATO
*
II Guzmán
Es en el obispado de Osma Osma [sic).
Este lagar es behetría e era de Remir Florez e an por
naturales los sennores de las solares de Lara e de Uizcaya
e las del solar del Guzman.
DEREcHos DEL REY
Tienen cabeva en la martiniga e dauanlas a Remir
Florez CCCL m.
Pagan seruiqio-s e moneda quando los otros.
Nunca pagaron fonsadera porque dizen que son behetria.
Non pagan yantar al Rey.
Dan al meryno del Rey cada anno de entrada contra
su uotumtad xxuíí m.
[dr) DERECHOS DE LOS SENNORES
Quando y viene su sennor quel dan vna yantar en ujanda
de su uoluntad e dan a cada vna de los deulseras cada auno
por Sant lahan xi m.
II GuzMÁN (Burgos).
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LIBRO BECERRO DE LAS BE IIETRIAS
1. MERINDAD DE CERRATO
69 Moral qerca Palenquela
En el obispado de Burgos.
Este logar es solariego -e es de lahan Rodrigez de Sando-
nal e dc Diego Gar9ia de Padiella.
DERECHOS DEL REY
Non an cabeqa de martiniga mas dan a su sennor en-
furgion.
Pagan seruicios e moneda. Non pagan fonsadera fin lo
vsaron.
Pagan yantar con los de Palenqucla e pagan mas cada
anno a los de Palegiucla por a!calldia vi maravedis.
Dan al meryno del Rey cada anna por entrada xxiííx ma-
ravedis e í maravedi de carta de pago que son xxv m.
DERECHos DE LOS SENNORES
Pagan cada anua cada vno a su sennor de infurqion por
la casa en que mora maravedi e par casa que y a ííí mara-
vedis e por arras media carga de pan segunt que esta aforada.
69 MowsL. Despoblado en el término municipal de Cordovilla la Real (Pal.), a 8.000 ni.
al NE., lindando con la carretera Valladolid-Burgos, a la izquierda, a la altura del kilóme-
tro 49,200. Hoy puede verse un rollo gótico y fuertes cimientos en el lugar. Mapa 1/50.000,
hoja 276: latitud 420 06’ 35”, longitud 0029’ 10”.
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[¡<RO 131i5lid{5< taL lAS <<1:11 <VigiAs
20II ¡Srl Talamillo 9CCCO Curtías
Este logar es behes ri ilestiel ciasa] ¡ sas de (ea 14 i Fe rea cdc
Manrrique, e son tialítrales don Peclricc-clceii Niícetio e Isis de
Lilia Lobos> e Uccderee l:err n.<eco I)elecidiello
DicRCíliiS caí i
Dan al crer por lticertieiigci cadi ;Liínc’
Pagien scrcliyicis e iiicetecclc<, Ncííí p: <caos dictar 11111
Jera ciii la picaron ucinen.
XIV rn.
¡Ji-lis i 11(55 <0- [<‘5 SIN SitieS
Dccii ci cE idee s’íicc sic lcc=nceceral s
1sccrccilcc raleza ecidci inflo
Diii ci (iceilcere ¡ocer cllíclc-’ seca Ier<cci sic chiar ivechl
Dalí cacicí ciciiíc,lse:ic LI yíií [lisIe lícis Miii cíe cada
sealar poblado oicicsec celeiiiiiccts sic 1ícLII tcceeciced cíe crigí’ e ge—
<jada e dossíirldos,
Vio Si [Rl 5h51, iii: si iisl’ii:<cci
111¾--] Cotolina
¡3-sic higar es bebe <rice e sic’, tiaralíos de (lii tic rre Perra ¡a —
ce ¡)ehgadichhei e solí ría <ura les del ci chíe ¡higa r Carqi Fc-
rra<ídc, Macaeriqcie e los dc Filía Lcíbos e el dicho Culierre
Fe red ¡idee e los dr Peíería Flor
Di-cii-cíios ‘iii. Rius’
l)aíí al rrcy acer iiicsriiciiga c:ídci ciciiícs
Pagan al Rey iiíocacdaeseríiigiecs, Non pagan saMar iii
f<aíísadera nita cíntica la agarccic
Díseeí-:e>ííses lc[ ‘OS SiitÑNilhii a
vi cii
*
Date casia ahuse u chicho (iceryi Ferrairdiz ea los de Vdla
Icibos a cada vilo ses-s niarcive:dise a Isis cíe Cernía Flor Vila
lerqia de niaraved] a encía Sud encía chtilaic
Dan ~xír unlurgicen al sencisir Cueces nasalices síu cada anclo
cadcivnovcea facícgcí cíe ¡<cecí pcír íiicclio <rugo e <c—í<acla e giliese
diii eres -
(iraeuas • de Puerta *
Este litase- es beliecria Mcii ciciscilícis cíe (‘cliii Fc—rraicdcz
Maiireis¡ctc. e seccc cccitcír cus cíe1 sllelecí Icígrír dcii Nicenas>
serinor cíe 1 [jecasce ccl dicho (icsrgi Fertaícle,clccs cíe ¡
lobos e Ochticere Ferrccccílrc I)elgcecl¡ellc’ c Al ‘ver N ciccíce-z cLAys
IJe-lee ellos raso Urs
Oaic ccl ercy cuscíce cececece pise cccccrcciccga
Pagait tiieechecllc cEsCe cc,5cccs 5 cclec:ce clii clir [ichcichí-cslivcecihar
rin fonsadera.
Dese-ir <los <ce- 1 (cs 51<5N51R55
Dan ci cadce s’iccc cíe hccs tíccícceceles ccsclce acccccc [aler It alscralczcs
a rada víio scys maravedís e ccrg-¡:c.
Dan jxsr leifíergisate al seticcíce >15-515 c iccsccllccs sote ‘cii fane-
ga de yeuada.
*
lliihflLC Iii
18 Tse seelilio cii ¡si/e, 5 Ihitrgccss -
• rsliníietl si e-etc eecssege-ee -
¡9 Cící-vas caí lic-sea - Ocs~eosahcsci ce en rl téceceicies cte Ice iiiíni leí ice 1 Ccezse (Bicrpccci ca
2>110 ni- el Sí le. le ‘chIc clccncle cl ciurutecc dc Horciejecclcí ce ce ¡<ccl crecen el arroso dc los
fongíestiii os silceunee íd icctccricclt ce; cci sic pccsíiír cicid csishc lic lircinirria t s ce han hcellcíclce
cctaiiccciinic—oeeslccs lí mira Csecilcc, prccs. ir Hicrt)s, Mc1ci 1 ¡SflO<i51 hoccí 156: liii-
sed 4~ SE 10 icicecrud 0” 15 2V
• de Pueetoil eúceenscte-evírl e,cícer-eee.
2? Ouintan¡elIa
¡asic segar es buí ctíii e ,oci <insalíris dc (-icrierre Ferran—
dcc Llelgadtcllo e son calíticeles dcl díclesí <cecear el diehcí (lic—
ilerre Fcrr mdcc e Lisis dc ¡ uní urdo Dcn, Dcig ediclíse.
=0 (seertiNe cflícgeesl
21 <)i:iosTsesiiis ¡ a icicnecficncerin ele-este Qciiretanrltí círece riereis dificecítadea: leen
lees ¡<ci Qiíiicliceeiiss de Ii ncerindace dc Vr11 cchiegcí nuní ‘1 Qncnliitiitcí: mini. 42 Quirílí—
silla y nciní. St hJíciiítnncll e cli Rece ¡ ccsrícc sencecncocíciicccívcerrano Qíainianilia dc
¡‘edro Ab.-src-a uaerlenccccnceclenieiscíd ecl sic ( astieeceri, ¡ arc <rs isis Qainhanilias orn-
niesoejie apellíd ce solír se nos cihíeue icor tI icenoel Quiecrantílí ile <ce Presa: por le’ lanco eS
necesaria haencer itere, Qcicn<cnelíe ectul lintel c ele. mii edcc [sic cieec,oblauo creeníní haberlo
eiícleniecriiee un cl ceciciceln,enie llccmcecisí Escs ccescsc-e:- crnecc ‘st pípee cienreceise reinan Qaitíta—
nce: y reicesíces ce cliserihanir Qecinccen¡llcc cje lIs iecesa y e! clespsíhlailse e-litre liii nemes 21 y 42
del Occerrs, peer riezeecies de u-cecee igl diii cl lies- piteblees que íes preceden y sigilen en lista
cearceceicis peiclicchale qie el eráirí 42 cccrresponchcc a l)cíintcenilln dc a Presa y el mini. 21
al eicspicbíceelo sacie heriros señar ccii ci -
Isis Ccíscires sc hailceir e-ii el rérniieicc mceniuipcet de 1-ces hícerícecezces nirgiesí ci 3. riCa ni
al Ncerie- ict bcenricc che La [antelas l-Icirire-azasl y ce iceice Hee m- de la raya de Breí;cás,
-cnejce oír al incenicipise ele (~seueilina: se uccnscríce la ericiccíeria leí peechlo y seconceces leen
reseceselel celiemee en ch cíenmnís que íd ile lis Heerneicces cc liríhiés. nalca a una fucile:
aunque las H cirmcecís: pertene-c icen ce Ice rece e-i -sise! cíe eciarroiceizo Eses Casco-cisc preseectan
comie uncí mice ciunirce de la me-rinciceil de Viliadie-ese ile la que, si nuesita ubieación ncc e->
enróncee, Corchaban ncerte antes de a u chespciha! ceíiaicíit n y sí agregación a lía Hormazas;
375
¡9
piení nr
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Llano nECERRO OtS ¡AS i3i$Hiu1iZic~5
Dr Ecl leas cari R
Daca cuí rrcy piar riuarliecaigis ececha delhi
P:egace unan ci edn c cro igi ces - Niara paga <a yan Ice e chite loca Sa—
dcra picre~ue diz cícce la nunCa
1aagarocr
*
5’l 55 Ud Nilón DIV cite XOlIViis>
Dicsíccíeos ILE Rna-
LX nO
Orma,ujela
te 1 erga e rs bela rl rice e sí ir ríacauses de ¡ ercía ca Ru ve cíe
tli¡la [íbiasesoií e eceteercelcs urS cíe tillíce Lcebees
7 Orn,azs,e¡a
Bale Icegler es beleelnicí 1 seo!
it su liria ueecL Un y 24
Daen cuí Rey de ececice cectecír parle cecierceice cíe1 castiello de
T3ccrgsec
Pagan cíasursesla e serceiyircs Nceca ]tcsgcect vatilcer lira fonsa—
ilerce ¡asirc1ccc ticcerc-ce íd adeccereere,
Drsí;e:sícEus <tt esas ciI-tcNeiisi>s
¡)an cada vero che lías caceicurales pire uecnhcir:ele,a cada aranse.
Daíí ecríl ce o ano que e ierie ser sic’ buí ey es cada aunes por
itaíarcQisecc al sendere clíNica cucesccilccs sien níechia fanega cíe pací
pise unueslirí reigee e yeíeailcs e el í1cce llene vn buey e la oscíger
biudci qcic- ciccese cecicí seise xci irecercusechi se serle gcclluna
*
Vi¡Ia Nonio de ¡‘ocelo
XLVIII ni
Dan al Rey por níareiniega rada cíníao
Pagan mesnada e caerriigioa al Rey Non pagan yantar
ciii fsaeaucadeea pcarque Rauca Ice pagaron.
DI’sícnuos os: tos siesNoses
rianí a lees caitícralca cada anuro cc casia vn, víaa lerqia dc
uíaaravedi -
Dan al senitere e cuy-os na- -ellos so el P
5 r ien (screisain cada
alerce el clac tiene vel par cíe beceyrs cruel da ‘na fanega de
pan pnr mecho Irigía e geccaelcí e saciase dincreas e el que tiene
unu mas sic vn berne e la en cígre bi tus ha ‘Irle! da la mía eylad
deecte dielasa pan
*
1/Jóu’1 Busliello ~Crca Azediello
Esee cagar es belaceria eserer ceasalícas de Curlierre Ferran—
dcc Delgadicí lee e melca ría rara! es cíe1 dicho 1 ligar don Nuniío
secliecir de t dizcaeza e dote Pedoo sic ¡arce e lías Manrriques e
liii cíe Iii lía ¡ tabos -
Dí:Rr:r-usos arr Res
Vi un. ¡Sai, al Rey- ce caiarliraigcí cacicí chance
Pugcet, naceeíechas e seriuicies> Nc-en paccaul asuniar rail feeíí—
cadera porr
1ile e reunea <ci rara ccile -
Dicsrciueas ial: leas srsyccases
Dan ecuda arillo ce ccashcí vnec ele lear silehos íacelíerales reys
ni a raved i5 e veace le rgi a cíe lía cavedi ce cada cEno -
Dan neas cada areno por inifurfion al sennor cuyos <jasa—
lises sesín cada eetne víca farreeca cíe Jalen piar medier irigía e <criada
nesa di necees pce ea ele reí e -
Bale lugar es beluecria e son uearcírales del dicho lugar Isis
sic Scunh Dereijí e lías Delgceeiielioce filera cíe Aluar Días
sueca Lees: Cctmderc m sc es acaso luce c cese recríes, e1 neesíchare de La Ouei neaní, recuerdo del
ele-saparecido ejeel eciccadCIsc: estere-el cocción de- Qeulucíar i lía e-a Quin lan> necee delea cn 1-am
Hoernazces. piles cures ersecce milucedie sc 1 ¡tui, en el eceuctinee sic Teevar qecee en el Cre estío sic
Ensenadis es lldeceacee<cEi rrieercedceitcritte arciiceaiillla lisas es conocidia conio Las Qeinlaelas
Mapa l/5«hhll5l, 155,ioi 166: <delirad 43i 33 «60. lerngiccid <ye 14 00.
22 Hnes’ots,i:Ice.A 1
« Oruceazieeiica e-Pc el murgen
e - Ormazíueil ea e-pu e-e neue-erepe -
23 VitLAlheJEerA ten U ecidltrs (Hurgon).
24 BuaTiibo ore Paasiea (Burgosí
22
LXXVIII nra
23
XLVIII ial.
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LIBRO BECERRO DE LAS Bel-e ETRIAS
Xl. IeIEIZINOAO DII CAStRO/LUZ
*
w San(oyo
Esre lugar es beheeria, e abadengo del sabispo de Paicraqia
e auia en el diclasa lagar ue’ente solares, los ccys yermos, e el
aiaooeclea-io de Scínl EleIrle, ~ceea de Dcaeeeeaas que ala y ca-
nene ceelares, 1 ces e.¡ <jareo vernuaras: e c¡ae ccc solares de la
belaetria qníe cran seceenra colares pobladon, e qae eraun
de ceiscrees de la belicerica done Nne unía e don Pedro, fu5, de dc, u
Dieres, e lolecaun Rodrigee de Scendocaal e a Ruy Gongalez de
Ccastaoucela e a cas (tresoes e a otros uncrelios de que se non
eícoedauau -
Drcrci-¡os taEL Rna-
Dan al Rey de unaruiniega cada amo cocí los derechos - - CC e Xi. e
Vi nra.
Deseos creases ci casriello de Burgos CC e XX e
reí, ni
E el adelanead xii ~.
Dan mdccc monedas e secairios al Rey e non pagan fon-
sadera 1am ecaerca lo pagaron -
OrRuccílus nr ~na SENNORIiS
Dan al cennecer c¡rue tiene la helacíria por inufurgion de cada
sedar poblado veyolr- saeldos; e que Inc vasallos del rabispo
que daeaan dc cauce solar poblado quasiro maravedia; e que
esta inicua unfuegion dauan ¡os del dicho n,on,esterio de Sant
Ecaidrio al dicho eaaouesteryo qcealro niaravedis de cada solar.
Dan a cada seco delios por de<jica cada Sant lohan seys
nasrias-eclis los que enoraucaha caí ¡a bchenaia.
*
iS Ss,snovo (Prdnneiat
el Lo caree-ecu ea rra¿uerieée con Con parrieseí?e
230
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eRRO IIiSCURRO LeO LAS arEl-e ncrRnAS
Xi. MERINDAD Cali CASTRoCERrZ
*
74 Torre qeres * dc Aslodello
¡Sí> este logar es tabadecagír; e a ci obapo dc Palengia
vey irle e giocie sueldos [cii 1 e scan lías dice pobicídos cus
uieuze yeenries; e el cespilal dc Saíne ¡ celíain de Acre que ce cuí
el dichci lugar scys saelcas: <cas cíces Icasablados e 1 cas quatree
a-censos; e Ice Reycace ca era el dicho 1 rugar cicle sueldas pcebi ados
e c<uievcc despoblados.
UrREcuos DEL Rna-
Diii de ua’aeliuaiega por el Rey al casniello de Burgos - - - ** CXV nr
()an de derechos e de carla de pago x n
Dair al e-rey aceceigios e naueniedas.
E unía pagaín Iouísadera nira nunca la pagaron.
Diegrci<os 05c lOS seSiNORiS
Loa vasalices cl el ab] apee de Paleeayi a o casi ezcísal los dcl
cespiecel de Saeccí isehací dAece qcue dan por infurgion cada
s’ceíe de lies scel ares a sa se ca fices’, el solar cícee es poblado clic,
e seye cli ejereas: e ls-es vasce líos el o Ice reey’ 1 ce quel dan pseu un—
fu i~ oía cíe cacíce tuní sí gitic-cediereríes, e q ci cl dan ajas a ca
Reyni de cada Ccc mier pie e- ycscerce—vil ne arcea-edi -
U Iranamr CERCA Vii Aca,urnae.ao. Deapoblado e-aa cl idrnaiu,o mneaseipal de- .Aauuedi-
¡lee Walt a 2600 ni al Ocale dc la silla. 200 lan a la derreha de la darrerera de Asluadilín
a Paladina del Alcor, en el lugar donde hoy todavía se alza la ermita de Torre Marte
Mapa u/5OceOO, hola 236: latitud 42 ti 4Qee ¡ongitead Creenwieh 40 19 3~e
el de Asceuslellol Asiudielí o reí cl awrge-n-
e e Lreearia desdoro reCre- Y e Y aparece leen 6 oh-arenada poe- un rango su-de-nt
359
<alIgo llacChcRRo ¡ala LAS laeleal-mrss
xi, MERJNOAO Ola CASTROJERIZ
*
Ou~ntana ~,ercade SaliesE
Este logar es solariego de Diego Gargia de Padiella e
non ira otro sennOr
[3ó2v1DERECHOS DEL SREY
Nieta pagan ruin] eliega ruin feche sadeca aiea ea unoa la pi—
garoil.
Diii al rrey sercui~iees e monedas.
Decíseceuirasc orE 5E~Ioie
l)cen piar leefuireicen de algcicaias solares diez Celemines de
Ideo e diez 9elecnines de geuada e dos cantaras de vino e
cli unce cliii erces, e carlees solce res que pagan la ncyíad deato e
oirías cclerices segutí 1 que ala el algo
78 Qenes-raesa ntamea leus eaaíaae. linapOblido en eh lermmno de Loe lialbaslea (Burgona.
a 1906 ría al Sur de ¡a villa, en el lugar donde hoy se lea-anua ¡a ermita de Níaceira Señora
de Valteheen-ewso 50 ni. a la izqsaieerda del camino de Villodrigo; el pago conuigleo a la
ermita ha coneeneado baila hoy día el nombre ele Quintana Mapa 1/30066. hoja 237:
¡afinied 42 <2 000. loagitud O~ 23 07.
*
Valligera79
¡Este locír es soliriegce de Man Goingalez, nalager que ía,e
dc iselícecí (iíryia cíe Padiehía. e de Diegía CiarQia, se, fijo,
e cíe Mceei Duz, laceuanaiea del diebo Diego Geurgia
Dr¡trcraoí 0151. RISEa-
N ceo naga ca eacir ci eriega cuica fcaínsadera ni re nunca ¡a pa-
ganare
Da ci al Rey crece i ~l ccc e míanedis.
De-:esliciios ciii sicbetl4OR
ccl secauron pier ieifcceCicaua de ecucicí acular poblado nuefie
qeecarteas de pan cres quinos dc digo e seys qcaactos de ~euada,
e qucilece ecerararcas dc vino e diez e seys dineros
78
79 VaLiErsEsie (Burgos-
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lIBRO BECERRO DE LAS BElA ETRIAS
XI- MERINDAD ¡SE CASTROJERiZ
*
82 Uillanrnra
Este logar es solariego e son seennores naturales donna
Teresa, mugar que fue de Oarvi Garciaz de Gnjialuas, e de
Gar~i Gar
9iaz e lotean Fernanda, su hermano, filos del dicho
Garci Garciaz. e Diego Gar~ia de Padiella e lohan Ferrandez
de l-fcneslrosa, e qrec lo que peeteeaes~ie a los filos del rljeho
Gar9i Gae~iaz que ¡o liene la dicha doinna Teresa, e a en el
dicho logar seys solares pobladoca de lcr dicha donna Teresa e
de sus fijos e quatro yermos, cdc Diego GarCia dc Pa[364r1- -
dicha que a aeys solares poblados e tres yermos e que 91
clicbce bInan Fernindez de Hencacrosa síue a seys solares
¡aobladcccs e aola mas.
Drgiecuos DEL RREY
Noei pagan macliniega ram fonsadera ralo nunca la pa-
ganen.
Dan al Rey seruicios e monedas.
DEREcHos OPie- SicNNOR
Dan ¡os vasallos del dicho lolian Ferraradea por inflar-
qiora delios a seyí maravedis cada a-no e delios a tres niara-
vcdis. Dan los otros cada a-no a su senrarar por infurgion cada
asilar poblado tres quartos de pan, el tergio trigo e las dos
parles geuada.
82 ViLe.issosao Despoblado en el término municipal de los Balbase. Wíaraos), a 3l~ un-
al huele en cl lupe donde hoy a’ halla la grania de Vililinar. Mapa iisaOos, hola 237:
»uiiueI 45a >40 55«, ]oe’git,ad 0022’ lOe-.
84 Villa « \Odre/
Este logar es solariego de lohan Ferrandez de Auainadei
fiio de Perrant Ferrandez e Lope Ferrandez, fijo de Ferrauar
Aliaarez.
DEasacnos DEL «gar
Dan al Rey seruigios e monedas.
E noei pagan niartiuniega lun folasadera taita nunca la pa-
garon.
DEisrcílos 13151. IENNOR
Dan cada a-no a su sennor: el logero de la esia en que
mora lo que con e] se abienie e que] datean erenra por leas
heredades al sennor cuyos cran.
u VirionaRe (Palencia)
• Odrego pe-reede rareXas/a
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ulaNo RIiCERRO tele LAS IaEHIcTRaAS
xi. MEaUicj5aAD Len CAS’rsaoJlcRtZ
*
Cueua
File logar es solariego e ea cte Isílsais Estesesnea lileidrí
e agora qane noii saben qcticus la a de aune: e que Peece Fe-
craíndez de Velasece qsae a y dces solares e el abar dc Rsaeiice~cc
e.1fie a y solares yermos.
DERSeCHoS onu. Rrv
Noii pagare í-saartiniegcs ecicí fonsadera iii curaca la pca-
garoea.
Dauu al Rey sercii9ioa e níouaedas.
Dgiseotaos DEL 5EW~OR
Dan a toban E.steuaísez que tiene ci logar ¡son infurqinua
cada vnce vn ua,araseedi e vna gallina, e ¡os de Pero Ferraeede,
don niaravedis e vías gallina cada cana.
*
Cozeorrita
Este logar ca abadengo e es del mousealerio de Sant
Chriatoual de aucas e curan ay otro vezilara si non el.
DeRecHos nnE Rna-
garola
flaes al Rey sereakios e esantaedas
Non. pag4ea niartiniega niun fonsadera nin nunca la Pa-
UrRarcHos DEL SENiSOS
Dan por unfrarqion al ernonesteryo cada atino treta dineros
e ezna gallina.
*
88 Cuerva nr ltÁeRos (Burgos)
84 Cvzcuenaya lar Sicanos <Buníns3
a Ezcocorrrita en ej margen pe-inee-e-aencste. (ciega
Cozeorrira.
*
93 Salguero de Muera
1367v1 Este logar es scelatiegce e abadengo e es de PersaFerrandez de Velasco que ce y siete colares poblados, e a vía
solar poblado del inoraeslerira de Sant Christoc,a¡ daucas
Deetecuos DicE Rica-
Nean pagan nasetiniega nies fonsadera nin carenes la pa-
gas’ots-
Dan al Rey seruiqios e monedas
Deisreecos DEL SENISOR
Dan los sasallos dc Pero Fernanda por unfiarqion cada
eno dos maravadic, e los vasallos del dicho noesesterio cada
e-nuca eres maravedis e soca gallina
88
89
se añadió sin rachar e/apirrcíar
93 SanteRo en usaRna (Bsírgoa)
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luesicía DeiLlIRRO DF las Etc nO lirRias
Xl. MERiNOAD Dg CA5TRoJERIZ
*
$16 Sant * Anítriasa
Este logar es la meylad de Sant loban de Burgos que es
moraeslenicí, e la otra naeyead del abal dcl moisesherio de Sant
Chrieeouul dOueai
l06
tú’
Disaicciepuos oid. Rry
Daí, al Rey acruiqioa e monedas e ion pagaín narliniega
ram focasadera rail, nunca la pagaron
{ilddvl DclcEceeos DEt. SENNOR
Dan por infur~ieara ¡os vasallias del neonestenio de Sant
lohaun cada a-no dos maravedis e quatro enconados, e los
vasallos dcl notaesleijo de Scint Cía nisínual de aucas Ireze
dineros e a-usa gallina.
96 SAN AosiÁN laus jísAaaraS (aungoel.
• Adri aee eso e-e e,eoe-ge-íe
*
1369sl Mansielis
Esle logar es solariego de dorana Mayor de Canlanneela
e dc top Duz de Rolas.
DeRecHos Diii RRCY
Non pagan uaeartiniega nin nunca la pagaron non pagan
fonsadera uain nunca la vaaronu pagar.
Dan al Rey screai
9ioca e monedas
Desrcaios DicE SeNNOR
Dan por infearnion al caenreor qríe liene eí logar todo el
csane<cio seys fauíegaa dc pan, needisa urigo e medio geuada,
las hal cedas seys gallinas
100 MaNuel-e ccc larsiscoine (Iheergosí.
*
Olmiellos
Esle segar dio cuí donadio lee Reyraa donna Violarale a don
Diago en casaenienlo cían su fiia e con la bodega de Casíro
Xeriz. e doca Pedro que ea cace celador ícatural
Denretuos ue’ isisea-
Non pagan níaruiniega iaiea fonsadera niua nuiaca ¡a pa-
garon.
Daca al Rey runoenedaca e seníkioa.
DERecHOS DEL 51514>40k
[COrI Dan al dichea don Pedro cuí cada anno vna yantar
que ¡a a-cole comer al dicho lugar e que ua,onlaua trezientos
enaravedia e non e dauae, otro pecho ilinguno.
nl Quentina Da Sxsac.uóas (Burges).
LIBRO BECERRO Dli LAS BECIicTIStAS
Xl >deRasDMa Df C’SrROJERiZ
*
Ribiella dc It Fuente
Este logar ea abadengo e es del ubat de Sant Christoua¡
ciGocas que auie y por vasallo a el mismo, e el abat de Bu-
aedo que anale y otro vasallo.
Daarcnos DEL Ray
Dan al Rey seruicios e monedas e non pagan marliniega
raiD fonsadera raía nunca la pagaron.
DERECHOS DEL SENNOR
Dan cada a-tao a au sennor por infurgion doze dineros e
a-nR gallina cada aseano
¡q’ Reviuta op a rucare, Despoblado hoy ilaniado Revuursearsamo. Sin nelación cola
Rama-lila dcl Campo, situado más abalo: se halla en el lérmino municipal de Revilla del
Campo lauíríoa). a 900 un- al Snr de la villa, ~ iii. a ¡a izquaierda de ¡a carretera de
Revilla del Campo a Torrelara, en el lugar donde hoy ae conserva la ermila de San luan
ieeimananhíal dr Revillasuso e neu unos caserones. Mapa 1/50000. hola 238: lati-
Ciad 42a 12 15. Incugieeed 00 (140 1500
‘1V- MEciStNDAD DII CeXSTILIoA ViFJA
*
Villa Sana
Del Rey
A y el Rey de los solares poblados qcíc dan de cada solar
sae dineros e que los ltcua rl preelantrO.
E non pagaís moneda ea scan preuiligiados al fnaerra de
Bitoria, e que ¡os de Bitoria qríe la clon pagan; e aunque clon
fuesen pecuiligiados que la nían paganian por rrazora que son
fiioa dalgo, e níale pagan fonsadera que nunca la pagaron e
cloe an cosiccenabre de la nola pagar e ion a y cii qelien la en-
gicsst
E non pagan panícer e.¡ue neeraca la pagaron e ¡xerque ge la
deuneacedaron cirio lo entelo raaoslncer al Rey e que el riey don
Alforescí ccjae les mando dan scu carca que la noii pagasen la
qual dixieroíí que tenian conlirnacacla deste Rey; e noii ca y
eiicirceeeiccgce qece curerecce ha paegareccer e pccgclce seraigices e IcOr a y
salesas clerecheas -
363
107
325
325 ViLEÁcaÁNÁ nc lslrs.s (Burgos).
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ti iapes <SI ce»r;íoi leo Oh 1-SS Oid)’ flP lAS
Xl. MElztNtaAu DE CASTiSOJEIStZ
*
¡9 Ceardotajella
Fsce Iccecer es; bebeuria cierre paricuecece es sel senc,or
acicicí DIego Ckec<ice cíe Padiclíca, (lisa cíe leclaauc Gan~ica.
DeisideHoS Dice- (era-
>1 can pagce ir nuce re irelegan ial n nunca la paga roca ni u> ciencia
c;Cbc<i el ella -
¡Saca cci Rey cerril<los e uíreceeec¡ac.
Drerreures ial:> Si-NNe-sic
Da re pie y lía farylecie a Dice a GaNia piar c~celen ceta ago rse
el 1 cecear cí rcaí ríe unce ras-ed is cíe cada fueaao -
l(4Oel Erciera dcesccecc cliseisa nicígusína,
*9 Cee arcoecul - u u - * is cAí (Palencisí.
365
iaaa4o OECl5itiSO DIX LAS BtcHidIRIAS
A] MER>NDAC lar cAsaaioIraiIz
*
[352r1 Tonar
tiste cagar es behetela e es de filos de Ruy Ferrandez de
Joccar; e asan decaicercas Feercauce Yucaraaaez de Trce,aainno e
qualece luces de Ruy Ferraesdez de Torear
Daisacros DEL OLida-
Este logar non paga nartiniega tun ríreínca la pagaron
Daía al rrey seruigios e nionedas
DEICEL:Hos Dcci SidNtcull
Dan al serunor tesar inlccr~icenu cada arano, el qese a par de
baey a-raca (ceaega de pali. naeycad enigee e meytad 9euada, e el
que a vn par de buey meylad e la biuda ezna gallina
Dan pier deulsa al dicho Ferrauní Vuanraez scys maravedic
e leeqia cada caesno piar la Saíne toban
50
so roBAR (¡aurgos)-
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LicidISO BOCLiZiSO 00 ¡-sAS DidhlraRT-45
XI. MBRINiSAB DE CASTROJERIZ
*
* Uallnnqceers83
Estc logar es abadeergo e es del maccíre de Alcantara.
Dricencijos oír’ REY
Este logar non paga niartiniega porque nunca la pagaron
e esceun pagan fonsadera porque son quitos por pecuilligio.
f364v1 Dan al rrey serui(ios e monedas.
Díc¡cvcíaos DEi. SENNDR
Dan por infur~ion al sennor, el qoe a par de buey vna
Icauacgca dc pan, medio trigo e naedio geucada e vna cantara de
nansísa Sena puesta de carne de <opino que nacela dos mata—
vedis e medio, e los que labran coca vn buey la meytad, e los
caleces que noii labran que date todos lreynta maravedis.
*
83 VaLEurNurceRA murgoesí.
* ~‘ainenqueera¿Si e/ teces-gen.
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LisiS) BEcEISRO Dr LAS BCHETRSAS
Xi. MERINDAD DE cseeSTROJERIZ
*
85 [365,] UilIa Seriego
Este lragae es de leas Huelgas de Burgos
DEr<aeaaos DEL REY
Non pagan cnartiniegca porque nunca lea pagaron-
E usun pagan fonsadera ram nunca la pagaron porque caes
¡ircuilligios de la noii pagar.
Dan al Rey seruiQios e monedas.
Devercasos Oslo SENNOR
Dan por infairgion al senilor de cada solar poblado tres
enaravedis.
85 eeeiriAr.usIiidoo Despoblado ci, el icérneino de Viltaquiránus de loa Sedantes (Burgosl.
a 2400 m. a’ NO. de la villa, a la izquierda y lindando con e> camino de liontareas, «
mitad caunino de donde el caeniaso dc VaIneenor se aepara del de Hontanaa y des punto
donde ambos caoaioos vuelven a confluir. Hoy ea llamado vsilgarueeWtC Vjgentao. >1 se se-
ñala en Villaqoiráis de los lrilaaatea la casa construida con la piedra de la iglesia de Villa-
gene-go- Mapa ¡j5O000, hois 237: latitud 42> 1445’, longitud 002W OSP.
*
87 Alcuega de MooSoflQilIO
lisIe logar es scelceriego e abadengo; e es agora de Giannez
Caen elisa e 1 cecial ariegia sesee (líneo solares e cl abal de Saca
Ch el ccci cual de acteas qale ce y dos sitiares
Drurchlos OecE Rra-
Dan al Rey serui<ios e nasenedas.
Noii pagar enteríceacega qcie nunca la pagaron-
E los vasallos dcl abal pagaíl foeiscredera e ¡os ceCrees non
la pagaron
DesECHos OH SrNNOs
Dan los vasallos de Geamez Carriello por inturgion cada
asilar sus nacaraee-edi e ezna gallina el solar qale es ¡cableado, e los
solares del abat qeecí clara casia visee Ires eaaarascedis e sna
gal1;raca
117 MecesescEiciea reus 3 u~caras llaítrgos). Creernos que Ate trices nr Moenaseirnea es el
arenal Meeeccscillct a~ qare la diuse-1cm del prabiadee e- onreenporánen en una hondonada no
rusepiende cci sigreificadcre-elnreelsspico ele M oceeneillo o Moneecillo; en cambio, a unos 450 nr
al N(5. che-e arucícel Mozoacillo en lee airo ele en miente a iSla en. a ¡a derecha de la ca-rasera
de Meezoseiuio a San Miltán. en el ¡vigíe ilanuadie la IZnecaiua se han hallado los restos de
en deancelelcedo medieval: ecínenunes losas, piedras labradas. fragmenros de Celas, eicya
eeerrese,cccesle ee-nrrccarnenee al signri*eado erilíanlécicre de Mreeerecilio; pensanaesa 400
este- elesreos <cecí cee-ra el pnitecielsee Meeeancl líe, y qíse abalsí. en la hondonada lun>o ci cauce
del cecroyea ele- Scitgieence. seergió Ant-ecu-JA nr- Mrazeaseuiíra ceya cii inoleetia la eeiae-cOnaauaces
creee cetea o naedida qere sc pagaba ce eer cada unidad dc granee. ¡ion eraroposiejeen el lugar
decnslese ceebraba cre “alceceecí - e-seo es fielato o adaecanilia de Mcazonclilo. y que al des-
pobícmrse el Mescieneliles cenisiuial de la aleo del monee honié en nnmhnr perdiendo el dr
A leer e-za
« Monciegulí cee-crí e-Pese-gen.
elisEO isírCIlisisO Oír lAS ihtStSt?TRtAS
XI. MERINDAD DE CASTROJERIZ
*
Santa Cruz de • Xse»rroa
Este segar es acelaniegre e abadengo; e a en el dicho logar
Peen Ferrauade, <hacía solares, e el abar del naoneslcryre de
las Hecelgís de Burgsas que a y seelaree e el rairancríenio de
Sant Ch nislorcal daeeeca s citas scal reces e el erasareesterio de Ba—
xedo vra aselar o
91
92
DEisrealos tillE RIeY
Non pagan enartiniega nica ¡ce vacaron pagar.
Este logar que lot vasallos dc las ordenes qae nunca
pagarían fíensadera saluo de la (erca dc Algezira teca porqree
ge la [367’] fizieron pagar por tuerca
Dan al Rey se=rcti(iose monedas
DEILeCIoS DEL SENNOR
Da cada a-no a su sennor piar infurqion Ires niaravedis e
ezna yantar quando la quieren lomar.
91 Sswrs C«íz Dic arsARRos (Burgon)
« Yaarnns en el neange-Pe-
Briena
Este logar es solariego e abadengo; e que a y Pero Fe-
rraeedee de Velasco vn solar pobícadía e el abal de Fronun
9ea
doa solares e el abar de Villaliura vn solar e el monesteiyo
de las Huelgas de Burgos otro solar
Deisaciaras DEL REY
Nora pagare anartiniega ram la pagarole nunca.
Daín al Rey neonedaca e seruiQios.
Los solares abadengos nados pagan (ocasadera al Rey.
DrisreHos DEL SSiNNOR
Dan los vasallos del abat e dc Pero Ferrandez por jeafur-
cuan cada viro tres níaravedis e lías del cabal de Freanun9ea
cada vnn dos maravedis.
Ql luperses <un 3íssaRras (Bíareos)-
XII. MERINDAD DE CANDEMIJÑO
3D Tornadijo
Este logar es
es agora cl dicha
behetria entre parientes de las Carnchas e
lugar de lahan Alfonso Carriella.
DERECHos DEL REY
Nan pagan martiniega nin nunca la pagaran.
Dan al Rey scruiqias e monedas
DERECHOS DEL SENNOR
Dan por infur~ion al sennor de cada casa poblada quinze
dineros.
Dan a cada deuiscro delios tres maravedis.
368
30 ToRNADIJO (Burgos).
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LWRO ~>ClaRRO De LAS caidrIeTRiAs
XCV MERINDAD DIX <?c55i(i-i-A VILA
*
Etoaa e Valtrarana
Fare logar ca del Rey.
Didicecílos QUEE OAN
Pagan al Rey enonedan e sercuigios qrcarado los de la tierra.
Pagan al Rey por vn tribuís> que llareacara nanuiniga, e pca-
gairlo en catee enacanerca: el que liare aselar e a ayer biuu que
veule cxx maravedis da dote enceravedis por el Sant Martin. e
el qíle a valia dcix nearavedis da Vi rnaeas-edis, e decide aycíso
cada Vian de lías que moran cuí el logar pagan el dia de Sant
Martin xvi dineros
Chroai lía el Rey la eglcxsia deode e di/enle nnneetcrio de
Sacasí Martin de Oiacon e todos los diezmos del dicho lugar
muslos el Rey ¡ver quealelo la dicha egiesia es suya
Con lodo crecí casi de nacarciniga cearninra cíe dieznera recca—
ríen al qcee tiene el nannesrerio por el Rey
331
nl O~-i--e y thai - ríE/sss. ayciíalserniee!es de Canicie U ndisles (Santander)
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ITERO EEcZRRO DE LAS nEHETRIAS
1. MERINDAD DE CERRATO
2 * UeIIos¡eIIo
Es del obispado de Palen9ia e de la meryndat de Cerrato.
Este lagar es solariego e es la meytad del maestre de Ca-
latraua e la otra meytad de eaualleros que son Ruy Ganqalez
e fijas de Aluar Lopez de Torquemada e de lohan Ferrandez
de Sandoual e de Sancho Ruyz de Rojas.
Las DERECHOS QUE Y A EL REY
Pagan serui~ias e moneda quando los de la tierra.
Dixieron que non pagauan fonsadera, saluo a las uega-
das quando ge las fañan pagar por fuer9a a los que eran de
la orden, mas a íos aíras que nunca la pagauan.
Dixieran que non pagauan al rrey martiniga mas que
pagan mar~adga a su sennor en esta manera: el que ha LX
maravedis en mueble paga seys maravedis, el que ha xxx ma-
ravedis paga tres maravedis.
Dixieran que nunca pagaron yantar al rrey.
Los DERECHOS DE LOS SENNORES
Dixieran que dan tres oias en el anno serna para labrar
los de la arden cada vno a su sennor.
2 Bíí¡os¡tío. hoy VwLAFuFRm DE EscuivA (Valladolid).
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lIBRO BECERRO DE lAS BEHETRíAS
1. MERINDAD DE GERRA-ra
*
10 * Castriel de Lope Din
Es en el obispada de Palen9ia.
Es solariego e son de lohan Rodrigez de Sandoual e de
herederús cíe iope Rodrigez Otíexadn e de la arden de
Calatraua e del monesterio de San Pelayo, e flan saben
quanto a y cada vno por quanto a las nezes mora cada vno
a do se paga.
Los DERECHOS DEL REY
Non pagan martiniega.
Pagan seruivias e moneda quando los echan.
[5v] Nunca pagaron fonsadera.
Nunca pagaron yantar al Rey nin a otra.
Pagan al meryno del Rey cada anuo por -entrada Xl nia-
ravedis e vn maravedi por aluala de paga que son xlii m.
Mas que come por fuerga quanda quiere.
Los DERECHOS DE LOS SENNORES
Pagan seruiQio cada anno cada vno a su sennor tres
eminas de íeuada e vna cantara de mosto e dos huebras
e quatro sueldos e vn obrero para vendimiar.
lO U XSTflII ¡Ch cal- DON lOAN (Palencia)
(;ssíc el e5e e/ fli/P/2s’fl.
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LIBRO flECflAO DE tAS BtUl~fll«s
II. MERINDAD DEL INItANTAZCO DE VALLADOLID
‘2 Pjníaa de Lic.1 Deagueua
En el de Palene4a.
Ecl e logar es del nne ocaleno de Macallatía e de la sard era
de Sant lohaul e de (lisas de Inhein Rodrigez de Ouiiancuuaea: e
sca e solariegias. El moucesterie, a y a ucasallos e la eerden cíe
Scscíe ¡o hcaíu catre> 5< e e cacicas los 01 resescnn deslías cae cede ros.
DrsrCríos <arE Rns
Non ls/el.
Non ay cunartiolga. Pagan seruiqios e osceuneda qrratsdo Iras
Ocros.
Los escuderos 000 pagan fonsadera Los de las ordenes
pagan fonsadera.
Nora pagan yantar porque lo non visaron.
DhcIerCesos Oid LOS SENNOIIES
Pagan cada anno cada a-no a are sennor íxar el Sane Mar-
tira ccaualaea e media dc necaseo, líe Velenlicaes dc qcuada e iseys
dineros. El que llene par de bueyes ca mas que] ayuda con
ello cada mes vn dia e cl qae lieíee vn buey que1 ayudo cuea
cl; el que non eleule taaey quel ayuda cole su ccíerpo.
Q uandca lías secanores y Vencía conie cada senes cciii sus
crasestíní.
la PuS alar- Faoue:v-c (Vauiadolecíi.
*
[ROel Mazariegos de * Ualdeageeaea
Era ci cabispado de [eeí /e¡eueae-se]
Este logan es de la cerdeo de- Sant lohan.
Du¿stcuuíos 0151. RIca
La níartiniga <fluí sí acíclaraucadía la eneylad e la saína rney-
adalsordeo íxm
Pagan seruliásea e inouieds e fonsadera cíasrado ge la de-
canandan.
Ncaes paga ca y a ita rs píarqusce niele <ca cite acoil arohesílce
Dscecsccviros sal-: LOS 5ENNCSSES
[ocio aquel que llene va par de baca-es o vea baey qeecí
e<yddtl c:cera ello cada naes vn <lis: e el sisee asan llene gauaado
cOtí 50 cuerpo.
u i lii sZsseieccía De-epoirísid ce cure u eée-uaciree eeeasieipai de- ¡‘lisa de higuera Valil ca
2-lOhe etc-cuí SO. Un la rnsr(en irquirndce del rio tiaguevas. a 3<50 nr. del unisunsí. cerca de
douede se criszsc la cciiceda de <se Recae-ula cese el canalecu ele-jo ríe Valiaslouiel por el valle del
hLsgueste se ene-ese ere-a la Toree de Sslaearieías que señal a el eneplazceeuaienlo del despohísdee.
Marice e c51531550 lueela 344: leticed 4t~ 42>501 losgiruil 0” 43 aS.
Vaidesceeiresse-eiaolnuce,eeeeí.
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FUENTES
u
5c 5 t
HIsToRÍA DE CASTILLA
e <sic
1.02 PI’. BENEDIC 1 INOS DE SILOS
a A
CA RTLJLA RIO
ccc
INFANTADO DE COVARRLJBIAS
POR EL U. It ¡ Y N lULIANO SIRRAN’”
-1907
lic u ecco;:)5 1K <‘(ceecuercslssr
-s e1i515
l;<-~-<~cr- ice riel Asares, cuz e-.
-\ese.i arcocere:
Ucrc-clci, eliheer, \lceeice-c Picas 5<5, ½ -¡o.
Ite ei,e-
Alicia. l’icnrcl c( FiL, <Irte lheeurajeccrhe, Se.
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LXXXII
Ir, II ?teesclsse ececeescí; e ci lcec t-e:O ccei-lcLleec e cíe1 sisclíe re: el cc le II 1 1 ~ e
salIsteteeclee cíe Uses crinesbites risa íe
1ssclacc ce] ocal siÑice cíe c;slsc s-cll:i u
pagseclceeee-.iee>r.
1I~ i’údet 22 sU Mayo 12&i -
De ¡ni liíIfcecitú (1011 Susidio, fo ocíVeel’ leesíe <teisa <3(1 ellE’ í5>lde
¡[oit MIIratcso, peer [a geicteid tic tice Fbi-e cuy <le (Jcvtieli;t, ele- ‘tal-rio.
de Leecis, síer lLtIlii-ti, e1(ehe?V111l10 cíe Cesí-elseser, eles \Iciezicí., ele .Jcclse”íí ce
delAlegccrbe-e «-E qucties q(íiei’ i[tlcch í’eccaulaclrtíe te<e),ct Ites ¡<urs. ele lcts
mies V:t151.:lFOrS se :tlCo.0(bficlrCll dreejr¡i aAe:lisistee e-it la m<-¡—iraelret de
~~><c,lsíl)iíeeriieteia sIse Si[ses se rIel Iíírctícc:<sI ws ele <)hls-scis flícjvj;e
o gias-la.
u u 1 las íd, <-~~ 1 ellos>) INís<;es uícec¡íssleíee
el e - cl - ; [ - ci ele- líes 1:1 ile el rijos ele, No íleo la eeg-lcc.>ici [<líeclIsas u lleca 0V 11t
cecí] je cl 1 e —c5 lxii lico le>stlll>lliiíl eir~ <lirIo Yctlil:tY en lees leseo decide y-ra
5 5*~ce <ercí fle- ~e leí st- líL<l< e la <los e- e [ilel les cfi e <tael le <~u<s x—os la
tic í~ 1 sílice titee íecclicoei críe*s: -el e1fle— piles ecilsie Irían l:i, elie-j-íiee e—li lisl>i}ui)
ej sc s-ces síí er - le-yo, s¡ílu- It OdIe SjllisiÚric YO teaíii:rr sleils~es. ie esoÓ leor
1v-s
It/e e U ís><íe<<< ti t55t5 1501 Isieslí el:, lea la/tel> Oíuelc~ i)l3híelO e
fli- cí-l-.c ileeecc lriieeltlhoec cl:rslhli íeice[:ílllee ~ hedí set ílesiiiciíísi(eiee,t llilhijlfr
-- je-~~-c-~;e.o< -1-— \eel<l:ie. c:t tresil tedIen,
5 ~.es.e1—leixcí e4tter leí elcdlí. :1.
se>; siles cisc -e-es lcr ch—llai<ldctl cíiii «le— les <eslul;si <el
elcelc:cc-.-eliccc e-cc.eá ele- lee .—tl\<, 3scere hecílcí l;ite>l¡. 1e s~ lees leííe-ele—e-s il&ieíiíci,
a e 1 e 1 es leccexeclec lera elles, síu recie»ícl pee’ leí llísegee :,ihí reIle
ci sesee-;
cuí peri iheirgil lee ííl:ulíe-í;e; cune íiicíleílhimnc píe
(oeielt0< c--1c -c 1 5 }ec e lecet ¡lucí “¡u lecelití eii’lit uielS. sise ítt uiíhja¡íe.eI:t
lete 1 — - —
1.5< 54i15 saSie.cee lles’ 1 erre:i-h
0ice. 1<5510 selles. Iccí
líe
cii cefeo Ii \5~sill5i lisaS <licEo cíe ~slríyee, cía rice tullí e tlc.Xild1s~
e- ~ Sisee
~5-c 1 Iihoeeeclclo(ele y 1e lix evslr,—lecl- íes’ eiícsuíel.-írles <lsd luilcrleter.
tuco luscís~z - ReW ¡haz —-..leali:síí lk,cz.
/ el ces use esleucís ej. III, it) íes, seligliseel en lueríecí
e’ 15< e e l-e lcr- lii Vea ecolí es sic- (era ¡-Ii sí sí e+Sri - lclsesct r5sci.ile
se e-ee
1reee ecco ercer iseelcel ílseureeeieerií~~ ‘llerlítes ceeslruierc: (aslallelee
sí e r cc e-e—— e e creí , e leí t --eeiceieceíc-islra cloe 105 ele i\Icee c.e- ele-. l~—s%; ecelí—
Iii <ccc ce-it eec ~l sIr 5! e 5ee ele—
¡5] iíífsuuhceelce ele- 1 scsi ii<ciles ss leus’ cedí—e i5li1:ielee St--ecu ¡Os’ secíulee <lee ce
uuci-iiaslcsd le ( tiuselí irícousa. Víasie, [arr ustictuuelelee, sl /5
11s1ei flee5errei ulierrin—
dccl osca-seeeleeIi
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LIBRO BECERRO DE LAS BEHETRíAS
X. MERINDAD DE ASTURIAS DE SANTILLANA
*
¡70 Santa • YIIana
Este logar es del Rey e los Reyes dieronle a la eglesia
de Santa Yllana.
DERECHOS DEL REY
Pagan al Rey serui~ios e monedas e non pagan marti-
niega nin tienen cabe~a della; e la fonsadera non la solien
pagar porque aoje preuilleios la eglesia de Santa Yllana de
la non pagar e agara fazengela pagar por fuer~a desde la
serca de Algezira a aca.
DERECHOS DEL SENNOR
Dan por infur9ion cada anno por la Sant lohan a la dicha
eglesia ocho dineros de cada casa para la lumbraria de la
egle-sia.
[329v] Llena mas la eglesia de las calonnas e omezillos.
17U Sa,NIILLANA DEL MAR (Santander).
* Ylana en el margen.
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LIBRO BECERRO Dr: LAS BEHeTRíAS
XI. MERiNDAD DE CASTI4o)EiPelZ
*
99 La Niara
Este logar ea del cable cíe anna
cabal Lop Dicaz de Rolas
e lee Ilenc por el dicho
Darcalos DEL Rey
Dean por el Rey de niartiniega a Fereaní Rodnige’ de
Villa LeSna
E- olieres pagaron Ioíaacadera synon de la de Algezira caes
porque eran peeuilligicados de la non pagar e non pagan
yantar.
Dan al Rey monedas e seruigios-
CV m.
DscREciba ras’ serse-roR
Daca por infur<ion al sennor eí que llene par de buey
vna qcaarla de pan, ncytcad leigo e naeylad
9e-uada. e el que
a vra buey la ancyiad e el que noii a bueoy e la biuda a-Da
galtina.
99 LA Nícsz rae AaMo (Burgos).
*
Ribiella Ferran
Det obispado de Burgos.
Este logar es del obispo de Burgos.
flicaicenos DEL REY
Bara al Rey de martiniega e que la lieua el castiello de
Burgos
[37/a’] Dan al cogedor por carta de pago
xXXiIal m.
Vi in.
Dan mas al obispo dc Burgos de enartiniega ... XVIII za.
Dan al adelantado de quarto de la irartiniega .. .. xvii’ ni.
Dates al Rey serui;ios e monedas.
Non solices pagar fonsadera saluo de la ~erca de Algezira
aca que ge la ton,aaaaa, por fuerga.
E non pagan yantar al Rey.
DERECHOS DEI- SENNOR
Dan al sennor por infur9ion cada casado ocho Vtleutuii,es
de pan trigo e la ¡Muda qucaeco telemines de trigo e el que
non fuer casado e touiere y labran~a quel daua quatro vele-
mines de trigo, e quel dan incas los moradores del aldea cada
a-no vna gallina por la Nauldal.
lOE
¡06 Revurucaursa (Ruegos)
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LaBRO BECERRO DE ¡AS BEHETRiAS
Xi. MERINDAD DE CASTROJERIZ
*
¡12 Palaqios de la Sierra
Este logar es del naonesesenio de las Hoelgas de Burgos.
Drancesos orE gREY
[373rJ Nean pagan níarliniega ram tienen eabe
9a della0
E non pagan fransadera e que desde la qerea de Algezira
aca que ge la lIaren pagar.
Dan al Rey nionedas e acruiejios.
DíegideHos DEL SENNOR
Dan al dicho nonesterio por infurgion todos era vno e
non le dan otro peebo alguno e ni
ilí PersaiidersOa lee LA Siegas (Ruegos>.
*
Modos de Sant Vebdaa
Esie logar es rrcgalengo.
DEageasos D¡i- flRY
Dan al Rey monedas e seruiqios e non solicea pagar fon-
sadera saluo de la de Algezira gea e non pagan martiniega.
113
113 Mraraáiuís« nue Sss Cra«iÁa (Burgos).
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LINAO aRenERO DE L&S BBH FrEZAS
XIV- >Aa5PerNDAD DO CAs’riILA VWA
*
330 Castro d’Ordlalea
Bale logar es del Rey.
Diciescibos DEI REY
Pagan al Rey moneda e serui~ios quando los de la tierra,
perra que quando el rrey a guerra con los morsas o tiene al-
gana villa o casliello geroado e esta y el por su persona e
arma flota a su costa en la marisma ele Castiella o de Gallizia
que esionco que le an de seruir los de la villa de Castro con
vna racíve se con vna galas del dis que se partiere de Cassro
a leí-a meses, e acabados los diebos tres meses que Sra ser-
raido que finca el cuerpo de la galea para el Rey e en aquel
sEno qele non pagan serui~ioa Em pedidos ni>, monedas calía
otros pedidos algunos; e non pagan fonsadera Em nuuíaca la
pagaron, e deseo non an preuilleio mas ouieronlo sierapre por
huso, e nunca pagaron fonsadera saluo que siruen cola nao
o con galea enínano dicho rs-
Otrosi non pagan marieniega que nunca la pagaron; e
mas que non pagan yantar que sor, quilos por preujílelo e que
lo mostrarian d tenor de la qual sera escripto en el libro de
Balso dacho.
Otroel a y el Rey el portacigo de los mercadores que ada-
neo de fuera de la villa, que non eran franquoados, e ellos
que son quilos del portadgo con sus mercadorias do qeder
que vayan e que an delto preullício el tenor del qual de yuso
sena escaipro; otroal a y el Rey otro dereebo que dizen el
treyaatadgo de los pescados que traen algunos ornes estrannos;
ohrosi a y mas el Rey el alIoli del fierro dc que pagala los
ferreros que lo lateen de cada quintal 9¡nco sueldos e rrecab-
dan en rí alIoli de aqui e era el de Anpuero e ea y el Rey por
forrase clii)) e qualearacieneos enaravedia en cada anno por los
tergios del saíno, e este ferrale que lo pagan los que arriendan
el alIoli denas dc la manta e non a y orros deneebor.
[462r1 Aldeas de Castro:
LII Allende el Agua.
<2] Saní Yllan.
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LIBRO BECERRO lan ¡AS BEHETRIAS
X. MERINDAD DE ASTíiRXAS 0E SANTLLLANA
*
tos Sant Andar
Este logar es del Rey
[308,] Deaacasos DEI- REY
La losticia del dicho logar es del Rey.
Pagan al Rey monedas e serui~ios quando los otros de la
tierra los pagana.
Quando el Rey pasa los puerros e va a les froniera contra
tos moros danle de cada ararais laniencre que esta ata hueste
ana yantar de
Ouando el Rey qerea algurad logar dc moros en la cuita
da ¡a mar e la folata se pousia en la mar e los de los cetros loga-
res yuan al Rey
5 los del dicho logar de sacar Aladar niruen
al Rey cora vnea galea e con vos nao arníada
¡xis del dicho logar de Saní Ander son pagan fonsadera
al Rey.
DC en.
DEsEcHos DEI AnAl) Dic SAlen ANDES
A el abad de Sant Anden en el dicho logar lucro de cada
a-oían poblado orbo dineroa
El clichaca abad ea coeasenliraeieolo del con~eio poere rneryno
en el debo logar, e el liaenyeau del debo abad licul los oeaíe—
zallas e caloseceas e pereas sOlust las catereucaces de lar feridía
que las liercan los alcealídes.
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LIBRO BECERRO DE LAS BEHETRíAS
1. MERINDAD DE CERRATO
*
67 Palen9ueIB
Es * cabeqa de la meryndat de Cerrato.
En el obispado de Burgos.
Este lazar es de la rreyna donna Maria, madre del rrey
don Pedro, con todos su derechos.
LOS DERECHOS REALES
Tiene la cabeqa de la martiniga Palenquela e sus aldeas
a ebristianos e judios e moros i¡ mil cccc
m.
Pagan seruigios e moneda.
Dhzen que an prenilligios de non pagar fonsadera.
Pagan yantar al rrey quando por y viene.
Pagan cada anno de infurgion cada fumo uit 9elemines
de qeuada e u gelemines de triga, media cantara de vino el
que a vinnas, e ci que non a virinas non paga vino ninguno
e pagan mas cada fumo vn sueldo.
E que fazen cada anno los que un bueyes íí¡í sernas las
tít para arar e 1 para segar.
Los que mantienen cauahlos e les nage potro de su yegua
qíle non faze furgion nin serna ninguna.
67 PALENZUELA (Palencia).
* Cabes~a en el margen.
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LIBRe) lsl:c:tcl5Ri5 <alt lAS <iii’ CuRIAS
II. MERINDAD ¡areL ¡SICANTAZOce Dic VALLADOLID
*
liOrí Castriel Tascriego
¡lea ccl de Palencia.
sic 1 sigan es dcl sebiepre cíe Oscesce -
DucRicírsrss lee-: u - RIcY
-* Necia ah ecibecce cíe inarriraiga liares circuí cada aíune, al
sebispis ru senneen en níanena de eaaruiniga el pedIcelo naaycrr
si u e u suc 1 días e el caeediaraía qrial ría sri eldcas destos lía rices -
Pc,gcurase rcei(ices e- nisaneila. Nceeí pa¡cara Iceiasceclena lacercliie
siete ci qríe tela pee al 1 legio -
Necee pagaer ya líe llar al Rey nin a caense
DI:íei-:ru.eas caí u - 5r5\s5~
Date sca secaucor el caicispia piar vaecicer asar ¡‘cecearía neayser. asan en.
F-. dcccl pecíte el peiclicría caía s-sir oasía cuusrase ~eii iii.
Peer cale eolia cirticle aycu ser -
ci ucí facen raíces senil a el rciee 55 alces-sar casia a ea easí seis
vebrce.s para arar e millar.
II Císí Ríít.o Tuesíenea (Valladolid).
— tresrc/e-seiesi ¿lesees Cccr-¿eeeella eec ¿es qe¿ee seo ¿eCca. Danasíaserocal.
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lIBRO BECERRO raer LAS UCHETELAS
Xl. MERINDAD DII CASTROYERIZ
*
La Puente de Fitea’o
Pate
prior de
yeniía.
logar es delio del obispo dc Palenvia e dello del
Sane toban e dello beheinia e que la belaetria que es
DsasCHOS DEL REY
Dan al Rey seruiQios e monedas
E nunca pagaron aun pagan martiniega ram tienen cabe
9a
della por preujiligios que tienen.
Dixieron que non pagan fonsadera por preulíligio que
tienen.
DEREcHOS DE LOS SENNORES
[~~~‘lDa cada ‘nao a su sennor cada anno por infurvioa,
diez e seys dineros los oebo dineros por el mes dr naarvo e
los níros ocho dineros por la Sant Marlin.
6 Ls luceras nc Finco Despoblado sun el lénasairio de ¡[ero del Caauillo (Burgo.>, cas
la ribera izquierda del Pisuerga y junto al río, sanos 300 ni. aguas abalo desde el puente
de leer” sobre dicho río. Todavía hoy se alza en el lugar la iglesia rom6uaiea de San Nico-
lás. antigua parroquia del despoblado. Mapa 1/50000. hoja 236: latitud 420 ¡6W”
longitud 40 14’ 30’t
6
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LIBRO BECERRO DE LAS BEHETRIAS
Xt. MERINDAD DC CASTROJEISIZ
*
sí Uilleznasilo
[363v)
de Moral
Este logar es del monesíerio de Sant Caluador
Dpsecuos Dei. RREY
Dan al dicho n,oncsterio la níartiralega.
Dan al Rey seruicius e monedas.
E- non pagan tonasdera porque son quilos por preulíligios.
DERECHOs tasIo SINIlOR
Dan de eeaarliniega al dicho n,onesterio cmx ni.
Dan por infurQion de cada casa poblada vna fanega de
veDada e Sres caleínaia-¡es de irigo e ¿os cantaras de -¡tino e
para carne ¡Aiea e seys dineros.
Pi Vinisro (Rureoa).
/ •1<k K30C UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
~II~I~IflhIUFflhIIU~I ~II I~ 1 IflI~ hUí II
531 3838865
Derechos históricos de carácter tributario
en Á¡ava y en otros lugares de la Península
durante la Edad Media (S.VIII-XIV)
Apéndice documental
2~ Parte
11/
-J
<:2.1
4= 4.,
~e ~ <-ji ti
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Fueros relacionados, directa o indirectamente, con la Cofradía de Á]ava:
a) Fueros de la “familia” del Fuero de Logroño
documentos:
41. Fuero de Logroño (1092)
42. Fuero de Miranda de Ebro (1099)
-- Fueros alaveses de:
43. Laguardia (1164)
44. Vitoria (1181)
45. Antoñana (1182)
46. Salvatierra (1256)
47. Berantevilla (1299)
48. S. Vicente de Arana (1325) (privilegios)
b) Otros fueros alaveses:
49. Fuero de Salinas de Allana (1140)
50. Fuero de Villarrea] de Álava (1333)
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APUNTES HISTÓRICOS
DE
LOGROÑO
/ Tomás Moreno Garbayo
Hefundirió»eorregkla y autI¡’I~aiela, de
LOGRoÑO HISTÓRICO
ilustrada (‘Oh profusión de gralindos
TOMO 1
AÑO 1945
4 ARTE$ GaÁncss
LiSEADO NOTARIO
I.OCFlO~O
Sub crishí t,,í,,in, el rius Iii¡ina .i’,,,enr¡a uidelicet pntris el
Iiiij es 1,-ii, ~-os¡,¡ia juco. 1gb” ndrfons,,s de’ gro/sí’ loci,,j ‘Spanie
mperalt (Loa u, ,,siií,, ux,’r níra licrengaria faeimue hane
carta», 1b5 po]iuI;ilttres dr <‘gr(nh(K own,bas present¡uus el
futuris 2 ciii, po(esIa ti ¡ cal rí reglil al que itflpetIi; iii dci norn.ne
cons ¡o jjx e:. felici tal is tenhpor:uík - N ohio’ facirnus itaque
qualaer et .Ioonn,,s oarsiaI rolDes f<il¡ss,,ss et eoniux cmi comí—
t,ssíá,,t dontpna urraca qut fnerooí gloríe rrgí~.ocal,: gereiltes DII—
387
EL FUERO DE IDCROÑO
scílícet atque .~ caIaguren~iaím preuidentes ntdít.ti
nosri palaeii~ nonro consilio es assenr.u dccreuerunt populare té.-
í¡am que dicitur logronio. Qnant etiam populantes perrcceruns
~ cons,Iinm dederunt qul liÉ populare uoluerint lego». es hiere,
u ibi habitare posfiifltz darem j nc msgnam oppressioae Reruno-
ña graustí accepta ocasione dimiseo loco factum nostrum man..
euet: cí glorie regni nostri infamia imputaretur q’uoram con,eilio
bu denotiofle fanentes decretum cia date fuero es legen.in qémo
nonunzs qul ¡nodo lo pnsenti lii supro ‘ dáctum Iooum popularí
oc’ de incepa usque in fmi’ rnundi deo jtmnand populauerint tamn
Fragmenlo del Fuero onseryado en el Arrbivo Municipal
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«Documentos para la Historia del Derecho español El Fuero de Miranda de Ebro”
¡ F. Cantera. -- En “A.H.D.E.”, XIV, 1942-3
TEXTO
§ 1 . Oecd 1 reges prcdecessorvm suorum ¿cerda z ¿ana illibeta
eonseruare g conseruata augere. Ea propter cgo A/defonsus 2 dei gratis
rrex castelle, una 5-” cum vsore inca Alienar ‘egina, pro animabus pa~
rentunl meorufli ~ salute propria, agnosco ueraciter priu¡legium presens
quod ab oua ~ patre meo ffuit {aclum populatoribL’s dc miranda g co~
menda ~ conffi’rno ssemperqne mmm tunen mando; priuilegii signum
§~ Sb nomine diesis christi y pietate del, uidelicet patris y iiiIii
y spirílus sanefl, amen. Ego Aldefonsus ~, dei grafía todas yspanhc sm’u
¡ ío perator, 1 tina cum vxorc mea berengaria, confi’itcmur ucraciter quod
dominas gw’sia ~ comes fidclissimus, y domina vfl’aca, cornítissa vxor
ssua, latores g!oriam rcgni nostri de nagera y de calagurra, sicul barniz
nes respicieníes utijitaten ~noslri palacil, eum asscnssu y nostra concesz
sione, popnlarunt iucroniuni. Qua populationc completo, dederunt michi
is conssilium quod popularcm mirardam. y bon:inibus gui ibi uoluissení
7.~ -puJare ¿arcm ]egern y fforum per qvod potuiss¿’nt moral ssine
2 [a FE, los otros ross. Cua. 3 leonor E; licoer, con o perdida, 1; rcg¡na a!eonor EL
4 pce priulí. FI. • 5 corodo, claramente. F comendo, commcndo; si nc es malo gro fío
por concedo, reine escriten los otros mss. 6 firn’síum por rau rn Fi [f lencre na’andoq; legí
L. II doí,ipnus gratia EL 2 <‘gloria;” E; E escuro; gte. 1; glcriae Fi. Cf r. ¡Sara estas
lecturas r’w’sfra nota ola Versión. iS miranda ycmnibus FI (¡‘uds.). 16 pce q. FBI;
pci’ que Fi (Uds. pee qucrn3 sine 1V; shfl ¡<¡LV.
CM omiten todo este exordio de AIf. Vf1’!, Así y Adefonsus dentro de los
docs.—-no Alfonsus, como IÁds.—escria5en generalmente les dccs. coetónros y el sello
del venceulor de las Novas. Cfr. fin. 397. nostrorun, LI. ‘ sequens, en vez de
signum est hoc, LI. Así con arreglo a Un. 345 dc este Fuero; les docs. coció’>
fleos, en general, Ad~fonsus. tós. Alfonsus. Dei gracia Garseas LI; Dci gratia
Garsias G’M. a’ sicut humanam respicicas utilitatem LI G Al’.
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~s burizahar 20. y sanctam Mariam y sanofaro marinan; y in arce mira
a Iocor9ana 22 Xli. solares y mediciauperez duios 21 sso~I jQ tiares
ten 23 ecclesie sanetí martiní; ¡a riba aguda 24 duos 23 ssolares; y sancturn
lulianumn de araminnon 25 ssoiarcs y ecclesiam, totumn; la nipa ucllosa 26
quatuerdcdm solares luxta ccclcsiam yancti mcrfin¡: sex sub calle su’>
~o periorí ¿ ocio ínter cal!em dc medio y callen inferíorcrn y medietatero
ecciesie; arcberciju 28 y hormaca, y cucuas 29 dc gragera, Z sondan
morían magda!cnani ~», 1 1 .~ 7 sanctam ~ iufianum, y sanctum rnichacat
len de super monte >~ rubeo, ssolares y ecclesias, Fi ¿<a’ lila ~> parte de
ebro, ¡a nat.jc qnatuor sso]arcs, y sanctum UICCiICLISUZ >~, y sanctam ci’>
45 pricnL?m y sanctum cbr¡stcforurn, y carraleo totum 3$; y la potan~uri
onda qie ibi babee; Murcucia y coscorrori bardahurí y casiclias dc
prado totun; tfcs’rcruela ea que ego babeo ibi; y sanctyrn viartinuro;
y uncívm mi ic¡lvín ~ y scnclum mamoton 12 a” y sentían maram
dc monte.
~ § 5. y islas ullias y ccclcsias y loca do ijobis ja’a’eis ~ populaioribus
buri~ahar 1; hitaar Pl: Hita (a sanctarn... 1 ¡<PV ¡ un. ‘s¿r.ctcrn ma-’
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populatum que mee perssone regali pertinescunt babendt determino del
alhoz ssobradtcta Sí, st non cellorigo 92 y bilítulo quod ~ remaneaní ir>
¡os sse, quod ~ habeatis y mann teneatis islam meam donaiionem ~ ffirmi=
ter SSine aliqua ocasione, uos ¿ fftlti uestrt y iota uestra posteritas.
§ 9. Li isti populalores de miranda habcant licenciam liberam y
quitaro ~ mira ssuos terminos Z ssuas alboces, cornparandl y 2~_“ ac-’
ctpicndi ab luis qul cts nendideriní nc1 donaucriní nel heredttauertní de
no parenilbus SsuiS ca<sa >s, ssolares y deulsas, heroditates rotas y mo=
lendinos y piscarias, ita de pedonibus ssicut dc generosis ~ y de monas’>
tenis, y habcani liceneiam extra terminos snos y alhoges comnpa¡’andl y
acciJ)iendi y lucrandi dc generosis y monastertis y de allis qul nendide’>
riní cis, itA donauerint, nel hercdita~[ 23A¡’uerint dc ssuis perentibus
¡is ita dc pcdonjbas SiCUI dc gonorosis. Et <níj >Ila.; horno pecicí pro ¡¡lis
<pcctu¡n ncc morturans nec sayoniani nec ~‘ veredam> ssc<d> h<abcant
omn>ia ssalua, (]liita «« y liben y nobilia ad fforani de miranda sicut alta
ejsie habucrhit.
§ lo. Li ssi necessc ffuenií cts, quod possint uondcrc no’ donare
l0& de tcrm. del al. F Fa’ de t. de a. J EL 04 suprodita J; s’>pradicta
sr. o so. cita. 11? si no E; sino con o poco clara La’ si ucro ley;’ la’ Si vero FI
billinio 1 t la’ vil!e,tn fi. Cfr. a ,ta un. 98. ([5 It Bilibio a/li como oí¡ui) II quor] E J Fía’
q. fi srss ,/s>.•~ veces oc este ¡te>‘4’o/”. lOS q. habeatis y mann teneotis E E la’ q. habeatí r y
ma[4utctsIzatt.tj’. (..‘e<¡isis. L nf babeatis y pcsideatis riostran> don. FI. Comp. f. s mcurt¡ cío’>
nativí ‘rs, - lOO nf el), a dc csbrev. arribr fa’ tú. f~ míe,’ j fi SSVIaS al. E Ja’ snos al.
/< fIl Lis. aliloces 1 (y Ld.s.)a’ alfaoes o alfozes fa’ allsogcs Ja’ albores ¡/ (Ir.
//o. /04 consprancli si oiessd’snú= a con:pt’aucrint e/e lío. 124. \> e>~/ FI sIsas set’
it) <a ¡ar ra/sira E dc,sí;as E Ja’ cijuisas fi 1V ( /5</s.l. L>c an’,bú.s’ ¡anuas sc
csc. l 1 i s’. Lo s¡oí< jo cifré < > es ilc’gíb/<’ sn E ¡‘cí,’ desu’rsstc dc fis e.scriiC:ra y rol [sseasí
pergc’nss ‘o en el c/í>b/cyz i.o recos>strt; ¡sse,> cosi ayudo de /2 - .Sin ca í/sc,rgí f ¡sorcee
vendar t ¡ nr U c’rt’dans y escribe set por sed. 7 y FI escriben: it lis pecnd iis rysortu ram ncc
ncc y red n. (i~s;np. 1 : nt.tllus ¡tomo ioquit’at 013 madura jeque saioja’ia necjne nora’>
da ~e-thabeant saína ¿ libera y ingonna. 1 l 0 1 íahuermítt lemaos lUdo, esas., E, /o a/sr>
v,cñí~ro dc ¡ f>ero 1 FI l,aburennt.
s> pertincat, bnlnsmodi do termino et albor supradictan corrigen desgro-’
c/c,damentu s/ texto ¡“sUs. ‘<‘> sic vero qnod Ccli. lid5. ¡‘> qnae tuis. ¡‘a sta
nostra donacione ¿~5~ u>’ quietan-u tr/s. Lo mismo luego lbs. 117 y /23. ¡‘»
gaen las [iris. dc monasterlis y transponen aquí eí paraje <set de al is..
parer>tibuss, tras el esol ponen e/ otro: ‘1221 habcant lic..., y de rnonasteriis, ita de
pedon. sicnt de gen.’. ¡‘ pccndls mortnram, neque sa¡. neqnc ver. liS. ¡“ el
quisto lisis.
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CONSEJO DE CULTURA
GONZALO MARTINEZ DIEZ, S. 1.
Catedrático de Historia del Derecho Español
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s’rsa-si eta-re uobi.í bonos foros es bara: coseumpaes
[IJ Plaajit mliii Iibeísei anuimo re aponranea nolunrare quod dono uobis
a u.rajsszcdo ir prsinis a>uod habeatis termino, nesebos del soro de Enego Calinda
‘soso sedes’,do cuas ‘no terminó er Uncina ints-o sedeado usgule sa-d tagral tonsin
;í’gede osgur ad Bus-ssmm de medio Hebro ir bac patre herano re poblada
(2] lo prin’,iu. a quod nullus ,syon nec merIna non inseree rs uciceas casta
sc colla-e uobi¡’ ucí accipiae aliquid pee for<arn eS U-> flSttaUfrit occisistur ce non
2.4o”a- Cene niii Cres metías,
F3J S¡milirer qued nulJ¡>s senaor gui suS man” regis ipsae> uillam man-
‘¡.a-,soir’ cori facías nabí: aliquan, ¡arcan,: neqsae ono merino ncc sayon non wci-
,a->4, ab e?> asia-es, reas peo- jorcan nial fa-serie saolnnesoe corcan,.
14) Es Don habcaist supee ‘e ulluas fonio, maine> de sayorsia nec de
.2 a-sa-id> ncc de matoeria nc’js>e facise ulla-e> ueredam sed sino uSen, ce issgess,si
ysyflsa-sr<e ‘eejsper.
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(5] En si a-sa-pta la-a-nc ca-eSa-as sine a-timor a-inc a-a-efisa-o sine a-a-jons a-ligia-aa-
Los-can, nula-es-ls- La-cese esceidas-ur es- proinde uno jietene hon,ícidium.
(6] Sed doncíse mmm ¡o es-asnos unogmoqun a-tino de mnaqcaaquc domo
nanean aolídn¡e> ad regeas íes dic Peesrecostes, en a-anplícaa ata-ea Lacia-ns- a-es-ea-icinsna-
na-sí ¡aneje e,olnransee nos-mm,
(71 Non peceense homieidia-a-m pee termina-san si inueaetim homiuina-si ame-
ma-mm ¡tincas millases 4-el anca nula-ni.
[Sí De iseis pupulasas-ibna-: si occia-jerie a-aam.s a-leerme> nr a-cimas miciní nata-a-e>
dun cae) eres ¿a-ea-vs-sun bomícidinm en aMi niciní non pecmeun raía-; ¡naje nola-a-a-sane
tormjra; es- ipa-e huaso pncnec CC solidos, es de isnis ca-da-nt C rs-o as-ilma segis en
C peenvatuses peanas.
[91 lIs ¡sabea-nt liberam licenniam conps-aradi hes-editas-em in nuca-aa- nerea-m
negis; es nbicnasqnt coapta-utelan habea-nie Ls-anchare, es- ingenua-as.
[10) En noei in’,qmicas- cia- callas atanor nequc ullus he-mo ea-lía-ni rasos-enea-en
nequn 411am ncrtda-esa- pro Ha la-eredicane gua-sn s-oups-a-mesiest ce si nieresie la-nEne-
ea-ns meadcre <a-e odaese ca-lesa-nigne nuluetinís-.
[11) Si aligfis popa-a-laness- Lecerie rnolasnsdiaum ita- Llumias ‘Ybcru pernee
56 segeas in ps-lisa-u a-nno y a-olidos cc aon anspílus.
(12) Fr niEl pos-caes-inc isuemire cercas !a-es-ja-aa-.a- la-has-cese filas; es- ubinsna-gne
a-muenerint la-etas pía-’ pasves-s- pasa-va-nc illas sirse a-lío berla-atico, es símílíner ser-
cene lía-a- guandú opus haba-sacian: sisnilites- ubi pasues-ins inmenice ígnea per
rigate la-e
4aa- ame ortos ant p<5s- molinos fas-etc va-tít qualicunugme Opus ha-hundan
accipia-nín lilas ubirurraga-a-ns iesaetsetinn tea-ansas fisgas par cs-<esa-a-5í’e a-as- pee ra-sus
faces-e a-scca-¡sía-tic sa-sss- a-la-gua urca-a-mac.
(13) En si neja-erie calina horno nuLa-cují sine nilla.a-a-o gui ingulear cia ladi’
cían, ex pacte ‘n’beri un cx aligna pasee fueele rsspota-dea-e te fa-cian ¡lis-ceta-sm
ad puta-am dc sna millí.
(143 En nimes ha-Seat fa-a-ro pee fa-res-e hana-ila ama de ferro ncc de a-sga-a-a-
calida sed si pos-caes-it flema-re cnn, duobus mis-luis la-sima- mille perneas ama-as ca-
lcampnia-m gua-lis indica-ea Ints-ls- en si non pos-mes-le fis-ma-re audian a-ma-ni taifa-a-ea- a-e
dimies-an ea-am.
[15) Vausrjnisgne na-iclaus fis-mee alterne>; ulína- ex a-lis es-era porsin nos
fis-ma-sn.
17161 51 percia-sserit usa-ns a-lreríma-a- en exierie sa-a-a-ga-a-i.a pecset 5< solidOs se
cada-nt \‘ peo anima- regia; a-? percuaserin e’ sanguis aun exiesin perene ‘sT solidos
es- cada-ns- mndius la terna pro a-alma regia-.
[17) Si pe.s-rca.sssrit fra-a-a-ja-a-a una- a-ieeram re a-a-vrcpe’rir pci ca-pillos es eleces-in
nocas-e, ¡se benin ma-s-ida-ta-a- nn pancas-sic firmare a-am dma-bus legitirala- ma-a-lieriba-a-a-
penen XX solidos en ca-da-un 5< pro a-alma- segia-.
fIP] Qwccanjsqea-c ea-olmeríe popnls¡ze popmlet ni ha-la-cae ana-ni heredieaaa
ha-ncta-as en iaa-genma-m de a-la-re ea a-cides-e ca-al sa-día-tris-.
(201 Qsa-icnmqea-c moluerlí imnanheata-a-rai te inqealílerin a- sea-ea nicis-io a-lun ah
atranco non muren i~ alio loo, ojal lo Seas-a-o MinIno.
[21) Si caUcas popula-sear feces-le nioleadinmas ja a-ma- pe4s a-nt lo a-a-a-o os-so
a-mc ¡a ma- calata- non des- pareen, s-egi pes- a-gea-a-ira; e’ quicmza-sgea-e feces-it La-irracan,
la heredína-re babeas- lUmia-a- salmmm ce ffigeneasa-sn.
[22) Non mies-sta-ir mes-laus negne aa-yon alas de a-ma cailla-, te si Lees-mt
mali a-nt a-aípeniai contra miciaoa- ocnida-na.sa- ce ana perecise la-umieidium; ha-la-ea-as
aiea-Ide a-sa-mm uecma-msja.
[23) Seta-flor qcai ecabingamenie liona-laes iseima mille flora La-cian cia- ufluro nos--
asas sed pee recta-ni icatlkimm dmrsc ilios.
¡24) Es a-lea-ide gui fues-is ira mliii non a-cnip]at nonena-a-n negme a-rcn9ses-
aa-as pes- homicidimní, raque ea-ynn non a-erija-la-e jade a-ligase> pa-rs-em sed ¡líe
seamos- qni areeperis man, calcampnla-m paga-it a-Ira-Ms es- sa-jun.
[25) Ec si a-íllms horno n’xts-axcric peanas de ra-a-a- pca-’ harca- pees-ce IX a-oli-
dos, medios la seera. ce teddas- ¡‘mesa> peamos it’, lila-as ca-aa-as.
[26) Fr gui inelmvws-ls- aligaras la-e-asiesen, les a-ja-a ea-sa pes- kt1a pees-ns LX
soiidoj, medios ja ces-s-a.
[27) Es- líe a-una-u qni es-aseris- glailican pena-ns- eno pugno, si non s-ecíl,raa-e
filme> principi sería-e si polsaeris- Lis-eisa-re pro Loro de ana-a ja-lila,
[28) Fe si a-liguE pignaus-a-mrs-it ca-pse> nel nasas-alían, a-nt a-liguas pernos
a- te-eres, oncees V salidos medios a tes-s-n roa frs-mes de fono.
[29) En si ja-ti popula-tores innea’,erh,s a-ligue-ra he-minee> les ano as-ca, a-ur
la sa-a-a <almea- fa-cieadnrn ni da-nipasa-nis ir dic pernee ci y solidun íd opus de
lles íntimos nuima- eec lila- la-anos- en medias den pe’iacipi es-rs-e, es- si negímes-is-
cuna- jura de ¡lío seas-jos- ruina- ea-e ¡lía hoja-oc en radien ; ce si de sa-nene 5< solide>.
esa-dina- al serna-nr de illa radIen es- medias ps-isa-dpi tersa-e.
[30) Fr ha-heme lIbes-am licentia-as de cesnpa-s-a-s-e sapa-a, ns-a-pos. bescias es-
tuca- asa-ima-lia, heeedinís-es pes- ra-tea-, es aun den os-mr njsi ama jura- quod cosa-pa-
ra-mes-ir.
[31) En si populaenr rnnpa-ríuea--is- muía-as líe! equse>, canalinstes anas- a-si”
ama-ra, a-ns- la-once> cnn, osargameato de ala regia-, es non jeir de gura-, dcc a-ma-
¡ns-a-, es- non dcc sic mas ms-ns-; es ilie gni dema-ndsnes-in, s-edda-s- ci sesa a-o anca-:
esa-isa ema ¡ns-a guod res- nanee, Luir cesaprasio. Es- s¡ pse molmeele recuperas-e <mes
auer. ctíira sus 14-ss desaer ej quod Ile una ucadisfie nec ¡loa-sa-mis- sed gea-ud Luis-
Luis-a-de-.
(32) Qul udlunein ma--am das-e a-mc s-enipes-e a-
3 posta-ni ecríesie te salta-mes-it
cern ps-a a-osos-e Dei, non pena-es ra-lumpalan.[18) Nora ha-la-caía-e ¡111am pnseja-a-isa-m juncí luma-.
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[33) Es- míleas he-mo gui sasaeris- a- mes-ca-da, ese-o den lea-a- nia-i lo’ ¡lis dc
aa-errado.
[34) En omnia- ynfaa~an dines ce pa-upes- gui lE-al nenes-it popea-la-re’. ea-len,
la-ateas- anam hertdinas-sni gmalern a-ma-sa-a a-ni paes-inionil 1 ea-s’icba-m en ingenua-ni.
[35) Ea- ulíl decir? nora perneas- negean nalguean misl la psa-la-sala- es- hyrnais
en os-a-ciesssibns sed sine liben en lagnan? pro a-tunee Dei es- ps-o anima-bus urnuimas
parea-a-ecaas regia es- ordinibsa Álormoa-; er asan de-nr a-le derimnsis episcupo scan niai
a-mime> guarra-am; es- pa-sra-e a-muera ga-nannin pes- hería-a-can, ce popula-ca-a-e>, ea-hl enelinsa-
la-gbneein; nc guos? unís ea-a-da-sse lía- la-osees,’,, nial burel, a-cf ha-calla-as ca-rnpa-lern
[36) Oía-sala- la-es-o acaspee,da-ca-st si fusrir depreheasus mees fumo.
[311 CacasIlmo ha-bna-e cagues-ss: VI ¡lamías cíe dic en Xli de norte, st si
mus-les-e C aolidns~ F.gus babean esa-gua-sa-a- a-lja-a-illna-s-. nr si ohietia- 1. solidos. Mulus
en ~‘ lacas, Sabea-sss- eía-~carra-s y [II dia-a-rroa- dí: dia- en VI ale uocrc, es- si muriere XX
solidas.
[381 Ha-Sea-a-la- per Lesos XII cas-srIa-ea a-ir casas re, longo en 1111 ca a-ra-a-pie,.
17 3&1 )‘la-beaeis s,a-ediassedos.
[401 Fe nne, dcci.’ e-rs la roe,¶ a-aa-es ea-sra.
[-fi) Qn.? fnss-is- fideinía-sos a-ls’. la-a- ¡ls-lo. unen s-espoasirae de rna-dio sanes ‘es
a-luso
Pa-cta <sena- sea- MCCIII e, dic sancel Vnbae,i ps-ima- dic loan pose Aa-cres’
siosase> Danítial, VIII Iraleesdas lns,ii, epa-es-a XXV. luna XXX. re-gua-ata regí
Sa-as-lo lea- regno a-can de Nauss-s-a-~ Comes Pese, Beylla o Ala-san. Rodrigo Ma-enlucí
isa Pedcnla-, la Ma-ea-anua re la l.agssa-s-dis. npiacnpsss Roderirus la Ca-Isgucra-.
Qn? Ja-a-oc ca-runas, se lacas fa-snos re ría-seuaspía-ea ¡sola-a-erie dias-a-a-aa-apere íss-l ríe’
ba-aca-ce a-i easledirncas nr segnestras-na- a- fleo Petra-,, es- Filio ce Spirieu Sa-ns-en en a-
beses Mas-la- esa-a-ns-ev alora-a-issi a-a-osen ha-casa- Cia-niara-; ce sic la a-a-a-a[edictiness ae¡gt-lo”
ra-a-aa-u a-rcha-esgeioaaa-a,a-. paerias’chsea-a-a-n, propIa-era-a-mm. apua-rolmrcam. eua-na-gelisnas-srsa-a-.
maes->.4c¡a-sa-’,, ruafesnenm seque caisg¡sa-mrn es- orea-ra-inrn nlernoca-am Dei: en sin dama-’
pna-s-¡ss cura-a- la-a-da s-s-a-tiinos-e la loba-caes iníbceios-i it pes-ese a-irme )a-5s-ierne,t Sea-dossa-s
es- Ge-muces; lisos dies rina-a- ;,auc¡, níxaa-a-v ema nidus ‘-r fihii cima- orpha-e,i deis-a-oeca-,
de libro micaeoeicam ; re ra-eso fiar roaa-naema-a-s-a-eio efíes amplima- : síraen. lIc sa-a-pr
ta-sea-r ms>na-lics-iríía-csr pernee ,a-d dívcnaiía-srm regrm Y millia mncaiace?ra-os-a-a-ra-a-’
[A. b& Isguandis).
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a-l eolo 8. Aboa-s Vnde. Sa-a-a-, ?esa-oma-a-a-la’.
Ja noa,áas e-.sa-a-niporerara-a Dei’
Ego Sa-ea-cima- Dei gs-a-nia ccx Nsma-rce La-rio la-a-oc cas-ea-ea coa-sflraa-a-a-s-joaia- en
noboracinais sa-oua- oua-alba-as pupcala-tos-ibma- meis de sa-oua Victoria- s-a-eía- peeaetitihnís
gua-Aa- fa-na-raa-.
II) Pía-ruin n,iísl iibeea-s-l saisno en sana- na-nume popula-ne nos Ira prefeva-,
nula cuí ana-mm aurona ira-a-pasa-si anilires- Vis-soria, que a-ns-ea- noca-Sa-cuí Gaas-cia,
es- dunas mala?, es- concedes nc la oensaihns indiclis sc ca-ma-la- se asgonila- ness-s’ís
limad ideas fornan, ha-lasa-cia es- ns,a-ea-i cempore cenca-cia- quod bus-gena-es a-le Luceunio
ha-teja-e ce posa-ideon.
[2] Excepeo gmesd des-id ce laja-arones que-a isa- msa-era- papula-s-ie-ae ea-asic
pía-ca-a-ss-ir esdipere domas isa- ra-den, popula-eloas magia- gua-ni sa-ca-es-a-a liberas ana-a-
Sa-Secas- es- la-a- esmni nra-es-o cotumnal negocio caufa-laene> pencar.
[31 lo ces-lea-lis es-lan, meses-ls gua-a- mihi ira propia-.a- ra-pellas s-neija-eo ~p’is-
copa-as nno as-cipian aa-ls? gua-trae> pleiteas clecre>aca-nes,: <ferié narro jis ipais roas-
emití s-ecs pa-eres tiecin,armsn in orneses obla-cloaca- erlea-ia-s-a-ara-s la pa-re renipiane
es- poa-sidea-san~
[4) Es- nc plenius singaila- de rosa-sucnmdinn se foso notis das-es lo mes-a-o-
ria-aa-a a--eeiasa-orajr cíe-no nanisia- pa-am nailIarn que tflciens- nona- Vis-noria- ra-a-a-ra oes-ini-
bus eers-nlnia- a-mis pupmla-tia es- ha-temis quus la ps-ra-sari pesa-idee casi aligma-a,do
poasedis- es- ra-am ornja-ibms pes-ciacarlia a-mis que si perelacar casi pees-ira-ere debía-as-.
[5] Aonigui ea-mes, la-hora-nones gui a-oea-a- ilal fns-s-aan se gui la loro cia- a-a-
siga-sas-as ihi rna-oece canina-cian ha-besan sepa-rsnis-a-a- medies-a-cnn, hss-cdita-tnra’,; nos
unja-a gui note? carla- ha-bestia elia-tu medieras-ten es- dimida-rin las-ea- sae-a-.
[6] Es- uhiruasgus inmesaes-isia ma-des-am pro fa-ces-e domos es- ligesa- ps-o
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es-cena-sc accipite ea- sine ulla re-saneas-la-, excepeis cogaluia- deLensis isa qsa-ibcan ea-aa
lires- aceipes-e.
[7) Boa-as-a- gmogme ms-aa-rl es- oues es- Sea-tic pa-sea-nc cabis-naanque hecha-a lnme
nerleis en aun des-le hes-batirme> si ijísa- aurea- ad usa-ns-as tes-minos eedies-iea-n.
[81 Ora-a-aes es-la-e> hns-sdlca-sns pa-es-imesnil usa-tel gua-a- anise ha-hes-la- mcl ex
blas- a-ílgmis-es-s pos-a-a-es-lela- a-un cotapa-ca-uiss-is liberas ha-lanas-ls es- ingenua-a nr ra-na-
gua-ni pera-es-la- ps-o cia mos-nneae> ns-que alignod da-bis-me>, sa-e fa-cinc ex ele tota-sa-a-
ns-secaría- molnsa-ea-cem.
[91 flominías calos gui ps-o s-egs ¡silla-ra-a- s-eomssit ssnmgma-m la aligno cambia
fas-a-am Las-lan es- non ponar ‘upen a-a-os ra-ns-sarnas mes-sane> negun a-a-loa-a-em oisl
lime> gmce> mis-isa-mm ha-lames-ls-ls.
101 Es- si mes-mus a-mis le, vsa-aneas ca-a-aa- a-ss- Lora-am ines-ames-is- en alignid
jade cabía-acer exrs-a-xerlr cn ibi ea-cavia-sa-a- furcia- rimo pereetia- pro lib hoa-a-a-is-idinm.
[111 Ha-bestIa- a-rmpec asca-Idem de uleinis msa-tris gune> eliga-s-ieis ; en a-i
banus es- Lidelia non Luerin ‘a-ja-sas-e lIla-sas gua-esa-lo a-a-ulueeiei.a-; es- amo as-ripiar dc
cambia nomense> negur as-issrss-is-ue> a-a- a- ¡pa-e c
1u1 hca-e>iridineoa- mcl ca-lesnía-ree acre-
pes-in pa-sca-hin a-lea-idem es- a-alosa-em.
17121 Si a-liga-ls la-orno .xcisa-a-s fucrír lo nula nearca- aa-rl a-a a-cea-a-a-ína-.a- usases-a-e
ps-o su non denia homicidinm da-y vorsamuol s-oocilio.
17131 Sen si caunía- oca-vides-la- alees-una- a-e a-la-a-o mis-Ini hor nea-sibica-nerius- homi-
cida- ipa-ca- peas-es- CCI. s4ido.e es- sí?? CCII’ solidos a-a-ra-a-sa-sima- regia eJia-a-sinaos<a-a-’v
[141 Es sic dc na-conibus ca-laa-nils media-narcea- dimiceo ncc srribjs-nsr la has
priullegias ojal guod perna-nc delaesia-.
[151 SI a-ligm ¡a hansa-o 1 es~s-.’l a-E’lla-a-n va-eas-s-~a-m Ss-a-asees-le Les-num rxía-a-ola-sasm
pro Les-ls-e hna-ra-iose> mel La-ruina-esa- pa-rda-e msa-a-a-a-a-sa da-atrae> cari ra-a-liman iiíam si
domiona- mille pes- mm rs’, esa-a-nra-em ci firma-re poruera-’c
idus.
[161 Qa-sis-u’a-a-gue par Lora-y ¡a-a- da-a-a-ns, hosa-a-la-a-em ineluserir pernee XXX so’
‘171 Es g sri de dna-a-a- ¡laus a-a-a-a-era-a- per los-a-sm pigna-ara a-ecl a-l?c1nid ea-nra-a-erie
XXX solidos.
[181 En si una-la- isa-ecuseria- alta-ca-un ¡ea- guod sa-agnela- ea-ea-e pernee V a-a-li-
dos y en si sanguis ja-sea- a--a a- s-in a-sa-mcc II a-a-sl idus, Vi da-na-rina-; st a? gui pees-sa-sue
cas- da- la-os- s-raeea- aa-so ha-lasa-as it a-ud¡a-a- a-va-aramea-num a-lea-rina.
[1<51 Si al jonja- perra-la-a-cric ma-a-llenem ronlupina m ce nearca- lela-lea- puta-seria-
dc la-as a-la-a-cc ma-icfaevroc pea-veer XXX solidos. a-es ticesa-sca’ ono pa-a-ruede a-sa-rl las- sa-a-am
enrain.
[201 Si femina- pccruses-i ¡a-a-ira-a-a-e, halas-nra-es, cía-careas a-jarees- XXX saslidu.a> en
si arceperin lUna-sn per ra-pilim.s a-a-rl pas- barba-en nc
5 per groic lia redimas- ra-a-a-nula-
ps-o gua-nro poema-sin ha-lacre aa-a-a-ca-re en a dí’snsju’ys uní si’ fustigas-a-.
[211 En si Lecíslísa pes-ceaa-enin a-lees-as mis-ea-os ha-Seas-em mcl eiecnlt wcs.
a-msa- es cepas-ls- lila-ni pes- ca-pIllos pestes 3< solido..
[22] Si aligea-in incacaes-is hoq>inem la scao os-no mcl in a-ma misa-ea- par dina-ss
da-sapote> fa-elena-nra penSes- V solidos, es- si pee isoca-em La-a-seis- lamenta-as pees-nt
3< solide-a-; es- si ca-a-a-lsLactos- ntga-ues-ic dominas la-es-ed isatis ms-a-bm en ha-la-chin’ eisa--
díes-gree> calue>pea-íe es- domina-sor mille anedicra-a-eem.
[23] Si rama-lime nel tea-ma- Lmes-in per a-linos la piga-sure ha-la-ea-e a-nigmesa-a VI
deaa-riOs en si par noca-em XIII denarias ¡ si ea-es-o isa la-oc pignsos-e mus-las-ms- aa-ja-’.
lina- C a-elidí deas-ur pan u]
0, pro egua- L aolidi. Mulma nr aa-incas la-a-Sea-ns- a-iga-a-e-
ra-a: la dic III denanios es- la anca-e VI denarios ¡ si’ aa-oria-cms- la has pignore XX
a-olidi.
(24] Ha-ha-a-rin libes-am lireaeinm compara-ea-di e-usa- nr enima-lia- pan ca-ana--
bus ce es-la-ni napa-sa-a- se non des-ja- pruinde acancoere> sen da-te usa-ns-ana- ms-sen gesod
s-osspa-s-a-uistia hea-.
[251 Sse ni ra-ea-a-lIme> cae! a-guam mcl esa-mlmm an¡’ he-mee> ame a-alama-ra cena-a-’
para-mes-ida- mm neseibus ¿e mis s-egis mcl ele mercas-u non des-ja- aura-os-em, sse
ms-a-bis-la- gmod rumpas-anisnis bes- ce ata-ns-la- de l>ues la-e-sume, en nomina-hiele ja-re-
ca-me>; es ipse ceda-les- me-bis precine> quid dedia-rin es- necupes-ahie a-ma-e> Sess-i:a-na-,
nra-bis- ta-e>en prima- gmod las-a-ni bestia-a-a-a- non meadidie ncc desua-uie negme ps-ea--
ra-mis- a-es- gea-sa-cf Lmis- el La-as-a-ada-.
[2411 Viciana- meses-e mcl extra-nema- gui a-a-rs-a-meas-mm ¡ls-lames-it da-re sa-el s-e-
ripere ano ms-es- in alio laso oia-i o «lea-la- ea-as-el Mis-a-elia- que a-sn a-nl pos-ea-e>
u líe meses-e.
[27) Es- si mulues-inis lías pro amos-e Dei sois-a-re non psrs-nr ca-lcampniarn
debis-as- ea-rra-nnenti negma- res-epson.
[28] Es- gui fuerie fida-acia dc indicies sse-sa- ra-apondeas mdc de medio cano
la a-ns-ea-.
[=91 Ha-lacada- teesa-per media-osase> unas-ra-am a-al pos-ram mille usa-rs-e es- ibí
fas-ls-e ¡llena-mm gunle imdis-a-nsam Luneis- ómnibus hominihms gui de mola-it s-esa-cm-
ra-ns ha-bues-las-.
£301 Es- non ha-Seas-ls Los-mm de ferres a-soqa-se de a-gua calida usgnr de
basa-ha- ¡ ser si aligmia- ba-hues-is- s-encura-m de cambia- ce poma-es-it firma-re me-bis ruin
duaban ea-ces-ns ea-iriaue peceahiris ra-Icampísiaras guaicos indicas-am Lmcs-ic. es- si aoa
pomes-in Lis-ma-se andias- a-ma-ni ims-lem es- dimiera-e illuin jis pa-re.
[3!] Es- a-lima- horno non fis-mce cambia- aia-i gui cairiama- nenes-e mes-ir.
[321 Si de-miame canjees- ha-bese s-nacms-a-aa- de aligno minino uses-so pes-:a-e si
Lida-as-ia-m, es- si ilal Lidancia-esa- das-e non pos-uncir duras- limes, pes- medio ‘alíle,
es- si ncc ibí Lida-acia-ene unes desdecir pascea- punan iiimm Le, s-~ececs ce so ‘erie>
non ¡lance cas-res-a-dra-a-sn.
[33] Sss- si de aligmo eres-a-neo babeas- s-erínmra-m e-a- lose [arr Lora-am ea-esa-aa-os
409
direautn non compleucris- punas- illunva- ja ca-itere ea isa exis-u dones- pro carcera-
rico XIII densa-sa-os.
[341 Es- si cansas de nubia- babeas- reescms-am dc a-Ile- ra-a-ana-crer ej sigillra-a’,
s-egis, es- si a-capes- si5ilI¡sa-m fidasagamo non desierte a-ns-e guam noas s-eaea-seas- peceabis-
II a-olidos VI densa-ajos.
[351 Quima-a-a-que tos-es- nos ce-sopa-nutrir heredis-as-em campares- illaus pa
canaca ce halaras- ira-de cesees es- fidanriana-.
[3-61 Er gui feces-ir me-honras isa a-ma ps-apia heredia-ate sa-el fursana-sa- babeas-
illeaso libes-a-.ína- es- ingenuos-ra es- non dones- jade pa-es-cía-sa- s-egi. Ser si le, a-gua s-egis
ea-el in heredia-a-ecu’, Ulsíra-’, feces-ir non accipi;se a-ex u primo a-Oea-O paree, s-a-’aflSaCtrS
ps-ha-a-e- auno poua-e medies-arena- ha- re’,issiossilscas es- de redia-sa- accipias- s-a-a-edies-aeee>.~
[373 Nao ha-Seas-ls fona-era ¿e pesquira- negne dc. masses-ia negne ele saje-oea
eseqais nenias-ls la boa-ce sa-isi ad lis-em cas-sa-p«lem.
(381 Es- gui meocris- a-d caesa-ra-ra millan’, rusas aa-es-cas-ura ese-a dones- lea-da-so
nial la clic ¿e reses-cas-o-
[391 Si de-rajones uestes- nel a-lina- hora-a-o uoluerjr me-a- addcaces-e ana-ce reges-ea-
[are-al gua icadicio h:a-be.eeis neseras cas-seca-a- memieudi msque 53 Ajalucea-eso ce
Ss-ella-en’, en fleraerus-es es- Pos-s-ellns-a-a-,
[alO) Es- pca- sinpulos safas a-3 fesenra sa-acel Micaclis de unaqa-sagne ¿oua-o
e>ihi ca- successos-il-a-us esa-ns 11 solidos s-eddaa-i.s es- ola-, <mm meses-a la-ana molunna-ce
anime> alliud serseiciusra fa-cias-ls.
Hec quogme oua-ola sups-ascrips-a es- a-ha que dar foro Lea-rs-onu sa-a-os- me-bis
dono es- confirmo es- omni a-a-eses-e poss-es-is-ari me balaca-cia- lila es- posa-Lleas-is sa-leía-
es- libes-a nnssc es- pee «mía ‘-a-lua meca- fidelira-re es- da- omul ra-a-ea ja-oseerirsee nmssc
es- lea- ea-es-persa-mm y aca-’,ea~
Peo amia-km ccx SaoAa-ss ha-oc cas-ram qmana- fia-ys-l isa-a-si la-nenia es- propia rs-a-ls-
ata la-oc sigia-ne> coufirmaa-iuuis fario.
Fa-tea ras-a-a ja Sa-ella. ‘ascua-e Seps-ee>hs-i. es-a MCCXIX, reguanre a-a-se Dei
gs-aeia s-eee S;socia jo Nasa-ss-ea es- u Tucebs~ SuS mcl don’, ie,;a-tios-a-e episcopo Pees-a
a Paesa-pilaaeea-si «le<s. es-a-la-copo Re-des-ko as-na-e,a-s-iea-a-sem erJesla-se,’, Ye-Ja-amase epcs-
copo cus-eta-nana-, Sa-ocie, cernirí domina-aa-e Pesaes. Diago Lmpi Alauau’, es- Ypmzcoaa-xa-,
Gas-cia Bes-ea-’a-nodi Peeralean’,, Saona Reaa-a-ici Maranora-. Ge-miz Maretol fluradaa,
Albas-o Muajoz Trea-a-ie,a Jordano Re-da, Enero AIs-e,as-amid Sangua-sa-.
Ego guogme Fercuta-dus de-exa-iui regia- nos-aricas cina- leía-isa-aa-e ha-nc ra-a-rs-am
a-tripa-a- ea- bac signuesa- feci.
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lx
Ca-tao La-E SALVAFIZRNA {2fl11UJ
Or5ga-’-.a-a-~ 55. Sa-a-Iva-n.a-a-u (huy a-sea-dale-. Yo oía- 5939 udola-to Fositael. Cian.
dc.. Ca-ea-a de Snlví,a-)en’e-, ca-. 354, ne.a-a-eclo a-de los pelvileqíe. del un-
cha-sea-a- “ea-esa-do a-a- a-a-da rnaa-i~a-ao de la-. puniere. del oSo la-lOa- sea -
Sa-o. en <568. Ma-eSta-loe y Muía-ama, so da-oSos cenca- Seda-vta e5<en5o
esa-a- es oedsa-’va- do la-a- vIla-re. a-~a-asz& ceta-illerído a-sa releroesda de Lea-da-
ra-aa-II.
que lo ficiesé la-abs-ja- la- ea-si ira-. 6 pechar a-neja- en ce-no mil ma-ra-vedia, al Cecee-
jo de Sa-ha-erina-ra nl a-obra- dicho nodo cl cIa-ño de-bladn, es- por qese cene previlejio
sea- fis-me ¿ esea-ble ma-adela sellar ce-a anejo sello de plena-o. Fecha- la- Ca-es-a- en
Vinos-ja- pon manda-de- del Rs-ya- vciane eres dias anda-dos del oses de Enero en
es-a dc a-a-sil doscieneos novenea- quanno años. Re ya-a- el sobre dicho Rey D. Al-
Los-ea-o Rcgsa-a-are tea- nao osca- la Reyoa Doña- Viola-os- nsj muges-. 4 eno na-ie -filie-
el loja-a-as-e O. Fernando ea Ca-aniella, 6 en Te-ledo. ene Leona- en Galicia-, en Snvniilaa-
en Córdoba-, ea Mus-cia-, en Ja-a-a, ea Ba-sea-. ea Badajoz, ¿ en ci Algas-be, us-onga
esa-e ps-ea-a-ilegio, 6 coesfiria-sa.
fLta-saszvas. Sc¡piemeaetca-. 2.’ edie.. p. 336-337)
A) Tana-edo aa-teleta-a 4.1 año a-MS—A. 55. VSa-oea-a. 6-6-5.
Be CocIeea-naea-ón del Fa-.rc d. Saly’etsenn — Coitos T.—BeieIh Msa-sea-a-ea-.
a-Sca-ña- sa-5a-a-5a-a oa-eeetñoassa-tc ea-ea-sea-ra-imada a-aun el la-vea-a- lnen.elía-eilen deis
la-ea-a-a- C¿ea-a-r Sa-esa-aya-).
Piaba-le, a-) Lacdde.aes. Sa-r)a-a-a-sea-a-a. a. 336.332 tas 0,5;.].
25 Grandes. Oscos 5, Sylvet.nra-e. a-. 1-4 toce Laeidáuecdl.
a-a- Fenennes. Moma-a-la-. y pea-sa-iles-aSa-. de’, Vilas-la-, cd 5~a-aysda de
a-sra-ra-a-a-a- Sa-Sal a-a-a-ea-. voca-ria- Ve, Ma-adía-a-, 5552, a-, 155’ tF.s-eq,e..eto
st Al.
Couoseida rosa a-ea ende-a- isa-a- e-ea-sea- que esta Ca-ra-a vieren ce-siso yo D. Al-
Loase- pos- la- gracia dc Dios. Rey ele Ca-anda-a- de Toledo, de Lean. dc Galicia,
dc Sevilla. de Córdoba-, de Mus-cia, de Ja-ea ea uno con la- Reyna OmiSa Viola-ns-e
ca-si mugen 6 roca -ra-sicfijo ci ¡ola-ns-e O. Fernando, pos- grasa-de a-aros- qsa-e be de
fas-cc isis-a 6 aa-erced á ende-a- los pobladores ds- la- a-a-a-A puebla- qcae yo fu puar
nombre Salva-cies-ra- que a-ocr ha-bis ne-enebre Haga-as-ala-in. ta-enabiéca á los que agora
y se-o a-oua-o á los que a-es-ña de aqui adela-ns-e para- siempre jamas:
II,] (Nalca- y e-norgole.s quc la-aya-u fa-eco de Vis-oria- en a-odas cosas a-si corne-
loa de Vicaria le- ha-sa-, ce doles E ns-urge-les codas la-a fraaa-qmeza-a sa-ne ha-ea- los de
Vieucia-~ a-a-ra-a-a-do ca de moneda que diera-a á mi 6 á ende-a- le-a- que Reyesarna-s
a-lea-pues de a-ni ea Ca-ss-ida- y en Lee-a.
12) 13 da-a-les onós-ge-lea qa-ce ha-ya-es mercade- el dic del más-a-ea- al fa-a-ero
is ma-oes-a que han los de Veeonea-.
131 Fc tengo pa-ra- á mi ¿ para- los que Rcyssa-s-ene despues de inel ea-, Ca-a-
a-celIa ¿ en ¡con el Pa-s-eaea-’a-zgo de roelas Iglesias de la- Villaa- 6 dc a-melo su s-¿resia-a-o
Co aqna-l rna-yac derecho que pa-nrolsazgo las puede Sa-bes-.
Es- mando, defienda que sejagneno eso sea e-a-a-do dc ir eones-a nne mee
peivilegio. ni de qurbra-rss-arlu ni a-le meagesa-ela en ninga-ana- ce-a-a-, que qiuiqeeln
Ce-ea-os-ida- ce-a-a sea- a- codos le-a- omes qne ea-es ra-rea- vieren come- yo dan
Alfoaso pos- la- gr~ia- de Die-a- ra-y de Casnilla-, de Te-la-dm de León de Ga-li
9ia de
Sevilla- dr Gordon. dr Mms-<a-. dr Jaca. ea nne- roo ía eeyoa da-a-ña Yola-as-, sny
hijo el yafa-uee don Res-ea-ando, par grao Isa-a-os- que he dc hacer a-a-lea-a -y merced
a rodos los pobladores dc ía <ny puebla- que yo fjz a qnr yo puse ne-ubra- Sa-Iva-
rierra- que aa-sea- a-vid noabre Ha-gura-hin na-obien a los que bagues lii se-a ca-ca-sa-se-
a- los que a-eran de aqcai adela-ate para- sia-upes- ja-sa-la-a-:
111 Da-a-lea a- ocorgoles qme aya-ns fmcro de Vinos-ja- en toda-a- la-a- rosa-a a-usa-
esa-teseo le-a- de Vitoria- lo ha-a y de-les e os-os-goles rodas la-a- fra-sa-queras que a-o le-c
de Vis-oria e que non paguen inoca-eda- forera-a- a- aa-a-a-a- o>’ a- eodoa- los eeyes que en>’-
narro dra-pues de my ea-a- Casejíla o ea León.
12] 13 de-les e osorga-sira- qa-ra- aya-u mes-ra-do el dia- dcl ma-rs-ca al fuero y
a- a la ma-acta- que lo han los des Viros-is~
13) 13 rengo pa-ra my c para- los que s-eynarrts da-a-pura- de mi en Ca-a-cilla-
e a-a León el pa-ds-oosdge- dc a-odas íaa- yglesiaa de la- villa y da- todo a-u s-es-mmneo
en aquel oa-a-yus- des-echo <‘mc jsa-drnoa-dge- lo pue a-a-er~
E mando e defiendo que ninga-auo ‘a-ea- osado dr yr ce-aa-ra- este esíyo pta-vIII.>
gio ni dc quebesnea-elo ni de meogasarle- no ninguna re-Sa- que a- quselquies- qa-a-e
lo fisura-e abria- mi Isis-a e perla-a-ea-a-sic en todo ea-vsi
11 a-a-a-a-navedjs e al ce-ns-eje- tic
Sa-iva-ejes-ra- eí sobredicho nodo el da-najo doblado, e pca-olor a-sa-e pra-viliegio a-a-a-
firme ea-a-a-bis- ma-udolo a-ella-a- roo mi a-ello da- plomo.
Fecha- la- ca-rs-a- en Vicoria por manda-do del Rey XXIII dia-es anda-dos da-] aiea-
de la-ea-a-cre -demdl e de-aleaste-a- e nava-oea- e qusno a-sae-a-.
a- E yo a-obra-dina-o ra-y don Alfonso rrynanec en nno ros-e la- neyns de-aa- Ye-la-sai
mi mnjns- e ce-u mio fiio rl ynfa-uees Fenna-ode- sa-u Ca-.stilla-. en Toledo, ea l’.eijre,
esa- Ca-liria-, ea Ss-villa-. a-ea- Cas-de-va, en Mns-~ia-, ea Ja-en, ea Vas~a-, a-u Badallar.
en el Algas-ve, ore-cgo a-a-nr pa-evillegio e conLira-a-a-ole-.
liNao Sancho eles-o de Toledo~
De-a Alfonso hijo del rey le-ha-e, c’oa-a-a-mna-dos- de Costana-ioe-pla e dr ía- cape’
res-nr de-ña Bereaga-sella-.
Don John ac
4esbia-pa.
Duo Manuel s-han4elis-e dcl ca-y de Me-lina. ronds- Da-o e va-a-alio dcl rey-
De Sa-aria-go.
de Cartagena-
la hes-den de Santiago-
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De-a Femando-
De-o Felipc cía-ro de Sevilla-
Don Fea-na-udena-.
Don l.a-a-ys. fijea- dcl copera-doc e dc •is dopes-as-rin sobredichos e roade de
)lcla-a-a-ssOrta- ea-a-a-alio del rey y cha-a~rler da-) reía-
De-u La-a-ya.
INan Johu. fijo del coperadur y de la-a- capeca-eria- sobredichos r conde de
Ma-ina-fore sa-a-sallo del rey~
[Aa-a-eAIa-ahsIillc’ Ahena-~.’sr rey dc- Granada- va-ma-ib del reía-.
Psa-as Ma-boa-a-aa-eh Ala-rna Ma-lesía-osarís Ala-es-sbus-la-, rey de Mur
5iaa- a-aa-alío del rey-
Peses Ala-rna-asaba-se es-y dc Niebla-, va-isa-lío del rey’
Don Ap sari5 a-a. a-a-hispes dr Burgos.
De-a Nsíuyo Ge-nra-len.
a- [la-sn Ca-a-a-a-a-ns vence-udc dc ldcs-a-a-r a--a-a-alía-a del rey’
De-o M.’a-rta-’es a-a-hispes dr león’
Alonso Fernána-lea-.
Pian Pera-va- e-ha-sa-a-ca a-le l<a-sa-rea-sia-i~
Pean Aa-Lesna-es le-pez.
Dra-o Cía-a- risa-a-oua-ir dca- lira-sopes, a-a-a-aa-a-lío del rey~
Don Sa-era-a- e-ha-a-pa-a de e-hiedo lijo dcl ns-y’
Ilesa B a-:na-a-a-nsda-a- ola-isa-a-ra- de’ Sea-va-ishia.
Da-a-ss Ra-a-a-lea-go Ga-a-a-a-va-a-a-ier~
Dora- Sa-a-srl) ob is1aa-s a-Ir (¿:a-na-esrve
a- Don Re-rita-go Allraía-a-a-’a.
a-la- a-es Pa-ra-a- a-ala-la-ya-a de s-Qigsa-cewa-.
Da-a-a- Sisia-esa-s Be-ir.
Ps-su Pera-a- obispo de Sa-la-ma-oca-.
Don Ma- mm Alfa-sa-so.
Dra-o Gil na-ia-ispa-s a-le e-a-ra-a-a-.
ISa-a-ea- Alfa-aa-a-so Ta-’ila-a-a-.
a- Da-aa-a- i<ra-a-a- sabia-a-sa-a da-’ Aa-a-esrga~
lisa-a Ra-va-sa-mips (-a-aa-a-arr
Pian a-sta-ea-a-vía-a-a a-ala-a- a-a-u dc <‘unoa-va-e.
Da-sn Pr a-’a-a-a-a-tia- )a-a- lela-arr sic Ca-ss-a- lía-e.
De-u 5x’sa-a-sa-a-msisa- sa-ha-a-pca de (‘a-hdgr.
Don Ra-a-driga-s Ere-lar
ISa-va-e ISa-a-a-ita-a- a-a-ha-a-ya-a-a- de Aa-a-la-
ISa-a-u la-ores Ma-a- ra-a-ns-,
iSa-a-o SI a-pta-a-va- e-ha-sa-vs a-íc 1 upes
Desea- ]sa-ha-a- Ra-
Da-sa A’¿n.’a-r a-a-ha-a-a-a-a-a a-íc a- si a-honra,
lira-a-a ‘Na-enya-s (,,;a-a-i iría--
lIsa-a-a Ja-a-la-a-e oh is isa dr Urea-a-a.
¡Sca-ns la-cresa-ansi Ya--a-dr>.
Dora la-a-a-a- oía-a-a-ss do (Ica-edisva
Don la-era-a- Gura-a-asn~
Oe-a-a- Gil e-la-la-pca- de Tus-.
Don Martin Gil.
Don Adan obispo de Plasen~ia.
Don Rodrigo Gos-nez el Minno.
Don Juan obispo de Mondonedo.
Don Gon~alo Rainirez.
Don Pascu~l obispo de Jaen.
Don Rodrigo Albarca.
Don fray Pedro obispo
Don Feman Gar4ia.
Don Pero obispo de Coria.
Don Rodrigo Rodriguez.
Don Fray Nopr obispo de Silbe.
Don Alvar Diez-
Don Alfonso Gar9ia.
Don fray Pera de Vadatioz.
Don Pelay Perea maestra de
Don Diego Gomez.
Don Gomez Raya.
Don Gar~i Ferneandez, maestro de lix horden de Alcantart.
Done Goenez Alvarez.
Done Mann Marbasez maestro de la horden del Temple.
Don Sa-ser Tellez.
Diego Lapa de S’alzcdQ merina mayor dc Castilla.
Rey Le-pez da-a- Mendoza almirange de la a-a-sas-.
Ge-n~ale- Mor¡sse merino mayor de León.
Gar~i Suarez merino mayor del reino de Mnr~ía..
Sandio Martina de Ye-a-jara- adelantado de la frontera.
Ray Alvarez merina mayor de Gali4ia.
Maesmre Fernanda, notario del rey en Ca-isrilla.
Gar~i ¡‘es-ea de Toledo, notas-lo del rey en el Andaluzia.
Don Suero a-a-hispo de 9na-os-a nos-ario del rey en León
Dello la serivio el ano cjuarta que
1 rey dan Alonso r yna.
(El esc iban,> utor del tras/a-ido ha mezclado ¿aa-a- diversas COlumnas del pri-
vilegio rodado transcribiéndoías horizontalmente. También ha sido alterado 5>4;-
tancialmente el precepto del fuero relativo a lamoneda forera).
e Yllan Perea dcc
[Archivo n’asa-s-a-icipal de Vis-as-ja, 8-6-9]
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<A propósito de la Fundación de Berantevilla” ¡ C. González Mínguez. -- En
‘Symobolae L. Mitxelena’, 1985
APENDICE DOCUMENTAL
1299 abril 4, Cortes dc Valladolid
Extracto de a-u privilegio de Fernando IV otorgando a Beranterila el fuero de Portilla de Jbda.
Al-IN., Sección dc Osuna, Libros de marrirulas o registros dcl Archivo de Osuna, ¡)O 36 fols. 507 y 508.
Fol. 507 Pn+z/eg¡b del Rey don Fernando por el que concede 2 diferentes gracias y merce-
des a/lugar de l3erante-j ~vi/la. Entre otras cosas dice: Por facer bien e merced al 1 a-a-
concejo de Berantevi/a e de Aldea e porque es la ~M 5mera vi/la que yo mando fa-
ser degsue.s- que regne ~ SS, a los que agora y son moradores como a los otros
hombres e mugeres que vinieren y poblar de aqui 1 adelante en la &cha za-iI/a de los
Fol. 508 muros adentro e en la -todosu termino franqueo/os e quito/os e absue/bo/os dc 2 to-
do pecho e de todo pedido sa/ho de moneda forera quan-j 3do acaescivre de siete en
siete años e de martiniega e ¡ de yantar salbo ende quando y acaescíerepor mí mes-
‘a-mo a la tomar en conducl.a-o. de empresrido e de ayuda 6 e de sCia-ta-WiO e de serí.a-i-
tíos e de portazgo en todos los ¡7 míos Reynosa- sa/ho en Toledo e en Seus/k e en
Muí- 8cía e de menda e de ¿rassierras e de cuftres e de a-a- todo pecho real que me
oza-zeren a dar los de la otra a-O tkrra en qualquier manera que nombre haya de { a-a-
pecho e por les faser mas bien e mas merced e porque 12 la dicha vil/a de Berante-
za-ii/a se pueda mejor poblar ~3 e cercar franqueo/os e do/es e olorg o/es e/freso a-~ e
las franquisias e las Irvereades que hayan los de ‘5 Portilla Dinda que moran de los
muros adentro, que a-a- /os hayan el/os tan cumplidamente como los de la dic/ja
Portilla. Su fecha en las Cortes de Vallado/id a 4 de 113 abril, era de ifa-. El qual se
ha/la confirmado por ~ el Rey don Alfonso el XI ~ por el Rey don Enrique.
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PRIVILEGIOS DE SAN VICENTE DE ARANA
1.— -AlFoNso Xl, Valladolid l0.IV.13:25 (inédito>
Sepan a-pa-nos-os esta rara-a vieren ce-mme- yo don Alfftansso por ire ~ra~irs de
Dios rey de (tsss-ieilaa- de Toledo de león. de Gallizia, de Sevilla, de (Zordova, de
Mu c4 a-a-a-. cíe- Tahena- del A l5ia- cia-e ea- senflt>r ríe Molina. ¡xis-que rl ca-rla-5e lo de Sant
ViScos e de ruaranal e-vieran cobiado mostrar a mi es- a la s-eyna doasna Maria.
ma- ay a-sela es- cris tus-a->caa- er rs o (fas-a-a-e clon loja-reo er al ia ffansce don Pedro, rfa-¡os
a-os es- ala->os ea- ís-ort’s es- a-guaría de m itt cc’gna-3s, q 0<’ Dios pa-a- cdoae. sic romea-sca-
en a-sen;a-o rl el rey da-sn A lffosa-ssa-s. ea-a- ío y isrr.v orlo, estaban poblados es- st) 1 ira-n sTa-O-
ras- Cv ci cena-a- aid eva- qu-vi dora-jan lks-vcs-iego et en otra ra-idea so Ira- eglesia que dezirso
Sas-sr Vicens-e en rasas nt ea-a- a-oLa-res que ocreta- de <‘¡<‘Os <a-rfa- [5a-”5 es- ríe ira- ffan~e’na-es
dra- (ka-ss-ka-lI rs itt a-j e Nra-vra-rna -es-a su servidumbre del los, aviso fa-se rs-ra- y irla el elle-.s
aa-yendo 1 a-s.s heredades ec los pr’ sa-os et los mo ores es- los ysc idos en el mi res-a-wc-
leasgo es- sa-syos en Iguisa que non> avyan des-echo ningra-no dc fazer servidumia-ra-’
a eRas sinon a mi salve- por las rasas es-a- que mora-cvan.
Es- sobre este cazan r¡ter= (evyee’a-a-rs fecha-a- a-a-ostia- ya es- frs-ras-asa-eta-te- era-a-Te5) Qs-ha-
de.sata-’a-parra-.ssv’a-a- ra-ra-a-a-el la-ss easas pos-que eran mucho ra-;a-s-em ira-dos isa-ir el las a-vis s-i cIa-r
a-a-a-! a-a-ls la-a-ql-a- a- seba-a-s es- furriones> ea- yantares es- sefl3tly(a-5 Ce-msa-a-O solacreeas es- q a-le
1a-uss recren a-lr-sfv,~e r sos eassas en derredor de u nra- egla-a-s la rj u e cíe>’ len Sant Viq’tes e
55 al) <a- rc’ngra-kngo.
Fe commsl sjce ir r que ante aveen fecho so ~as-an rento rjeíe leí acabare-sa- en
sen ra-a riel rey a-ion fers-rendo mio ía-adre. ci ca-ra- fi)ia-t a-a-a-a-s-donr’ en sa-a- vida ea- por
se- mann ada-a- rí ura- fi> 1 croo jsííeblrc nuevansa- iens-e tea- a-ca-a- casrís> en el reo calela-ga- a-
mio <‘za-he una eglesia c1se dizen Sra-nt Vi~ena- es- se fueron todos de mocada ja-va--
s-rl vil br’
lis- coria-me) a-j<sier gua-a- ira-s heredades es- fa-ascos es- montes ce Lexidos qca-e ella-ss
an eran a-e-do> suya-a- es- qise non devien por ella-) fazer servidcsnbre ra ningysnol
salvo a mi ea- ya-os-que dizen que por ess-~ cazón que despoblaron los solas-es [deter-
~í2j~itos-a-~a-<~> ínffas-we-nesetcavalleros que les has-raían muchos ss-cheques
robos ea- s-omas ea- otros muchos males
[deta-’ra-ríe qzta-¿ttuesr línea-tel
Es- yo unan ca-iscio es- ororgamiento de los dina-os s-nios riere-res [desea--a-aa-
octe a-a-a-a-cha-rl ce a-sor qa-íc <son se despola-Iassen ea-a- el mio tiesa-po [desea-sa-,quinqííe
a-va-asaba’] es- fa-sca-reo mas ra-cas es- ra-s>> rioprssaa-lo.s presa a-ni ea- parra -mrs>servi9o [desea---
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pus-la-la le-a- da-a- le-a- dichos le-sa-arta- por ca-ra esezóna- Fe ena-biarean nos pedir sa-a-e;ed
clac m.aod.a-a-a-ea-a-ea-a-a-> a- a-ca- a-a-a-sa- ra-a-ea-a-a- a-a-ra-ea-a-ea por bieo
Por qur vos ma-aa-el amos va-a-ra- ea-ra- aura-era- a-a-ra-a ra-un- aa-a-o rooa-ia-aeaa-lra- a->
a-lia-’la-e la-a-a-a-a- S.’a-a-a-a-’laa- a-a- ea-a-se a-a- a-a-ea-o a-a-a-a-a-geeoa-a- sa-ur ira pee-uds- a-a-a-o suras ninguna (055
de a-e- aa-a-ya-e a-aa-ama-’a -a-la-a-la-sa-a-aa-a-a-a-eo les ba-a-ry a-le rna- e
5o. a-a-a-a-e-ra- neo da-qa-sa- adela-ana-e
pa-a-es a-‘a-a-ea- sa-a-era-a-a-’a-sa- e-a- a-a-a-a-aa-a-a-la-a- ce loa-aa-a-san paga-a-a- íes e-sr a-a- veía-sss-ea-a-íes das-aa-
ra-ama-es-la-a a-a-gua-a-e da-e-lee- ca- la-e a-y alguna a-rusa- ira- la-sn perna-la-a-da-a- o roma-sa-lo a-a-a-a-e
a-a-a-va- ra-a- aa-a-ea- <sa-a-a -ma-:a-a-a- a-a-a-ma-a-a-a-la-a- a- a- a-gsda-v’a- a-lv’.m ce a-ra- ma-’a-”a-r a-e-a-la-a- ha-a- se a-e cumpa-ida-a-
a--a-a- a-a-a-a-a-a-’.--: a-sa-sa-a- la-a- a-aa-aa-a a-sa-a--esa-a-a-a-. a-a -na-da-a a-ea-a-gua--a- a-e-a-a- a-e-o isa- e-e-Sa-aa- ces-
a-lva-ea-a-a-a-a-a-’a-a-”a- e-es-ea-a-a-a-a-, a -a- a-a-a-a- a-a-a- m a- a-a-a -ea-z¿a-a-a-a Ña-e-vía-sa- a-a- ra-a-a-a-la-e da-a- la-a-a- a-la-a-tse-a- la-a-ga--
ea--a-. Ca-a- u a-a-ca a-ra-va-a-isa- oca-a-a- a-a-a ala- gua-rda-a- a- la-a-a-a- a-Sc los a-a- a-e- lee-a la-a-gas-es a-a-aa-e-ella-va- que
la-a--a- fa-a-a-’ a-a-u a-a-a-la-a-a-Isa- a-a-a- a-ka-a-ya-a-a- a-la- Isa-a- ma-ya-’’- a-a-ea-a-la-va- a-ea-a-a- a-a-a- ea-ma-a-sa- La- da-ma-a a-la-a-te-a- ma-a-u-
a-la-a-a a-sa-a-la-a-a- a- la-a-a-a-la-a-la-a-a-a- a-a-a-a-a-a-a-a--a- a-a-a-ea-a-sa-a-a-a-a- a-a-a- la-a-a-a-e a-a-a-a-a-a- uno a-a-a-a-rna-ca a-a-a- elia-la-a-a-
-~a-a--a-ea-a-a-ya-a- a--a- a-a-a-a-a--a- a-a-a- a-a-a-a-a- Ca-a- a- a-la-a-lea-a- la-a-a-aa-’ a-a-ia-5a-las-a-a- ua-a-5 a- a-a-a-ro a-a-groe-a-
la- a-a-a-a- a-a-a-a-sa-a- <a-a-~ a- a-a- sa-a-a-a-sa- a-a-a-a la-a-a-la-a-e-a-la- al a-sa pa-a-a-u a- a-la- la ssa-a-a-v’a-a-s-a- ea-a-a-ma-
ca--
1 a--a- a-’’ a-a-era-a-a- a-a-a-a-a--a-sa-ra-a--a- a-a-’ a--a- ma-ea-a-a-aa-a-la- a-a-a-a-a- a-a-a-a-a-a-a-la-a-a-a-ea-a-a- le a-la- mas a-y la-a- a-a-a-vy
ía-a-ía- a- a-a-a-a-a-aa-a-a-a-ea-a-a-a-a-la-ea-a-a-a-a-1 u a-a-sa-a-a-a-a-a-la-’ a-aa-a-a-lea-a-a-a-aa- a-a-sa-a-a-a-ca-a- ra-a-a-a-a-—a- 1 a-a-a-ea- a-a-a- e- s’ia-’s-va-
a-la-ma-a-a-a-a-a-la-a- la-a-ama-a-la-aa- a-a-a-a-a- a-a-a-aa-a-a-a-a-ca-a-ea-a-a-a-a- a-a-a-a-a-a-a- a-a-a-a-a-a-a-e da- a-a-a-a a-
1a-a-a-: la-a- a--a-aa-y a-a-a-a-es
a- a-sa- ea-m a-a-a-a- ra-a-a-a-a< la-a- a-a-a-sa-a- a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-ea- a-a-a-a-a- a-a-a- a-a-a-a-a-a-la-a- a-a-ura- nasa a-leí a-la-a--a- a-sa-a-a-.’ a-a-a-a-
‘a-ka-a-’’ a- a-a-Sa-a-a-a-/a- a-a-a-a-a-a-a- a-a-la-a- a- a-a-a-a-a-a-a-a-a-la-’ a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- ma-a- a-ra-a-va- a-a-a-a-a-a-va-a-la-a-a-a- usa-a- Fa-
a-la-’ a-a-a-a-a--a-a-a-a-a- a--a-a-a- a-a-a-a- a-a--a-a-a-a-sa-a-a- fa-a-a- m a-a-a- ma- la- a-a-a- la- a- a-a-ra-a-a-ia-a-’ma- a-ía-’a- a-a-a-a-aa-tea-ma-sa-a-
a-a-a- a-a- a-la-a-ls a- a-a- a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- a-ja-a-a- a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- a-a-a-a-la-li a-a-a- a-a-a-a-a-’ ~a-;a-r’a-a-a-a-a-e- fa-a-a--a-a-a- II-a-a-a-a--a-a-la-a--—u’’
a-a- sa-a-a-a-a-a-a-a-sa-a-a-’’a-a-’n a-. la-a-a-e-a-a-a-a-a-a-a-ya-a-a-a- <ve a-la-a-a-me- la-a-
aa-a-ra-a-l ‘a-a-a-a-sa-a-a--a- a-a- a-II la-a-a-sa-a- u a-a-a--a- a-a-a-sa-a-a’a-a-a-s a-la- a-aa- a-a-a-a-a e-’
la-a- a-la- a-a-a- a- a-a-a-a-a -a-a-a-a-a-a-s’’a-a-a-’la-’a-a- a a--Sa-a- -sa-a-a-a- a--a-a- a-la- a-ea-a-II a-a- a-ea-/a-a-a-a-a-a-sa- a--a-
a--e a-la-a-’ a-a-a--a-a-a-’ i’’a- II a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-va- aa-a-a-sa-a-la-a- a-Iva-e
a-la- ya-a-a-a- la-a- la-la- a-a- a-a-ss a-ls a-a- a-a-a- a-iva- a-’a-e-’a-ia-a-a-’a-
¡ Nl la- a- a- Ial a-a-a-a-a-a-a-, 5’a-’’a-aa-a-a-i Fa-a- a-a-a-a-e- a- Ca-va-a-a-a-ja-
5 1 5 5 1
a- a-’ y a a-la- ~ea-s’a-a-a-a-a-a-a-a- a-aa-ra-sa--a- ya-a-r
a- a-sa-’ la-la-m ma-a-e--ma-a-a-a-l a- sa-a-a- a-a-a -a-a-a-a-a-a-a-a-lva-a-a-a-a-eaa-a-a-sa- -a-fa-ma-a-a-v -
a-a-a-a- a-a-a-a-a- a-a-a- a-a-a-a-a-a-a-a-ma-a-a-a-a-a-a- a-a-a-a-a-aa-a-a-a-e-la-a--a-a-ja-la- 1
a-a-a ‘a-ja-a-a-a-aa- a-a-a-a- la-a- fga-.a-’m la-ka-a-a- a-a-a- sea-a-a-a-a-a-a- a-a-a-a-ja-a-a-aa-a-a- a-a-a- a-a-a-a-e a-a-la-a-a-a-a- a-a-a-a-elia-a-ra-a-aa-aa- a-a-
l-a- a-la-a-a- a--’ a--a-—a-a-’’’ a-a-aa-a-a-a-vi ‘a-a-a-a-a-a--a- a-a-a-a-a-’ a-a--a-a-’- la- a-a--a- a-a-a-a-ma-la-a-la- a-sa- a-a-aa-a-a-a- la-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a
a- 1 e a-a-a- Ifa- aa-í a-a-sa-a- fa-a-a-a-a-a-a-a-a-a-’ ra-a--a--a-a-sa- ra-a-a
a- a-a- r a- a- 1 e ea-a-a-a-a-a-a-a-’’ a-aa-a--am sa-sa-a-5ma- la-a-la-ría--
a- a- a-a-a-a a-Ca--a-a-a-a-a-em ra-a-a-a-ra-a-a-a-a-e-a-a-a-
a- a-la- a-a ya- a-la-a-reí
a- 1 1 a- a- a-la-a-a-a-a -a-e-a-a-a-a-a-a-a-a a- -r<a-a-a-a- a-a- a-a-a- la-’
a- a- a- a--a-a-a-a-’’ ma-a-a-a-ha-a--a--a-a-a-la-a-la-la-a-loa
¡ea-Ira-a-a-a- a- a--ea-a a-a-aa-a-a-a-a-a e-a-a-Iva-ma-a- sa-aa-a-a- a-a- a-ea-ma-a- a-s’mll’i a- a-e- <a- a--a-a-a-o a-ca-’ lía-a- a-a-a-
a-aa-sa-a-a-aa-a-a-la- a-la-a-
la-a-a-la-’~ a-a- a-a-a-ma-a-a-a-a -a-a-a-’Sa- -a ma-a- a-la-a-’ a-Ir a-a-’a-a-a-’a-a-a-l’a-ma- a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-l
ea- a-a- a-a--sa- a-ra-aa- a--a-a- a-a-a-a-a--a-a-’ va-rae-a-.
a-a-sa la-a-a-e- la-a-a-a-lma-ra-a-a-, la -(ja-a-a-a-a-a-a-a-a-mpa a-ma-a-a-a-na-la-a-a-a- a-l a- ra-a-a-
y A Nl sa-a-a-a- a-a-’ ca-ea-ir a- la- A ra-aa-a-l
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Fueros de Salinas de Allana« ¡ César González Mínguez. -- En 850 aniversario
del Fuero de población de Salinas de Allana” - -- Vitoria Dip. Foral, 1992
APENDICE DOCUMENTAL
1315 agosto 10, Burgos
Carta plomada de A~fonso XL que confirma una carta abierta del mismo
monarca, dada en Dueñas, el 9 de diciembre de 1313, confirmatoria, a su vez,
del fue-ro otorgado a Salinas de Añana por Alfonso VII el’ Emperado~ fechado
en Cistrojeriz, cl 12 de enero de 1140.
Archivo Municipal de Salinas de Allana, núm. 19. Original en pergamino.
Pub& 5. VILLIMERa- «Complemento documental». Obras históricas sobre
la Provincia de Alava. Vitoria, Diputación Foral de Alava, 1976, Vol. 1V.,
págs. 379-385.
a -Pub: 5. LOPEZ CASTILLO. Diplomarario de Salinas deAñana, 1194-1465,
San Sebastián, Sociedad de Estudios Vascos, 1984, págs. 57-59.
Sepan quantos esta carta vieren commo yo don Alffonso, por la grayia
de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de Gallizia, de Seujila, de Cora-
doua, de Mur9ia, de Jahen, del Algarbe et sennor de Molina. Yo a la reyna
donna Maria, mi auuela, ea- el infiante don Johan et el inffante don Pedro,
mícís tíos a míos tutores et guarda de mios regnos, uíemos una mi carta de
cuero sseellada con mio seello de cera colgado, ffecha en esta gua-sa’:
Sepan quantos esta carta vieren commo yo don Alffonso, por la gragia
de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de Gallizia, de Seujíla, de Cor-
doua, de Muwia, dc Jahen, del Algarbe, sennor de Molina, sseyendo ayunta-
dos en Duennas el inffante don Johan, mio do et mio tutor ea-guarda de mios
regnos, a don Johan Nunez et don Alffonso, fijo del dicho inffante don Jo-
han, ea- don Pedro Ponz, con los omnes be-nos perssoneros de los con9elos
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de Gastielia et de Leon et de la Stremadura, los perssoneros del con9eio de
Ssallinas d’Annana mostraron al dicho inffante don Joban, nilo Go a mto
tutor et guarda de mios regnos, vn priuilegio de don Alffonso, emperador
de ispanna, ffecho en esta guisa:
In nomine domine Parris a Ffiliii et Spiritus Sancti. Ego Adeifonsus, Dei
gratia Hispanie imperator, una cum uxore mea Berengaria, grato animo uolun-
tate sponía-anea, dono a concedo tales foros habendos omnibus illis hornini-
bus uei niulieribus qul populauerint in ssallinas quales eis Adeffonsus, rex
aragonensium, dedit quando easdem populari pre9epit.
Quiquis igia-ur ad predicías Salinas causa populandi uenera-í et ibi popu-
lauerit hereditatem ssuam quam in loco unde uenerií dimitet ssalua a secura
habeant a cam nullus homo ci aufferat nec pignerel pro illa et qui fecerit
pectet mUte solidos regle potestad.
-Omnis e~iam horno qui populauerit in Ssallinas non deí aliam pecíam
nísi duos ssolidos pro ssua casa ulíos in capite cuiusque anni reddat de lila
moneta que fuerií in ipsa terra. Mulier uidua unum solidum tantummodo
det ea- nul]um aliua- seruiyiurn faciat.
Omnis e~iam homo qul ffuerir populatus jn Ssalinas non da portatícum
pro jito ssale a-n días Ssalinas neqee in alia terra.
Ea- qul ffuerit de Sancío Saluatore et uenerit ibi populare sub inre Sancti
Saluatoris populer et maneat. Et qui de Sancto Emiliano similiter sub jure
Sancti Emiliani populer el maneata- Fr qui de Sancro Dominico sa-milirer sub
une Saricíl Domií’a-ici populea- el maneata- Omnes uero alil sub lure regali sem-
per maneana- el populenta-
Gon9edo quoque omnibus populatoribus de Ssallinas uí faciant ibi mer-
chado in uno dic ssepíimane quales cis placueria- et uadaní el ueniant merca-
riores eorurn per tolain meam a-erram ssalui et ssecuri el nulus horno cos
disturbea- nec contraria-a-m ffaciat a qui fecerjí pectet mille ssolidos.
Propterea concedo omnibus populatoribus dc Ssalinas uí habeaní ssohos tneos
montes ci meas herbas a meas aquas, quaníum círca se undique poterft acakare.
Supradictos foros tau modo dono a conyedo omnibus Jhs qul populati
fa-f’uerint jo Ssalinas, ni eos ipsi ci eorum ffilii et omnes sua generatio ssaluos
a ssecuros sscmper habeant.
I-.Iuius ucro mei teslarnentí confirmayionem si quis de meo ucí alieno ge-
nere disrruperia- sil maledicius ci in infferno cum luda prodirore ea- Datan ea-
Abiron torínena-etur. Insuper pecía regie para-i mille morabainos a hcc car-
ta semper flirma permaneat.
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Facía carta Castrosurjs, II idus ianuarii, era MIC]LXXVIII. Imperatore
Adefonso imperante in Tolleto, Legione, Cesaraugusía, Nalara, Castella, Gaa-
llezia.
Ego Adeffonso imperaíor hanc caríam quam iussi ffieri anno V mea -a-m-
perii confjrrno a manu mea rroboro.
Nullus horno qui habeaí cauallum aut potrum non det fonsadera.
San9ius, Naiarensis episcopus. Petrus, Palen9inus episcopus. Petrus, Bur-
gensis electusa- conffirmaí.
Comes Rodericus Comes. Comes Lupus EMes. Comes Latro, confirmaí.
Comes Osories Martines, confirmat. Guterius Femados, confirmata- Didacus
Ffloresa- alfíeris, confirma. Garssias Fforíunonez, confirma. Michael Ffelia-
zes, maa-or¡nus in Burgis, confjrmaí.
Gerra-Idus scripsia- jussu magjstri Hugonis, cancellarii imperatoris. Las lea-
iras dcl ssigno del priulilegio di9en: Signum Imperatoris.
Fi los dichos perssoneros pedieronle mer~ed que ge lo conffirmasse et que
ge le mandasse guardar en íodo ssegund que en el dizia. Fi yo, con consejo
del djcho inffaníe donJohan, mio tio et mio tutor, touelo por bien eí conflir-
mogelo. Fi mando que les ssea guardado en todo, sscgund que en el sse con-
a-a-ene, ssaluo en las reena-as et en los derechos de la ssal, que tengo por bien
que ssea para mí assí commo de los otros reyes onde yo uengo. Onde mando
er defiendo firmemieníre que ninguno non sa-sea osado de yr nin de pa.ssar cesa-nra
ninguna cosa de quanio en el dicho priujilegio sse contiene nin de prendar
nmn de tornar ninguna cosa a los del dicho con~eio de Salinas, niza -aninguno
delios por pecho fin por pedido nin por margadga nin por pan de carneceria
nín por otra crazon ninguna, ellos pechando lo que en el dicho priujílegio
sse contiene que ande pechar, cada anno de cada casa la rrena-a ea- los derechos
de la ssal ssegund dicho es, so la pena de los mille marauedis.
Li sobresio mando al mio merino mayor de Gastiella, al que agora es a
sse-ra ¿aa-pu adelante o al merino que por el andudiere en la merindaí de Cas-
della Ulela, que non consienta a ninguno que les passe conira ninguna cosa
de quanio en el dicho priujílegio sse contiene. Fi que prende por los mille
maraca-edis a qualquier que contraeste priuillegio les passare nin cotra /‘sicj’ parte
del ci que non consa-enían que ninguno les passe coima Isiel el. Fi si alguno
o algunos contra esto passaren mando al dicho con9eio de Ssalinas o al que
lo ouiere de rrecabdar por dios que los emplagen que parescan ante ci dicho
inffaníe don Johan, mjo do et mio tutor, del ¿ja que los emplazaren a nia-ucff
dias, sso pena de ciení marauedis de la moneda nueua a cada uno. Li de coma-
mo los emplazaren ea- para qual dia mando a qualquier escribano publico do
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esto acaescíerea- que para esto ffueme llamado, que de ende al conceio de Sal la-
nas o a qualquier delios testimonio ssignado con mi ssigno, porque el dicho
inffaníe, mio tio et mio tutor, ssepa el emplazamiento para qual día es. Et
non ffaga ende al, sso pena del offigio de la escriuania et del emplazamiento.
Et desio los mande dar esta carta sseellada con mio ssello menor de cera colgado.
Dada en Duennas, none dias de decernbrio, era de mille et CCCLI anno.
Andres Pemez de Casa-roxeriz, alcalle del reyet mi notario mayor en Castiella,
la mando ifazer po [sic] mandado del rey et del inffante don Johan, ssu tío
a- et su íuíor. Yo, Ffermnando Perez de Burgos, la fize escriuira -AndresPerez.
a- Pedro Gil.
Fi agora los procuradores del con9eio de Ssalinas da-Annana pidieron por
memyed a mi et a la reyna donna Maria, mi aunela, a al inffante don Johan
a al inffaníe don Pedro, mios dos et mios tutores, que porque los míos sse-
líos que trayan la dicha reyna donna Maria et el inifante don Johan et el mf-
fante don Pedro sson unos et una chan~illeria que yo que les mandasse
confirmar esía mi carta. Fi yo el los dichos mios tutores touiemoslo por bien
et confirmamosgela et mandamos que les ssea guardada en todo segund en
ella dize. Fi desto les mande dar esta carta sseellada con mio sseello de plomo.
Dada en Burgos, diez dias de agosto, era de mille et CCCLIII annos. Yo,
Johan Miguel, la fiz escriuir por mandado del rey et de los dichos sus tutores.
Johan Bernal. Seruaní Ferrnandez. jJohan Guillermo. Johan Martines. Domingo
Fernandez.
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a-a-sa-Ra-a- pa-a-ra-pa-a-SSO Sa-5a-a -a-a--a-a-a-Pa-a-II a-Sa-s-Ra-AS
X5V. MERiN5YAtY PSa- CASTCLCa-A Vta-JA
277 [45/vi SaBea-aa-
Dei Ruy.
Da-vea-aa-ca-a-os Qe-a-a-a- ea-SN ga-c Ra-sa-a-
la-a-Fa-a-a-e a-el Rey’ a-a-aa-a-ea-rda-a- la-a-ea-vera- c a-a-a-a-ea- a-a-y a-a-ls-a-as dercela-osa-
pa-a- a--ca- a-a-e elles a-a-a-lasa- Ira-a-a-a la-a-a-a-a-a- a-la-a- rs-a-a-a- sa-esaa- -ese na-sa-; e ra-a
a-la- a-sa la-a-a a-le Sa-a-a e-a- re-a-a-a- ms-a-a- vea- a-Sa-a-a-a-va-a-a- a-la- erad a- Ira-la- la-da. que ca--aa-a-
ea-sc a-a-’a-a-lra-55iea-aa-a-a-’ a-’ a-a-aa-a-a-a-a-a-. a-a-a-aa-a-a-ma-a- a-llaca-‘a-ma-a-a-a- a-a-a-la-a- ja-ls-a-> e-a-esa-a-ea u a-isa-a-a-
ma-sa- e depues dra-a-e- a-a-s-elena-a- qa-er qa-a-a-ie-a-a-a-ier que a-aa-ase a-sl de a-a--
lina-a- que pca-ha-a-se pos- ra-das fa-soega de-a ma-es-sa-a-celia a-a- a-ge-rs rl
era-a-a- a-la-sn la-a-a-a-lea-a- a-a-a-a-e lira-a-a a-a-a-a-a -¡a-ere-a-a-
15eella-a-s a-5a-a-a- ca-Isa-a- as-a-a-
a-a-es la-ra-ma- pa-dis- a-a-es-a-a-a-al si da-rla-a-a -sca-sa-a-a-a-mR y e-a-a-a-a- a-ca-a- le-a-e-a-a- La-a-
a-a-a a-a-a-a-a-a-a- a- ea-a- sa-a- ea-a-a-a-a-ea-a-ba-’e a-a-a-a-a-a-a-a-sa-a- 1a-mjea-a-a-a-s-a-a- ca-a-Sa-a-aa-a- a-. a-a-a-a-a-a-
a-sa-a-ra-a-a- a-era-ca-a-a-a-a-a- a-a-ir la-sa-a-sae-a-rs-a- a-a-a- a-a-a-a-e a-a-a-a-la-a-a-a- a-aa-sr ¡a-rre-a-a-la-a-a-a-a-a-a-a-a-
¡<a-a-a-a- a-a-a-a-gaa-a- a-a-a-a-a-ma-a-a-a-a-a-va-4a- a- a-a-a-a-a-a- re a-a-a-a-e-sa- a-la-’rea-ia-a-a-s rl Ra-a- a-a-a-
le-a derechos a-~ur y a-a-ula-a-a-a-a-a-ira-a- a de-uos ilíaca-sea-a- fe a- a- del safa-ola-
a-la-a-a-a- 5a-a-va-Sma-a-. a- a-sa-a- a-ia-’ma-a-’lasa-a-a- a-a-a-a-a-a- a-ura- a-la-a-a-ve a-a-a-a-a-a- e--a-la-a-a- a-va- ga-a-ria-a-iga-a
e la-a-a- ea-a-a-repasa- dc a-a-a-a- a-a-dios e Se-a- a-a-esaea-a-ielie-s qe-sudo a-caes
5! a-a- a-a-a-a-a-a-a- a- a-a- a-a-a-ra-a-a- a-a-es-a-a-la-a-a-a- a-a- la- esa-rl a-a-aa-a ¡a- a-a- dci a-a-a-sa-a-a-a-e- sa-a
a-a-a-sm a-aa-a-ro-a-al e-la-a-a- la-a-a- a-lía-era-a-a-a- a-a-a-a- Ra-ya-a-so ala-a-e a-a-a-a- a-ra-ma-a a-la-lía-sa-
Ña-a-a- a-sega-ss- a- va-a- a-a-a-a-a-a-a-a- a-a-a-a-a-’ lía-a-sa-a-aa-a- a-a- ASia-a-a-a-a e a-sa-ca-a- a-es a-a-a-a-a-eqa-a-
a-la-’ ssmuis<isa-sa-
“7 o-a-a- a-a-ca-a sa-a-a- AFa-a-a-a- la-Vsa-a-aa-a-
a- a--Sa-a-a-a- a-a-a-a-a- a--Aa- a-a-vsi,
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6za-¿-na-ca-’a-a-,sa-ea-sbre-/a-’=. 1
Iii o ba-ea-l a-a-l a-ii a-a- Ña- si e-la-do a- del aa-a- a-’nastcrio de a-Sa- Roma-isa -dc ‘l’obiflos a- Le
a -a-a-sca-a-cdc’ día-a-erza- sa-aa- ita-scsi a-a-cia-a-a- a-s- peía- [‘¡a-a-sc las’nse’n te ca-ea- Ca-, sa-a-unión ~a- Villa—
a-a-a-a-a-a-eco. íNtima- /60.)
\) A. II. N.a-—la-). 1’. tIc (‘Pisa.a-a-a-a-a-Carp. 269, a-a-íim. 1, 46<> x 120 a--una-. va-a-
sa-a- 1a-arte más a-a-a-a-a--isa a -Copia a-le prinCipia-ss a-joi Sa- Xli 1 a-
a-’ a- Regla-s a-la-a-a-l a-a-Va-así lira-ia-cia-acya-a-, fol. 15W
ra-a- &lvsa-a-a-iia-a- Sa-a-a-a-’la-e-a-r. ‘UIa-sa-s-nor’a-. 1 ‘í¿a-a-dsa-s’a-a-ca-a-a- a-la- ¡la-a-
a-isa-e-’, lilia-ii. IX. ía-a-’gv<. r;:a-l7a-!dl#~a- ia-a-astitía-fa-s
Cíellxa-ra-s Esja-ra-ia-a-sla-c XÍea-Iie-’a-’al a-a-’ Nl a-a-la-’a-’a-a-a-a-,
a-sa- a-lira- y la -a--Irasa- Ha-a- a--la-a-ss a-\ irsvs la-la-ti
a-fa-- l+spa-a-eia-a-a- 1 5v ¡a-
a-le-’ !‘iia-Ctssria-a- -la-’ a-va-
l>vse-’a-elira-a-vi a-~a-a -5a-a-le-a-
sa-a-it. a-—a-a-a-\ra-a-áia-a-a -a-5a-al-,la-a-a-a-u. a- 1’ \‘ 5. ía-a-
1g. lilia-a- a-
a-’! s-ea-aI.—--—.\. II a-N.a-a- <‘¿a-la -la-a--Ita- a-a-fa-a-a- ¿a-Sil. a-a-[a-ga- la -—Isa-a-lic-a-’t’a-ra-a-no~ó4a-a-a-
x’ (áa-a-a-4a-’a-YUs’a-a- a-/a-’! a-v. a-\’ la-/II a-la-a- a-a-a-a-a-’ /isa-c, da-e (Ja-la-a-. pág. 1.
1 >a-sa-ííea-a-s a-a-sna-sela-sssa-iiís ra-a-a- [ra-la-sa-eI -’ífa-a-ea-iia-nis sa-a-íicta-a-t’tiitt ja-satt’OliOrUfli la-a-a-st—
l a-’órura-a- Ra-o-a-a-a-a-a-iii cí Taxi ni a- 1 ~g’na- Abitía-s a- a-hl a-a, coinora-inte 115 ‘lOCO (pía-Ji]
a-a-a-a-ca-a-a-a-nt a-[5<>a-a-~ eh a-a-ea-a- a-ja-a-a-a-a-a- a-la- lila ta-a-’5ia-tCSl< a- a-srl ipsiia-ra- aíra-o ci iio<1 fluper
a-a-a-a-csa-iIa-a-a-s a-a-a-cia-a- edUjera-a-ii Sa-asa-eta-a-ra-sa-a-c Ra-a-a-isa-aa-ea- ti Sa-a-neta- Acisdi a- el Sana-Mi
a-<a-1a-a-a-a- a- ti a-a-Sta-a-ja-ia- <a-l Sa-a-u el; U. Ita-a-a- ea-a-! rs ca- sneeds> omitía st ea-a- be’reduta-ste,
a-isa-ea-a-a- a-ía-fsesa- sa-el ha-elia-a-re ea-’a-a-a-a-a-ts,a -a-a-a-’?rla-a-a-ia-a-cr-¡ss síara-.’ ja-ca-fuero id a-ea-st : [sa-ra--is
síus a-nl ega- a- a-ea-a-lida-ía-a-1 a-isA a-> <tít a- cpIa-c,a-a-ua-r a-za-a- ‘[oua-ellas, e-le nalle PIaciul a-ss—
a- a-a-ea-a-a-ni fa- sa-a-te Sal a-a-e a-ea-a-ira-ea- a-a- isa-es osa-en iba-a-> fa-antibus ea- silbas, el ps-a-st isa-a-le a-
ste-’a-a-lla-’aS a fla-ica- ~a-a-~>a---a-ca-a-sa-ti Mecía-a-a-el la-a- cia-la-a- de Tira-a-es Q isa- 1 )ssa-e;a-a-ella
O Ta-a-sa-flla-a-a-a- sega-ss- a-leí .Avea-a-a-la-ea-a-eica-ea-lsa a-la- \ea-.a-Ia-Sa-’govia-a- a--ss la la-ruy. a-le Ala-va y paría- ¡la-el a-
a-ls’ a-lila-a-ra Pa-rs a-a- rda-ña- hia-Sa-’srie’a a-Sa-a- a-ss sa-sorra-ateries a-Sc Sar Roea-a-ára- a-véase Arga-la-ma- Sa-a-!.
a-a-a-a-a-m la-a-a-a-sa-a- VS. ¡a-viga- da-a-la-
N.a-re a--es Poa-ena-a-es’ía-ra-a-a- a-a-a-a-nl- ja-a-da- da-a- Ha-la-a-ra-a-Sta- a- a--ríes des1-a-sa-éa-a- a-a-na- la a-s-a-sa-a-. a-le Sc’’
a-ea--a-a-u a-’ a-iea-eeaa-ha-a-a-’a-a- ra-es- a- lila-ra-a-a -a-isa-a-a-la-a-a- - Haca-a-.
tErNa> a-a-a-ola-ea-os, et sa-a-ss fea-a-raginea- ca- a-es-rae [et a-saetas] alises multas la
ala-da locos; eí Ca-a-ces el ecca-ea-a-a sena-a-es- puras Saya-cee Ca-tuis el tesen;
pri,i Sana-ate Marie in Lara~ ca-a-ea sta-us aditos et~íaoprsto; etprt
ps-isa- senes-aa- a-ea- Ce-a-a-a-a-aoje-a-a-e tft sa-a-te a-silla de teca-a-a-isa-a aa-d termina
a- XXIII me-da-e-a- a-casia-a-ata-sra el a a-aa sa-nera- ad ¡‘a-a-ate Rege el. tas-cia daca-a-a-
subía-ss Sasícte Marie el ata’ circa-. prato el a-isa-era itea-’ Porra-les et Petes
Longa. Et la-a-a-za- ca-a-vsa- a-a-a- usa-le a- a-le Itas-ca a- el pa-a-id tes-ras a-la-a- el media
ecca-ea-ja Saaa-elora-a-m Ca-a-a-na-ces el tana-isa-a-a- id ea-st a -a-la-a-eraea-a-a-ser nia-la el
alias tercas a-a-a-te uila-n. el. siocra- ja-a- a-a-alíe a-it a-no e-da-va- el a-dna- a-sa-a-a-la-a-a-e- el
uum a-a-leía-a-os hes-ea-dilate la-a- fe-a-sta-a el it a-sa-a-a-a-eles es- aa-a-a-a-rs gel pasa-ea-a- ad
a-dorso, HL sa-saetas clv sa-a-a-era- a-u usa-le a-a- Horca ci a-lis sia-seca jo riuo de
Qea-iataa-siela-a- el a-ha- ps-ea-aura- que aa-ra-si a- in IIi’ll’a-a-ssa-ssa-rs <e, la-zulesis Sa-sa-a- a-
Sos-usa-a- Petra- ea-a- Paula-a- ea- ira- fora-a-sgia-a-a-za-a- a-o ulla-a- sa-a- a-lis lera-a-a-oea-o a-a-sa-a-a-va-
a-la-a- loa-a-te ea- sa-is sea-la-tea-a- sa-la- ci a-a-gro suba-a-a-a- a-ea-lía e-e ca-a-os sa-a-eisa-e-a- a-a-a-a- a-a-e-’-
dita-te a-o fe-ases el la-a- e-a-e-e-tea- el a-ja-a-os-a- a-a-a- Caza- ja- tea-la- jo usa-a-ir De-a-a-e-ira-a-
de lisa-a-ile a-sl la-a-e-ile, ea- sa-a-a-era- a-a-a- a-a-a-a-usa a-e-i a-a-a-
0a- ¡antes a-casts a-sin a--el ta-na-sl
la-sa-a-tos ¿e lente As-theta aa-a-e-a-u! a-d fonIo Más-tina- er a-a-el la-a-re e-la- a-a-ja-is
a-a-sea-a-a-a--a-a-sa-si a-a-a-eVa-sc ja-a- ja-a-SS ¡a-re--Sa-a-ra a-ca-a- la- la-a- Sa-sa-a-Sea-lía a- et a-ello it ea-al] e ca-a-una-a-s
el busto isa- Bua-a-tsotigo el ¡a- osca-ja-a oca-a-la-sa-n Saura-a- Ma-a-a-sca-a- et a-aa-a-da-c
a-le Ca-anua-a-a-isa-no ca- la-a- fa-goces re ja-a- a-ea-e-ojos a- ea- XX el 111 a-la-a-a-a- a-a-a- sa-la-a-a-ns
et a-no ea-a-a-lee- el ra-ile-ea-e la-a- lila-es fe-ea-tea- el a-iba--a-ss XXIIH. luía-a-ana- la-e-una-a-a-,
C baJa-aa-a- ea-a-a-sa-a-a- a-,xxxa- ca-la-silvas a-a-a- a-oua-os XX. pera-e-ma a-a-. a-a-a-ahile a-a-el
ia-a-a-a-a-e-a-a-ilea- Sic lía-a- a-’ a-za-a-a-a-ceda-a- sa-e a-pa-a-ss a-aa-a-cte-a- ps-e- rea-nssslia-a a-time a-nec
isel a-le oece-a- gasa-Sa-snos a- pro a-ea-a-esa-a-a- a-ribua- paire-ría- a-a-a- a-a-a-a-a-a-rs-a- a-a-a-le) sa-el ps-e-
ulceto fratrurea- a-a-a-a- a-a- ad ja-a-a-o ala-a-sria-a- a-sea- a-ss] a- a-a-a--t ropa-la-a- cle-’a-a-a-s-a-a-ioa-a-ca-a-a-a-a-a- a-
La- estile-a- isa-a-a-a-a-It el proa-usa-a-st jales-ra- a-a- j a-j a-’ a-sa-a-
1 a-a-a- regía- a -oll sus
a-suceeiíivsí,eria- ‘es- ejuicea-a-niel a-e-la-a- a-a-a-a-xcre a-sa-a-la-a-es-la- a-as-ra- sea-a-a-a-o la-za-a-la-a-a- na-erea-a-saenna-
a-isa-) a cora-a-oria- naa-a-sa-a-a-a- Nea-sira- ISa-a-sca- thrista-a- a-ser a-o fine ce-osunecatica-
arel 1 “a- pa-ni a- rl a-ca-riel. a pa-ra-a-a- regula-’ C a-e-a-ide-a-a- ea- a parte ce-mita-a- oía-os
Ca -el la-tuse ososa-ea-a- la-eta-a-a-a-a- a-la-a-la-la- ita-tea-a-a- la-ala-cal e-sea- a-cerosa-ocas a -Ego Abc a-
>a-a- a~%’ ¡ta-i la-aa-a-~ ~ tripla tett.aa-a-ea-a-ta-, ¡ti, ña-nt ma r,b~ a-’a-~
a-,ona-fliShia-ia -Psa-a-Ctspresbiter robos-st. Sáta-IS ja-b. ~
a-a-btt a-éorsea-ia- Sla-sd,a-itus abta-ep robos-aa-ii. Palien sbb. rota-oraa-a-l. ‘ta-t..a-a-a-
a-efla* a-bbs tobosa-a-da- &a-a-ciea.ítala-a. t Istanh tasi.. t As-boris. frs-
sa-a-. t Sea-sa-ro a-ata-a. ta-—- la-Acta acripta dea-a-a-atioa-a-Is Xliii hiendas de-
a-a-mía-risa- era a-a- na-eCc.L/xa -‘Regea-nia-lea-s la-a-ca-ja-e Ada-tanza-a- isa- Obeso.
a-ohsa~ <ripee.
(3 La-a-a-a-Ca-a-ea-a- a-aa-da- -a-Sa-a-a-a-” a-Ma-a-ja-a-a-a-a-a-a-a -ra-a-a-a,-, -a a-va-a-a-a-a -Sa-a-a-a-a-a a-a-a-a-a -a-a-a-a-a--ja-a -a-Sa-a-a-a-sa a- a- 4).
na-sa-a-a-a-a-dna- a-a-a-a-a- a-a-a- a-e a-a-sa- a -ea-a-Aa-a-a-a-va-a-a-aa-a-a- la-a-a-a-’ a-sa- Aa-sa-a-a -a-eca-a-a-a -pobld&
dimía-a- a-a-a-a-a-a- ¡ e k556a-ectnqa- a-13 a-a-ea-y va-ea-ama-ea-a-a-a- a-eta-a-a-a-a- a- Aa-a-Ca-a -a-a-e-a-a-a a-va-a-a-a-a-a-a-a-a -a-a-a-sia -a-a-a-daa-a-e&a-aa-aa- ea-a- a-a a-a-a-a-a-
va-ma-a-a de Aa-n.a-a- a-
(1> ToCa-a-a-a-a-a- ea-Sa-a-ea-Sea- Aa-ea-a-a-a-a-a- a-a-a- fa-a-fi a- nc a-a-a-a-a-a-a-a- a-a-a-a-e a-a-a-a-a-a-” a-va- ea-tea-Ca-e a-ea-a-
so .~5lna-s ,dene.a-¡ vea-a-a-a-e <a-a-na y pa-a-a-a-a-a- da-a-sa-sn a-a-O’
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XVII
rurRo sa-e VILLAOSa-a-AL a-a-a-a-sa-a-a-a-a-a-s
Ca-ce.> y a-
pa-a-ha-a-a-, lIsa-a-a-da-ea-a-a- a-a-a-a-a-a-a-a-a-a -ea-a-e-a-a-ea-a-
la-a-ja-a- a-a-a -a-a-oea-ala-ma-a-la-.-a-la-a-a- a-a-a-a-sima-a-, a-a- la-la-a-a-, S~a-ia-la-a-a- Sa-a-ra-a-a-, ¿ ms-a-a- prra-a-aoa-a-a-e a-a-a-a-
la-ja-a-a-a -a-a-ma-a-a-a-a-a-a-ra-a-a-a- -a a- a-isa a-E meya-a-a-a- a-a-e-ma-ja-a-a-a-a-a-ma- a-ea-a-a-a-, e-a-a-sís’ Iva- bica-a-a-a-a-a-e-a-ía-raa-la
a -a-a-a-ia-a-a a-a-a- a-a-la-a-a-aa-a-a- Sa-a-s.s Sa-a-a-a-la-a sa-a- Ma-a-dna-a-a-a-a-a-a-a-a-a- a-a-a-s a-ra-a-a-a-a-sss pon Sa-la -a-sra-epa-a-s-
A [aa-ap-al a- a-a-a- te-da-a- a- ra-a-a-era-a-a- fa-cha-a-a-, ¿‘a-la-a-a-nra-e-a-a-a- ev a- a-a-a- ala- ma-a-da-a-a- isa-a- a-va-a-a-a-a-sc
a-Sa-’ a-a-a- e-a-a-ma-a- a-a- a-a-sa-a-a-a-
a- a-a-a-ra-a-a-a-a- sueca- a-a-a-a- a-a-a-a-a-a-a-a- a-a-ea-a- a-sa-me dad a-a-a-a-a-a-a- a-e-a-a-, a-a-’ja-a-a-a-va-a-a-va-a-a-a-a-e-a-a-a- la-a- ea a-Iva-a-le-
a -a-Ir la-.a-a-a-ra-a-ma-a-a-a-a-a-a-ea-a-ma-e el a-a-ava-yoa-ma-’a-a-a-a- a-a- a-a-a- a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- a- a-a-a-a-a- ma-a-sa-a-a-a-a -a-a-ci ra-y a-a-a-a-o
a- a- faa-a-a-lela-a- ra-a-sa- a-a-a-a-a-la -a-a-a-a-a-a -sa-aa-’ a- la-a-a-aa-a-a-a- a-a-a-a-a- a-a-a-ma--a-e-a-a-l sa-a- a-a-a-a-a-ella-a- ra--a-a- a-a-
e-Sa-’ia-a-vaa-s-lca- la- a-ca-’a-a-ma-a-la-. a-a-a-a-a-a-l a-a-a-a- la-re-a-a-mi da-ea-o a-a-a-a-a- a-e a--a-a-a-la- pa-a-ea-a-a- a-e-a-a-ls- a-a-j a-a-
a- fa-a-la--ma- a-a- ea-a-a-a- ea- a-ea-a-a- a-a-pa-sm a-a-a- a-a-a-ea-a- so a-a-a-a-a- la-a- a-la- lea-a-mr ia-’a- a-a-a-a-ma-a-al, ¿‘a-a-a-ma-e a-a-a-a-a-
a-a-a-ra-ra-a-ra-a-a pa-a-a-m e-ea-da- ea-sa-a- a-a-a-a-a-a-ra-la-a- mv-ea-a a-a-a-a-rma-’a-a-a-a-a-a- a-la-a-ea-a-a-a-a-a-a-ea- por esa-a-a-ra-a-ra-a-no pa-a-a-a-’’
a-mp-a-a-vs ea-a-a-la-sa- a-a-a-a- a-a-a-a-ra-a-a- a-
1a-ea-’ a-a-pa-sa-a-a a-a-sa-a-a-a-a-a- a-a-a- ala- ea-a-a-a-a- .‘a-a-la-a-lva-ra-r, re-a-a-a-a-s ra-a-a lasa-e-
a-a-a-fa-aa-a-a-a-a -a-a-a-amla- a-a-e a-a-a-a a-la- la-la-a-a- ma-y a-la- a- a-a-a-a-a-lía- a-la- isa-la-a-la-a-, a-la-’ la-aa-a-a, de a-Aa-Ile-ja
a-la- Se--va-a-la- da- Ca-a-ea-a-a-a-ha- a- a-Sea- Nl a-a-ma-la-a-, a-la-” la-ea-a- del Al a-a-a-a- mía-a-, ¿a -a-a-a-a-a-a-a-a-de y j ra-aa--aa -¿
a-la-’ la-le-a-loa-a- a-a-e- a-sra-a-e-a-e-a-a- Sa-a-ra-ya-va- a-a-e-la-a-a- Sta-a-ria-a- ml a-a- a-epa-a-e. e-’ re-u aa-a-a-a-ea-e- fija-a- a-I
la-a-fa-‘a-a-a-a-a-’ Da-a-a-a Fa-rna-a-e-da-a-a- pHa-a-aa-a- a-a-a -a-arra-a-a-la-’ma-a-a- -a am -a-ma-ea- a-a-a-isa-oea-a-a-a- a-a-la-a-a- Sia-ba-na-os a-Sa- a-a-e--
[a-la-sra- a- ra-a-msa-ra-a- cierra-a, el pa-sm a-a-a-a-a-’ a-a-a-a-e- a-a-a-a-a-a- va-rma-a-s’a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-la-sa- la-a-a- pa-a-la-la-a-a-Sra-ma-a- a-e e-a-a-a-a-a-a-
a-a-ra-a-a-a-e-a- pon bien sia- a-a-a-a-ana-las- ~a-e-Saia-a-ra-a-e-ea-a- a-ea-a-a-a-a- a-za-a- ci lupa-sr a-a-oc da-e-ro e ‘a-ya-sa-iva-a-e-
a-a-a-a-ra-a-a-a-a-u Al a-va-a- a-a-e-a- a-a- a-a-a- a-op ¡me-a- pa-sm la-oía-abra-a-a- la-sa-se-sa-a- a- la-a-a-rs-a-a- a-a-a-sea-neo a-es-va-e-a-o,
‘ría-a-a-’ la-.a-y’.a- ne-na-bía- de VilSa-a-ema- a-a-
5 a-le Aa-a-va-a-
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la-sa-i Y pa-a-a-a- a-a-ea-a-a-a-a-a-a- pa-a-bla-s elia-e-e-aa-a-a-a-a-a-a-a-a- elda-as pus- aa-so aa-a-ra-ea-aa- en
Ala-a-va-a-, 5-5 a-a-a-aa-apa-a-. 1 ge-a-a-a-ea-e- la mla-a-a-ea-.’a- a-’ A ea-ga-a-ea-la-a- a- Pi a-fa-arma-re e- a- ‘e-a-a-U, pa-a-a- qeas-
va-a-a- pa-a-a-a II a-’a-a-a-a-rae a-a-sa- a-a-a-vta- elaa-a-a- sis-e-a-a--a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-ya-a-sa-a
a-a-a-a-e- a-a-a-a-y ea- ya-a-a-a-e-a-ma-a- te-da-a-a- la-a- a-a-a-a-a-a-a- a-a-sa-a- a-a-a-a-a-almea-e- va-oir
a-la-a-e’ ua-a- sa--a-a-a-a- a-a-a-a- a- a-a-a -a-a-a-ea--ira-a-a-a-a- -s a-a -la-a-a-a-a-a-a-a-a-li a- a-a a-a-a-ma-a- e-a-a-ra-era-a- va-lías
e-e--a-a- a-a-’a-a-a-a-a-a-s, ¿a -a-a-a--a-e-a- -la-a-a-ca-a-a-a- a-a-a-a-a-ma-’ a-a-a-a-a-sa-a-a-a- a-a-a-a-a-a-a-a-la-le- a- la-a-a-a-ma--a- a-la-a- la- a-liria-a-a-
a-a-a-a-a-a-ema- \a-a-ll a-a-a-a-a-
la-a- a- a-a-a-a-a -la-a-a-a- a- a-a-a-a -a-la-a-a-a-
1a-a-a-’ sa-va-a-mene a-va- la- elia-ha-
Na-cía-a-a-a-a-a-a- a-a-a-a-a-a-a-a- a-la-a-la-a-a- a-a-a-a-sa-r a-a-a-a-a-a-a-a- a-a-a-a-a-a-a-a-a -a-a-a-a-Hla- a- a-a-a-a-a-a-a- e-a-ss 1 a-a-a-a-a-a-as le-a-
a- la -a-a -a-a-a- a-le >a-a-a- ‘al a-e-a-a-a- a-la -a-Ña-a-a-a-a-a-aa-la-mrprima-mO qur
a-a-a-a-a-a-a- la-s-a-a -a-la-a-’’ a-a -a-a-a-a-a-a- a-sa-a--a-ca-- a-a-a-s a-a-a-a-la-a-a-a- a-a-a-a-la-a-la-a-’ a-a-a -a-rrva-a-a-la-a-,a-si a sa-a-essd,ga.
sae a-a-a-Ia-a-ra-a-e-a-s e-a- a-a-a a-ra-a-e-a-a--pa ea-a- a-re-a-a-a-aa-a-, a-a-a- la-a-a-a-ra-la-a-a-aa-a- a-sa- e-a -¡a-a-srta-ea-la-a-ae-a-oe-cre-
a-a-a-ah a-a- ra-a-a-a-a -a-a-a-a-a-
lía- a-a-a-a-a-a-la- la-a- la-a--a-a-a--a-a-a-a- a-a-a-sa-a-a-a-pa-a-a -haya-e-
sí la-a-a-a -a-a-a-l’ ‘a-a-l a- a-la-a- a-
a- a-a -<sa--sa-a-a--a- -a-Aa- ‘a-la-’ a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-va-a-Se-a-la- a-a-a-a-a-a-a-a-
a-a -sa-e-a-a-a-a-a-la-, a a-a a-a-a-a- sa-a-a-a-a-a- iC¿’ Sa-a-a-a-
‘la-a-la-a-a- a-ea-a- a-a- a-a-la-a- a-a- a-a-a-a-a-a- a-a-a-a-a-la-. a-a-a-a-a-’ a-a-sa-aa-a-a-a-a-a-m—’a- e-a-a-a-a-a-
a-ea-a-a-la-a-a -a-—a-a-a-a--a-l-a-a- a- a-a-e-a -a--a-a-la-a-
la-ja- 5 a-a-a-a-a-a- a- 1 a-a-a -a-a-s-a--a-a-a-a-a-‘‘ -la-a-me- da- a-a-a- da-a-la a-
a-la-a -a-a- se a-a-la-a-sa- a- a- a- a- isa-si a-a- e-a-a-a-sa-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-la-’
a-a-a-a-a-ma-a-a-a-a-a-a-a-a-la-sm1sa-’5a-a-5pa-
a-a-a-a-a- a- a-a-a -a-a-a-a-a-a-a-a-a- a-a-a -a-ha-a-a-a-a-a-a-a-a-a-’ la-a-a-a-a-
e-a-a-a--a-a- a-la-a-a-a-a-a-a- a-a-la- a-a- a-a-a-a-a -a-a -a-a-a-a-a-a-a-ia5a-a-a- -sa-a- lía-la-a-a-a-a- la-a-
ala-a-la-a-a-a-a-a-a -a- la-
a- ña- a-a-a-a-a -a- a- -‘a-a-a-a -a-a-a-a-a-a s -a a-ra
sa-a-a-a- ce- a-sa’ a-¿ma-a-ja-a-a-a-a- a-la- 1 a- a- a- a-hl a-a--a -a-a-a-a-a-a- -a- -a-a-la-a-e- a-a-a-’ a-a-a-la-a-va-a-la-a-ma-a-a-
a-la-a- la- a-la-a- a-a-a-a-a-a-a- a -a -a-a-a-—a-a -ea-a-a-síra-a-
[JI e a- a-aa- a-a-a-a-a-ja-a-a-aa- a- le- a -a- a-a-a-a-a-e-a-a-a -a-la-a-a-a-sa-a- la-a- a-Ile-la-a-a -villa-a-a-a-sa-a-
a -a- a-sa-ma- a-la-a-a-a-a-la-a- a- da- la- a-aa-ma- pa-a-ea-a-(a- 1 a- a-a-a-a-a-a -la- II a-fa-sa-a la-a- a-a-a-a-a-a-da-
A a-a-a- a-a-a-a-a- a-a-sea- ja-a-a-ma-a- a-ra-a-a-a-o pa-a-ra-
e- a- a-a-a--a -a--a-a-a-a-a a-a- a la-e-a-r ía-a-a-a-a-..sa-.4a- Sa-e-a-ja-a- de
(a--aa-ra- a-a-a-a-a-l-‘a-a-a-a--la-’ a- ‘al a-a -‘a-a-a-a-a-ama-a- e-a-a-a-era-a- ala-alda- a-a- a-a-un
a-Sa-a-a-a- a-a-a- a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- a -‘a-a-sg’,So rovira-a-ea-a-
e reserva-a-e-a-a-a-a- a-a-a-ea- no-a- a-a-a-a-e-a-a- de oro, e? dr plata-a- ci de rica-re-a- a-i dr e-nro ma-cal
ea-ea-a-a- a-9a-a-ira-a- al Sa-a-a y e-laja-ea-a-
fil] Oía-e-aa- ea-e-ence-a- pos -bienque aa-apa-a-no ni algunas no fa-pa-o ra-aa-a-da-c
a-le a-a-a-e-linee-a- ul Sa-a-a-rna-a- sin a-auca-nne- ma-ada-ele-a- ¡a- a-quela-e-a -áquino íe-a- a-a-e-a- maa-a-dá’
reamesca-a-s has-ea-a -ra-a-eremos para- a-a-cas la- e-a-a-a-a-el dr a-a-a- elle-Sa-a-ea ra-ea-la-a 6 Ja-a-rna-a-a-aa-
32? E na-na-ca-e-a- fagan de Ja elia-Ja-a nuca-era- a-a-ja-a-a- gea-ezra- ca-pa-za-? e-a-a-a-sa-ra-a- masa-da--
de-, a-ira-a-le-a y paga-das a-a- nos y a- Se-a- a-efes qe-a- ra-’yna-ra-o da-a-puta- de ea-e-a- en Ca-a-a-ella-a
¿ ce- lee-esa-
fi la-a- E a-sa-Sa-s-e-’ ra-ro a-a-a-aa-a-sela-a-me-a- é da-fa-ca-demos Ilma-a-a-e e-a-cos-e pa-a-a-a- e-isa-gua ce-gee’
de-a- sai a-a-a-becasepa-a-dom sai a-a-rece-da-dos-,e-a- pespuua-ide-ea- nl oea-u ole-gua-o que ha-ya-o
de e-e-por e- a-le- a-e-e- a-a-a-dar Se-a- e-usa-sa-ce-a deere-hosa- a-j a-a-a-da-de-a-, e ayuda-ea- a-a-aa-a-e-a-a-a-a- cta
rs-e-a-aa- e a-u fa-a-a-dad que Sos de a-a-a- nuca-a-ra- riera-a oe-a- Sse-bines-o a- dar fa-a-ea- Se-a- da-ra-a-
a-a-a-a-mss s-a-ampla-da-sa- que no demanda-e- ni prenda-o ni re-ma-e- al le-a- elia-he-a- a-a-e-ba-sa-loa-ca-
de la- a-a-aea-a-s-.a- va-ile nerguna- a-rosa dr So auyo por ea-ion de Sos dichos pee-Sa-e-a- ose íe-s
a-lira- a-aa-e-a- a-e-a-a-a-aa- de la rara-a-rs aa-a-erced ea- a-a-a-anda-me-a- qasa- ira- ra-a-a- a-es sea a-guar-
da-a-doca-ene-de- se-gua qus- en ea-te nuca-reo pra-vila-gie- a-es-e-aa-lene.
5 a-la-fa-e-ala-ra-a-a-a-a- fa-rva-a-a-a-ra-ca-a-re porra-re ea-ea-ea-crea a-a-rrriicgle -e-a-a-a-eni a-gUe-O Os> a-ca
sa-sa-do da- se os a-la-. pa-a-as- re-otra-a-a-a-ea-a- osca-a-a-des que e-os la-reme-a- a- le-a- poblados-cí
a-la-a- e-lira-aa-a la-ip er e-a -e-oca-era-a-ra-prla- la-rga-a-a-a-sa- a -e-e-a-a-era-a-pa-ra-a- dcl re- ningunaa- ma-a-oeca-a-
a-va- ‘a -a-a-e-ala-a-u-rs -a-a-qe-ea-a- e-a-gea-a-a-e e1ur a-a-a fa-a-a-a-ra-a-a- ha-a-ha-a-a-a-e- auca-a- rs la-a-, ¿ da-msa- pca-la- a-ene-a-
a -a-a-a-eea-a a-aa- a-a- da-e-a-e aa-sl aa-ama-sca-ala-a- de Sa-a- buce-a-e a-a-a-a-a-s-a-rda, & a-a-a-a a-a-e-laSa-de-ea-a dr cl
e-la-a-a- a-a-a-y, a-msa-sa-a-a-a-a-a-a-sa-a-a- a-a-a-a-; a-a-a-a-a-a-a-a- a-e-sela-a-a- a-e-a-a- da-a-ña-a-a- y ma-ua-a-ae-’a-a-boa- que a-ode
ma--a- ¡la- ja- a-a- a-a- a-le-blade-s
a- a-a-a- a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-aa-a- a-a-a-e-a-a -e-a- ss -a-a-a-a-a-pa-ma- - a- ira-a-apa-o ja-aa-a-a-a-a-a-s a-a-aa-a-aa-a-Ia-l aa-e-a-a-e a-a-ele
a-a-’ a-a-a-a-Ca- a-sa-a-va-la- ea-u msa-a-la-a-sa-a-a- a- a-úil’a-a-la-a a-a-a-a-a- usa-esa-vee- a-a-la-o a-la- pa-Oa-a-a-oa-
a-a-ca-la-a-s a-
5 lara-sa-a -la-ga-a-ra--sa- le-re- gea a-a-a-a-e ella-a da-’ a-a-la-a- a-a- ra-a- a-a-s-a-a- a-a-e mi] ¿ rs-osca-cora-sa-
a- Sa-Ca-a-a-a-a-a- e- 550 a-ea-e-a-
II a-a-a-ha-a- sí a-e-a- a-e- ma-a- la-Sa-e- A ifa-a- sa-sa-a-ma-ye-a-a-es ra-esa-a-a-e-a-aa-sa-a- a-ra- eryua Dosis Ma-cia-a-
aa-a- a-a-aa-a-pa-a-m a-a -a-a-a-a-a-s sera-ime- fa-a-a-a- e-a- a-e-la-a-a-a-e la-a-a-a- Fra-ra-sa-a-da-sa- a-a-mimo ha-ceda-a-re-ea-a- ca-a-a-
ea-lía, ta-n Toledo ea Loe-o ca-a- Ca-fa-ría a-e- Sevilla-a- a-e- a-?a-a-a-ede-ba-a- ea- Ma-a-re-a-a, er Ja-a-ru
ra-a Bacía-a- ca-a- Badajoz. a-o Alga-clac en Va-za-a-ya- y eo MoSiua -e-a-e-epa-ma-sa-a-a-ra- y-rica-la-a-
a-a- ea-a- a-a- e-e-nfire-a-a-a-me-a-le-
lif.ANa-sa-a-zea-a-a-ea-.S’ap/a-a-a-ra-orea-sa-p iciíSGS]
la-a-sl a-a- a--a-a-a-a-a -a-la-a-a-a-a- a-a-a-sa- a-la-a-a-a-a-a-a-a- .i la- a-ha-la-a Vila-a-a-ra-a-a-a-a-l
a-la-a- Aa-a-a-sa-a-a-a-a-a-a-a-a -a-a-a-’-la-va-a-a-a-a -a- ¿ a-la-a-sa-a-a-a -si-e-oea- e-’a-a-ea-a-a-da-a-aa- a-a- a-e-e-
a--a-a-la-a-la-a-a-a- ¿a- a--a-a-a- a-a-a-a-’’ a- a-a-a-’ a- a-a-a--ra-a-a-a-a-a-ma- a-ca-a-a- a--e-a-e-a-a- a-a-a-las-a- dicha-a.
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Confirmación en 1271 por Alfonso X de los privilegios, usos y costumbres de
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Privilegios o fueros de:
documentos:
52.
53-
54.
55-
Palacios de Riopisuerga (Burgos)
Segura de León (Badajoz), 1274
Oriemo (La Rioja), 1316
Benavente (Zamora), 1370
[Privilegio de 5. Vicente de Arana (1325)]
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LIBRO CERRO DE LAS flfl ETRIAS
XL MERINDAD La-E CA#TROSBIZ
*
PaIa~Io. dc Rio PIse.,2.
Este logar es del maestre de Alentar..
DEaseHos DEL RREY
flan al Rey moneda e non pegan .era-zkios ¡fin yantar nies
fonsadera por rrazon que diten que tota- qa-eltos por can.
e preulíligio del Rey en que ge lo quia-sa-a-a por 1
370v1 diez
ala-nos e los dichos pesqa-siridores mandaronles que mostrasen
los preujilega-os que aea- en esta rrazona-
Dan la mara-iniega al dicho maestre.
Dartncíjos DHa- SENNOR
Día-, al sennor de niartiniega o a su mandado cada inflo.
E non dan otros pechos nin derechos nota- le danana- tabo
quel dauan por infuea-Qion al dicho niacatre cada anno cada
casa a-a-oblada quatro dineros.
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CLXXX ¡55.
¡03 Patáceos DE Reopea-a-sa-aea-Á (flurgoa-)a-
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PUBLICACIONES HISTORICAS
LA EXCMA. IJIPUIACION PROVINCIAL 1W SEGOVIA
a-a-a-Ra-a-a-a-sAS a-a-a-a-a-a-
a-a-Aa-Ca-a- a-a-a-la- MAlta-a- rEja-E?
a-a-A Tea-a-a-O ea-E a-a-Ea-a-Sa-e- ea-nt‘ea-a-a-a- a-
SEla-lE la-a-
Col ea-erie1 a- a-Ita- 5) a-a-a-nemea-eta-a-a- pa-a-ra ‘a-ce lisa-oria a-le Segoa-a-¡a
‘4
a 274, a-na-a-a-’sa-a-s, 26. Mérida a-
Jaa-a-i0
5a-a-a- ¡‘a-a-ra-a-’., sa-a-aa-a-sa-ya-a- a-la-a- la-a- a-ira-la-a-a- a-la-a- a-a-a-aa-a-haga-a-, a-a-la-sEga-a al a-cosa--
a-a-a-a-ja-a -a-ja a- a-a-a-a- ‘gea-ra a-ja-a- a-a-a-a- a-ia-e <a-a-isa-a-la-a¡a-a-a-a) a-a- a-al la-a-a-a-ra-a -¡ea--a-a-ra-a-3’ a-a sa-ces a-a-
a-Ja-a-a-a-a- a-fa-a-a-a- pa-a-la-la-a-a-la-a- .a-a-a-’ja-silaa-a-’a-¡a-aa-a- a- a-a-a -a-ca-a-a-a-a-a-a-a-a-ie-a-a-ale-sa- - /a-ssla-ta-a-a-la-a-a-’a-a-s a-la-a-
a-a-la-a-sa-a-a- la-a-a-ga-a-r a-a-a-ra-aa- a-a-a-a-a-’a-ca-a-Je-’a-a-’
a-a- pa-aa-ea-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- a-a-5a-a- a-a-a-a-a- a-a-da-ma-a-Sa- a-a-a-a-e a-p-a- pa-a-’-
a-a-a-a-e-a-a-a- a-a- e-a-a-a-la-a-a- a-a-a-a- Sa-a-ea-la-a-a-a-a-a-, Ma-a-da-a-da-ata-a- a-a-a- a- a-a-a-a- (‘a-Sa-a -a-ea-a-la-
e-a-a-a-ya-Sea-ea-a-
a-e a-a a-da-a-ja-a- de sa-a-ava-a- a- e-a-pa-o a- a-a-a-ea-a-a-a-ea-a-a a-nasa-a-a-ea-a-a- a-Sa-a-
a-a-a-a-a-ea-a -da- a-Sea-a-a-5a-a-eda-a-a- (BiSsSia-a-a-a-e-a- da -a-a-Ra-aa- Aa-a-da-a-a-a-a-a a-a -a-ana-a-a-a-a-
a-a-A’ e-ca-a-a-a-a-a-a-a-a-a- e-sa-a-aa-a-a-a-a- rs a-a->, a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- a-a-a- da-a-pa-a-se-a-a-a-a-e-a-a- a-a-a-a-ea--a-a-e
a-a-a-a- a-a-a-a-ea-a-a-a-ata- a-a-a-a-a- ma-a-a-a-a-a-a-a-a-ya-ada -pa-a-a-- basa-a-
Rea-a-a-a-dsa-a-’ja-a-a-a-a-aa-da-e-ja-ex da- a-~~aa-a-a- a-a-a-a-a-a-a-a-aa-da- a-a- a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- ea-a-
a-a-le a-a-a-a-a-a- a-e a-a-a-a-a-a-a-a-ra-a-a-a- a-a-a-ea-dia-ia-’a-eeea-a- a-ea-a-a- a-> pa-ana-a-a-aa-a-a-a-a-a-a-a-’a-
de a-a-a-a-a-a-a-Sa-a-a-a-a-a-aa- y a-a-a-jada-e-a-a-aa- a-
LOS FUEROS DE1 SEPULVIZD ¾
EDICION CIa-ITa-CA Y AIa-l’;NDICE t)OCLJMEN’FAIa-
ra-aa-eia-a-ta-a-a-.a-a-s a-a-a-a-SaI
rOS
a-a- A la- A a-a-. a-a-la-a-a-a-la- ‘5’
Ea-sa-na-Dio LINCCISi’¡C(a -y VÓI:ABLa-¡a-a-\lIia-)
pa-e a-a-
Sa-Aa-a- Liv. Aa-a-V Aa-a-
LOS TEla-MINOS ANTa-Cta-OS íiia-a- SEIa-Ia-LVEI>a-\
a-a-OS
A-ría-a-sa-a-a-a-a- (a-, sa-sa-a-a-t.Za-Aa-lssa-a-.a-a-A
CON la-IIOLOCO
a-a-Ea-a-
EXCMO. sa-a-. a-ceON PASCUAl, MASIS PESE?
a- ne>55aea-NADOa-5 Ca-va-a-. Y lEla-E a-sa-a-cea-a-’la-a-a-asAe a- a-,a-a -LSa-ova-Sla-a-a-a-n’ea--a-E a-a e-Ca-a-Sa-A
A 965
4. a-Y todo poblador que viniere a poblar a Segura no peche
por da-es años,
5. ‘Y todo morador que morare en la-a- villa a-ohredie-a-ha-a-a- pero
que a-son haga casa-a- a-iI viña-a- a-a-o pee-he ¡a-oC tres a-ña-a-a-a-
6. Y a-a-a-anda-ma-a-a- qa-a-e a-a-ya-a-des a-aa-a- dha- da-a -a-a-a-sara-ca-ada-aJa-e sea-a-es-
a-a-a y sea martes,
7. Y a-qael a-lía-a -a- a-a-a-a- que enea-a-a-re-a-a- a-a -meí’e-a-ea-Sa-sa-no sea-a- na-na-
guasa- ossa-a-do a-e la-ra-s a-sa-a-a-a-a-aa-y ~aouta-a-zgoa-
Sa -‘Y aa-a-a-a-a-da-a-a-sa-sa-a-s qe-a-e- la-ss a-a-a-a-’a-a-sa-a-ga-a-a-ra-ca-a- a-a-a-a-e fa-igaca- e-a-a-lace a-lo
qa-ea-.a-a-a-ara-a-a-sa -a-a-a- -lea-a-a-a a -a-.a-a-’ja-a-ta-a-a-a-a-a-ea-
Ia-l Isa-a- sa-sa-e’ a-’a-a-’a-a-aa-’e-’a-a- ya-sa-a-aa-’a-sa-aa-a-’a-a-la-a-’ a-a-a-a-aa-a- ía-a-ra-’hca-a- a-Aa-u a-a-a a-a-ño.
a-a-a, ½‘qa-a-a-a-’a-a- a-a-a-a-a-a-.’ra-’ a-a-a-a-a-a-Ira-a- la-ja-sa- a-ce la-ja-a- a- a-a-a- a-a-ja-a-sa- a-sa-a- he-e-la-e
Ixer se-a- vía-a-la-a- a-
a-a-, ‘a-a-a- ¡a-a-rqa-ea-a-a-a-a-a-a--a- a-a-a-a-a-a-la-a -sa-sa-a-a-a-’a- -a-a-a-a--a- “a-a-a- a-lea-a-a-’ a-a -a-sa-a-a-a- - -a-a-a-eslira-
sa-a-e-, a-a-a-a-ea-a-a-l{ea-a-a-a-a-sla-a- a-ella-a-re-’ a-a-sa- a-a-a-a-e-a-sta-a-a-a- a-e-a-la-a-a- sae-a-a-a- ‘ceca-a-sara-jo del a-ala-iI—
a-la-a- a-a-a-aa- a-la-.’ a- a-s a-a -l)a-ee-la-a-a-a- -a Mía-a--ida--a -‘a-a-a-s a-la- a-a-a- a-la-l a-a-a-a-a-s a-isa a-a-a-a-a-usa-e-a-.
a- sta-a-sa-a-a- a-a-ea-a-a-a-sala-a-a-a-a-a-a-a-a- sa-sa-a-, la-a-a- sa-a-a-’’’a-a-’a-a-a-a-a-a-a-’’ a-a-a-a- a-a-ea-’ la-sale a--sa-
a-a-a-e-a-a-la-a-
II a-a-a-a- la-~a-la-’x’a-a-a- l.saa-’a-’a-a-asa- la-a- la-a-’a-.’ a-a-a-a -Ca-sa-a-a-a-a-sr sa-a-asa-dae-la-, da-a-l
sa-iaa-est a-e-a-a-
a-jo ea-a-aa-ja-l se-a-ea-a-se-a- a-a -a-1ua-a-a-et -a-a- esta-a -e-arta-e va-a-a-re a-a- a-a-a-a-a a-a-a-o a-sos a-la-ea-a-
la-a-a-a-e-a-a- Perea-a- a-ra-a- la a-a- a -a-a-a-saia-a- dc La-ja-asa- a-aa-a-a-e--st a-a-e dc la-s a- 3ra-Se-a-e de- la-a-
La-e ha-a -la-a-a-a-a-a-a-lt’ a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a -a--a-aa-a-otorga-a-a-a-a-lenta-a- sic a-a-sa-sastra-ce ca-ebia-do a-a-a-a-a-
a-a-a-a-ra-a-la- a-la-a-a-a-a-sa- a-a -a-sta-a-a-g’ -sa- -a-a-Aa-< a -a-a--sssa-rl a-’e-a-a-a-e-’a-aja-s a-le Sega-era-a -a-a-la a-a-ea-a- fa-a-sa-
ra-a- e a-a-a-a-ss a- a-la-sa- la-a-a- a-ssaa-cela-a-a-la-a- Ssaía-a-’a-la-e’cga-a-a- a-a-e-a-ea-e téua-a-a-ia-sscesa-a-oea-a-a-orn—
la-ra-a-a-le-ss sa-Sa-e-a-Sa-a-esa- la -sa-la-a-’a-’Oa-a -sa-a-a-’ea-a-iea-ta-s,a-a-a- e-a-a-a-a-a-ceo sa-srta-a-s e-oea- Ara a-
e-’a-rea-aa-a-a-a- a-a-a-a- e-a-aa-ea-a-a- a-a-a-srta-a-’ e-a-a-a-a-s la-a-a- U’a-a-nil’sra-’sa- a-a -a-a-a-aa-a-a-a-ce1a uicr e-a-a-a-a-a-
a-a-a -Urde-a-a-a la-a- la-’a-a-a-a-a-lsa e-a -a-laa-aa- ra-iila-a-a- sae-la-a a-lera-lila-a- a-a-ura-la-a-e la-asta-a-ea-a-
la-a- a-jera-a-a- a-la- Sa-ea-eta -lela-a-a--ja-a-a-a-a-’a-a-e-ra-a-si a-a-a-a-a-a-as’ a-a-a-a-ele-’ e-a-a-a-a-a- Ca-a-a-la-s da-a la-a-a
Gua-ra-ja-a-a-
e a- le a-a-la-a-a-sa- a-a-a-cea-a-a-la-a-saa-a-a-a- e-a-sa-e-’ la-a-a- a-sa-e-’Icela-ss e-a-a-a-e-a- fa-a-crea-a- a-a-a- e-’í
rna-ja-a-se, q a-a-sa a-a-Fa-sae-jsaa-a-a-’a- sa-a- a-e Se-psa-ra-a-a-
A’ a-eta-a-a-ca-aa-la- sa-a-a-a-a-a-a-laa-a-a-a-a-a-a- a-a-sa-sar la-a-a-da-a-a- a-ea--ja-a-a-a- e-le Sega-a-ra-a- a-ja-a-sa le
va-a-a-a-a-a ti a-a-a-loa-’a-’a- sa-l a-a-a-a-a-a -a-la-sa-e-re-a-a-e-a-a-a-a -íceora-a-a-a-sa a-la-ha a-a-inrira-
a- a -‘Y loa-la-a- sca--ja-cese da-’ Sega-a-ra-a- e-a-sa-e la- a--le--re- e-a-a-sa-a -te-aa-a-a-da,o la- a-—
a-ca-cre a-a-a-a-aa -aua-a-es=a-a-a-a-Ia-a- -le-viñ -, ra-o poMa-e a-a-a-oC a-a-la-es años.
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Carta-puebla de Oriemo.
a-fon, 20 a-Ala-ru ¡3<6. Ca-a-s’ls¡1ea-rio, a-a-. 125.
a-a-’~ la-~a-a -a-juan tos esta caí-la ‘-a-eren esa-a-so yo bou Alifota-so por la
ga--acia de dios Rey de Castiella de toledo de lema- de gala-sca-a de
Sea-a-lila de Cordona de Murcia de Saben del Algarbe y Señor do
Ms)l loa a- Yo y la Rey a-sa doña Maria mi ata-nola y el jisña-a-te don
lohan a-v el ja-a-ña-a-le dosa- pedro mios tios et ra-a-los tutores y ga-iarda
da-a- ha-líos rrega-bosa -Viernos cartas a-le johan alíla-osiso dc ha-a-ro Señor
dc los Carneros y dc la hea-’ra-ceandat de la rnea-úndat de Loga--oño, y
da-a-l Prior y dcl Coa-sa-sa-’anío de Sancta Maria de Nagera en a-tomo la
Villa sic Ribafrecha que es de Sancta Maria de Nra-gea-a fa-se a-~e-uaa-a-
a -ma-a-a-lay los muebles que aulas, los a-jue y a-a-ceoraa-a-aa-a-
1a-sta-rdidsas y las
1 boca-tas cortadas el en las niñas Lechos msa-i grasa-da-as a-lados íceor
raszoil q a-a- e loba a-a- fijo do don loja- a-m Al foma-so y iota-aa-a- a- fea--rasa- a-luzde
Lisa-a-la-a- el los Lacia-ti> ala-a-u ¡a- ‘a-a-l y otras gea-a- lea-s a-ja-a-le oral) a-aoa-a- a- a-, s cosas que
ea--aa-a daño de la tierra. El los dichos don loba-sa-a- Alfoa-sa-so y los
a- Oa-na-nsas boa-a-os do la herrnandat vinieron sobsa-e ellos por cOsa-plir
mio Sa-a-ruido y cercaronlos en la dicha villa de fliua-a--fa-’ecla-a-a- do cl
d a-ah o iol’a-aa-a- Lcrraa-sdez a-a-cia-a- una casa Lucí-te jaoa-’q la-e SO rna-o a-le La-seca-a-
el uceal y el daño y aslraga-a-iiceiea-ce lo ej a-It) a-llela-o es ca-a tal ana-a-a-) a-a-ra-a- a-a-oc
a-isa-e aa-en podicía- lia-a-cary ola-a-gua-a-o de los Ya-a-salios a-leí a-licIa-o a-a-ceo—
a-a-ustea-’io y qsa-c a-cela-a-len dicica-sdo a-pa-e a-a-sa-a- poblasa-lasa- y a-a-a-as a-si les
a-a- (a -a-a-slíeseo otro logas’ do poisíase ce a -Li los dichos Pía-lor y Cora- nesa-to
a-a-ata-a-ud o primero ssea-’ vicio dc dios y ma-la-, tota- rna-a-Oea- ja-a-ir ti ea-, de les
su aa-a-a-dar poblar era- (hieroo ej tse es sta-cío a-luí dicho enOla- ltsla-Iri o de
Sa-a-ncta- Marisa- ele Nagua-a-a. Li sobro este oa-a-biarosa- a-Ce-lis’ nra-a-ucd á
a-sa-i y á los d ja-ah os a-a-a-ls la-a-lores ¡u u loa-a-iessoa-a-sa-ss ja-a-ja-’ lcei e a-a- a-le luta-
Ya-a-a-a-ev ea-a-ea-tel usa-los a-a-a-a-os pucia-Os porqa-se cl a-la-a-a-la-o le-a-ga-sa-- da-, Os’iuía-a-o
Sta- Ja-Ca-ti ¡050 po bí a ra-
St yo con consejo y con otoa--gasa-a-iera-to de los dicha-o-a- a-sa-ios tuto-
res leía-go por bien de les fa-a-a-sur merect oía- tía-a-a-lo a-isa-e la-a-s do jceor
a-Jsa-ita-ces a-l ellos y sI loa-los aa-ja-a-ellos a-le-a-e a-a-llí VJa-a-ia-=a-’Ca-l 1a-a-ña-lsa-r a-la-a la-oy
a-La que esta-a- ca-a-ría os Fecha en diez años de loa-lo pa-tea-ho y de toda-a-
~sea-di a-lo y a-le lodo loa-a- ssado y de Loa-a-ssaa-icra y da-a-a- loa-la [aa-a-a-ta-a-lea--a y
a-ie ya-a-sa-lar y de seruicio y do seria-lelos y de maa-’lia-hicgas y de a-nava-
ladgas y de ayudas y de esa-pa-eslidos y dc Ita-aa-a-pucia-la y de todos
los ola--os ~ceceahos y ¡sed idos í¡ a-a-e ago va Sosa- y sea-aa-a- a-) aa-Ita- l adela a-a-te
ea-a- ej sa-al ej a-sier a-la- aa-a-era que sea a- 6 acaescasa- q a-he a-a-ea-obra-. aya-a-ea- do
ja-cela-o, Ña-lluO a-le a-nora-ea-la Lorca--a epa-a-a-a-a-do a-a-c¿a-csciura-ia a-a-lo siete en siete
aa-a-os. Rí esta a-a-a-a-aa-tel les fa-a-go tara-hica-spor los algos (Jta-e oy dia la-ay
Ca-aa-no ja-or los a-a-a-a-e abs-aa- a- dasjni adulaa-a- tu fasta el tierra- PO sobredicho.
EL a-la-a-a-ja-si adehitía-te a-a-a-ando y deflia-ta-sa-lo tira-ra-crea-ea-a-te que a-a-inga-a-sa-o
a- a-oea- a-a-ea osado do les y r a-a-ja-a- cosa-ira parte della si estos PO la- aa-loros
a-luí ¡la-a-la-e logar do 0,-lea-no y Va-a-ssal]os de Sara-cta Maria a-le Nagera
agosa a-li ca-a- ña-a-gua-a- llera-po fa-a-sta a-¡nc Jos diez años solsa-’ua-licla-os
sean a-a-oí plidos por ca-a-ría-a- a-a-ja-a- por carías rujas a-a-la-a- de a-la- 105 tu toros
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a-a-isa- de ola--o a-a-ia-a-«uneqa-se coesLs’a-a- ea-sto sea-a-a-a- nla-a- porque ~aa-a-dada-a-a-a-
aa-deis a-a-isa -despuessIesta a-un por a-azoa-aea-s que ea-a- ellas se tOslt~a-l—
gana -Ca-a-qua-a-lqa-a-iea-- 6 qualesquier que lo fiziessca-a -6 les ceta-tea esta
inca-a-a-a-eL pa-a-ssa-a-sa-aa-a- ;,echarme ya-na- en pena mill maa--auea-lis a-le la
la-ea-a-a-a- ceca-a-edo y a-b los e-ie Oca-lomo si loa-los 6 á qua-a-la-a-a-sierdelIos 5 a-b
s~a-a-iea- sa-a- la-ox lea-siese todos los a-$a-ísks y los na-ea-coacsa-b&s a-ja-a-e pos’
-ea-La va-a-xora- c’ea-íilyiessea-a- doblados. EL sobra-e esto masa-do cl toe-los los
ca-a-a-a-a-cuia-a-a-s a-sícalles -a- ovados Ja-teces Juslicie-ss Alguaciles Merinos
Cemua-a-a-lasíore’a- Aporcellados Alcaides de los CasLidios y si todos
la-ss ola--os esa-a-a-la-es de la-ss Villas i de los Logares de rejos a-a-egeas
eJ a-a-e a-a-a-a-a- la a-ni rata-Sa-a- a--leven 5 el traslado a-lelia-a- siga-a- ada-> da-seia-ea-iuaa-so
lasa- la-lico sa-a-a--a-a-a-lo a-a-oca- asatoa-’ida-a-a- dv a-a-ka-sil a-a-a- ~ a-íe-a-ala-ía-a-iea-’ epas sea-e a-a-a-lea-
la-a-a-a-lado a-a-s ¡a-Scsi so a-va-a-ya-,r por a-taj ea-a- Castia-tíla st ib los a-sa-sri nos que
a-a-a-a-v ellos a-a- a-sa-la-a-a-la-ura-aa-a -en la a-nerja-a-dat do fa-ra-gí-Oño les guardeta- et
a-a- a-ea-, loa-a- isa-fi a-sa a-a-a-a a-a- a-a-ea-a- esto inersa--a-cel q a-a-e lea-s yo fa-a-go y que a-a-ea-a- COSía-
¡sa-aa-a-la-iba- ib llla-a-ga-a-a-lO ¡a-a-e les la-a-a-Sse conta-a-a-e ella-a- ea-a- dia-a-ge-ua-a a-Sa-a-a-sa-era.
Es si a-a-lga-a-a-ca-a rs ía-assa-a-re cosa-La--a-a- elio 6 a-a-ea-a-a-ra-a- pacte dello a-pa-e le
La-a-’ia-a-a-ls’ta-sa- La-a-a-a-’ lía- la-ca-a-a-a- t401a-a-Na-a-llCia-a a-ls> La-a-a-a-, a-a-ñIl a-a-a-a-a-a-’a-a-nca-}is a-S ca-a-a-la-e-
a-a-a-a-a-, eL a-;e-a-a-a- los gua-sa--a-lea-a- a-a-a-a-a-a-a-a- fa-a-cer dello lo a-ja-a-e yo a-a-sa-va-da-sa-a-e. El
q a-se fa-a-ga-a-c’a- eea-a-ea-sda-a-r a-l los a-leí disa-iso logar dc Oriemo a-fa q tra-a-lsíoler
da-a-a-l loa-a- 3 a-i a-la-a-iea-a-a- su a-a-ox Loa-a-jure lodos les daftos a-a-a- los a-sa-ca-a-oscabos
a-ía-a-e ja-or ea-a-a-la-a -a-’eeil’a-ia-assco-ksblados. Eí a-a-oía- faga-a-a-a- ea-a-de al so la-a-
pca-a-a sola-vea-la-ca-la-a a -El de sa-ea-a-a-o Jo ca-a-u pliera-les ca-cea a-cedes cl q ta-a-a-)q oler
Escria-a-ana-ce publico da-a -a-Sqa-a-alqa-siea-v logar <¡a-a-e pasa esto fa-a-e~elía-a-
rasado qna-a -a-a-la-aea-a-dea-i los del dieto logar de Oria-a-na-o6 ib qualquier
a-lea-le 6 si a-ja-a-iesa -a-a-a-voz Lela-leve tesUra-a-ea-a-Jo signado cosa- su signé
pera-pa-e yo sea-a-a-a- ea-a- censo sa-ea-a-pliedesmio a-a-a-aa-a-dado. Ea- nota- fagan
oea-de al se la pesa-ii soba-’edia-a-ha-a-. El desto les maa-a-do a-la-sr esta carla
a-cellada roía- ra-a-a-o suello de plomo.
Dada ea-a- Tosa-s> sa-eisa-te dias de Abril Era de mill y trescientos y
Cia-3a-la-a-a-=a-tla sc ca-a-aa-a--o sa-a-Nos.
a-a-a-o Pedro l$ea-vra-a-sa-dea- la lis osca-a-lía-ir por a-ceceaa-a-dsa-do a-leí Bey y de
la-ea-a sa-ss tna-orsa-s --a-a-a-ka-a-cela-ca-haña-a-lesa-.a-—La- Pedroa-=a-a-Pedro Ba-arcdola-a-a-a-a-
(a-Pa-a-’ei NJarlia-íea-sa-a-l’a-.a-”’a-iaa-.ba-sswsa-
~a-~a-tra-a-ia- a-La-’ a-a-ea-sse-a-a- a-Sa- sca-a-
NAsa-ea-so lIRNOta-STÁa-
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MARIA DOI ORES (iLIERRERO 1 AFUENlE
HISTORIA
DELA
CIUDAD DE BENAVENTE
EN LA EDAD MEDIA
(Á)I Li{a-(’U)N DZPLa-Oh-IAi’l(’A
Ola-ita- ARta- tuvo MINI(i’lI’AI.. 1)11 ~t¿NAVtLN’l’fi (ZAMORA~
Ia-?S’FlA 1)10’) la-li Sa-FO Rl (‘O a -l>A [¿OC RA la-a-lta-O a-
1)1 Pi.OMA’l’I(’() Y I.IN(;úlSl’h ‘O.
Benavente, 1983
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XII
1320. abril. 20- Medina-a -delCasupa-cea-
<a-a-a-tía plomada a-ha- lEía-rl que-a- II por la que exime a/ (‘oeca-jo a-li’ fla-a-,a-ava-a-rtta-’ a-le /a-e pa-sega de cua-slqua-ea-- cha-se de
impuestos por sport0 de-a- diez años.
Aa-a-— Benavea-ntea- Archivo Municipal (sa-ca-).Perga- .330 Q20. la-ezra minúscula
diplomática. Con na-ara-chasde humedad,
Sepan <¡nata-tOS esta carta vieren coma-no nos don Enrriqsíe por la gracia de Dios rey de Ca-sstieliaa -de
Leona- de Toledo, de Gallina. de Sevilla. de G’oeda-cevaa- de Murs~ia-a-a -delahen. del Alga-irla-ea- de Algeza-ra e
a- sennor de Molina. Por fa-a-za biesce e merqed a ves el a-a-on~ei<ce c ornes buenos de Benavesa-le por muchos
a -servkiosbuenos que nos avedes teche ¡3 e fa-a-sedes de cada dia e por muchos robos e niales e data-nos que
avedes tesqehido por nuesíro sea-’a-a-ia-io. quitamos vos e tranqueamos vos, ante el dicho conqeio de la dicha
villa ¡4 de Benavente que agora ma-iran e moraren dssa-jui adelante de los muros a dentro de la dicha villa e de
e de todos lo. pechos e pedidos que los de los otros regnos a-a-5 (a-sn de dar) e pechar en qualqwer
a -manerasy de servkios coa-nmo de monedas e- de toea-sa-adera-a-s e de maa-’tiniega-a-scoifimo de te-a-dos los otros
a- pechos e derechos qualesqa-a-ier <¡a-a-e non la-ce aya-sn de a-a-a-’ (dar salvo) de las nuestras tercias e a-sícavalasa-4ta-e nos
aa-a- a dar los de la-a-s nuestros regnos quando los nos derna-e-nda-a-remos- E esta mea-a-ced ves tasemos por espacio
de diez aa-a-nos por que se ¡a- (pueble) la dicha villa decoa-a-pana-sias por razon que- esa-a muy ~a-ermae despoblada
e por que res~ehistes muchos males e dannos a-. robos por sacestro setVi~iO cena-a-no dicho es. E que sean
tanhien gentes ¡5 (destos servi~ios) sa-a-a-hredichos las eta-as personas que vieneren morar y poblar a la dicha
villa de otras parles qia-alesquiera- por el dicho Ilesa-po de los dichos diez anuos asy e a tan conplidaea-ceente
coma-no los Ya-a- (an de dar) ea-a- la dicha villa-e-a- E asy por vos la-a-ser mas bien e mas merqed a-a- va-ces el dicho cora-ccio,
quia-ames a-a- todos los vea-za-nos e moradorea-s de la dicha villa e a-lcada uno delios
1a-a-a -(pedircostas de los) dichos
diez ana-a-os que flora- paguen portadgo en ningunos ha-gases de los nuestros regnos de todo lo que levaren e
troxíeren, E por esta nuestra carta e por el traslado della signado de /a-a- fa-ea-’cra-baa-a-e puta-la-co) mandamos al
juez e a los alcalles de Benavente e a todos los coea-a-~eiosa- alcalles, jurados, juezesa- justicias. merinos. alguazia-
[esa-maestres de las ordenes, priores, comendadores e suscomendadores ¡a-a- (alcalles de los> castillos e casas
fuertes e a todos íes otros ofiqiales c aportellados quaiesquíer de todas las cibdadcs e villas e lugares de
nuestros regnos que agora son e seran daqul ¡delante ¡ a -ea qsa-alquier o a qa-xalcsqa-seier delIos que vos
defiendan e aa-a-paren con estas meNe-des que nos vos tazemos, 13. non consientan que alguno nin algunos vos
vayan nin pasen nin consíentan yr nán pasar contra ellos ¡a-a- nin cena-ra parte della-a-sen algun tienpo por
alguna manera-a-E non lo dexen de asy tazer e conplir por cara-as e alvalaes nuestros que sean dadas antes e
despues que contra esa-a sean, fin por otra rasesa- ai-P
5gunaa -C nuestra m rqed e voluntad es que vos
valaea- e sean guardadas estas dichas inergedes cada una-la- dellas que nos vos Laxemos en todo ha-en e ccnpla-daa-
mente segund que en esta nuestra carta se cona-¡a-6tienea -Enlos usa-os nira- los otros nos fagan ende al, por
ninguna manera sepea-la de la nuestra merged e de mill maravedies desta moneda usual a cada uno para la
nuestra carnara. E damos por qualquier o qoalesqa-a-ier ¡a-a- que finquen de lo asi tazer e cersplir e mandamos al
orne que les esa-a nuestra carta ma->Straw que íes enpla-a-ze qa-le paresca ante nos del dia que los enplazare a
nueve dias se la dicha pena a cada a-a-a-a-a- unoa-a deuir por gua-sl razon non csa-nple nuestro mandado. E deste ves
mandamos a-lar esta nuestra esenptura era- pargamino de cuera-) e sellada con nuestro sello de plomo colgado.
dada en
1a-a-a- Medina del Campo veynte dias de abril era de sa-a-dl qa-a-atrocientos y ocho ama-os. Yo Diego
Perrandez la fis escribir por mandado dcl rey. a-
Pero Rodrigues. Pero Gonzaleza- Johan Eca-rrandeza -Rubricado.
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Cofradía de Alava: Antecedentes
documentos:
56. La Reja de Sa -Millán(1025 6 1143)
57. García de Nájera dona al M0 de Irache el Ma-’ de 50 Mis de Yartea -. a-
(1045)
58. Zorraquin, abad de 5. Román dona al Ma-a- de Irache el M0 de 50
Engracia (1062)
59. Los barones de Álava colocan el M0 de Huulla bajo la dependencia
de 5. Juan de la Peña (1060)
60. Concordia del Obispo de Calahorra, don Sancho de Grañón, con los
alaveses sobre diezmos y otras cosas (1109)
61. Tratado de amistad entre Alfonso VIII de Castilla y Sancho VI de
Navarra (1179>
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a-a-Historia General del País Vasco ¡ Julio Caro Baroja.
De ferro de alaua / in era MLXIII. Decano sci. (Ubáudia XVIII
rega-) Emiliani sic (ut) colligebat ferro / p (er> Alaua ¡ita scribim(us) ¡
1 2 3
Gamarra malor. II regasa -¡ Gamarra minor. ¡a -rey.Erretanna. 1. rg. ¡
4 5 6 7
Hamarita. ¡ ry. Mengano. 1. rg. ¡ Hurri ¡ uaria- la- rey. Mengano golena-
8 9 .11
la -rg. Ger/nica. 1 rg. Zeriano. 1. rga. Bet’¿lloyaha /. 11. rg. Naltarrate
12 13 15
et Elhossu. 1. rega ¡ Hurnaga. la -rg.Ur?bina r(et) Angellu. 1. / rg.
16 13 18 19 ¡1
Lucu. Arcam(e)ndia -1.rg. Golanen. ¡ / rg Bagoeta. 1. ry. Camboa
Arma. Langa-XX. rey. / L2e~iete. ~ ~a-9 Es~auarri NyI~ana. et ~ rg. 2426 27
a -ra et Molo. lila-/rga- Aroma. 1. rg. Zuhazua -1.rg. Maria/eta. la- rg. 1-la-
29 30 31 32
zua. 1. rg. Hurizahar. / Orengohin. la -rg. Mendissur. 1. rg. Matu-
33 34
rama. III ry. uno de cubito in longo ¡¡OS / minores. / Essauani. 1.
II! 35 rg 36 371
rey. Harhcizuo XXVII. reg / Durana. II Arzubiaga. la -rg. Zurha-
38 39 40 41
1 ¡a-no. II rg. Hillarrazaha. II ry. Ledo/una rg. Oretia Matauco. Hl
42 43 44 45
rg. Anta ¡ et Junguitu. Hl. rey. Argumaniz. III. rya -/ Arbuslu. II. ry.
46 47 48 49
Luuiano. II., rg. Hurluar/ria -1. ry. Doipa. II. ry. Sansoheta. 1. rg. /
50 51 52 53 (9)
Arrolaha Reztiaa -1.ry. Mendiulí. 1. rg. / Betoniu II. ry. Harhazua
IV 54 55XXII. rey. / Elhordaga. 1. rey. Arcahia. 1. rg. (fol. CLXXXIX vto.)
56 57 58 59 a-
col. a) Sarricohuria -1. rg. Otazua -1.rg. Gamiz/l. rg. Boririluara -la -rg.
60 61 62 63 64
Huribarria -1.¡ rg Haberasturia -Huriartea -Argendonia. Bet(ri)q(u>iz.
65 66 y
Hascarzaha. et Sci. Ro/manta -III. rey. Molízhaezo. XXJL rey.
67 68 69 70
Abendangu. la -rg.Armeeta -III. ry. ¡ Eharia -la -rg. GazaFa-eta. la -rg.Be-
71 72 73 74
rrozte/gietaa -II. rega- Lassarte. III. ry. Hari/zaualleta et Gardellhihi.
76 77 78
lila -rg. G22teIlu et Melana. III. rey. Mendiolba. / Hollarruizua-
79 80 81 Ia-l
Adurzaha. III. rys. / Gastehiz. III. rey. Arriaga. 1. ry. Hiroszaeza/X-
82 83 84
XII. rey. ¡ Geihegieta. III. rg. Iscona. lila -rey. Tro/coniz. II: regas.
85 86 87
Burgellu Garonna/Il. rey. in alio anno. 1. rg. Hararahi/ni. 1. rg.
88 89 90 91 92
Alaiha. II. rg. Larrahara. 1. rg. / DuIlanzi. II. rg. Aniu. la -rg. Lana-a-
93 94
za. / et Arbelgoihen in J¡os an(nos). III. rey. He/reinzguhin. Haa-
¡ 95 96 VII 97
baunza. tres rg. ¡Hamamino. 1. rg. Hegiraz. Xiii!. ma -1Harhahia. 1.
98 99 100 la-O!
rg. Haiztara. 1. rg. Zal/duhondo II rg Mizkrnaa -1.ry. Pat/miana. 1.
9> En la copla de la <folecdón dIplomátIca eBetonla-is resulta el primer pa-a-etilo del dlstillo sIguIente.
112
(8> Las palabws puestas entre paréntesis se hallan mal colocadas en la copla del Becario. Deben de Ira-
más ababa- inmedIatamente delante de la voz .Gamaa-ya malo,. y desa-sís de cIta sca-lbfm(us)a-.
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102 103 104 105
rg. Hagurahina -etSalur/tegia -la -rg. Munnihahin. 1. rg. Plngun/na. 1.
106 107 108 109 110
rey. Ocariza- Padura. Opaucu. I.¡rg. Harrizauallagaa- Hegilior et
1111 ‘-/111 112 113 a-
Abu/ianya III rga -inan(no). XII a)Jozesa-/ Heguiraz sci. Romani.
Huri’ et 115 116 Hi~?a7rduyaa1mna- Albiniz Hamaezaha. 1.. an/dosco. et Alta-
119 1 121 122
za&egia- AndV
et/lbarguren. ulain. Heinhu. 1/andosco. Zornozteyia-123 124 125 IX
lrossonaa- Horiuarri/Udalhaa -1andosco. (col b) Barrandiza- XXV rey.!
126 127 128 129
Gaiharreta. 1. rey. Gordouaa- 1. reya-/Harriolhaa- II. rg. Narbaiza II.
rg. 130 131 132 z,.Mgzulhaa-
Lan-ea/a-la- rey. Hazpuruaa- Hurigurenna. et / la -rg.
134 135 136 137
Ermuaa- 1. rey. Audi/cana una rey. Algio. 1. rey. Deredia. 1. / rey. Ana-
138 139 140 141
dozketa. la- rey. Krcu una rey. ¡ Helkegurena -1.rey. Zuhazu. 1. rey.
142 143 X
¼/huí/la. lía -rey. Erdonganal. rey. Longrcna-es XXIII? rey. Xliii? olfo-
(10> 145 146 147
a -Trasponte Arrieta. 1. rey. 1 ana -(lo Gamo mendí) / Eurtupiana. la-
~48 149 150 151
rey. l ana -(bituna rey.) / alio. Adanna. 1. rey. Mendoza una/rey. Eta-
152 153
nona. 1. rg. Otazaba. 1. reya-/Hazteyietaa- 1. rey. Got~eio una. rey. Zu-
155 156 157 158
ha/zu. 1. rey. Lermanda una rey. Margarí/ta II. rey. Gomeygaa- [a-
159 160 161 16~
rey. Anniza- la -ry./Zumelzu.I.rey. Benea. 1. rey. Suuillana ¡a- la- rey. El-
163 ha-A 165 166
beni ¡iflia. la- rey. Lupboa- 1. rey. ¡ Quintaniefla de sursum Zauallaa- 1.
167 168 XI
rey. / Billodas tres rey. Langraresa- 111. regasa- / De murieUesa- XIII. rey.
169 170 171 172
/ Geda~ah/una rey. Olhauarri una/rey. Huera-zas una rey. Mandaita
una/rey. sui
4La una rey. Mur4ñ~s una / rey. ‘Jrui1lfana una regya.
176 177 178 179Haizcca-eta / una regga. Artazaba una rey. Barboa/una rg. Kineia una
180 181 XII (II) 182
rey. Carcamua- la- rg. ¡ Frasceneta. Y. rga -Ossinyon¡XXV reg./i->aues.
183 184 185
1. rey. Arbigano. 1. rg. Bascon¡guelas una rey. Erenna una rey. Cas-
186 187 188
¡sicedo una reyga. Castellu (fol. CXCr. col. a) una reyya. Padul una
I
89 190 191 192
rey. Bi lo/ría una rey. Arrelo una rey. Lays/una ry. Casizedo una rey.
a-loa- Hállase aqui variación en la leclura de la Colección diplorsceáticaa -.Trasponteura-o camera-a-, Mendihil
1 rga-. Hanieta 1 ma -inanno. Eurtipiana 1 rqa- lo alio. Manna.a-,.
(11> El orden en la copia de la Colección díplornática es distinto. la-ns pueblos van asia-
ePavesa- Axbiganoa- Basconguelasa- Erenna, Castellu, Carrizedoa- Udugana. Carricedo, Antepardo.
Moinceifla Olibania- Padul, Conmna-nceqorria- BIliaria, Arrelo. [agua-a -Moscatuero.Toaeciella Ardua-
na. ‘Allaa-izanaa- Lunentu. Ra-pa. Torissua- Carnsla.a-
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193 193 194 195
Ucin/gana una rey. Cassicedo una rey. / Antepardo una rey. Molinlea-
1% 198
lía una/rga -Olibaniuna ry. MosliMuero. I./ry. Conmungon¡ una rey.
‘199 200 201 202
Torreziel/la una ry. Aaa-zillanaa -una. Billaul/zana. una ry. Lunantu una
203 204 205
rey./ Ripa una rey. Torissu una rg. Caras/ta una rey. ZJÁL bonvtia.
XJV 206 207
VIIII-/rya -¡ti Quartango. XIL rg. In Urca/octo rg. Bolara una rey. Irzu
und ¡rey. 208 209 BarJa’huri rey.
Reuendeca una rey. Olhaerrea¡una rey. una
AIfoze/á¶ Jomello XX (rys) E~ina. 212
Anuzq/ta una rey. luenga.
Lun¡ villa una Tuiu una 217una ry. Fomiátlo una rey. 215 ¡ rey. 216 rey. sc¡ lulía-218 219 220
a- nl. 1. / rey. Ripa martiní una rey. Lizin/ganiella una rey. Antezana
221 222 223
una/ry. Mazanos una ry. Ripa ota una / reyga. Melietes una rey.
a- 224 íg~?~~y¡ rg. 226 227
a -Quintaniel/la una rega. una Ripa¡uellosa. II. rey. Aramin-
228 229 230
gon. una rey./ Ripa acuta una rg. Logrozona una ¡ rey. Bata una rg.
XVII 231 232 233
Riuo d iuita XXXV t~. / Praalyo Prango duas ry. Arm/dihi. 1. rg.
234 235 236 237
Atazaual una rey. Betruz/una rey. Argote una ry. Sci Mela/no una
238
228 229 230
gon. una reg./ Ripa acuta una ry. Logrozona una ¡ rey. Baja una ry.
XVII 231 232 233
Riuo d i¡flta XXXV rga -/Praalyo Prango duas ry. Arm/dihi. 1. ry.’
234 235 236 237
Atazaual una rey. Betruz/una rey. Argote una rg. Sci Meia¡no una
rey. Tone una rey. a -Cim(col. b)238 scí. Ma~¡n¡ una ry. Galbar! una rey. 241
tu una rg. 2411a-ia una rey ~~3/una rega. una rega -Pal~t. la -/
247 248 249
ry. Mesanza. Sauastian/una rey. Beryilgona una rey. / Lanyu una rey.
~50 rga-¡Guz~no 252 253
Guz~iano una de suso una rg. Bustia. 1/rey. Goyate.
Aii’~a- una rega-/Pu~ una rey. Baflí una 257
yeu nzaaza rg./Sayassaheta una
258 259 260 261
rga -Orzalzanuna/rey. Uarte una rey. Marqína de ¡uso/una rey. Carrea-
262 263
lucea una rey. Marqi/na de suso una rg. Bassahuri una/rey. Ho~4coñ
una rey. Hassa~ una/regga. Harr~K1~ X(L) hL regs. ScZf’la/II. rg.
~67 268 269
Ata mi de suso. II. rega -Ata/huride luso. II. rga -Okerhurlduas/reg.
270 regs¡~~7¿ndo luso - 272
Sauando de suso duas de duas regs. Eb¡ssate/duas
273 274 275 ¡-?a7¡6z,a-’pílleta
rey. Donnasa -II.rey. Mussitu/duas rg. Kerdanu duas rg.
duas rey. E4Uieta duas rgjAl4%ga duas rega -Ce2l~ngauduas/rg. El-
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280 281 a- 282
horzahea. II. rey. Bahaeztu duas/rega -Kessalladuas rg. In his uillis/p-
283
dictis ubi bacca occiderint: duas/reyyas donanta -Qquina una reg./
284 285 he 2S6 287
Izarza una rg. Azaza-ta una rey. Bir/yara de suso Biryara de luso
288 289 290
duas/rega- Apinganiza-la-rega-Gessaluauna/rega -Bahaneztauna rey. Be-
2É91 XIX 292 292bls 293rrozi aul/una rey. Diuina XX.!)? rey.! Oto. Oto. II. ry. Hurluaria-
Urr?aI¡ (fa-oía -CXC, vto, col. a) -do tres reyyas. ga~doiana una reya-
296 297 298 299
a- ¡Gerenga una rey. Legarda una rey.¡ Arrazaha duas ry. Apodaca
¡ 300 301 302
duas/rega -Mendiguren una rey. Arangiz/una rey. Auoggoco una rey-
303 304 305 306
ya. lhur¡re. Lopeyyana tres rey. Andigana / et Oronda tres rey.
“a- Zu?Ra de suso / XII. rey. Zulia de
a-.a-t~~a-a- a-5~
‘a-’,
e—
—a-4.4a-a- a-a-aa-
‘ta-l
luso. VIII! rey.»
Folio del conocido como a-a-Códice Albeldensea-,
por haberse miniado en el monasa-erio de Albelda.
a-’ V~ha-Ca-a- por su autor, Viqila, en el año 976
(Monasterio de El Escorial),
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Corría el de Nd)era entrega oX ,noflost ma-lode ¡rache el ,nonasterie de
Santa Moda-, de Tarta a-~ otras posesiones a cambio del costiUo de San
jkSteban (Man Jardín).
‘a-a-AGN Beca-ba-, fa -Z’a-3Va -(B).
— >a-GN C’a-ta -3.p. 14-15 (C>.
—a- BIS. Mía -58.387.1. a-Thv ti)).
Pa-a-ti. Yr?ns. Crsreniea gnscrata- iii. apéa-sda-a- ea-cta-Sa -XXVIa-fa- 31.
—a- Pa-a-hl. S.tNa-,evAs.. Cata-Moga-a. 1. 6ova-~ova- Lo fa-eSa ea-, Ja ala roSa (año 1044).
a- Pa-a-ha-a- Soro SAyl)ovAIa- San Vere,nundoa -pa -7B(rda -7764>;pa -30(cd. x8~ql
ca-a-, MoanTa- Anales. 11. pa -a87-a88a-
Ca-it, iaxawpea- Historie a-le hacha. pa -37.
----Cia-, Usa-no. Donde estuvo el panteón, pa -171.
Va-a-aa-a-a-a- si a-Sor ~6 de esta Coica-.ca-a-a-a-n)
De corn aa-ntsa-tione castn Sancta- Stephaaa-i ea-am monasterio de Tarta-
[S]ub Christi nomine ej indiuidue Trinítatisa -HeecaL carta muía-
¡lonja quan, ego Garatas, gea-sta-a Del Pampiionera-siua-n res, lcd cuYa-a-
dompno abhate Ma-inione Sancte Marie de ‘Yraeh et ceterla monaehia-
Iba- dcgentiba-rs ej sa-ib rega-ila beati a- ~enedietiDa-a-o sera-,ientibusa- seiia-
a -cgt de castro Sanetí Steptava-i a de Sancta Maria de Hiartea- a-a-
1 sepe precatus súbatena- nequlul habere tilud a-teque pee a-nc ueque per
altos, sed ad ultimua-a-’a- par nutritorcm mcmii senlorem Sancta-la-ii Por-
tunionení a-flx poa-a -‘a-‘a--tui adtpiscf filuda- non ¡amen perpetualites pro
11 solo ¡harte’, pienísaimaun ant ctlam emendationern dupplicem non
fecero predicto cenobio pro honore Sancta- Stephant, sin altas unus-
a- quisque redeat ad proprium honorema- vta quonclam quidaní bisauna-
a- ra-leus Sanctus reza- expulse gente narraeenorum a montanlsa- perucnit
ad predastuun castrista, sed et reza- consulta-a-a a dina-no Consulta-, ucnit
Sn ecciesia Sancta Marie de Yrazh iba-que precatus anzilinta ona-flipo-
tontis Dei et lntercesstonem sa-a-ra-etisainie precatus auztlium omnipo-
tentis Dei et untercessionem sara-cilasime uirgtnia Marie. abieftta-. ceplt
esatrun), Ut ergca- reza- eona-punctns a saneto Splramlnea- tradidlt ha-ud
alma a-llega-ni 4 Marie de Yrach cuna- oa-nni honore ano quena- habet a-a-el
ha-ata-ere debet ita- decimuna- de castris que eeperat ta-el capia-a-rus ea-a-U, Ci
ob haza-e causam ma-lo lila-id Ja-abate culpabllitera- sed tradata aa-a- predica-
tun, cenobiun, magnos honores, adflicet nulas, unonasterla a cetera
inna-obiliaa- uta- prosa-dala- plÉfliMun*a- al »lta comes hiera-ja- aL si dies mel
breulail «tartaja- hntarim fila-ns a-agua a-sea- napea lmpleat tUsslonOflt
meato. nc proa- Ya-oc inctdat lix cirrendis manibus omntfa-otentls Del ci
In Ira Ocnltrfcls Fa-a-tI etusa- Tana-en ego att presea-ss do Sancta Maria a-
de Thartea- cun, osma-A pertinencia ana, íd esta- cuna- hngresais et re-
greasls sa-’is iatk Ezqulaga ej Lethc a-a- cuna- anis terna-ints st dc lila ar-
cha de Uenassualn a-a- a-saque ad pelagnun rotunda-ma- de Amos alt de-
tea-saura et uctatura tani aqua qusun tena, neenon ecciesiam Sazictí
¡aMI de Oscatea ea-ma- pIscatorIa et omití pertinentla sa-sa, et IflaIn
Ucredltatcm a-le la-isaso curo uno casato nomine Da-a-rna-nico, eL nra-am
a-a-a-ua-a-iam quarsu uocitaxxt Oseoz eL We1~nogui tun, pertinentla sta-aa- et
a-u ltuxgoien uno casato Sancta-u Sena-enones magistena- eL un gurba.
a-a-a-a- a-a-no casato nomine Mariela -eLOasoain cura-, oraní pertinentia sun.
Hane ergo mutatioaem ego predietus rex lcd cum magra-ls sacra-
menfis eL fldeia->aaorlhuaa- in presentia lratris niel Ranimiri regla el
Suadí episcopí lragerensis seniorisquc Fortunio Sancta el acaba-a-laHa-
rna-mira- Sancta atqne seniosa-is Aa-a-ema-a--ii Fortunora-is el senioris Sara-dl
Forra-ua-a-ionis et seniosa-is Sea-nono Gaiceiz et senioris Oriel Sancta eL se-
Mora-a- Sa-a-noii GaIladoiz eL senioris Sancia- Fortunionis el senioris San-
a-a-ii Oarceia-i dc Li~arrara el ceterorun, prncipua-xa- ia-el a-’nilituni Parra-pi-
a-a-udnauua-w atqsac Aiauensia-ma-a -Sed es ita- omniba-Is ««fi fidetnssores
a -a-a-nominatin, sentorí Posta-a-ni Sancta nutritor ra-a-cus et scniort Ea-
a-a-a-a-a-a-a-rl Sancta el aeniori Sancio Fortnriioncs de Ponía- Como et senlori
Aa-a-a--a-iarj Forta-na-ioncs a-le Charle el seniori Sena-eno Forta-,niones de
a -{a-a-a-mharoa-it cñrltatiue el amorose absque molestia concedam ea que1 ?a-lt~~«a- Quod si eliana- cgo inleris,-a- objeto postes-a- a-ia-ea- amplissime
nl quod debus lacere. sin aulern casIna-ni cura-a- oua-ni honore seo
a -a-l í’a-a-eYesia-s ua-flana-na- ‘r-euertatta-r ad predietnm cenobita-na- seruita-a-ra-a-m
a-a-a-a- a-a-a-rpa-tua-.a-m El a-la- quod ata-ita- la-a-ii mci a-a-el nepotes ncg)ea-rerira-t la-Oc
a -a-a-a-ya-a-ro,ego sin sola-Rus a sacramento ea- a-psa- la-a-ant penas ir, a-alo seca-a-lo
a--a- a-a-a-a-futuro eL deleantur nola-a-ma eorsrna- dc Lila-ro nito, sta-a-suc aula- pee-
Ila--Irno anathea-a-a-alea- cl a-a-rucieca-tur anime el corpora cora-ja-a-a- in perpe-
la-a-a-y llana-mis inlerni ir! seca-día a-crnpiternisa- amen.
Facía carla era MY.LXXX’a-.III’a- Hegnante Domino noatro Iheso
a-a-a-ra-sioa -eLa-nt cina imperio Gata-ja rega- la Pampílona el ir, Alana el
a-u (Sa-la-la-a, Fredinando lego ira- Logia-a-nc Ra-nOna-ro rege In Aragone
a-a-a-a-a-a-a-a-Da-—a-a-Ya-ita-ca-a-~a-a-Ya-a-a-va-ea-a-a -—a- a-irga-a-Ss (a---a-a- ja-ti ca- ó a-a-a-a-a- SD, —
a-a- usa-a-a-ta-a-a-a- a-fa-a-ja-a-o o. -— a- Ya-va-e Ca-a-a-- a-a -sa-a-Sa-a-na-ta-ita-—a-o a-ra-a-, a-a--a-a-a-, Vea-a-aa-a-una-a-a- e,
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ion-equina- abad de San Rornán, hace donaea-dn al monasterio de Ira-
Che del monasterio de Santa Engroela. sito en término de San Romana-
y’ que había comprado al aenzor García a-Jareeia de Gaula-a por Un
caballo que valía quinientos sueldos.
— Aa-QN. Da-a-cia-a-. a. a-ss a. Minúscula visigótica a-A).
— AGNa -Dacir. a, 155 ba- Copia de principios del siglo XIfla- que sólo da-fiare
a -dea anterior ea pequeños detalles ortográiia-zos (fi).
a-: -—AGNa- Retir, fa- Sva--q (C)a -lot-a-os,Tra-a-d,a-r,sióra-
—— Publa- [asakzua-ta-a-Ría a-a- rdesidstIca-a- de Alava, pa-
-a-Cia-. Monrra -Ana-ilesa-a-la- pa -358-359.
-a-. Cita- la-.na-rÁzoaa-a- Hita-. risa-II dr Alava-a-a-. 11. pa -a-50.
—a- Cita- Isa-aa-a-sa- Historia da ¡rache. pa -74-75.
a- Cita- a-a-lacero. Epicca-apa-da-a-gio de Azaras. pa -48.
(Crisna-ón) a -Sub Christi nomine el indiuidne Trisa-itatisa- Patria el
FUji eL Splritus Sancta-, He esí carta clonationis el confin’nationlsa-
4ta-am donallonem ¡a- faca-o ego Qorraqoinusa- abbas Sara-di Romani
Domino Deo el Sancle Marie el nobis abbta-a doa-’npno Serena-ido una
cura collegio na-a-oa-a-acorum Irascenslua-a-a-, ¡ Placuil cfi, na-iclil dare no-
bis ifluna- rra-onasteriolum quera nocitaní Sancta Ea-a-gratis, quena- cmi
a sentare Gartia Garqela-l de Canana ir usa-o equn oblimo / nalenta-
quingentos solidos, quod cal situra ir termino de Sancla-l Rona-ania- pro
ra-aa-a-dio aria-a-a-e alee nel para-ata-rna- rn1eoruna-a- nL zerra-iat Deo el aa-a-a-a-c-
te Marie per secuia ¡ onnola, La tau modo nl quamdiu fuero in hoc
saculo nl leneana- ego el darera nobis cenan, Vila-a- a~atasa- cl post
lerna-muja-, nite mee ‘¡rea-naneal sa-ra-a-cte Marie illo a-aonaalerjnlo absque
a-toce mala uel querimot,ia. sa- qa-jis lamen la-oc meona- factura comes
nel / milesta- ant de na-eis propinquis ant nepotibus. disrumpere voine-
rita -fIal coalusus el maledictusa- el separatus a comunione Christi el
ab oma-a-i qelu calholico / hic el ha- perpetuo seca-ib, amena-
Ego igitur corraquunna abbas. qui hano carIan, lien precepa-. proa-
pnia marte hosa- signum (signo) taled, a-a -el tenía-bus tradidi ad robo-
rara-duna- el confirmandua-’a-a- ex militibus Alsuera-sis:
(1 columna) a -SaniorGarqta Garqciq a- de Gaunsia, teslis, Senjor Lope
Ghldenlq de Ocasa-IQa- teatina- Senjra-r Scemeao Consalunq de Alueniqa-
testia.
(~ columna) a- ~‘ortun Sanaoiq de Saitcli Remonta- testis. fortun Mu-
nlolq de Saníl Reina-sala- testAn. Sanlio Na-a-¡ra-oiq de Eguinno testia.
la-a-acta cartadonatlonls iii era Ma- Ct Regnante Domino za-ostro Da-ea-
sn Ca-a-tinto ha- celo el ¡it tena. el sub ejus ja-a-a-pera-o Santio Garqea-q rege
iii Pamplbona al ¡it Nagala. comite a-a Alan. ¡ dora-mo Marciellea- Epis-
copo domino Uelila regente Alananasí ecciesia. sedis Armendehla-/
Ego «aa-nra-un Exinninus, ges lunsionera dona-a-a-l mcl abballs Ucrea-no-
dos, haa-s litIez-as soripst
a- En A hay a-Ms di n— Lina. matada. a a-a- c sa-gata el a-neo sin dqa-a- a-apnea-o aa-pa-a-a en
Sa-la-aa-a-co. — 2 Sea-rIo Canje 6.
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Textos Medievales, 9
CARTULARIO a-a-
DE SAN JUAN
DE LA PEÑA
Voltia-ta-cia- ia-
ANTONIO UBIETO ARIETA
VALENCIA
2963
106<> luDio -154
Los barones de Alava colocan el mot¡aste-
ja-lo de linfa Inflo la dependencia de San
Juan de la Pef¡va-.
1a-a-DZa- L&m Gótico. fo). ]fta- copla sa -xa--xm
De monasterio de AJaba de villa que a;>-
pdllatur Ha ulla.
Sub nomine sanete et individue Trinitatis.
Hee est cartula de monasterio que edificabit
domnu Munnio adplacente de illos barones de
Alaba. Et post quaa-n edificabita- habitavit ibí
quam diu fuit viva-ss. Et post obitum lUías,
placuit Dey et Sanetis elua-s et ad filos barones
de AJaba et posuerunt ¡lío monasterio ad Sane-
ti johannes, senior Orbita Azenaa--ez et sera-ina-r
Fortunio Azenarez et senior Sanx& Fortungea--
nis eL senior Cidaz Albarez eL senior Lope See--
rnenoa-a-is et senior Caxa-tia Mbareza- ut teneaía-t e-t
possideant usque in eternum illos de Sanetí
johania-is. Et sta-nt Brines de salbetate senior
Gartia Seemenones de Aiuka eL senior Gartia
Albarez de Algarreta. senior Didaoz Seemeroa-z
de Narbeiza, senior Albar Bejolaz de Mentisia-a-’.
Totos istos sunt firmes.
Quod si quis, quod Berlin;i a~linms, ah-
quando inde extraere volueril, clan Túda tra-
atoren et ema Datan et Abiton obtfneat por—
¡loa-rna-, amen.
Facta cartula sta-fi era Ta -LXXXX a- Villa-a-a-
mense junio, rega-sante rex Sanelo ia-i Nafara u
in Alaba et in Pampilonia. episcopa-is dona-na-a-=
Ihoannes in Urunia, epis<nptrs doma-a-u Nana-a-u
ia-i Alaba.
1 ¡Jebe teca-a-se cra-n equis anada.
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tora-cotosA ora-s. oa-ta-spO 055 CÁLAa-osa-tA DON SM-a-ca-a-o ra-a Ca-tAÑa-ra-u CON LOS
a-a-a-s.a-a-la-a-a-5Sa-a-S sosa-a-a-a- otna-Mora- y a-a-a-a-a-a-ss COSAS HACa-A ‘.05 AÑOS Da- lilia-Pa-
‘lace esa- cara-a- da- COflvtfletOOa-a- a-a-sa-sn a-Sa-a-a-a-a-a-a-a-as Sa-neja-a-a- ea-pa-a-copa-a-sa- a-calor
a-a-a-a-sa-a-va- ca-a-sn a-la-vea-a-sa-ben Lea-a-a-ra- ca-a-a-ando priua-ira-a-a-. a-o Ala-a-a isa-ra-aa-ira -Mía-a-res,a-a- ros-
tira- a-ja-ca-a-a-a-a-a rs Ea-ea-a-cIa-ca-usa-a- ecclcsia-a-a-ra-ca-a-a-a-a- sa-a-sa-doca-ben sa-endeba-ne er a-a-a-ca-a-ra-lores
a-’oa-a-a-pa-a-ea-b’a-nr sa-a-cea-’a-ja-a-r a cia-a-a-a-a a-aa-a-ca-a dc ecela-alia -sois (qua-a- seca-a-nda-a-sn ha-ea-a-na- re-
a-a-ca-ka-nr) a-a-ev a-a-eva-a-ra-a-a-ra-a- expcilelxa-nra- er ma-dra alía ma-a-a cranr a-o Aa-a-va-a- a-a-sar
a-’na-a-rra-a-a-raa-’a-a -la-a-isa-a-ra-nsesa-a ea-a- Quo a-a-ta-da-ro a-e cosa-a-proba-roa- condola-ne peca-ca-tía- sa-a- da-sra-a-
a-a-a-a-flOta-S a-a-la-a-a-s sa-ca-a- a-a-s cora-a-la-ssa-a-ena-lcnsa- er yola-a-a-a- salva-re ana-a-sa-as Aa-a-vea-a-a-sia-a-na- a-a-h
a- ‘va-nra-a -a-a-a-a-a-a j -a-ea- pra-t Ja-a-a -a-a-vea-a-cha ea- ra-a-ra- a-a-a-ra-a- a-a-a- teresa-a-a- a- llana- va-a-cosa-a- una-ea-va-e, a-jra-oa-el a-
a-a-a-rna-a-a-a- A a-a-a-vra-a-sa-a-s ruJa-a-a- a-a-a-a-sa-a-a-a- ra-a- ra-a-ca-aga-a-ía-s-a-a-sanra- si ¡aocoiía-a-ra-ea-a-a-oa- da-a- a-a-a-a-Jefa-a-cria-a- ah
lIlia-a -a-a-Lea-pa-ra-a-na- ea- ua-a-ra-a-a-a-a-a-a-m ra-la-a aa-lrera-us mala la-a-a-na-ros sa-a-la- ¡a-a-ra-a-za-coro confa-ra-
a-a-a-a-a-a-sra-a-ro la-a-a-’ a-revea-ese era-a-ra-a- ra-nl na-ia-ita-a-a- a-a-aa-a-ana- ca-era-cia- qoa-ra-a-qsa-e laica- Mia-irca-s
a- cga-seta-po ca- Dc,. se a-a-ca-o esa-a-tiene ra-a-a-ricos sosas, a-a-a- a-a-sra-rse a-la--cia-nasa-
ra-a-l hra-a-cl a-ca- a-a -a-a-a-a-a ciesa- a-a-a-, ja-a- aa-a- lía-ra-a- a-cclraja-a-a-a-a- a-a-ha- nasa-a-ca- ersa-rora- a-a-aa a-a- ra-a-a-asas
a-a--a- sa--ca-a-ca-a a-a-e a- pa-a-ra-a-a-a-a-sm anusna- a-lia-a-’poa-a-a-a-sa-ia-a-nt epacOpa- a-a-el a-rcia-iríia-aa-a-t,ra-a- ~a-na-a-
a-a-r’a-’L’Ja-a-era-a-a-a-a- a-a-a-sa- va-a- a-a-a-aa- ma-a- ría-a-rlei faca-rení pa-y qa-a-ta-d pa-ra-la-re da-tercos a- Villa-ni
a-a--a-a-a- a-a-a-a- a-Neta-a-a-Sa- ea-a-a-a-sa-a- vía-sta- fa-a-a-asca-a- ea- 55to a-a-a-a-a-o ingenio Orala-ca- da-cimas ca- pa-a-a-
a- a-a-a-ra-a-aa aa-a-ss ca- otleea-a-a- a- Oro ti <a--Sr a-a-sa-a-ca-a-Sa-a- a-ea-a-la-sa-a-e (sa-ca-sa- aupva-escra-a-sesna- a-ata-
1 ja-leía-a-vv a-a-Ile treta-a- aa-a-la-a-esa-ra-a- ura -Sa-a-cerda-sa-a-a- a-a-seca-a-a-. ia-sna-a-’va-a-a-aa-a-ea- a-~a-aod a-la-aa-a-a a-ra-a-egea
a- a-a-a-a-ra-ea-a-a- a- a- a-a-a- Da-aa- ea- ec’a-a-ica-siacsta-a-e da-ga-se es a-esa-a- aa-Ss sa-ea-a-a-crea-a-a -ca- a-a-a- ea-a-silos
a- a-a-a-a-La-r a-a-la-a-am a-ra- a-a-cia- sa-a-a-a-a- a-a-vra-aa-ea-a- ci a-a-a-osrsos a-la-a- a-rnaa-a-aaa-qa-a-c ecca-ea-a-a aa-a-a-cia -re ra-cita-
a-la-a-a-sa-ita-o a-a-a-sa-a- a-pa-sa- ca-a-a-o vaa-a-ldcvena- qa-socí a-a- ca-a-a-a-s fa-acere non vea-a-era- a a-Da-o ce ah
a- a-a-Ha-va-a-a-a-a-a-a- a-sa-a-a-a-a-da-ca-a-as vas ea-ea- a-na-a-a-peeoa-aa-nsba-a-s da-chus va-ca-a- a-a-a-a-a-e ta-na-a-oreas non a-a-ceo-
la-a-a-a-a-”’ a-a -a-uo La-evo er fa-rna- a-ter eonfiroa-aia-a-a- ha-rones a-ova-se Ala-va-a- moa-a-aa-sre,rja- haba-isa-
a-a--aa- ea- a-a-oene ad na-ta-a-la-a-a-sa- va-daca-a (a-a-La-a-a- ja-sca-en a-a- sa-cora- sola-la-ana- ha-la-ere non po-
a- a-a -va-a-a-a-e)a- a-a-a-rotes da-a-ra-a- sa-a-a-a-aa-a- v’prsa-a-opa-zm a-a-a-y a-Vr cuna- ta-r ra-a-ona-a-reu a-a la-loa-sa-a-a- villa-a-s
a-la-a-a-a-a-a-vv a -ra-udc a-lía- mona-sa-a-va-a- ecca-a-sa-asia-ca la-rna-fa-ca-a la-ahora-oea- Qa-a-od rira-ma-na-a-s
a-’;a-iSLa->a-a-la-a yo a-ceta-s Boa-a- spoa-a-rara-eua-a- va-a-a-ra-nra-a-ra- a-nenIa-a- sa-a-a-ala-ca-ra-, a-a-oía-aa-, a-a-a-l eta-a-aa--
ja-a-a-a-a- a- a-a-a- a-d va-ra-a-a-a-nana- ev a-id ta-ta-ra-ta-la- a-lía-a- voncea-ssa-r, a-e a-a-va-a-a-Sa-Una- c{a-a-5cc
4a-a- ir rusa-a-Ca-a
ea-ea-a-sa-a-a- vga-va-a- a- ca-a- J la-a-va -a-nit1oa petra-sa -Non enien longo a-a-a-na-pa-a-rca-
a-a-a-a-a-a-aa-a-ea-o a-a-ea-a- ea- ea-a-a-sra-a-pca- a-un a-a-a-enra-a-i fuera-a-nr a-a- pa-ca-sa-a-a-sa- a-ja-a-od ca-am ea-a -a-urea-u-
a-a-a-a-a-a-a-la-a- becerra- a-a- a- na-a-a-a- a-rsa-serunra -Tana-a-ana-epa-sa-a-na-a-ss pluaqa-a-a-m potra-a- da-ca-a- a-a-a-e
a-a-edil a-la- a-na-a-a-a-ea-aa-y ce a-a-a-a-qva-ira-a- corsos ra-rua-, a-a- dnlesa-a a-a- Da-a-a-en incrsasbiiia-a-í
a-a-va-inaa-a-a- p va-a-a-Lan’. a-a -a-va-a gracia-sn pica-a-sria- sa-a-a-e’, ja-vr quana- a-a-a- ma-té fa-ca-sse ra-voy-
a- a-ra-arrra-ra-a- a-nda-a-lga-a-ca- a-ra-a-va-a- ea-a-cia-a-a- ir, nona-a ja-nasa-a-ii ir, £a-ra-vsa-iz a-nos onana-hus
a-a-la-a-rena-ha--a -ja-ana-a-ra-a-a-ea-h a-boa-a- sa-a-a-a-a- a-tersen alava-a-na-ea- esa-a-a-a-en soaso recogna-a-vtra-sat a-
a -a-‘a-a-s a- ana-a- na-sa-a-a- jisoal fra-’yea-eaa-a-a-ra- ‘a-a -pa-a-penada-enea-a- pIoa-a-a-assa-ta-,a-a-t; ea- a-a-a-sopa-a-
a-a-a-a-a-a- a-sa- ea-pa-’a-a-ova- a-sa-a-lira-a-a-a- a-e eoa-a-fia-a-a-a-ana-ea- a-ona-a-ia-a-a-ra-za-a-na-a- oc ja-la-a-e ‘a-a-lía-av. a-a-sa-e
a-a-a-cina-aa-era-a-a- a-ca-a-ea-a-e sra-viera-a-aa-, omniad a- sa-sosa-a-ata-a-jis ra-sra-a-a- a-Sa-a-a-la-a-a-a-a- ea- liberar
a-a-la-a- perenne ci a-rna-a-cina-a fa-a-ea-rna-. a-a-aa- Sabea-a- a-sosa-ra-a-a- a-a-a- a-sa- nasa-la-a-a a-a-va-a-dos
a-a-ra-ea-ce onaa-a-a- ea-da-ea-a-sa-a- rentar. sa-ca-a-ra- ca-nones ¿ja-a-sae. a-sa-si da-gai a-a- seaa-a-eaa-i~ Da-a-a-
sea--a-a-sa- a-l sa-a-la- a-a-lila ka-ea-a- tia-sod sa-cerdos ría-a-ere a-a-ana- a-chola-ra-o íes a-a-a- ta-onea-sé
valca-ca -Da- uva-a-Irga-o (ai a-a-a-a-ca-ca-a-a (a-cia-a-), ea- a-le boba-ha-a-. gama- setene pa-a-ea-ca-a-e
va-a-aa-a-el (si ca-cía-ra-a-a- pa-e culpa-sn a-la-omm la-a-erie a-rga-ta-) in a-a-aa-a-ii dorninia- a-a- a-a-a-
pa-a-cha-ra-ea -ea-ir, a-a-enea-a-osee a -ea-de ca-ca-a-co (a-a- fa-a-ea-ir inventos a-a-vena- isa-a-a- aa-a-oía-era-,
a-o a-a-no a-eva-o, ea-a- logia-ma-? comproSa-ro) mediera-a-ea-o ca-ira-enna-a-vosa-a- a-aa-a-roen cpisiesa-a-a-s
la-abra-a-, a-a- ala-a-en ma-da-ca-a-a-cm a-ca-a-lot ca-aa-os ea-a- ifisa-a-cus a-el rusa-ira- aa-ca-pa-as a -a-ir
samnibsa- a-tija- ca-]aa-a-noiis a-ca-tena-a-a-a-a-cia nolia-en pa-ra-em ra-ca-Cesta-ros a-a-a-cia-a-a-aora-
[l.a-.oa-a-a-sn’a-’na-Ia-Ja-a-rieía-ta-a- IV. 7-a a-l
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La Cofradía de Álava (prosigue):
Documentos en los que se menciona expresamente la Cofradía
documentos:
62. 1258: Privilegio rodado de Alfonso X que establece la concordia
entre los Concejos de Vitoria y Salvatierra y la Cofradía de
Arriaga
63. 1262: Don Lope Díaz Haro, Señor de Vizcaya y de la Cofradía
de Álava, y sus Cofrades, hacen libres de pecho a los
moradores de Aguirre y Lacha
64. 1286: Sancho IV dona la aldea de Lasarte al Concejo de Vitoria
65. 1332: Laudo arbitral, confirmado por Alfonso XI, sobre la
posesión de 45 aldeas de Álava (22-II)
66. 1332: Disolución de la Cofradía (2-1V)
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DIPUTACION FORAL DE ALAVA
CONSEJO DE CULTURA
GONZALO MARTíNEZ DIEZ, 5. la-
6a-a-edra-ja-¡ra- da- fIja-a-a-a-a-a-a-a -da-a-Oea-a-da-o Ea-
9a-ña-a-
ALAVA MEDIEVAL
II
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Sega-a-a-a-, a-a-agra-a-a-o a-a-Sa-a-
Pa-a-a-va-La-a-t;a-o ROOAOO Ola -ALcoa-soX a-SL CUAL a-aa- NOMBRa- Ola- LOS CONCa--
a-ía-s 055 Va-rna-a-a-A a-a- SALVA’I’a-sa-RRA ESTABa-a-a-Ca-a- a-Ja-A CoNCOROa-A CON a-a-A CoSa-a-horA
a-sr. Aa-sa-a-hosa-
(innrsoa-(oda- a-oaa aa-a- a- rodos tos nenes qoe ea-ea- ca-ea-a va-ra-en cuerno a-obra-
ea-a-nra-coda- que a-va-en a-a-a-a -a-a-valía-rna-a e los fijosda-Igo da- Aa-a-va a-oes a-a- eonceio da-
ma-oria- a-a- con loa- de la puebla da- Salva-a-a-ca-ra-a- en a-a-ron de los va-aa-a-líos ra-a-a-a- les
vea-pien a-u a-Sa-tora-a a-e a-o Sa-ka-a-a-e a-va ca- en ca-a-von da- la-a- heredada-a ca-sa- conpa-ava-n
la-a-a da- t3ieoris ea- dr Salva-a-a-eva-a da- los fa-josda-Igo ea- de loa- vsa-sa-lIna -ea-de los
a-’Olha-Ñ’a-a-S rs dc a-os a-va-a-rva-scroa a-rs Aa-a-a-va-a-a- vinicron ana-a- nos don Alfonso por a-a-
pra-sela-a- da- Dita-aa-a-y de Casa-a-ea-a-aa- da- Toledo, de Leon, de Gala-a-za-a-a- de Sevilla-a- de
Ca-a-ra-lora-a- de Moreia-a- ea- dc Ja-la-en a-a-na-.s a-aa- pa-ra-ea, ea- ra-oa- oydos loa- agra-va-ama-a-oros
a-a-a- la-a ea-a-ena-sa-a que mosevava- rada- una- de la- pa-ra-a- conca-a- la -ocre. roviemos por
la-a-a-rs dc fa-a- vra-ha-a-a-enea-a- nos por los de ida-a-oria er pa-a-r loa de Sa-Iva-a-a-a-ra-a- con
la-a-s ea-a-va-’a-licva-a-a- ea- a-a-a-es los lijosda-igo de Ala-va- fa-va-a-a-e ea- esea-hia-. poca-a- a-a-empre ja-a-
a-a-a-as a -la qoa-a-a- a-a-hcurnva-a-a-a- ea- ea-ea- que ea nornhra-da a-es a-a-rr privilegio. qoe a-a-
tecla-a-a- eva-u pisa-a- ra-la-a- a-a-a-a-sea- da- a-rosa- la-a- pa-va-ca a-
Que nos ma ra-a-va-a-ii vra-a-a ea- los fijosda-a-lgoda-- Aa-a-a-va a-no ca-a-na-ea-oea-cnn orne-
a-ca-a-a-ria-nro da- la ciea-nfra-a-Jra-a- da-rnoaa-va-a-s esa-a-a-a-a-ro a-cuna-av rey don Ala-oua-o a-sa-a-a-
a-a-a-a- a-saque a-a-a-ra- esa-a-na-hraa-la-a- a-o a-aa-e priva-Irga-o para los dc ida-a-oca-a ea- poca loa- de
Sa-a-lva-a-eJa-rra o a-a-oea a-a-a- que a-a-na- quisiera-dra; que a-ca-o va-a-esa-ras, libra-a- a-e qoica-a-a-
a-aa-a-ra-sa a- empre ja-a-nasa- pa-a-va fa-ver della-a- ca- en ea-las qoequier que quera-dra- a-sai
ra-a-suma-s da- lo vsa-sa-ro a-a-a-a-a-mo. a-la- vsa-a-a- a-a-dra-a-a-a: voa- da-a-a-a-oa -en rodos qoana-na- derechos
Ja-a-a-es ea- da-ven a a-a-vea- a -las qosles a-a-dea-sana-a-a-a-ea-a Harria-ya-. Beconnes, Adue
4aa-a-
a-la--a-rceha-va-lea-aa- Ca-a-a-a-alela-’ya- Olha-rka-aa- Menda-ola-a- Fha-lya- Ca-sa-a-a-lío, Uha-ila-, Salva-a-a-ea-va,
Sa-a-lia-a-reca-a-uy, Barra- 5a-a-a-va-lSgaa-I.a-queda-ra. Aula-a-nga-sa-Opa-squa-.
Pr a-seas a-a-viras sa-a-ha-a-dicha-a va-a-a damos a-e vos oa-oa-ga-a-a-a-os los sobra-da-a-hoy
tija-a-aa-a-algoa-ea-rs cocía-ss qua-a-neoa- da-a-ea-la-os nos la-y a-a-vemos a-a- deva-rna-a-s a a-ver; a-e roes
a-a-a-a- la-a-a- los da-a-ra-cía-ca-a a-a-ase las a-alda-a-a-s sobredicha-a- han a-a- da-va-9 a- a-ver de mona-ca, a-a-
a-le pa-a-sena-s ea- de a-a-a-va-a-la-a-a a-a-e a-la-a- hya-rva-a-a- a-a- da- pa-a-dos ea- de a~oaaa- con a-odas a-a-a-a- a-es-
a- ra-a-da-a-a -a-a-enes a-oria-a-ssaa-saala-a-da-sa- ea- con a-a-’a-a-saiios a-a- con toda-a- quaneas pa-ra-enenciaa-
a-a-a-a-a-re dvva-n a a-ver par qa-a-a-í gua-sa quiere va-a-a-e a-aa- a-ya-u a-a- la-a deven a a-ver- Que1a-a- a-a-ya-a-la-a- a-a-oes fa-a-ver delio ea- a-u ello cocomo de lo yuca-cro rna-seno. a-a-ca-do ende
‘a-aa-a- los sola-ra-a- a-a-a- los Ja-ereda-mieua-oa- ea- la-a- ra-ssa- quc loa fijosdalgo avernos de
sa-a-a-ateos cuerpos ca-a-a-a-os toga-ves devan da-a-la-os, que lo aya-snos a-iba-e ea- quico
a-a-a-a-la-a-a- o pa-da-mus sa-rfirica- a- va-za-a-a-o dc [da-a-oria-o a- ornoes de voesa-ro renga-la-ugo,
a-esas sa-oes a-oren na-ugurso-
lía-a- los lijosda-Igo va-uy faa-a-rcua-a-a-s a-norsv!a-a-res en noca-a-ro ha-ra-da-rna-euro da-a-a-os
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la-a-garea- nombrados que a- a-os da-a-a-a-os qusa- cora-rna-ns en los rnoorea- deseos logases
a-a-a-bea-da-ea-a-a-ss a-rs las a-res Ja-sa-qa-a-a-s a-leí a-nra-o, cada- uno dos ca-vga-a- da- leona cada-
Pasqa-sa- a-a-rr la-a-s Pasquas son ea-a-a-sa- Nava-dat ea- Pa-esqua de Resorrea-a-rion ea- Cina-
va-a-a-a-a-a-a-sea-a-’
Ile a-a-a-rna-a-a- que los ganados que esa-os sobredichos a-nora-dora-a- ova-ecernos en
esa-a-a-a- la-a-ga-a-rea- nombra-a-dos qa-a-v pa-a-a-a-o cornuna-irniena-ve aa-a-a- coma-no los ga-na-dos
a-le los va-za-esos a-lea-ros logra-era de a-uso dicho paseen; ea- que cora-a-na-ta-s en loa-
era-ora-ses aa-sa-a- a-oua-ma-a -ea-lía-a-a-COrta-a-o.
Ea- nra-a-a-sa-a- oeoea-a-sna-os que toda la- ma-dra-a qor gana-a-a-o o que coenpra-ra-
los da- ldia-ova-a-a-odr Sa-Iva-a-a-a-a-a-ra-a- de los mona-a-a- de Alava-a- que ha-o los a-lina-da-a-go
ea- a-a-aa -vasallos que pues va-se loa-ra-saca-da- la ma-da-ra- a los caminos forra dv loa-
mona-ea-, v
1ue la- aya-u los de Bia-oria o de Salva-a-a-ea-a-a-a -para la-vacía- o pora- a-aa-ev
della lo que qa-a-ia-sia-eeua-
Ea- ura-na-sa- a-srorgana-os los a-obra-a-dichos fa-isa-da-a-go que rodo va-za-no de t3iroria-a-
que pueda pa-sea-a-e a--u el ra-o de §a-dorvza -desde la puente da- Acroya-sa- fa-a-ra- en
el vsa-la-a-ría- a-a-a- yla-a-a-vra-’ga-a-a-r la- a- a-a -a-a-a-osroa-sa- que la-a-aa-la-a-en a-u el a-gua vía- O vea-a-a- ea- dr
Oca-cia- a-a-a-a-a-so; ea- o eroasa-’ que pesquen ra-a- ea- a-a-o de Ara-ngsya- de Cía-a-va-a-a- a-
ayua-a-a-a- Fa- la-a-sa-a-a-a-a- a-a-os da- Sa-Iva-ra-vera- que pueda-a-a- pa-sea-a- a-rs la-a- sgoas a-e en loa-
arroyos que coma-a-eva-u con Salva-ra-a-a-a-va a-a- con a-o a-ea-mino ea- que ninguno usa-es
rna-ha-a-gua- a-es na-oguno da-a-a-os loga-a-’a-s sobra-dichos a- oiesguesa-a-s da-sa-os oa-esncs por
ra-aun a-la-sa-a- pca-ca-a-a- esies los pa-a-a-nda-en.
Ea -na-na-sa-oea-a-a-gamosque eodaa las va-unas que han los vezia-a-oa de’ [da-a-oria-que
a-a- a-a-cesen con ita-s a-ea-minos ea- con los pagos de lila-oria-a- que son en los ca-a-minos
de Avea-ya. a-e en a-ca-rna-nos da- Sa-a-a-a-a-ca-a-va-a- ea- da- a Sa-ra- a-a- de §a-doa-rs fa-ea e-es
Fha-a-y a-a-sa -a-a-a-da-a-ala-a s a-ya-u lib ra-a -ea-ea-uira-s los dc Ea-a-oea-a-, por jura-a- cia-a -la-era-da-epara-a-
a-a-empre a-a-a-ma-sa-
Ea- orroasa- ororga-mos que a-os ganados que a-oes a-la- ida-ea-sria-a- a- de Sa-lvseierra-s
ea- desusa-sIda-sa -que psa-can con la-a -nuca-ea-a-avilla-a- fa-a-ea-ra-sa- Ea- la-a- nuestras villas
fa-za-ra-a- qaa-a- pa-sea-rs ocena-aa- con los ¿e ida-a-oria- a-a- da- Sa-a-va-rica-ca- de sol a- sol ea- que
a-e a-ornees a aa-yerga-a- ca-da- unoa da-a-a-ros a sos logares ea- non a-ra-a-pa-a-sen ía- una-a-
vila-a pa-a-a- la- na-ra-a -para- ya- pa-a-cer a sa-ro logar ma-a- qa-a-e pa-scan en los pasa-os ea-se
a-ca-a- enea-a- sa-a-a-la a-e y a-a-a-a- cornunairnia-a-ncra- a-oJosa- Fa- la-a da-fa-sa-a- que fueren fecha-s
ea-sn va-zona-a-cosa -derecho a-sons ca-va-lina- o pa-a-va- hua-ya-a-, de a-a una- pa-ra-e a-a- da-
la-oca-aa-que a-a-a-ugua-a-da-das.
Ea- oea-usa-a- ororga-a-sa-os que ci a-na-diana-do quc sea- en la a-gira-a-a- da- Sa-aa- Mi-
guel de lila-oria-, Ea- el alcalde que oea-ra-e de judga-r enea-e los ca-va-llecos re los
ornoes da-a- Ida-sons que sea a-sa-i como fa-a-e en riempa del ea-y don Alfonso. Fa-
si quera-liosos fueten los de la- villa- da- loa de fuera- o los dc fuera da- los de la-
villa-a- que a-a-tía-osa-n fiadora- uno a-le la villa- ea- oea-a-a- dc fuera-a- ea- el fiador de
fuera- que a-ea da- a-ss villas cosa-era-a-a-; ca- lo que ovirra-es de a-esa-a-gua-a- los unos
conca-a los orros que lo rea-ra-guea-a -a-ca-oun ra-sca-go de la villa a-a- cosa- orro dr fuera-
queseada- Ala-a-a-a-
Fa- no, sobra-da-ea-a-o rey don Alfonso a-ea-cha-a-a-a-os de vos loa- ca-va-la-eros a-a- los
fa-iosa-la-iga-’a- sohreda-cía-os da- Aa-a-va- ra-a-do a-sa-o sobredicho que nos dada-a- en ea-a-os
logares nombrados a-sai coma-a-a-a-a- da-ea-a-o ea--
Fa- nos por fa-za-a- vos ha-a-o re a-nra-a-ce da-a-a-a-os voa ea- na-orgarnos vos por caro
que nos dada-a que toda-a-a- los yuca-a-ma- vsa-sa-líos o colia-~os o a-va-a-quema- que ave-
des en Ala-va- a-sn bien los que a-a-os vos damos que a-ra-o vea-a-nos de Ea-a-oria ea-
de Sa-Iva-a-la-vra- comeno los que vos a-vedes que non a-os la-sa roja-a-a-a- a- rs [la-a-oea-a-
na-o en Sa-iva-tierra- va- que los a-yada-s la-ha-es a-a- qui rna sa-a-iva-a- ra-a-da-a- es a-a-va-sa-vta- sa-nana-a-o
a-a- a-ndoa a-os oua-a-a-rna- derechos a-es ra-ada-a -rosa-a-quena-a-a’ fa-sa-ca-uya-a-aa-a- ea-a-a-a- esa-uo la-ss
a-a-sa-mosen los ora-na -a-sea-eros va-ss-a-a-líos a-a-e Ala-a-va- a- a-ir sa-a-la-aa- ea-a-sr tovía-sa- a-ns ea-sa-a--
a-ros va-a-sa-líos da- Alava a-a-s a-Oiia-40a o a-va-rqa-a-a-eoa- que a-a- la-a-s esa-a-a-a-a-ca-ss pesa-ha-aa- a-le
ita-oria- ea- dc Sa-a-la-ata-crea-a- vinieron pahíar fa-a-ea-a- cl da-a ra-e la-a-ea- a-la-a-sr pa-iva-irga-u
ea-a-a-a- finquen res aa-a-a-sa-lisa-s loga-ra-a-a -de las usa-esa-ras pa-sa-ha-ra-a a-lo a- iia-a-s a-lesear quisirca-rsa-
Ea- lasa- ha-ea-dama-cneos que oea-era-rs en Ala-va. sa-a-ea-a-a-la-a-ra-a-dv a-avía-sa-lío qa-a- a- va-sa-
a nra-a da-ea-res a-o a-a-rr pva-v a-irga-ea- ea-nc esa- ea-era-pa-o va- aa-a-va-a-a-a-lo a-es esa-a-vsa-va-a- beca-da-
rna-cneo ca-a-a-e no sa-va-a-a-esos en A la-va qa-a-e fue de da-a-a-a- Sa-a-sa-a-a-la-a-a- it aa-niva-a-a-a-, qa-a-r la-a -si
que aa-a- en Ala-a-va-a- a-a-ua- finq ue a-a- a-ss 1 ihvc ea- ca-a-a-a-a-a-sa-aa- a-la-a-a-va- usa-vsa-va-a- da-ra-eha-a- ra- rI
n uea-rra-a- sannorio a-a-a-a- ca-a-os mo a-obra-dieia-o ea- en a-a-a-a- a-es.a-na-a-ra-a a-a-uva- vía-a-a-a-l quia-ve a-a-a--a--
ha-a-do vea-sa-a-a-are la-a-ceda-rsa-a-ea-aeo pa-a-ha-a-a-re o la-a-ha-a-a-ra- a -a-a-a-a-esa-a a a-Ir sqa-a-e a- a-lera-ca-a-o qa-le
nos dan los nevus vsa-serna- va-salina-a -a-aa-va-a-ra-a-aa-era-a-s a-a- ra-a-IJ.’s’a-a-a a-a-a-a-a-’ a-ssa-a-a- a- a-rs Al,‘a-a-a-a- a-
Ida- a-a- ea-va-a- lía-a-ra-a- o fa-da-a-a-go lo la-hez a-e q a-a-e lo a-ya- a-a-sa- a-a-’a-sa-a-a-esa-a-a- el otra-s a u ha-tea-la-sn a-vsa-a-
a-o ha- ca-a- Ala-va-a-e rna-corre que el lo roela-a-ea-
Ea- na- roasa- voa-s a-sea-a- rgana-ns que sodos a-a-ca-a-a-a-la-a-ss va-a-eseva-a-a a-a-sss lía-as a-a -ea-slla-a-ya-a-a:
o avarquerus que viniera-rs pablar al oua-sa-ra-a- va- uga-icesga-s a-a-sr a-a-a-a-a- da-a-es gr enes sa-a-a-a
ca-Ea-a-tas o qa-ser que quia-a-ana- saca-do Da-a-oea-a- ea- Sa-lc.’a-a-ia-era-a-a -a-a sa- enenmo a-obra--
a-la-a-ho es’ Ev a-os ha-a-ra-da-ra-a- iena-oa -qa-a-e ci los la-so que fra.a-a-a-a-a-la--sra-a-ella-a-aa-a-a-a-a-lío ca-sa-e
poda-da-a- fazer sa-guna- vuestro fa-a-ea-o ea- sa-guor sa-sa-a a-a-a-a- a-la-a-ra--a- a-la-a-a-, a-rna-a-sca-a-a -lo
OCOvgsmOa-a-
Pca-a-a-ra-a-aa--a-’ voy nesa-rg’sma-a-a- a-a-a-sa- ningues a-a-mesa- da- la-ha-a-a-a-ja-a- a-a-ja-a- dv a-a-ra-a-ha-a a-a-e
Ha-a-a-a-va-a ra-a-rs a-Ir Sa-a- va-a-ea-ca-cia- nin a-le rs sa-a-sa-ra-a- ra-ugala-a-nga-sa-a-a-a-a-a- pa-a-ería-sa-a- ra-sa-a-pa-sr esa-a-a-a-
a-a-a-a-esa-a- njes acer esa-ra-gon ha-vea-a-a-ma-a-esa-o en a-nda- Ala-a-va-aa- sj a-a-a-es en a-a-ra-a-a-ellos la-a-pa-ra-a-a-
que ea-ss ita-a a-ohee’diehsa-sfijea-a-da-a-lga-a- a-Ilesa-ea- a-a- esos-
a- ir nema-al va-a-a -oea-a-a-gansosla-a-a-a- esos a-a-e pese a-sa-sa-a-sa-ra-a-a la-era-da-ra-a-a -a-a-a-a-a-~a-a- a- a-a-reda-a-a-
cosa-pa-a-a-remos a-a- gata-a a-a-osos a-a- oa-a-a-remoa-a-no a a-a- nuca-a-ra-ss la-a-ra-’’a-Ja-a-a-esa ra-a- Aíra-a-a-a- q sa-e
a-o qa-a-r coepraremos o a-a-va-a-vera-ana- ca- gana-ra-ma-ss dei a-ida-a-la-a-a-a-s a-ía-a-e’ la-a- a-gamos a
a-qa-sel fuevo que los oreos fijoa-da-iga-sde Aa-a-va han la-a- soya-Ja- Es la-a-a ea-a-a- 1 ra-§oa- qrsa-
comprarvusna- a-a- ga-na-ermos 0 0v seremos a-sa-ra-a-si Lía-sa-a- la-a-a a-a-a-a-a-a-mea-s a-a- .‘a-r1a-a-r a- fues-ta-
que va-a-a los fijosda-Igo a-va-da-a- los vuesa-cosa-
la-a- ola-na-sa- par fa-arr vos ha-a-a-es ea- rna-ea-ea- vos a-a-ea-a- a-a-a-a-a- a-sa-a-sa e;ur la-ss ha-era-da-ma-ea-a--
a-os qa-sa- compraremos o gana-ea-a-mos o ra-viera-osos nasa va- sa-Ca-a-sa-ra-a-a-- ha-a-a-a-ira-os en
Ala-va a-o aquellos logares que a- vos fina-ana- que esa-a- a-a-a- a-la-es‘a-a-a-a pa-e lerma-eso a-
ninguna pa-a-a-ha-a-.
Ea- si a-va-era-a-aa-a- que alga-a-es omese da-a-eos va-sa-sa-ra-as la-a-ga-sa-rs quia-a- fia-l algo o
nra-a-a- omna- qualquier fi za-es a- da-hda o rna-ifa-ra-a-a pesa-que oca- a-se dr pa-a-rder lo
que ovia-asa- o porque a-a- oca-a-a-sa-a- a vender que da-a-do rl pa-a-a-pa-esa-a-a -a-a-a-d -a-qa-sel cuya-s
rl hera-da-ma-a-a-a-ro ea a-a-na-o quanro ea- ha-ra-a-a-la-ma-enea-a-a- va-a-e, que lo a-ya-a- Fe si pa-a-v
a-vena-ura-el ma-a- propiesqun non pasdicee rs esa-a- e va-a-a-isa-ere enola-raa-a-a- a-a-ea-a-a-vo fa-da-la-
go lo quisa-eec conpea-r que ita -a-ya-codo,
Esa-u a-obra-da-cIa-ra- va-a-a- ororga-mo, aseado envía- clase ea-a-a-la-sa los a-a-a-a-a-a-a-aa-evra-a-a-s de
a-os nuesa-cos abadengos vta-o a-a-a-dna- los col latos va-ea-sss a-oria-a-ssaa-a> la-a-ra-da-a-miera--
a-os que han a-e con coda-, isa- ra-sa-e da-va-a-na-vea-par desecho va- a-a-a-sr fua-ra-s. a-a-aa-a- íes fa-a-a--
que ea-a- salvo ea- a vos oea-na-sa- que va-sa- finque en a-a-aa-va-a- a-a-1a-a-eiio que da-vea-a- a-sa-va-r
en los abadengos con fa-a-ra-o er enes d¿reehoa-
Ea- a-a-a-andarnos a-a- cenemos por bien que el campo de la-larriega- que a-a-a- a-ea-a--
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Jota-a-o Pa-ea-e de Cuenca la esa-a-a-vio ci a-nno sepa-a-mo que el rey don Aa-foca-a-so
vega-sn.
a-Crear/a-sea-a-/sa-w<tañ
Don toban ar
1obispo de Sa-oca-a-a-go ea- cia-a-oca-lea- del ra-ya- confirma-
Dna-a- Abeona-afor ca-ja- dr Ma-ha-a va-ssaa-lo dea- a-a-ya- confirma--
Don Ma-a-rin ola-a-a-po da- la-no, confa-rrna
Don fa-edro oía-la-po da- Oviedo confsrma
Da-sn Suevo, ohispo de (a-a-mora-a- a-a-a-ra-fa-a-ma
Don Pedro obispada- Sa-a-amanes roufa-rm a-
Don Pa-dro, obispo de Asrorga confía-ssaa
lino La-oua-a-a-, obispo a-la- (jibda-e eca-ufírma-
Dora- Miguel. obispo de Lugo confsa-ma
Da-a-rs a-ola-a-u obispo dr Ovena cuota-ra-a-a-a
Don Gil ola-a-a-po da-Tuya- confirma-a-
Don la-a-ha-u, obispo de Meesdonnedo, ennila-osa-
a- Don Pa-da-o, obispo da- Cota-sa- cosa-Ña-ma-a-,
lina-a- Fa--a-y Roba-a-a- obispo da- Sa-Iva-. confirma-a-
a- Don la-ver Pa-dro. sa-ha-a-pode ISa-da-a-loza- ea-a-nRa-ma.
Da-a-a-a- a-a-ea-a-y Pa-reza- ma-e-sa-a-e da- isa-a-a-deuda- Sa-oca-a-a-Ño, enea-fa-ra-a-aa-
‘ Da-a-o Cia-a-vea- Fa-a-randa-a-a- ma-ea-ea-e vía- a-aa- orden de Aa-cauca-a-a-a- a-onfirsa-a-aa-
Don Mara-in Nunnea msa-a-a-re da- a-a oea-lees da-a- lempira- ronfiema--
Don a-Sonta-a-vn Cii a-a-a-a-la-a-a-ea-do mayor de la-a-oua- eesnfia-a-sa-aa-
(ion Ruy Ca-vea-a ‘Fra-a-ea-a- ma-rina-a -a-a-a-a-ynrde Ca-a-liza-a, confirma-a-
lino Sucre, obisía-ta- dc (Ja-a-nora-a- ea- una-a-sria-a -del ra-a-y a-es leon, a-oua-a- rna-a-.
Qzaía-a-za-a- ca-a-Isa-a-ea-a-al
llora- fa-a-ea-aa-a-aa-a-a- eonfirera-a-a-
Dora- a-a-Joya- confusa-a-a-a-
a-loa-a- Alfonso l’err’a-rsa-lez fa-a-ca- del rey, a-’onfsa-rsa-a-a-a-
Da-sn Rna-Ira-pa-a- Alfona-so cnnfira-ña-s-
Don Ma-a-a-sn Alfa-a-nasa-a- con Ra-esa-a-sa-
Dna-a- Rosa-a-a-go Conse, coda-cesa-a-a-a-
a-loa-a- Rodra-ges Fra-da-a-a- ea-a-ofa-ra-a-sa-.4a-
Don toba-u Pera-a- a-nula-a-msa-
Don la-era-a-ud Yva-unca casesfia-sa-sa-sa-
Don Msa-ra-rs (a-a-a-l cosa-fa-vm a-’
Dna-a Alvar U a-aa-a- coa-a-fsrmaa-
Da-a-es Peía-e Pa-a-ea ra-aula-ema-
íAvela-ia-a-a- Ma-a-a-a-iva-pal de Va-a-oria. 5-25’ Ia-l
fil
Va-a-oria-a- a-a- a-ulla-s5162,
DON Loa-a-a-a- Da-Ay HAlan, SeÑOR oc Va-ya-Ca-Aa-A y Ola LA COa-a-RAOSA a-SE Aa-a-A-a-a-a-a- Y
a-os Coca-a-Aa-a-ss OP Esa-a-A Ha-Ca-a- La-a-a-a-a-a- DE pa-Cia-os A a-ns Mona-a-ola-a-a Oa- AGa-Jí’
a-a-la- a-’ La-ce-ea-a-
Sepa-es a-a-sana-os a-a-a-a-a- a-a-ra-a va-era-es e oyera-o a-u ca-Srta-o D7 Costa-a-za-a de Ra-a-a-a-ea-e
rusa-a-a-a- toga-ev a los Gofrada-a -de la Cofradía- da- Ala-ra eno Da-a-. Era-y Ca-a- De Aa-fa-
ca-lo, Pa-ita-a- Prova-oca-a-a- de los fa-a-ya-ea Pa-edicadovea-s dc Ca-aa-a-lía a- con Boa -la-ra-ySi-
a-a-a-a-Su (1> Ca-a-a-cia-, Prior de los ra-a-ya-ea- Predicadores da- Pamplona-, que rubia-aa-en
a-oc ha-esa- de faca-ea- gracia a a-a Alabada-sa e al Ca-a-oea-a-sr’ de ci Mona-sa-era-o de Sea- Ma-
a-la-a- da- Ea-aa-cia-a- a la-a-a- que a-a-sn a- a a-a-a- q. fueren a-oca e par codos ciempos en razón
dc los a-a-ala-la-a-da-sra-a-a- a-le la-ss Esa-va-a-a-a-s: De Aguirre e da- la-a-a-ha que son rna-ca- ea- la-a-Sosa-a-sa-
a-a-a-ra-a-a-va-la-a-sa- a-la- Sa-a-a-a- Alaria va-e isa-vra-a- a- del Aldea dc Narbaa-a-a. de a-a- va-esa parre a- cíe
la-a-a-a-a-ra pa-ra-a- rIel Aa-da-a da- Aa-puras a-es la- propia- ha-ceda-a- de ea- dho, Mona-sa--sa-a-o
a-a-sa- les a-a-ua-ajLa-a-a-aa-n quia-sr e sola-a-sa- da- codos los pa-a-a-boa- qaa-a- lea-sen debidos a-u Ala-a-
ea. Ji qus’ a-a-a-a-a-r’a-la-a-es a-ornlana-ra--a- coda-a- ea-a- Aa-a-va-a- sin a-a-a-opón nra-o a-a-a-clan dcl que la-a-o
a-a-ca-a-aa-a-a-esa-hrssda-a-a-a-srs a-oca- por todos los tiena-pas ‘De esa-e Mundo (2). E que da-a-o a-
les a-oha-ra-lía-a-a- Ahbsda-aa- a-a- (Sa-uva-nro a-ns pa-a-boa -qa- a- dar en será (3) par qa-Jana-
a-a-a- a-a-a-a-o a- la- a-br a-a-a- vn Ala-a -a-a-a-a- a-sn a ea-a-en esioguona- E oídos los mandada-ma- de la-
ría-sa-a-a- Da -Ña-aa-a-esasvía- Isa-a-cese en razón da- la- dha-a- copa-a-la enga-ron a-la-, l)ea-sga-a- aa-a-a-
lía-a-ro, fa-a-s a-la-a -fía-a-flea-a-ga- a-la- llaca-a-Sr. qa-a- a-a-sa-a -La-a-Va-a-raya e da- isa- dha-a Da- (a-aa-
a-a-a-nasa-a-a- da-’ II a-a-a-era-a-a -Da- toga- da-a- Ata-a-eJa-a-a-a-aa- a-a- Da-a-a- ida-la-rin Yáa-iez ga-l) de Cura-a-a-ra-a-
ka-a- a- Pa-a-e, a-V’ssa-l’a- lua-so Sa-beber da- Sala-a-dna- a-la-a-a -Fa-a--ea-a-doa-ir a-id a-a-ala-a-aa- Da-a-sa-a-
¡a-a-a-va-a-ja-a- a-a-a- /a-ra-a-a-a-a-aa-a-a fía-a-aa-a-a- Feea-,sáea-der ra-e Ososa-a-a-.Juan Pérez de Irga-a-a-a (5). Ra-a-y
lía-a-sa- <la-a-l sa-a -la-vra-sa-a-a-a-aa-la a-a- -a-a- la-ópc’z de c?a-sa-esa-a-rra-a-a- Da-a-, Ssaa-clan Ca-ana-a-a-ilesa- de’ Ha-ra-a-a-da-a,
Ca-a-ussía-a- la-a-pca- a-a-e a- angaria-aa- Pa-dro Ruiz da- ta-nda-. Isa-pa- a-ña-gua-e da- La-vhs. San-
cha-a- a-a-dra-a-, a-a-e iSa-a-ero. Sa-esa-ho Ma-va-inca- a-le Erdofia-na-, la-a-pc lñjguer da- a-a-a-a-rrinza-hava-
a- a-ea-sl ra-a Ma-a-ra- a-a-a-vra- a-la-a- lía-a- a-a-Iva-a, Ma-ra-lo la-da-ve dv licenlarsa- 1kv Eguza-uiza-a- <7) a-u la-a-ra-
a-a-sa-a-a-a-ea-, 3 ua-a-u (-85 a-la-Aa-a-a-ura-sa- loa-a-a- a-ña-gua-a- su la-ea-ma-no e codos los ornas fi~oa-Ia-Ign
la-ja-
la-a-)
(la-
(4)
(5)
a-a-Sl
<a-ss
a-ja-a- a-a-a-a-ls, [Sa-a-ra-ja-es4 Ha-a-ura-a-mo Ca-ra-la- por Fray Sienon Cora-isa-
En aa-eh. Ea-sa-cia- u 4 lIaba-a-es la-a-a-ha-do gorda-ca-a-e mondo-
lies a-a-a-cha -Bara-a-a-a- d’r,vsa-ra- es gea-a- a-es sa-ra-a-
lies aa-ch. ha-vra-a- u 4 Vela-e por Ya-ña-a-a-a-
En aa-ch a- Ida-a-a-a-a u a-l a- a-opaca-ca- pa-r‘l.a-ga-a-isa-a-
En a-a-eva-la-- Ra-sera-a u 4 Marca-nec pa-a-a- lía-aa-a-a-
En arvh lía-a-vra-a- es 4 Pa-da-ss Ca-ra-a-a- fa-a-s’ Pa-a- tlqua-qoiza-a-
En sra-ha- [Sara-a-a es 4 Ochoa-psa-Juana-
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de la Cofa-a-Ala Da- Ala-va que esa-e día en ci Campo de lIarria-ga aerpca-eoa-a- que
a-ea oída- ia a-nga-a-ia- de tr Coreana-a-a sega-isa- día-o. es da- a-oto. E rogaron a De. Lope
/ila-a-e De Ha-a-ro, Sr a-ja-a- Vize¡~* fljo a-/e laS’ ¡Y Ca-a-a-tanza e Ala-dde Ala-a- ala-’ Ca-a-gi.
lía e de la-a Cola-a-a/ia-s da- Aa-aa-a-a qa- a-a- confirma-sr por manera
0e sena-coca-a pa-ra-
que a-ea- va-la-ea-se agora-, e por codos riempos de esa-a- Mundo a- a-aa dueña-a- dcl dho.
Mona-aa-a-rio da- lisa-a-a-a- a- a-loa- sus pobladora-a- de Agua-a-ve y Da- La-a-ha-. E yo. a-a-ra-a-loa-
dna-a-a-a- a- la a-a-a-a-da- de ea-a-lo Sra -a-a-a-Ra-y Da-- Alfonso, e va-lea-do en ea-Sa-a-a-o a-e sa-za-a-e Da-na-
ci dho. Moa-saa-a-eea-o e que ea -sea-va-ca-osuso e 13a- esa-a-o Sa-a- ea- Rey e hona-va de nos
a-ocios do a-a-oc a-a-esa-enea-a a-no sa-aluna-ad de a-ocios los Cofa-a-da-a- de Ala-va que los a-a-o.
ha-a-dora-a -da-Aga-sirea- a- da- la-aa-ha pa-gua-es a- da-ra- todos los pca-boa -que ha-a-vía-rs,
criera-o por qesa-snen ha-u, a- ha-cian en Aa-a-va- pnv do quia-a- que lo syan a la Ablasa--
da-a-sa-a- e a-í (novena-u de las la-loa-a-las Del la-loa-a-a-sea-ra-o a-le Barra-a- e no a- na-ro na-na-gua-a-s
a-a-gea-a-a os en nisa-ga-Ses riempo da-a- Mundo- E pa-da-a-nos ma-da -yo e codos a-
0a- Co[raa-lvs
D~ Alava a- nro- Se. el Ra-y Dna- Alfoesan que ecuga- par ha-en Da- confirmar fa dha-a-
gra-sa-a-aa- e sena-enea-a por que la-a-a- va-a-la- a-ga-sa-a- e a-ana-sa-a-a-a-a-a-a-rea- Dada- en Va-a-oria-a- la-
da-a-s aa-a-dados a-ieí a-a-a-es de Julia-a- la-ea- da- 1300 a-llosa-
LSa-a-sa-sa-<a-a-ss a-a -a-a-Ia-a-s’s’sca-a-a- sa-a-a-na ra-a Ca-a-’a-a-ea-la-a-a-a-a-tca-a -la- la-a (‘aa-sa-a a-la-a- llaca-sa- Madrid, 1959,
pa -313-3151
lv
la-a-a-a-a-O’. aa-a-a-a-a-a- 1256,
Sa-Nea-s-an IV a-Ja-aNa-a- 5-A Aa-OCA OC la-Aa-Aa-a-a-re AL CONCa-a-JO na- Va-a-a-a-Ola-a-A
lisa- a-a-l nora-a-ha-ea- a-a-e Dios la-a-che e Filo e Sa-siria-u Sana-a-o que son a-res personas e
a-a-a-a- Dina-, e a-je la ha-rna-va-esa-ura-da Virgen Saura-a- Maria su ma-da-ea- e a- oua-ra- a- a-
a-a-a-a -la-a-o de a-a-a-da-sa la-as sa-a-a-ra-a-ns de a-a corre ra-la-sa-isla-
Pos ge’a-nd sala-a-sr que a-vena-os dc ma-isa-a-av a-o el oua-a-a-ro a-a-copo loa nuca-a-ms
ia-a-gza-a-ra-a-arga-a-ane la-sn a-ra-era qa-se loa- fa-a-la-a-una- ¡sra-a-aa-ro a- por que loa- dc a-oea-ra-o a-cono-
a-‘a-a-a-oc es a-a-urdrn a-a-sev lv aesqa-a-eza- esa-ea- gr-a-a-sa-a- Isa-a-a-a- ende a-ana-a qusnea- a-ea va-esa-e dc
a-a-a-ss a-a-a-a- a-nda-a- ge a-a-a- da-va-a-a-a-a-a- rna-a-y a-a-ea- a-sa-a-e res a-le a-a-ese gela demos’ sa-a-a-sa- Que la-s gra—
a-a-a-a-a-a- a-la-a-laas a- a- uua-a-tra-a- a-a- nesa-a-r la-a-ea-a a-la-ss a-e yes e a a-os prisa-a-pa-a-, a- a-líos Ja-sn la-a-a-
a-ir a-a-a-a-a-sa-la- a-a-a-a-a- a-a-a-a-a- la-a-a- aa-a-a-ns 55 ga-irsd va-sc ea na-esa-va-
Ja-a-a-a- a-esa-a-e a-sa-vra-a-a-a- a-a-e-a-na-a- sa-bea-a- a-la-a- a-ea-aa-la-vs a-a-a de Eivoria- ada-la-a-a-re a- da- la-a-
la-a-/a-a-a-a- ra-sa-rscia-a- a-uva-3va-i a-a-sa-a-ra-a-una- ea-a-a-v a-a-p a-u la-a-ra-sa-e oua-sa-vea- priv a-Irga-o codos los
-a-a-a-e a-a-a-sa-ra-a a-a-a-sa-a-aa- a-aa-a- vl’a-a-a-ua-sda-la-esa-ra-coma-a- a-a-a-a-sa-ion Sancho par la- ga-s~a-a- de Dios
a-s-ca-Ir a- a-a-a- a-a-a- a-la- luía-da-a dv a-ron a-la- (a-a-lía-La-s da-Sevilla-a-de Cordova de la-Isa-’
a- a-a-a-a- a-le Ja-a- a-a -a-a-a-Ja-a-Alga-a-vr esa-una-sa-a-a-u la-a- a-a-a-ya-a-a-a- duona-a Maria- a-a-a-a- a-a-a-u¡a-a-er e con
a-a-l a-a-sl fa-a-a-a-a-sa-a- a- a -era-sa-da-a-es a-a-ra- era-a- fa-a-a-a- prl sa-a-a-a- ra-a- e ha-red ca-sa-, a-a-nr fa-za-a- la-a-en a- ma-a-a-
a-a-a-a-i a-a- a-a-a-a-a-ra-a-a-a-la- la-ssa-a-ea-a-a-aa-ns a-a-aa-a- a-goca-a- a-a-sr ya-a-za-a-esa-a-sa-ma-sra-dores a- seca-o da-qui
a-a-sisa-l‘a-sa-a-a-y a-a-a-a-a- sa-a- a-a-pa-a- a-a-a-a-sa-a-a-a ea-a-a-a-esos íes a-a-a- a-a-la-la-a- a-1a-a-e a-a- a-Sa-a-u l,aa-sarea-. que nos nana-a-
a-sa-a-a-ra- a-a-a-a-la-a- a-a-a- a-a-e a-aya- a-a-a-a-a-a-ra-a-a-ea-a-os a- olla-ore la-a-- ca-sa-a-a-a-lk’a-a-va- de a- Cofra-dria- de Alava
‘a-a-ra-a-ría-a- lira-a- a-sia-sa- a-a-a-a-a-a-ya-a-a-sa-a-a-e el ea-a-a-a-la-a-s a-Ir a-a-la-sva-a-aysa-a-
esa-a- a-a-a-iea- aa-a-la-rva-la-ea-a-a- íes a-limos ceses la-sa pobladores que a-gora- y a-sn e sea-
a-a-a-a-a- da-a- a-a-a- a-a-a-a-la-a-a-a-a-a-a-a-a- a-era-a-a-snos a-a-a-a-a- a-esos,a-a-ra, ca-a-es Isa-urea-, a-aa-es rina-a- a-ola- a-a-a-a-a-ea-sa-
a-a-a-a-s a -na-a- a-a-a- a-a-sra-a-a-a-a- a-a-lía-a-a-sa-a-cosa- esa-a-la-a-a a-sa-a-a dr a-a-a-la-a-a-a- a- ea-ata- a-odas sa-a-a- pertenencias
a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- a -h a-a-a-la-se sa-ra- E osa-a-rg a- a-a-a-a-aa- rs a-a-sa- la aya-u libra- e quia-a- a-a-nra sa-empre
la-sa-ra-a- fa-a-aa-a- a-lela-a a-a -a-a a -ría-a-a-oslo lo qasa-va-sa-sa-a-re-aa-sa- a-oca-a-mo a-usa-a-ea-o da-a-va- fa-za-c
a-l ra-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-sa-aesa-aa-ciesa-a- a-a- a-a-dga-a-a-es pa-sr a -1 Isa-a-o de Ida-a-oria-a- E mandamos a-a-se
a-a-ra-a-a-sa-esa- a-a-a-rs e ssa-a-iiva-a-a- sa-isa-sa-a-vn osuna- a-a-a-a-a-a- a-ea- osado de fa-za-a- y fuera-a- a-a-u a-sea--
a-a-a- a-a-sa-a- a-la-a-esa-a a-a-a-a-a- a-la-a-a-a-a-a-a-a-a-’a-la-a-a- y pa-cia-ca- esa-u a-sa-a-ca-a-Ja-recia-o niesga-a-nna- Ca- ra-no a-ene-
a-a-a-sa-sa- pa -a-a-a-a-a- a-a -a-a-a-1a-a-e a-a-ea-la-sa-a-a- a-a- a-a-a- rs 1a-a-a-a-a-e esa-sa- gasna ra-a-sa si unes con el conca- a-o da- Bia-
a-ea-ra-a-
1 da- liv a-a-da-esa-a-sa a-1a-a-v a-a-a-a-a- a-ea-a- esa-a- rna-a-aa-a-a-sa a-a-la-a- a-le ye conca-a- ca-sa-e priv la-a-a-gio poca-
a -a-a-eha-a-ua-.sa-la-a- a-sa-o a--a-a-a- a-a -na-a- a-a-a-a-aa-a-a-a-la-a- en es a-nga-sesa- ensa ca- qualquier qa-sa- Ira- fa-za-a-a-a-e
a-a-sa-rse a-a-a-a-a-sa-ra-a- a-a-ra-e a-a-a--eisa-a-a- nos y en a-esa-a-a- na-sa-a-a- ma-a-ra-a-a-a-sa-a-a- da- a-a mona-a-la a-a-sa-va- a- si
ena-sea-a- a-a-> sa-a-la-rea-la-elsa-a-ca- da-a-a-aa-a-ra-a- sas fa-a-sí a-a-a-a-; sa-sa-a- a-sa-do a-a- da-nno dea-hía-a-Jo, E pava-a-oc
ea-a-ea-sra-a- fa-a-ea-a-a- e cara-a-la-lea-a- esa-a-a -ra-la-a-a-a-a-a-a-a- aa--a-a-llar ea-re pra-vilegio enes nuca-ero sa-ello de
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Don Johaea- Alffonso da-Alboquerquca- cosa-firma.
Don Ramir Diaza- confa-r~na.
Don Ferrand Rodriguez de Cabrera confirma,
Dora- Arias Diaza- confirma.
Don Ferrant Ferraa-a-dez de Limiaa- confirma,
Don Gonzalo Yvannesa- confirma.
Don johan Ferrandez merino mayor en ej regno de Gallizia, conGrua- a-
Esrevan Nunnez merino mayor en tierra a-le Leon, confirma-
Yo Roy Martínez5 capiscol de la eglea-sia de Toledo le fiz escrevir ja-a-/a-a- la-a- a-la-
da-a-do del reya- en ci ana-a-o tercero que el rey sobredicho regno.
[Arva-hivo Municipal dc Vitoria, §-S-3 a-
y
Arria-ga-. 24 novia-a-a-da-re 1291 a-
Ca-a-Nva-a-NCIoN DE LOS CABALLEROS (loa-a-a-tAnEs DE Aa-a-AyA CON EL CONCEJO
np VITola-a-Aa- SOBRE DESAFIOs 1’ JURISDIcCa-ON EN SU JUNTA DEL CAMpo DE
Sepa-a-a quanros esta Carta vieren como nos los Conffradres de Alava. Seyen-
do yuntados en ca-l Ca-ca-a-po Arriaga á yunta pregonada assi corno a-a-a-so e costum-
bre esa -Etsseyendo y don chan alffonso de ffaro sseñor de la Conffadria ja-oc
Iduesta-ca- a-Sena-sir el Rey don Sancho, Todos al una voz acorda-íudo en uno- veyendo
a-ja-a-e es sa-ervicio del Rey ¿ pro egoarda de ra-os todos comunalmente ¿ onda- da-a-
a-a-a-os el Concejo dc bicoria por muchas barajas ¿ enemiatades que ay entre nos
ffa-wemos el ponernos pa-a-scuc’a- con vos cl Conceio de bftocia por los que agova
<somos e ssca-emos ca-abc aa-la-a-la-a-urea- A los que a-a-goza sedes eS sseredes ca-ibo a-a-de-
la-a-un.’, Que’ ea-ada-a- que a-a-ca-leseia-a-f-efa-a-os ra-Igia-nos a-le nos en Vta-esta-a Villa con tregua é
sa-ra- a-yegua-r que a-a-a-ya-irnos cutre nos que andemos salvos é seguros en el Cuerpo
a-le la-a- Villa-a-a- el en la-a-a-s Redovas seguní a-squi dira-la- fasta-a- Sanra Ma-a-tira Magdalena. el
fasta el sorno de los huertos de parte del mercado ó es el yxido del concejo el
fa-a-sra-a- la-ss cas-as somera-as de adurza la menor de pacte de harma é fasta ci calce que
es en medio a-le las piezas de don pedro dominguez de ylarraza el fasta los pa-
a-a-cres a-jra-e- a-a-a-a-a cíe fra-ca-ui5o albardero de parte de San yllefonso, el de pal-te de
la-a-a-rriaga-í faca-a-e la fuva-ote gua-a -es cabo ci paloabar que fué de don joan martinez el
mayor. ¿ a-le 1a-avcp de hab fasta los paiaces a-omeros que son de parido ci bailes-
te-co sega-a-nt ca-sra-Sn puestos los mojones que vos el concejo pusa-estes por nuestro
ruego. Ft si ¡sa-si’ a-a-a-a-entra-ra-a- alguno ta-olviece baraía Din feriere á otro en la Villa a-sin
fuera-a a-iva -laa-sa-lila-a la-oc enerniztad qa-a-e ayan nin por orra ra-azon ninguna fa-isa-a estos
a-aa-cha-a-a-a-es da-a-ea-ns poder aa-a-a-os el ca-ra-cc jo sobredicho a-pie a-í qumígra- ica- que lo ficiere
gua-a-a -lo podaeles el matar qu lcr por usta-cira- qa-lier pOr ota-ra- muerte gua-sl Na-Os qul—
sies-edes a-S por bien roviera-a-dea-s sira- nuesa-rea- mandado el sin uuesrro cora-sedo. Fr
por la-a- lta-Oe;-tC a-a -pa-sirla-a pa-a-a-sa-a-aa que a-í alguno dercdea-s en esa-za- ra-ezon a-lun vos el
concejo nií’a vecino que aya-a-des non a-sea-a-des desafiadoa-s ¡sin ca-nena-isrados en a-a-ingeín
riempca- de los parientes daqucílos muertos nín de otros ningunos. en esta razon
Din dc los confadres de alava. Et si por aventura alguno vos desafiase ó vos
ficiese rna-a-l por esta cazon. nos que seamos con vvsCo en uno á correrle ¿ que
1
maf na-os 6 a-
1uier que lo fallaremos. Otros aquel que finca-e en la Villa a-le Vitoria
o en las Rea-lovas fasta íes moiones sobredichos eS matare ó volviere bacaia COmO
sobredicla-sa- a-> si fuguiere quia- ninguno d~ nos nol caurenga ¿-‘aquellos cíe ca-a-yo
bande fuera--a-a-l 1 ellos sc acogiere que Da-sn sean acogidos en vuestra Villa el si
Otro niega-ira-ea- la-a- ea-urea-viere ó lo cogiere que non le reciva-a-des en la Villa fasta
que lo ccaia a-
1 la mercer dcl c n ejo por que cumplades vu stra justicia como
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sca-ha-e dicho ea- Oea-cal otorgamos que ninguno que a-a-a-va-a-a-e en la va-a-a-a- dc ha--
tora-a sala-rodo da-a-a-de a-a- Lera-ere 6 maure á oca-o 6 a-ja-ira-e otro mal fuera- a-le los
moicora a-obredicla-oa- que non a-cene a-aa-a-a tercer da-a a- la Villa- ¿ a-a- a-ornare fa-a-a-a
a-recre da-a- qura- podades maear por aqurfia a-nra-ezra- que non a-ya-des en enea-aa-arad
ninguna-. Ea- si sa-inguno a-a-nr a-sea a-azoo vos desafiase 6 voa- ficiese mal que nos
aramos con vvsa-o á cora-ea-a-a- ¿ 5 ma-sa-ra-e rupero al da-a dei gua-va-a- que aya-ma-a-a-
en el ma-a-ca-do de bia-oria- usa-a-era gunra- é usa-sra-os da-sa-fia-miena-os ¿ pa-ra- da-a-
da-a-a-ch é pa-za- ecca-va-a- da-a-a-ch a-o a-a- ma-a-a-a-do a-si como a-a- obiemna- fasea a-ea-ni el si
da-nra-o en la Va-lía- fuera del mercado ninguno boa-viera- bara-ja 6 fa-rica-a- a-l ma-ea-a-a-a-
ome que vea-iba la- pena que de a-usa-a-dicha es a-a- por que da-a-en a-ea-da-a- seguros
sa-oes se pueda dra-fa-ca-a- ces oinguo rica-a-a-po rogamos a don a-loa-o Alfonso a-a-e fara-s
Señor de la- cofradia por nora-a-a-o señor el Rey e a- don la-opa- ele Mesa-dna-a é si
don bela-a-a-o Iba-ña-a- de gua-va-a-a- Señor da- Oía-av e a- don bela-ea-es de’ a-ges a-va-ra-sel
don joan Sana-ha-a- de Salcedo a- don Esa-ca-a-lo de, Mendoza a- a-i da-a-es da-a-go ta-a-a-a-a-eis’a-
a-o ha-a-ma-eso el a- don jota-a-es pez de la-a-gana- e a- pa-dro msa-ea-nra- vía-sa-a-pa- 1 si Roy
Ma-ca-loca- ‘sa-a- ha-ema-eso a-a- don joha-a-n goesa-sa-lea- de FI a-a-a-a-ea-a- ¿ a-a- Sa-neh gona-a-ica-a-
a-es ha-a-ma-un que pesa-a-ea-en en a-a-a-sa ca-a-esa-a -aa-a-sa-a-’lina- a- a- pedro a-ha-ña-a- ea-era-hansa-
publico de ha-a-oria- que pusiese a-a-a-a- signa-s en a-esa-a-mona-o Fe sobea-’ sodo ea-a-o pi a-
dimos ma-ra-ea- ji oua-a-ero Seña-a-a- a-a-a- Ra-y sa-ur lo eresga par ha-a-sa-e a-sa-e a-a-s cosa-fa-rna-a-
a-a-oc vos da- coda- a-a-rivia-a-a-gios ¿ ca-a-cas a-a-a-esa-lío a-a-sa-va-a-a a-esa-a-cumpa-a-ra- pa-a-a-ra-ra-
fa-a-ho par que firme a-a -a-a-rabIa- pa-sra-a- a-sa-da-a-a-a-a-a-es a-a-o Fa- ya-a- don oha-es a-Ifa-su Sa-fa-a-a-a-
da- la- cofa-a-da-a dc a-la-a-a- pa-sa-nava-em Seña-a-a- a-a-a- ita-y e ya-a- don a-a-ca-pa- a-la -Ma-a-dna-a-a-
yo don brirran Iba-ña-a-a- é dna-a- ña-a- a-ra-a-a- a-a-’ j oha-es Sana-he, a-a-a- 5 a-l a-a-a-a-ea-a-a-a-sa fa-a-a-ea-sa-la-a-
don da-a-go forrado é a-a-a-a-es ja-a-a-la-a-a-a-a- pee da- a- ea-a-a-a-vsa-e a-a-a-viro ma-a-a-a-a-a-a-a- a-la-a-ca-a- a -a- ‘Ra-a-a-
a-a-a-a-rssoez so ha-a-esa-ano a-a-ea- a-va-a-a- go de loa--a-a-a-Iradea -a-a-a-a-sa-a-la-a-la-a-a-a pasa-a-a-a-a-a-a-a-a ea-a- sa-sa-a-a-
a-a-vea una-sa-ros sa-ellos ea-a- a-cari a-a-a-nsies a-la-sa-a-a- a-a-a-a-a- a-obra- a-a- a-elsa-a- a- la- a-a-a- pca-a-a-a-a-
ybsña-a a-sea-iban publica-a- par rl Ra-y ra-a- bien ra-a- a--aa-ra-ha- a-a-sa- ea-ra- a- a-va-a-a-scgo a-a-a-
a-os a-a-a-fa-a-da-a- a-obra-dichos é pa-a-sr-es ci la-a-a-aa-a- ma- o a-a-gesa-a-ea-a-esa-a-sca-do a-es a-vsa-a-a- nona-a-a-
fra-ha la cara-a a-a-yneeel a-a-u a-a-ea- a -día-ssa-la-a- esa-a-a-a-ia-a-mbre a-ira-a-a-ra-a-a-a-a-a- a- a-a-’eseseesa-os a-’-
vea-esa-a-a-usa-ve años’ Rna-a-a-a-a- a-a-a-a-esa-’ a-la-a-a-a-sea- pa-a-a-la-a-s nra-a-a-a-a- nea- ría-a-la-a-a-’ a-a-a- ‘a-ga-s la-a-a- a-
ra-do uhaes a-sa-a- da- Irga-ra-a-a-a- fa-sra-a-da-a-a-isa-es a-a-ca- a-a-a-a-a-a-a -a-a-a-a-a-a-a a-la a-a-u a-a-ifa-a-a-a-a-la-sa-a-
bría-a-sa-a- ya-ña-aa- da-a-a- ola-sn a-a-esa-hez a-a-a-h a-a-a- a-a-a-a-oea-a- a-e a-a -a-a-la-sra-ira-a-a- - a-na-la- ga-so’a-la-a- a-
NO! A
¡141 a-lera-aa fía-a-a-a-aa-a- a-a- pueda-a-a- la-a-a-a-a-a-a- a-a-a-a- a-a-a-a-a- fa-a-ea-era-sa-a-a-a-sa-a- ja-a-a-a- a-a-O-a-a- ra-a-a- a-a-a-
perga-ra-a-eno.
ra-a-ANrsA,a-a-es Sa-a-pl va-a-a-epa-ea-a- Viena-a-a-a-. a- ) a -a -a-a -a-a-a-?)a-) (‘la-
A a-cia- a-a-o Mun sa-a-pa-a- a-a-e a-a-a- a-socia-a-a -a-aiim Ca-a-a-a-a-es 15 N a- <‘Sa-a- a-a-]ca-ra-a--
a-a -hoy csa-ra-a-a-va-a-sdol
va-
VaIIa-a-!a-a-I5a-J. 22 fa-la-a-ero 1332.
Asa-sa-ogan xl CONFIRMA Ca-, LAuDO Aa-ea-sn-a-a-Aa- a-SOL CÁMARa-ea-o MAYO-a-, JuAN
Ma-aa-a-’a-a-a-ez Da-a -a-a-a-a-a-a-a-Aa--SN a-a-L e.sa-’a-Oa-o sesca-sa-na-a-a-’rsa- a-a-Na-~RC a-a-. CoNCCJo SC Va-loa-sa-e
y la-A (a-oea-Aa-a-a-A 055 Aa-a-ra-AnA la-nr a-a-A POSesa-nr 0045 ALDa-Aa-a-
lies ci ra-oua-ha-e de Dina Pa-dra- a-a- Pijo ca- Spicia-es Sa-oca-o que a-no ra-ea -‘a-a-a-a-oua-a
a-a-a- eses Da-ra-a- vea-da-a-la-ro que bise a-e ca-gua pesa- síempea- ya-ma-a-, ea- da- la- bia-naveo.
a-aa-ra-a-da Va-a-gea-a- gloriosa-a- Sa-esa-a-a- Maria su msa-la-a- a- quien nos cenemos por aconoza
a--a- a-a-a-sa- avesga-a-da- ea-a- a-ovina-s esa-sa-sa-a-ns fa-a-hosa- e-a- a-a- a-a-esa-ra- ea- a- a-evvi
4’ia-a ea-e a-a-a-dos loa-
a-a-a-nc a-a-sa- a-a-a- a-a a-nra-a- ca-la-sa-isa-a-
a-a-a- a-a-a-a-a-ea-se a-a esa-sa-a-a-a-sl ca-a-a-a que ra-a-dna a-a-a-a q a-a-e bien fa-a-a-es quia-va-es sa-se gea-a-a-
la-ra-ea- a-a-da-a-a-a-esa-e parqesa- se unes a-a-iva-de nio a-e pierda-, e’ommo quia-a- a-a-a-a-a- ma-es-
a-ea-a-a-ra-a- ra-a-sa-a-sa-ea- a-u a-sa-a-a-Ir la vida da-aa-a- sa-a-sa-ovín, a-a-qa-a-elin es lo qa-sa- fa-oes en a-a-ma-ma-
la-rau5.’, da-a- ma-a-oda-s ‘a-a-a- a-a- a-a-a-empre yama-a- a -a-a-a-a-a-a-a-unoa-a-ha-a- a-u olvido lo mas da-a-
a-a-a-es los ra-ya-a- a-a-oua-a- a-sa- a-sca-a-pa-a-a-esa-es fa- ra-esa- aa-la-a-la-a- par a-Oc pa-a-viilegisa-s paa-’qa-a-e loa-
sa-a-ros a-a-ya-a-a-‘va-a- a-ea-a-’ gesa-a-sa-en a-a-esa-a-a-a-rs va-a-a-a-a-a-sea- a-a-a-a-a-iva-sa-u a-u loa-a-a-sr fa-a-esa-se-es a-a-oua-la-sa- da-
.a-a-a- a-o ea-esa-ra-a-a-a-a- a-a- dc gea-a-a- a-a-vsa-a-a-a-a-a-la-esa-a-a-
Pa-sa-a-a-a-da- esa-a-a a-a-a-a-a-a-nda-a- a-sa-do casa-a- a-a- pa-a-a-que ea- conca-a-o de Pa-a-oria- esa-a-a- a-ohio
a-ana-a-a-a-a- a-a- a-a- Sana-a- a-a-a-Ma-ra-sa-oea- a-a- a-a-a-a-a- a-sea-a- a- Ya-va-nuca -da-Ayala ea- Ma-sa-a-sa- a-a- Perez
a-la- la Ca-a-ea-a- a-a-os a-a-ea-a-a-snea-oaa-, a-es a-a-a-a-esa-eso la va-ila-s da- Bicoca-a- esa-aya a-o ma-dio da-
a-tía-a-va- a-a-e que ea-a-a-a-a- a-a-a-a-la-la-a-dos a-u da-ra-a-va-nr a-la-lía- ricos omues ea- iufa-es~noea- a-a-
a -a-a-va-a-llera-a-aa-a- a-a- -a-a-a-s a-sa-a-se ha-a-a- a-a-meses fija-a-a-a-la-a-go a-a-nda-a-osos de que a-va-a-sn a-a-ca-ha-da-a-
a-a-ra-sn a-a-es a-a-a-a-a-ma-as va-a- sa-a-a-a-a-ra-es de omeses ea -da- ma-sa-boa- a-a-eres msa-ea-a-ea-parca-esa-
la-a- div ha-a- esa-a-esa- a-a-a- villa-a- la-sa-a-sa-a- ma-inc a-a-na-a-la-a-da- ea- a-líos ovica-sen ma-a- a-sa -que ha-va-a- a-a-
a-a- sa-a-a-a-’sera-a- sena- a-eisa- a-a-a-a-a-a-nr gea-rda-da-a- que a-va-a-u a-a-a-a-ha-a-do msa-a-ha-a a-la-la-ss da- a-os
a- a-sa-a-llecos ca-a- fa-josa-a-a-la-a-a-a- a-la- la-a- Ca-sra-fa-a-siria-a- de a\ a-sa-a, a-a-aa-a- a-a-a-sr coespra- com eno ca-nb a-o,
a-a-a-a-a-ea-a-a-la-a- qa-se es a-sra-ca-a-sss a-a-a-viva-a-a-, a-a -a-a-esea-sa-sr a-saa-a-ir esa-esria-esvisa -a-a-da-una-ss a-a-a- aa-ales
‘‘a-a -a-a-rra-’.a-esda -a-a-ría-,a-lis a-esa-a-a- la-a-ada-a-ha-sa--a-a- a-va-a-lía-a-ns a-e fi na-da-a-go da-/a-a-a-a-a-a- a-a-
a -a-a-la-a-a- a-a-a- a-una-a-a-o ele la-a-a-a-a-a-a-a- a-a-a-a-a-da-a-es a- a-a-a-a-a-e da- Ma-a-doca-a-a-a- Bela-a-a- o Yva-’a-nea-a- da-
a-a-a-a-a-~a-a-.a -a-a-Ja-a-la-a-a-a- Fra-ra-a-a-la-a- a-le Ma- na-lca-a-a-a- ea- 1)a-a-ga-s Psa-ra-a-dna- a-a-a- ha-a-ma-no, a-a- Pura-a-a-
a- a- Da- a-a- a-la- Ma-esda-sa-a -a- a-ea-o,.a-la-a- Ya-a-a-sa-na-’a-, su la-a-a-ma-seso. a-a- Perna-esa- la-a -aya- de
na-sa-ea-da-a-a-esa-a- a-le ( a-a- a-a-a-a-a-a-ra- a-a-a-aa-a-a -5a-a-a-vhea-a-a-a s hermana-a-a- a-a- lía-pa- Ca-a-a-ca-a
la- a-a-sl a-, a-e a-a-lea-la-a-es lea-pa-r a-a-a- fa- a-sa-a-a-a- Msa-a-isa- Rama-ra-a- de Moesa-oya- ea- la-uy la-o-
a-a- r)a-a-a-a-a-a- la-a-a-vez fa-a-ea-a- da- da-sn a-.opp a-a-a-a- Ma-ndo5a, ea- Sa-a-ocho a-a-a-sa-a-a- de (a-a-a--
a- a- Ya-a-a-a-a-vra-a- Ra-a-ye a-fe A ra-ogsa-v a-a- lope a-Siaz de liga-ra-a- ea- Diego la-opa-a-z a-Fa-A a-a-
Ea-a-o da -a-opp la-ea-a-a-ea- Pa-ro lía-a-a-ea- a-ía-a- Mona-a-a-ya a-a- Jola-an Da-a-a- da- a-loca-usa-
Ra-sa- Ma-a-a-a-ese, da- Yhsa-a-ea-a- la-a-uy Xa-nsa-esa-a- a-la-Aa-bules codos confra-a-lra-sa-le
a-a- a-oea-fra-da-a-a- vi Aa-a--a a-, a-a-nr a-a -ea- pesa- sea-a pa-a-ra-cores ea- amigos ea- pa-a-y codos sos
a-asasa-la- a-a- va-aa-a--sn ea-a- fa-a-a-a-a- a-va-a- a-líos lía-a-ma-a-Inc a-a- a-yana-a-dna- a-a-nr la gunra- da-a- Aa-risa-
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ga-. ea- u a-cosa-a-a-persa-aa-es a-sas a-a-a-a-ha-a-dichos pa-sa- sa-na-sa-fa-re viva- dieta-a-a-esa-uy lo da- Ita-sra-a-
da- la-a- nra-a-a- que a-a-usa-a-ra-sa-a- a-aa-e pa-cia-o a-o a-osen ea- a-sa- pader ele a-a-sa-a-aa-a Nl a-a-sia-a-a-a-
da- la-a-ya-a-a-a- ma-a-sa-ama-sa-a-ro ma-sa-nra- qoa-a- el que libra-sa- a-sa-a- pía-a-ro ea- esa-a enea-a-la-ada-a-
que a-ra- ea-a-crelíos sobeera-za-sa-a- dc a-aa-a- qesa- a-enea- ea- a-ja-a-seo a-a-id ea-aa-a-a-ha-ea-a-ue a-a-a-esa-esa-
elia-u loa- da-a-latís fa-ja-a-a-a-a-algo de’ Ala-sea-a-ea- a-líos, a-es rl a-a-a-a-al a-a-la-a-a-o ea-a-a-e si elsa-ha-a- la-a-la-a-sa-a-
Ma--a-ra-a-oca -vila-a-s -sa-a-a- esa-a-a- sa-gea-sa-e a-a- cuna-lea-a-e a-a-u sa-a-a- ena-es a-sra-a-a-a-a- a-ssa-a- q a- a- a-a-a-a da-a-a-ha-sa- fi
josdaigo a-vea-a-a-a-sa-sa usa-a-la-ea- da-a- a-ha-a-a-a-o a-a-a-esa-a-e a-a-a- fa-,’ ira-a-a-sa- a-o esa-a- ea-za-sa psa-a-a- a-sa- a-a-
a-a-a-zoes ea- gra-sese a-a-sa-a-a-na-íd a-a-aa-a -a-a-ema-a-a-a-a-e fa-sa-cv ma-a-ría-a-s a-a-a-a-a-a-ra-a-a-a-esa-ha-a-na-a-a-sra-a-a- a-a-
loe ca-a-a-a-fra-a-lea-a a-a-a- la-a -ría-cía-a-a-( -nra-fra-a-lea-a-a- a-a-a-sr ¡a-a-esa-a- la-a-a-a- Ca- a-a-a-na-’aa-a- ga-s a-sa-a-a-a- la-a-s a-ii-
cia-a-ss esa-’esfra-a-dra-a a-e la-a-a- a-lea- a-a-irla-a-a- a-a-a-esa-;ea-’n a-a-a- Vsa-a-a-ra-a-a-va- a-a -a-a-a-a-ra-a-a-a-ta-a-le -a- da la-a -Ca-a-a-s
fra-a-la-a-a- d’Aa-la-a-a-a-, a-a-a-a-a-ra-esa-a-ss qese sa-pa-sa-a- ra-a-a- vsa-a-a -a-sra-ea-a-a-a-a-a-a a-a-ea-la-ya-a-a- a-a-ido’ la-a-s a-a-a-a-a-a-
a-ga-sa-a-‘a-a-a-a-sa-a- a- a-ea-a-a -ela-a-qesa-a-vía-la-nec a-oea-a-aa-a-a- a-a-os da-a-a-a- Alfa-a-a-a-a-a-a- a-a-a-’ la- a-‘a- a-
5ia-a -a-la-
Da-sa-sa- a-ey dv Ca-sria-lía-, da- Ta-sa-evio de la-va-a-esa -dv (ia-a-a-i5ia-a-a- de Sa-a-a-lía- el (a-a-a-Ja-a-va-a-
da- Msa-cia-a- a-le Ja-a-la-v’a-s, del Alga-sa-ha-a- ca- a- a-ra-a-nOra-la- \a-a-a-<a-a-a-a-a-a-a -a-a-a-la- Vía-a-la-n a -ra-a-aa-a-sa-a-
a-ea-u a-a--a- a-a-ya-a-a-a -a-a-esa-a-a-a-a-a-Ma- -a-a-a-aa-a-a-a- - esa-a-a-a-a-a-a-, aa-ea-a-a-Os vi a-la-elsa-a -a-a-a-sa-pa-a-a-a-nssaa-a e - a-a-a-a-a-a-a-a-a-‘a-a-a-
qae era-a- a-echa-a- en esa-a-a- gua-sa a-
a-Vsa- iaa-iai5a-i.5 Ca-la-a-a-a-a-a -1Sa-a- a- a-
a-?SereCea-ece’a-’a a-a-a-tiCra/ a-Sa- Ja-aa Aa-a- a-aa-a-jaez a-le /a-el a-a-a-a-a -Ca-a-a-a-a-a-a-a-ea-SCa -a-a--leí Reja-, va-a-a-
la elia-pa-a-O pa-a- a-lS a-da-la-a-a-a- a-na-ceha-a-a-srL: y la-sa- a-a-ja-sea-elsa-a- da- Aa-a-a-a-a-a-’ a-]
Sa-pa-es ca- ra-a-oros ea-ea-a- a-a-ra-a- de sa-esa-cesa-a-a vsa-ra-a-a- ea-a-ma-a-a-a-s en V a-a-lara-oía-a-a- aa-a-
ha-da-a-, na-hea- da-a-a- da-a- a-a-sea a-a-a- fa-ha-a-ra-a-a-a-a-ele na-sil a-a- a-a-a-ea-a-a-a-a-a-a-a- ea- ve’ra-’na-a-a-
a-a-unoa-a- a-o pa-a-a-rucia de usa- Va-la-aro Pele, dr la- a-a-sa-a-a-a-a-a- a-leí rey ea- ‘sa-a- a-a-a-’--
eta-va-a-a-o ca-’ sa-nra-ra-a-a- gene a-a-a- a-a-oc a-a- ea-a- a-a-a-rina la-sa- a-os a-cga-a-a-a-sa-a-a- ‘a-sa-a-a-la-sa -a-a-a-”’
sa-ga-a-s a-a-se a-u fin desea ca-a- ea-a- sa-a-es e a-ra-sa-a-a-a-a-a- esva-udo vn ea- a-a-a-a-a-a-a- siria-a -ea-a-
la- a-va-sa-da-a- a-le Juhan Ma-ra-inca -dr la-ya-a-a-a- a-ama-ra- ra-a- m a- sa-a-sr da-a- rey a-sa-a-a-a-sa-a-a-a-
a- a-nra- el ca-irían Johan Msa-a-a-esa-a-a-a -de la- una- pa-ra-e a-Isa-es la-vía-a-a-o Sa-a-nora a-a-a-
(rseva-a-a-a-, a-coba-sa- de Onosea-. a-a -a-a-a-a-ea-rossso a-a-a-a-sa-a- la-a-a- a-ya-a- lía-vez fija-a- a-la-a-
don a- a-opp da- Ma-udoa-a-a-a- sena-a-a-a-a- da-a- a- a-nsj a-a-a-ea-ja-a-la- a-a- a- a-a-a-a- a-ea-o a-le Ma-nra-a-a-a-a-a-a
a-e Ra-a-y Da-a-a- de Rna-sa-a- fija-a- da- E a-a-y Sa-a-a-a-a-a-la-a-a -ea-ea-a -a-sia-aea- a- a-pa- O a-a-va-a-a-a-la-
Sa-la-a-a-a-a- e-a- la-ea-a-, Ma-ra-inca -da-Ma-esa-aa-oea-a- ea-a-nfra-a-les ría- la -Ca-a-a-a-ira-a-a a-a-a-al’ A la-sa-a- a-a- a-
a-a-a- a-a- a-a- a-a-e ea-es voz ea- en un abra- a-a-e a-a-a-a- nra-os a-a-a-a-a-a-fra-a-a-la-ea- a-a- a-a- da-rla-a (a-a-sa-a-fa-a-a-’
a-Iris a -a-a-dc la- oea-a pa-a-a-e a -Pero Ya-a-unes da- Aya-la a-a-a-a-a-a-a-a-es na-sa-sria-a-a- a-a-a-
Sa-esa-ha-a -Ma-a-a-loa-a-ea Marca-o Pa-a-ea- dr a-a-a- (a-ala-a-a-a-a- va-za-nos ea- sa-a-nra-a-a-a-a-vea ca-a-
Da-coria-, a-u a-a-na -a-ea-es oa-sa-a-ia-a-e’ va-e) conca-a-ca- dcl dicho isa-a-a- a-e ele Da-rna-a-sa- ca-a-ya-os
pa-a-a-ca-a-ra-nora-sa- a-lina- ana-a- sa-a-la-ra-a- a-aa-sa-es del pa-a-a-a-o a-e ca-a-esa-a-a-sa-ea-a -qur a-a-a ea-a-a-a-a-a-a-
a-a-a-sas a-as pa-ra-a-a-a-a-obra-sa- a-a-a-ha-a- sobra- a-a-eno da- a-aa-a- a-a-a-a-za-a-a-a-ra -ea-a-a-esa-a-a- alda-a-a-s
a -que a-oes a-u Ala-va-a- sobra- que a-ma-e la-a- vila-ha-a- pa-vsa-a- coesna- a-a-da-a-es la-a- ea-a-a-a-la-s
ea-ra-es esa-ra-pca-a- a-a- a-a-onbra-dss a-o ea- cona-a-a-a-a-mia-a-o que a-a-ma-a- las pa-a-ea-a- a-a-a-la-ra-sa-a-
pía-ira-a- a -fa-ala-a-oes,el qesa-a-l ¡a-la- len ea- a-nne a-a-a-nda a-ma-a- la-a -ella-la-sspa-ra-ea -a-va-a-sa-
a -conpra-a-ma-eidea-n ma-un ea- en poder del dicho la-a-a-a-a-sn Ma-ra-a-nra- pa-ra- que
lo fibra-sse a-esa-cellos enmmo a-a- qasisiesa-ea- a-a-a-a-una- que ma-a-a-a-a- ea- ma-a- ra-a-u-
pa-ida-ma-nr esa-o a-a- a-noria-ese pon una a-sra-a- de enopa-ona-isa-es fa-a-la-a- ea -a-la-esa-a-da-
a- a-a-or’a-a-sa-’ria’a-a-a-csa- gubia-a-os ea- sa-ella-da- ceses ci sa-ello da-a- Ala-la-o eOaa-e’iea- de Plena-a-a-
a-a- con los a-a-ellos del a-la-ea-a-o does Bela-ea-a-a- Yva-eseses ea- da-a-a- da-a-ho La-aa-oua- so
fijo, ea- da- don a-a-oa-a-p de Ma-ovina-a- sa-una-a-a- da- a-indio, a-a -da-a-Joha-n pureado
a-la- Ma-sa-da-a-a-a-a- ea- de Fa-rna-nc Roya -de Ca-a-a-usa- a-ra-a-da-a-a-so de a-a-a-sa-a-ha-a-a-ra-a- la- gual
ea-a-a-a- dv enna-a-ronsia-so a-a-a--a-a-a-sca-o y a-a-a-a-go ea- fue a-ea-da a-sa-a-el dicho JoSa-aa-a-
M a- a-a-suez a-e ma- e los sobra-via-a--hosa- de la-a- qual a-a-ves ci a-a-nne a-a-a a-sa-e que a-e
sa-gua-
a-a-a-a-a-a-a-a-a a-a- a-a-a-a-a-a-a a-e sa-oea-a-a-a-sa- a-l a-a-a-sa-a-la-a-e a-a-a-a-Ia-
a- a- a-a-a-a-a-pa-sa-a-a-a-a- a- a-ría-sa-ra-al ea-a-re el Ca-a-va-ja- a-le Vela-oria a-a -la-a-a-a-ca-a la-aa-ría-a- a-/e a-a-Ira-a-a-aa-a-a-a-
¡a-a-a-a-a-vi a-fa-ea-a- a-lea-a-a-a-a-a-‘a-a-e a-a /a-aa-ea -Ma-a-a-isa-a-a-le La-a-a-a-a--a-a-, C’aa-a-a-aa-ra-a-s A-a-aa-oc a-leí Ra-y a-a- Ma-ra-a-
a-a-a-a- Ala-aa-a-sr a-la- ( a-sa-a-Ha-a pa-a-a e/a-e rIja-a-/a-a-a-a la-a- a-a-a-a-a-eta-da-a que la--a-a- npoeea-a- a-obre ía-a- poca-a-a-a-Ma-a-
a-la- -15 a-a-/da-a-a-a-] a-
Sepa-a-es quana-sa- ea-ra-a- cara-a va-a-reo cosa-a-aa-a-o yo l.opp da -Menda-a-a-a-a-
sea-a-na-sa- da- fa-la-a-din. a-a-a- yo Da-a-lera-su ‘Ya-a-ana-ea- da- Gua-va-ra sa-nona- da-
(‘Sa-a-na-sa-a- a-a- yo Johan Pura-a-do da-a- Menvina-sa- ea- yo Da-aa-a-o Foca-a-do. su
ha-a-ma-a-no, a-a- yo Pura-a-do la-a-a-aa- a-a-a- Mendoisa-sa- par mi ea- par Cuna-a-a-
‘a-a-’a-a-oa-a-a-a-a -esa-a-ha a-sa-a-a-a-a-O, a-e vn Fa-a-rna-nr Rna-a-a- de Gasa-a-a-a-, a-ra-evila-un da-
Ca-lala-orea a-a- yo ia-opp Sana-la-a-a- da- Ca-a-sosa- su herma-oea-a -a-a-ya-o Lope
(a-a-era-a de Sa-sa-aa-a-ra- a-a- yo Ja-a-isa-u ha-a-a-ea- su fijo. a-a- yo Ría-a-ce a-u Ra-a-a-a- la-a-a-
a-le Mosa- a-a-a-ra-a-a-, a-a- ya-a- Ra-a-y ia-sa-pesa-a- ea- ya-a- Dia-ga-a- Da-pee. fa- os de Ano
la-a-sp vía-a- Mendoa-a-a- ea- yo Sa-a-a-cia-o a-a-era-a -a-la-Ca-a-a-a-na- a-a- ya-a- Ya-esa-a-a-O Ruya-
d’Aa-a-soga-a-s.e ea- yo ‘a-a-na-ap Da-a-a- a-le Hugara-sa-, a-a- yo Da-a-go lía-pez de
a -La-la-a-sa-a-a-a-a-a-a-fa-a-o dc La-a-sp ¡a-ecca-a- a-a- yo Ja-ea-o a-a-a-pa-a -de Mona-ca-a-a. a-a- yo
a-la-a-la-a-a-es Da- a-a -ele loa-ana-a-ea-yo Ruy Ma-reina-a- de Yhscra-a- a-e ya-a- Ruy
Ya-suena -e si Aa-huís a-sus ea-a-dna la-ss sobredichos a-a-a-os a-a-mesa-a-a -ea-so-
fa-sna-sa-oes ea-a-a-va-a-a-eva-a-sea-ea-sea-a-via-esa-a- a- nombra-a-dos a-oua-ra-dra-a-a -de la-
a -C?oa-a-fa-a-a-dra-ada- Aa-a-va a-vsa- a-a-esa- a-e par nuca-a-a-os pía-a-enea-a- ea- oua-sa-a-os
‘a oía-a-a-a-a-a a-a- usa-a-a-va-a-a- vía-aaa-a-os a-a- a-a-nr novios a-quela-os que a-es ‘a-a-la- fa-a-za-a- a-
a-a-a-a- a-a-a-a-a a-sla-a-a-yíesa-la-a-nns da- a-sa- fa-a- a-a- a-sea-sa-gar a-va-a- yua-a-ca ororgana-a-a-a- ea-
a-a-nna-a-aa-,vesssa-a que la-nr a-a-aa-a-es de la- ea-a-oria- esda a-a-se a-a-a ea-esa-sa-a-enea-a-
a-ns esa-a-fa-a-da-a-a- de la- Coesfa-a-sdria-a -a-la-Aa-a-a-va-a-a- el conca-a-o a-la-a- Dia-na-la da-
gr.‘a-sa-a- la-a- a-a-v’upoa- a-ea sea-ha-e ja-a- gua-a-a-ea-ea -ea-4a-incoa-la-Ja-a-a -qa-sa-son a-es
Ala-va-a-, a-a-a-a-aa-ha-a-da-a-ma-ura -Sabij.’a-a-a-a-a-.a-a- <smea-caa- ea- Arma-esa-a-a- ea- Go
ma-a-ha-, re Berna-a-a-a-gula-a-a-, a-a- Ma-a-esa-a- ea- Mona-sa-a-rio Gua-en a-a- Ca-esa-a-a-
a-a- lisa-a- a-vi-a-a- a-a- LII a-va-vra- da- lea-a- ja-a-ea-ns, a-a- Aya-a-a-sa-una- a-a- Ilesa-sa-a-ra- ea-
Aa-ga-a-oda-a-nna-s. a-a- Sa-nc Roma-a-es, a-e la-ovia-no, ea- Da-a-ya-a-a, ea- Huía-va-ra-a- ea-
Da-a-a-pa-sa- ea- Ma-ea-esa-u, ea- Bera-iqa-a-ia-a-, a-a -Cera-o,ce Jura-gua-cesa- ea- §u ha-no a-a-
Ya-a-a-a-ra-a-aa- a-a- Asca-a-a-a- a-a- Ara-sya-a-. a-a-a- Sa-ra-icuri, ea- Oea-a-a-a-, a-a- Ha-los ra-aga- a-r
Aa-a-asee, ea- Aa-angola-a- ea- Huía-va-sa-ra- Aa-aa-aa- el Ma-oua-no ma-yo a-a- Ma-
una-no a-a-a-a-a-nora- ea- Ra-esos, a-a -Arena-a-ve,ea- Ama-ea-a-sa- a-a- Ca-a-ma-nr. ma
ynr. ea-e Cama-a-ra ma-nora- ea- Bea-ola-ca-. a-a- §ua-a-ua- ea-a- Ca-la-pa-a-a-n.a -ea-(So-
va-yo, a-a- La-a-a-osuda-a- a-a- Ahucha-a-a-u, que dezimos nos los a-ea-nfra-dra-a
que el a-a-a-esa-ea-u de Bicoca-a- una-a -las a-lene foca-ada-a-, en que a-sa-a-a- di- a-
a-ha-a- qa-a-sca-nea- ea- a-a-neo a-ida-ss ea- coda- la a-a-a-ra-a- da-Ala-va a-a- ea- a-a-a-va- a-eec
sa-sa-sa-ra-a- a-sa-a- a-una-a-un lo fue de a-a-quela-os osa-da- nos venimos ea- ca-esa-mos
a-a- decimos que uds la-a- da-veo da-a-emparar ea- desenla-a-rga-ra-
Da-rna-si nos Pa-a-o Na-va-ra-nra-da-Ayala-. ce Ma-ra-ns Pa-rez, sa-a- Aa-a-pa--
vicio Yyaones, ala-alíes en Biroria-. ea- Ma-vra-u Ca-a-cia de La-a-a-ra, ea- Johan
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Ya-una-gea-a-a dr Ha-alivaecia- ea- Macelo Perea da- Hola-a-a-a- ea- Ma-pa-a-ra- Pa-vez
da- Lopidana. ea- Garcia Yvanoes da- Ya-Ira-aa-a-. yuca-dna- en fe vila-la-a-
vila-a por boa- re a-o una-ha-e del cora-a-ea-o dr fha-oria ea- por nos obliga-o-
do nos de lo fa-a-a-a- oua-a-par ca- a-oua-ea-o re dc íes fa-ra-a- esa-a-a- ea- queda-a-
par ea-loa- por va-a-no que ea- dicho cona-cio ea- nos en su nombre a-a- a-es
a-u hoz da-risa-a-ns que las dichas quara-ura- a-e a-a-esa-o alda-aa- nombra-da-e en
Ala-va- que a-oes ea- da-va-usa-ea- da-a- a-a- y oua-a-a- ra-o sa-nona-a-e usa-sa-ra-a -sa-a
parre da- los mesEra-dra-a -dc Aa-a-va-a- porque a-a-a- coespramna- a-a- gana-ma-a-s
a-aa-a- a-Ommo da-va-amos de que a-cesa-mos dello ea-a-ra-a- a-e pa-a-va-iia-giosa-es
comna-nson ea- da-va-usa-ea- da-a- dicho coesa-ejo a-a- a-a-ue a-l a-una-a-a-o da-a-sa-
fiaa-a-sr a-oes a-lía-a-a- por a-azoes que fa riera-a da-Alava- a-a- loa- a-a-seieiioa-, ea- el
semoyn a-a- ea- buey da- msa-a-o ea del ea-y, nuca-ra-o sena-a-nra- sobre que
la-a-a -enufea-da-esda-Aa-a-va a-a- el dicho coesa-elo cona-endiama-sa- fa-sa-a- aa-a-a-a-i
ea- a-rea-cio a-esa-a-e a-ma-a- la-a- parees ma-sa-has mue a-res a-a- fa-a-a-ida-a- a-a- a-a-a-sa-sa-s
ea-a- a-a-era-a-a cosa-sa- a-a-sse da-vi a-u sa-ea- a-a-cus:a-dsa- de que a-ma-a-a- a-as pa-ra-a-a- a-a-s
esa-a-a-a-na-a-a muy pa-sudes danesa-a-a- ea- fa-a-a-cmos machas cosa-a-a- por a-a-gua-a-
a-ser pía-a-a-a-a-a -Ea-porque loha-es Ma-reina-a- de Lea-va-, ma-ea-eso mayor pa-a-a-
rl rey en (lasa-lelia- ea- so ca-manero mayor, va-eso apnea- ea-a- Aa-a-a-va- a-a- ea-a-
Fa-a- a-a-a-cia-a -ea-a-nombra- a-a- a-o ha-a-a -dvi rey ea- rusa-a-se a-va-a-a-sa-a- ca- fa-a-hin ena-,
aa-a-a la-a-s a-oes Ea-a-da-a- a-a-ea- Aa-a-va- ea- con rl dicho cosa-a-a-lo de lía-esa-ra-a-a- pa-a-a-a-a-
a-a-ssessa-ga-ac ea-a-ben ira-sa-a- a-a-a-ea- ra-a- ea -nos da-a- pía- pa-a-a-que a-a grane sea-va-cia-s
a-a-a-a -l)ioa -ea-del ra-y oua-sa-ro a-a-a-nona- ea- pa-u era-sa-esa-a-ego ele ama-a- las par-
a- a-es, a-a-a-a-a- a-a-ra- a-a-a-no nos a-a-a-a- a-a-a-la-a-a-dlchoa-ca-a-nfra-a-lea-par nos ea- pa-a-ca-sa-a- a-
a-ros fijos ea- usa-sa-a-os pa-sa-a-a-esa-esa- a-a- esa-a-esa-ra-a-s a-osa-gua- ea- a-a-a-a-a-
a- a-aa-a-a-a-líos de la- Confra-dria-s de Alava. a-a- nra- a-a- da-rla-ss coesa-vio da- Ha-a-a-a--
ra-a- sa-yendo a-a-una-a-dna- ea- llama-dna pa-a-a- pa-ego a-a-a-a-a-a-aa-a-mesma-a- da-a-a -a-sa-a-
a-sea- ma-a-mo fea-hn mosa-randoesa-a-a-ia-a-a- primera-ma-ese los da-a-ha-a-a- a-la-za-a-a-a-a -ea-
ya-ra-a-dos ea- sa-meses bona-a-sqa-a-eaesa-es esa-a-a-ra-a-a- a-a-a-a-a- a-a-a-a-a- nesa-ara-sa- a-a-a-a-aa-a-a-a-a-a-a-a-
a-a-a-oa-ga-odolo esos a-a- sa-vicesdolo a-a-nr firma- ea -a-va-a-b res par que es a-a-a-a-sa-a- a-
a-a-a-va-a-a-o da- Dios a-e da-a- a-ea-a- ea- gra-es a- pa-a-a- a-a- a-saa-a-aa-e’yo a-la- aa-a-s a-a- a-la-
rna-la-a- a-a-a- a-lea-ra-.
Ea- oea-usa-a- esos a-os da-a-la-os enofa-ad ra-e a-a-a- la -(‘a-a-nfa-’a-dra- -a- de Aa-a-va-
sca-envia-s a-una-a-dna -ce lía-ma-a-loa- a- ya-a-esa-a- a-a-a- el a- a-ma-Ya -ele Aa-a-a-apa- pa-a-a-
a-a-a-e gea-es fecho, sega-a-nc qasa- a-a-a- a-as a-ma-ss da -la-aa-a-a-a-ea-a-la-cosa-sa-mba-ea-la-a-
a-ira-a-a-ea- a- a-a-a-a-, sa-yendo y a-sara-dna-a- nos a-sa-a a-oes fa-a-a-a-a-es a-a-e a-a-a- Con Ea-a-sa-a-a-a-a-
dc Aa-a-a-a-a-a- a-esa-a- dicha-a ya-a-esa-a-sa-a-ya-a-a-via-sa-ea-esa-a- esda-resvisa- esa-la-a- a-sa-a-a- ma-a-aa-’-
a-as qa-a-r a-obra-dichas son a-ma-a-a- a-as dicha-a-’ pa-ra-a-s ‘aa-sa- coremo oonba-a-a -a-
dos sa-a-mus orra-ra-susa-a-s ea- a-a-osa-a-a-ssa-rma-a-s a-a-esa- somos a-a-a-a-esa-dos a-a-nora-a-
a-a-a-a-esa- va- par bien da- pa-a -a-a-oua-a-ea- poa-sa-sesna- a-aa-e da-a-ho pía-la-o ea -a-a-a-a-sa-
a-ira-a-da-sa-la-a-aa- a-a-a dicha-a-a ea-sa- sa-ra-a-a-a-a- ea- a-la- a-va-a- a-la-Iva-a -noesbra-el a-a- en ma-eso a-a-
a-sa- a-va-da-a-a-a-a-lea- dicho loba-es Ma-ra-a-oea-a-la- Lea-va-, ea- aa-ya-esa-la-a- prea-a-ura -a-a-
vila-a- a-a- a-a-aa-a-l via-ca-a-a-a- loba-es Ma-ra-a-a-a-a- a-ma-a- a-a-a-a- pa-a- ra-a-a a-a-ra-viendonos a-
la- ma-ra-ed da-a- a-a-y a-a- a-esa-ea-vi leudes que a-a-s a-ss sa-vs a-a-a-o ca-a-ma-a-ma-a-a- pa-a-a-
a-a-a-a-a-a-sa- ra-a- aa-ea-, a-a-ca-a-a-a-a- a-ra-a-a-a-ro a-a-ha-a-a-a-va-nr ea- a-miga-ha-e enupaesa-dor a- ‘-a-
a-la-a-a-a-a-a-a-a- a-a- a-iba-ea-a- lía-esa-ra-a- ea- ca-sopa- la-lo pod ca-sin a-onda-cia-a-es niesgsa-esa-a-
a-sl elia-ha-a- a-esa-a-a-o Ma-a-a-a-a-oea-a- “a-a- la-ca-sa-ya-sa- a-a-sa-a- rna-a-a-mo ma-a-a-sa-a-a-a -a-a-a-asea-a-a-a-
plidímener a-a-aa-a-a-ríe ea-da-va-sa-a-a-a- ca-sa-e ci q a-se a-a-a a-e ra-a-ca-e a-esa-re esos la-a-a-
dicha-ss pa-a-a-a-va-’ a-sa-e a -la-a-ha-a-pí a-ru a-a- a-una- a-ruda que sobra-vi a-a-ha a-sa-
Oea-osca- damos esa-nía-lido poder ca- llena-a-amena-ea- a-ommo dicho ra-
que rodo quaDeo ea- a-raca-aa-a-a- orda-narra- abiniere o coanpua-ieeea- aa-ha--
a-rara- o luvigara- o manda-a-e o sea-a-a-eoc¡sa-e una- vea o ma-a- qnaura-a- el
quia-la-ea- ea- por hico a-uva-ea-e o esa-a-acer fuera- a-o a--a-ron da- la-a- dicha-a-
quarenea a-a- a-a-neo a-ida-a-sa- quia-a- por fuero o poa- da-ra-a-ho. quia-a- par
a-esa-a-ls o por aa-va-dra-o o a-o oca-a- manera qua-iquiea-a -quera-quia-a-ea-e ca-
por bien envierea- fa-a pa-a-a-es seya-odn flama-da-a o oea-u lía-ma-da-a- pa-e-
a-a-esa-es o unes pa-esa-nra-aa -el dicho loba-u Ma-ra-a-oea- sea-envio aa-sena-a-do
o a-eva-nra-dna- en da-a-a- feriado u non feria-dna- gua-a-dada la- orden del de-
recia-o o non gua-a-dada-a- a-ma-a- la-a- pa-a-res que ea-a-ema-a-a -a-a-queda-mss por
a-lío a-a- lo sa-enga-mos a-e lo cumplamos a-gura ea- ea-a- rodo ra-copa.
Ea- a-a- por a-vena-ura- alguna- de la-a- parees non a-a-a-ruda-a-ea- ea -queda-ve
a-a- cumpliere codo la-s que el dicho la-a-ha-u Ma-a-a-rs’nez,a-la-alía-a- a-a-hiero
a-obreda-ehoa -iudga-ne o manda-a-ea- a-enea-sa-a-la-a-e, a-la-a-ola-a-a-, a-a-a-mpsa-sa-a-a-a-
a-u qea-alquier ma-oea-a-a -coenmo sobra-da-a-ho a-a, ea-esa- ea-a- a-a- pa-a-ha- en a-a-sa-es-
ha-a-a-le pa-a-a-sa-a-a-pa-ss ra-a-a-a- a-a- a-aa-a-a-ma-rna-o que a-nra-a-e ama-a- a-a-a- pa-sa-a-ea- ea-
puca-a-n a-a-sena- va-a-a-a- miii ma-raya-da-a- da-a-a-a- a-nona-da qa-sa- a-gea-va-a- ca-oea-a-a- a-
da-ea- da-esa-ros el ma-ra-va-da-a- la ma-arad para- a-a- ra-y oua-a-ero a-a-nona-a- a-a-
pa-a-a- so boa- porqaa- faga a-a -ea-esa-yea- queda-a- a-a- esa-aa- ea- cumpa-ir rodo
lo a-a-a-a-a-a-a- da-cha-a- loba-es Ma-ra-a-oea -librare es ma-nda-a-re, a-na-sa-mo a-a-a-bra-a-li’
a-ho a-a-, a-a -la a-a-a-ra- ma-arad pa-ra a-a pa-a-ra- que esa-a-a-da-ere ev sa-esedare ea-
rampa-a-eva- la- a-a-usa-esa-a-a- ea- iuya-io o manda-a-mia-usa-a-ea- libra-a-ma-a-esa-o que
el da-a-ho loha-es Ma-a-rina-a- fa-a-la-a-e a-o a-sa-a- a-a-a-a-a-Su, a-ir la- da-cia-a- pa-esa- a-a-
a-va-a- a-sa-a-a-a -pa-cha-da-‘sa-a- non pa-cha-da- a-nda-va-a-qa-sa- ea- lila-ra-mi a-nra-a-ea-sa-a-anda-a-
a-na-a-nra-a- ea-esa-a- e a- da-a-la-a-a- loba-u Ma-ra-a-nec en a-a-ra- a-a-a-a-sn fa-a-iea-ea-es qual-
qa-sier a-nana-a-a-a- commo sobra-dicho a-a- a-o a-que ‘a-a-a rna-a-esa-ra- a -va-aa-a-m a-nra-a-
a-esa-a -Ca-a-na-sla-vía-a-ma-nra- ea- ma-a- va-leda-ro pudiere a-aa-ea-ea- qur aa-a- a-a-ra-a-a-e a-a-
a-a-a-la-a- pa-a- a-.‘a -aa-a-a-esa-a-a-e ea- vn rodo a- a-a-upes a-e a-ma-a-s la-a- pa-aa-a-ea-a- a-esa- va-ra-a-a-a-sa-s
ea- a-a- a-a-demosa-a-a-a-a- a-a-a-o ea- lo eusnpa-a-ssa-na-s aa-a-a-a -a-ea- ea-a- a-oda-s a- a-esa- a-a-o, ea-a-na-a-
a-a-a-a-a- sa-a-ha-a-elia-ha-a- a-sa-
Ea- esa-a-a-gua-a-a-a- esa-es siguas de la-a- a-a-aa-a-a-s que esa-a-a- esa-sn a-a- a-a-a-a-a-esa-a-a- a-a-pa-a--
vsa-sr ra-sn a-a-la-a-sr a-a-a-o pa-a-la-a- a-a-a-a-da nin suplica-‘a-ra-a-a-es a-la-a- a-sa-a-a-o o a-a-sa-a-a-esa-sa-
ca-esa- a-a-l a-la-a-la-o la-a-la-a-sa- Ma-rca-oea- a-es a-a-ra a-aa-a-sa-a- da-ea-e esa-es a-la- a- libra-a-na-a-en-
a-sa- o ma-a-nda-a-ma-rna-sa- o coma-sosia- isa-a- o a-ha -nrna-a-a-a-a-a-a- fa-ya-sva-a- es a-es esos
a-a-a-sela-a- a-a-a-a-a-a- da-a- a-sa -qasera-lían a-sa-u na-na-ea-a-a- si a-a-y na-sa- a-a -a-ufana-s esa- es a-a- a-a-a-vn
a-a-a- ana-a-e niesgra-osa- nies nos podamos lía-esa-a-a- ana-a-ra- lía- a-isea-lra-a-a- vía-a- sa-nona-
a-a-a-es da- a-sa-a-soca -a-va-esosa-sin esos pavia-na-sa-a- a-a-a-vsa-ir a-a-a- a-a -a-a-sa-sa-sea-ha aa- dr sa-ra
ra-a-a-sn esa-es da-fa-usa-a-a-es es esga-saa -que por esa-a-sa-ea-a-a- pa-sed a -a-ra-a-a-a-ca-ra-a- la-a-
da-a-a-a-esa-a-o pa-a-oea- a- a-esa-a- nos a-a-ua- a-a-a-esa-ra- a-a-a-a -sea-a-aa-oca-aa- a-a-a-esra-—a-a-ra-a di-
ce esa-u a a-sa-ra-e a-a-ella-a- ea- si a-ca- q aa--ea-si sa-ra-cmos a-a-a-a-a- esa-a- a-a- viva-ira-a-pa-da-e
a-a-esa-e osa-s a-a-es qualea-a-sier ma-esa-rs a-ensuciamos qasa- a-os esa-a-es va-a-a-a es a-es
sa-a-ma-ss a-lea-la-a -a-a-a-da-a-a-nia-a- nos a-a-a- ra-a- iba-da-a- a-sus a- ra-ya-sin a-a-sa-a- a-a-a-ro a-a-nona-
esles a-a-a-ea-a-a-e, esa-es isa-a- del a-resudo qa-sa- sa-a-a- ea-a-a-a-a-la-aa-a-a-iva-a- esa-a-a-sa-a-a-a-a-a-a -a-esa-a-a-
qa-se sa-ema-a-a-e a-cesa-a a-a-a-va-sa-a-a- ea- aa-a fa-a-a-a-a-a-a- envio a-a-a-va-aa-a-a-a- da-ra-a-o a-a-a-han
Ma-ra-isa-a-a-e ‘a-a-a-a-a-a-l a-, a-a-a-ha-a-ro sa-a-breda-a-ha-s a-aa-sa-ea-liria-a-a- a-a-la-a-a-es a-a-ba-esa-a--a-esa-
ea-ssesa-a-a-a-sa-e’a-ea- a-a- libra-cena-a-a-a esdare o a-a-a-a-a-a-a-a-ea -a-ua-a-aa-aia-a-sa-ia-a- ma-a-esa-ra-a-a-a-
sin enud a-cia-so a-a- a-espesa-a-a -a-a-sa-a-nmmo a-obra-a-a-a- a-a- la-a-a- vsa-
Fa -oscosa-a- q a-a-e una -a-a-a-aenofradres a-a-a- Aa-a-va-a -va-nos ea- a-a-a-esa-cia-a- de
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Bia-ovia que enhia-ma-a-s usa-a-a-a-os ma-aa-a-gea-os enes vos a-a- dicho a-uSa-a-a
Ma-sa-rina-a- a-a- va-y oua-sena-a- seunor a-va-a- que vos ea- a-lía-a-a- usos a-redes a-sa-a-
pía-a-a-o al ea-y nuca-a-a-o a-a-a-a-nne ea- a- pa-a-la-sa-a-a-a- merced qesa- lo a-nuLa-me a-a-
a-a-ese nos ma-a-a-de ende dar so pa-iva-llega-o pía-a-usado a-es ea-ra a-sa-dna- porque
va-a-aa-a-sa- reesga ea-a-e pica-ea-a- pa-a-a- siemprea-
Ile pa-ra-a- a-a-enea- a-a- ga-sardar a-a- cumplir rodo ea-ra-a- que a-ohea-dicha-a-
es comuso a-O a-sra-a-a-Sa-ra-a -a-la-ca-- a-nua-a-veoir a-oua-ra- ella-a- esa-es a-sa-esa-a-a- pa-a-a-
a-a-ela-lío a-es niaga-sa ra-cesa-va- a-a-ss dicha-a -pa-a-a-a-es ea- ca-da uno a-le esos a-na-ra-a-a-
a-esa-sa- da-hdoa-a-s ea- a-a-aya-da-sa-ra- ea- fa-aa-lora-a-a- obligando esos a-no ruda-a-a- oua-sa-
rna-sa- bienes a-a-a-ua-’la-la-a ea- a-a-a-ya-a-a-s, ga-sa-a-a-a-dos a-a -par gana-ra- da- a-a-ea-oea- a-a-
guarda-a- a-a -ea-a-a-esa-pía-a-ea-a-ea-a a- isa- a-a-sc a--a- dicho a-ola-a-sn Ma-ra-a-esa-a -a-ha-esa-era-ea-
roespusia-re o libra-a-ea- a-a- ma-a-nda-ra- o a-a-viga-ve sa-a-a -esa-a-da-risa es esa-esa-uní sa-a-
la a-la-cha -pena a-a-a- pos a-sra-a-a-a- Isa-a ea-ea-a-a- a-a-a-a-a-a-
0a-a-li ma-a-ra-va-da-a ca-a-mma-a-
sa-a-bra-da-a-la-o a-a-a-
la-e por que a-oda-s a-a-va-a- sea- fa-va-a-a-ea- ea-a-a-ha-e ea- esa-sn va-esa-a a-u dsbda-a-a-
a-a-ura oso a-es na-na-a-a-u a-a-a-esa-a-a-a- esos a-ovina isa-a sa-a-ba-ediehos rna-fa-a-da-ra-
esoa-sa-ía-a-ados a-la- sosa-a -a-a-a-a-a-da-ssisa-aa-a-a-a-sss a-aura-dos ea-a- la da-ca-a-a- ya-a-na-a-a-a -a-a-
una- el da-a-la-o a-ea-esa-a-a- a-sa- a-a -offia-a-a-a-les sobra-vía-chus nogama-as ea- usa-esa-a-amos
a -la-ea-oYa-a-una-a- Aa-a-a-a-sa-a-so ea -a i{odrig a-a-a-va-oua-sa- esa-a-a-a-va-esos psa-ha-a-esa-a-
de Ha-a-oria-, ea- a-a -Joha-a-ra-a-Ma-a-ra-oea-. ea-ca-iva-a-a-o pablivo da- Coma-ea- da-
Mercado a-e a-sea-iva-no pabí a-ea-a -poe ea- a-a-y a-u a-isa- sesgares a-la- la-a-s esa-ra-a-a-a-
da-da-a- da- (la-aa-iellsa- a-a-a-a-e Ea-a-a-ea-sen da-a-a-en aa-esa a-aa-ea- a-la- enmpa-nmissn a-a-
dos a-a -ma-a-si a-na-a-a-ev iva-a-a-sa-sa-a- a-a-a mas firmes ea- usa-a- a-ala-a-la-a-a-a -a-a-se
sa-ra- a-soda-ca-a-a-es, a-a-yenda-a- fa-cha-a-s a-u eses a-a-nora-a-rogamos: a- los a-a-ea-a-ga-sa
da- ya-sea- a-a-a-ra-pa-os qasa- a-a-s fa-a-a-a-a-en era-ca-es de rodo erseigos- Ea- par ma-a-s
firma-dunha- a-esa-a-a-a- a-a- dicha-a- cosa-a-a-a-o a-la- Ha-ra-a-ra-a-a- manda-mosa- Ma-va-a-es la-a-a-
a-a-a- de UIa-ra-, oua-sa-esa- a-a-a-a-no qaca- ra-a-ese los oua-a-a-a-os a-a -a-a-a-osa-a-ese a- a-e-a-
a-lasa-a- ca-a-a a-aa-a-a- a-oes esesea- ra-a-a-sa-ea-a-a-a- de a-a-a-a-a colgada-a-a- na- rna-si esa-a-a- isa-a
sobredichos don a-a-a-pp a-ir Menda-sa-aa- a-a-a- don Bela-ra-u, a-a -Joha-esFa-sra-a-a-la-sa-
ca- Fa-rna-esa- Rna-a-a-la- Ca-a-ana-a-a -a-ra-ida-a-node (Za-la-horca-a- psa-a- a-a-os a-e Ca-
voz a-a-a- ces nombra-‘a-la- la-a-a-a- ca-sufra-a-a-a-va -da-la illonfra-da-ia de Aa-a-a-aa- ma-n
damos poner en a-sra -a-a-a-a-ea-a--a-e cuespa-sa-mia-so nora-a-rna-a- sea-líos da- sra-a-a-
colgados a-
Da-a-ra-a- son ea-aa-a-a-os que fueron a- a-uds esa-o pca-a-rna-ea- [a-a-pp Da-a-a-e
de Ra-a-isa-, a-e Diego loa-a-ea -de la-a- Ca-eva-sa- Va-a-a-a-o Ma-reina-ea- baila-sa-ea-a-a-
del va-a-y Gonzalo Ma-a-rina-a -da-Da-aa-una-a-, a-sea-iba-ono dc lía-oses Ma-a-a-i-
nea da- la-ea-va-, Alfonso Berna-a-a- a-la- Sala-ma-oca-, Miesa-on <a-pca-a- Pa-ro
Rna-a- da- Seseo, Alfosa-cea- a-sopa-a- da -Fea-msaieiia-. Diego a-oía-ea -dr a-a-a
Cueva-a-, el menor, Gonzalo Yva-esoea-a- de ~la-fcaa-JoSa-u Aa-busca- de Na-
galesa- ea- Fa-a-nana- Gola-a-a-la-za- ea- Fa-rna-a-a-a- Ca-oea-a-ea- vea-a-nos da-a- Aguila-a-r
de Campo, ca- Mames, va-za-no ea- mora-dna- a-es Sana- Sa-basa-lan, ea- Sa-a-a-a-
a-ho Ma-vra-oea-. ea- Ma-rein Pa-ra-a- de la- Ca-lela-a- a-a- Pa-aqual Sa-esa-hez le
Gua-va-ra-a- a-e Fema-na- Pera-a- a-la- Ana-ea-ana- ea- Peen Ma-reina-a- hermano.
ce Juba-o Ropa-a-a- ea- Diego a-sopa-a- da- Ama-ya-a- Pa-ro Ma-ra-inca- sobra-aa-a-a-
Peruana- Pa-a-ca -d’Oypa-a-Loppe Ma-reina-a -da-Era-a-a-quia-a- Diago Ca-ra-a-a
Johan Pa-a-ea da- Oa-aha-a-a-a- Ya-nepo La-pa-a -da-a-Huía-va-za-a- Pa-a- Ya-una-gua-a-a-
fijo dr Domingo Ya-oua-gua-a-a- Johaes Yva-nnea- da -Mionano, vecinOs &
Bia-oria a-a- nema- muchos a-
Ea- yo Psa-o Yva-eseses Ama-neo esa-ra-vano publico sobredicho que
fuy pca-sea-a-ce a- a-odu a-sa-o a-a-sa-sobra-dicho ea- a-a-a- a-es rea-ciusonin de ya-rda-a-
pus en a-a-a-e a-a-a-npcomisa-o ca-a-a- mies signo a a-al a-aa -ra-sra-mona-o,
la-a- yo Rodria- Yvsooesa- ea-a-cia-a-no pabia-co sobredicho que !uy
presa-esa-a- a-a -envisa--sa-a-o que sobra-da-a-ho ea-e a-es vsa-a ca-va-a- fa-a -mio signo a-
ca-lees reseimnoin,
Ea- yo loba-a Ma-va-ina-a-esa-a-iva-unpsa-ha-a-a-a-o del conca-a-o de Gnmia-f
da- Ma-a-ea-do ea -ea-ca-iva-undel a-ea-a- a-a-esa -indo von Joha-es Ma-reina-a- da-
La-a-va- en los inga-srea- ele las a-esa-a-yoda-da-adc Ca-sa-a-elia-, fa-a-y pca-sena-e con
a-a-a-a dicha-ss Pero Ya-a-a-a-esa-ca- e-e Rodrigo Yaa-a-sa-sa-a-a-a-a- a-asa-ba-vda-c¡a-a-a-a- a-a-a-ra-vanos
de lila-nra-a-a-a- qa-a-a-esdsa- ira-a- dichos coesfra-dra-a-s a-la- a-a-a-so nombra-da-a-s osor-
a-a-ron a-a-a-a-a- esa-esa-a-rna-a- isa-a-a- ea- pasa-sra-a- con a-ea-a da-a-la-a-a-s a-a-a-a-a-a-a-ea- ea- olfiea-a--
la-aviv conca-a-a-a- de Ea-a-oria-, a-a-a-ando ea a-a- a-a-na-rega-dode a-a huera-a da-
Sa-a-esa- a-a- ra-a-a-va-isa-o de Bia -oria-a-ea- vi a-es a-ommo isa-a dichos coesfra-dres par
a-a -a-a-por a-os pa-cia-oea-a- ea- ana-igna- a-a- a-a-a-a- a-a-a-dna los enufra-dres da- a-s
Ca-sufra- a-ira-a-a -a-a-a-Alava- a-a-esa- ron ellos q ua-a-sa-a-sa-a-esa-ea-ra- na-orga-ron a-aa-e
ca-a-sa-a-a-a-oma-a-sa-a-a- a-a- oea-a-a-a-a-ya- tea-y presa-esa-e a-o ¡a ya-sra-a-a- del a-a-ma-Ns de Ha--
cra-aga- a- sudo lo qese y pa-sso ea- a- ruego a-e a-a -a-a-a-a-ia-ma-ena-nd la-ss a-nO-
fra-vi ra-a- a-a-a-se a-a- y a-sea-vra-roo a-e de los dichos a-a-a-a-aa-a-a-a-ea-sa-fha-a- a-les ea- nus—
eses ha-a-nos del enna-rio da- Ha-a-oria- fa-a -cesea-sra-sca-a-a-a- da- a-ompa-nmisa-a-s
ma-o signo ces a-ea-a-a-mona-o da- va-rda-a-a-
Fecha- quarco día-a-s da- sa-a-a-ubre a-a-a- da- o a-a-II ea- erra-icesra-sa ea- -sa-a-a-a-a-a-a
ea-nueva-a-esos,
la-a-ca-a- Ya-a-oua-a da-Aya-la-a- Marcos Pa-a-ea-a- a-a-a-ra-a- a-o Yva-esesea-
, * *
La- qasal ca-vsa- de cumpa-omisa-u lea-da- ea- diva-a-o la-a-ha-a-a-a- Ma-a-rina-a- par
el a-a-nda-a- a-sobra-dicho libro a-sa-go el dicho pía-a-a-o a-e da-sa- a-o el a-esa-vv isa- da-eisa-a-
pa-ra-a--a- a-sa-a sena-a-esa-a-a-por esa-ra-pa-o que se sigua-a-
Sa-pan quza-a-cos a-a-ra- a-a-ra-a de sena-enea-a- viesen como yo loba-es Ma-e-
a-a-nra- de la-a-a-va-a- ca-ma-ra-ro mayor del a-a-y a-a- a-lea-a-a-a-a- a-a-hiero aa-ha-a-ra-dorea -ami-
ga-ha-a- enuponedor que so en el pía-la-o ca- coesrienda- a-a-nr a-ca enea-e los con-
fra-da-a-a- da -la-Confradria -de Aa-a-a-a- de la- una- para-a-a-a- ea- ea- cona-cin de Ha-a-nra-a-
da- a-a-a -oea-a-paca-ea-a-sobre ra-a-no da- las quareosa- ce a-a-esa-o a-idea-a -que a-oes a-u
ca-a-ra-a- da- Alava-a- sola-ce que ama-a a-a-a- dicha-a- pa-ra-a-a- enna-a-ndian a-a-a-a- qusies
a-sa-so ea-ca-a-pa-a-a- a-a- esombra-dea- a-a- a-ea-riba-cada-a a-es la a-a-ra-a- de comproma-aso
que amas a-sa- dichas pa-ra-a-a- sobre a-sea-pía-leo fa-a-ira-a-a-es, par el a-a-a-a-da-a- que a-mas
la-a para-ea- a usa- da-a-ron pese el dicho compromisa-a-s, el qual es fecho a-e fa-a--
usa-dopor a-a-a-viva-nos a-a-sblieos que a- a-lío fucron pa-ea-a-oea-sa- a-e sea-lía-do con
el a-a-ello del dicho a-oua-a-lo de Bicoca-a ea- a-no los a-a-a-líos da- don Lnp da- Ma-ra--
dna-a-a- a-a-unoa- da- La-odio ea- de don Bela-ra-u Yvanuea- de Cueva-a-a-a- sa-esa-nr de
OOoSa-ca- ea- de La-da-do, so fijo, a-a- dr fohan Forrado de Ma-ovina-a-. ea- de Fa-e-
nana- Rna-a- da- Ca-une, aa-cidiano de Ca-a-chorra-a -cosa-fa-a-da-a-a-de la da-cha- Ca-a-n-
fra-da-ja- que a-o a-a-ea- pirla-o fueron presa-oea-a- ea- ca-a-ca-a-dna-a-aa- yo el da-a-ho JoSa-es
Martina-ca- va-sea la- demanda a-e querría-a da- a-os a-Ja-a-Sos coesfa-a-drea- en que
qurea-La-an ea- da-cian que las alda-a-a- a-obra-dicha-a- a-ra-a- ea- da-va-a-a-a- seca- a-sa-a-aa-a- a-e
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que fueron de aquellos onda- elfos vea-a-a-a-o, a-e va-a-a-a- la- respuesea ea- da-fa-n.
a-a-usa- ¿ea- cnoa-eio a-a-e ha-a-oria a-u que dixira-on ea- da-a-a-o que fas alda-aa- a-ola-a-ra-
da-a-la-a-a- a-ea-ea- ea- deva-sa sca-a- dcl a-a-y usa-sra-a-a- sea-a-tor ea- suya-a a la so aa-a-a-za-a-vi
ea- que la-a- gana-a-no a-a- la-a- compra-a-oes a-sa-a-mes da-cien a-a- que ea-euro ende a-sr-
a-a-s ea- pcivifa-e,gins a-a -oca-asfirma-a-a-a, a-a- visen ea- na-do a-esa-fo a-a-a-a-a-aa-a-o ama-a- la-a-
pa-ra-a-a -sa-a-ha-ea-enaa-a-re mi quisa-a-ron da-a-ir ea- ea-sobar ea- afa-egar ea- mosa-rar, a-a-
a-isa-a-a las ea-a-ras a-a- pa-isa-llega-ca-a- da- a-os reyes a-e firma-a-a-a- que el COO¡a-a-O da-
Ha-a-oria- ea-ola-o que use msa-a-ra-a-no en a-a-a-noda- a-a-a- dicha-a- qa-sarenea a-e cina-a-s
a-ida-as, ve sa-a-a-o en coma-mo pa-lenca-a-esa-ene Isa-roo a-a-aa-ea-das a-e ordesa-a-da-a pa-a-a-
algunos umura- bucuesa- de ama-a -a-a-a-parra-das envias la-a- manera-a- ea- a-onda-a-io-
eses ea- posa-uras que a -ca-ea-fa-ca-a-o coma-sa-a-a-es da- sa-en enea-a-a-a-os pa-a-a- esa-as fa-es
a-a-a- en pa-sa -a-ea-o aa-a-a-sa-a-go a-e en cosa-a-Éso da-a-pues que ordenado ce a-sea-a-pa-a-a-
a -la-a-isa- rodo mosa-ra-do a-a- ia-ydo da-la-ura- a-o fa ynua-a- da- Ida-a-riega- a a-odesa- a-sa-
lcoofra-drca que y se a-ya-esa-.ea-a-es a-a-oc pa-ea-un, sa-a-una- que a-a-a- a-u dc husa-a- a-a- a-le
a- cosa-ombra- a-a- a a-ns ofa-ivia-la-sa- da-a- a-oua-a-a-o dc Bia-ovia- que y ea-a-aa-aa-a- por a-a-a-a-
a -da-a-da-vhs cuna-a-lo a-a-a ea-a-na-a-lna-o a-esa-la-a-a- fa-Oa- ha-e a- a-a- ca-a-ess’iovia-ndo rodos a-es
a -a-la-oa-a- a-a-a-a-ea-dolo endos ja-a-sr fa-ema-a- ea- a-a-ido ma-o a-cuerdo ea- mio a-Zona-a-a-o a-a-a--
a- ha-a- ello a-esa-a- muela-sa-a -ea-va-iia-roa-sa-a-a- ea-coda-a-os ca- oea-sa- muchos sa-ra-a-a-es isa-a-usa-s
ciSvia-visa-esa- ea- oea-os lea-ra-dos a-e sa-ha-dna-ea- da- fa-ero a-a-a- da- da-a-ea-ho. ea- fallan-
a- do ce va-ya-a-da-> ea- a-na-va-a-da-a-a-doque esa-a-o a-a -ma-a-a-a-eva-ca-o dc Dios a-a- del rea-
lnava-rroa-a-a-a-ua-or ea- pa-ea- a-a- gua-ra-la- ea- dcfca-a-dimia-esa-o da- coda a-a a-a-a-a-ra- da- Aa-a--
a-a-a- en a-a-a-a-a- ca- paz a-a -a-sa-a-sa-a-a-gode a-ma-a- a-a-a psa-ra-a a-a-baoia-esdo enupoesiva-sa-
do sra-la-a-aa-do en a-a-quela-a- ma- a-sa-ra -qa-a-a-na-a-sr ea- a-niseuaapa-a-da-na-coa- lo ¡a-a-e-a-
do fa-za-a- ea- manda-a- sa-guna- a-a- ¡a-a-a-a-lee q a-a-ea-ma-a- a-as pa-a-a-a-a- me da-a-a-oes fa-a-or a-l
da-a-ho a-ompruaa-a-a-a-a-a-a-a-a-viga-a-a-a-la-s ma-uds
Que Suba-a-a-esa- a-e a-a-ma-la-a-u ev Aa-a-na-esa-a-a a-a- Ca-a-a-a-Sea-a ea- IIa-a-ra-aa-a-gaa-ia-a-a-,
a-a- Me a-esa a-e Pa-Ionesa-a-ea-a- a- <a-esa-a-a-a-a-a- Ca- a-a-a-a-a-a -a-a-a-loa-a-a- a-a- a-e Ha-a-la-va-ra-a- da- a-ea-a
Olleros a-a- ¡‘1 acería-a-a-sa-a- a-a- G oea-a-ea-a-a- a- a- Aa-a- andonna a-a- la-a-ese lanosa-o a-a-
La-va -eno a-a- Oca-ya-a-a fa-a-la-a-a-a-va -a-a-la-la-aa-pa-a-a- - Ma-a-auca- a-a- Ra-ra-gua-va- ea- Ce-
ra-a-a- a-a- la-a-ga-sa-a-a- a-a- la-a-ría- a- a-e sa-a-a-a-a-reí a-a- Aa-a-aya- e a- a-vr a-a-a-a-y a-a- Oca-a-sa-
ca- Ha-a-nra-a- a-a-a-a va- A cia-a-a- a-e a-la-a-a-a-a- vra-a- a-la- a-ka- a-ea ea- Ma-esa-a-auca- na-ayoa-, ea-
Minna-no ma-esa-a-ra- a-a- la-a-a-a-esa-, ve Amia-a-a-a- ca- La-vsa-a-a-ra-e mayor, a-a- Ca-ma-ea-a-a-a-
mea-a-a-a-a-ca- ea- <a-a-a-a-a-a-a-a-a- a-a-a- Crespa-ja-a-a-a-a- ea- Ca-a-a-a-ca-a- ea-Lea-a-na-a-a-a-‘a-a-a- a-a- Aba-v5a-uca-a-,
a-a-ese a-oes la-a-as gua-ra-nra- ea- aa-a-a- aldea- de la-a ea-a-aa-ea-a-ra a-a- a--a-a-sco ‘alda-as. sobra- que
a-a-a-sa-a- la-a -dicha-a-a-a-a a-a-ra-a-a- c’Oa-sa-a-a-a-a-a-’l a-a-a-a-a-a-ea-sa-ea-a-a-a -a-eLa-uquen ea-a-ea- ea- ca-a-na-a-lo da-
Ha-a-oea-a- a-a- a-a-sa-a- la-a -a-a-a-a-esa-’a-’eesea-a-a-, a-a-a- fra-oea-ea- la-ha-es ea- c¡ula-a-a- sa-a-una- ca- fa-a-a--
es ea- huso re c’oa-eesrohre a-a-sa-a- a-a- a-a -en vi vía-a-la-ca- a-aa-a-a-a-a-a-a-a- a-a-a- Ha-a-a-a-a-a-a-a-a -a-a-para-a-a-la-a-a-
del foca-o a-a- ha-a-sa-a-va -vosa-smbra-a-de los (nola-a-dra-a da-Aa-a-va-a- ea- que a-a ‘Sa-a- ya-es
la-ca dicha-a -a-a-lda-asroes esa-sa-sa-es a-a- coa-s ya- vado a-, a-a- ea-sn pa-sa-os, a-a- a-nra-a-da-a-. a-s
salida-aa- ca- ra-sn a-a-a-las sos pa-a-ra-a-a-rna-a-, a-a-esa-a-esa-a -da-a-a-nava-a- da-a-da- la- fola dci
ma-a-nec fa-sea -a-a-a-p -ra-Irada-a- a -isa-a-
a-a-a- nra-sa-si ea-esa- los fi na-da-a-ga-sa-a-a-a-a-va-a-dores ea-a- la-s a-bcha-a- alda-aa- a-a- la-a-a- qa-sa-
a-a-a- y a-a-go que a-a-a-a sa-a-a- gora-elada-s a-a-a-do so a-a-a-a-a-ca-a-a-a- que aa-a -a-ua-odas a-sa-a-a -cosa-s
a-a-a-la-a-a-dicha-ss a-sa-a- a- ommss sia-mpre a-esa-a-va-a-rna-a-ves sa-l ma-a-a-a-ca-es ca-so a-sl a-sa-sa--
da-a-ion qa-a-r del a-la-a-a- de a-a-y a-a-a- a-a-la-la-ssa-a- a-es niesgon ria-espa-s unes pua-des a-ns
ia-a-a-sa-a-ia-a-una -a-ver sa-es a-a-ea-a-a-a- da-Ala-a-a-a- ni a-a -en a-ndes a-a-a- fuero ma-s alda-as a-la-sa-a-a
que dicha-s sca-a-a -a-a-a-srcompra-a -ra-ira-pca-a -cambio esa-o par duna-din, esa-o poe
pe’a-a-essssa- esa-es a-a-a-sa- nra-aa-a-a-a-oes esa -esgusa-sa-
Oea-esa-a-a- que los fijosdalgo que sn alga-a- a-a- esa-aa- aldeas acbredicla-a, o
en alga-za-a-a- debas que esa-os a-da-os que y esa-a-crea-a- que a-ea-a-a- liSa-ra ea- quina-
da- rodo pca-ho a-esa qa-a-a-a-eu ma-a- y ea-a-a-ja-za-a- ea- pudieren ganar daqaa-i a-deles-
a-a- ca- que lo aya-aa- a-l fa-ea» da- loa- fijesa-dalgo de Soa-orciellaa-
Da-zosal que si alga-aa- cesa-fa-a-vire ha- a-olla-a-aa o a-ola-za-a- en la-as da-a-ha-a- a-a-a-
a-da-aa- soSa-a-Ma-ha-a- que los a-ya-a- loa- fijosdalgo a-na-sa-mo a-esa- ana-a- a-va-ra-a- ea- a-eso
aquel aa-sea-mes pecho ea- cesa los da-a-a-a-boa- cosa-aa-a-o los paga-a-aa- a-aa-e a so sa-u-
noa-a- ea- que pa-a-la-a-a- al J~nda-lgo cuyos colla-a-os fuera-a- ea- a-O cuya-o solar aa-o-
ra-ra-ra- ea- que non pa-a-la-ea aa-a-da a-l cona-rio dr Jilsoria-, ea- si los vender quia-ir
a-ra- a- que los pua-daa-a- a-a-a-da-a- a ha-a-oria-no o a- qualquier na-sa-a-a-e cesa- a-a-ea a-on-
da-a-son-
Ca-rosa-a- que si ala-sa ha-a-oria-a-o ovieza- a-lgo en ha-ra-da-e a-o Alava. fa-e-
a-a- da-sa-as a-Ideas a-obra-da-ca-a-as que Jo a-coda- fa-a-a-a- sa-aa- aa-no pesa-que non pa-a-e-
da-aa- a-vea- ninguna- cosa- enea-e los confra-dres agora a-a-u a-u a-a-a-vn a-a-a-upo a-a- a-i
fa-a-ea- un a-nno non a-a psa-elia-a- vender que a-a-a-a-o da-dos a-preciada-a-a-es a-u a-a- lo-
a-a-a- a-lo fuere cf ha-ea-da-ma-a-oso que lo a-a-a-ca-a-a-en coma-a-a-o a-a -venden a-ns a-ala-a-
fa-ea-a-edamia-neos ea- paga-vio aquel precio quca- lo a-oea-e ea-sa-sigua-ca- a-a-a-nteada-ea- es
a-a-ea-o gua-a-quia-a- que ha-va a-a-Ira-a- a-os a-nota-ada-a-a- a-a- que a-os contra-da-ca- que lo La-a-
a-sn cornac a- los mas a-a-esa- da-a- logar psa- a-a-a-aa-ea- precio, a-e fa-a-a-a que a-quelya-a-a--
ca-o a-a-apagado que a-l a-coa-a-a-a- a-a- el a-a-esa-dna- da- la la-era-da-a- qur lo a-cesa-a a-a- a-e
a-a-pena-ea-he da-lina-
Ca-a-na-sa- gua- a-a- a-fa-seso de los a-a-se a-inicase mesa-aa- a- lila-oria ha-a-a-da-a-a-
a-siga-a -aa-a-a-a-a-a-a-esa-o a-u na-ugun a-ienpo de padre o da- ma-da-e o de oea-o para-a-a-a-aa-e
ca-se a-a-a senda Lasa-a- a-a-a-a- a-uno o que lo de a-a-sa- a-gua-a-a-o gua- tsa- a-pa-ea-la-do a-ca-
a-sur elia-la-a-a- es da- a-usa-a-’
a-la-ra-a-a-a-y que a-ya-a-gua bia-sa-ria-on a-a-ene a-lguna-heredar a pa-unos a-u a-isla--
a-a fra-a-ra-a- da-sa-a-a- da-a-ha-a-aa-da-a-a- da-ovina- sos dina-ros que fo a-nene a- so durnusa-. a-e
si so dna-uno a-a-eses lo podía-a- qasia-sa- que lo a-a-a-la-e gua-la-loa-ea- ronfa-avise a-a- que
a-o ra-uga- en fa ma-uva-a que lo ea-ola-u los ia-ia-ora-annsa- Ile da-a- a-lía- dna- a-o a-a-le-
la-‘a-a-a-a-a-a- que a-es ninga-ses eícua-a-ea- non psa-dan a-sena-a- a a-a-a-unos esa-esa-un ha-a-oea-ano
ninguna ha-a-a-da-e a-a-a -Aa-a-va-a -si a-a- roma-ra -gua- non a-a-a-a- el a-esa-a-a-una-ma-a-urna-
Ca-cosa-a-y gua-a-a-’ sigues a-a-ha-a-dna- da- Aa-a-a-vsa-a- a-esa-ea-e morar a Ha-a-a-a-a-ss a-a- a sea-a- a-la-
da-a-a via-a-a-a-da-a-a-a-a-a- seva-esna- que a -a-saeesesa-a-r u na-co gua-a-gua-ea- a-nota-a-da-e gua-a-
a-a-a-a-da-a-esa-ra-e a-a- ha-ea-da-a-, sa-gua-e a-a- fuera-a- gua- a-ea-a- cosa-la-a-el ra-a- ovia-roes fa-sa-s
a-a-gua-a-
Ca-ra-a-a-si gua- la-es sida-as gesa- fuera-esa-isa -Ra-a-oria-que pa-a-a-a-u von a-a-aa- alda-as
fa-a-a-ca-a- a-a-gua-a-e pa-a-cia-a-a-a-es ta-sra- aquí mas que a-a-a-esa-un gana-do da- la- villa a-le
Ba-a-sa-ra-sqa-sa- esa-sn saiga a-a -pa-a-ea-a a-os a-ea-minos da- las alda-as da- a-ns confa-ra-dres
salvo a-ola ma-oea-a gasa- da-choca-’
Ca-a-usa-y que a-a-a-a-a-as a-a-a- Ja-a-va-es ja-ida-a-u par mera-ed a nuesreo sena-a-esa- a-l
a-a-y que a-nula-a-ma- a-a-a-a -sa-escena-laa-a- ma-oda-mienro ea-Sa -yo do a-e que la-a- osan-
de eisa- ende su pa-iva-llega-o dc confirma-a-ion a-a-a-una- que en el diva-a-ca- com-
a-a-a-oua-a-sso ra-ea-a-na-a-a-oc, a-sa-a- gor a-sa-usa-a-s fa-a-esa-a- a-a -va-leda-a-esa-
La- usa-na-ln que rodo ea-en que sca-ha-a-dicha-a -a-a-ea-a-ada non da-a-ha- que a-a-
faga- ea- aa-a -a-a-a-ua-a-sa-e a-a- guarda- a-a- se cumpla-, so la- pena- que ea-a- rl dicho
compra-a-ma-sa-sí a-a- a-oua-a-a-usa- a-a-a gua-a- a-a-ea-a-a-esa-la- ia-yda -a-a-a-dicha-a- pa-ra-sa-sa- aa-ss
a-ommn da- sa-a- a-a- unma-a-a-arloa- a-a-a-u, esa-nra-a-ra-a-na-a- ce a-ea-ib a-a-a-a-sa-a-la-a-ea- rosa-sa-ura-e-
a-eso a-ra- a-a-la a-a- a-a-sgaron a-a-a- pidiera-a-u a-í da-cia-o loba-o Ma-erina-a- que usa-soda-a-sr
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a-a-da- (a-a-a-a- a-a-sa- ea-a-a-a-a da- sa-esa-sucia-a- la- una- pa-a-a- a-a- da-a-ho a-oua-rin da- Bisn-
a-ss a-e la- na-ra pan-a los da-eho enufra-dre a- da- la ( uesfa-aa-lria-a- da-Aa-a-va-a- va-a-a-a-se
masada-a-a-a- a-a-u esa-a-enea-da- a-a-na- da-li a-sa-a-a-sa-e lío de sa-ca-a a-a-siga-dna-
Cerosa-a- coja-a-a-rna- ea- ja-a-da-ea-a-a-esa-a-na- Va-a-a-seo Perea-nora-va-ea -sola-ra-da-a--a s -
que psa-sa-sse a-es a-a-a-a-la una-a- de la-a- ma-o sIgno en a-rara-mona-a-a- de va-rda-a-a-a- [‘a-a-sa-a-s
son ra-sa- a-gua va-sa- fa-aa-ron a-a -a-sa-lo pa-a-aa-a-a-a-ea la-a-a-a-aa-a-a- a-la-a-a-a- da- Sa-la-a-nana-a- Ra-a-y
Sa-a-na-la-ea da- ( aa-a- a-esa-a-a- a-a-a-a-a-a-a-a-sca- la-a-a-ca-de la-a-uenes a-a reposa-a-ro da- a-a-a -ra-ya-a-a-a-,
Sa-na-ho (a-a-a-ra-a--a- dr Sa-sa-a-a-a-o a-Ja-a-ra-a- sesgo da- la- e a-la-a- a-da- ca-ada-rna-la-a- a-a-a-a-a-osa-s. sa-a-
a-a-no a-a-e la-u a-gnsa- Gona-sa-lea- <la-a-e la da-a-A gua-yo, AIIa-sesaes Ra-rna-la- de Sa-sa-ama-a- a-a-
a-a-. joSa-a-o Sa-na-ha-a-a- fija-s dr Ca-a-a-escala-s Sana-ha-a-, a-sra-a-a-a-a-no psa-ha-a-a-o a-le ka-al la-a--
dula-a-a-
Da-da-a- a-a-aa-a- a-rna-cesa-a-a- ea- da-a- a-a- na-va-a- a-ea-rs sa-a-a-hra-a-a-a-cfa-a-a-
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te a-os ea- sobredicho rey da-a-a-a- Al fa-a-oso, a-a-es una-a- va-a-a-a- a-a-a- a-a-y a-a -a dna-a-ns Ma-a-a-a-a-a-
ma -a-a-a-esa-a-a-e,a-e porque los contra-da-vs sola-a-a-a-la-va-a-ca-aa- da-a- la da-a-ha- (teste a-ala-a-e a-la-A la-a-a-a-a-
a-e los persosa-era-sa- del dicho a-oua-ea-ea de lía-a-a-a- a-a-aa- coda-a-sres sa-a-a-a- a-O’ pa-sl sa-ra-a-a-a- a-a-a-a -a-
merced a-a-oc confia-ma-sa-emos esa-a- sena-a-esa-sa ea- a-osa-a-prona-ia-a-sa- pa-a-a- a-sea a-a-a-oesca-
poeque fa-liamos que rudo a-a-a-a-a- qee a-la-a-a-a-o es qua- la-ss dichos a-nula-a-elra-aa-a- los eli-
a-la-ss persona-ros fa-ca-a-ron a-a- rodo la-a-a- que el divho luía-a-o Ma-ra-a-oea- la-bro ea -ma-a-da-a-a-
a-a- ¡esa-gua- a-a-sa-a-aa-a-nra-o en ea-a-e pía-la-o a-a-ea-a- a-a- a-sa-da-a- da-a- da-ea-a-a-a- ea-a-mpa-smssa-es sa-gua-sa-
que a-es la dicha- sena-rucia-a- sa-a- enneivur qesa- a-a- oua-sa-ra-a- a-ea-a- a-ea-o sa-ena-gamosio ea-
esa-esfirmamosio ea- manda-esa-os ea-ese a-a-a-a- a-e sa-a-a-a- gea-a-a-da-a-a-a-a- a-gova -a-a-en a-a-sa-la-a- ra-a-sa-a-a-a-a-
la-Ma-a- siempre ya-a-a-a-ssa-
a-ir si a-la-su da-sfalieseirniesa-so a-a -ma-a-a-gua-ovo o la-a- a-es rl da-a-fa-a-a- a-nmpeoa-a-a-a-s5a-5 a-a-a-
ss=neeesa-sa-a- ca- ma-a-a-dama-ea-a-en qa-a-a-rl elia-a-so luía-a-o Ma-va- a-a-ea- ea-a-nru a-sa-a’ ra-a-ano a-a-a-
fecho a-a- da- da-a-la-o esa-a-a da- a-a-a-ra-sa- a-a-cia-a-sa-la- ea- de ca-a-ra-a a-a-ha-desea-a -da-nuca-ra-o psa-da-a-
a-sa-a- dama-a-a -pa-a-a-a-a-a-a-no ea- pca-a- e esespía-do el a-la-a-ho a-a-a-mp a-a-a-ma-ssa-a -ea-a-a-a-sa-neva-sca-a-555’
bredia-Isa a-a- ma-a-damos que va-a-la-a -ea-sea -fa-ra-a-a-ea- a-a-la-da-ro fa-a-ca- sia-mpa-a- ya-aa-a-a-a-
a-ja- a-obra-sea-a -mandamos a-e a-leÍa-a-na-la-a-uoa-fi a-ma-a-a-a-a-ene a-a-ese es a-esa-esa-a-a-a- esa-es ningaa-aa-a-a
sa-un sa-a-es ea-a-ada-a-a a-la- pa- a- a-a- esa-u da-a- ya- a-oua-ra- esa-a-a- ea-sa- da-a-ha-a- e a- a-u esa-esa-un a- a-a-usa-a-a-s
par ninguna- ma-esea-a -sa-usa-esa-a-aa-a-ea-aa-a-ea--a- q -a-la-sgsa-era-a-a-a- la-a- fa-a-ira-sres a-a-a-ea-a-a-s
Oua-a-a-ra- ya-a a-e da-a-a-a-a-a- pa-a-ha-a- a-a-os y a- en ¡a-a-ns esa-a-ii ma-a-aa-a-da-a -da- ea-ro para- a-a-
nua-sa-a-a ra-a-a-a-ra- Le sa -alguno ca- a-lguna-a-sa-oua-ra-ella-a- a-]ua-ssa-a-a-a-a- ya- o pa-ssaa- ma-a-a-la-’
sra-ns al a-na-sa-ra-o ea- a- isa -a-a-a-a-a-llesa a-a -a -isa-a-ya-a-rados de fa- da-a-ha vila-a- da- Bia-oria- O a-a-
qualguica- lea-a-a-a-a-a-a- que andudia-re aa-nra- ea- da-va-si a-da-la-nra- en ea-era-a da-Aa-a-a-a-‘a -ea-a-a- -
a-a-lo non a-oua-a-a-esa-a-es ea -que los pa-ca-da-a-u a-a-a-a-a -a-a-día-ha-pa-esa-ea- a-a- gua-a-da-es pa-ra-
fa-za-a- da-a-a-a-a- lo que a-a-ns ma-a-da-a-ca-ra-os a-a- non fa-a-a-u ruda- al so a-a- dicha pa-a-a, ea- da--
ma-a- a- a-a-ha-a a-a- a-a-oque ovia-sa-co oua- eoresana-a-na-oa- par a-lina-
lic deseo mandamos dar a a-ns dichos ca-anfradrea-s ea- a los pera-oa-cvoa- sobra-di-
chos del da-a-la-o a-oua-a-a-o da- Ra-a-oria sea-odos a-sa-iva-a-a-a-a-a-os rodados a-e sa-a-a-a-a-dos ea-a-es
oua-a-a-ca-a- sca-a-lo de pía-a-mu a-olga-do.
la-ca-la-ea- a-a -privilegies ea-a- Va-a-a-a-dna-a-a-a- va-yuca- dos da-as da-a- usen da- fa-ha-a-ma- Ea-a
de mili ea- a-ra-a-lea-a-ns ea- sra-rna-a- ana-a-os.
la-Pa-/a-sa-ea-aa- vo/a-a-ea-a-a-a-j
la-a-la-a-a-u Ahda-lla- tija-a- da- Amyr Ana-a-a-a-a-a-mies ra-y da- Granada-, a-a-a-a-sa-a-a-o da-la- a-ea-.
ena-sfa-ema--
Da-sn Alfa-sosa-a -fijo del iota-ura- da-a-u Fernando va-a-sallo del ra-y, confirma-a-
Da-a-u Ya-usa-un Aa-a-a-a-la-la-pa-a-a-It la-a-a-ledo a-e pa-a-ma-do de la-a Fa-pa-esa-sas a-a- a-ha-oea-a-lcr
ma-a-urde (a-a-sa-a-a-a-a-a. a-a-sofia-ma-,
[loa-a -Carca-a-ola-isa-a-o da- Burgos. a-nota-a-ma-a-
Don josa-a-u obispo da- Palencia-, confirma-sa-
a-loa-s joSa-o uhisa-so da- Ca-la-ha-a-a-a-a-a- confirma-a-
Dna-a -Ra-a-a-a-a-be oba-a-a-a-a-o da- Ca-ma-a- confirma-a-
la-loo Pa-ra- Aa-Loa-a-sea -a-a-hispoda-Sega-a-a-esa-a-a-a-a-sofia-rna
la-a-a-a-a- Pera-a- a-a-a-a-a-a-pa-a- de Sea-uva-a confía-ma-a-
a-a-don Sana-la-o obia-ja-sa- da- Aa-a-a-a- ea-sofia-ma-a-
[‘a-SunOdo obispo da-Cuenca a-nola-ema-,
Da-a-a-a- a-a-a-co a-a-la-a-a-po da- <a- a-a-a-a- gena- a-untierna-a-
a-Ja-a-o (lesra-a-va- a- ob a-a-a-a-a-a- ele a- oca-la-a-v a -cuuta-ema-a-
a-da-a-a-a- Ria-sa-esa-sa- obispada- fa-a-a-a-enea-a- confirma-a-a-
la-a-a-a-su la-ea-na-na-lsoba-spesda- ja-la-en ea-a-nta-rusa-a-
Da-a-es ha-va-Soma-a-a-eoba-apo da- Ca-da-e a-a-a-ulla-ma,
a-a-da-a-ss ja-a-ha-u Nona-a-a ma-esa-a-e da- la- a-a-rda-a- da- la- cava-ila-ria da- Ca-la-a-ra-va-a- a-una-
firma-
[isa-a- fa-rey a-a-ca-usoa- Ruda-a-gua-a- da- Vaiha-sa-na-a- prior dei la-ospia-al, confirma.
LSegaa-aa-da-a ea-/a-a-ea-a-a-a-a-a-a-l
a-Jea-nla-a-ha-a-sa-Na-nuca -da-la-aa-a-a- a-odia-a-a-aa-
IJon Ferrando fa-ja-a da-don Diego, coesfia-ma-s,
Da-sn Diego lApa-a- sa-a-ta-jo, confirma.
Don ja-a-ha-es Alfa-a-esa-o delia-a-o, sa-unoa- da-loa-a- (la-ma-rosa- confirma-
fa-la-a-o Ala-a-a- Da-a-a- da- Ha-rna- confia-ma-.
a-la-a-es Alfonso Tea-lea- da-Ha-a-rna- a-nata-ma-a-
llosa- lope da- Ma-ndoa-a-a- confirma-,
¡Ja-a-a-s Bela-a-sn Ya-a-unes da- Cuna-a-ea- a-nota-a-ma-.
[Ion joSa-es Alfonso da-Cuzma-esa- confirma,
a-a-lun Obesa-alo Ya-a-unes dc Aguila-ra -csnfia-a-a-a-a-a-
Doas Ray (lesna-a-les Ma-a-a-aa-edo confirma-.
Don lope la-sa-e da- Baca-a-. confirma-a-
¡Jon Julia-u Carca-a- Ma-nra-a-que. confirma-a-
Don Gana-a-a Fa-a-randa-a -Ma-nra-a-que,nufiera-sa-,
Da-aa-a- Gona-sloRa-a-ya- Ca-ron, confirma-a-
fdoes Nuono Na-sesnea -da-Aa-a-a-enofiema-,
Don ja-a-a-a-a-u Ruda-a-gua-a- da- Cia-a-a-rosa- a-nata-ma-a-
Ruy Ca-ura-a-ra-ea -Quexa-dra-a-a- Fea-na-od tadmo da-
la-a-aa-a-a-a-a-a- confirna-a-ua-
koia-a a-nerye.ea-a- mayores da-
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[Colemnacentutj)
Don Johan fijo del ynfante don Manuel adelantado mayor por ei rey en
la frontera en el regno de Murcia, confirma.
Don Johan ar9obíspo de Sanctiago, capellan mayor de] rey, ev chanceller
en el regno de Leona- confirma.
fSello roda-4o)
(interior] Signo del rey don Alfonso.
Li Exterior] Don Frey Perra-aM Rodríguez de Valbuena mayordomo mayor del rey,
confirma. Don Johan Nunez de Lara, alferez mayor del rey, confirma.
(Columna central’]
Garcilasso de la Vega justicia mayor de casa del rey, confirma.
Alfonso lufre de Tenoyroa- almirante mayor de la mar, ev guardamayor del
rey, confirma.
Martin Ferrandez de Toledo, notario mayor de Casvicila, confirma.
Johan Perez tesorero de la iglesia de Jahen, teniente logar por Ferram Ro-
driguez camarero del rey lo mando fazer por mandado del dicho sennor
en el veyna-enno anac> que el sobredicho rey don Alfonso regno.
[Cuarta columna]
Donjohan ar~obispo de Sevilla, confirma.
Don García obispo de Leon, confirma.
Don Jota-aa obispo de Oviedo, confirma.
Don Ferrando obispo de Astorga, confirma.
Don Lorca-go obispo de Salamanca, confirma.
Don Rodrigo obispo de Qmoraa- confirma.
Don lohan obispo de Cibdav Rodrigo, confirma.
Don Alfonso obispo de Coria, confirma.
Don Johan obispo de Badaioz, confirma.
DonGonsalo obispo de Oreas, confirma.
Don Alvaro obispo de Mandonnedo, confirma.
Don Rodrigo obispo de Tui, confirma.
Don Johan obispo de Lugo,confirma.
Don Vasco Rodriguez maestre de la orden de
confirma.
Don Suero Perez maestre de Aa-lcancara, confirma.
la cavalleria de Santiago,
(a-Quinta columna’]
de tierra de Santiago, con-Don Pero Fernandez de Castro pertiguero mayor
firma.
Don lohan Alfonso de Alborquerque mayordomo mayor de la reynaa- con-
firma.
Don Rodrigo Alvarez de Asturias, confirma.
Don Ruy Perez Pon9e, confirma.
Don Pero Pan9e, confirma.
Don khan Din de Cifuentes, confirma.
Don Rodrigo Pera de ViUalobos, confirma.
Don Fernant Rodriguez de Villalobos, confirma.
Don Pero Nunnez de Guzman, confirma.
Yo Martin Sanchez lo escrivi.
(Archivo Municipal de Vitoria, 5-25-5]
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‘a-la-
Va-sa-a-lea- a-a-laria-a-a-Sl,
la-Rsvsa-a-ea-a-a-ea- aa-a-s Aa-a-a-a-a-sa-sea- Ya-a- sa-a-a-e a-a-a-a- a-a-a-a-a-a -a-sEa-ssa-a-a-a-a-a-a-a-a AS a ssa- a-a-a-a-a-NA a-a-a-Ca-sa-
ea-Oses a-a-gesa-a-a-Na-’Ara-a-&s a-a-a-sa-a- a-a-na-a- ea-sa-a-a-a-a-Arsa-ssoc Aa-a-a-a-a-a-ea-a-a- a-a-a-e a-a-a-a-ssa-a-a-N 05! 5-5
Aa-a-a-’cosa-a-soa-uca-a-a-N 05 a-a-A (a-ca-a-a-a-a-a-os a- y a-sENa-a-sa-a-a-a- a- a-a-a -sa-a-a-a-a-a-ea-a-a-a-a -a-ca-a-Aa-PANa-aa-sa-a-a-’
Usa-Mes Aa-a- sa-ea-a-a-a-a-a-a-co,
la-o ca -ra-ombeeda- Da-a-a-a- fa-a-dra-a- ce la-a-a-a-a-a-a- Sp a- ra-a- a- Sa-a-a-a-ro gesa- aa-a-a-a -a-a-a-a-aia-s -a-rasa-a-a-a-a-a-’a-
a -a-a-da-da-a-oque biva- ea- ra-gua-a- a-a-sa- aa-a-a-a-a-a-sa-a-a- a-a-a-esa-sa ea- dc la- a-a-a-a-esa-ave esa-esa-ada-a-a- ea- un Da-ns
a- Virgen Sa-oea Ma-cia-, so ma-da-a- a-a- go a-a-a-a- usa-sa-ea-a-ma-a-a- ¡a-a-a-a- sea-a-esa-a-a-sa-a- a-a-a-a-a- a-a-a-a-a-a-a-a-la-a-
a-a -ea-a-rodos usa-sa-ros fechos sa -a-a-a-nra-a-s ra-ase a-a- a- la-a- da- a-a-a-da-a-a a-ss sa-sa-a-ns da- la-a-ura-e
a-a-lea-ra-ala-
la-orqa-a- a-a- usa-ural ca-sa-a- que ea-a-da-a-a-a-ma-ea-a-esa-a- bien Lara- qea- a-a-re que gea-a-a- la-a-a-a-ra-a-
a-a-da-fa-esa-a- ea- que a-a- una-a- a-a-Iva-da- esa-es aa -a-a-a-a-a- -isa -que enesa-mo a-a-sa-a-a-ra-la-a-e ea-a-nasa- a-a-a-
mengue ci a-ura-sa-a- da- la- va-da va-a-aa-a- manda-a- a-quela-a-a- rs a-a-a- qa-a-e Isa-a-ca-a-a-ra-me a-a-ha-a-a-a-a--
a-a- pesa- a-a- a-l mundo, a-a- a-a-a-a- ha-ea- es ga-sa-ada-sr da- la-a -aa-a-a-a-lma-a-a- nec fa-a-ns a-e a-sa-a- a-a-a-a-a-a-
a-aa-a-a-o ola-ido fo ma-udaron la-sse, a-es a-a-a-snea-a-a-a-a-esa-a -ra-a-a-a-a-sra-a- a-sa pa-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-’ pa-a- a-a-a-ea-e
a-os oea-os que ra-gesa-a-sen da-a-pesa-sa- da-lía-ss ea- esa-a-a-a-a-sen vi a-a-a- Isa-a--a-a- fura-sen a-a-oua-a-a-a-”
da- gesa-a-da-a- aquello a-a- da- lea -a-a-va--a-a-a-da-la-ura-vonfiesna-a-ndoin a-a-o a- sea-s pa-a-a-a-la-ga-na-.
Por ende nos a-sa-ando vsa-o qa-era-a-mos gua- sepa-o por a-sra-esa-a-esa-en pa-a-va-lca-isa-
rodos a-os omnea- que a-a-nra- sa-a-esa-a-a-sa- ra-a-u a-la-qul a-da-a-ana-e roma-esa-a- nos don Altos—a-a-
a-a-nr la ga-sa-a-a- da- Dios ra-y da- (a-a--a-sea-ella-a- da- ‘fa-a-a-leda-a-, da- Lea-a-es, de (a-a-a-a- sa-sa- da- Sa-vila-a-a-
da- Ca-a-sa-dova da- Msa-ea-aa- ir ida-cesa- del Alga-a-be a-a- sea-a-nne dr Va-teg a- ea- de Molina-a-
a-u sa-a-a- ea-a-u la a-a-yos donna- Ma-vis, usa- ma-a-a-en. pa-sa-qa-se don a- a-sa-se da- Menda-a-a-a- a-a-
don Bela-ra-o Vanesa-a- da- Gua-va-a-a-a- a-a-unoa- de Duna-ra-. a-a- fohan a-urea-do da- Ma-a-a-e
dna-a- a-e la-ea-a-ana- Roya- arcedia-no da- Caia-a-a-oea-a-a-, a-a- la-uy Lopea- fa-a-sa- da- don la-sa-la-
da- Mendoa-a-. ea- La-da-oes da- a-les a-a-a-ra-a-a- Lijo a-la-a- a-la-cha-a-da-a-es Ha-a-a-raes 1 anua-, a-e Da-a-ga-s
Psa-a-a-do ea-e Menda-a-a-a-, ea- fa-ea-nasa-e Pa-a-a-a- a-le Aa-aa-a-ea-Fa-ra-a-ese Sa-esa-la-a-a -de Veía-sea-a-a-
a-a- Obesa-alo Ya-nuca -da -Menda-a-a-a-,ea- Lunado Da-sa- sa-a- la-va-ma-usa- a-a- a-a-a-apa- Ca-a-a-Ca-a-a-a-
da- Sa-la-zaca- a-a- Ruy Da-sa -da-[la-a-a-a-ca-]fijo da- Ruy Sa-esa-ha-a- a-a- endos los nra-os fijos a-
da-a-go dc Aa-a-va- a-si rica-vs oaa-ua-a a-e infa-na-ones ea- a-a-a-a-lia-rosa- a- ca-vra-a-os a-a- ca-a-a-a-da-a-a-a-a
fijosdaigo a-oua-a-no oca-ns qua-fea-quier a-nula-a-da-es gua- anisan a-a-a-a- da-a- la a-a-a-nfra-da-la-
da- Ala-va- a-ca-a- ua-oa-a-a-a-oa-a- la- a-a-ca-ra- dr Aa-a-va- que ova-esarusos ende vi sa-unoa-a-o Ca-
fa-a-a-sse ra-gala-uga- a-e fa- psa-a-a-ra-a-ea-a-o la Ca-a-mus a-a-e a-a-a-a- usa-a-sa-a-os regona ea- pa-ra- esa-a-s
ea- pa-ra- lea-a- que ra-gua-a-sen da-a-ya-eses de nos a-u Casa-sa-a-la- ca- en la-a-no ea- reOOOciSeOsa-
ea- a-e pa-a-a-a-a-ron de nunca- a-vea- a-a-nofa-ada-a-a- nies aa-oua-ama-en a-a-a- a-esa-a- campo da- Aa-a-la-’
a-a-a nin en oea-o logar ninguno a- ha-a-e da- coofea-dea-a na-n que a-a -a-a-amencoofea-da-a-”a-
ea- a-enuncia-ron fuero ea- sa-sn a-a- cosa-una-ha-a- gua- a-a-va-a-u a-u a-sa-a- a-azoo pa-a-a a-a-oes es
pera sa-ca-ra-pce isa-za-a-sa- Ea- a-obra-sa-o fa-a-iea-no a-a-a-a- a-sa pa-a-a-a-a-na-a-s
1] Ea- pa-imena-meore pidieron nos por usa-a-va-a- que unes da-a-a-sa-mesa a-a-a -da-a-a-ba-
ra-ra-aa- da- Alava-a- nies la- a-na-gea-a-a-asa-aa-os a ninguna -villa- nin a- oea-o niesgesun a-a-a-a-
a-a-nc finque pa-a-a- siempre ra-al ea- a-o la Corona da- los una-a-a-ros ra-a-nos da- Ca-a-a-isa-a-iia-a-
a-a- dr la-ena-. Por el conocia-nia-esro del a-ra-a-a- servicio que los da-a-la-os lija-sada-la-o da-
Aa-a-va- ma- fa-a-a-a-mu comuso dicho es ea-esa-a-a-a-a-a-sin por ha-a-o a- pero que a-ea-cesemos a-u
una -Ja-a-da- la-s a-Idea-a- a-obra- qa-e ca-sesrienden con isa-a- de Sa-Iva-ea-a-ra-a- pa-a-a- la-a-a-a- da-va-lo
a-a-a-a-a-a-a-a-a- a-a-nua-sra-ama-ra-ea-fuera-.
Hl Oea-usa-a- a lo que nos pidieron pa-a-ra-nra-a-ca -a-osdichos fijosda-Iges que
lea orssa-a-saa-ena-os que sea-u fa-ana-os es a-iba-ea- ea- va-siena-, exempa-na- da- a-ndo pa-a-a-ho
a-e sa-evidumbre a-no quasa-esa- a-u a-a -pudieren gana-a- da-gui adela-ore a-a-a-sa-a- qua-a- lo
fa-a-a-a-oes .aia-na-pa-a- fa-sea- a-qul esa-una-a-mos a-a -a-sa-dna-los fa-a-esa-da-a-go de Ala-va- va- a-a-a-na-a-
a-a-a-ss a-a-nc ha-a-o a-a-esa-sea-u a-iba-ca- ea- gaa-irns da- a-na-lo pa-a-ho a-líos a-e los sus ha-a-a-na-a-
que a-sn a-a-na-ira-a-esda-gua- ada-a-a-esa-e en Aa-a-a-
la-Sil (da-rna-si esa-sa -pisa-iva-noa-a-a-a-a- mva-ceca-a-a-a- e os mona-sa-a-a-ra-a-na- ea- a-os eolia-a-na-que
fa-sa-roes de sa-empresa-a- ele a-ns fijnsdalgn que la-a-a-a-a-ana-a-a-una- ga-sa- los ova-erso
fa-sra a-a-a-sl por oea-esa-ra- gua- a-líos fuera-oea-aa- pa-aa- a-a-a-esa-esa-a- a-os a-olla-a-os da-a-ema-
a-a-a-ra-es a-a-a a-osas u los sola-ra-a- a-a-a-usa-a-a-a-esa-sa-eaque a-es pueda-es roma-a- los ra-a- a-pos
a-a-a-a-a-a-iea- a-a-ese la-a-a- fallaren a-a- a-a-a-e a-a-aa-nra-a-u las isa-a-a-da-da-a gea-e ovia-rees. Tena-a-a-sosa-
a-a-a-a-a- bien ea- na-orgamna- que a-a-ss da-a-boa- fa-a-a-sada-a-go a-ya-es loe moeseseerios a-a- loa-s vea--a-
lía-a-sa-a-sc a-sna -sa-esa-a-la-ss ovieron ea- a-os da-va-u a-vv a- pero que rera-na-mos a-u ellos
a-a-a-sa-a sa-os ea- senesa -a-rica-ra-aa- a-a- la-a-a- a-esa-a-a-cia-, ea- a-sea-ca-sai qase sa-a- a-esa-rda-do a-a -las a-idea-a-
a-a-ese a -aa-rna-la a- a- sena-enea-a-a- gea-ea- fue a-a-a-da- a-nra-e a-la-OS a-a- a-sa-a ra-zona-
í~a-a- Oea-a-a-a-sa- nos pida-a-rna-a -que a-a-a-a- labrada-a-res que a-sa-nra-ra-a- a-a-a- los sucína-
a-a-a- a-ns fijnada-a-a-a-a- a-a-sc a-can suyos sca-sa-a-va-se a-a-a- fueron fa-aa-a agua- en qa-sa-na-sa- ra-nra--
a-va-a-a- a-a-a- a-a-loa-a- d’a-’ovmoa- por ha-a-u a-e na-ora-aca-os a-a-se lea-a- fijosda-la-va-es da- Alava- a-ya-es
a-a-a- los omnes va-u e mora-a-a-es en a-ns aa-a- suelos a-a-quel da-a-ca-ho gua- sola-a-sn ca- a-leven
a-aa-a-a-,’ pra-o que a--a-ea-ua-mos a-es a-lía-a-a- pa-a-a- a-a-a-a-a- a-a- a-a-unoa-a-a-a- a-a- a-a-a- ha-a-a-y da- ma-ca-o a-e
a-a-l seesna-a-srisa- real ea- la a-aa-a- a-cia-.
[53 Ca-rna-si a-a-ss pida-ea-oes por msa-a-ve qusa- a-os a-a-misla-iioa- u la-a- eslopuia-s que
a-a-ea-es‘ca-e‘va-a-a -dv la-a-a- dichos collazos a-a- Ja-ha-a-desea-a-s ea-a-a-a- la-a-a- a-ya-es los sa-a-a-a-a-na-rs da- a-os
a-a-siia-ea-a-s a-a- de a-a-a-a- sola-a-es o mesa-aa-a-u los labeada-area-. Tsocs~ess pa-a-a- ha-en a-e oa-a-a-rga-.
esa-os que a-os fina-da-a-a-o a-ya-o a-aa- ea-la-a-unas ea- la-a-s na-na-a-la-lía-ss ca-da- a-a-a-a-a- da-a-a-os da-
la-a-s a-os ca-a-lía-a-ns ea- da- a-ns omesra- q a-a-rna-a-a-ra-a-ra-a-a -en los a-esa-a-a-a-a-ns sa-guna- gua- les
sa-a-la-a-a-s ea- da-va-es a-va-a- a- a-a-ero a-a-ra-esa-usos en a-lía-ss paca-a- nos el da-ra-a-ho si a-la--a-no y
a-a-a-a-a-a- a-os sa-unoa-a-a- que a-oía-a-u a-a-a-a- ele la enufra-da-is de Alava.
(a-§jJ Oca-ural una- pida-a-rna- por ma-vea-a- que na-ora-asa-ena-os a- los fijosdalgo
a-a -a-rodos los sa-ros da- la a-lea-a-a- cf fuero ea -los a-a-riviiegios que ha- Porra-ella sl’ibds,
a-a- ea-a-o responda-mos a-a-a-a-e ororga-mos ea- ra-esa-usos a-a-nr la-len que a-os fa-ja-aa-da-la-a-a-a- a-ya-o
el fa-a-a-o de Sopoa-a-iela-a- psa-a- a-a-ea- quia-os ea- libres elfus ea- sus bienes da- pa-ca-ana- a-a-
a-a-aa-nro a-u los na-rose pa-ra-a-os a-a- a-u la- la-a-ra-a-la- cenemos por ha-a-a- ea-nc ellos ea- codos
la-va-oca-ns da-Alava-a-ya-oea-fuero dc las a-sa-ea-’
[73 Oea-nasa- nos pida-a-con por ma-ra-ea- ea-se les da-ea-sea-nos aa-ca-lles fijosdalgo
a-a-a-sra-leada- Alava- ea- si a-lga-a-a-o se a-la-are dedos que a-ea- a-a ala-a-da- para- aa-a-re los
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ala-alíes lija-a-a-da-a-l¿a-a-a-a- ca-se foca-ea-a-a-a- a--a -esa-a-a-sea-a-a- ea-a-a-ea -a-Fa-esa-esa-a-aa-a a-esa- ha- a-a-sea-a-a-a-na-ea-a-
na-os que los fijosda-igo da- Aa-av a -sa-esa-a-a-aa-a-.a-la-.slia-ea- a-le.a-lles fa-a-esa-da-a-la-o dr Aa-a-a-a-a-a-
a-e gua- ga-los da-a-a-snos a-a-si ea -que a-yen ci aa-ya-a-la-e pa-a -a-a-la-a-oua-a-a-a-a-a -ea-a-a-ra-’
[Sí Oea-sa-si nos pa-a-la-a-ra-a-ra- a-a-a-a-a- a-a-a-a--a-ee’a- ea-va-a- la-a na-na-ea-a-a-Sa-a-sa-a-OS’ sa-a-sa- el a-na-a-a-o-a-
o sa-a- a-ea-a- que na-iea-a-a-na-nsa a-sa-a-snea- a-a-a- A la-a-a- a-ea-esa-av a- fa-a-oea-a-a- sa-una-a-a-esea-l a-e
ea- a-aya-a-do ea-a- A la-vs ea- non d a- a-a-a a-a-II a-sea-a-a-a-a-a- esa-a-es pa-a-a-da- ra-ma-a-dir pa-a-a- a-a-ga-s a-a-
aingsa-ue5a -nin pa-e-esa-la-, nin ma-a-e a-na-sa-ya-a-a-esa-a -a-a-esea-sa-a-’a-a-’a-isssa-a- ea -aa-o jesa-sisa- de a-la-a-líe
a-a-a-ves ende si fuera-va-a-a-a-a-a-a-da-a -a-a-aa-ala-ea-a-a-a-a- fa-a-a- a-a-a-a-a-a-a- ea-a-a-a- a-a-a-esa- a-a-a-a-a-a-so ea-nr a-a-a-a-a-a-sí-a-
fiadoca-a a-aa-ga-a-da-a-s da-sa-ona-pía-a- ea-a- fa-sa-ra-a- qa-a-v sa-a-a-va-vga-a-a-a-a-a-a-a-a- Tra-sca-a-sa-a-aa-a-a- a-a-sr ha-ea-a-
a-a- na-orga-moslo pca-o gua- a-a -alga-a-a-sea-fa-aa a-a-a- a-esa-la-fa-ea-a-a- a-a-a-a-l a-aa-a-a-gasa-a-a-sa-a-a-a-a-eapa a-a-a-a-
a-a-a- ci esa-va-a-o rena-usos a-a-nr la-lea-a -a-a-a-a-a-a-sa- a-a-a-a-a--da-a la-a-ra-selva- a-a- ma-’a-a-a-a-a-a-a- a-e a-a-a-a-a-a- aa-a-a-a-
a-sa-a-do a-a-nr la-a-dna-esa-a-
(Pl Orcos-a-a- a-a-na pa-da-a-a-a-a-u a-a-a-a-a- sesera-a-a-a-a-sa- lea-a- a-a-a-oa-ya-a-a-sa-ava-a-sa-a-a- a-a-esa- a-a-a-a-a-ra-la- a-
una- o a-os que a-a-guaca-es da-sa-a-sea
2v a-sa--’ a-a-sa- a-a-a-ea-a-a-sss a-a- a-cía-a-a-a-a- ps-el a-a-s a--a-a- A la-a- a-a-a-a-a-a-s
los gua- foca-a-u moradora-a- a-a- la-ss a-a-a-a-a-nraea-a-a-a-sss ea- loa-a-olla-a-sa-s a-a-a- la-sa la-a- sa-a-a-ela-a-re’a-
ea-sa- mora-a-a-su a-o los sola-ces a-le la-a-a- fija-a-ada-sa-a-a-a- a-a-esa--sa-a-a-a- va-aa-a-a-a-a-ada-a-a-a-a-a-la-a- a-a-a-a-a-a-a-a- a- a-
da- pa-da-do sa-a-a-a-a- a-leí pecho a-fa-sa-a-a-a-la-a -ea-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-sa a-sa-e a-loa- a-a-a-a-a-a-ss va- hasa-y a-le a-a-a-a-a-ra-a-a-a-
a-e el sa-moya-a- ea- a-sso a-fue a-a-a- a-a-a-a-’la-ea-a- ea-a-a- a-a-a- ma-a-a-a-a-a-a-sa-a-se lo pa-vía-a-a-a-no sa-a-a-a-a-pa-a- fa-a--
a-a-quía- 3a-ea-sa-mna-io a-a-a-a-a- a-a-a-a-u a-a- a-a-sa-a-sa-ga-a-msa-ala-’a-a-a-a-a-a-a-a-a- ga-sa-esa-la-a- una fa-a-ea-a-a- a-a-rna-.a-a-a-a-a-a-a-a- a-la-a-
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a-a- (13 Oea-na-sa- nos pa-da-ea-a-sa- a-a-a-a-a- ma-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-’ la-a-ssa-a-a-a-ga-sasa-ma-a-a-ga-a-a- la-a-a a-a-ha-a-a-
dora-a- que na-ora-cen a-u los palacios dc los fijoaa-ia-lgo ea- a-os a-mos gea-a- a-ca- sa-e-u isa-a-
jos de a-os a-a-va-lía-a-os qOe sa-a-es a-fui a-a-a-ada-a- pa-cha-a- a-a-a-a-a-na- a-a-a- a- a- fa-a- a-oes fa-sea-a-a-a-a-a-.
Tcesemess pa-a-a- bien ea -a-a-a-a-sa-gama-saea-esa-a -Isa-agea-a- a-nora-a-a-u res aa-a-a a-a-a- a- a-a-a-a-a-a gea-e a-Ca-a-a-
a-a- a-a-ira-a-e de pa-a-ho ja-a- gua- a-ea- esa-a-a-a-a- el a-u a-a-a-a -a-a-nra-a- a-a-o esa-a-aa-a -a-a-a-rosas3 a-a-a-se la-a-a-a a-a-a-a-Sa
gua -ea-a-a-a-a-ola-a-a fijos a-a-gira-ma-a-a-a- da- isa-sc a-a-a-iia-a-esa a-a-a-a-a- a-a-a-a -n a-a-esa-a-a-sa a-le pa-a-ho a-a-
gua-a-a-roa-ns a-cia-a-en a-a- gua- sea-a- a -esa-a-agua-rda--a-da-a-el a-la-a-ra-a-la-o ea-a-a-a -a-a-a-a-a-a-a-a-aa-a - -os.
la -113 Oea-esa-sa- nos pida-a-a-a-a-es pa-sr esa-era-a--e gaa-e les oea-sa-gaseemos qaa-a- lea-a tija-a-s
dala-ea- ga-sa- a-a-aura-vsa-a-a- a-a- ra-esa-a-a-a-a-a-a-u la-a a-Idea-ss gea-a- dic ma-a-a- a-a- Va-a-na-a-a -que a-a-a-es ea-
fuero que da-a-usos a- la-a-a- fija-a-a-da-lsa-a-a-a-le Al aa-a-a- ca-a-a-esa-aa-a-a-es a-iba-a-da-sa elia-a-a a-a- la-a- ga-sa-
a-Ilesa- 0v la-ra-u pa-a-a- los a-la-alía-a- ea-sa-a- na-a-s a-lira-a- a-una- a--es Ala--sa-a-a-a- ‘1 a-a-a-a- a-a-a-a-sa a-a-a-a-a- ha-a-a-es a-”’
escoa-a-a-mos qsc esa-o pasa-e sea-a-a-a-esa-a-a-ese aa-a-ca-a-esea-a-a-na- a-o a-a-a sena-a-esa-a-a-a-ese da-a-la-a-
enea-e cisne ea- a-a-a-a- da- Ra-a-oria a-
[123 Ora-esa-sa- nos pida-a-a-no pa-a-a- ma-a-a-ce que íes nra-sa-pasa- a-a-a-sa-s gesa- a-a-ss ma-a-a-a-
a-esa-a- sa-la-a- a-e pa-a-dos ca-se oria-ra-a-a-a- fa-sa -a-qa-a-lla-ss fija-a-ada-a-go ga-sa- los a-ya- Sega-a-a-a-’
gne a-os ovia-run fa-sa-a- a-quíenmmn dicho es ea- gua-a- loa a-a-esa-a-a-loa de los fa-a-o-a-da-la-o e a-a-a-a-
pa-a-a-dan suda-ren a-a-da logar ea-quia-a- que los fija-a-a-dala-o fa-a-a-a-a-o da-va-a-a-ea-a-a-a a-a-a- osera-a-a-
ea-sss a-e a-olarea- ea- ra-a-da-a-s los a-a-a-vos da- la- a-ira-a-a-a -gea-a-pa-a-ea-so sa-a-a-sa-esa- ea-a-a-a- lo sa-a-a-’’
roo de sa-o a-a- da- a-esa-esa-a-ha-e fa-sea- a-quia- Tena-usos pa-a-a- bien ea- nra-a-a-ga-mos gua- a-a-a-
ma-ana-ea ea- sa-la-a- ea- pa-a-dos gua-r a-ya-u a--a-ada-e una-a-a-la-lina- lo sa-a-yo, a-a- gea-e pueda-u pa-yes
a-no sus Ra-nados a-o los pa-sa-os de los loga-a-ra-a-s o fa-a-ra-o da-va-a-a-ros. ea- loa- gana-dos
de los la-ha-adora-a re de loa- esa-a-sa- pesa-da-es pa-e a-a-ea-esa“a-a- a-a- rna-a-a-a- liba-a-meoa-ea-
[13] Orusasa- nos pidieron a-necee a-a-a-sa-esa-a-alguno ma-ra-ra- a omne fa-jodala-sa-
sa-sae pa-che a a-os quia-a-ea-a-os a-sa-a-Idos a-a-nr el oma-aieia-ua- ea- si a-la-a-a-no fa-a-a-a-a-a- O
da-sa-a-na-a-a-cea- a-lga-nr omne fija-a-a-Salgo o fija-da-fa-o gua- pa-a-ha- quina-ena-na- sueldos a-
a-quei que a-a-a-ca-hiera- ía da-a-oua-a-a-a- Ta-na-mosio por ha-a-u ea- neoca-amesa-ina-
la-Id] Oea-sa-a-a- nos pidieron a-a-a-a-a- ma-ra-ea- gua -la-a-orna-gasa-susos gua- nos na-n esa-a-o
a-a-nr esos a-a-no pongamos fa-a-a-era-a-a- en Ala-ea poca-a-usa- los mona-a-a -a-oesa-a- ya-a-usen a-a-a-a-
sea-a-eva-a-ea-a-esa- Ta-na-mosies pesa- bien ea- ocorga-musina-
la-lS] Urna-sa-a- usa-a- a-a-a-dieron por ma-a-ea-a -gua- defendiesa-ena-a-sa gua- nioga-a-nea-
sa-so fa-a-a -ea-a-a-tuca-a-a- de ha-ra-a-a-a- Tena-usos pon bien a-a- otorgamos que vsa-o pa-a-sa-v
sa-a-ea-nr ga-sa- pa-a-so fa-sea a-quia-
fa-a-] Ora-na-sa- nos pa-a-a-la-ron por ma-a-cee gua- la-a- oa-ora-assa-mns que la-sesa-ma-
pa-a-nca- vendida--a-aa -ea-duna-a-iones ea- fiadora-ss a-a- psa-sa-sca-a a-e enoera-ecos gua- tuca-ra-u
fa-cha-a-aa- a-a- nra-na-sa- los pía-a-rna- que Isa-ra-es la-ha-a-dos, ea- los qa-a-a- sean cnma-oa-a-a-dna-
fa-sa-a- a-gui que pa-a-sea- a-sa-a-a- ci fuero que fa-ses a-a-a-si ovieron, Tena-moalo por Isla-o
a-a-a-sra-a-a-ga-ma-saína-
[173 Oea-a-a-a-si esos pida-emes fa-nr ma-ca-ea- gua-a- íes na-ora-asa-emos que al a- sigues
fa-joda-elga-s fa-a-a-a-v desuandada-, pecho que fa-a-a-endose fijoda-Igo sega-a-ese fa-a-no da-
(Ja-sa-a-ella--a- a-a-a-a-a- sea libre ea- va-sa-a-o da- codo pa-a-boa -Tena-mosio a-a-nr bien a-a- oea-sega--
moa-a-a-a-a-a-
a-a-a-] Ora-osa-l a-os pidieron por ma-rcee gasa- íes osna-ga-sa-cusa-a-s que ninguna-
fija-a-da-la-a-a-naeseal da- Afava -non a-ea- da-sa-fiado sa-a-ves na-na-a-a-ando a a-a-a-a- a-fa-a-a-a-a-a -que
da-eremos a-o Aa-a-a-a- ra-a-na-a- da-a-ea-ha -porque a-oes lo da-va a-ver ea-a- amia-a-aa-, a-a- que
via-nda-a- fiadorea-s a-a- cumpliendo guaneo manda-a-va- los a-la-a-lía-a- gesa-a- non da-sa-fien,
a-e si a-a-a- da-safa-a-a-e gua-a- usa-sa-co merino que lo fa-ga- a-fa-a-ra -Ta-esemosia-spor bisa-n a-e
a-a-rOa-gamosia-a-a-
[19] Ora-sa-sa- a-ss pidieron por a-oea-ca-a- a-a-a-ese a-es a-a-rna-a-a-a-sa-usos que los gua-
a-a-enea- a-Ja- los sola-ra-a- da- Pa-a-da-ola- re da- Ma--a-a-dna-a-a- a-a- da- Guevara- a-a- los a-serna- ea-va-a-
lía-a-os de Ala-a-a- gua- a-a-a-u los a-esa-ca-os ea- diva-a-a-ra-a-a a-u los loa-a-a-a-a-do esa-a-a-a-ra-es ¿la-vía-a-
aa-a-una- que lo nvia-’va-sn fa-sa-a- agua- a-a- porque ea-a-o a-esa-a-a-e mema- gua-rda-da-a- gea-a- a-es
a-a-a-a-a-a-gasa-a-a-nos de non fa-ca-a- puebla- oua-va -a-oAla-va-a -Tena-mesa-pesa-bien a-e na-a-na-ga--
mesa- que los fijusda-Iga-s non a-ya-a- a-esa-eros oira- divisas da-gui a-da-la-nra- en Ala-va,
[203 Oca-na-sa- una- pidieron ma-a-a-a-e que a-a-a- alda-a- de Meodna-a -ea-de Ma-a-di-
a-a-ii que sean libres en a-a-a-lea-a -dc pa-a-ho ea- que sean al Isa-ro que fueron la-sea-
a-gui, Tea-a-a-usos por bien por fa-a- farra- meca-a-s a-e esa-oea-a-a-a-ta gua- sca-u quia-os a-os
a-la- la- dicha aa-da-a- de pa-a-hes. pca-o gua- a-ea-cosmos y fa-a-a-a -nos a-a- a-a-unoa-a-ea- real.
[21] Ura-esa-si nos pida-ea-no ma-ca-ea- que frs a-a-a-oa-ga-aa-emoa- gua- ci a-Ida-ca- de
a-a-evsa-a onda- don iSa-la-ra-o a-ja-va- la- ha-a-a -qoe sea- a-aa-usa-da de pa-a-ho ea- da- a-a-a-moyo
ea -da-buey de msa-a-o a-a-gea-nc que fue psa-a-ro a-a- otorga-do por una-a -oea-ocia-ma-ana-
Ta-oea-a-a-oslo por bien a-a-oc fe farra- ma-a-ca-a- ea- esa-nra-a-a-ra-os que a-a- dicha- a-idea sa-a-
quía-a da- a-a-a-a-ho sa-gua-a- dicho esa -pa-roga-sa- ra-a-enea-a-a-nr ja- pa-ra- a-os ci aa-nona-a-o a-cal
a-e ía isa-ca-ea-a.
Ea- sobra-aa-o ma-a-a-da-usos a-a- defenda-mosfirma-ma-nec que ninguno ob nia-aga-anna-
una-a- sean osados da- pa-sa-aa- nin da- ya- cosa-a-ra a-a-a-o que dicho es ea-a- ala-gua-a -a-lea-
a-a-o por a-iaa-gsa-a ea-aa-a-a-ra-a- a-a- a-ns. qa-a-a-lqa-a-kr o qua-lea-ega-ica- que lo fa-za-esa-en ava-u~
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oua-sa-a-a -ya-a-ea- da-mas pa-cha-a-nos y a-u a-o pa-esa- mill a-a-a-a-a-a-va-da-a- dv orn pa-a-a fa-a-
nua-sra-a a-a-ma-a-sa- Ea- si aa-ga-sa-a-a-a -o algunos a-a-a-a-aa-ra ello quisa-a-a-a-es ya- o pa-a-a-a-a- ma-a-es-
da-mus a- los ala-a-lía-a- ea- al que fuera- usa-lela pesa- nos a-a-nra -a-a-da-gui a-da-la-a-a-a-a- a-es
rica-ra -da-Ala-va- gua- a-a-lo non enesaa-esoa-a-u a-a-a- que la-a -prensa-cesa-a-ea-a- a-a- dicha-a -pena- a-a-a-
la- guarda-a- pa-ca-a -fa-a-a-a-delia-a -lo gua- nos a-a-a-a-esdara-snsa-a- Ea- non fagan ruda- a-a-, a-a-a-
a-a- dicha pena-a -va-da-ma-a- a -a-lía-a-a-ea- a- lo gua- ova-Ca-acO nos a-sra-aria-osOs por a-lío. lia-
da-a-a-o manda-ma-a-a- daa- a- los fi nada-a-go de A la-va- ea-a-e ssa-a-a-aa-ca-a- a-a-a -iva-a-la-a-loa-nda-a-da-a- a-’
a-ea-lía-do con esa-a-sra-o sea-a-lo da- plomo-
fa-ca-la-o el pca-a-llega-o a-u Ha-a-oria dos da-aa- da- Abril en ea-,‘a- va-a- sosa-II a-a- a-neaa-a-a-na-a-a-’a-
ea- sea-a-nra- a-unos. fa-e esos el sobredicho ra-y don Aa-fa-a-a-so a-ra-sa-na-a-a-o una-s vsa-a-a -a-a-a-
a-a-ya-a- dna-ns Maria-, mi a-a-a-na-ca-, a-u Ca-sa-lelia-sa- en Ta-siedea-, en a-a-a-a-a-a-a-a- en Ca-a-la-a-la, a-a-a-
Sa-va-a-isa- en Cina-dna-a-, a-es Masa-cia-, a-o ja-ha-es. en Baca-a-, a-es iSa-da-iva-a- a-es vi AIa-.’a-a-bs’a-
en \a -a-aa-aya-a -vn Ma-a-lia-a-a- ea-cora-a-a-a-a-a-a-sa a-sa-e priv a-la-gis ea-ca-a-a-a-lira-esa-ana-sa-sina-
Don Aba-la-sa-la-a- fija-a- da- Ama-a- Amuzica-sa-les ca-y dc Ca-ana-vía-a- va-a-sa-a-a-lía-a -del a-a-a-
ennfia-esa-a-a-
Da-a-o Al Ifa-a-esa-a-a- fija-a- dcl inffa-snra- da-a-u la-a-roa-a-esda-a- sa-sa-a-lía-a -da-a-ra-ya-a-a-es lira-a-a-a-a-.
Don johan fa-ja-a- del infa-esra- a-ion Ma-a-a-el, a-da-a-aa-sea-do ma-a-ynr por el ra-y ca-s
la- fa-oua-a-ra- a-cena-a- regno da-Ma-a-cia. confia-ma-.-
Da-a-u Xima-esa-s a-a-ra-ob a-a-po da- Tsla-da-a- ea- pa-a-ma-do de a-a-a-a- lisa-a-a-nesa-a-sea a- a-a-a-a-a-na-a-a-a-a-a-a-
mayor da-Ca-a-a-la-lía- a-a-sofia-ma-,
Don a-a-a-a-a-a-a-a-a- a-a -a-a-a-a-ha-apa-a-da- Sa-na-la-go ea- a-a-pa-a-la-es a-na-a-a-oc dea- a- a-a-y a-a- a-ha-a-a-a-a-a-lía-a-
dcl a-a-a-onda- La-no a-nesfia-ma-a-
Don loba-es a-a-a-obispo de Sca-ifa-a -confia-ros,
[la-dma-a-a-a-a-o/asma-a-a-]
Don Ca-ea-la -obispo de Boa-gesa- confirma-,
Don Johaes obispo de Pa-lena-is, confirma.
Dna- joha-a-nobispo da-Caía-hora-a- a-sofia-a-esa-a-
Don Ha-rna-a-ha-obispo da- Osma- eoofirsna-a-
Dna-a- írey Alifonen obispes de Cia-aa-a-esa-a- a-a-na-a-ha-msa-
Don la-a-da-oobispo da- Segovia- confirma-.
Don Sancho obispo de Aa-a-la- confirma-a-
Don loba-u sa-bia-po da-Cuenca -confirma-,
Don Pedro obispo da- Cara-a-a-cus confirma--
Don Curia-ea-e a-a-hispo da- Ca-ordova- confirma-a-
Don jola-an nbiaa-a-o de Pía-sca-a-ls a-esa-firma-a-
Don Fa-roa-odn obispo dejaba-o ronfinma-.
Dora- Baca-esa-na-na-obispo de Cada-a- cora-firma-,
Dna- joha-nNunca- usaesa-re de a-a- orden de a-a a-a-va-Ha-a-la- da- Ca-isa-ra-va- confirma--
Don fa-a-y Fa-a-na-na- BOda-a-a-a-a-ea- da- Va-Iba-a-ns prior de la- orden a-leí OSí a-al /a-
Sa-a-a- Johan a-a- mayordomo ma-a-nr del ra-y confirma-a-
[Sea-una-/a-ae -siam a-a-ea-]
Doo Jofa-an Nuonea -da-la-a-a- confirma--
Don Ferra-ndofijo da-don Da-a-a-oconfirma.
Don Da-a-go fa-opea- a-es fijo confirma-a-
Don Ja-a-han Alfonso da- Ha-no sa-una-sr de los
Don Aa-var Da-a-a-a- da-Ha-co confirma--
filosa- Aa-flora-o Tela-a-a-da-Ha-a-oea-sofia-ma-.
Don a-ap da- Ma-a-dna-a- confirma--
fa-Sa-su Bela-ra-uYa-una-a-da-Oua-a-ra- a-nola-a-ma-a-
la-ya-es joha-es Alfonso dc Gua-man enesfia-usa-.
la-Sa-a-a- Goesa-al Ma-reina-a de Aa-ulla-a-a- confirma-a-a-
Don Ra-a-y Goesa-alea- Mana-anedo esa-nfa-rma-,
[Sosa-la-a-pa- a-ta-a-a-a- dr lila-ea-a- cesnflcmaa-
Da-sn Jola-so Ca-a-a-la- Ma-nra-a-que eoofirusa-a-
lila-a-u Ca-a-cia Fa-a-randa-a -Ma-nra-a-’gua-confirma-a-
Don Gona-sio Rna-a- Cia-oes enesfirosa--
Da-sa-sNasa-noNes ana-a- de Aa-a- voofia-ma-a-
Don Ja-a-la-a-o a-toda-a-gesa-a- da- Cia-oea-a-a-a a-sofia-ma-a-
Ca-usa-a-os a-nola-a-ma-a-
Co/a-sa-a-ea-a-a-a- cena-a-ja-
Ra-a-y Gua -iva-a-ra-a-Quia-a-da-a-ea- [‘era-ana- a-a-a-da-oes da- Rolas merina-ss ma-a-a-a-a-a-a- da-
Ca-sria-lía- confirman.
Siguo del Ita-y [Sta-esAlfonsa-sa-
[Ra-sa-daa -ja-aa-da-rl
[Rna-a-la-a-a-sa-cía-a-dna-II
Don Fra-y Fea-esa-sod Rna-Ira-gua-a- de Valbuena- mayordomo da-a -Ra-a-cosa-firma-a-
Don loba-es Nesonca- da- Lara- a-Ifa-a-a-a- a-nula-a-ma--
[Deba-a-jnda la‘ra-sa-deL
GareiIa-sso de la- Vega- ja-aa-a-cia mayor da-ea-a-a-dei ra-y confirma--
Ala-loa-a-so la-a-fa-a-da- Tenoyrn a-a-mira-oea- mayor de la- usa-a- ea- gua-a-da- mayor
del rey confIrma,
Ma-a-na-u Fernanda-a- de Toledo esnea-cio ma-a-nr de Casa-la-la-a- confirma-a-
Ja-a-han Pera-a a-ha-a-esa-ea-o da- la- a-a-fa-a-la- ele a-a-ha-o a-cesa-enea- lugar por Fa-a-a-ana-
Rodrigues a-a-mareen da-a- a-ca- lo mando fa-sea- por ma-a-da-do del dicho a-a-unía-a- a-es a-a-
a-a-a-esa-ea-o a-a-no gua- ea- sa-a-ha-a-dicho rey don Alífonaso ra-a-oea--
Yo Fa-ra-ana- Roya-a- lo ea-ca-eva-a- fofa-so Pa-ra-a--
[Ca-a-artacolumna]
Don Ca-a-a-a-a-obispo de La-oea- a-oía-fa-ma-a,
Don ¡ola-a-o obispo da- Oviedo confirma-a-
Don Fernando ea-ea-a-o de Aa-a-oea-a- confirma.
Dna-a- Tha-a-neio ohia-a-podc Sa-fa-maesca,confirma-.
Don Rodrigo obispo de Ca-mora confirma-a-
Don johan obispo da- Cibda-r Ruda-la-o confirma-a-
Don Aa-fa-oua-e obispo de Coria -confirma-.
Don joha-es obispo de Ea-da-ba-confirma--
Don Cora-a-alo obispo da- Ocena- confirma-.
Don Ala-a-ro obispo de Mondona-do cosa-firma-,
Don Rodrigo obispo da- Tuy confiesa-a-a.
Don jola-a-nobispo da- Logo cosa-flema-.
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Da-sas Va-a-sa-o l{odriga-ea-a-ma-a-a-era- da- la orden de la- ea-a-a-a-llena-a- a-la- Sa-a-a-la-a-a-a-
cesa-a-fa-rusa-a-,
lila-a-u Suero Pa-a-ea- na-sa-aa-a-a-deAiea-a-ra-a-ra- confirma-a-
iQaIe,a-a-a-ra-/uea-ena-#l
[a-sa-a-aVeda-a-a- Fa-ra-a-a-sa-a-da-a- ea-e (a-a-a-sa-a-es a-a-a-ra-ca-aa-ea-o ma-ya-a-a- da- a-lea-ra- de Sa-nra-a-a-a-a-a-
a-oea-/ira-a-a-a-’
a-a-a-a-a- a-a -Ja-a-la-a-a-a-Al Ifa-sosa-a- da- Aa-lb ura-a-a-ea-ea-esa-’ a-na-a-sa-a-da-sa-a-o esa-a-a-nr dr a-a a-va-esa- a-a-sa-a-
fa-ra-sa- a-a-.
a- [Son Rodria-sa -Ala-aa-a-a-da- Aa-a-esa-la-a usa-a-a-sa-a-a-a- esaa-a-ynr dc ra-a-ra-ada- a- -a-a-su a-a- dr
A a-ra-a-a-a-aa--nula-em a-
fila-a-o Ra-a-y la-ca-ea- Ponce a-unía-a-esa-a-
la-Sa-a-es Pa-ela-o la-na-sa-eea-a-es fa-va-a-a-
lila-a-es a-la-a-ha-a-o lilia-a- da- a- a-fa-a-a-a-a-es confirma a-
lila-a-a-a -ka-a-dra-a-e Vea-a-aa-la- Va-lía-lobos cosía-ra-esa- a-
Lila-a-es fa-a-ra-a-a-a-a -d Rod a- a-a-a-a- a-, da- Va-II a-la-a-la-nsa-sofia-a-a-a-a-a,
fila-a-o fa-ca-a- a-a-a-Na-a-esa-el da- Cesa-man ea-a-a-a-fa-a-sa-a-a-
[Archa-a-s Pa-na-isa-cial da- Aa-a-a-a-al
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Señorío de Albarracín (Teruel)
documentos:
67. Cerebruno, Arzobispo de Toledo, cambia a la diócesis de Albarracín
el título de Arcabricense por el de Segobricense, a petición de Pedro
Ruiz de Magra, que con “industria et labore” había reconquistado S~
M~ de Albarrazín, y gran parte del Obispado de Segobricense (1176)
68. Testamento de Femando Ruiz de Azagra, por el que deja Albarracín,
“cum omnibus directuris’ a la Orden de Santiago (1190)
69. Alfonso VIII dona a Femando Ruiz de Azagra la villa de Covella
Mayor “cum omnibus directuris” (1191>
70. Pedro Fernández, Señor de 5”’ M~ de Albarracín, y Teobaldo 1 de
Navarra acuerdan el matrimonio de Alvar Pérez (el hijo de aquél, a
quien concede las ciudades de Albarracín y Chelva) con Inés, hija del
Rey (1238)
71. Acuerdo entre Pedro Fernández de Azagra, vasallo de ~ María, y el
Rey Jaime 1 de Aragón sobre el peaje de Teruel y de Chelva (1239)
72. Pedro Fernández de Azagra concede libertad y franquezas para los
hornos de las aldeas y aldeanos de la ciudad de Albarracín. La
concesión la confirma su hijo Alvaro (1242)
73. Alvaro Pérez de Azagra, vasallo de 5m María y Señor de Albarracín,
concede franquicias al M
0 de Piedra, recibiéndolo en comanda e en
nuestro defendemiento” (1254)
74. Juramento público y solemne de los fueros de Albarracín y su tierra,
hecho por doña Teresa Alvarez de Azagra, vasalla de 5”’ M” y Señora
de Albarracín. Los confirma su marido don Juan Nuñez de Lara
(1260)
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D.c. áA 17
Toledo, 1 marzo 1176.
Cerebruno, Arzobispo dr Yeírdo, cambia a la diécesio de Albarracín el (talo de
Arcahricrííse por rl dr Seqobricense.
eCerebrunus, Dei gracia toletane sedis archiepiscopus licet indig-
fluí et l-Iyspaoiarum primas diccus, vcoerabili frítíl Martino, eadem
gracia secohriceosi episcopo, salutem in Domino. Quoniím divina co-
operante m,sericurdcs, postquam industria ec labore illustris principis
Petri Roderici villa que dicitur Sancta Maria de Berrazin et magna pan
Secobricensis episcopatus de posesrate st dominio iniolicoruol crucis
Christi est liberata et a ebristianis it Chnistum colentibus est populata,
ad peticionem eiusdem principis et populi cbristiaoi, qcíi terram illam
inhabitat, assensu quoque ci voluotate fratrum ci coepiscoporum nos-
trorum st canonicorum Toletane eccíesie vos, frater episcope, íd titu-
mm arcabricensis ecetesie consecnavimsís, putantes qssod predicta terra
¡ pertineret ad parrochiaoi archabricensis ecciesie.
«Diligeoclore auteto inquisicione postea ficta, o rel veritate ove-
nimus predictam terram non esse dc Archabricensi diocesi, sed ornol
modo secundum aintiquas divisiones regis Bimbo ad Sccobricensem
¡ sedem pertinere.
‘cUnde predictorum fratrum coepiscoporufli nostroruol st cinOni-
corum Toletane eccíesie asíenín el voluntate es íd instiotiamo et peti-
tioneo, vessram Secobricensem panrochiaoi, que secundum prefatas di-
visiones regis llarobe íd Toletanam ccclesiam pentinere declaratur, cum
integritate vobis et succesoribus vestris auctoritíte Toletane eccíesie
in perpetsoum habeodam concedimos el confirmamus.
cEaden, auctoritate Secobricensen, seden,, cunl tetis omnipotení
per man, mísericordiam chnl$4angrum restltuenlt potestati, neenon
ecciesias omnes que in pnssentiarum mfra termino, Secobricensis epis-
cepitas a ebristisois mohafrtantur aunt iii futcaruni, Oso favente, Inha-
bitabuntur, vobis et suc&ssoribus vestris pnivileg¡ oostri auctoritate
concedimus es confirmanius st sigillo riostro munimus. Decernmnius
ergo ut nulla eccíesiasticí secularis ve petiona super predictas ecciesias
vos ve
1 íuccessores vestros temere, perturbare ve1 molestare presunuat.
Quod, si facere pressímpserit, secundo tertiove conmonita, si factuo,
sumo coogrua sasisfacrione non emendaverjí, mmm Dei omnipotentís
incurran ci a participítione corporis st sanguinis domini nostri Jeso
Christi Micos Ñas. Insuper iram st indigoationem nostram es Toletane
eccíesie se incursuran, sciat.
(Siguen las suscripciones a cuatro columnas en eí orden siguiente):
Pnímrra columna, Ego C Dei Cnatia Toletane sedis archiepiscopus, hect
indignos ci Yspaniarum primas dicius, subscribo./ Ego Petrus Haiznez
confirmo¡ Ego Maehias, canonicus confirmo.¡ Ego Didacus, disco-
ocie..! Ego Martinus diaconus Ego Guserius./ Ego Paris. Segunda ce
latina Ego Paulus confirmo / Ego Lupus diaconus Ego Perros subdia-
conos... ¡ Ego Dominicus E... ¡ Ego Girardus dictus magister... ¡ Ego
lordanus diaconus... Ego lohannes, diaconnus Yusera columna Ego
(1 Dci gratis secobiensis episcopus, lices indignos, confirmo ¡ Ego W.
prio Ego Archidiaconus W... ¡ Ego Fredericus archidiaconus...,
Ego Johannes sacrístí Ego Garcias sacrist~ Ego [-orto presbiter.
Ego Dominicus Paíín [-go loannes píesbiter Cusiría columna Ego E.
archidiaconus confirmo [-go Jobiones ¡nagistor scoíaruín.w Ego D. ce-
líter (7) arcbidíaconíís Fi ego Dominicus, archipresbiter..! Ego Clvii-
tofonos presbiter Ego dídacus capellanus..! Ego Rainiondus capelha-
ossi...¡ Ego Nicolaus pTtsbltcr f)ebajss: Datsíin To!cti per manus ma-
gistri R., dun,iní pi insano cancellani Era M~ CC5 XI[IP, primo dic níartil,
archiepiscopítus domini Cerebruol anno decimo,,.
Ascii. Cay-vr. (Sai. Tosíoo, Signatura X. 12. (1. 2.12 Pérg. 488 x 483
mili. Ha desaparecido el sello del que quedan señales.
Publicado por RívisíA Recio en Rey. J-lispaíiia. t. XIV, núm. LIV,
(Madrid, 1954), pág. 42.
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liaros a, 21julio 1190.
Testamento dr Don feí samio Ruiz 4o .Azaq ea. por el que deja Albarracits a favor
de lo Orden de Santiago.
aojo nomine Don,ini, amen- Quem intercetera pietatis opera maicinle
conroendatur helemosina. ldcieco, ego Ferrandus Roderici, Dei grsci.,
dono ci concede Dee ci Ordini ajuicie Sancti laceb¡ ci vobis domno
Sancio Ferrandi ciusden, ordinis milicie sn,sglstro, ci omnibur succeso.
dhzxs vcstris ci ómnibus fratribus, tan, presentibus quaínn futuris, %%to
mes anima ci patrie st matris ojee et pro anima domno 1’ [eteoj It jode-
• eici] Siocta Maria de Albarrazin, cum omni inre son et cura poasesclo-
• nitos et lsercditatibús, cultis ev ocultis, desertis et p¿psalatls, cnn,
terris, viocis, pratis, pascuis, rivis, molcndiois et cum omnibus directu—
ns, íerrninis cc pertincnciis el qoicquid habet ci hahere potesí iure
hereditario vobis babendun, oc irrevocabiliter perpetuo possidendsan,.
Si quis hujus osee donacionís conceStioniS tt «tabilítatis paginam in-
fnisigere se1 o aliqun dímiosíere presumpserit, ira eranlpetentis Dei
¡ plenarie incurrat a cuí,, jisda proditone penas infernales sostineat ci
insuper. Deo ci ordini vestre corpus (sic) meom profere sí piofensione
lacio; et si casis acciderit quod ante susceptuni religinois habituo, mi-
gravero corpus (sic.) meno, sepelisendí iu%ta regule preceptitol potes-
¡ tatem babesísí.
a a
«Facra carla o lliaree 1 ra CC XX VIII, XII Kaleodas augusti.
‘<Ego Ferraríslsís Rodcrí, ¡ IfnI csrtam mann propria roboro et
conli¡n,O.
,Pctrus Parsi piloocrís¡s episí opus, confirmo. -—— Martínez dOcarez,
confirmo. .. larior ele Uclos, e canIl, rae. -—Jobanis de Leforio, confirmo-—-
Fernarrders l)id¡sci. ccaraliríyso. l.,op de Varca, coofiro,e,—Michael de
Leforio, cenfirmos.
A. II. N., Uclés, cajc¾s152, n~ 2.
Doc. a.’ 26
San Esteban, 3 junio 1191.
Alta riso 1~11I, as cNl)o[~ 9 tasio e y su hijo feriado hacen donación a Yer,rando
Raíz de Izqa r,r a su esjí oSsi Yerra « 7olraíri.s — y sí sss descend¿e,í les de ¡a
dha thííonaíiíí ComAl,, 3-Livor, coa, lodos sus termn,no.s, derechos y pase: iones.
«(Cbristsms. . alía y omega). Pr isentibus et luturis notun, su nc
maoifestum qínad ego Aldelonsus 1 leí gracia rex Castelle ci Toieti, una
osan, uxOre inca Alienor, regina, et corrí Alio nico Ferrando, lacto cartio,
donaclonis et cor,ccss’on’s eí suabíl,saíí siobis domne Ferrando Rede-
ud de Angn et nxoni vestre Teresie Johann ci posíeris vesíris el: osnnl
usaccetoní vestre perpetuo vahitsaram. Dono itaqsae vobis et concedo In
casamento vilma, fIlan, que ¿fieltrar Cobella malee, tetan, Integre, cuin
collacila ci solanibus, populatis etttnrraui, cnn, tenis, vineis, pratis,
pascuis, aquis, rivis, osolendinis, saltitos, botitos, menienihus, ci de-
fenis, cran, Ingresníbus et agresritos et cuos omnibias direcitaris, terral-
nis et pertinenclis sois, fore hereditario imperpcíuum babendsm ci ¡ere-
vecabiliter pessidendam,ad fac¡eodccm de ca qutcquid voluenitis, ¿ande,
vendendo, concan,biando, impignorando, sel qsaidtitcí alisad faciendo
st hec mes donacionis pagina rata ci síabilis omoi tempere persevercí.
Si quis vero hejisa osee denationis psginam infringere sen la aliqian ¿15111-
1 niaere presumpssnit irsm Dei omnipotentis plenarie incurrat, et cian,
ludí Domiñí proditore suppliciis iofísrnalibus ariancipetur ci insíaper
regle parti M’ aureos o coto persolvaí et dampnum quod vebís ve1
vocen, vesíram pulsanil inínlerit dupplicatum restitoat. Pacía carta
apod Ssnctum Stephanum.
«Era Mí CCS XX~ VUII’, idos iunui. Et ego rex Aldefonsus regnans
in Castella ci Teleto, bane cartain quien fien iussi, mano propria reto-
re ci. confirmo. Gundisalvus Toletane ecciesie archiepiscopos et. Hispa-
n’srum, coofirmat. (Sistso rodado). Signr.um Aldefeosi regis Castelle. (Alre-
dedoc) —Rodericus Cuiterrez, es,aiordomus enrie regis coofir¡nat;Didacus
Lopi de Faro, alferiz regis, confiro,at. ít tolsí,nna Ñlartinos, Oseoniensis,
episcepos, coofirniaot; Xlartinsas Rorgenais epiacopus, ceofiroiaot; Arde-
ricus Palentinus episcepus, cnnfirmar¡t; Cundissalvus Secobiensis epis-
copos, confirmaí; Johanes Concheosis episcopos, confiro,at; Martinus
Segontinus episcopus, confirmar; Brin-cus Placentinos episcopus, confir-
mat; comes Potros, coofirmat; 2< columna Comoz Ca rsie ce
Peino, Rederici dc Castro, cs,nfirrnat; Ardcmnios Garete, confirmar; Pc-
tenis Roderiel de Guznian, confiroiat
9 Carsias Lnpi, confirmat; Egidius
Comez, confirmat; WilIelo, un Cor,zalvc, coíafirínat; Lupus Diez, meri -
nus regis in Castella, confirmat.
«Magister Mica, doniini regia nocanius. Gutíerrio Roderici existente
caocdlanio, series...
A. H. N., Solios 4-2 orig.
¡tambo menor de Castilla Lib. 1, cscni. 48, págs. 103-104.
Publicado por Suizas y Casino, <ia~ de Lara, pruebas, pág. 645, y
por L. Sessa~o, Obispado, II, pág. lI5.
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Doc. L 43
Tudela, marzo 4288
Pedro Fernutndn, Señor de Santa Maria de Albarrada, y Teobaldol
sfr Navarra acuerdan el mafrienonio de A leer Pires, hijo de aquél,
-a quien concede las ciudades de Albarrada it Clielva, con InÉs,
hija del ~n.
tu Dei Nomine. Notam alt oruhaibsas laní presenabus quem
¡ Isaturis qsaod ego Peirus lierrandez, donsintas civitatis Beate Marie
de AII,arraein, hateo oo,sheaiesscias enísa illustel viro dompno Theo-
baldtas, Dei gratia rege Navarra, Campanie eL Brie, eemiti Palatino,
sicut Interine asauL anotate. Ego Peteos Ferrandez promitte Queal
<ilium meúm Alvar Perla, cuí concedo eL dono isa propíain heredí-
¡ ¡aLem eivitatem Sanete Mene de Batracio et Chelve curas partlners-
cija, terminie eL direetis eorumdean, dalan ha rnatrimonaiuní AeIidi,
tille ejusdein dona¡ani regia Navarre el si do (laso Alvar Perla hustia-
jultus eoaaliaaserel, ss,conduam tilintas nacían’ Petauna Ferrandi nomine
1Qi eucuedert ci, el si de secondo 011 siíííiliter humanitus contjn-
gerel, tereisaus tiliunn ha ocmi “omine Uareiaulí DrIl. EL istud st
í,astanti liaste diefl Johanaais Bapliste in quetuor asaDos pisaaaitlo me
factueum Isona (ide apud Tutelan» ubi de 1 1 1 illuan mesana
nodo {aredicto nL interisam el dsí volsantate ¡isea el dompol regia
Nísvarre ínter nos benI oozacordalu,n pro qíuibus s=unveneionihus
s-onaplussdiis el lesíendie ego istud harem super saríclana cmueem st
evangeíianís eíscrosanelam. Testes anaL sriderunt el eudiersant. Ace-
nenias iipi de h}apau’roau., Unido de Sobe, milites; Farreadas
lohannis. frater de Roeles, Leo Caíaabellar,ue dieli regle Navarre
beSitos prior de Caparrose, quai han caetaoíp sca’ipsiL Facha oafla
apud Tutelena. Era 14’ CC’ Lx’ 5(7 VI- menee marcio
A. II. N., Carluksr¡o JI), pág. 228.
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Doc. u.’46
Valencia, 1$ abril 4230
Acuerde entre Pedro Fernández de Azagra, vasallo d Santa Maria,
~ el Rey .1 atarte ¡ de Aragón, so8re el peaje de Teruel y de Cheltoa.
Acuerdan que, en ezdelante, los derechos del peaje sean repartidos
por igual en/re el Rey y Pedro Fernández de -1 segre.
“Petral íaoiverWas, quod cuan contentid eeeet mIer dominutn
Jecohus, illnsirem régem Aragocuro el Mejoricartina et Valencie,
comilen Berchinone el tIrgelli el donsinun, Montiepeeuleni. eso sane
parle, el Pefrusas Fercartdi de Agagre, ve.eeollum Sanete Mene, ex
-llera, sopor ¡íortetico eive pedetice dc Turolin, ee~renLe domine
llego. qííod ex íjno civiles Valencie erat ea~da, dictuis, pedaLicsam el
portaticuso debehal ceceare el Potro Ferrandí e contrario dicente,
qssod sicítí longo teucípoce tanoerat el babueral ipee el tui debebal
l,islserre el. lanero aeni[~i<r ipee eL pesIen suC Tandena ed teleta vefl@
tiMil eoLatposicionean, qued díctuna pedatienio de Turolio, recielse
lías csíí,eueveront recipi de centom arietibus dccem ínorebetlkal iii
¡ astio, de qañbos recipiohnt domintie Rex tres irtorabatinos -alfonsinos
mons quería c.i diotos Petrus Ferrandi recipiehal residíoism, redi-
geretuir c.d Leteos fornsem, quod de centuna eÑetibne reciperení ínter
sínísainstín llegeos cl PuAron» Ferrandí tenísain ¡nec hizenrios in plata
míe., ipeos ambos le anedion» dividenclos. Simili modo mil con-
!ir:losrí el compositíaro mIer cias, quod dc hile nínnibus, que red—
sersíritiar dc crargiis vol eíiis rehus racione dioli pedatioi, neelperel
sisasiliten dominsas Rex medictatem cl Petrue Fennandi eliana medie-
tísIco,, icel duminsis fox in predictis multe minus mao quesí michil
¡-ocipore consuevenil. ítem fujI condietum el ronnpositiam taLen Oes,
r1íaocl pedetico quod eou,cucvit recipi in Sancta Marie, necipial apiad
Chelvas». - racione co’uc roneneveret reoipi deeem maaorabetirai iii
soro de centuan cemente, nedigatur - ad lelean tnranem, qsiod de
rserttussí carnerije recipientur ccx hizencil ienlsam la plata, de qsaibue
- hizeríciis habeal donninus Rex naedietetero cl dielus lacInias Fennandí
alían medietatem, licel domInas Rex non consueveril actenus sIl-
quid reripere in dicto pedetieo el eodesaa osodo illud qsaod recipialur
dc sirargila, vel de chic cebus divideton per mealluan inter ¡psoe
embos. El lino inícíhigatur de arictilaus, ovihus al omrsibus eliis
rebine, que, cundo vol redesiuado pee Turolium el Chelvatis, racione
meroimonii Iranseení cl pontenilir sivo veninol de Ceetehla vel unde-
¡ <tu iquc vertiente vel íabii.:uíque vadísní. l~uit isísuper condicIonas el
íoíaspoailííní de voliantale spontenee ulri us<íoe perIto, qíaod basas
úrsíttposit.íí servotur inípírpetunro ¡site, ipenor doininiana Fbgeíaí eL
lierieilis urníses snos, set dictsim Petrosa, Ferrandi el omnes heredes
tríos Ecl eliot,, <rerloní qitoil chieiits Petrita Ferrísndi tía dictis <luohíta
- ís-ílí¡giis sive portalicis <ion miel eliíjííi.d pu-r doiítiíao llego, sed helad
lis sed- laered italo o sai’ pro [sria ab1u e Ira,, he- Fiiii elia ni r,eam posi Isíto
iii lcr <‘os qiaiad de rsroonilo si» <vibus hlegni Ai-agon lo cl donaba-
cionis ílomisíi Regís arsis roripiisitlitr iii CbesIvss nisi laisluras tres
lsizísneii iía plata ele e<rnliaíit í’ísínseriio. set de lIte qui de ISa,stella
hoeriní el qaíilsínslilscl. Isasis allis, recipieíítur. secuiadinas fortosíta
ofr ri lis con iprelaeraea ¡St - N o o ihacía per 3 seobo5, rCX, ~aroríaiti ints nos
¡tesis e>,, isscsitire ~el <<así i<avene sal cona ulero rs,catstrí di ve
1 Irruís f -
¡ r , el i <lic La p slagia so si ontalicís elib i, rice elia so rírcipisenno al ibi
- asrrlaiis’ia vis, vol pire:ipi fsm milomus, ni si tía Tu rolio el io Chelve,
¡corot- sra periii.s csantíns¡liar. [latí,m Valencia, idus eprilis, ere M (Xi 1.
seplima. -
Signoíoí + Jacotsi Pe.i gría.tii¡ rex Aragonitaer el Maionisrarusit el
Valíencic, roistilis Barr-.hinonir el 1Jrgelli ecl domino, Monlispessalani.
¡ IIni oo r, ri testera esíní : Y italis, <-pi stopus tiísrrísrt sie; Berengarios,
episcopias Barchinosie : Exinsiimi¡s de 5 crea: A. de lindel; lope
iFerreor: di Lucccncih.
“8 ignet ití —5— (ini [li-rlOtO lii serias’. <luí r5rri it dat-o dono ini tlogis el
Petri Fe,rceodi, pro íloíííi no Bhrcs-nigrsriii Barchinonensis e.[aiccro <si,
eanc.ellario suo, herí- sra.ilííiis aoci lii fes-il, loí<s dii el era profexie.
Corta huí RegiA
A. (5. A., perg. sí.’ 758. usuro, 1.
A. Hcoioi. Colección. 1. pág. 294.
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1- Dcc, s,m
Alban’raclia, 2~ de octuiare de 4242
Concesión de libertad y franqueza total ~ra tos hornos ele ¡ata aldeas
~ de los ealdeaaaoa en la ciudad de Albarracín, otorgada por don
Pedro Fernández de Az<aqra y corroborada por su hijo Alvaro.
Notutas sil cutítis tení presciatibus quesisí futunis, que ye don
Pero Fernátadez de Azagí-., vaselo sic Santa Marie tít senyor de
Albernazlta, cotí utongasmiesalo de dotí Alvar Pérez, mi tío, bago vos
[tanseose libres e vos los aldeanos habitajates cas Sa,íla Maria todas
¡ loa- Vernos de las eldees que los asysisles poros e quites por siénapre
¡ sssas vos e vustros filos set todos aquellos que después de vos ver
- ¡tun que nunca laizo dma Pero I%arández, desoí Alvar Pérez, ¡‘tít todos
síquelos. que dc raiaeslro lisaeje verán que después de <tos verrán que
ai ouyauías poder sobre los dichos fs,nsíos <le presíder vea tos ola de
- fornir vos los por voz de onípnéstauto ntíí de elut¡uirtiint ninguna aL
- estísqúce que por los fiarnos tíos diésedes nos ¡so eis ¡tisis poder da
- iteuder tus líize.í dosí lacro F’crasídez cl ilcisí Alvaro ¡tone, juramos
-I .sobrrr le Cruz cl los cuisíria evatígelios ¡rl <<sri siatios dhl scayon
s.,líts¡ío don Gil que calo aMo cetaso des cuso ea sírrijílo ca qua sana
lo lcssgentiss s~ oes se aqueles <¡Síu Siso las Mas-os lteai-dnrusa después
- ili« nos.
1’ cotigoas Be¡tyrtr Olais~ais 1.5. Gil ¡el 1>. Sasisriso N«esuticlcz sise Azags-t
1 nítí Misnanel Gómez, Alcaide de Saníse Mas-ls el, [Sont-iaaíióii Peres eL
Anidiacuní el don Lope el Sucrri.-stást U. l¡s<~¡tsr el fi sí, diíií Fi Jolaasíaes
slosa 1,. de ~erico, dos Sancrtiss el Sistiz, ¡bu Peris Misqiíris 1 j sadea
- estatal. Facía ceda 1111 ksílcsídas novoníbris era MCCLXXX. Sigauna
Oía U[cíeni asotan j nraii co t ¡<ti[it Sente Marie pre.di ¡rí os iticli [‘etni
- Ferrandi caí-tato sírripeil sí sigillo cnt tounimiíte níilisaravií.
Archives de la Coisínnisled, según aropia aíalenlifirada sacada por
srl notario Maleo Ximéa-acz de Vagere, el ele ssovien,bni- de 1340,
a petición de los procunadorsas del Cornijas de las aldeas, Geazalo
Pérez Noguera y Pascual Pánica de Noguera.
- A. CsaM. AuaAíxussse1Ñ Isailuidia en el pergamino o: 65, de fecha
-1342.
Publicado por PAsTosa, Fueros de Santa Maria de Albarracín.
Ediledais por Mev esí Valoaiciss, 4534,
bat. a,’ 60
Caletayssd, nienzo 1254
¡)on Alvaro Pérez de Asassra, caseRo de. Santa M¡ariáy Señor de
-1tbarre.ícln, - recibe en reí-ti-anda y en <¡ej endi.ínienbo especial al
Mena.slerica de Piedra cena todos ases bienes. Por -<-u parte les Con-
cede fsanquiciaa.s en todo e! Señorío ele Albarracín.
Peteat universia quod taes doan-pasus Albarus t’crcz ile A~.g’a,
vasaselle de Santa Marie de Albarrazita por tíos u pi-ir ludos aquellos
que después- de esos seráis esa remuelen dc nuestros pecados e a sMul
de le asuesíra alsasa e de todos nuestros antceeasores e de nuestros
satLrces$orcs coas esta carta por síaisapre jamás e isor la fha del wus¡do
valsedersa, rsocilainaos en raucatra comísoida e col nuestro dcfésadeasie¡sto
especial el Monasterio dc Piedra coí¡ tochas tus ‘solíges e los traínas
o Indos los bienes e las cosas e los giusastos matones e mecel-es,
yegstas, ~íscces,ovulles, catres, easlsru¡íes e Lodos otros ganaslos
quelesajuierir seaíí, qustislos agora es’ e íl’esijui eveol auras» doqt-íier
que tos aya-sí. El auilraequinsoa de. ny cii ¡asdelení al dilo monasterio
e les fin dcl snundo loslos tiuestríjs léruiiíaos e. todo asuestro seunasrio
ajuauilo ¡‘gura a~-cí,ss,s o d’aqui evatal aureasaes que afldem liares
ganados dilos que un e corán e vagan, e vesaga», e están, e pasean
pial do dItas se quera-iBa salvameasí e ssgnrassaeaa nuestra fe e eas
omuseatro guidige so en nuestro defestde¡aioutte seseado tas detasas co-
noxidas. E esto le, esturgamos ¡ter ludes lietaspos jamás qisausnio
níallor e. ¡tisis saesaíííeeíl los encoges del dHo isicitasterio sai provecho
¡e laieaí lo sabrán clezia e pensar. flesorís rucare e ossfrasíqsaimos al
etilo iaíotsasienio que por razán de sta, giísieílOO tato de nengtsnas cesas
suvas noii deis rení it e>tigiin lagssr le ¡inirslrís sctaoott o, portazgo ni
jara-ge tít encayelgci ¡¡4 iaisintatjo lii irilsagí- ni íseeliílcs oi servicie ni
netignsíis sima cose que -~ a a-gui scsi estenlide ni que d’aqsat
— edelaní se pudiesse esteulir por nesagísna Islenena ni por tiengíahse
rezáis. Mandantes firmeinesat e destriíztemeaal a- todos los alcaides, a
los Sude-zas, e les jurados e a lodos les que agora logares tienen pon
sana e a todos quantos daqol evant [ca terneS e a todos los (cave-
Iteres, a todos los concelloas, al de Albarrezísí prtsnerament, e dienent
a todos los otees de villas e de aldeas de sineatre sennonin que vos
ayudan a los ditas menges sr vos defiendeo con todas vuestras <reses
e no vos ausbengoen en reos desto sobredilo ni vise lexení por ¡selle
tuseííerss de nengunais acer atnbergados si siaoa de nuestra gaisirití ni
le sínestrís asnol-. E s¡niqaiier que cosatra esto viísiare serie. one-orruelet
ale íe nuestra ira o pírerlalrta. mil mee-calas en colé a nos pOr ende
veg que esto vinisase. E este corta sea pos- lodos tiempos sule.dot-a.
E por nacior firiotírza ste.llanas,s esta <srta cos¡ nísesíco Mello. l)atuíííCalalsiubo, merlil, Era M. CCXC, secunde. Testes <íd Isíser asaní:
domes Johannes t)onCalvc~ de heredia e díaña l-’nriadíio, de Caen.
- Sig + nuco Domioici Petni gui líaecr sr-nipsit.
.4. II. N. Pergaminos del Nlorsa-.s torita de /<ie.s/r-o
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Don Diego Peres cl Deen. Don 8. el Gapiseol. Don Gonzalo (hié’
ví-ez de Anaeye. Dísía R. Perea de Villanona eta aquel tisaspo AleQat
de Cesio..
fluía U. GuLicí-rez de Hayenea. boíl Darcie Gútierrez dc llayeaes.
¡ion Gonzalo Perreodez de Mochales Don Cox. Seasclaez do Veí~gaz.
Don Clsoí1oisa Ortiz lies, Xi¡iacsi dc Tobia en aquel tiempo Aloayat
<le Saíita Maria. Don Francisco Diez. Deis Fi-arlado de Lelíorri. Don
Remir Gónaez ile lunes, bou 1. liernendez de Heredia. Día,, Pedí-rs
— Ferísasadez dc Cali-el, líos, 5. Feroa¡idcz de Calíel Martin Lclíori. Don
Ciareis de Letsori. Machu Sancliez de [ion Gil Seisolíez alo Toral-
¡ Llera Pedro Ortiz [SoisMartin Do. bou Martin dc eMor¡leí. Jurados
- Don Pedro Diez [¿¡oitl
5ed¡o Pascual Coz de Martiuí Muiíisz S yen
Martisí e Llierre <¡1 Portero Pero Motíez escrilseijo lisiado cus aquel
- Ile¡si ~sodel Co líce.j a dsr Sasíla Maria Di-sss Gonzalo qnc ps¡r ¡si-anda—
tuicuslo do l)iañss Teresa arez el. ele Ison basto Nisñe¡z s¡sia fizo el
- ~sorA II (5 lisa jaertis srl así aig N ni-a [alzo en las Ei-ai cts- ¡¡sil s¡l (O
set l~XXN.XVíll soarlea VIII tilias par aísaílaa¡ dii Oh,
5.
Copie ii-ole oílIterada pía nl Ni-a le¡i o ,l mli it ‘sus Ir Av lía. vecino
de la Ciudad la Santa Maria <lar Albarradís, sacada <1<1 l
5ri ilegisa
Original pi-a r carde ii del 1 aura Alv Sr ls-ria asdez ale torres s- loa O ti —
siales de. lis Ci niled sus el ii-li es -t :31) 1 seis de ni-río Dic iría lis Ciudad de
Santa Mart a- dc Athearrsas- iii. Tría o [sídi—sí it el ospOir> por earelo¡í de. Mar-
tin Persrz de Seusie Cruz, [ini ssualtíícrio de la Ciuslad y Tierras de
SanIe Maria do Alliatreasrisí y ele. Isis dc¡isás saficrt¡slos alar lis siíis¡iíe
eta -1593.
(Cían-ti alertes cosi srs¡.v¡i[oreja su- siso silos ‘-¡¡risas el el A sse: <5. Mitas., a sFr
Ata., fIs. -14- -18.
502
Traslado notarial del juramento público y solemne de los fueros de Albarracín hecho
por doña Teresa Alvarez de Magra
y
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>239 abril >3 Valencia 295
Jatníe 1. rey de Aragón. llega a un acuerdo con Pedro ter-
,íández de ,lzagra sofre el peaje de Teruel
ACA. Pe’gs Jons> 1. nún~ 758.
Publ< hUid, A.. Ceelec-sió’¡ Deploniáúca núm. >99.
Pateat uruiQersis quod cum contencio esset ínter dominum lacobum
ilhtastrem regem Aragonum... ex una parte el Petrum Ferrandí cte
A~agra Vassaliism Z-,ancte Marie ex altera, super portaíico sive peda-
rico de Turohio, ~sserentedomino rege, quod ex quo civítas Valencie
eral capIa dictum pedaticum et portaticum dehet’af cessare, el ¡‘dro
Ferrandi e contrario dicente, quod sicut longo teíispore lenucral el
habucral pse er sui, debebal habere cÉ tenere seunper ípse ¡it sui. Tan-
dem ad talem veneruní compostcionem, quod díctuirí pedaticum de
Turol¡o, racione tuina consueveral recipi de centuen arielibus dccciii
morabatiní ir, auro. de quibus recipieLsat dominus rex tres morabatinos
alfonsinos mínus quarta et dictus ¡‘etrus Ferrandí recipiehat residuum,
redigeretur ad talem formarn: quod de centum arietibíís rc-ciperent
ínter dominun, regem el Pelrurn Ferrandí tantuns tres bisancios in
Nata tutor ipsos ambos per medium dividendos. Siunuli modo fujI Cori-
dictaras el composihíen ínter cus quod de bis omnilsus, qoe reciperentur
de cargits gel aula reims, racione dicíl pedaticí, reciperel similiter
dominus rey medietalem el Pelma Ferrandi alias,, medieiatem, licer
dominas rex ir> predí—lis multo minas, ¡mo qnasi nicisil recipere con-
síleveril. ítem ¡uit coísdíctum el cosnposflum ínter cos qtiod pedaticum,
quod consuevil recipí in Sancta María, recípiatur apud Chelvam, ra-
cione. tuina consueveral recipi dccciii morabatuní de cenlum canw’eiis,
redigatúr ad lalem fornaam, qued de rentum carnerjis recipiantar sex
bisanclí tantum in plMa; de quibus bísanclía habeal rex nnedíetatcm el
dom¡nus Petrus Ferrandí aliam medielalemn, ucd dominas rex non
consueveril haclemusaiiquid recipere iii dictopednticoeteodeunniodo
illud quod recipiatur de cargiis ve> de alija cebas dividatur per medium
inter ipsos ambos- Eí hoc untel[igaíur de arietibus, ovibus el omnibus
altis reims, que eundo vel redeundo per Turolium el Chelvan racione
mercimonjí Iranseaní el portentar, sive venianí de Casteula u.’e> ande-
cunque Venianl *1 ubicunque vadaní.
Fuil unsuper condictun> el compositum de voluratale spontanea
íílríusque partis quod hec composicio servelur in perpeluan>, mIer-
ipsuni dominíim regem eh heredes omnes snos eh domnunum Petrum
Ferrandi el omnes heredes snos. Esí ecian> certum quod dictus Peltus
Ferrandí ira dicha duobus pedaglis sifl portahicis non tenel aliquid pro
domino rege, sed babel día pro heredilate sua pwpria alque trancha.
Pulí ecian> cornpositum ínter cos quod de cannerlis síve ovibus regní
Aragonie el domunacionis dominí regia non recipiantur in Chelva nisi
tanlun> tres bísancil ira plata de tentar,, éarneriis, sed de lilia gui de
caslella fuerinícf quibas>ibet leda allis, recipiantur secundan> forí-narn
superius comprehensam. Nos insuper facobus rey pronilttimus nos
noii conaentire ve> coadiuvare Ve> considere runtandí gel transterendí
dicta pedagia sen portatica alibí, nec celan> recipiemus alibi portaticun>
ve> percipí permiltenius, nial iii Turolio el iii Cheiva, alan superius
contínetur. -
Datan> Valerscie, idas aprilis, era MCCLXX. septima.
Signan> t lacobí. - - Testes halas reí sant: y. episcopus oscensis;
Eg. episcopus Barchunone; Eximunus de Lirrea; A. de Curial; L. Fe-
rrenc de Lurceuíeth. Slg tnnm GaiI[elmoni acribe qui... bune cartas,,
scribi ¡eclI...
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Señorío de Molina de Aragón (Guadalajara)
documentos:
75. El Fuero, 1152-1156
76. Exención de portazgo, por Gonzalo Pérez, señor de Molina, a la Casa
de la Merced de Cuenca (hacia 1225)
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Itas ja 122&— MolinA G¡¡adala
1ara>, Bara Gonzalo Péra. y. el d,,c. interior
y ej 45a- En ra,-t¡¡ fecha rs, Vajiadolj¡i sí de mayo de ¡na, -Gonzaibur, Petri
de Molína u¡s¡¡ cun¡ exore mne.¡¡ Sancia G,amjz,- da a la Orden de Calatrava Isa
propiedades que heno ~io Azera, aldea de Guadahtajara-- [Bulí arj,ana ordiusis nO—
litjae de tZal¡erav¡¡- por Ignacio José de Ortega y (¿otra, ¡sál. 4522
¡ Danza/o titee, redor aje dic-lina ex/ave ab par/aeqro,’. a> la ¿lasa ele ¡a Me>-
red de Cuenca-
Notaica [it homnibus la¡auninjtau.c t-am preleatjbus quasa futoria qno-
mo jo dois Goneraino Perea, lenor de N-Iolyna, atrego e prendo coro-
- níenda e era sc-y cepara ¡a todal Ial cola! que ion e que perteven esíla --
cara ¡lela mercet le ¡fríe.! de Conca [4 e de t
5claaio¿et añarrolcí todo
<-1 portadgo tic toda cofa quela caía dda merced ccac-nta,,bcada qne
dicen de Colaca, que heredan lo qñe quifieren que conprrn lo que
qui!icrrn < e que por ello non den portadgo en Molyna, por Djoi
-por renayiioua dr ¡nyol pe[’cadoi. FA quyen cito quiliele quebrantar, aja -i
la yra de Ojo! plenera myent r ~ de!ent la ¡fha, pejte en coto auny
ce. moranedis, ad cío! la calona dopla[’da. Rita carta <oc Ieyti¡ el
tono qn Pero Domingo de Foga lobo[ era judez de Molyna. ~‘. Li jo
don Gonzaluo Pete, mandela lejelar con cuyo lejelo. Delta carta ion
te [tigoi 1) ¡ni/cgo toisones ¡ ¡ [¡Staana,,; e Rtsv lete,, Li maj Or,tOrmti e u
alcajs ¡le (4>1ra; e l,,laa,a,-’. l.)¡arning¡~; e ‘Zot/er (991; ¡~> r I¾-rraeALiare,;
e &l¡zr(s’., A ti,,,,[o; e ~ii’rar¡ 1< ove.
A. ¡1,, 0,l ¡-nO’. S¡¡u¡tiat¡F, caja ~g,1’. ¡ =. — No conserva el arilo, pero ‘.1 rl
pl,eeac 5. l,¡a l4i.¡<lr¡,F, j,art’i,— ‘vOX 459 ni/aa.— tinca ¡o, perkeen sic—sa, he-
redan, so- Ca nqjordarme aje
/afta, ¡‘¡<¡e ¡lcr ¡A¡srnFx, j¡arl, sic llel’.noi’tc.
c)rtsqo Sra-rasos nr lu’.esr¡oaaoues CsrnaIsicas
PXTSONAro ‘Mes,éaaurz. y Poayo 1 NafliUro Ms-cts. DE CaVANTh<
REVISTA DE FILOL¡)tÁA ESI’ASoLA—.ANEJO LXXXIV
RAMÓN MENENI)EZ plI)AI,
D{)UUMENtFOS LlNCUISrFICOS
DE ESPANA
REIna) 1W CASi’IIÁA
REIMPRESIóN
SI ADRID
1966
518
Ordenamiento de Alcalá, Tít- XXVII, Ley III (1348)
documento: 77
Los señoríos territoriales, a los que no se les hubiese concedido
expresamente la jurisdicción, pueden alcanzarla legítimamente, si por espacio
de cuarenta años la ejercitan de hecho:
¡¡ - - - mandamos que aquel, á quien fuere dado el logar, que aya la
justicia, si vsá della continuamente por tiempo de quarenta annos. - -
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Fueros concedidos por señores sin autorización regia alguna, o sin mencionar
expresamente costumbres fiscales:
documentos:
78.
79-
80.
81.
82.
83. (1219)
84.
85.
86.
87.
88.
San Cebrián (Palencia) (1125)
San Julián (Palencia) (1161)
Lomas (Palencia) (1166 y 1187)
Alhóndiga (Guadalajara) (1170)
Monreal (Toledo) (1207)
Las Quintanillas (Burgos)
Pignero (1232)
Madridejos (Toledo> (1238)
Mérida (Badajoz) (1235>
Boadilla de Rioseco (Palencia> (1256)
San Llorente de Páramo (Palencia) (1262)
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JUNTA FAgA AMPIiat:IÓN Lib ¡‘srtrIaI<,s 9 ¡5 vi-.si¡<;At;iONI-S ¡:1 ENTIUGAS
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xxxiii
lisura o¿os-godo par Cutierre heredades flan miaja Toda Ciará Mc
kaahi/ankr de San Cabido.
itas. talstto 45.
Co§aa iaaerta esa asían csrfssmad&s he¿a por Snciso Pi en
Cehecefán Sainar. Mt.. U- ~p(uigia flAV~, loZa. 0» v--*5$ y. Bibiiotea=.,deLa
Academia den Historia. -. ¡ - -
- ~1qsaumasí úkub’a do¡wtioei* Sss s~saantsto potesí actana l&r~t.
4~
4ai~oe ~t~w¡~p<44 ts~6Sútasapg&u>4 .~d ~uú%q>aiags
animo prcsoaqoc volursuate fa,,-,,’ d, tzc--cerat litenter aenplectítssr el. -
lde¡,g¡ao ego Gutiorrcr i,er¡r;i¡a,ie-z el uxor ¡ates toda Dice placial> nobla
bono sr¡inao oC e-arr, consilio osalliFas cogelati imperio nec soadentí
articulo erG propriz¡ nostra v,¡l¡aotatc- carerea-il soluralas, que lacisisaus
- cartaisí nG a-¡,s [ioí¡alo,-r, de SaurIo Cipriano gol idi dna-italia a-el gui
- bodie jIs ar’isa a adj Ial ir ¡ ¿¡crin ¡ -
-5, Utnorarl,ro 1 o a¡rs¡; 0 000 jairnadera ncc.- fleo ¡asafleria.
2, El do cali, s,nia c-t (‘Fr dom cedí,, sil ¡aiodi orn ira terra.
3. El de osta o lIc-sor al/ja intnntioxaibws que a eoerint ínter vos cl
seitioree, .s¡ant lsla,rratc el nislicate sc-condono orsasas e> iodiliuns cje
Mivizora.
4. CL si aliquis lbonso ledehí ñdeiunsorc¡ía super horas sua suo
dom/sso a,> íudi,.-i¡i¡aa de Morizora crí noinerjí reripcrce con,, defendal se
5- Ls ¡IOn,,’. cleriel sc> cavallcri a-el -uidtw. non pasasel idi nocadero,
e> al taj ,e¡¡aau v<rrii cicínal Co ¡rs Garsa si os, cal u i9rs 5~
6 (ib-rio-e ¡¡co ocas, Úse;a¡xt oiles ta-zoedera erro a-jo-mis maLa ¡al cdi-
- ci’ raqeir ira, ,rab, cdii si o 91 Ii von o-rs ita da,ssoitaus sois-
-- (-1 si aliqo;s rsr,oca¡-or -it le. vsr-creaitatcrn aab«erlt, tabeÉ denefe-
sria rl salFj u j ‘nl suFíes .a ¡loo- IFFíFa esa ~-¡¡ea Co naque pacte voliatril ¡e, ¡ti -
— cirseidal ¶atFrt:ssrsort¡¡-(to¡o¡ss <-1 guanGo -acm-nt nG Sarao-tun, Cipriansaso
orO 0595 ataCa síu va 1531,1.
-al - dii. ‘lii lr,,u¡ul sse, q’.si sro Itaeriol ¡florare lo Sacudo Cipriano acel—
lila ¡al Ir, trii~a escaras ,rs¡,l,jl ¡r jo tace, tt verada ni SuSuaa heceditatca,a sois -
viejís/or vol Loo,ssars v¡lle FF91 eadnt otaicorirqee coirreril - quod Si &tÉÉ
¡sOn potos’r¡l, a-sadat obicssnssjsee ben> isecesitaten, e9, e> si doosam
- sc-ant contiocce soloeril fao-lsst focra,n domino, el s/ continere uLon -
¡ potueri t 5 ocIes 1 vid ni5 s ¡¡ja veS donsi sso-
g. Uit ilí,, r>¡si dosa-r,aoaodiiicavc-rít de novo oeqoe ad trcflIaCtesa,
¡ annullí oca”. ¿‘dat oc,.,iaa noque vicinia nec domino.
¡o. Uit si aligo/a ruorator vide, poalqoano dornom habsaeril et circa
te conipaí-avr-r/t eL donair-rí sc-ana aurapliaveril, ascas sela> arl.ionoro
(¡aa-dial. Plnccat etian, si.,. --
- al-, -
su El concedss, sar de ferroni e> de ea-tú t’aclat doqucu, ti Si ~oatt
de4na,o s4derrelinquendasal v~pe4t. ~c4átgrtwt á~~I ,~*,
¿itt hereditáte el .. non alt - - ab aliqs~ IX~Fo- tra
.12. El 4to ~
e> ¿e lito del dominosar, cibsano illi, st doc non facial niai una vice ira
soaso; sat si nolsaerlí ir>, si fsatjt onsaller,, pectel lii denario’., el si lascas-it
pedvaste pectel tres nalasas.
13. Fí post odioso escuna cí mee c-tniu~sjs cío colija ls=nefeíniaisa
tesIna dontibasa, ¡al toronja a-os ad gusten, actainrc-so volsíeritia qoFros
villa mnndarerit.
14. FR nastier -vidoa ¡
1oe viriina accipil non dc>.,
-~5. 1k loa hosasines de alando Cipriano ceddnrar, bco el cobis gra-
lIsas pro lalo 55,0 guod nos pro a-sufra banitnr¡: noNa dalia, eL nos dalai-
¡taus vobia rs tono trigintn panes se) ds¡,a canso-as lnilici, qosleras dabor
votsserií ¡jane, rl sinatuor triracio, dc vis’.,, el unsarss tocin’.¡na a-el ¡-¡nono
carneniusas, o-> ele flor serv¡li,a prc¡somioatr, si colegecil cíe -sean Isereditate
¡ de> jato-no (<¡ron,, ci al ranas eolcgenii ¡ac,o dci. alfinilitor de carite, si h¡a-
boca-it porcon -scsI oves Gel, el al non iaadoerit non ¡jet.
nC Et cono-dices’. ¡-jet asaran, i¡sdiceot de anca lo sanno ¡‘.50 domino,
gui recipial flor servitiuna, cl domino, del concilio de anno lo atino
dontasís ho¡aoinlbos de sana qc-cacc¡oaque domo sanoes lalalaresas, paneun
¡ cl sonoro ni carnero sG s¡ít,cíendssn,.
¡ a?, Rl nos dattj,ooa a-odia ¡dios dice jo n,enacead Isvorero loja
terminono a-ile un arare fo segar jo triSar o escavar el podar et nichul
- amplios, el dondritís del illis a duotios dichos pariena lniiici el ‘insar¡i
el druos rocudurlaos ci isa tertica dic psnn,n cl s¡in¡-s¡aa el carneo sG
sotlcieísdum.
Si qohs soten, de nostra progenie a-el ríe extraujea hi¡ac carian, dis-
trompes-e volsaeril, sil sa¡-aledict¡as et exconsonicasíos sc-sn, loGia Dorni-
- ¡si traditore jo nfra-no sil daposlos el >sectel Regi torre cesatona Ji.-
bras Son ~nrissiroi. Facía caría noto dic VIII kslendns ajarilis ecus
cusillealma centesizna sescagesima tenis. Regnalor regia Illefonse- isa Le--
gione st icu loleto et lo Usítella. Con,its’. Petro ira !.sra el en-
tite Ferando in Calais el jo Cau-rione. Ciatierre. Fernandez o Castro
el jo Moaazoi,. Pelrsas episcopos isa Palencia sede. Rodrigo Fernanderr
tetis st Ordonio Úusu-oa legue. Gutierre Mono testis.. Colina Abat
ieti.. Doeslnicus Ro,aaanus tesris. Dosaloictis.. lestis de l~erieila. Fe-
msa Calbus tasaSe. Lol,0s tenue. Pelaglos Dóua’is,Jci tnutiq de Man-
l~L Roden¿b Olas AÓM. ts44~. Petr>íá Su,ene. tesíl
44 la Diez
-¿mr
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fuera concedidapor cl <¡betel a/al ali’o¡,aste,-io de SanlerMaria de- Husillos,
&eunciu ñ ¡cas ¡¿abitaníes de San yuliefn.
s6s Scptieraabre 2’
Nfra-, (Q. es (siglo <vio), fol. ~z. llilalirateca Naciniasí.
tío rsoswino Domiroj nessini lhcsoo-hnjsli, [‘atris cl Fuji el Spir¡ttas
Sano-ii - Ego 1< ¡¿ynao ndos t MA gral a sílabas Sano- te Msa rio de Fusil Ha ladra
- car-tano Unsuilsí liS el tc-~l.iíti so-cipl ca re i n pe rpotsaoni valiturana Concilio
do Sea no-te luí ano cl orstnibos Iaonai nibos Iníta preseolibos qoana luLiana
u cadont villa rnorantil.tus ~ preseintein so-ripioraiaa, donana el o-once—
clon s cis Icaro sta 1
1 - t1t ‘.iStOs{Vis4qli e Hitase cío-o-cías el octe sornas lacia nt canonícís
Sano-lo \Iario-- pro-so-nli bus el Latísnr, doodoo-íns a lesti o-italo 5. loannis,
hoo- vide!ic 1 ato do; ol qo o-oía que i n ¡art-dieta villa Loo--nt el lacia adiase—
nalsejíse seíoo,ais sarI sennaisa o-asías Isoca ¡síasa yo--no-nt, sillera dio- poctel
un sí ras cIars?oco,n; nl i sto- s’fnise lizanl isa bo-cataino Sano-li fol an i ct in ter-
ruino Fusi it/a el non sil ibi ; el so-rna vindeínia ro sas compoIdor pro dua—
b sss- E o-orn la osaa inc-a Ssií,cti 1 s¡liaui sin Serna ras (sao-ni nl lacicasdana,
dna n ci lío-/sant fu-rl do gozarla l’síbo-ncie rico-caía el seas panes, el íle,st
Isnio-o iqus dios pano-a, uno nt sIL 1 ri Lío-O el alio nl de ordeo.
Faq ¡us mola ni siaso- usaclí ila: ;sbsot ve el cis el las.
3. 1 ‘re lo-cesa unan do o- í casno-edo, ol notos deino-c-ps, dominos vol
¡aterí ¡sus aol síuo-o ~ío> al equis al ¡ ss, io <cd jo-la vil la dc Sano-te luliano
;)s-icsta tena al iq ‘.se¡ nt Irsabeisa, i¡tiurjju’t in(eral vel y na Cao-ial alio-ial ja
pcedictca vilía ¡saoc;ín lis, o-calo iaaniant soasas ilisto ro-quinal el seo-sauduín
Serosas Isa-CO-
~. Et de tota calomnia manilo-sta el do homicidio nannilesto, non
Itabeal doroinus nisi n,edielatcro.
- (osacetlo el ~-nhis,ob pro it lis cjoi in igno, ve! aqísa, ve] polo-o,
vel terrero, ve] -silo, ‘el sola cario-lo- nacaclísí ,s¡-ci,at
5 lioflaicialiuna sí vols4
nollalenus escigalair: verticiatarnen pro jito, quena o-anis ve
1 bestia oler-
feo-cnt, donsino vil!— dansualoren, tcadsalis.
Si qois aotens coiosconqlse go-no-ns Sil vol ondinis Itano- donationis
el confi rmat ion is cartauta ini-ego-rif a-el cli m in son 91, a’., atito-malo lo-ciato
el c’.¡na Datas-o eí Aiayrran el losla pccaclilcarc ira inferno ulananeloc. tao-Lis
o-arta u Fosellis Xl kalcnc!as octojacis lo-ria í, era >1 CNt IX. líris-fonso
rege filio negis Sano-ti i sr-gis ante isa - i ralo-te cl i o Ña i -ca el isa ( a s [o-iet-
Regnanto- Fecdisaandca in Logios’.e srl ira C,;¡leo-ia. Donanras Ravntoocl¡ss
o-piso-opus I’.alontia, cíaisis nsans¿lsatca crí o-sslsssslsalo- cactea laco- (cío-la o-sl. l5re~
terca so-íendc¡n, c~se’aal íioltana .sr-ro;ana frío-jaral larasaaisar-s ¡lo- <‘casto-lo Jcsla¡ao
clic sahbati ncc
1oo- clic: sano-, así clisas fse-o-o-s-írat. sensiarsa, rio-liar cisiir¿í¡Sr]oO
¡síaclata citsci cl qsss¡t¡írrr lina lc-rrao-ist “ini, 1>rcl-.er isa sccraa sisado-mit-
ro ro, 01) sacan tIcho-nl babo-re n si pano-sn la ¡rl¡a sn - Palcos (Lidi a t o-sIL. Ma -
giste.r Rio-arritas asao-cista bo-stis¡ st. o-asnl. <Áosasc.s klaaaancjo-’.¡s doitarosas sn
Tolete. <.iaaticrcisss Fo-s-rlisssinalíís 1arrtcst;¡s le, t;istF-li;i. N’.¡nniíss Erín
potí-sías in Avia el i n Fra risa - Don-a e os Votas poteslas in Saínania cl i n
Cara-cene.
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//¿ese olas-gea/a ii/oC po¿/aadr;a-cc de Al/tóedeka pan- a-/prior le/rs arden
ni.-? llospsars?, Yanas, aa/Juarda,- ‘.<5 sr///a, y confrasada, par e/ comr,rdar-
dor de /e (ls-cita ea, lLapo-ña, kcssa,sdo/csea.
si yaa, Marcí.
tsc,
1aaasiel aiglaa -<sss es’. jacr,-Fs5n raía. ¡jiialiral,-c.a ~5í-la Acsaíjensi;í ¡Se la iiislaauis.
o- A-ns sss a (isaac-la - CF’. crí /?-/s¡9cis 1, As Ro-al Asas/s¡aas?a de /a /lirma,-ía, 5,5mb <‘xc,
M—asar, rl, 5
5/sa, ¡Fiagor. 454-475.
u’. no,rsi’.ar- artiro-la.- crí irsrlivialrsar tcinilatia, Psiir/s ci Fuji el Spinilss
sano-s.S,arar aro. Nstl ¡isa sil caro niIrías, c]asocí ascrs fra lcr Ra omisnící sí’. elcano,>
claro laec
1a¡ts¡jia ijr<—c’.rscatisr,iieaoi ]orcn lspasaissira o-canserarlsalsac o-Can’. o-ctsasijio
<¡1 1a555¡’.ascu lr,-aincs’as nraalrcacssna loo-usa csafsiiiiii gersecaik, o-sauao-eslisa,rias-.l
conlan,nssasus jirapcInta ant sísor cte Alícasadega notínja pcerentibos el folonis
lIsos carla ¡‘.5 c1uicas Ir,, lcr ini raras’. e p ritan vobia dciii>, gua ndas animo
Alfonstegasra jao1a’.slraasil, sc-It mli fornosa. l-lec cal carla rjiind fario cgo
Inlascuníra prior- rís’.i par1aai Isvi Alfoirdega popaslaloribses ejuadero a-hIn
o-c-pbo-crsclc ;aopsainrc asín, es ir>i sc-nl sacos de Alfondegas
¡ - 1)55 cari dei. sín’.css]sksj saca y io-innr’.sna de Alfondega ~1.naesícal ira
dio- fesíaso, Sancl/ N¶iclasicrlit, rísro-inoas el prinaicias legitime eco-tedie lIna—
1tjlsl ja
2. El el Incosa dc tslncin5 si cosco-nl’. o-ng-st a XXX panca cíe aliol
non fiat o villa; crí-si panis ce dnno1snavecil, peo-leí con, eí, omero. El
ci seonios Iornssns villcr lacro- paralono ¡aran lo-nuecíl, sai honoro panero
cngat5 unoagtsiagsse fao-ial lorrassno sussm sine o-s]oropnia qcsoadssaqsae
neilior Isacosací amuro adobo->.
3. Qailciqola icícavo-ril per diero el ibi capísas <¡seúl, peo-tel 1. monte.
b~II el duplel foclon,, sai ni bravo-nl per nno-Insta pectel loa-sant Dop~;
4. Qafasqsais pereonaeril allsam o-Latí, pugno isa facie pectttlflwrag.
Isetir., el si negna-enil, lairel tse o-oro alma 1ro-a vio-Snos eí cc-ns nannqua-
dna e cl. si 1,eco-’.sraaerit o-aíro pogíbra i o nlir, leo-o o-ocponia, pecící 1 s’.arsc abati,
s-l si crega a-ecu, iría-crí, qsai pcro-sss5Cci 5, anlísa sino msassqoeírlreí.
91 <2uisaíc¡~s fao- ro-,ssserjl sílabos o-as’.,, o-ss leí Ira tael o-ss ras srr’.ías i¡erlsadsaa,
po-aelcl - saransabetis srl ca nal Ii arianea, cl sc pencoas-os farro aro-sacan pci—
lcr,. nF 91 ras cci al/ss coso nl/os 1 co-a 1~io-i ¡ar/a el o- sisar usas oqis síca.
(a. 1=0sgsí/a no-o-isla-rs> lac,saai nc ro aliso- dialidiaroenín a-el napoeril
lic nona asar liliana vio-ini su i jaco-tel focoro 1)ople.
7 lasa/a qssia exltcrcc-ciiiavcrnii Miguero, -sil- lSarc-n, 1aople.
8. Si niirjse ial c1send rispo-a sao-criC da najanoro ira vi nema vol lía ortos,
1acao-o--i.ss rs ir ‘sarIs, el si negirveni> c1¡si leo-iI rlampnssr05 rs¡sí acslíst sirsir
¡5nr%oss Ira.
a). laui aguja Irsasale raura suso lo-sa senil apeclasus, sacan cOIjigal o-nlonap—
sino’. e’ dnm1ano gasod el fo-cenisal. crí si aligo/a vjcjnos clampooo, no-cc-
jairril 1,Cr cranlenana tíaa a’.’., i]ae po-o-t rl rinnajanon’. - -
a (a uisrjuk vencr nl i ca basa río conírsa vicinsina st’ asno el Irsareril
ej a roas ho-ciaría el waro-a¡aaecil o-ssoS ea peo-srl Xlii ssas,nealse—
1/a, el ci sí,’. o 1aaaco-raearci 1, aro lores sí Go’. po-o-leí 1 nana-shell el si ¡so-gaseiit
r1¡r 5 aa-no- ¡ssñl. i ca cci. o-o lora alicia tres y o-hansa el o- ou¡’. nairraqo ama-
¡ - 5)ss isa ío~ rnes-snvarrj ah,, , prao-lcr> 1 roo o-aladi, rl ñ íacrgaa-asccil,
lora.-> o-’.sm aljo a- io-ino el o-as’.)’. n’.noq ¡a a dna -
2. Qc-i-sr1’.ssa a-no-sa-eclI nomine o-suelle a-el crírnulo a-el Icadilonen,,
paro-leí 1 monasbirll, cl si níagavenil i’.srcl solita sine noníagoadra.
53. Ucalasíseis asapolare vesaecil ir, Alfondega, nial peo-luna o-aaaaa-enil
ao-isoscsi-s, nora pro-leí pcrc rs’su¡a¡ annasín serones nec cos,o-uhin,
r~. Qo isc1oir (¡so-ni> aursas alrsa 1, nued a aco-la aessiorj cl o-erío-ii ¡a -
5. 1 ¡arIcar el alcaldes cirios jo tren> 1íno ro-snas seo rina el cosacil u.
Usso~psocj c-e ansas, nonIo-lon i síu—o-sa’. el 5jo-aldea ira dic Natalia.
‘.6. Qssiir~oia non peciavenil seraiaari nec concilio, non seo-leí odio-e
neo- inyon¡.
J7. Tolsí calorojanias sin disajaira lo Irca parlen: ‘mano s~aarlerat cia-
osaaali, allano parlero sersniori5 tea-claro partees isasiio-i el alcaldilaus
cono-lijo. -
tB. Nolísas ame clamante reapondeal sencuinrí cuco- isadbce neo- alo-al-
diboa.
19. Qol fiseril orlolansas sileno. vol ú,olls,eco V~ lunero raen peo-leí.
ad, Omnes hoaaaic,es donaus Hospllslis t~le~ TÓ~Xtm haheaní qíso-
t*.l. tuca Viciases. ~. .-%~s -
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21. Vineas el ocios o-í hero-dilates Hospilalis talen, omm isabeaní
quosasodo sIles -saio-inocum.
ira. Nollus vio-inca Hoapitalk cal o fonsado nial per- mandato
regia.
23 (úraanea lesIones iilicsa ville lexeaní sayales XL dV cubitos
per 1 meno-al; lino ci canoamo XXX o-salailoa per 1 meno-al.
24. Qul a-ho-unos fsacrcil el acrcvio-iu st Hospilalia feo-cnt, si silqois
ganalo aoo per vio’. capssecil a-el frscalooa el oaanhlealaverii caí, o
terca xcislianorssm seninci el aeniec non esa, Irasco-cil, -íd directo,
clamaníl aco-ipere non feo-cnt ji’ lesopore goo aro-rapecil sos renda,
peo-tel pro lacave a-el bao-a lii sísoralacLia pro cocim el pro legua XX
meno-des, pro asno VIII oseno-ales, pro ovo ci cabra 1 meno-al.
25. Si aligísia populamor escianlí de AiIondega ad populsndom lo
- alio loco, pro-leí la so-ada crropen el sena-ial ci laecedilalen, ssaa,.
26. Qaisqois ic-dho-isín, Isabuecul o-orn alio el non placuenit acuabobus
sodio-ion, aicaidocs¡m el iao-laveril se aeniori venianí ante tisana, el nial
piso-sso-rl> sala isadio-iossí acoiccia, caní ad caría, el ilal co-asesal-
27. Si alio-csi caGo-cuí psslo-sano sonsas aol panielem aol laesliana auiqsaem
Isonoiraena no-cidracil, non peo-leí orasiridion,.
¡ 28. Qoisquis pignocira-enil iciosam asaun, o-orn alio vio-iran el líe o-sai -
- pignorare debasenil pignos emyaanavecil addsao-al ilal ludio-em el peo-leí
unan, guarlam clasataníl el allano ludid.
29. Si acranior Isabuaril cano-una dc atiqura vio-ion el vio-insas dame
- potueril aobrcrlea-adcorn el fiador de mandanaleculo, omois ssaa smi sal-va.
-30. Quiaquis arnpanaaserhl pignus ludid pro cencora ssaa fao-la peo--
- leí y solicios, ci si esaspacaveclí alo-alGo pignos Mini V solidos.
-31 Quiaqois negavecil asan asar vio-loo son pa 1 meno-al qsai raega-
veril, isarel acaba sine otanqoadra; da 1 meno-al saaqoe ad ses ns-el, qsai
negavanil, o-sana alio vio-ion el o-orn saaacuqaadra, el de sea asuso, qol
cuegaseril, lord con’. aLba duna vicicuos el o-sana manqsaadra. -
32. Qssiaqois ludio-luna baboenil o-orn alio, transecal per peaqsaísas~
- ludio-ls el alcaldorsam el allis duobus bonis lanminibus o-tan, ele.
33. Omnia que non foeniní ira bao- carta ad ~sadio-andursi.inI ad
forsam Dople.
~ índex el alcaldes duns, qul fueniral ira Alfonadega, in omnes pu.
tas ant eso-ussía ¡tasi ira fosuaden. c~glss les ipea pectení sto-ial SIM
-si
- - - - -
a %aa¡¿j>~~<~ alo-aldea u~9S~5M~I!Y\O1~t, ¡5* $qeel -,~,,,,.
sal tao-la [ex] qos sarao anno oea-ini ioda el alcaides lo alio arano aula-
tenísar lo sliam parlen,.
36. Nullas sil ludes neo- alcalde duns sonos sanuso anal alion,, el
gui case soben>, sil lradiioc el alevoso el falso ex comisan el cx ramos
concilio.
37. Isídes cíe alo-aldea in vereda cog%s -tel ira foasadera pacas amI
alinnun, vicinocoro.
38. Quiagois fc-eclI vio-/nos jo Altondega orlalson tael molinero a-el
hovero el habuenil ex qun, peo-leí regi o-uní alias a-lo-cosa-
Fao-lis o-aria lo menan aprilia. Regnante rege Aldafonso lo Caslelta
el lo InIcia. Sob o-ra Mo-o-Viii. Domioos ir, Opte tuno- len4or¡s
Gulier Marcos. Aro-hiepiaropus o Tolata dorninsas (Zelabruonsas. Viso-
mes el auditores, qíasodo Icalasoes pc/nr populavil Alfocudegam el feo-ii
cl cono-esail Isano- o-ariana
5 mli cono-ilil Alfo-indega. lo primia Dominico
Muosaine Ge Xcalcioljvaa, gol (oil gssiossoneno. Garci almihlier goiranrmneco.
lossa1aer bianrea el asídilsares don Garci Ordonoez gui fuil [goinj onnaro.
Caro-isa Sano-/os tened/o-lo. mbausnes Diez de Gncila. ielrc-a Mio-haelia.
Laos’. Vincent. Dontinio-us Pedrez de Locadia. Quid sano- carían, el boa
Gros violare vel Iranameane voluenil, quena blasones prior feo-ii el
concrasail cl insoper prior mayor arillo-el domnus Peirsas de las Eras
alisaihuler can, o-ono-o-salt [sitj, maledictus ci eso-o-samunio-slus ex parle
omnipolenlia Dei el ex parle Beale Marie mairis elsas el nísaniusa’.
suso-tocona Dei el percal o-oro Dstam ci Abircía o-o, icuspiis ira inferno
infenmnni per seo-sala o-sano-la amen..
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J-n,-aa dar/o par Rod,-;to Rodrigues y su punjer Jn¿s P¿rez
al Coca/o de las Quintanie/las.
125% Marzo 4.
lOe Masas-re, .lfe,,sro,sss a-ores ¡rs siria dcl Sise/o Rey Fernando. págs. a3B-sS~.
Isa Des nomIne. Notoan sil onanibsas horojaulbias tana presenlibos
círsiarsa tulísr,s, qale sra Don Rodrigo Rodriqíesez esa rano cosa asia otoica-
¿onusa Agnes lo-ida-ea- e por sahíd de nostras almas damos el otorga-
nos esto.; loo-ros al concejo de a <iuintartiella.
- Qíse usingun orne que mnoira so 1aaredc, o agua, ea aquel mate o!
queme luego, o que sea co-hado en to-rnsisae, o padre, o hes-rasano qucí
mate por ocasion, e de otras ocasioraes que so-en lay roochas, qíse nnn
sean peo-hados.
-2. Y el vecino r1uel matare peche cien síselcios.
~. E ríe todas las caloinhis que facio-ren, la naeilao-l leseo-ho en tierra.
¡ ~. E maríenia toda qíaita.
S- E todas estas o-osas que aqui son dio-has sin ermas sean do-man-
dadas.
Esto les do yo que hayan ¡ano- lucro:
6. El que oviero ingo de bois, de sin momalaetino. FI que ovíero un
boi, de medio oaorahetino, el esto que lo den por la Sant Miguel. £ el
que oviere ¡go de bois por ía Sant Martin dé días soeldos en o-autor-
o-san; e el qíae avio-ro- un hoi dé tan sueldo, el esto dan por torios sus
fiseros e sísa iícs-ed.scies. qo-so- cora-ir a loda piante.
y. E por salud de nuestras alnaas qsse o-los entendieren, o su pro
Isaes-, yo cora elías e o-los conmigo, que hy los cato-la yo con todos sos
lucros que en esta carla son dichos.
8. E en estos fue ras quío yo cío, causa po-che den go, ni cabalero, ni
orne que pírchoro non so-a-
Facía o-arta in Lato-O So- otantii otro dia de Foto-lo-mi cl Celidoni , esa
MCCLVII, cegnmnte s-cgo don Fernando con sus omasire donna Beren-
goda en Castiella e en Toledo. Aliso-mes del Rey ‘Ion Lope Diez. Ma-
yordonso (lora Gonzalvo Roja. Ejaiseopo era Burgos Ion \launiz. Merino
Maios- del Rey Gonzalo l<ictlro-z. Ii Amojelas, Urade sont testes: el abad
do- Santa Mas-ja de la \rega e ls-ay ¡Domingo, el prior don Esteban de
Icanniclos, chan eX mmi lío tío- ()rnía-,a, e sossaer A rna lies é So-vdro A o-—
na i lees, e citan A dana ítmayomtlonso ale clon Ratimigia, loan Fo-rna radez sIc
lapia, e Garc Fernando-,, e Gontees Fo-s-n;anelcz, e Gotierre 1 lies- [Delas
Quiaalanie]las E.. Martin ]?oiz, e Gonzalo Noii, don -Martin e] fijo del
abad. De 1- Oles-dajos liomingo Acucia, Fi Andres, Floreol Juanea.
¡De Villa ArmenIo DMuartirs el abad, don Nico-olas, don 1 Domingo Sant
Miguel. 1. >e Santa Maria fiosarala-ca Po-Isso-z el abad ¡lían fusiones fijo do-
l~cidro Diez, o- dos, 1 )omingo so hes-roano. E lodos estos cahaleros e
estos o-oncejos son veo-dores o auditores o- confirua-aasiracs.
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Friera ¡atorgado por A/varo Coneñin á los habitantes de Pignero.
1232, Octubre í~.
Cas/s¿/az,lo -tel jfoeasttrio de l-í//anueva de Lorenzanes (S. accíc-xcv) ful - ~Sc-0y a-’t a\mchivo lrlistóuio-o Nacional.
lo niana no- Dontir, i, arasen - Níaluí na sil omnibais horad nibus tam pce—
seral bus qíísa nl isaturia, s;ííocl egís don Al varo Uoesaalviz hao-hs preyto
con os hosno-is cío- Vigías-co por 5am Sr
1acss- cutis, listage qussl foro en
¡ M>~« o-u nl eles císín seiis o-sIM 1 país- iamays:
-‘ 1 (san a ‘acer cato-sas vassailos, ¡a acatoae a alar X soLlos de Iossadeyra
— cad:, salto-lía \l~artino-s, í’ anac- a tías- VIII llígisahís 1ae o-la araedisa talega de
¡ lIsas-gis í- la a-gas ¡lar qo-varía íae la isaega do Burgo st 1 pos-co sic Viii
saldos, e ale qsíantos Cogías tauver na vil la< siranas galemra;as.
-2. 1K a o-. y a meter II alcaldes da villa a suela plaza e a seo deles
porque aya o-u esta ratina slereylura, que aqsíi raontearey, e eles dar ma
¡sos- o-les e calía ano nao-terco II atacases bonos da villa o-orn o-síes alo-al—
des e sao-as-en dos honto-es borasas ¡sra lee o-o justigia cta villa e ps-a dame
a misa o-ste rato-u des-o--y isa q oc icasio- ¡so-y a aves-, cusias cud i¡$as e aleyvosias
rouso, voz, indizia.
3. Nuptio a a das- el mehor ayer que noves-, e do- nsani:sdigo, orne
alo- suc-te a rasutas cii.- acaso darraae Y soldoir e seca qisa rato laxan ca que
nuver a so-u linaje ntays ¡>s-íavino-o que rosore na vila.
4. It so- noven fil insialgo ira cta vila ¡ LisIo-ii) o-aya lo-yo.>, e se non, <laica a
quera no <as~a.
Fao-la o-arta susla es-a MCCI SN o- Xi dies idus octolamis regnarate rego-
ticarasn~ 5 le cralancica ira 1 <-git>rae el ira Casto-lía <-1 -l tío-lo el alío-cia - Dosta—
raía lstocicrrico (orases lesaerate Monteoigrta el Ripssuaa iKsave; o-lunanca ‘alar—
tinca a-piSo-o-apia o sede aMiss<la,oessse; saso-ya—isaa ex partí’ Regís isa 1 tíllírcia,
¡banano Sano-ica i’elagii ; ssao-ycirass ira i’alioiíiaraealsa, Mantisa l’elagii. 1K s,-’
algura da- ¡aso-u lisíago- ccauitcsí este latís, st-em, sega íaacslaíits, ale 1 Jo-lis e
eso-urasugasfo e laco-lo- sil Rey C riaarsalailino-,s. <a?í¡~ aro-serates <he-rural:
dos-rano Pelagio Fo-rraaradi cte Covaro-os; Feo-nao lijas leslis; (ias-o-ia <‘oir-
mis testis; 1 ~ets-uíslohanra ‘a smolsí it.
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Fuero concedido por el cea,nendadar de ¡a Orden de San Juan en
Consuegro, Ruy P¿rez, el los pobladores de Madridejos-
5238, Enero u.
,lfeaercscrilo It, casina. 127, tasI, ¡6,. Academia o-le la }-iistcsrma.
ls-a Dei nomine sanasen. Notunt sil osasnibus tana preseratibuis quasr
lultís-isquod ego ls-aten Rui Itere¿, comnaendaiclor <le Consuegs-a, en
uno o-can todo o-i Convento e por ntano-iamierslo del prior don Feroasal
Ruiz prior de Castilla e o-le l,eora, a vos eí o-ono-exo de Madridexos:
- bao-cotos vos o-arta (le nuestra ho-ro-dat, que la panta(ies a o-isa-
s
1uerala pobladores, e olos-gantos vías huertos para setenta e quatro
pobhao-loro-su, Ir otíargasascas Veis c[uo- ayadcs el sao-ra, de Consuegra.
2. It lodo itotal iscicar <clír o-ss Macírio-lexos lal)rare con bueyes o con
laestias, 1aa-o-he a la lis-den laos- el Sant Miguel grao-clic, ríaravecí i; el liase
nora labrare con bueyes ni con bestias, peche una a1uas-ta, e <le el que
pechare ci medio sataíavedi el que abs-as-e con bueyes o con bestias:
e si labrare con dos yugos, si los ohio-ro-, non peo-he mas del medio
mas-as’die~ todea poblsndor que en Madridexos obiere poblar, que non
peo-lara Isasísa tres aflos aje la Iseo-a de o-sta cas-la.
3. E les Ocaleo c¡sss- laaya la iglesia e el forno de la I’oya, e cuega de
treinta lactes-el uno. It el cíue quisiere, laga Esas-no en su casa, mas non
lía ¡art-sto- ¿a asiría, e sí aao-aero-,a eso- lía ¡.aro!aaren ¡ peo-líe un rna ravedi e
des-cuse nl e el tórno.
~. 1K ni ragía nava raca sala 1aoder de y-triso-íes- Iso-redal ninguna fasta que
1ao-o-he Isor clía, Isíecas la ¡íes-lo o-í-cs-aí lo e cosa.
-~ 1. alsrac]iao- 1acs.la:íco- ¡sssr lea laerticlal, ucracihí e Haga de ella o-canso
c]oia>s sao-o- sic- lía ‘asIsta atalasasta, e Isaisílo íaara lijo e 1aas-a rait-to, pasa o-lar
e í~~c- o-riapsflaar a. sso-o-o- alt ella lo que quisiere, ratas a lis! hosíte lo do-
o-a isa ena1aefae c~o-ga’ so-ss vs,sallsa al,.- la 5 Jralt;n.
1. ludía lscilalsio-lias tío- ?‘tisisicialavfras o-1utr taataiere cavusílo, que valga
yo-ante otaravea1k, ca lo-sa ges o-ra la villa tío- Consuegsa o-elsa jacablada, que
salas) 1aa(ilro- c
4 uraa’clísa satsarei~scls cíe cotí,.
1. clui¡¡acsorau-ras, <jIsca uaysí¡lc-s scan leríasisaca allí cíanto v;s el rio-a do-
1 issasoo-~,scea ;aearea ua¡íassuíeas tearst;i Llís-ghar sí la o-arrías-sc c¡ííe ‘mí de Mao-InrI—
1-síara sí 1. ascsaafa¡ara, a (casaca, c¡trsaa-jc¡-isa cío- siy sí la Cafacacia o-me vitane ríe la
;jve,ss I’a—raiir4as<-cei la, ~‘ ¡-su cíasalrsí leí sic-rs-ea, alo- los ¡atalalsacisames, a. lía
cal sí’.— ei 1 )csl¡-¡a; o- ala- lea lsasaaísasío-lea o--asíais, isa les tasis do-neo-ha s
1íeíe píaede
¡a a-naso/a a1¡sa-aslea si’. l/¡ iearrc-t,t ti, lije,, sícc elio-col Rcas:aalsis Rio-cas,
so-aaiasas tceisiaes 1,1 o-sacias-sí cío- a-ss para ‘lis-arz 1aor el Villano-ya lusíesoso,
ríos~ o-ra í.:iasils-a la ( das-res clii < co-salí:: ss o-lo- NIa<ls—iilo-xo’a ir cíe si
ahirlc- o-casa trissar¡sswca a- la’ isa asirco-rací say alo- tsasaassdas o- o-santo l[injcla
carrila,a Ibsicí si killear... (Lilas-íes iii ( iscasís ss alo- (NIuí]c!s-idsaxias.
tao-leí o-sanies laneirsas clic— iua¡SlasSnii ¡¡níal ?alsaalceilexo’a, lío-ra 1 27>5. sadat ala
¡,to-acíaealcsans 1 >aictaísaí 12 la’. l¼nsarssnsaas:lasas-aa Nisíctin , soco-anaerad~ador;
fsm .\llacani,; lsireaiat. ia—rs-casaals-c.; ls-sitar hastío-’ 1 ;o-alio--cs-l-ec.; caler lairíesira
Saitalsie, ío¡sacalailiisiaar 1 )salo-eaesar, Fc’craaat lo-lete-,, o-onseusuladcar ele Tire,-
ls-casar \ilna’oct, o-ctiaaenalsso-loc o-lo- ?alesclmidrsxcas. 1)1- seglares, l’co-lro Esto-Ita—
¡aiea. sí ase,; laica Nilo-o, alsasilais; Nlsii-li,t l½río-ntcre¡lcalde,eaoo-laclasr
- ¡smsacl.ss; 1 icaaaaisa{oraa latesítes lila V¡aestto-s [tío-da Ir Diego
\s-l;aso-s s. iKso-milssano, l>ecaa Vo-lazí1us-es, r¡’.so- t.rssc;mi¡asit fíasaca o-lío-taro.
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[ere-roco,,ecdido por el alacie1 ese! lllou¡easterio de Ser/aeagún, Nicolás5
el los pobladores de So-su [¡oren/e de Pbro asan.
262, Ncsa-ie¡aslss-e.
Original en perganuisco Aro-laiva a laisiclrio-ra Nacional -
S-nasss rt¿sade sus- taa,ideas c/¡ccka?sC /c-laodsS daspí-¿r les char/es dar XIII’ sIte/e.
Upasí, ¡907, páginas 83—85
En cl nocobre de Dios asasen- Ciannoso-uria o-casa ss--a a lodos los
onaroes que agoca anía o- a lías cío-sca ares-scsi ado-lasaice o-ontario caos dos,
N ho-la olas, ~or la gracia tío- 1.) iSa a cualasí 91 ríe Sant Fago ¡ci it crí Co ny e otía
deasatisirso logar, darnías a vsaa sal t?ss¡’.co-yo de Sant Contrato- <leí l<arssnao,
nuestros vasuasiallos, fuero asar clase vivado-svos e a los que ves-nilO do--
pues de o-o-ss pos-a sienajare saínas;
c. lKnnn 1umisaaero, mandarnos que lodos los ornísaes moradores esa
<‘scsi 1 .caa-iasale ¡Ial 1
5as-asatas, ¶aor -ada cilio alo- lo-ss sus -los que lestco-leií~ que
- cío-chas o-asís, cansas, alas fía-reía aía Sant Nlartiai II solo-lías ar <lías i
1uarlas dar
¡ario pos- o--sa Iliamarisanaos.
e=iK1iiac losar lacceilaclesa a1uo- lo-nades, osandanana qo-ce tío-des alele
semísas o-aa/a asanea o-aíra vrsíastros aruerjaosa arios cíoe ¡usan sta-hes-des Isoca; cl
- <ríos o-1oo- oslo-cGo-as asís-re, o-o-isa lías laucas e Isis ssSSlasSsa aíoe vaya cois ellos
sino- so-es o-aanvcncen lo- tiara la so-o-usa. lIsIas so-coscas so-oes slsclars o-o esta gui—
sae las lasas rearan cal ls-ilíaca e cío-olas CO sí/arsaze aliara, <a chas otras dos al
segear e clenlesar esa salo-oca 515¡eeae ihas; e a-la ayo-ncc ‘aíro-ría aíra sa taarveiclaar
sIc aso-ra ca reo-irlamar irle’. calma as-rna sa-es ca ls-cren iI país a <‘asti aguasal. It
a1asc ¡ss ala-sas ca ciacalo-as- ssaa sníctaarccis sla.as si-cateaS, accra o-a a-~asas~ sas-no-; sao—
¡acare sas-u asías leas alise sss-rasas ~ o-- ~ o- c-aa¡scis¡o-i¡r.s, caasasi cíaisasa lía o-asas—
o-ss Icaraica caijíais a si Ir aa--u- ¡nc-’ao-ss-casias, si sacro 51o-ssa ¡nasa ‘ares c.acís1aeocado.
lKaassasa ‘aa-cias> 1sce faesisanalias a1ocsnalaa 5.rssxia-rahíre í1 pasa ¡a Sant Fagísral
aíaacíasalo uiarnas-aleorí ea sueatras sra-ssaa ¡lar <‘sasal i-ia~aa¡sa1 qase itas dat Ial ¡toes—
ls-o seasa-crí lacas’ 5- sirias s 5555ta castas segíaisalas aricas aals-ss asansisiS.
a’- SSaa alcalgasnas so ys- quuha/es- cío-a la villa, ;e—iacia las casase la Isomedal
a calo-ss o iasrlsai nasescailcí alar <‘ocal lisnenlo- Ial l’s¡s-canias; lesas o-asas saesada
e la lca.-naalasl asnea o-al sra alo-—. sria cansase sria salía castícíes <cago
asía fusa-rase aasr a- lies. lb si a-sa isla> casartía ¡sr.í lía ‘.i.auaaiiso- ca rascaraIs-ea a--casscillo,
cas-a risa la a-sa-a leal a-sa lialsio-jo It si 5-niasas tasar rijas a 1cac-; ha alar vendo-s-
o-leas o-aseas osas leas ssassclccrc5 icausar— hadas Srs uaa’.aelslir ca luas aa¡aaclas e la
st.r<a.rthil s.l—a lo ls—o-lsassarlsca- o-ls’ lasa o-reasars, a lea asís-sa siacstsal fsaar.1i.ca= o-sa palo—
(ras). les-sa si lea o- aaraars—lcit i1r.riaaser s-san1anhar srl rao-cesi.nca arsasarco, lanisa asas-
i.5a,alca <larlia str’.Is cal ¡arcesio-o ¡cases-as cíoc ca calces, s- Cacique tssal<t o-sa iaalacio.
4. liado aísa así’.,— 51r5,r vs-aa/.rc sasíarsas- o <‘casal <amo-saLir ir liasa-c o-esssa aje
¡saca—o-ss, cía es rasasasa roíais cíe Isa arnlfíaccio-so.
lrarlr¡saiasrasasa ¡sacas-aa arr casa <‘sarao- laico-olía, íai.an fío- a o-aíro-a ríe tuerca
do- la villa si ocasa resal ss-e scsiíaos s¡auacrctasía <leí iluralca, alalia lano-da saco-les-
555 50 caro-es It sss so cesio-a.
- <‘es ares nasas sí ca <‘sisal 1 .aareía te del ¡‘acostar> <aso-aa <a ¡a’. crosíes-ca e voe—
secas e hado-a laonaeíilias ao-lasso--ao-io. 1K qícisasa calces go-a/sea sasesucas-, jaco-líe me—
si—oto>’. .asolalaas al Alatoral. 1/1 cjo-ciesa o-casa s¡rco-bncrntar o-a quien (crin, o firmes-
(sto-a o-aloasa1as’.a cjssOla1oiec5 so-o-lío-la al Alabsal ya> al iei-sarosst como-srio el
Ablasil nalgar e ncc-orlar. lii qual es otro-as o-1uies- jalo-loo- 0 j scyZiSsS que>
eníce vos ao-ssezo-asc venil a juicio ante! Abbal e o-sIal por quanlo el
oso no-las-sa.
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7. IKI osandantos, que las laí-o-cralc-sleo- cloe las vendadea unos a otros
lasato sjcas— flno-
1uo- o-higo-asta laecealcil o-rara sal suelo, s~ise noca se pierda o-al
Esaero. E en quanlos tas-les sí - j acial i rs-sa leías lrereaiarlo-s o o-los suelos, qoo-
lhgades tantos Esteros- 1-Kl si cal cuso- lía a a Inc reo-isa 1 o-iota loo-a jacis- litio do--l Pa—
dro- o-otro-a lsa’anafl$cossaa, ir iasro-saceassst alal14naaais coraprar o hero-o-lar de so ser—
nasno qiasa Eaga lisa faces-aa asas- alío. Ní/arasíco los laeruasanras fiasco-o sollo-ros
et non paríl ro-o, nos’. fagan oaas alo- san luco-a) pos- o-lía; o- deapues que
- casareis o vecaro-ro-o sa-alare si, alosa <‘¡cg ea o-caí leí ricial sra fosas-o.
-1-echa les ceamící o-o <‘sisal ieagsa¡al a-ss saca o-asnas-a del Alabal, en ci oses
- o-lo- Ncaaae¡sabs-ica, cría oes es-si tío- sacillí a- lro--crio-assisaa acasasas. Regnando el rey
do-so AlEsa,sso cosa la revises Ilsasasaes Naslesial ca o-asas sri fijo-a el infaníca <caía
Fenoandia o-o Csastiellca o--aa lsil,-s Ii ir a-ss astas oía Gailizica esa Sen-lila ‘ca
- Cias-o-loa-a, en Msaso-~isí, so Iralsísa r-ra llcailciya¡e. í o-sí Algearve. 1K la alEes-cris>
dcl Ro-y vagsa. M;acscilisaaaai sial ka-y5 siosí Alfsrasasra 1 ;o-m~~ oclelantroalca
ssaayasc a-sa o-í rs-isa,> sur (?sasir-llsa ¡ iran l~ací a 1 hursasara ; aaslelasals-arlo-a ssaa—
yian o-sa el ro-yora ¡lo- ls-san, o-lasa’. 1 ahíjes- <‘sacas-o-e; cusía aVíEstosia Yo-lío-a, le—
nao-Oto- Co-a e Grayar. l~5aari 1 Jiasasesaigo l’eansaa, 1aniom staayo-as- o-le Sant la-
gural la conf. l)oo Joíaan i
5erez cíe \~ o-e/srl lo,
1tnins- segundo la con E. Son
Sano-ho o-le Villa (haro-isa, janisan Icaco-a-ría la o-osal. Do-sss lCesnand bono-a
o-amaro-cas mayor la o-nial- lisasa j aslacísa, salísnearjas aarayaas- lo o-sacaf. llora Gnisa—
§aivcs lVIIo-anssa, cstfararuasesai leí caaínl. ussía ~isarlisa(io-aliao-o-aí, o-eleccíiasaaca—
ycas- la o-casal. Ussía l>o-s¡aeiassias ;als¡sassaaarai asalayato- les citísí. l>casa Va—s-oaaaci
l-&adcicgoo-z5 laoo-lo-goarar asasayasa lcr a:aaanl. 1 Ssaa’. 1 ecco-risa 1 líasicales-ca lea o-raaral.
licasa 1 )aasaitraaigcs s;ss;cisicísaaa ssaa erar lea rasaral. brasa 1 >cssaacssikiIs seosasas -ale
las o-cirirIaaclo-s la o-caof 1 Jasra (ciro-rica ala- <‘cuasi litro-o-ii o-aaasscreo-o-a lo-rl Alairal
la ciasal. llosa (io-a¡aa-aiaa a;asaa;araaraa Ial -‘alilsal la o-sant.
1=1no-rs alían Nio-Isislas arar leí o-acacia cíe lijo-as alalsal cíe <‘an Fagural e
al Co-ana-lento-a o-les¡aaissaaaa lrsgsíc sial sra-alirrlaraa~ sascc.1sser esta cc-cía sea fio-saso-
e establo- pos-a siesat1¡ce, fcuiaru¡saas 1iaisas-c a-sn calles asoestnías so-yo-líos laco—
dio-otras. lLí yo-a don Al losaso a -sc r ivassaa aubího-o rlel co cuco--yo do- Sosa>
l.cígssaat caso-ro-vi esta caro-a taso- soasarlccílcí lsd saslas-o-rclio-ha, Alala-4 díasa Ni—
o-ho-alas ca fleo- en arilo esto-a saíio sigsist 4..
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PALENCIA
(Panorámica foral de la provincia)
JUSTINIANO RODRIGUEZ FERNANDEZ
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Fumo ciado a lo. pobldorn ci. Lomas por .4 prIor do Nogal, Rodfl-
go, con auloalzaclón U.U abad GuiIeft• y su convarsio de Sahagún,
.1 nntlml.ntc de MlgueI Viflez y co.wuuíto U. Sin Salvador de
Nogal.
ED.: A. RONIIIA SAN MARTIN, Fuero. de lo. siglo. XI. XII y XIII,
en Anales de -la Literatura Española”, 1,128-129. Sa’ referencia:
Al-fN, MonaMedo de Saiwgúst—Documutn peflleuiarea. Tan,o
XIV. Doc. 887.
<ChrIshss>. lo noatine sanote of Indiuldus Trlnitatís, patria el -FUII
st Spis-l-tos Sancíl. amen- Ego flodoñous -prior Saraetí Saluatorls de
Negar. cuna coltintate abbatis douaslol Guterdi .t conuenhu tocAta
conuentus Ssnctorum Eaous,dI st pslmitIsjJ, el aokjntale MícheaSe
lohannis, qsai egIt supra dictan, <IOffiJffi moco-ms, el omnlum «sO<U-
choruen atque doricons¿m el kchaa <arnillo qcai nobiacann ocmI ka
ecciesla Sanoil Saiuatoria, lacio hane cartana toua,Inlbsss de Lambas
1 qsil ps-escoto. tael futurí sufí usqus En floena muodí de foro llíhas ullie:
1 —Ml Saco dení rolso -nec manada noque nuncio-am.
2.-—--EI do cala~mpnla que euen,eril, diasaidia -pera codal in terram,
el de alía dinsaldia parto rogent
3—Et do saldan, si manituen acceperla, s-ogot de quinqo-se solidos
in loso.
4.—El si aliquis de uilla uoluerit discedero, medía dio, media
nra, o-uro osunia bona soa traque ad VIIIí dies uadat ubí saulí.
5.—El si co-pu uendere domijata suaras. demonslrel odiel el bonis
hoesinibus illiaJa trille, st si o-robot daro, procicIna aCCipial; et si nelare-
amI das-o, leucí leclum illius domo-rs secuna-
6—l-psii Isomines dabunt ca runoquoque anno ad lestluLtatel-n
boatí Martiní -unusquisque unum acudo-am de monela reqie que cuco-a-
ns-mit ita terna ata. et ieeiant OCIO opera o milo trilla in Mino, 11111v.
o-orn peino el -saino al coquina, el-amia hilos- -o-tren pene el ni-no el carne
?—Et si Miquls ox lilia -naíttittrt e mandadas-la, psa di-e reu,rlaluc
lo domu« simm.
Si aliquis de racalmis sael de extranela tasase kad-am lirrumpore
íenaptauenil, ana-ffiema sit el cu-m Datan et Abiron et -Ocre st larde
Dom-ini Iraditor lo-mt panas in eterna doannetione. -Facta karla era M5cts ii-ii5 Regnante rogo Adofonso ca CaMella. tos-nito -Nuasono sopas
oogonio rogral manente. ~aimundvs episcopus isa palanlina sedo. Dido-
go Boisone dimidiaras parlem do Kas-non, y do Saldanla lenente.
Casralerinsas malos-loo in Gacnione de o-vasallo Nunone. Pelaglus Potro-ss
roalorino o honoro Sancíl Saiualonis contirsatal.
Mas-liosas Petrus cf —Michael Petro-as cl.~~aOido ta—Velil fa.—
Anais le-
lles-los notuil, Totum o-onci-lium ira robos-atiene karfe dedarlwt
duos solidos.
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1187.
Adición a los fueros de Lomas otorgada por el atad Juan, con auto-
rización de su canvefito de Sahagún-
ED.: A. BONILLA SAN MARTIN, Fueros de los siglos XI, XII y XIII,
en Anales de ala Literatura Española, 1, 130-131. Su -referencia:
AHN, Monasterio de Sahagún. Documentas particulares, tomo
XIV. Doc- núm. 947.
(Christus). In nomine Patris et Fi-lii et Sipiritus S-ancti, amen. ‘Ego
lohanne, Dei gratia abbas Sancti -F-acundi, una cum consensu totius
capituil, facio kartam de alleulatione de los malos toros quod prius
habebatis uobis concilio de ‘Lombas 1am presentibus qua-ni futuris.
1.—Do uobis pro foro quod si aliquis horno del femina de ujíla
de Lombas aliqua occasiorie -moartuna u-ecl m-ortua fueril i-n fonte tael
puteo usí terrero uel sub pariete tael in larcuna tael in aqua ue-l in foco,
uel bestia ant bos occideril eum, non -pectetia 1-iomicidium.
2—El si mortutas de fo-ns proiectus fueril in termino de Lombas.
non -pectetis pro lío homici-dium.
Facta karta era Ma 00a xxa Va. -Regnante rege Alfonso cum
uxore sua regina Alierior in Toldo el in Castella. Comite Fernando
tenente medietatem Carrionis. Rodenico Gutenii al-liam medietatern et
existente maiordomo regis. Majo-nno -regis Lupo Diaz. Maiorinis in
Garrione Michaele Rosello el Retro Uadillo. Alderico palentine sedis
episco-po.
3.—Do etiam uobis pro foro quod si aliquis occiderit se ipsum,
conci-lium de -Lombas non pectel hom-icidi-um.
Ego lohanne abbas Sanoti Facundi hanc kartam quam fien iussi
roboratam confirmo.
-Dorninicus prior -maior cE—Apil -nf ans cf.—Fernandus infana cf.
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1256. diciembre, 19.
Fuero dado a sus vasallos de Boadilla por el caballero Pedro Garde,
de Galieguilios.
AHN, Sahagún Docuratenlos pariicu/caras. XV núm 1172, Original, en
r
BES - A. BONILLA SAN MARTIN, Fueros do los siglos Xl. Xii y XI», en
Anales do- la Lilecoluma Española” 5. 131-133e STAAF E., EludeSur I’anoien..., nasea 76, pp. 66-67,
lo Dei nomine amen Gennocido co-so sen a todos los neames
qoantos esto o-arta u/reo coromo yo Pedro Carpio. cauallero de SalíS-
Fi guiellos do loes-o a los nt/os uosallos de Sooodiella de las Ulonas a
los poblados e a lodos aquellos que do-o-pues y saernon poblar sso
- mio señorio, Sabida cosa so-o que les do lodo la Ilsuor que so mio
¡ o-co-ocio- an teo-ta,a e lorja-> o-~tbadelanlcc, cte o-asas e de corcales e de
casio-míos cercodoE
1--Ef puando se quisieren ys- de so mio senos-lo mOros- en ots-a
aonIo e o-e otro señecio-, uendan lo-de la ilcuor que sse mio Señorio
lic/es-co e la que an lecho osi comano suyo, ellos e sos liyo-s e po-t
- lo- o-oye heredar asi como Gis esta carta,
2——E qo-ando lo quisieren saendar, togonno sabes- al o-conos-, e Se
lo- cal qoisiec comprar. deono a el ante go-ea olce, bofo pos- tanto
E se Ii’. el non go/o-lcr o-os-aspros-. ocodanno al labrador que lago los
ocros al o-conos-
a-—E los lucros convien a saltes- qualese liii sernos en cono e
reo-so- dineros c.ada sao-sallo ¡ao-c coto-cg/o-o- a la Sal Martin & <
5o-acdc
ligio-reo- las ces-nao- conduchalmos el seno-os- de pan e o-leo-o e o-nodo-
o-laos con sarao-togo as con olio E o-o- les tiples o-Ira ato-jodo seno-o- o-o-to-
no los mingo-a
4—-E dc colemia conocido que tao-iasc el oasalo control seo-nos-
echar la te. o-o- i es o-o ¡erro, o so-al I/o-lcr aratrator dc loo- dos parles asno-o
que yac de.
5—E sc calomia lío-ser que .couodca con puedo ser de liador
al mcc/no des ro/o-mo o-ennecio qo-rel co-usapla dc derecho casi o-ornean
ro-andar el lucro
Se Galgo-no y go-/cc de o-sao-o- o- de esícacono- que esia o-acta quicio-a
qucbcaaojcar, sea maldiso- o Gco-co-aaulgrado a’. o-eno- Jurias iraydoc en
o-nl/es-no dorapoado, a; peche oc coso- O soro-, nl mo-y e cl lance doblado
o lo-o- o-assctlbo-s, Feche lo castras Xli dios pos escdoc de Gezembo-in, Eso
~ cGo’. úxxxx” 1//1cr Ro-gocanle el mo-y do-o Alío-oso-o- conca reynca
sino-ca Diolacrira o-ra Cosí/elia o-o- Lo-oca, o-o Toledo, en Serillo. en
Co-cGo-o-a. o-o- Moco-rin, o-ra Jabera, Mayo-rato-mato- del ra-ay, den usan Sos-o-/ev
Meraran moyec Gel co-y, don Vto-ccoo Cono-o-lo-sea de Rrogo-s. To-nienle
Gea o- Crayar do-o Alto-o-sse Tellez Abisal en Sao Fago-ns do-o Nico-las
Ero-des-os en Ro-o-odio- lía Mongo-e das Seaní E-aquel e Rut Carg/a, e
Mocinna Diez cía/ea dc’ Jota so- Fesocano-Icaz Raegel a’. Fíes-caso- Fernando-,
de Mato-des, e lo-o- os-atianeo-, -r los treces <Ser Sao- Jutato e Ge Sepulcro
lo-o-les: do San Faqasol tal-arilo Doo-aino-ssssrz De Sao-londres Fes-nan
Go-o-gira e Mo-rl/o ID arroyo Do- Bo-uraslielin Cero-ro- Parco- e so- lijo- Con-
o-calo ca so- yeso-o- do-o ra<arga a Do-o Pedro- ti Go- Yo-oc Palor So cuco-edn
Mino-o-o. Yo-no- a~-o-too-o-= íes-eno- No-grade Marice Boquera, reo--
o-o-odas e mo-lasa ro-o- -o- co-rl cGo-, o- Erar5 sisal a 1 ríSo-laiS so-o- II Ge Podso-
Migayo-ilo-z cl sr-ayo-o- Do-ro-aso-pa Uarco-yra. iDo-o .,eo-ao-aastrn Ir dar dúo- Ana/-
go-te, Doc Yuaooe ta de Po-rio-o Co-arcaírsez Do-o Pr dro ti de Diego
Maslio-ez. Caceo-aíra Pr-rey ca crEso-it al ho-so- cago-o-arr jo-o-as ísaasbiles (signo).
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Año 1207. — Ucr.ts (Cuenca).
El maestre de Santiago concede el fuero de Ocaña a Monreal.
In Dei nomino- z eius gratia. Noturn fit omnibus tam preferatibus
quam futuris, quoo-l o-go clon Fernando Gonza/uo de Maranon, por la
gracia de Dios magzjtn- de la o-aualo-ria de 2 fane/o Jacobo cuna todo
el capitulo de Vcíes, (lamas 3 atorgamos, laceando nueftras femas, da-
mos apolalar aMont Reial al foro de Oc[a]na atodos í~ aejuelos que
hi uernan poblar, que níendan z o-npo-no-n unos ad otros entre fi, g que
fagan po-cha g fazen(lo-ra quonlo fazean los do- Go-ana, z 4 (z) aian un suez
- z un alcaIde z non fagan ¡aa,daa sajo fazc—nder¿a por tres asano-as g el forno
que (cia do-Itas fi-tires. Quano cito o-ieo-lerunt ;scipobl-ar, ~ aamendaleor en
Veles, don Aluaro; domisaus o-le Mont Ro-ial paría orden, Martin Fortu-
nones. Ro-ge Alfonlo regnante in Caito-lla z itz Toledo cum fua ro-gina
<lona ~ Helio-anos-. Facta carta in u-atañe apri]is, era Mt CC.’ XL.’ V.
A. 1-1., Orden de Sanliago, Mons-o-al, cajón 205, núm. 4.— 209)< 532 casrilíta. -— ‘5
Carla pos-lisio laos- alo-.; cíasasenva lisas o-carneas o-le donde pesto-lía el sello. El margen
está raassy deteriorado y casi ilegible.; así o-pío- el principio do- los renglones ~ (agite-
¡os que Al» 4 <que alen un.) 5 (Áromenrlata,-) ‘.a 6 (IkZ:anorj fssé preciso leerlos o-cara
reactivo.
Mons-cal, encomienda en ci lénntisíea de Dosbas-rios, pos-U de Ocalia (Toledo)- so
5,
Nl A 1) R 1 0
1 9 66
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Fact-o dc Mérida, alio dc 1235. Iii Núm i ííe Doiíi i iii. Ameíi.
Ifa q u-i,r iíiter pratseiítes geruiítíír ad posteros in lDcFPChltilll
derivaiída, ideo cartaruííí apicibíís cciii meiídantíir, ut cornii
iiicínoria poríietuotuir IR xteí-iínin.
1. Bcrnardu.s 1 )i~aea iii iserat ciie Co-allí p~ ístelía u us A roh ¡ e—
ji isooptís e í m c.c nsei ise Ma cay tina [celes ¡a’ (lisíjí poste líati ir, ¿So-
1 )oíníius Roderiotis linííeei Conííneiidatoi totimís ¡~í~g¡íi 1 .egiú—
neíisis de níaíídato, t~ eoílseílstl Nobílis, ¿‘.c rebgíusa vírí l)oíííiííi
lacatri (iiíiiis:ílxai í\-lagistri Militi:r S. jaco-alíl d;míínis t¿ coiicedíiníis
lara/u Iíabit;itovilaíis de Eíííerita Civitalo, ¿V dc tetis tovíniíís~
silo, tana illis, qííi nodo ibi habitant rjuaní mIlis, cjiií iii tíituíríí u
liiíliit¿ib¡iiit ibi, í1uod Foruní iii sííbdiotis eoiitiííotiir.
2. I)e omííibus qilir habitátor de lfíííov ita, vol de teríiiiíio
suc det cii cd t att ten ni Sarrace 1útIl lii ¡ vol red mix oid o-Itt Pal-—
fa ¡1k-mu, u ¡si de II is q ua=d uxer It ve! d etII CF t aro recleiii it OliC
.apti \aoru ni Líii en te íis ¡11111 SIVO de C vi tate s ¡ve de tone u íc,
vel ¡íisi de mIlis, qu;u ííutriuíit Lmeí-iteíises u S~ita sí~~e iii
(iv tate sive iii teríii ¡ tic - 1)e co-rlere vero í iob is dala uit laor
tat¡cuííí.
3. De terrís VCVO u tota terra de lfnierita, ¿So- iii túto
termino seo tam iii pratis, quana in liii ni inibus, & rivulis, &
hortis, & exitibus retineat siN Archiepiscopus cum Fratribus
Militir S. jacobi, & cum Episcopo futuro tertia, reliquas vero
duas tenias habeant habitatores de Emerita, itaquod noam
tertiam retineant siN habitatores de Emerita, qui modo ibi
sutil, & alia tertia reservetur dividenda líder habitátúres futuros.
Istas autem possessiones, sive ferras non habeant babitatores
de Emerita neo de Suc termino íiotestateni veiideíídi, doíiandi,
comtnutandi, vel quocumque modo alienaíídi alioui, íisi dli
qul sit habitator de [inerita, vel de suc terín¡iiú, ¿So- sit vass-allus
Archiepiscopi & Fratruna Militiat 5. Jacobi.
4. De Montatico vero tice statui mus, q ucd niedietateiíí
eúrum hahcant Arehiepiscopus, & Fratres, ¿St alia¡íí níedietateííí
habeant habitatores, & eustodiaíít per iii cdiii un ipsos nicíites.
5. 1)e o e niorib us vero cí111 ¡CIII OVIl 171, (] IiaT ~ VII <‘ar i tít
Defesas voeant, aeei¡íiant Arelíiepiseopíís ¿k [ratres síí¿ís defesas,
¿Si eas custcdiaíít, ¿So- i~si habitatores de Ifuierita aeeipiaiít sí.ias
8o-Yustcdiaíít cas.
6. - De vocibus vero sive calíimíiiis lico statuimíis, c1íiííd
solvaíítur sive peetentuir secunduni Formu de Caco-es, (1) leí
tarnen quod tertia pars de illis aíiplieetuir Arelíjepiseopo, ¿So-
Fratribus, & tertiani habeat querellúsíís5 tI- tertiana partcm
Alcaldes.
7. A lea/des vero po¡íaíitur annímal ¡iii per Molí iep ¡tu íaíí ni
¿So- [nitres CLII7i C(JliSiliOa lioíitittiíii licniiiííiiia dc (Iivit;íte ¿
to-
quieu¡nqí:e ííiúraíít:ír iíí (fivitate, \rcl teííniíííí, vol tío osútajro-
niorabuotííí-, sií¡t vassall¡ Areliicííisecíím, ¿‘sí i:líínlílíi 5 ¿Sc Abe;ílaies
dcbcnt esse j urati, quod siíít fideles, ¿So- jíísti.
-8. Additur iii lico Foro, quitad lialaitatores de [fmi-rita vol
de termino síto scívaiít fideliter Aretíieíaisecíuss ¿Sc Frairilaíis
quíntoíí¡ tic cavolgadis, salva reqííí ita de Al deis
5 ¿Sc sepí ¡u la
judios.
1) l’55hlhad5a las-ss- o-bus Fo-o-ii ca lillo-sa y rciil¡laro-rsrs arar Isis so-ríso-a¡o-s
liso-ña y Bísísillea cciii cl lreacsíosilc dcl fíat. Is y” o-ss rírí¡aúaTa o-lo- lis/agro-»,
Madrid, 11)07.
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9. llEs, qui nunc sunt liabitatores de Emerita, concedimus
singulas aranzadas de vitacis, quas liodie teneíit juste, decimas
vero, & prirnitias dabíínt parrocliiani Ecclesiis suis.
lO. jo-idicia vero, & appellaticnes hoc modo procedent:
lariíiío eúgocscent Alcaldes Civitatis Emeritir & siquis vclue—
nt aLiare se ab eis, alciet se ad libruní sive fcrurn, quem
l-ttirum psi Oves laabeíat de judiciis seeundum usum de Can-
ocres, e o salvo quod tcrtia pars applicetur Arcliiepisccpo, &
leratribus ut síqira dietníi7 est. A ]udiciis vero libri appelletur
ad (?cííímendatorcm, vel qui pro ipso fucrit; a Comrnenda—
(ore anteííí a ppelíd u r ad 1.)oí tunu ni A rdatepiseoptí in, ve 1 q ti
pro psc tu cnt, & u 1 tra íío Ii app cl 1 ettir.
11. Alcaldes auteni stapradicti Ilúnan tur per Arclaiepisco-
puní & Fratres, & sit uí¡us de malin Arclíiepiscopi, & Fratrum,
qtiúd viulgariter dicitíir de Concilio, & Milis si¡ríiliter sit de
aaianu Arcliiepisccpi, & Fratrum quod vulgariter dicitur de Ocr-
ínanitate, & isil duc Alcaldes sint illi, quos elegenit Arelilepis-
cúpus eum Fratnibus.
12. LI tice Fornir quod ¡)únaiíius Arcluiepisccpus, & Fra—
tres d;í¡it Ifni cNt e íísi bíís, si t sí a Iiile iii perp etu tun faqucd ¡a cii
liceal Archiepiscúlio, & Fratnilius ullis no quani tcíiaporibus
transgredi isturn lúruní, & Fra cnitenses sin boni vassalli diN—
gelites conaínodíirn Arclíiepiscopi, & Fratrum & servaiates
úmíiía, quir boni vassaii deheul servare ad sunna Donainnni.
Ut autein prxseíis scí-iptura perpetííum, 8’ iííviolabilem obti-
ííeat vigúrení, sigillúruííí I)oínini Archiepisccpi, & Conameí1-
dators iii ti ni fu iíe roía cratttr. Lada carta la u j tís Fon ¡ apu d
St j¿íccbí¡iíu XV. Kaleíadas Aíigusti, sub Era Nl. CC. Lxxiii.
1:3. (¿ni ¡íí~scotes fucrunt Jcaanes Crescon Anelíldiaco-
ííus, Saíicius Petri AXagister Sclíolunuííí, Ebrardus Tliesaunarius
Nhííi isa Potri j íidcx, ltetríís Ordoíai i, joaiiíies Pelagii, Michael
1 )id;íoi Cardinales Ccrnpústellani, Petrus laetri de Barroco
Pando, Laurentius Viene de Viual, Suerius Didací Cominenda-
lores MiIiti~ S. Jacobi, Raymundus de Sigur, Petrus Velasel,
Petrus Jacob, Petrus Suenii Cives Emeritenses.
Ego Nuuíio Martini Clericus Dcmini Archiepiscopi de
níníadato suc, tk Dcíam ini Roderici Eíí¡íeci Comnaendatoris
supra dicti seripsi, prtúseíatihus, & conceden tibus Civibus
[LIlaen tensi [ao-as su liraer iat 5. - - Bu//anam sai p IV, año 1 2135,
pág. 100.
541
Fueros otorgados por la Orden Militar de Santiago con autorización expresa del rey
Alfonso VIII
documentos:
89. Fuero de Uclés (Cuenca), 1179
90. Fuero de Estremera (Madrid), 1182
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LOS V55t~05 DÉ srpasLv.saA. TExTOs~
si-t,asa,ct oOo-¶isÉtri-css.
o-. Biblioteca Nariosasí. Scro-i-tsa dc mansaao-rssías
5 ¡aíre de Veías (Ogia Xtl~1 fais, se o —SS
si 7o-), asaeao-e’sa ¡ - laileilca
¡
5o-t¡res lCarrasaíssalac, acoÚalra ¡ir la, / ls-alo-sr ala .Ssaasiuaic~aF, tasis aso-farra—
—no-asciI ‘a asarasasíciÉca cia it (!csiNaa 1/II a ¡/5 ría-isiS laaassiií, <sto-ss-Ca’.
[cito-eaci /ras (aaatrctslaata.e a/o- ¡i~yr., caasara-r/¡assa/aa/aa raa¡a555F5e al
reo- trisaría4 rl Ña /aa’sl ralas ¡ sarasar/ra (saca ptalilaualaa
/r ,a ¡ataras a raisrasas ¡.5 cl
arr -Fío-rica - ‘.1
a, sartas sal sr/r,,/iaa iría Falsa ¡rara cta —o-aa ¡asacas c¡airas ¡ir No-arcar ¡lía
¡¡<rs o-salí asaras ata— /aaa<rrsr reiciríasia les prisasesas
ra/aral raras rara,5 i.aeaa,a ¡raca- ~ rs- a/e/a ¡risa catela 555— s-ais.sla-rr
<tace. o-l- acisa rSSoaraaa
¡Vto- 55 5 Ó5~E? ko-a-pu ¡srs Viaja do-! srenessalalsa /sansiador cIa- ¡si Orden
le Scsnhscio-aa Madrid - ir5 si po-gr ta tic <dr II ¡saro-iauissenha-l——t. o-sao--
so-a, -5 $s¿is/amaenta lo-gea a asti-e e? a/era- insta no/así- que ces-res<Sonde ca ¡st
aayrte,i cías ,/aíssiicsgaa ‘aladasal arias i¡,5s, a a? r laco indio-a lo-cate,
ci 1/ ¡raro-sS ¡mí ¡¡ca a trío-ENTe ¡Vs/so-iran ?ris/óí.uear de
fía ftres/sseicsa .ssar<c¡si o-asIcar sc sítaisid so-ea o-o-o-ra 24aa-24a sSe is
-t,aieo-a-/(sarla
5sSo--ssaKsra a ,ls-
5 o-sao-/o-arra-sssssa -o-fías atacas Caa
5sai sSe Jo-vr-
5/rearra. siacacir rs- nansú a 9/ 1 5- r,í Al ¡so-era 1,- //</Aa, so-alelo
ate ¡a ISa-arr A ataca ¡nasa a/isa ír5Fass ca ‘c ¡ o- ¡55*5 5a.SgF aea55.544 (dc o-
¡¡Fa, rrar¡ca,ssr a a- l/>
aaecl/r/aSaa ta fra arar raca a pasa airasen a-sarro-ras-Isa detistsríno-o-de
Ss-~i¡5¡ recia, /Cilrlirais¡a cía. la Rs-as s5o-adsríaiaa cli-. ¡a H/aaasriw C,alc-reséa
Farro-unes, 55 ¡aSí
Ssrgríisissa.a í-a o-cia irí/o-/aSía rl seriar tI, asca- o-ro-emor mo-ra sailarea, y
co-cías caso-cre lar ras/cao-ro-a, al,- ci. arrasarareamara ¡a d/viri(¡sa cría ~a5rraCas
ho-risa ¡cao- Fila
(flsrío-iass —- Isa raataiiist(- raro-así-te el ruso-íío-sídsac Trisal ¿taso-lo-,
o-ir al ViIi i el Mjiiri liso- Seso-cfi - A asaco.
7 ligas osearais-fc-o- R Fo-rs-ano-lE o-e-o- oailisia- i Mearas-ti ro-oh,
sasaer <-¡sos f¡-eatrilarrs ssaa-ir ca ísn¡Irssatratr- el uso-o-sa su/asta-a ¡-erais Mdc—
fíairsa u 55o-í555a, airar -\i,s-—- suasís’. fas sas 1a sajar ir-A síaseuali ad
arr/ra rasaría> la atril saab—e. arr tirio-sr 1-ssaa }ai-c-cra-iatslarrs asar rara fasísrí-as,
ala.- larras salciarasra ¡aaai1atc a ratacaiar-irr Da a aí cus ,laarao-s aso/sss el ro-so—
Vii-sisas 1 ala loras
¡ Isa ~ art ¡rasar lr-¡las-ali- ira—aralisira ansi srl ¡1110= so-
1
- niliia< sacra soila rara-e. 55iF rl lssls arsejasa ¡crí \~II r sao-a atinares 17t
a/¡¡ii\ raid rae. arrias la alaria nt tal aran
1aaaa¡rrrsr1saere e ¡aso- gesa/o-o-.,
>5/ calla sss asía rara o-rara -sarasa-a aals¡ saarassae
carasalí arr ¡ir art ‘rl arlas o--a 1sIao-aasirl
- (}rr caseIca Vasar al fa-sa -sc ía ir o- aísa 5c ¡a ría—li a rrtsata:crai~
has/ro--arr - ¡¡salirse ría arcaica <Falsa ¡a—. tío- rías rIstras., ¡rs trssacaastas~
rara lrrar<atisaa’. t-aa-ríaat
(lasa lsaaraarrra rs sacasa/lar rs ¡la ( lI( —c,arrla¡a. Iseo-a el iso-tra—
it/risa así í
5~ l iríarar»
— ¡srs ¡iraraaa-r,To-aoeuasastTi ru ¡st sos
/ar/sr asease-ss bar/ala xíraacbeetsfa,aeas dtacníc’de
e rrclsaasraiarsrss aa a Irrsraajca( 5 raeaades¡srlscn nno-si-
lisa 1/li a-aa-rl as-ranas., ea asca risas .t sra st araría a
5 Ma. st’ 11855,
544
4. Dc alano-apis el de hubo- sse-aa torno-dio-lis ajas ¡ca ca / IUp-
salas’ gato- o--casatlgo-u-isat a do- huaso-o-sa, deríajano de sil as a a~asoa
¡cci jaical qísorífasasa po-risas así ana o-nasa rasiarto Ial híasano gui
holsaso-ril lastíanisacis las salas o-sa s- sic o-A sin o-claco- o-casas sial laso-as sil
sc sao cíastapea ma teísmo- escst isa so-a a la o-reo-lates lo-, 1-sae-san jaso-o- apia ajas bilal —tcso-serisit sucia halac-easit sisase1 a-o- sisaseis sisal lilusísa o--salsas alear ¡asías el
lacro-diLato- Vaso-uit.
~. I~o- asiagisataca sisasas, asíais siasí— i4astc=st laísta saat.55¡50
la l)o-- g--¡i¡eaaIas sic 1 lías alisar
1ao-a sarI sar - arsasis a - t-asela4aa lía alas—
jata teto-cas 4 si lijas tasi Paul ilrsjslrli sal aliasias 1 1 liasiutasro-sa
-o-l’lls.rlíro- a así/sa 1ssgsao-ara.-aat ¡lías o- asta ss/a/ss tas raía sacas sí aa-a casio-das
-o-le nailíra o-jhs terso-así arr 115e.as alíce st srl silla set asraeslasal ‘acislísaS
-lanarIas sss/aa ~ o -~ siso-las ala a lo-aso-te. i.-t sarcia alo--sc-sai sl-el a-es—
níaillo-ras isasísis ¡Ir aíslo- cf araría ca ssa~sassrot cara rusa o-lo- —salís sso--o--
Insanias ¡sasrias alo- sail la al ~ lacar lo-o-<-o-5.c sira1rst ilisisí o-{ l5o-5~o-o-
-sí o-astas U ¡sajar sisataisise. cal aso-isa
a ~ rsss-¡ilo--as¡— do -lía.
1—-. asara Isis a sial ras ¡-aaso- 515s tili-
sarisair a—a—sara así 155 silo-as o-a ~crrs- 5 tarast— a r
1rseiats-s¡i
8 1 j laaas¡aaaío- a alo- ¡lías tasase. ~í’
5~ iaraisrrí-írrat eli/ilio-asii¡5
liasiaaeaso--s: alo- l~sí e. cl ~ sarasa aisssa,siralara.sat o-leo-so--las ira acaras
so-siSo-ilica al srr~asi r—trsal —aa-ascas a a/sar íi¡l si asas ¡ s elisa rla¡jai(—ao-t o--l
l¡io-15555t U sií~ai -/1ra-la-ro-arr sí
cg larV-s—ísaí ras aíras ¡casao-rrat ¡cl 1 cl a~—..íasíssalarías, SerIar o-:a—
sisaapsrcsis isaías ¡sal ci> asarais a sa alt- ssst a ajrrasaaa¡aslci alisas lasaisaslas—
laso-o-a> - [art ¡55
5a555o -—.a//la sarta sao-art arr la sar/raras cío- Ut lo-—a lo--
asaesisa-’sro-—-. aslaralasa tal~ tarar ls/las asal s5asssisaasel Fa ¡tras aaissaaaF,5
¡42 sic E lo-
isa. Irsalsa. ¡art ‘rr<r¡Fsaa 5/555 1¡io-; aras a ssaa-sisal ¡si lacasnasarra alo-—
lic-lo--e., alo-art alta la sai/sas— ~c5rssí ¡InsIstí ¡sal ro-o-a al <a-al isialiif—
—sa-a—a Ira-s.s- taall-¡rrl saca— ¡ra./slaa asíl —ca a lía-a
lii oi~in la a
ir Vi a ¡~F¡//¡ lss~raa¡ sari a a ¡rlialsirl ilís as/so
ro-a-a aarasea;sa,rsc sassrasagesaí¡a 5 / sarc¡aiaaci
Es. is ico-is~a sacar a a sí. aliar si ca.
o--cts— 55a1s ¡rrrats-aai/¡crasia-o-/is-iaa¡aai//carrasar ra-ns /— a ajo-a
s-osaí¡s-s-o-r aa/o-Sss/a ra/Y raro-sa o-/ase 5’? -?n.iee,eae
o-sar o- arar/a sai //(ao-./>.—<raro-aisaaa o-> .i<aiss.
cara ussto-,hsieac/ra a-ss fi (cinEs ——
qaero-oslía, si/o-se parentes suos ant go-sales suos noca gato-rendo, ¡
lacarrísí CCC solidos el exo--ol Isonasí íd a Cf 51 3110 ísoho-.ret5 // dat
ho-soLo-o-u-ca ct dsrsho-ro-ditecta e
52. Et cono-o-o-lo-a usobi.s íao-sts- as o- ca as ¡art no-sto-sas ho-u-edila—
fo-- s o- pcir so-ahí itaso- - Et raaaao-adras sso-así laso- ¡5 o-isa 1 rs-oi asías o-a Vos-gb
sas casera do- calo-rl go-a sise o-jo- o-ocies) lío-sas 1 t so-laso-sr ciar anillas osan po-o-so-—
slaat arsalies ceasasas ea Vos/o-rica 5515-1 o-íaíaa1aas saris di ss.ío
13. Casial lo-mías do- Lío-laso- o-ío-o- ¡ teso- ¡ rau lar fíe-sise das o-rucas so-so
sssaaaass 5 o-lo- ¡it lisa o-juaiif a
1 t lías ¡ansísa-. o-lo- 1 o-lo-s apis -a 1aao-tc do-a 1sesieo-tio lo-co-o-istt
saai1cC/5 a sss~asiascit 5 rsars al o-nasas salas 55555i55a jias illesais ajuausisaaoíníasta.
1 1 Ino-sialisicis o-It 1 o-lo- ale 1 ulalas esssasjso-r, si -¿legan-a
5>5115 a a55~5ti cas ano-chas st sao-aso-
1¡aaat ana a cas a ci. o-necia lacio-edito—
ta-ca,at ssso-lsaal o -asía esalíso-sasal
¡fa 1 1. lasaaaaarao-s o-lo- 1 o- lo-a a
1asi laaaaars.rraaao-lie,sis taso-siao-o-o-srint,
o-a la alaras sisal /slaaas lio-acalais así se-sas ja/isí araí,s-lcisaa
57 IKt lasasiajilo- c alo- lío- Isa c1ari o-lo-isa ssso-leíaao-sniíaf o-lis-o-cío ( jan
salseas lsssess5 a-l asca]5 lo-así sasí sitas al e.is~aas asicas
1
1aeg—ciaas-esuo-aainl5 /~
ls¡-s-saslaaral esa ero-s:so-Inis a \ \ \ sacíso-Irra-.
sca. itt iisaraassao-s o-lo- 1 ¡o-lo--s sl/sc .io-lo-msaaso--ricat saacassacsa so-o-snos,
a-a cus ansías 55/al55551r¡ It sso-asar sato- así 1 o-ls s aso-l aso-l o-llaca rilo-lo-eso-, ajasas
arr ¡¡casal raca St-así si
y Irlo- o-e/as salía si ría a tas a a-. aíras isa iaaarscto--sa o-lo- / 1/lo-les
cato--to-siic¡t o-huso- síscacrí ¡o-la-aa asco -sisassal so -¡sa/sst ¡ asno-dio-sesd caaaao-ilbo,
se un arsaiss<iiiat lcaissiis<s <lo- 1 o-las asía iaasl-cs—o-’ rasel sia1acto-.
a It lcssíraisacis o-le Vicias o-jsai aao-o-asít sasís a - jsasjasslaro-5 ha—
isssea¡¡t san ss o-asas o--o- o-rías lcc-co-o-l¡t a/ss 1 ro-so-o risa salo darecto lía
[la-lo-o- aro-caía a/so-aa/aa; cit o-psi acasraíns- -a sant la sise aart isacdieaaso-o-Iia
alía lilas o-lis1at-ave.c-a-issl l/-¡i<sasC
a a t laaaia¡isno-r o-lar 1 le sc laaeis<larls.a amI asioro eíio-niiu-itas
e/así síasa lo- así st o-cario--llar, alo-cal sílíasir así lo-ras ira si día roo- /~s tel
Iso--acíca síus asirlas aso--o-inri Sr/la.- sas aras ca í~
5 o- casI anal o-le alío (7 raso-u-a—
Iso--tealsas Isa/sto- a o-io-int aso-! a-o-o-o--sas.
ea/aa-ro-alsala a -- / t,o-redaalara 5a
1¡asaaaiaasraalanao-r fi Ji loro-la o-.——
a.- sairraa¡ro-5 era lado-., cii ‘o-a arre -ma u/e/nra o-ss biso-cc do- ¡Valso-
sar-ea adj/A SieSda caja/ss lis, e’ ¡Y—- 2. o-ea o-S-—?. ras asahi. o-. ——sss si
a rs. esa/rice a-ea ¡<e/e >sf//sc/.a 5.~a-a/ rin/ea qao- sa/ eso-e/char Ca
calía 5¡aclris, rs ni lo--aa-sas 6—— .r—¡s o-alano-rU
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22. Peones’ gui fuerisal / ita guardies, pro o-punto do-mal sep-
hiato o-o- sao-/it do-alt qo-cisalsa /55 de nasílla u-opa gue o-it taUcada, nc1
o-ra si o-les ; o- t o-ls leas a ¡sao-o-tea así/sr o-lo-rano- sri o-i <no-mi sí 1 aíras/ls, aso-qaisa
dc o-ro-assasrraíss a aun fisco-it o-o-gesa caso-aíra; so-st do-sal de le-o-sIlos cl do-
gasa a—/»’o-io-¡ cl da sss casaca el o-le sarcias sea. El are-ah do-sal -tercies cíaisiso-apo
o-lo- ~/o-lo-o-asnas asasa o-la. cacao- o-al o-le salísas o-U do- cgo-lis.
>‘s. Naslisís lacas/aa ¡asas o-lo-o- lso-snaicio-lio-aan uso-so- lacio-o-leí go-ni cao--
o-aso-it-sil insasra siso-sas esaat l’~’ ~sa-ario-la.anacao-o- po-a o-cases, raía si atacar—
u asilo- cas cíí)íí s asas can salía sial usa paso-se-sisas tic1 isa fo-ciato-, salt do-r
isa ssaa las asías liso- s uit
1no-ro- a cilicio- a1íie lllíio-isit Si—
~~l~/~>lo-o-arfas sarcia cío-ial laaaraaso-aslilíass, siiai ¡ano-sil se-o-clialso-
¡¡iii lasasanacais
24. 1 o- saa.slíacs cano-o-li anaedasca o-lo-- teilsaesisra es lasle/o-lo lis Mes-
alabo-la; ajo- sIsad a a lacia ares rsscalacssso-o-lsa /* lo Alfeario--llea o-lo-r Sir—
isaslaso--gea a \a.llaaí¡ ala. 1 u 5 5 1 a lelsaicasio-es, ssro--o-licaaaa-o-lss isa Alisio-s—
gaso--ses ; cío- Las aso-sss a ia.s a ssagrso-lca, saacco-lieiihco-lsa lía Ulpio-; alo-
-Ob—sí—- ¡sitan ~
5~o-¿o-isa Xis. no- u
j~ Nasílícan raías1 co-sas o-jo- (o-lo-ansandía layu-s/o-io-ro- Veasricat sao-—
glase so-l o-res~¡cssl - rasasíl. 1 o- so-naso-as cío- asalí a sas/aa ¡ so-do-sao- o-rusia alce-sl—
ales así o-lis nao-sao-arlo- e cl rs so-alas asal sacasa ¡sida— - o-o-aso- o-u si ilso-licea—
sao-a ¡¡st jao--o-lo--aal lilas silla 5r555se o-l ras sí tris alo-aldo-o-o-o--río-cal líscio-sa.
- l1o-íaraiasass o-le lío-las gasa sal ¡ so--go-sa hsle-eao-o-ino- iro- oíl sa-
o-Isa. casia <sasatíca o-larcso-acaarce-s la uso-uso- ~ irnasicasa si ítalo-o-isa o-rl ¡it
lvi asía so-l to- o-icsasslscsslas o-ah a la sso-sss - raso-¡lío- ¡sí Oo-tio-aíasei att ca Nic-
o-lasa a o--o- a.íaaatres sears-cao-o -5/as asíais sisal asas so-l illeisas.
27 II ~ a Isaac o-marasarí so-s
1s1rsíia o-si o-asiao-o-rio-ssanta-5 ~ao-tao-
tse- lías lasas> ~í
515tasso- al lianas a ti
1saalsio- o-. a así le¡1515555 e alía-a ¡
bates lssst lasras asco-o-sala sí lasss.s o-o- sisaso-so-les así o-las sic asatro--eso-las
o-o- calo-a/ls ca so-lo- o-rasssr-a.iase., cunases sS/e. III o-n5hs,ss so- isitiso-ilo-lí
sas ao-l 1arsaia.o-isísra sesaníso- de o-así
1
o-ss a o-o--x R o-o caña ai,snn,u-a,s:so-astsrs lhcsaa Lb salo a 1 sniañlaasson~
jara so-gasis amis ¡¡¡ssaa s -gis isa-igistes i 1 o-o-rjsío-ls drsaarsaíatíe-r ¡ sss
<la- /5a5s 5 alsascsíalcsaro cae do-ti a- laco-ras adj o-.
a 1 . re. Nisa/cls/sís> -a>a\ls-a
5-5o-/-- 5. tsaao-ssdssaC..c -
ca 5 /-!. ¡ . e. isar aro-al. 6 / sco-sii/íscao- si. o-: fesilafasa o- -
o- a sea a - o-, ¡-aslo-síasatal nanas ca da! Ir —. 1 5h~sa] fío-a íj
Do-les. Cereta-asasas ¡ orclalepiscopus itolehare sedE el Ys/pania-
masita pr55555í5
Ego AIo-lo-fonaso-asa- gui ho-sao- ~aaginom reno ¡ nao-e so-ssaa,
lo-ga sso-o-sas ancIanas, saslasausa o-sl o-oíafi o-astas je-eo- 1 lo-hm a o-o- jacio- caseta flaca
o-lían iSa 5 5155 sta. rí a go-so-a o-lisio- -- o-ea sací ca ; o-1o-a e-rl o--ssaa lamias atanasa 1 a siso-, ro—
sacrasUssía o-
t aaso- tasAres 1 tun o-ial 1-II si esllo-¡ najo- o-’ ¡¡¡e a ¡ ~acoco-aio-asir
esest Icí isita o-ex sicí o-sssthais> aid lsaStcma/tcas o- - la-asia- ie-lgslnasna les—
lasastaita alasí aaianlaa.so- isel o-aailtssale-aic iio->jíiss/ mo- aso-/ah Iso-sasí 1Km—
fío-cía o-o- sao- nr íleo-ho-taso- o-le Do-ro-a l>estse /~~e ae-ssasaije-o-sfco-sato -Filias o-h
Si/as allí 5 55ho-t5/ Asaseis, 15o-o-sile-e síus a s aso-o-tea o-so-ssaaasacaisio-aaso- ¡—1
la/sMI o-ii-Fao-ss salís ca o-aao-l.se-so-- alaran so-
1so-is so-555 o-acP1ssaS cirio- las Sato-ro-o-
tas, ata a~rru atras o-sar-so--tiar canaca o-liso-as so--o- clisas Ilcateas, o-o- Abi—
5,555,1 Iríais - trcaslilssrci sil í~ ca~ o-isla- iii o--o-o--aries o-lsnaarjasaealcosre
islsersa-alsr ¡ ¡ así peso-o- msan1so--aci XX lato-ss asan 1asao-i, o-o- jo-leí rcsogi—
síes a sailasas 1s lsao-titníaliaao--s la la st lao-s 555~ sa.o-ailri 5o--csilo-5r5a55h.
Anaro -¡a
1 giasna/gco-to--a- t~. Po-sss asno-la a.asaaa.o->iaa o-o- o-se-siso-sato.ja gr a íes-a-ario-lasa 5 1)1 o-i sss ~ o-teasacilccsso-las lo-as, lo-o- lo-a cal o-Oía la Po-lO.
1- yací 1’ jis lías ca leso-aa ci o-acsilssiisais.
1 gaa les saís¡ílnas 14 asscssasso-ii to-raití o-S o-saaatims/as/.
a gas (sasía so- ninsnís lZaso-lcaio-rc lo--o-o-sa o-o- s-asaslííaarse-.
1 “rs i-
4cso-lo-i no-sir 1 raías i, ii/asuso- alasa¡aiiao-a 5C¡gi5~ lo-sto o-o-
casidas ¡¡lo-a
haca ts/5555is, tías sao- silo- a-riso- o-sagas, lo--o- tas o-ss iso-ir/imsaro.
1 gis P o-la. cli 5,-así lo --ciiio--l a.aas¡lisasro.
1 so-ls o-isla cas Jalo-lo assa.-s¡o-a-i~’~ 555to-o-ii. Ial alacies saje/o-su So--
o-cas sísalsís iaassaaissílssao- alar Eo-lo-o- ¡al lasasísnanna Saesi5o-lc Maisio- o-calla
aso-/laio-ysio-o-s/a~saco-sitt5 o-sus o-sea Nf CC. ‘o-vi
laIco-as ssasaasss al carías ataca sisas a ajasesaro-isa Vasco-it o-asaaciijaassa
o-sisas alascanirasa sisar cci o-ccaaests.,,esaiac cístasal la/al sant ial celsal
1is o--o- o-o-Oea—
lío-asas casal 115a.-aisa5¡c-Fs; círsí ira nIcar o- 5555 lS/cacles talo--sisal cran ¡aíllo
las eso-lo-.
a. 55o-íelesasnsc o- isa altccrrscs ¡casi-Fas 5>——a. riel fi—- /-. palo-a-
a a. o-- ~c5¡¡5o-c5io-siasca!!. /> - arase ala? o- a. iasiiaedi
a - a. set¡ac5a o-. a l>o-aaaaalc fil/ro-e. Ii—a. Fa-rusias/sss o-a-
iscrarii o-. a. 5c¡aaaa/racr a< 5-. sala a ai5ai ¡ea/sc U - 5so-clraa así
alisar—-ah jal/a cras o-
5 o-cilio-e 6/ - ca?- aaasaissc ería, así/e//nra.
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1182.
Pedro Fenéndez. maestre de ¿a Orden de Santiago. por mandato de AlJoit-
e so VIII, corcede fuero s tos taabitantes cte Estve,ner¿c.
E. Vci.3s. o. 117, cl. 1 <copta del siglo rl).
Cfl\ Guíwatr. RL Derecho »sunlcipal. pág. 717.
(Chd.tsu> - tas nomine sw’cte el Indlvldue rrírilt.tís, Patrís el Fuji el SpI-
ritas Sczncti. Ansess. Ego magíster P. Pernandí, ex Mhlicie Sanchl lacobí, una
cuan frastríbus mcm et 1 votuntate et losan nostri regís Atdefonsi el uxoris cine
Alienoris, Lacio pMinam testamenti ad vos cannes habitantes in Estrernera,
tasis presentibos 9 cíasan tuturís de loira optimo propter xnorem Dei, et sic
‘Juno vobis ci confirmo tale loro.
Xi, pi-iritis saL non habeatias mann], n6i tít unos ad olios vos 1 metlpsos
hei-edltetis usque ad septena gesaeruíeiocies; ¿st qul es vobhs non habueril filies
sant propinquos siw gentes, ponsnt anos vicinos causas» acusín pro chis anima
/ uN corpus suurn maeuerlt vol ubi ci placuerio-.
Quinado moni fonstíto de re&~e, cuan castelia admoniciosaorn vadant ex
vobis. Wrcia pare de n,tlitibus itt tomate; 1’ pedotaes nuuluan tonsatuin iaciant.
Qul hominera oeciderit. de CCC solidos pevtet octavusia ini palatiuni.
faz soasacipilsí et o-le iii jis vestrís se tornadiclls ipsas caiumpnias ¡ que con-
iígerisfl, eL de ulvon-s. dampaso de lijas Casas acelpíant quanium periingerit
iii Suc qtusrto.
£t horno ¿pal babuerlt homh~es iii suo conste eh In anas casas rial toras iii
sua compa/rastione vel m sus bereditate. homines <axil fbi habltaverlnt, non
habecuat alio seniore nisi masan cuitas domase et hereditate fueriist.
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De magistró ajumo uno muslos-e el uno mes-luso.
ate / ganado de Estrem.ra non sarendasní mouataclgo fo fumas ten.. sí
si toe feces-bat. duptetat luhud. xi Isoilaines de Estreisterí non plgsaOrenl Dl.
extra sasos ternalsios mti.i ganado qias de viaja ¡ exieril ipso dic ¡st ecl vilas> re-
vos-tas-it.
Nasulsis bosase non pigatos-es cavaiho de des-irla eS non descavalget cavailemí
neqile alcaide ¡st non pIgnores covajlo de sosia nec bestia oro-star de ecl/la.
o-o- qul toas, feces-it. do-apptet lUna ct peco-el lo coto o- mes-oteo-lisos ad restar.
El tierno-oes de osfis terna qn
1 iastixes-i05 fsadicium cuna tomines de Esto-a--
osera et ps-leas non demandas-cnt dio-erie isa seso concilio, eS supes- ¡ss astiad pi~
ono-aves-inI. plgasora iii. dumupteot et pecleno -O morabetiner íd s-egem.
ES caveileros de Esiremera qul Nos-ini lo guardia, ps-imurn erigíno- cavas-
los 05 plagas ¡st poslea quintení-
Sisfanzones ¡ qni yenes-los srl Ests-cnaou-a ísopssiiu-e, tales esiumpolas haiseano-
de naos-te ant dc viti quomede uSes populitorei Infanzonei qul ints-so-cnt in
termino dc Estresascra de lea moieoes adentro ¡ tases Loros bohemo -quomode
alios víclitos de Esírenacra-
a hndox ajo -nacrinus qul piguoraves-lí sal tomisies cíe Estro-memo alosas fila
fidiatores ps-o aacaldfbssi sus mego- co -nos—cntaccipeme, tollasís ¡aL aun sao-salo
vel sus paisaera asno satumpflhi.
ro -miasiquis borne mulles-cm prendiderfí lila non queresado. uve pío-entes
-. snos ant gentes suos non ques-endo, peco-el o-o-o- solidos ci eso-cao -henil/o-ida;
co -si lila vohuema 5 fiat saemiciema ci dciltis-edio-ao-a.
Es concedo votas yeso-s-as rasas cl veto-s-as hes-edo-o-ao-ci peo- semses-
Fo -posadanon ps-codina seosine do enemigo nec dc csvaiies-o
Es sonsos- / de visís sien prendas • no-allí causa a tos-cia o-ini o-emparadas
de mijo-
a tbavahieros dc Esís-emema qnl fuero-ni in fonsado o-orn aue aciales-e alo-nt una
quacta-
a El tomines de Eso-s-emes-a tu5 a paro-e de palacio a’ jo-res-it co-apa, piso-e-
meno- cuna el non sun vicino ases- sus o-ineraísaoniOsaa.
ES tomines do Eso-s-emes-a de no-e anaso lo-supes- si 551qus causa supes- re
vcsseu-lt, veodeos so-aa casia es asais hes-edio-oseieo-vsdasst / se o-ti voluemiot.
El tomines de Esto-entera chuS somoidígos re sos-naves-fiat, si babo-erina films
tcs-editoot ces post mertern.
Fo- tomines dc Eso-u-emes-a qo-i adduecemint mano-os tenues el dc so-a ve-
lían/tase yenes-uso -íd Eso-remera vei íd so-os sideas, ipais veníano- seco-o-ls.
ES tomines de Fatrenacra o-ni demandavemios das-cco-o in alias teru-ss es
non feces-ini liii e1 supes- 5 so-ud pisnos-aveo-ino-. ps-codeos /~ asesado-rs XXX
solidos.
55 ganarle dc alias termas qul lo monte de Estremema ato-ceo-isa 1 deos
mono-sdgo, modio íd seniore es ro-o-alio íd cesacilin sí iba voio-es-issi ambo-aire
tomines / de Eso-s-emes-a íd copes-e.
rí tomines dc Estremerí qul fo-es-lot soto-a popo-sas-e, hite ansio-aso-ii os
co -ansihemedio-so-es faciendo sun directo lo Eso-s-ornes-a alo-o-o- vicisio r co- í~i1i
r.inasu.rli, lasto-co- ¡ suo rnedianedo cuna jitia o-bu dispes-oeu-it íes-ra
& hosasines dc Luís-emes-a si sas-endides-iní mio-mo aseses sus o-ini teacas
o-estalló. deoS llanos cd regena; <avalles-o. et pedónea o-esl aciuxerino- tate mauro
rs ptSIddlat O moratetliaoL postes dent tainisas cd regeuía.
Pedones qul bes-mo- isa guardia, pro quinto deno- septime, es non detat
qasanla de nulis ropa suc .55 solisde ves comide es cleno-’ frs-remonte, non
dent / nial fases-ini arnas. neaaue dc convivio niel fuerio -reque dapís, mcl
si—ns dc bestias el de ganados eS de mauro es de maure, eS neo- do-nl les-cía
epiacopO de decima nisi de paste es de vine cl do agnis.
-No-síus tomo non des homicidmnna ps-o bestia qui occides-is tomlncm sus
sao-o pís-lelena sus raer casa ano -cimos-susas lisos-it in aquí sus las alio sus lo
po-tenor ve1 in lente ant de iiiquo liguso e per islas causas toses sus /55 stiíi
¡nao-e fo-es-tos símiles litas non deos homicidiuro nial fo-os-iI occisus pes- menuna
haminis,
¡ Eo- yeso-s-os modianedos: de Tau aves-as Tesoro o- Madmis. de Avias a Pe-
draza medísnealo in Ai/fas-cila, de Sosanítose a Actaen. de Tío-s a Talamanca
asiedhanedo lo Asmogo-era, de Oas-arena a Ceasriugusta medianero in Opte, de
Opte mediano-do in lilas aro-oua de As-dates
a Nutius popuialos- de Eso-remera nula laceo-des-a ferias nao-no íd copo-rl
anní.
Es senior de vislo non sedeas cuna ascildes un dic veoria co -alsederis non
indices es si iudhaaveo-it, pectesan isis petiono /~ co -insilos alcaides sedeso- indas.
Hernio-es de Eso-remero o-ni ad rogom tatuerios as-o íd lo-demos vadasatus-
iijum romendatoresas cd Urbes -
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Concesiones de dominios territoriales y de jurisdicción a la Orden Militar de
Santiago por los monarcas
documentos:
91. Fernando II de León: en Astorga y en el realengo situado
entre 5. Andrés y Celada (1171)
92 a 95. Alfonso VIII de Castilla: Castillo de Mora (Toledo> y
Monzón de Campos (Palencia); Castillo de Oreja
(¿Toledo?) (1171); Alcázar de Alarcón (Cuenca), Castillo
de Paracuellos del Jarama (Madrid) (1175) confirmada su
posesión por este Rey en el 1195
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43
1171, febrero, León.
Fa-a-risc cío-, 11 sj así rumí jet. Ura-sí o-si alas o- ci Pasta-o Vea-nsj e dar. e,acscalre de io~ fa-el-
res <Le Cáceres. ‘ases sasoilato, sari calerías a’ rasas cierro esa Assnrqo-c si el rio-sitar-
qe sito-ocio sitrancin cesare Sosa Ansis-ér so- Co-aliado
A. Uclés, a, Sil, o. iii.
LOT. Brasltanriranss. pues’. 2-4.
UIT. BAsilas, Co-laicas, fol 12 u. AcuRrEn, Vide pág. 80 y o-. 2;
sara6osiice osios 555 - pAra, i 94. Fo-ja al, Faja, Sagrado. xvii. pág. 137.
Risco, Laja Sai qa-ndas, xxxo-. pág 239 Goisa-Arez. Rcqesto, pág. 94
y o - 5 phga. 4111-45 55 lisio- - A linease Viii, a, pág. 592 y o 117. Go-a-
-raro-Nial lliCí, Asaanyca, fiy/~y 5 juro-loa jsñg isr. Oarl iirLMorau-r. Reo-oes-
-asía saína. ytaíg lIC. Mías nl rs - Fa-a-o-esas sin it, pág. 172 y n. 12. págs. 172-
173 y o 14, págs Seis, 5552.
a (Clrristsaa). Sn aso-no-sae Do-sar/sal ssnssts-i iba-su Christi. Arnen lisies- celes-a
Sao-e regislisa osaicstalem íleo-erais ca vialenin r, so-oía eS isrecipus vis-tus cal mao-cts
leía ci meluscloena personas dilicrí-me sso-- va-caes-ami nl esa las-gis dilare a miso-crí-
bus sato-tía- a po-a-silla st posrai.rra/ias¡ilrraa eíiasplisss-c nsj clataislo te-ms-cosi aid/pian ose—
- o-a-Mías- ejes-o-a e eaPs-aipo-em ego -ro-monís F.. Dei aralia Híspío-iamo-m mesa, una
cuna síxore mesa regio-ca deosos, Vo-saaka. par so-rs-mS—ro- firos-/
tmissiosuos lo perpe-
lo-o-os vall-o-mm, do fleo co -vaso-aladomo-es lío-cts-o Fas-nao-di. maguajmn ls-almo-nt
de (asares-ca es nosoihus fruí mil-sas a-lo-ideos Inri. laos presenlibus o-o-sim fo-jo--
mis, asno-sa, osolendinuos el o-sana-a es-luna c5ueos babeo io Asto-rica a do el/am a
vnbii o-o-ano-o-o-a megalenguos halar-aa lotes- Sano-sto-esa Andreo-ní el Celaulana uS ab
bac dic ej mielo-ca-ps, profasnon snoteo-ílioo-o¡ es os-Snos el resgalenguos so-ps-aa-
is-ipisastt laraheasis o-tasas esosísibrar ¡aireo-tías-ls el racrlioeoliis síus al Posideasii.
ilosaclis. ceoso-jetis co -molías-o~v-ra/s-aos (vnlo-í,stsaieo-t) cíe lIlia fao-ialis e es isis-e
hes-asil-as-le lo- pos-polo-una tasat annlencilno-os sso-asas orto-os c¡uaos ciemos mega-
leso-go-nt volais hateo-minan o-oía a a 1/mías ps-o s-aasaaeclio sso/me ¡yace cl para-oto-os
sascoría os
3 Si o-isis igitur, tana o-le o-sa-aa genes-o o-o-ana de alieno. heo- menos vol—ola-
s-iuos fao-Saína infringes-e ieospiasraa-mi 5, ls-am Dci eso-ra ipoteotia et regisos bo-dig-
¡¡anuo-ana ioo-o-s-s-at el co-os lo-mio, Do-mini o-s-editores, lo inferno sil chospo-síus
co -ps-oternes-as-lo / asista po-mt5 seis/a jres mille so-os-abello-os pas-solvat el quoal
lo-vasos-it, vobia vol von Va-lIs-ía isa o-o-amis-o-lato-os mee/dat. El toe seriptuos mcm-
¡ser mao-eso -firmo-os.
Fo-cta kas-o-s o Legione. cia-rase fa-las-o-ami es-a osliasiosa Gea ViSir, s-eg-
ríanle, mega a cío-orne E. Legio-as, Exiresmauiussa. Galia-cia el Así—rus.
a Feb,aaíseii sMínc
1ssc sria isaslic-;a -5 o-ha, lías sIc so-a- -misis-mieso- si 3, rías-a caNalla i~adrí>
ia-cmíiclsialrz alio caíes laico-rs ca iba-asca/aa alo- ICo-miMas (a-. atoo--. 44).
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215 OR5OENFS Di IsA ORo-SR M5LITAIS DF SAXTIACO
EDT Goleo-Auca, Aifossiio VIII, as, págs. 268-269 (dc C>.
(MT RÁo-.es. <7s-iiusicaa. fo-l 12 s-. MoyA, Os-cien de la Cesíniiesías. pá-
gina :59 (reproduce las fecha y los obispos confirmantes). AOURLS?A.
Vida. pág. 85. o 2. 90-91. 120. 285 y ap. o-ños. a32, pág. 57 tfs-ag-
osco-lo). F,:RNÁrísssse Do-íao. Zesssiore. a. pág. 349. Cíuíass.o, Rollos s.j pi-
celas, Bol. Ser, Esceura. x,s-v (1917>, pág. 2511. Gurstasa,ez DEI- Aise—
yo. Priíaiiepies, pág. 63. Go-sISSAS,EZ. ob. cii., págs. aQa, 593 y 909. Lo-
MCX. TIsa- OrdeT of Saaesliaaqo. pág. 1V JaMben OF Gis-coRto. nico-jo-
corso. a pág. 488 MAsa-riN. Fernando II. pág. j72, ya. j3.
De Mora cl Mosseet de Ccssasa,es. de ,snna caías en Toledo es obas en /Ma~neda
o-o-ea dio el reí a las. Orden
(Christaís), jo o-o-mio-e Do-mini Amen Qo-od affio-ení s-ogo-rn / benigesisas
nuco-u donando-nt disponul. digo-o-os eso -ul li-teras-una apielbus adnotats,sn
postes-es-o-so-a osemos-la- coma-níleto-re udc/ro-o ego Ildefonsus, ¡ gratIs Dei Hys-
raso-mro-en mccc o-o-a ro-os uxere ma-ra Alienes- regio-a 5 dc ex mcii, exigua fleo
lidelises- efformc procurena. dono cl 5/’ concedo fleo el uo-lverslm trats-ibo-m de
(ascii-e. prcscntibíís atrio-e fo-síus-ii, 5 ps-o Astamatus Svi Ci písíris ratel neo-non cao-
¡nra-oteas-sa naces-o-os, srs-e ¡ calo-te enana anime mee. castro-nt qo-od Mao-ra ve--
o-abur lo- Tolete ‘5 ¡erosbne silimní st villana linos qo-e Mons-el vaso-alear ¡ ira
Campis ci iao-ct lotes- Sano-so-os Cipriano-os eS Sso-dom Mancos. ¡ cajos orno-u-
bus ces-tíos íes-mio-ls. v!delio-e5. cusís íes-mis, victeis, prao-ls. a5h pascuis. rivis, mo--
¡ la-omiso-as. piso-arsis, co-os co-isis ci lo-cuí ¡lis o-una oso-no-ibus a-o- feo-tibias, cum ls-a-
era-salto-e el egrosailbus ¡ el ro-os onso-ibus perlifl<cnchia 05 directo-mm Ceruní. eft
o-o-as ~ (lomos lo- Telele el altercas o Machecla o-o-os vioc’ís so-le et singo-lila
aonia cíe meglis ra-miditibija o-lo-es mii- ía- mos-abeo-is-tea. uo- omnis sat-edicte, liare
ha-ra-millo-rin mIelo-apa “ vos va-sls-ir
1¡se so-co-casos-a-e lo- pcs-pctuum babeaste ele
pemtidealis.
Si asísia ves-o- ho-lo-a ¡¡sc-a- ¡looalieoie ensilo-am mo-najare leo-apia/veril. ramal.
Da-/ onastiyselesttis pir-ranrie lo-ro-rs-nt el mmdc. Dora-sin) 555 sao-Co-ri pmedutos-is, o-oía--
so-rs fiat. cl mesala- parO O libras no-rl pes-sel-síal El boca meo-o-, tacto-aa, seos--
peo- inviolahile maneas.
Vacía camisa Seco-tic. a-ra Ms> CC ir. ve Icalendos mps-lite.
El ego mex Aleta-tenso-a mego-aras o- Toldo- el lo- Castclls. lo- ¡ Najas-a el
Exls-emasno-a bao-o- cas-laos quina lies-a lo-sil prepria ¡ mao-o- mohos-o el ceo-fis-nao
leiqrane Sigíto-os regle Alda-frs-smF Roaleas-icus Go-o-salves, alíes-ls regia, confir-
mas - airo-a Gas-sic malos-do-mus cus-/e ra-gis. roo-fis-mal)
Ca-oeíaro-sno-s toletanus areNa-pisco-po-e /5 et Hyspaoins-o-os primo-as a ceo--
Ir anas.
al~ ¡‘el. a Raimundo-a. paleo-li—ns episcoput co-of.. (
4o-illclmo-s secobico--
Sra a-pisco-pus eno-fis-mal, loso-clínus, segno-tbnus opiseepus, co-o-lirosat. Petro-5
isus-gesasna a-pisco-po-e, ceo-fis-mas. comes Albas-o-a conf, comes No-o-le co-o-fis-mao-.
so-ma-a Poncio-a o-o-nf., co-osca Pa-ls-o-a confirmaS.
¡2.’ col.) Gunmiuaaivo-e de Mario-neo-e co-of., Gosídisalvus Redes-ini conf.,
Pelma Redes-id s.-o-nlirosal. Ro-cla-ricus Guies-res confirmas. Peo-mus Gastes-rez
co-olimíasas.. Lop Lope,. ceo-lis-sasal. (;amsis Eso--o-sano o-onfiraaaai. Gensalve Co-
pellios roo-lis-mac.
Pa-mro-e ra-gis notas-lo-a, Rabino-o-de exista-Me canna-liario. ho-nc o-amo-aras
asIr pan -
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220 o-alastRES DE LA OSo-EN MILSTAR DF SANY5AGO
4-7
ían. sepílenabre II. Mosatealegre.
Alfonso VIII, o-oes el o-Osii,erstíiflieíífo de ng obispos, condes y bamone.s. da a
las Orden ti e Saa,Éisapo o-s sal maestre Pedro Fer,iclaadez el rasafitlo ele Grelo,
sc o-oííciicidrí dc que era o-ato de gsserra lo entregceen al rey, qí,e lo detroiverá
o la Orden sanas a’ez reslabla-ci&s la paz.
W TMC, lib, a, d. 59, págs. a2a-122.
U. BAH, Colección Abolle, 93.
Et3T 8,silariíain, pág. 1211 (psa-cisi>. GONZÁLFZ, Alfonso Viii, 55,
pAgis-sas 275-275.
UIT Mo-YA. Orden de Cca,ratleriaa. pág. 44. AoasmsLsera, Vida, pági-
o-a ¡04 o 3. pág. 128 o-. 4 y sp. núm. 47. pág. 31, noto. y sp. 132.
página 57 (reproduce los o-onlis-s-raantfl). Usinas, Apuntaaraalerslo. PA-
gimas il$l. S&z,ssnas, Caso de taro, ja, p,lg. 253. Msnis.orz PaaAt, Do-
o-sso-aa-sas-os. 1. pág. 414. GoesrÁsmez. Regeato, pág. 96 y o-. 15 ¡deis,. Al-
fonso Viii, m. págs 593 y 909 Guntaprt o-sí. Anmaye, Pa-iaailegio-5,
página 64.
De Grelo ciadríto lo dio el rep dosa A. st lo Orden
- (CIsristus). In no-mine Dominí nostrí [beso- Christi. -a Amen. Regia
alquicía-os precipua- ron/veo-it dignitall milites qeaos¡que duligere, militantes
vero toil fleo. tana alfeetea quana cUco-tu carlos-es habere. Ra/propter, ego
lllefooseae. Dei Vspanoream gratis mex, o-o-a co-os ¡ uccore asta-a Alienor regios.
ro-os concilio eliana -s episcoporeaítl, eoíaaituín OS baronum ma-oro-sn, ps-o anima-
Sto-> ni es pa/tría rasel neo-non el partnlo-m, pro saleaSe ocian, anime osee /
cío-o-o es o-o-o-cedo- fleo el universo lacobitane Mílicle ¡í~ proseo-ii el fo-lo-ro el
‘o-bis 1’. Fa-rl-so-di. cinas-la-os ma/glairo, cestruos talud quosí Aurelia vocatear.
supes- o-ipparn Ti gi alto-os. lelo-sss ex integro, videliceo -o-tíosíes-mis, vio-ele, ¡rs
5ss-alis. aiciaeis pesco-ls. rivis. aya-o-lis, plenas-ii., naon/lIbeas, feo-libo-a Cl iatgretsi-
laus es egra-asibsís sí co-msa les-o-amis, ¡ pertbo-enilis el dlrenlus-Is us-no-Ibusa so-ls,
so-mí- herí-sillas-lo- -~ híbenclisos cl pesclaicoduos lo- perpetuo-os; tau tao-sen
a-o-o-mil o-lo-no o-o-o-mi. si go-erro- o-sso- adversus mega-os in mego-o- yugo-es-II, dato- ve-
Sala a ma-ge co-no-inabie, aihi castro-os s-eddato-r; “ finito ves-o guerra cl pace
ra-tos-malí. líos dio-lis mí -Lilibus a-ese castro-ras reslito-etear.
Si o-o-ls va-mo ho-lo-a mee dona//lienis píginaní reanapere Sa-satplsvemii. ls-am
Dci emo-ipola-otie ~ mo-o-raíl el regle partí U. libras aun persolval,
Fao-la cas-ti st l’clonic, Alao-s-i, era M UC IX’, lila ido-e sa-plembnis.
El — a-go- Ilmia-bo-naus s-ex ra-go-inc lo- Tolete el CasIdas, lo- Naia-/~ma es Ex-
o-enraso-mw hano- o-ss-laos ps-o-ps-la satino- robos-o el ¡ confirmo (a/grao-a Sigo-o-os
ma-gis líciefono-l. PeIno-a Garsie. sa,aio-rdonaus reas-le regle. o-ool. —-- Rodeno-o-e
Conciisaivi, sites-ir regia cósañrmat).
Cenebro-neas. loicianus aro-hiepiso-opus es Hyapania¡mo-rsa primas, conf., Rol-
o-sus-idus. palenlio-us a-piso-opus. conf, Ssno-leas avi~/aleo-sis a-piso-o-pus, conf,
5-’ o-el) Go-lIla-loso-a lra-
5cobia-oeis a-piso-opus o-o-nl, o-emes Petrus conf.
o-osases Al-sas-ns ceo-fis-mit comes No-no-lo ceo-fis-mal., comes Po-sao-lo-a cesafiriatal,
9 (2.’ col.) Comes Gonaez o-canf., P. Redes-id, filio-u o-o-milis, conf, Reala-rico-a
Go-serrÉ o-o-nl.. P. Go-la-rail conílamatal., Tea]— Pa-sri ceo-ña-anal, O. Boda-aid do-e
cosafimísaso-.
jSa PeIno-a, ra-gis notario->. ato-loso-ramio a-a-isla-o-le cano-ella/rio, so-ripail.
555
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1173, jo-ile 23. Treviana.
Alfonso VIII y tía masujar, La-oros-, -Laso- a Fernando Martina el o-castillo de
Pisraacueilos.
B. o-MU, lib 3, ci 951, págs. 333-334.
U. Uclés. d. 2511. o-. 17. leí. 5 lo-o-pía del siglo xva),
Ii BAH, Goleo-sión Abcha, 93.
EDo-’. GowzÁrrt, Alfonso VIII, sí, págs. 384-388.
UIT Aoo-ss.rr.. Vida, pág. 123 y sp. 48, pág. 43. Conog DÉ PESA
RAMina, De Madrid a Guedalsajssrss, ifl
05 Seo-. Esp de Exc., xxxvii
1929), pág 231
De Paracuetlos a4níe silo el a-a-i/ don A, a- dama F. Martínez
-(U>aa-asto-.e). Des-es reglaras jaoieaalals’saa alio-o-em sila] beni- el ñaleiiser ser-
- vieraleos rento-oes-as-e do-o-isa espropler ego Ada-feo-so-a, Dei gratia mcx Cas-
selle o-o-a o-uní o-sos-e osee Ah—nos- regio-a, dono- co -¡ concedo, bono animo eS
a volo-níase apeo-tana-a, vobis Fa-ro-ando Mas--;’Ibnl es filOs va-sss-ls es o-salves..
¡ ao-o-o-eSSioo-i vs-aire, pro oso-lila servis-lis - que vos domneas Ferrando-a. mio-hl
fa-ciato-s devote sso- Ma-lites-. Parao-elles o-o-o-a o-asId-/lo- el villa cuos o-ollao-lis, ter-
ras, vieseis. ps-sala, paso-o-la. rivis. - mola-o-dio-ls. piso-as-lis, da-tesis, co-sn co-I-
lis a-o- lo-co-Isis. o-uro - ingreasibus el o-sa-ra-saibus es co-os omnibeas o-es-mio-ls el
pertieseo-tiis es elio-a-cío-mas so-ls. o-a o-ana lo-re hes-editas-lo In perpetuo-sn ha-
bealis el de lila quao-a~o-id yo-bis pía- ‘o-ases-ii abad—se fao-tetis, donando, ven-
e siendo rencanabíanalo vel qo-ilibel aliul fao-leo-do-
Si quía ves-o- ho-lo-a osee cío-o-atiente po-do-am lo alimio-o ro-ospa-me vel di/nt-
- eso-cre voiiaa-m,s. iraest Dei ouaani,solenlis p]enas-ie siso-o-rs-su eS /s~ ra-ele paro- U
libras so-mi po-rl el vebis vel el o-o-i voceos va-so-s-o-o-a ha/ho-es-it pmefasam Para-
a o-oiles o o-auto- rio-pialalana pes-soival
Fao-la o-sr so apuri Trepa-asia, a-ra MUGas XijI’. X kaaendaa so-go-sIl.
Fi ego masa A. ~ ra-go-ana lo- Gasiella el lo Tolete bao-e o-anam mano- pro-
- ps-la roboro- ci conf. (sipasee Siguo-ns ra-gis Aldefonsi.—Rodembco-s Go-tersa
malos-do-oso-a cus-le regia. rossf—-Geosa-s Go-ndiaaivo-s de Mas-ano-ene, alfeniz
megas, conf),
Ca-la-las-o-no-a, bo-lclao-íaí amrhiepiscopnsa a-o -[fyspsniamo-mprimas, conlls-mal.
i1 o-el) Ramoso-o-do-a, paleo-ileso-e a-piso-opus conf., Pa-ls-o-a, burgeosis cpu,-
o-opus. cosa!.. Redes-lo-o-a, naisara-nais episo-opísa cesíl. o-omes Neanie conf., comes
Peimus ro-nf cenaes Goma-a conf., ceo-tea Ferrando-a conf, o-ornes Geandiasal-
yo-a o-enf
¡Si (2.~ o-el) Peo-ro-a Rodes-io-i, Olio-sa o-emilia, o-o-nf,, PeIs-us de Arazo-rí cosaS.,
Potreas Ges-ele conf,, Ges-ns-a Casia- conf., Lupus de Meo-a conf. Os-do-ni—o Gas--
•le co-nf., l’esro-s Go-íes-muz roías - o-’.saíc-s- lasleo-.,, misa- rio-tas ra-gis. roo-lis-maL
a l’eírus, regís no-las-lías. fla,sisasasisio exísíleote o-sao-ra-liarlo, acripaiL
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2 Ib-E. octubre IB. Mareos.
,4ljonso VIII da a la Orden d~ Santiguo el olcflar de Alarcón con lo mitad
del portasduo. la asaltad d~l portazgo de AbcÉnsehel ~¿la aldea ale los Gaiscea.
í, o-onfia-aaia la posesión de Villa SiSe I/ Villa Meltesdto.
A- OcMi, c. 55, ¡1. 2.
B. Uclés, o-. 55, d. 2 (traslado- del 26 de mayo de 1349).
U. TMC, lib, 1, d. 19, págs. 46-48.
fi. BAH, “Co]etcsbst AbeBa’, 94.
EDT. Bullaria¿as,. pág. 44 tino-omplebo-). GONzÁLEz, Alfonso VIII,
ata, págs. 115-117.
CiT. RAogs. Crónica. leí. 16 a-., 179. Suhtz os ALasmcómt, ReUs-
o-soases. o. 56. AGVRLÉTA, Vida, pág. 206 y o. 4, 328 y o. 6. SALAzAR.
Gazas de Loa-a, a. pág. 153, y 555. pág. 420. VAL5SEAVELLANO. El es-les--
o-a-do, pág. 344. SÉsiRAslo, Obispado, sc, pág. a43. Ginakauisz DEL
Asico-yo, Pnielleulos, pág. 502. Gos¿zhs.u, Alfonso IX, a, pág. 69
y o-. 83. Idem. AlJoasSO VIII, a, págs. 598, 952-953.
(Clsnstsas>. Presentibus es fo-turia neluos sis sc manhlesto-os qo-o-d ego Al-
di-fo-o-sus, Dei gratis o-ex Usatelle es ToSed, una o-una o-More reses Alienar re-
gbna, es co-sn filio- mee Ferrando, divine remo-nerationis laSo-alto- el eblentea
amos-la es benevolenile go-sm bac-Pleno-ss erg. vos geaai, dono co -cono-edofleo
es Os-diní Militie Sano-ti lacobí es vobis dompno Sao-cío Pernsndi, elusdesta
¡ Ordlrsis maglitro. vestrisque suco-essoribo-s eL omno-ibus eiuedem Os-ábate fra-
iribus. preseratilsus st fo-turia alo-azar de Alas-icen, de mure veten adesatre.
qo-i eso- bates- Mo-lassa es Alo-azar. o-o-sm medietete pos-tatíel de etásesa Alas-con,
el o-o-isa medietale pos-tatici de Alcosa-i’chiei, st snedletatessa tecleas quío-te de
Ales-cosa, ea qeaoddam naeleiadio-o-sn qo-od eso- ibi factsam. el preaasn 111am que
eso- supes- ponsena. prope villana 9 cal orto-os lIjo-os go-em poasideo-is el vinesos
¡liana o-o-ana ibi de sao-ve planteaste. Fretes-ea dono el cono-edo- vebis aldesos
illaisa que ¿id-us- 5 Les <lascas integre, airo-o- esos yo-bis dotes-mio-ovÉ loso-pes-
cieno yo-bis Vio-am Sus i-o -vílasnaMelende, o-o-os o-ollao-lis, síaias-ibo-a ¡so- hes-e-
ditatibo-,, P et o-o-sn omnibeas dis-ecturis, tes-isainis el pertio-entila anis- Orno-la
a her so-prediría do-sao el co-mao-edo vobia Lo-re hereditario lsaaperpeluo-os habenda
es in-evocatmililer poasidemada.
5 1 <so-ls ves-o bulo-a asee destalionis a-o -cencesajoniapulo-am isa aliquo ¡¡a-
¡ fs-iogere vel alimbno-ere presusnpaseriti ls-am omatipoteo-tls Dei pIenso-le no-o--
rs-si, el regie partí mille so-reos lo cao-te persolval, so- co-isa lo-da, Do-mini o-ro--
- o-libere. supplicis in-/”tero-alibus ratano-ipa-tus-, el dao-apsao-ssat qo-ed vobis loto---
íes-ii, duppiicelo-m reslilo-so-.
Fao-ls o-as-la apead Alas-o-es, es-ra M CC’ XXX II’, XV’~ icalendea ¡ nevemlanis.
El ego rex A, regnos lar CasIdas el Toldo, baste caro-am cao-am ~erl lo-sai,
ps-o-ps-la o-asno- robos-o el cosufis-mo talonee Signo-nt Aldefo-rasí regís Caso-elle.—-
Petrus Bodes-Icí de Oo-zraaao, malos-domo-a co-ríe regia conf,, Dimiaceas Lo-pl de
Fas-aa. alfes-iz regia conf).
5 Mas-tino-a. to-letane eco-lesie archiejaiscopeas a-o -Hyspanlas-o-naprimas, cosa-
firsatal
siC <1.’ col.> lo-faeno-em, ceno-luso-ala episcopeae, conf., Marino-a, beas-genais cpu-
copo-a, conf.. Ardenlcs.s, paleo-al isatis eplaco-pus5 o-ant, MartIsatis. occociteo-sis es,ia-
o-o-pus, ro-nf., Go-to-es-rius, secc.o-bieaasis episcepus. conf.- Gas-ales, o-alago-alta-
no-a epiacopa,s, conf., lo-bao-o-ea, abo-leo-sis episo-epías. conf. Comes Peo-ro-a conf.
- (2’ col.> Os-dono-a Gea-sin o-oraL, Redes-leus Sano-fi conf., Egidius Comer
conf,. Ciasazalveas Roderio-i o-o-sai, Psis-o-a Gas-ale de Ago-ncsllo conf, Geahl)elo-ao-s
Gonzalvi conf.. Aldefenscas l’elii conf,. Didoctís Lo-pl, merino-a regia conf,
- Dio-Iao-o Gas-sic, exiateo-5,- o-ario-a-lIso-lo ~ nasgiater Mio-a, cío-mini regia
saetes-leas, acripal 5.
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1195, julio- 2W Toledo.
Alio-ssaa, VIII coasfirnaa a ¡ca flrden de Saarfiago- la posesión de Parao-a¿etlos
del Jaresno-a.
E. TMC, libe 1. <1 5, pAga. 22-23.
C. rio-les, o-. 260. vi 17, fol. 7 (copia del siglo- flato.
Ii. BAH, Co-leo-ciño Abella’, 94.
EDT. Ruhlariaasa, pág. 46. GONzÁLEZ, Alfonso ViD, nr pAga. 146-
147.
UIT. MoNDflMI, Atfoaaso VIII, pág. 193. SÁLÁzuis, Cosa de Uro-s,
5, pág. 152. UsuvEe, Aps¿asfaiassiento Legal, fol. 14v. Sessinco, Obie-
podo, sí. pág. 144. Betetln Sociedad Espefiola de Excsardones, nvfl.
(1929>, pág. 231. Go-tatsinri o-EL Aascoyo, Privilegios. pág. 105. Gos.-
zftsz, Alfonso IX, a, pág. 73. Idem, Al/o-nao VIII, z. págs. 103, 599
y 969-
Del castiellíaa cl de la villa de Paractmcsllos
¡ <Christsaa>. Presentibus a-o- fo-tus-la noto-os alt P ac mnanifeao-o-m quod ego
Alalefonsus. / Del grao-Ea rex Caso-dic st To-lelí. 9 ‘inc o-ajan o-Tone inca Aligator
regi-~na el o-sim filio mao Ferrando-, pro animabais parenla,m / meorusn el
salo-le pro-ps-la, fao-lo caro-am cbo-nallos-sia el / cono-ssMo-safa fleo sí Os-diní laco-
bIsan. Millo-le. el yo-bis 9’ Sso-o-lo Fes-randí eitasdern instas-ao-l magístro-, yeso-s-ls-
que a,ao-/o-esaonibo-m st o-salves-ala Iscotailasal Ordfnis fratnlbo-s presesallbeas 1 st
fo-o-o-rl. perpetuo- vallto-rsm, aliso-o llaqeas vebís el /5~ cono-edo caso-ello-sn ilaud
el vlilasn que dio-lo-sas- Paralo-elios, allana latíer Males-lisias, el Alo-ala. co-sn sola-
nibus 9 po-po-latís es bes-mis, so-sn o-ollao-lIs. o-o-rn les-ns, vinci., pra-/5tls, pas-
o-o-ls. aquis. nemosibus st da-tesis, integre o-o-sn 9 omníbus dls-eo-to-ris. tes-nainla
el pss-tlneiso-ils so-ls lo-re 9 heís-ditaria perbenesiler habes-idam el irreveeabiliter
poaslalendaín.
Si quia vero- hano- cas-o-sos Infringes-e seis lo all~¡smqo-o ¿Imisasiere preso-mp-
- ses-il. ls-am Dei o-ms,ipolcaatis ¡ plenafre liso-ns-nao-. el cuasa ludas, Do-misal pro-di-
o-os-e, inferasa/libeas mano-ipelsís- persia, el Inso-per regle partí mil-Míe libras
suri pais-lsslmi la coto pos-selvaS, el dam¡»ssars, 1 quos] vobis isalsileril, dupll-
rato-sn reso-tto-áo-.
Facía o-as-la lii 1 ToIcto, ero- Ial’ CO’ XXX’ hP, quinto kalcndaa co-go-así.
/P’ Et ego rex Alfonso-a reo-saona isa Casta-la el To-leto, / hano- cas-tana qo-asn
fien lo-sal, mano- pro-ps-la ro-bus-o st 1 confirmo (signo: Slgnurn Aldefonsí, regla
Castelle. To-no- tempore vao-alaet malordomatus cus-le regia. flidacus Lo-pi de
Faro cites-ii regla ro-nf).
Mas-tinus, tolelcase eco-leasa- ano-hiepiscopus el Hym~/’epao-lano-in ps-lina,, cosa-
fis-nial.
1 <1.’ col.) Msa-isatis, bsirgenMa eplseopias. conf-. Arden-ns, pa)enlinias apia-
coma., conf., MarUno-,, oxosnenala episo-opus, co-nf.. Rodenicus, segonllno-m avía-
copo-ea. o-oíd., 1., o-oríchesasla eplso-opus, co-nf., Bitfo-tío-u placentinus epigeo-po-a,
conf., comes Petasas corsÉ, o-o-me, Testando-a conf.
9 (2. col.) Gosasalvus Rodes-Icí conf., Egidius Go-mci conf., Go-o-salvo-a Go--
mci conf., Go-lilcísnus Gosacaiviz co-nf., Alfonso-a Tellí conf.. Gas-mías Ortiz
o-o-nf., Verano-do-a Pdn conf., lo-ideo-u. Lo-pl, naes-inus regla isa Caso-ella, conf.
1 Didaco Gansie existente o-ano-ellas-lo-, magíster Mio-a, doo-alni regla no-
tiño-a ser] palo-.
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Términos del Glosario:
-- Fueros sobre ¡a anubda, fonsadera, martiniega y yantar
-- Informes de 1804 y 1811 sobre e] semoyo y el buey de marzo
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Anubda:
documentos:
96.
97-
98.
99-
100.
Señorío de Lara (Burgos) (922 ó 931)
Fuero de Cuevacardiel (Burgos) (1052)
Fueros de Villaespasa y Rio de Cepos (1089)
Fueros de Cillaperil (1110)
Fueros de Villadiego (Burgos) (1254)
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Momadona y su hasYo Fernán González determinan el lerritorio
del seflor/o de Lara y los tributos que a éste kan de pag-arse.(1 Enero 9M).
¡u nomine sancle el individue Trinilotis.—I-iec series tesfamentí
quam patrarí volumus ego Munia dono el filius meus Ferrandus,
¡ proles Gundesalvi, dum essemus adunatl in castre ve! civilate La-
- rerasi 1, hereditas avorum nostrum ve! parentum nostrum, uN reí!-
qule sanctorum condile requiescunt Sancle Marie seruper Virginis
el Sancti Vineenlil levite el Sancti Clemenlis episcopi el Sancíl
Síefan! testis Christi, el Saneil Joannis Baptiste; nos vera 1am dicíl
ide habitantes iii loca predicto Lara cum colleglis riosfris Aproniano
el Lupo Martini el mfra et aliorum niultorum hominum bonorum,
qui ibidem habitantes sunt nob¡scum semel ¡o unum, fecimus poe-
mm scriplum quia non est dubium quod incertam ducimus vitam,
quia nec ¡nitiuni nascendí novimus nec flnem secuil scimus dum ad
hee migravimus. 1-lee causa excital nos ul aliquod heneficium pre-
ponamus quod sU pro nobis presenfibus ve! pro fuluris, qul postea
nobiscum fueriní, amnium degentium ibigne advenientium: eleg’imus
ipsum Iucum, quem 1am supra nominavimus Lara, cum omnibus
adiacenijis suis ve! prestationihus, cum ingresibus, montibus, fon-
tibus, pralis, pascuis, rivulis cum anis síagnis, quorum termini hil
sutil: de parte orientis collato de Gramineta el sierra de Arando 2;
de parte Seplemírione ml summo va! de carros a-; de parle occiden-
1 Véase en la Introducción o-uanto decimos acerca de este pueblo en la ami-
gIl—dad y en nuestros días.
2 Estos montes constituyen hoy la línea divisoria de las provincias de Bur-
gos y Logroño. desde la sierra de Neila donde nacen el río de este nombre y el
Ariaiaza, hasta el paso de la Demanda, de la cual nace el Tirón que s-ecorre el
partido ludicial de Eldorado. Estas sierras se hallan mencionadas en los fo-eros
de Canales, dados a esta población por el conde Fernán González. (Cf. Boletín
Peal ile. Historia, año 1907>. La sierra de Gramedo es hoy término municipal
de l~¶onterrubio de la Sierra; la de Arando o As-andio eso-A al N. de Monterrubio,
cerca de la cabeza de San MillAn.
3 Valdecarros está en los montes de Oca; un riachuelo que desagun en el
Arlanzón. cerca de la villa de este nombre, perpetúa aún SU apelación; es me,,-
k~.4’ -o
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fis Bauquillilo et Torre de Adidio de Balcalamio ~, et Campo de
Ecta Sanito Mercatero % molinos de Apre O; de parte meridie de
Mortuera ~ monte MoMio 10, exinde ml ryo de Lupos ~‘ ef a Vi-
cionado y descrito en el Libro de Montería de Alfonso XI, págs. 55 y 56
(Edie. Ventura de la Vega). La villa de Atapo-crea es-a comprendida también en
el alfoz de Lara, se~ún consta de la donación que de dio-ha villa hizo- al Hospi-
tal de San Juan de Jerusalén el emperador Alfonso VII. con fecha IB de Octubre
de 1158, haciendo en parte extensivos a ella los fueros de Lara. (Silos, isis. 1,
fol. 59).
4 Probablemente se refiere a Bu/edila, entre Santa Cruz de Jo-as-ros y Re-
villa del Campo, paraje hasta e! co-a! llegaba el antiguo alfoz de Jo-as-ros que a su
vez lindaba con el de Burgos.
5 Tornad/jo, entre ¡-lontoria de la Cantera y Madrigal del Monte (Lerma).
O Valzalamio, sito en el monte Bardal, cf. Fuentes... t. II. pág. 89 y t. III,
a pág. 227.
7 En el deslinde de términos entre Las-a y Lerma, incluido en ros fo-eros de
esta última población (año 1448). se le llama Candespada y debía estar situado
cerca de Zael; la dona~ión del Conde Fernán-González a Cardo-ña le menciona
bajo el nombre de Campo de Sanrio. (Fuentes... 1. III, pág. 228>.
8 Los molinos de Apre o Abre, estaban situados entre Báso-ones y Lerma,
sobre el río Arlanza.
9 Así se llamaban los montes de Cervera que nacen cero-a de Nebreda y con-
tinvarado hacia oriente por Tejada llegan hasta Maniojar. La línea divisoria
entre los territorios de Lerma y Lara pasaba al 5. de Tordo-eles y entre Co-bite-
cos y Nebreda, según consta de los hieros de Lerma.
10 Al pie de este monte existe el pueblo de Mamolar llamado Monte Mofare
en la donación del Cid Campeador al monasterio de Silos (alio 1706) y Mo-a-
molar en la de este pueblo con sus dos aldeas Quintanilla y Paules; al mismo
monasterio por Alfonso III en 1170. Pertenece al partido ludio-ial de Salas de lo-s.
Inrantes. (cf. Ferotín. Peeneil des chartes de Silos, pág. 21, 95, etc.).
11 De los mentes de Matatolar, hacia el mediodía, nace el ríe Lobos que se
introduce por Hontoria del Pinar en la ps-ovino-la de Seria; de 1-fontoria se diri-
gla la línea divisoria del alfoz de Lara hasta Vino-esa, situada en la alta o-o-eno-a
del Do-ero, provincia de Soria, y de Vinuesa, pasando entre Duro-o-lo y Canio-osa,
llegaba a morir en la tierra de Gramasedo. El alfoz de Lara comprendía, pues,
todos los año-entes del río As-lanza hasta Lerma, o sea, todo el partido judicial
de Salas de los Infantes y parte del de Lerma; se extendía también al río
As-lanzón y tierra bañada por sus afluentes hasta la villa de As-lanzón, o sea,
a una parte dc los partidos judiciales de Eldorado y Burgos. El Becerro de
Arlanza, en nota escrita en pleno siglo xlv, al folio- último, describe así el perí-
metro de este alfoz: <Este es el termino que dio eí co-ende Fet-rant Gonalo-a a
Las-a, et confirmogelo el emperador don Alfonso, de que a daver el monesterio
de Sant Pedro de Arlanza el diezmo: el comienco es en la sierra de Gramedo
e da consigo en la sierra darando; e de la sierra darando en Valdecarros, e de
Valdecarros a Blaguiello; e de Blaguielbo- en Tordadijo, e de Tordadijo en
Bacalamio. e de Ba~alamio al campo d’ Echa Sancho, e del o-ampo- d Echa
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nuessa u~que ad Gramineto, uf in lila s¡t duulla ~ extra defesa de
lina et de herba; intre ceteras LXVI villas ‘~ que mfra sunt uf
venianí ad fuero de Lara et almutara en hoste et de anno in annum
anupta et fonasadera ml suum dompnum.
Si quis tamen; ego Iviunia dona et fihius meus Fernandus Gun-
disalvi et rex aul comes, qui hunc testamentum ausu temerario dis-
rumperil, repentinus iudicium incurral damnabilis, ab utriusque pri-
betur luminibus5 el sil anathematizalus in conspectu Dei Patris el
Sanctorum elus, nec infirmus visiletur, non morlul sepeliantur et
non habeat partem cum Christo Redemplore sed cum Juda tradt-
tore baratrique inferno inferiori; er insuper secularia damna ad par-
tem comitis qul terram oblinueril decen aun libras exolbal; et isla
cania firma permaneat.
Factum et confirmaíum huno- teslamentum sabbato kalendas Ja-
nuanil, era DCCCCLX “, serenissimo pnincipe Ramiro reg-nante in
Legione.
Ego Munia-dona el films meus Fernandus Gundisalvi qul hunc
teslamentun fien iussimus, manus nostras —4j÷- -÷1:- fecimus et
roborabimus; et testes qul ibi fuerunt.
Aurellus Didaz; Ferrandus Sarraciniz; Assur Gundessalvus;
Vegilla Munil; Rudo-rico Gundisalvus; Poderlo-os Didael; Oveco
Muniz; Femado Ovechoz; Ovo-co Telliz confirmas; Galisco testes +
Sancho a A~s-lan~a a los molinos d’ Abs-e que son cerca de Les-ma, e do-so-nt a la
mus-co-era de Monís-solar, edo- la mus-cuera de Monímolar a rio de Lobos, o-de rio-
de Lobos a Vinuessa, o-de Vinueasa torna a la sierra de Gramo-do’.
¡2 La dula, o sea el halo de yeguas, mo-los y asnos pertenecientes a un
concejo.
13 La copia del ms. t. fol. 2-7, pone in Irecentas el LXVI villas, lo co-al cies--
lamento- es error, po-es con seguridad que no llegaba a o-se número o-Ide los pue-
bios y aldeas comprendidos en el alfoz de Lara. La copia del 4,-ch, de Vallado-
lid, o-. 1. fol. 122, traduce de este mo-do: ul in lila sil de villa extra do-feas de
Luía elhavilala ínter celeras sexaginta el sex villas.
¡4 Fecha que no concuerda ni con el día de semana que señala ni tampoco
cosa el nombre del rey que gobernaba a León; ps-o-hablo-mo-sale el LII primitivo se
mudó en LX, pues en la era ~2 resulta ser sábado el primero de Eeno-ro; pero en
este caso hay que admitir error en el nombro- de rey, que en 914 lo- era Ordoño 1.
De todos modos, la presente escrito-ra no puedo- ser posterior a 932, año en que
so- sno-nciona por última vez a Momadona, madre de Fernán-González. Optamos
por la fecha 1 Enes-o 931, porque fué sábado el día primero do-este año, y porque
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feclt; Damianus abbas + fecil; Silvanus cónfesor + fecit; Ferracil
testis; Vegilla testes; Sancio Berrario testes + fecit; Apo-r pres-
biter tester - + fecit; Flaverenti testes + fecil; Servus testes + fe-
cit; Blasco testes + fecil; Secutus exaravil et conflrmavit.
—Arch. Muhici»alde Burgos, núm. 95, confirmación original de
Juan 1 con fecha 20 de Agosto de 1379; el primer rey que confirmó
este documento a petición del concejo de Lara fué Sancho IV, en
23 de Mano de 1289; siguieron después Fernando IV en Valladolid
a 10 de Mayo de 134&—Arch. Silos, ms. 1, fol. 2-7, copia de
esta confirmación, sacada del Archivo de los Condes de Benavente,
tomo XIo-—Arch. Congregación VaJIadoild t. 1, fol. 125, copia
simple del siglo xvííí, sin nombre de autor, y con la fecha de 822.
en esa fecha algunos en Castilla consideraban ya rey a Ramiro II, aunque otros
continuaran reconociendo a Alfonso IV. Si hemos de crees- a un documento de
932, que el P. SAn copió en Olla, y cuyo calco está en el Ms. tOdo-Silos, el mes
de Julio del año susodicho era el primer Julio del reinado de Ramiro líen León:
die quod o-rif VII Ka!. Aguslas, discurren/e era DCCCCLXX, a primo anno
regní su, Panemiri principia iii Legione, el cornil— Fredinando Qundesalviz in
CaMella el in Mapa. (FoIs. 22 y 2L>
Todas la&copias conocidas do- este privilegio suprimen también en la fecha
una C. reduciéndola así al año 822; inútil detenerse a demostrar Su error, puesto
que en eso- año nadie se titulaba aún rey de León, según trae la presente escri-
tura, ni menos vivían Fo-rnán-Oonzález y su madre.
-a BOLETIN
DE LA
REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA
TOMO XXVI
MADRID
ESTABLECIMIENTO TIPOGRÁFICO DE FORTANET
YMPRO5OR nE LA OSAS. A0A05M5A ng r-A asIRTORIA
Calle de la Libenlamí , núm. 29
1895
4.
Nájera, 12 Diciembre
cAdi—e, fol. 44 r.-45 r.
1052. Fuero inédito de Cuevacardiei—EI mismo
(Crtsrnón.) So-ib christi nomino el individuo t¡-¡nítatís. Ego gra—
tía dci garcia rez una cum coniuge tuca Stelania ro-guía. nullius
cogentis imperio ncc suadentis ingenio, sed propo--la atiple spou-
tasio-a mei voluntate, fado cartam donationis vel ingQuísalionis
ad hane villani quam vocitaut tova cardelll cum sun ¡nonast~riO
saudí pelagii, que non facianí fosato, neque ad apellido vadaíat•
el non pecLeut montatgo ncc magnaria. Et habea¡sí foro ¡líos
íugueros annutaba do-ms solidos; cl qul uno boye h;tlnserit taíao
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solido. mStpprqda decem fornazo. íllíusquisque, eL duos colo-
dras de vino ~ duas ¡casados uno carnero annale. EL mulíeres
que fuertnt vidue non pectoní annutuba, sed pectent enparada
quinque ¡‘ornatos tínaqueque, eL sendos coladros devino, el inter
quatuor uno carnero. Et si habuerjíal fijos [ion pectemxísupra. EL
1111 barraganes, qui non habueriíit paLrern neque matreni non
pectoní magis de tana vidna, usqíacqíio facianí nuptias, st post-
quam foccrint sedeant (1> escusados uno anuo. Et dc homicidiosí
de calonía pecícul lo medio, eL si aliquis horno petierint iudiciunx
pro aliqua causa, donel fidiator de suo consilio; et curn ¡lío fldia—
tor faciaL suo foro, deUndení se, aut de villa aul extra villam,
¡ unde melius potileriut invenire. EL ego rex garsia ingenuo cora
carddlli curn Ler[is eL viucis, quatuor vincis in valle pinez, eL
quatuor ira nro de anguilas ha lermino de aguilar. Sic ingenuo
cum titos foros cora cardelli ad atriurn Sanctq mariq Nazarensis
cum exitus el iníroitus, rnontihs¡s, vallibus, plaudis, fontibus
atque molendinis. Et suial isa ¡lía villa duas detesas una de ligna
el atIera de erEn.. Et ten¡nini cius síínt del era de celia per viam
de radi gada usque ad sumrnum vallem de icles. Et per mcdium
lortibo usqíae ad sanctiam martintírn, el delude persumrnsírn lum•
bo usqne ad iSlam vnoneca. Et delude ad plano de corma, cí ibm-
[dead ribota. EL delude ad navas en suso uss1ue ad surnrnusn va-
12cm dc taime ferrera. Et deñíde per me(lio piasio ad riham paera,
- et deirade ad nivo merdero, eL dei¡.de ad sanctnm assdream, ot
- deinde plano de marrano de suso usaJue ad eram de cell~, sictíl
iam supí-adictum coL. EL mando uL ipsisrn ganaium de covacar-
delíl qnoquo modo audeal in tolas parteo pascendo eL hihendo
usqsae ubi poincí-il alkatzare aquao eL erbas pascc¡adurn ci bihen-
dum? Et r#xando saL illos hornines dc coya cardelíl que r. dic labo-
rerat ira arare, eL í.o- dic isa sernanare, cii? dic iii segar, eL í? dic
- in trillare. Et doíieuíi jUlo paaie el vino el carne.
Siqíais autem, quod noíí credidit, hulus ¡-ci terneratorcín ant
conles-nptorcrn exisiere volsíenit, excolnusíicaius eL anaihematiza-
itas inferno i nfenioni habeaní portioíaen¡ eL libras suri mille isa
capitolio ad s:ínctam maniarn peroQivaL.
(U Sean.
Ego gansa regis cum stephaniá nioto mea mañibás -
confirmavimna eL roboravimus s - Era millealma aonagnimo,
dic vcro u idus decembri~, [reda] ví¡, Luna varo [luí diebup]
exactis &,OoLuí1dv,~ [fuerul, Regnante domino noetro titean
ebristo cum patre el apirjin sanclo tu sectila aeculorum, am~n.
Fredinaudus res cÓnf.’—fladimírus Irfler oms CÓuf.—Raimun-
dus gomes conf.—Sancius episcopus cooL—Comesanus episco-
pus conf.—Henneco abbaa cont—Munio abbas tónf.—Gundiu¡&
Vila aLbas conf.
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LXXXIII
Fueros de Villaespasa y Pío de Cepos, dados por el abad de
Arlanza (15 ó 25 de junio 1089).
Sub divinis imperio beaté et individue Trinitatis... Hec est car-
tuJa libertatis quam fado ego Vincencius ahba, una cum collegio
monacorum Sancti Petri, ad vos concilio de Villa Spasa 1 et de Rio
de Ceppos de filos foros que abuisti (sic) pristinos ab antiquis tem—
poribus. Scilicet, ut non haheatis super vos illud tributum quod so-
lití estjs dare, nec ¡lía manerta que soliti estis tribuere, nec ¡lía sfra-
menta iectuiorum que sollíl estis donare, nec omni tempore lilas
sernas laborare, set per unurnquemque annum reddatis nohis per
usum vestra annubda, sicuti faciunt in civítate de Lara. Ef si vobís
contigeril hornicidium, ut per usum de Lara reddatis illud, et vestro
montafico sicuflusurn habuistis. Et tú omnes in omni auno abeatis
per usuin VI. dfes laborandí in nostras sernas
nobis lues-il pro-les- ilIusm quod fao-leo-ls nebis libeiaies-. El a satinisato-
usqsao- asl maxisatun, nullus o-aso-uso-tus- ah lasto laboro-, so-o- elatoes isa
uno-sa, ml ilísamn veo-ho-e; el Lii alferalis noNa o-nasas vicesat in anisO pa—
no-sas ¿so-o- visaumo- ¡sisdo- abuo-rims,s; el in 05111~1 bo-sasporo- abducatls
noNas illsisi sal de Annana asl mo-dio-tao-em sinalma vio-em o- ¿so-no.
Neo- os-unid so-pm-dscripta eiabilitatem leo-o-ante! vigos-emis,
Li si ali«o-is heme ahbato-m vn fs-airs.m nosiro- co¡agregahionis
aliquid indo disasolvere malo-dicto-a volues-il, el o-xcemunicats,s masa-
sao-al a calelica fide, invitijaqíso- conves-salo-a pro-varicacio-no-.
Pacía cas-o-a libo-ro-atlas nolum dio- VI. fo-ría, VII Kalendas Jo-hl. o-ra
MCXXVII cíarro-nle ‘, Adefonse s-o-x in regno Spmabe. regisanbo- sel-
licel un Toldo el in Legiono-.
Ego so-ps-adido-a Vinco-no-lus abba cum oniní collegio ratonaCorum
las-inc o-aro-o-lasas qmmam tio-ri iua,sisaso-s el lo-gendo audivi¡atus, sasanibsas
sigo-muía miedo-sus el teslibsas ad s-eborandum tradimasmis :11-.
Guisdesalvo No-no-ex ef—Ovo-ce Peo-tez cf—Peo-ro Aprez ci.—
Velasco Cao-lindo cf—Velasco IMagino cf.—Munnlo Galindo o-f -—
Ovo-che fulianez cf.—Marlin Jolaalsíaes cf.—Deminicsas lio-silavil ~.
vel uhf iiecessitas
—Becerro.. - u” 27;—Silos mas. 1 leí. t9~”.—Ihid. Arch. C. Va-
liado/id vol. 1., fol. 216.
1 No 4uiero pasar en silencio una antigualla de la villa de Villaespasa: el
Ro-y 12. Alfonso VIII respeté tanto al monasterio de San Pedro de I’a-lanza... que
le diO una prerrogativa bien grande,. y fué que cuando saliese le acompañasen
los caballeros hijosdalgo de Villaespasa, con calidad que el abad diese a dichos
caballeros su mesa y lo necesario- para sus caballos, mo-ños las lanzas. (Núñez
de Castro, Crónica.., de Sancho el Deséado, Alfonso V114 etc., p. 211).
a Esa cl aSo de la lecisa era lunes cl 25 de junio: corrigiendo ci VII Ka!. FOl!
111 reaulia viernes. La copia dci Ma 5 dc Siles eone XV!? Ka/cedes, e sea el Ifi
de Junio.
3 la copia sic Sulea rae: Onndlaals,o No-ocx hie tenis— Obieco Pci o-res- - -
P/.s-r’aez - - CUeca.
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—Fueros y privilegios de el monasterio de Cillaperil, concedidos por el rey
It Alfonso el VII en el año de 1140.
Gonulc~, Coleecion de privilegios de Simancas, 1am. Y., pág. 31, núm. 9.
- la nomine Dominí nosírí iesuchrisli, p¡j, allissimí, miseralor, clemeníl-
uimi Patris el Filis el spirilns sancli, videlicel unus Deus admirabilis,
qul regnavil super omnia nunquam lineada saeculorum saecula; igitor
ja nomine Dei, Ego Rex Alphonsus ¡tique Iniperator lotius Ilispaniae,
una cum conjugo inca Dona Elisabel Regina regnante el cum ~neager-
mana Infanta Dona Sancia in Domino liii Dei sempiternarn salutem,
- amen. Ad aeternanh serenitatem regni mei videlicel facio facere car—
1am ve! totiurn ad meam germanam Infanlissa Dona Sancia ad suum
propriurn Monasteriurn qul vocalur Ciellaperilia de Eguina, el ad
simm Abalem qul esí Domninus Marinas, el ad suam societalem el
omnibus sanelis Dei qul su»! islius boj, de donalione quam donamus
ad mearn germanam e! aid sunín propriurn Monaterinmn quod ~‘oca—
Ita Ciellaperrilla: el islam donationem donamus alque confirmamos
foris bonis, u! (le isla hora ja amilea ¡ion Sil licilum el mdli homini de ge—
nere nosíro, ¡tul quisquis benI, inquirire aullo labore, ant castellanus
noque servus, él anua expedido qul dicilur fondsado, el nullam causarn
qul ad Regem penlinel: quitamus abunda, et homicidium, el porLalguln,
e! Meninus Indices el sayones de villas, ve! de haeredilates, tan in
Aslurijs, sive in caslello qul modo tenel, sive el vobis sive el allis
hominibus vel 1» antea adquisierinl, teneaní eum el sine servible
vengicianí ad parles, noque de Comiíern noque de poíestalem ex bac
dio alt. 11cm damas alque confirmamus quod aullas horno non sit osado
propignorare aul de sao Monasterio noque de suas adeganas, el de
suos collazos, nl poleslas noque infanzon, noque villano, noque 11U—
lías horno qul sedeal liÉ por Merino nin por forero: si alguno contra
ello Cociere, mili soMos ad paríem 1ínp~ralorit al meamque germa—
nain Infame Dona Sandía, si juraníentum ci denderiní jurení sine erra-
re. Ego ltex Alphonsus una cmxi colunge aiea Duna Elisabel regnatite,
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el cum mea germana Llona Sancha lacio (acere charlam vol 1011am, ‘reí
seriplura de donalione quae donamus ad regulam quae vocalur Ciella-
perriella, el cum snos inartires Cosmas el Damianus, el omnes sanctas
Dei qul suní istius loci, el aid Abbalem qul estis dominas Marinus simm
proprium locuin el ad vesíros socios qul sant, el ad vestros procesores
qul veneriní posí vos, el ad meam germana Infante Dona Sancha de suo
proprio Monaslerio de Ciellaperriella, el suis propriis haeredilalibus e!
Luis propus exilis de sim Monaslerio ubi habueril suas proprias haeredi-
tales, vel de suos homines mIer meos Monasterios, vol ¡ator meos homi-
nos, in exitis uN hahueril quod populení iii Caslella, et in camino, el ¡a
egurna, el ¡u Astur¡¡s, el ja nosiros proprios exitos el nostras Mo-
naslerios, el de nosíras haereditates, ¡ator me, el ¡noam germanam
infante Dona Sandia ¡a tolas torras, el in taUs parUbus non divisis
populare perarubulare praelaborare, laetificare, glorificare, quidquid vos
luerlí vel (acere quod facial, in aquis, ja monlibus, in serras, ¡u vaulibu-
qul fueral ¡u universo mundo: islam donationem, e! islam scriptionem
- quas facimus donamus el alfirmamus eurn ipsum Monasterium de Ciella-
perril que esí de mea germana infanlo Dona Sancha usquo in flnem por-
petunin, pro remedio anhmarum nostrarnm, vol parentum nostrorum, ul
el nullus horno qul venil aid nohis omnibus, vel á parontibus nostris de
hoo saeculo non si! ausus islas donaliones Iradere, -vol frangero, vol
dist’umpere; el si aliquis aliler <acere: sil excomunicatus e! ¡naledictus ~
Lleo, el habeal partem cum juda traditore in inferno usqno in perpe-
tnum: facíam cartam confirmalionis islius pridio idus Januaril aun, de
mil ciento diez. Ego enim Imperator Ilex Alphonsus, una curn conjugo
¡nea Donna Elisabeíh, -el cuin mea germana infante Donna Sancia hano
charla¡n facere el begere coram mullis testibus Castellanis, el Leonensis,
el Asturianis, ¡nanus nostras roborato proprias, el signum signare sub
Dei -gra¡ia.—Sanc¡us fihius Imperator.—=Bernardus Toletanae sedis Ar—
ch¡ep¡scopus.—Ua¡mundus Palentinae sedis Episcopus.—Pelrus Najarae
sedis E¡>¡scopus.—Raimundus Comes de Recinta.—Petro Asures Comes
Garcia Ordoñez.—Comes Mart¡n.—Laines.—Comes Fernand lijas.—
Tomas Sennor. — Lope Sanches. —Bennudo lis. —Rodrigo Muñoz.—
Nonio Rodrigues.—Gonzalo Soares.—Gonzalo Niñez.—Alvar Pias.—
liloderigo Goazales.—Petri do Alvares.—Garcia Alvaros Armiger Ileg.—
Alfonsus Tollos, mayordom. Reg¡s.—Fernand Gonzalez. — Dia Sanches
Descabares. — Garci Fernandez. — Dia Bermudez.—Fornan García.—
Itul Gulierrez.—Pelag. Antolin.—Guliorr. Diaz.—Diago Merino in
Aslorga.—Gííjus Gonzabez. Domingo Armentales, Martin Armentales:
bus istis e! allis el plurirnis teslibus fueruní, e! de suas proprias
manus roboraborual. Didacus Pastoricus clericus Regia nolarius.
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LOS FUEROS DE VILLADIEGO, INÉDITOS
-~<Monograma) Chs-isttss Alfa et Omega. Connosgts<.ia cosa Sc.a a
todos [os emes que esta carta o-ter-ru Ctseswa yo mlsn Allbnso
- por la gracia de ‘lies R~ cíe Caso- ella - de Tel edo. dc 1 X(s o - (le
(;alljzj:i. do Seo-fila. <le Liarchamia. tIc Alssrc-j;s. el liben Vi Psi—
uilegio del Esiaperador cito-o AltTenso ríe m-sla;snrvm. st s¡anlflrs,aam!sj
de! R~, don iferramado najo Padre <fc-elio s~n esta guiso.
Notísna alt omnilasis prescarltemaa p;sginana saspectsssís %)sssad ego
fferrando-s dci gm-aLia lZex (‘tsste]Is-. hÁeL[. Legiotais. ,allecíc-.
Cordo-ibe el Mo-rcie. Ino-eni Ps-ioiIeg~o-ns II o-strjssjrnj proalsi mes
- I3one memerie. 1 laiperateris <los-ojo i Alcleffoosj cosíd o-ss roo in hszoc
modo-ras.
Q) nenia no ea 9míe a N egibos sis ot data nc ol,lj o- jora i sin t Lradi ta
lilteris so-nt anotatata. Et íleo ego Aldeifouiasis dci gratia llyspa.
aje Im1ocratos- eL o-xor matea lZegbsa Berengaria daoso-s el concedt.
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nao-ss ad bemines de \‘iíladiago- el ad popo-labres qui ihi ucaeriní
pe¡nslaíe istos loros so-ilícel quod non babead Manesiam neque
ttnsaderam ncgo-e annubain ncgo-sc tributo-sai seque Nuzos. Et
liomísjcjdjo-íía i l?o-sd <100<! ho-cnt <Jacto- m ad lraditio,-se±n.et go-ii
nasal jerena exiorcasicril ucí ffo-rtsina fleceril pariat illud o-asgo-e ad
sonaran, o, ci ad líos lio-aores gui <fao-ti <fo-es-ini is-s ilía villa et co-sn
ts-jbo-ss testirsaonjjs fio-crint probatí de legalibus hominibsis panal
qmsa ríasixo- parhsuí ad regemn el ad so-o-sn senjoren’ eL hosnines de
y ¡lladíage m1isj síolsscrint re ad donaum regis o-adanl per so-o-tu
íwoÍect u si, ci <psi sc- o-el iseriní nos-, uamlant per forca et <liii ad —
dmsxs-rji jlíj sumís luosnísies así popo-larad o-sm babeaní ¡lles el si o-ojo-—
es-inI seds-re tic lis, IZege sedeaní. et líos (ao-allcrjos sedeaní de
<malo-- seo-herr noluserjisí gui ira sero-icio Regis <fo-cnt qul cis bene—
fices-ji, el Si ami atiqnesaa cao-alíes-jo-sn c-xida o-enes-it dc lara de
Rs-ge. so-a asníjer el coro-ni filji non perdaní aiiqoam cao-samas. Si
anlení tieces-il go-es-ram in tersa Regia dení placut <1) ad so-os
isonajo-es osqise ami nones-al <lies cl o-ada<it salo-es o-bi uoio-erint. Eí
si appeliido tuses-it dc Rege ant <le Caslelle ces-cato: o-adant ¡líos
naedjos pedones qíd jn fila ~-ilía «o-es-inI o-aguo- ad Serrain. el filos
CaualIeo--jos usque ad locuni o-ii Rex ifijeriL Lí si alíquis hamo
o-ob—cnt e,Óre de fila villa ucadal so-as Casas el <faciaL de so-aa
ca o-sa - go- cgo-id o-sol o-es- it - el los líoo-si raes go-si uixos-es acceperiní
(al tas Lil ji res o- ros isis’ la íst el o-es-u ant co-rus so-a bes-editate. Sinijil—
ter líos Cao-Micros el lles Inifangoso-es per lío-es-es el per lotos
fi rectos de jo-si ¡cío babeaní o-non’ Itero- ni o-o-mw líos villanos. hí
in Ijo-os-es ci foso-o-ores mio nio-ijeres o-el de Ifilios de filos Canalle-
ros file kex non isaixeal parles-si nisi co-jo-a ifiseril. et ira casa de
(iao-allero ncgo-e de Clerige ncgo-e de vifina non posset no-litas
horno el illos hesnines de tía villa habeaní collavos. et barragara
escosso gui <fo-es-ji de illa villa el <le aliis locis o-o-ru so-a bes-edila-
te. qo-ia sic habeixíní líos ira temaspore aul mci Regia Aldeffonsi.
el
4e lía cabo-sas
1ynja qmae ifacta fío-es-it ibi el non babo-es-it testimo-
nias o-sqo-e aul x 5. solidos so-reí jier so-o-ru o-apo-t. cl inso-per io-itl
cuna alíes-o <fe Concilio el safin m rial - Li silos la omines gui ad
vilfamdidao-nní usesscciot popo-lías-e! babean 1 soas be re’ lila Les pro
foro de villadiago. ¡it hosnines qo- lii foeriol popo-bali doral ira tos-o
ad regem u aooo pez- sano-lo-sn oxartinsan, singualos go-arteros de
Ceo-ada. et tres panes. et pa o-as-sae el o-iota, tres denaris,s extra
ilies cao-MIcros ci extra líos CIm-rigos. Fi nao-pos- confirmo o-soNs
jites Pastos et los mono-es cl ji sss simio-sas ‘í míe lí:sl,o-ajstis ira teo-apo—
re AlmIcifensí Regís. Li si nasilo lasanajin leoramicril granulo míe villa—
diago el post jílo tío-e ríni! sso-qe n ji lo (le Casa (le ira fian~one rae’ ‘le
villano sine o-lía Cabo-oa1,nja <1ssia sic laal,ue.rsís,l Isis-o ura tempere
AI<leffons¡ Regis et ira Casis de l>eslons: non Isigosarel sífiLis laonao
nís¡ so-e indio-e. el si ante pararel pjmsos >5 amI Sao md jce Sine dura-
le pas-iat a<l Concilio qoingíse solimios. el isis Carnerss ami Ilma jo-mb—
ce. Fi in casa <le Cao-al le re no-sl lo-ss usa pial pi0 nos o¡si Sises alcal-
des el illes pedones non solo-ant piones de líos (a uialleixas no-que
Cao-alíes-os sic ¡líos pedeixes. Islos foros <tone nehis ci jites s-nalr,a
foros tollo. el ¡lles bonos foros go-se habmsistjs antm-a otorgo usebis.
nos tole concilío de Villadiago go-e mlamsas ji, o-ncgo-ego-se
anno pci- festioua temTa sra o cii Mas-tini jmi s-ol sos-so-ña nc de sta Ca s-t a.
Uno-aqo-siagne dorad singo-los denarios pez-. osjss,om. ci líos cícrices
cantení tres tres (sic) saer,flci<,s pro anima ss<sira sra taita tal post
raxos-teaí. Fiada Carta o Era. u. u:. lxx, 5, síu. <1) lcsnii.
Et quia do-shjiausi s~uíod islíamí l>rio-ileg¡unx non leo-síes-al cis ao-uss
meo-as Rcx Allí0 o-sos nec fio-o-as-ai obser salís isa te-a-o pm re so-sol osan—
daisí. Nl ANnI de villa naisysss ci loi,annj (le Pílus-[Ia. <-1 Gui—
terno pdn dr. aren ellas, o-iris Ifidel ¡iris md d sos-el i s qomní ogo-ire—
rení diligentes-, sal ro-ox dicto ni
1as-jo-j 1 cgsi orn ejs <fo-eral ebserLiahsana.
gui per inquisam ci testimeo jo-sn o- res-su os mdcl si un j nmseoermso-t
quo-ed sempes- o-sai Ifueraní bomines de villadiago iste Privsilegio ci
ebsero-alo-ma-, cia <fo-eral tenapo-are ami naei ci elianí ad níoriem cío-a-
4cm ps-eter iii sus is-ibos. seiliccí g nomí jmo-e rl, sal ami usp
1acl liiona
Regia <~o-oo-i ensaco-,mqo-e msocuíti fiases-ti ni. Fi <le Ii sioril ms si cogno—
cserit al iqusis se fiecisso í i o-soro os dat la meo <lusas ma it es cd mírs-sps-s e
el si negauíenií ci sibí prelmatu un flaícnii 1 pee ~jrecto-a xi tetaras Cus—
(m 5 Ldasse sss i{’<sss),
sss PAul’, e-sí sss cssnlis-m,cioncs de e-so-e Fo-ero por Samio-lío IV y Fer-
carado IV.
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lo-swpniam pedaL Lí si aliqo-is deffenderit pignus so-o io-dici tene-
tus- <Itre qoinque solidos prestansario eL as-idem io-dio-i. So-ps-adic-
to-ni itaqo-e Prio-ilegiumn el inqo-aisiasn ego ps-e nominal—a. Ra
iferrandus Regnans ira Caslella. 1’oleto. Legione. Gailicia. Cordo--
ba. Alo-e-cia. lksdaliocio el Buseys. ex assensu el beneplacilo
Regine domine Berengario- Kariss¡me genitrio-is mee una co-sn
taxore rasea Regina lohanna ci co-ns flujis me-is Alfonso. ffrederi-
co. iferrando. el Jlcnrrjcmm sto-sl Prisiulcgio-m approbo robore el
coralino precipicns el tirmites- síato-sesís qued perpetuo el inisio-
lalmililer censes-o-o-tus-. Siqo-is o-es-o harac cae-las-u infringes-e seo- ira
aligo-ma ilumino-sc presumpseril iras-a <lei omnipetentis plenas-ie
incorral, et Regie parti mille uso-reos in cauto pensel—al. el taebis
illatísna dusna1wo-ni s-osliíuuo-t do-pplicatum. facía carla aptad Carne-
nem- xiii, dio Neo-enabs-is. Fis-a M. ce. Lxxx-trirna.
Et ;-o sobredicho Re-~ don Alfonso s-egnant en o-rio con la
revísa donna Volaní mi mo-gier, el con mis lijas la Infante denna
lAes-cngo-ella. cl la Infante iterarais licais-iz. en Casucha, en Toledo.
en Leen, era Gallicia. en Seo-illa. en Cerdeua. era Ms-cia. en
ahen. ura Buaema. es-o- Busdalloz. ci ene’ Algaro-e. Otorgo este Fn—
saflegio co- m=onlirnaol.FJec}sa la carla en laos-gas por mandado del
- xxssi cijas andados dcl mes de Deziembre en Es-a de Mill
ci mlss,cíeno-mss. el Nmmraaeo-ta el dom Annos. Fin el Anne go-o-e don
1 )míoa rl Ílij O prisma crí a ci he remíero del Nr; Ilenrrich de Angla
tierra recilmio cao-allerja en Bo-rgos del Re-y don AltTense el sobre-
dicho. Don ;\lñssnsms de Molina cono-.
ra ifremí erich -— la cfi 1 }en líenrs-ida —-— la cf. Dora Mano-el —
luí cf. 1 Isbn U lírrarasie — luí cf. 11. fol ipp — electo de Seo-iIla la
ct - —. 1 )msn San ube eleolma - de Es-miedo — la cf. Don aImoaIadi—
líe abenn;n~ar Rey dm’ granamía msasallo del Rrs la ci.-— Don Mtsho-
rama o- a arras-sa Ismasasa o- Mmes-mía sa o-h R.- de Alo-roja oasalle sicí L-y luis
cl - — lo-sss al mm n nafrslh N <-~ de Niebla o-’ asal mm (leí N ¿s ta cf.
Itas-o- i:ssl san l3jrcmsnde míe Boa rl. casallo dcl R~, la conti
1 >msms 1 o-aj lttconslma mío 1 unsoges vasallo del R4 la o-eM.
<Ram-sta: Signo miel u~; llora Alfonso 4- Don bisan Garcia
Al a o-mas-mi esa,> 5 1,: lus (<ms-le (leí l ey la conti rina — Fil Al <ere, ja del
Rey Vaga.
1~ columna,
Don appano-io obispo de Bus--
ges la cf.
Don La eglesia de Palencia
Vaga.
Don Remondo obispo de Scgo-
ida la cf.
líen Pedro obispo de Sigo-eo~a
luí el-
Den Gil obispe de Oso-aa la cf.1 ion Maihe obispe míe Co-senca
la ci.
Doro- Benito obispo <te Aoila
la ci.
Den Ajo-mar obispo dc Calahorra
la cf.
Don iop electo de Cos-douum
la cf.
Don adam obispe de Plazencia
la cfi
I)en Paselso-al obispo do Jusla cix
la cf.
Don ffs-¿y Pedro olmisjva doCas--
tlaagena cf.
1 ion 1k-ulrimsu.ísao-es asusesiro dm- luí
frs <así dc (?uíl;st rus isa luí mli
z~ co/u o-lina-
Den No-nno goamzalez la of.
Don Alfonso Lopez la cf.
Den Rodrigo gonzalez la cf.
Don Samen rs&í la ci.
Don Alfonso tellez la ci.
Don Ffcm-oand s-oyz <le (Sastre
la cl.
lías-o- lacro no-ranez la cf-
Don Nonno go-illena la cf.
1 >en J’ere go-tIman la c -
11cm, Rodrigo gen zale, cl Niño
la cl.
lien
1)msn
llosa
1 lera
1 >5551
Romírigo alo-as-ea la cf.
Efes-ra ncí gui roja la ci.
AlhIonsí> garcia la of.
lliago gis n zale; luí cfi
guisad sssy? la el.
Ihbaj½dc estas das so/U;fla;aS.
Duago. 1 opez <le Salcedo ramerinma ramavor de Casucha la con.
Gas-ci So-as-ea nícriran m4sas- del Ncgo-o míe i’mlmsrcjus la coral.
Maestre Efes-randa Notario era Caslielia la cf.
Debajo dc ¡a Rueda (erais-e la 21 y 32 cm>loo-ana).
RoSs López ríe MenmIos~a A lo-a irage do la raías- la con fi
Sancho Alas-ti raca míe Neduis- Adela o-lado dc la fronuara lum cf-
liesí (,imrcí jss’s-ez sic lelemlo Notuarie <le la An<iai,i,jui la ci.
i\ lo-as- (Áaroia de 1 ~fs-ornesiala (scrisí it> cl As> sae tercos-e <io-e cl
Re. doma Alfloisse rOgo-o.
3.4 columna.
Den Mai-iin Flerrandez electe de
Le-en cf.
Den Ves-mm obispo de Oviedo la o-fi
Den í’ere obispo de Gamos-a la cf.
Den Peno <alaispo de Salamanca cfi
Don f’ere olmispo de Aslosga la cf.
Den Leonard olsispo de Cihdal cf.
l.\an Aligssal obispo de Lo-go la cf.
1 han lehan Olaispo de Orerus la cf.
1 ~en o- i1 obispo de l¾,la cf.
Den loSan obispo de Alendene-
cío cf.
J)on 1 ‘<s-m, csl~ispo (le Coria la cf.
1 lían ls-rey s-m,Imes-l ob.spím de Sil—
sisas el.
lien i>í=ía’perez maestre de la fis--
sien de Sancliusgo la cf.
columna,
1)on Rodrigo Alfonso la ci.
lien Martin Alfonso la cf.
Den Rodrigo gómez la cf-
Don Rodrigo «roías la cf.
Don tehan peres la ci. -
Don Efe-rs-arad yo-í.nnes la cf.
[)on Mart¡n gil la cf.
Don Andreo perligo-ero de
Sano-hago la cf.
Don gon~alo-so ramires la cf.
Don Rodrigo rodrigo-es la cf.
Don Alisar din la cf.
Don 1’el¡s, peces la cf.
De/sajo de estas das columnas.
;oua~alo-o naos-ant merino rnaSsnr de Leen la conf.
R05 Suares menino sa,aSso-n de Gallicia la cf.
Sucre peres Nolarie en Leen la cff.
Pende :1 sello de plomo de hilos de seda rojos, amarillos, azu-
les y cusfí.
Privilegie original, en pergamino, qo-e mhie o,óg vn. alto por
0,55 ancho. La caja del escrito o,~8 alto por 0,51 ancho; letra
de isnuculegios.
Esié otos-gamio por -Xlfonso X en Burgos, cl día 23 de Diciem-
Sria míe 12 t4, confirmando el de Fernando iii en Carrión de los
(ondeo- A a 3 sIc Noviembre de 1243, á so- vez confirmativo del
mícAlfonsma VII en 11 dc Jonio de 1134. Obra en podes- del
A-cusntansiente ile Villadiego, por co-ya cisco-la ha figurado en la
l:líjsa’icimin de Arte retrospectivo, celebrada en Borges, con meti-
ve miel satlinao centenario de la victoria dc Alfonso VIII (a 6 Jo-
b.’ 1 2125 en las Navas dc Tolosa.
o-liase por la Real Aoadernia de la 1-liso-oria en so- Colección de
Fuerasy cartas-pueblas de Espaha, pág. 277; Madrid, ‘8~=-No
sé que se haya publicado; y de todos modos, lo he cophade fiel-
mente del sobrediclan diplosna original, pas-a difundir so conoci-
miento,
Burgos, 17 dc Sepliembie de i~sa.
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AsíANcíma Roesmícusaz tóniz,
(ss,smss,,s,sdieast.
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Fonsadera:
Fueros de:
documentos:
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
Balbases (Burgos) (1135)
Villacelama (León) (1153)
Villavamz de Rioseco (1181)
So- María de Cortes (Cuenca) (1180-1182)
Sierra de Aguiar (1228)
Pignero (1232)
Haro (La Rioja) (1187)
Deza (Soria)
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tono 1.
masías - stO
IMPREIITA DE lo-SIN JSISE MARIA ALDHSD, cbilom. Tuero de Balbis olorgaalá por el rey U. Altónso VII en el año de L43~.
5s5~,,
Ga~aáaJez, Coloeeion sIc pdv;legioa de Simazaess, 5am fl, puig. 8$,
11am prmsentibsaft qnam iuturinotum:iiac manifeslnm quod Ego Alde-
mea bosia 1k-
rengaria Imperatrice, grato animo el sponíanea volianLate propler bene-—
plncltum quod mihi fecislis, el pro Dei amore, el pro saluue arsim~e naele
el parentum meoruin, fado vobis cas-Lam donationis el feroruam el con-—
sueiudinum. Concedo el síabilio vobis concilio de llalbás, Colastitutis sol)
collalione Ecc1esi~c Sancíl Steplsaaui. el so-ib collatione Ecclesi~e beali Ae—
miliani, jure perpetuo valitsaram.
tu primis dono vobis pro bona el laudabilí consueludine tale foro-mt
quod cleriei de Balbás nnulam facianí facenderam, el domos el bomines
res suas liberas babeasil, el nemo ita enrum domibus absque ipsorsam ve—
lunlate el consensu ints-areprasumal.
ludices etiam habeatis quatísor, qui vulgo Alcaldes vocanto-ir, el liii
nullam faciant facenderam, cí riullana dení infurlionem; eL vidian aaenai—
mcm in bospitio cogasítur recipere.
Sial—o prao-terca qo-od ornases babilatores de BalbAs ja duabus colla—
tionibus non deLis síerilitalem vel nialaeria nisi qo-inque solidos el o-snurn
cvolsam, el utalisís ausus sit amplios recipere.
Dono etiam vobis pro foro, quod oo-naxes illi, qul lo áqua, ant igne,
ant sub ledo, vel parido, ve! puteo, vel fonto, peribunt, vel de arboire,
vel do domibus cadentes, vol de aliquo caso-, sUso mano-una unjeoluszme
inorienlor, absolsílé á vebis tumulenlur; el neo besnicidiunm, neo calursa—
islam aliquaau pro eis plectetis. Si quis -vero fo-cnt h cano cosneslus, vel
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h baLe perensaus, aul ab eq no, alt ab asma, aol It mulo, tul It porco, si-
ve It quolibol bruto animale obierit, nullnm damnum paliamini vos con-
cilio de Balbás, sed sopor damnatorem hbmicidium reducalur illud, el
vos concilio do Balbás, el de istis supra collationibus dictis, responsum
pro ea non delis.
Nullus vestrum respondeal de aliqna causa vol querella sine ran—
coroso.
Qul accussaíus fueril de homicidio, el sacramento duodecim judiuio
purgan debueril, panel duodecim homines de ano concilio, elipse jurel
cum quinquo ox illis duodecim, el si non complevenil, plectel suom forurn.
Pro demanda funli hinredilauis purgel, el delindel se tantumcunx uno
suo vicino, ille, quom habueril in sLlspilione furli, siVe de dio, salvel so
por se ipsum solum si suspitio TorIl foeril usque ad quinquo aureos; el
suspitio furti major Toen: de quinque aureos salvel se cum sao- vicino;
el si suspitio furli fuenil de nocte salvel se cuni oho suc vicino, ¡Ile, qoeni
aliquis habuenií in suspilione furti: ib jurel pnimum el postea saus vi—
tinos; el ¡Ile qul fecenil eos jurare, ¡la facial oos jurare: aate portas
Ecc1essi~ venial, et dical iltis: ¿Vn itis saihí complere sicut indices nobis
judicaverin!? Respondeat ¡Iii: Volamus: el recipianí illis ¡u manibus
- sois, et mIren! cur» ¡Ibis inlás ilítra Ecolessiam, el sirniliter miren:
curn iRis duos ¡¡deles, el unas sríper lidelis, el ¡mili ahí, nisi ¡lii quos
duo ¡¡deles, e! sopor fideles volueriní. E! si quis secum duxeril aliquen
¡ni¡item, vol de progenie mililum It placo cada! pro 00; qul autem debeí
iusiurandurn recipero conjurel eos por tres-vices, el respondeaní Amen por
tres vices; el dure! placiturn It vosp~nis usquo aid horamorlus slellarurn,
el si non compbevenin! picote»! suar» forum-
Pro anual calumnia usque ad cenlum solidos jure! ipse solos, el si non
coínpleverinl plecíel suum forurn; et si calumnia fueril centum solidorum
parel securn tres vicinos, et jurel ipse cum uno ex ¡tus tnihus;-el si do—
cenlorum solidorum fuenil pare! secum sopiem ox sois vicinis, el jurel
¡pse cum tribus ex illis soptern; el si Lrecentorum solidorurn ben!, pare!
duodeci¡n, e: ex illis duodecim juroní secum quinque.
Quicu¡nque horno, aul vivas, auL morluas, nisi benI aprecialus se—
cundurn restum, non respondoalis pro eo.
Qo~elibel mulier extra villam corrupta, dobel vociferar
- e usque ad vi-
11am, el priesentel se coram judicibus antequarn domum aliquam ingre—
diatur, e~. conquereas de viro ib qul oam vii oppressit, el s¡ iíívenerit
in ea ¡nulierem conquerentem corrupi¡onemn, vir qu¡ Cain oppressit pare:
duodecinu¡, el jurel ipse, el iIli duodecirn cum ¡psa; el si non compbevenil
pectel suum forurn. -
hallen vi oppressa mira domum, vel mIra Viití, Dipt eadem hora
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~ociferet.sequens illuni virum qui ¿vn oppre¡sit; si lico non fecsril mu-.
4ier, nr ¡Ile non del ej responsum.
Omnes tiaminas de Balbás qui debení date. Eegi tribuínm de fon-
aadera, ¡lii qul ¡o una domo habitaveriní, el ¡zoom focanx feo.—
rin!, el panem comederiní, el noam ollam feceriní, non dcxii nisi una
fonsadera.
Omnis horno qul voluoril babilare in Balbás, nisi brres fueril, non
del fonsadera.
-- lila domnus, qut fueril dala cuilibel homini propter amorérn Dei, sine
precio nummorum non del fonsadera. Prtlerea quicumque in bis duabus
collailonihus habilaverií non deL pedagium, quod vulgo dicihur portazgo,
en Burgos, neque ¡ti Muño, noque in Lerma, neque in Palenzuela.
Oinnis horno qul fueril ex progenie mililum, quarimoniam- faciexis ex
omni hErodilale, qua¡n dicil suam esse, nisi dederil quinque testes audi-
toros ex vicinis Villa~ de Balbás, qui audieruní parontes anos qui fueron!
in ea tempore, quod lirreditas illa (oil paronlum hujus ¡nililis, si hos
testes babuerjí, respondeal illi militi, liii qui tonel hsredilatem; el si non
habueril testes, non respondeaní illi.
liii homines de Balbás qui debení dare inturlionern caudt dení almud
y medio de cebada y medio almud de trigo, el qualuor oclavuin de vino, el
quiníam paríem aun pro carne. Mullen vidua, non del nisí medietatom ex
ista infonlione. C~toni hamines dení-medietatem, imiten duos anam infur—
Iíonem; c&leni aIii ínter tres unam infurtionein; c~tori ah ínter quatuor
anam infunlionem; el omnes alil minores defendanlur pro Dei amare: el
¡sue infunliones denlur sicul judices vidoniní esse dandas. Islas infurliones
recipian! Iiomini sai usque ad Nativiiatem; panem recipianí ¡mi Augusto;
vinum la Festivilate Sancti Mich~lis, ea quinta aure¡ ¡o Festivisate
SanclijMartini; ci si h¿~c innurtio pelila non fueril usque in dieta Nalalis
Domini, non respondeaní ultra.
Pra~lerea vQbis concedo, nl quicutaqa. populare volaeril Balbás,
sive de Villageriego, vel de Quinlanilla, vol de Vallunquera, vol tite Quin-
tana, vol de Espinosa, vol de omnibus allis viilis, venianí securé aiim
ornol sua b~rediLate, el mobilí, el nullus audeal ei coníradicero.
¡sIl suní ter¡nini de Balbás: desde Murgojones rio de Rocanzon arriba
fasta en Vega yusso, ulcumqne voluerin! homines de Concilio de Balbás
ibi facianí molendina el presas: donde al Vallejo de la Yunquera y á la
Muñcca de rerlejo, el- att Saníl Mich~li de Prado, de kolla, 6 á la carre-
ra do Val de Albio arriba y It Valdepozuelos, el por Valdestablo arriba é
al Rehoyo, y 4 la caballa de Vaihinquera, y al OLero del pozo y al Cola—
tanillo do Valdecirvan, quod esí cerca Val pero fondo, 6 los montueros de
Miguel Marlinez de Valdevilla y al pozo dejo de Valdernufto; y por Yak-
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derouatillo <asta Valleluengo, 4 al collado de Virnalo, cí h Sanoil Ch—u
menhis de la defensa.
El Ego Adefonsus Imperator, unacern conjuge mea liana Berengaria,
concedo vobis ingressus el egreasus resInas, et-aqúas la quibus vos value-
riUs pesqueras consírualis, praia el horbas rabia dono quolquol ad Ralbé..
perlinere dignoscunlur.
El si quia ex nostro genere, vel alieno, istud nostrum f~cLum infnin—
gere volueril, ¡mi pnimis babel iram Dei Patris omnipotentis, el de Sancta
Maria cmxi suis Sanetis, Sil inalediclus, el excomunicahus; cnt» Zuda Ira—
dilore in inferno damnatus; el obsorbeal eos Tárlarus sicul obsorbuil
Dalbán el Abiron, qui Doum nogavonuní; el pectel ¡a coto Rogis, qul ter—
ram lenuenil mille libras aun punissimi, el ¡sta carta maneal semper fir-
ma el síabilis omni tempane. Facía carla apud Burgensem civitatem ter-
ho Idus Junul, Era millessima centessima sopluagessima terlia. Aldefon-
sus, Imperatore imperante in Tabla, Legione, Sangoza, Navarra, Casto—
Ma, Gallizia. Ego Aldofonsus llispanianum ImperaLor, una cum conjuge
mea Duna Berengania, liana carlam qua~ ¡u auno primo, quo coronam
impenil primilus accepi (acta esí ¡a eo, el me concedente ¡acta, ¡alud con-
firmo, el mann mes roboro, el hoc s¡gnum ~ ja lesLimonium hujus rei
fado.
Ego Ferdinandus, Dei gratia, Rex CastelI~et Tololi, una cuta uxore
mea Donna Beatnico Regina hane carlam lioporalonis probo et concedo ul
¡11am baboaní sicutl lempare Imperatonis Domini Alfonsi pr¿edicl~ me—
morit habuenial, el ¡o eadem sigillum nostrum apponijussi. Apud Can-
rionem, septimo Idus Apnilis, Era millossma ducenlessima sexagessima,
anno regni ¡ni quinto.
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DE Ma a,iNAcI II -4
Rl A 1> It II)
¡942 ¡943
a 1153—Fueuo en VILLA CELAsíA, cONCEOleO POR ALFoNSO VII.
<AHN. Carvajal de León. fl-2; pes-g. orig- de 58 Y 30 crí.)
(Chrisnaon) in nomine 9es-ninl ames-> E9o Adefonsús Hyspanie imperatos-
o-na co-ram míxere meas inperatrice domna Picca ~‘io-orn filiis meis Sano-lo ~
Fernando. isebis centism ómnibus dc Uflía Zelamame faoie kas-tas-ra ol habea J
tis íalrs foros qo-ales Sabení ho-mines ¿e Mansella Soilicel. qo-ed non detis
a> u QU E
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homicidio-nt nec ratssso-sm ncc fossadariana nec marsnautarn ncc catis la fo,—
sado- nÉsi quando o-enenlnt honaisies de Muansella g ‘/ astas-quIsque o-cstruw
de: unoqnoqoe atino uno-ant solido-ni ad feito-nt sato-ti Murtiní pro domo so-a-
& dey ad festo-,n Paso-e alto-nt yro furnage.
& horno de ¡lilia Zalanse non cal iii mandadarta ncc supes- aliqo-cin
hosninem co-m’/ domino so-so nel co-ni silo maiodno ao-t salone fleo- recipiatls
zsliqo-aena ¡rs dosalbas- o-es-tris per o-Isa aisi quena uolues-itls.
£2, si ji, domibús uests-is aliqais intrauerit g ihí pero-os-sus ud des-os-natas
fo-es-it, lije qmh hoc feces-it non peo-tel ~-/ proirade qusdquam.
& ls-ti popalatores- ville Zelame non habeaní hereditatera nisí ti mo-
rasado. (Sigue un claro bien raspado. Sobre raspado está es-o-rito con letra
que no desdice de lo demás, desde Et ¡sIl popo-ilatores
& si aliqais caluno-pnian. aliqamant ¡a, presentia malos-ini fecerlí. si file
qo-i damsspno-ns re j ceperil caliinípntaní rideni inalorino non dedes-tt. majo-
tinos alo-bit de caltanipala ¡psa s-equirat. Be si malos-lío-u homlneni de tU~~l~I
Zalasne primio-us percsasserií ~ ipse postea esani pero-sus-es-it o-el interfecedt
talo-bU preinde pectet. £2 si nilquis- iaafasizon uobisc.zns populare ~/ o-olsserit
sale,n caiunapsatam ¡st o-lila habeat qualeas babo-es-bit celen popitiatos-es ~
- fui etas-o-ns sitas- fui oes-ti £2 qaiqo-snaqne ex oo-abis [aif] qo-sas-n cabo-mpamtani
- feces-it de, fidiatoremn n,alorino in Ve solidos. quod os-que ad tercio-ni diena
fao-las quantus-sa concilis.na indicaszerlnt.
/& si malos-laus- foro-sn ls-twA franges-e uoliaertt g prolsade cosa Intes-fe—
cerino- non pectení pí-olside qoidqaam. o-el aliqaid malo-ns el feces-bit g de omní
- caloanpnía qo-asn feces-Itis postquain ludio-ata Enes-mt pro anima patris mel
?l n~ats-is ames- rneero-mnque parentum / temciam partem uobls rellnqo-o.
si alsqtsis o-estro-sn rano-o-ra de o-lo-lito so-o babo-es-It ¿ qo-es-isamonlasn
o-mames-inc fecerit. Si maiorlníam ci po-gimen das-e nobo-erit. pignos-el ipte debl-
tomen so-o-ns extra uilkm g reiles-tato-u ad o-millan> so-am sine o-alo-mp ~/ nia.E quodo-n,nqo-ir in o-iBa Zalasne habltauerií non sil nmalos-ino-s nec
nesí apse o-ob—es-it.
£1 ps-o cribos iantarih1s, qoes o-amo quoque asno ao-o meo regí Alde—
lonse dare solebatis, dabítis ini/ii sin9olos solides ad festo-sna s-ancte
Marie ao-gm,stt per sin ~ gules asimos. ¡9=ps-o orno-ii malo Los-e qaed nobis
no-it-ro ¿ pro bono foro qssod o-ebis do de Mansella datis mifli in ¡psa tilia
o-res molinos iri ts-ibo-s domibus z unto-ti io-go-serianm de tena ps-o robos-amento
aso-isis kas-te g Seo- ms-un? factsnn seinper slt firmo-sn.
SS/Si o-ero aliqo-is boato heo- meo-ns facto-m ru,npere o-ojo-es-it sit maledictas
¿ excemno-mnio-ao-sss. ¿ o-orn lo-da pnoditore Dernini fa (inferamoj danspattus ¿
pco-aet s-eqie pas-Il mille mos-abetiíaos.
Facta kas-o-a in Cas-done, quando isapes-atos- dedií fluiam “ ¡ so-am la o-os-ñu-
qem Sano-jo regi Nao-as-re Era MCL XXXX 1 ¿ quodds.o-m Xlii’ kaleindas
Ao-m~o-sti Imperante ¡pse in.perao-es-e Toleti. Legione, Galleo-it, Castelta. Nao-a-
rs-a. Saragocia Baecia ¿ Aletas-la, Comes Baro-ilonie ¿ Sano-los 14/ res
Nao-aamat. o-assalli tsnpes-ao-es-is.
Ego Adefo-nsas.inapes-ator Hyspaaie bac karta qila -fien tus-st pnoprta
mano- tuca roboro
(SIGNUM IPsIPERATORIS)
a) Res Sano-tus flulus Iniperatorls- conf.
Comes Alsnanricns o-enes Baeciam conf.
Comes Poso-tus- maiordomsss insperatos-ls conf.
Es-nmengao-das comes Urgelil conf,
Go-ter Feraandlz conf.
García Go-mee conf. -
N1o-ness- Petri Alfes-iz hipes-ates-ls conf.
hl Johannes toletanus archie~scopos ¿ Hyspanic primes conf
loharanes legionensis- episco~ms conf.
Rainio-radus palentinas episcepns conf.
a Vio-todos buigensts epis-copo-s conf.
- Stetmhanns xamorensls- episcopns conf.
c> Res Pernandus filias- impes-atoris conf
Comes Redes-mo-as PetrAs conf.
Cernes Ranemíras Fs-ollaz conf.
Comes Petras Adelcaiso-as- conf.
Pono-las- de Mines-o-a conf. -
Dklao-ns Monllz de Saldanla conf.
Abril tenews lpsan. rnillarn conf.
d) johannes Pernandjz o-amonio-os co-clesie heati Jacobi ~ notarlas Im-
peratoris sa/ps-it-
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XLIX
Futre otorgadm’ pos- Gutierre Dha y su mulo Teresa 4 ¡os pobladores
de l<j/s’ovarus de Riostro-
siSmo- Agnssto iS.
Das,’mes/o psss/ñWas de/ lfcsumssteiio de San/a Mar/a de Aguilar de Canspdo,
no-sin 2 Qsri5iímal. As-claivms II isss3,icO Naci,ai>lsl
So-ib inm1merio 1 )smm a i1ms,im±ntias 1 )ei l>alris el Filii el Spirite Sancli, qo-i
¡ es sso-sss ci <sí ami s-ambiliss IJeos, onansis sn os-o-mil fax nictilo creavil el
o--realas rs-gil ais1o-ssa go-bsas-saat, mwsios s-egítonm et inaperio-In uinta fine pes-ma—
- mcl glsajrie~ asísma> - anmes> - Vigo ( ~s.sles-ios1 )iaz cl o-sacos- nica denmna Tas-e-
sa o-simas o-sin> filias nost ns lisamo-anse 1mcnas mÍes-ni 5 o-opimo-e pervenise íd
gaisilia sss-aslq,si 1 ss-sS reo-ss--dimí anislmas-sisTS nes.lralrtsnt ve
1 parenloro-sri
- nsm lrs ‘ro-aa> aso-mi o-sí: lisis1io- ma 1>ei t a vivo -sas>> qo-sam ml lonctos-s.sm el
íss-síísis-r aísmms>s-ssms 1 lii st o-asaCo-e 1 )ei 1 esmitricis cl Vis-gime Marie el
i,sminasii,m saíísisrtiiaa 1 >ei s;sso-liiialiS lías-sas imaílog <le saestrí lícrisliliste
míe 1 llamo-aro, mis-- Uiríuasicco el síamo-is i bi <os-es.
- Li lii limíní ¡ mo--o-, qlii ilmi
1aopulí ti so-so-t srm nostra tes-editate vtA íd
- p.a1smslaodiini il>i vestes-inI, o-oía 1meo-lcnt nono-i~sm5 ncc manas-iI, neo- osas,
neo- rosas. neo-- s-xetas-atíos-its míes- o-mas-tíos-sm eí o-sacos-sas-o; el si vis- dientserit
o-NOs-e,>> Siam smm astI, -t sismo-, na cas ría crí mío-, - el sí rs, o-, lies- sI ilma ces-it vis-orn
Sosin> pmo-tel III seto-Itas-
2. Si lilia <saisísí bel lmonmi ci 1am escosa qo-sas>> etiaemi vidijí <Ornicí—
yo-ru, meo- sal ms-o-sí o-etC j,as-eo-tcs eío-5, nec peo-tel ¡liii neo- pas-eníce ejus.
3. Itt <¡iii o-al ssmo-ja,» liso-es-it, tres ¡ma ríes de po-a calompnia fiaml
S>liite st í1oas-tasms ams-teimm s-sígct mo-it 1meo-to-l qtilit>tOi>t poltiCril.
4. <1 mosmisa ns-o- lí-mina cosi iiaml 1aro-Sí», ncc infiajatos, neo- ssaa
sI osamo o- o-o- siso avere
;. Si sen es- cias denmainmía veril calo- o-m1mn 11am ps-co-dat cis so-o-aa gana—
lo-sn sí.- lo-ras mm cusmm1mo- ml mIel cias ganatísmn infizialo-m-
6. l~í sls=cal islam mlmuasYm e¡uaitt so-pias- iiisain o-yenes-it pe.r directo-am> el
¡mes- >t-smlms¡sa rs-cia, mm-o-tel smsls= s1oartain paas-t*zm aol ro-gel lía.
~. itt amen <acial fimo-sato-mm ncc det fmassa<Ies-a, nisi rs- regemn o-es-ta-
lo-mm, q:iando ben nl bu lmo->samismes dma la les-ra jaeslimnes el o-avalemos.
8. El si colase se mo-o-eÑes-iI mo-la re, siel XXX mIjes in sisas cao-as5 el
st in so-tos XXX <lies íaon se- aclolma co-ini so-so seo-íes-e, dm-t s-i sen isms- -ambos
VIIII din, el si in Itsmo- VIIII mIjes nmmn moiiserit aclimímare mo-sí>, mitin SC—
niore, level tete so-o, el qsíi se mo-o-aves-it el ps-eo-taiaaosmm teno-es-it del
¡ inmle quas-bo-m.
~. Itt si aliqois laomio-idiíssmm feces-it, 1mas-iaml domino-o- síus co-nl sacos-e
tete so-o smaoo-silai le.
>0. 1 it lanm 1 erige sastial jameileris’ ~múio-av ales-e isa mo-alas las tiar lo-, o-st
po-a clic meo-siL reves-ti in lo-mío-am so-asma, el fiat caceo-samio sismo mlii- iii lía
serna el dono-limo-ss del ci so-o-ii, cs,o-dtío-torn.
rs - Itt pedoneo- lacianí serna míe mense in o-tense, sal qssi cesad illa
- íes-o-a addísxcs-it, del eis paanem el vismo-ira íd sauisritats:imm,
¡ ¡2. itt si aligo-a o-o-lises-ii re in mainailamlaria asíl smssIo,arit vessis-e mii
11am sentina, peco-el o-so-sso> cas-o-crío-Ial.
• 13. Itt caviles-os fao-uní serna sex mliebsao- o- asano el tres dies ceo-
- dominas panem et vino-sm el carneímm it si nolo-cril ita das-e ifiamírcíal mes-
- Imeo- Sine caliímtm1ao-iia.
-14. Itt o-ss-mac sil 1mes- o-mao-ms ele esrancilio amasiltis iinOqsi(si¡uC animo el
no-sIlos ho-naO non tribal minsís-an> o-’rl ess,masísismm así io-sstio-s-mma ‘1 taimas>> st
alis1isjs tíallis-il acelsí sil slsmsííiisiisam \‘ siílíilsso-
¡ Fi
- ego ( ;<mlim-s- 1 Jie sana. co-ni Saco-re o-><;i mismo-a lairísca -1 alijo- ammmo-ls-io-dan> os el allis-si,a sta sss amI isímís sí ostros cisIlo-amas mal it í isLa neo-o- ram líores Ii -
tale toles i sies meo-Os lsms-Os sss~ it’ imcl í atas- mcliii,Sm> , el si al jejo- io- líoo-ami,
guiad fien non o-rcdiímmsís, t1sai mísil— lactisin o-o-o-ls-una ve
1 o-arto-liria istam,ai
infringes-e guesieril, sil ma edictos el cx comon o-amin el o-o ma, lo-mía ls-amli—
tos-e rs> io-les-no mía it> m natís5, ct amso-te o- so- -teto mm sí e lilas-as a ti rí [asariso-ii>>
ad donainoní vol go-ii o-isa veo-e po-sl—aves-ii. Fao-tu kas-tul~i neto-so-a dii: go-símil
es-it XV kalendas assa
1mteimmimris 1am Ls-a M. (1 XVIII 1. Regnasmie ro-ge
Fernuindma in [.egienmel fo- Gailmacia el rosa Asímalusno-sis o- (amo-lelIa el o-
Folelulí el miNos- o-isa Alim—nmss-o-. (sasmmils- Fí-raramimílis u> o-mimo-as si si lamimame
rbi Rieaic (hmles-s-isa jo- (as-salí lii l>eo-ri o- ‘líneo-es l~slai Mim:mli, ir>
Mao-sAla. lipio-copamo- Itairamsmo-rtsma¿ Pamimiatine asemlis l-l1misao-.o-í1mor Mano-rio-
1 egienenie sm-mí o-. Qas i í> reo-e o-tos las,- ro-ini ti-o-tos st o-mira ss-am> a loses: Pi -ram o-
Pelaiz conf- II. Telo o-o-nl. Go-n,.a¡lvo Umisamamí> esas>l, (Wc as-eo-lsitm-s so-nl.
Goza ve Pdn testes. ¡metro Imelais o-co-le-o- 1 leo-> i imgo l>ela iz ti-simas. í4enía
Pelo, testes. 1 sal> animes noto-, st.
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1..
¡¡‘ero atar gu,ulo ú los habitantes de Santa Alaria de Cortes por el Cabildo
de la iglesia de flíkda.
1 sSo-, 182.
Mss. liii. 42 siglo xviii), fol. %~ IlibIiotecJi Nnciuínnt.
Sf1.’ itA (SAL-ls, th.íín).ííi.i fritas asIc la Real lea temis & la 1/it/año, Ma—
rírid ¡s9~. págs. [1211;
[o Dei OcifliTie et rius gracia. Nos convontíís lotetane Eccíesie da-
ni ua el con ccv iiivis lías nEh 1vitionís sen consuel vadioes o preso nti pa —
gíría saipises jívípvitatoribíía y ¡11<: nostre que dicitur Sancíain Maria de
Cortes tan; írosíotibvis fi iianí futuris. Quan’ vjllavw videlicet dominus
noster toril siii ivis Saiittit reciirvialiOnis arcliiepiséopus aro aniversario
sííí,ííobjs o ívrjatliIv< ;vl<en<titíi, dcviii el cni,cttssít.
• ~ <ti la vtsvto liii 5, VI ííoíl muí j s popu1 ator Sa octe Made <le Cor-
tes qn jtiga liii un, ial, viet’ 1 al sí ra uitun, lot netebal os pectttt si non
u al<í¿ ir it u ‘sí tilín u,’ hoyoíií e cl el íía djtun nao 1 líca 1, cl gui habuoril
vtosíí’í’il it í
1nuiííiuin vv
1 vliiiiuvsíii <—1 í,iiv>aiii taotuoi pectel mediíim
oseS líes: sí qti i ti vi<vii-ii 1 itoní viii, taotun, jaectet quartani de níciheal.
— Stat viii,, vi~ eta ni, qn íd ini;,j nos ‘jiísrte u,, vil le non batacan 1 oía—
non ani 1 v~u i o oií ti vi;<itt 1 fi liii u a vil. piste ites Oía ovicí res avias eni—
cvinhc
1iut’i<iliu<1it. luí si <idi iniísl;ítíis dettcserít, ohmes res itijus cedaní
iii los el í’~ te set Pío vli.uí iii, i si II vvni atít jis rentes non líabueril sicut
a,,, i.líctiiíaí <st.
y Ivení si Lic lii,.- pi sc;1iii s yel canon ci lan’ re colticri ot fonsado, soli
nailiií.-s <síu iii iisiisailo, et pttditi1 ríoíaííeant el evístodianí villaruí adato.
Itt sí v1uis niuit ííííí lii mc 000 túctril, pvrctel caiíonicis duos morabs,tinos.
4. ítem milites vol pedites civ,sdcrn yute, qui níllitaveniní jo guardia
ve! jo fonsado, biabeaní dliii,, ibriuto quod haheol vicjnj liii do aiim vid-
ni,s jo tuis atedias el o suo íívíiniar.
5. lIen, infangones el níjíjíes ti ívudei ítt sarraví,ni, v1ííi vvnerinl st
1
popu ami vn ad Sancta os Nl iraní <tít Cortes, ti a Van t ta c ii Ca lvií’ niaiim
el tale foruin sici,l síu popiíia Liaría.
6. ítem ividcx vel alcalde gui pigflotavítil racione calvíjinie, acci-
¡ pial fiadores ,tt solval pignora.
7. ítem doníjiíus vilír nictíjí svcej
1;iat sir vivíleotiaií,, sed si v1viiif ci
neeesaariuo, iiierit cuasi de lijo.
8. 1ten; ovnií 5 pop vilator ciiisaten, villv- post Silnii [0 Ii isltoiít iii 5 cl
polestalevo vendonvli lii:red j í<i toiii s vía o, ‘ix la lii rí ini al u irviii ejusilení
villa, sed no,, vuindal ilisí VjtciriO ano vio ea<tvtní villa.
9, ita iii sarrace vii 1 ¡ he r i , si cvioi líro recvs.a ría ‘rcat ura iii ve o,- ri iii <vi
randena vi llaní si it secvini; cl si v1íi j 5 cia o oc Ser it, ¡it-clac 1.X sol jitos.
¡O. Y te,íí si fiu it u ¿íleos 1 iír-ctl itabm jo carící u si la ja p vila veril lo
alio loco, facial posta et lacenvtera itt vis sus ría citilonicis Sanetí- Marjí.-
ticuti tIIi y ci iii ile j psis vil sí.
ji. líen, iví<tox vi alcaldes SmI tít tasa villa, it iiiiitintiit tiiigt¡lis
síus por mm, oua ni ainrisiloííí os ca non cm-tu iii Sa octe Nl arle.
12. líen, si guis níjijiuní vol ¡íditíum acceperiní sarracenví,’, gui
tenoal sorvititiní Regia, sí caísí,ííící viilííeriiít evito lsalíerv, tlent pro en
moralaetinos el líabeaní illuííí.
‘3. líen, nevno vicinus eltíadení ville sil alcavrle jo iavlem villa.
14. íleo, si quía orle vicciderlí llvansinoiíí itt ííí,n 5~ii,n1o, pectol lío
ni cilio el non sil ini iiievía nec jícclol ci.ilva.
15. ¡tao, si quia onisulení vilo virilLien t roel jie re ioil Clvi ni cíe Sutía
alcalvtibus el ;íppellsíverit sil crtpitulviííí Saíícte Niarlí, fecal 1 re, el si
ivleííí ioiliciuisi silai a v:apítiilo iiíiljcatvíiíí toril cívííivl iiíílicílíatvur st síus
a caíd ibría pect<t Svini diii tít ni dr eX umía iiinoria, sc
1 1 cci 01< lii, vii it <ti—
rahelínuní.
ligo Vivianus lanior cníiflniíítí. ligo le-liares sacrivia cnní. 1 loiiíj
nictís arclíipr-slíilor. ligo larliíív,s ¡sritsl;ití-r con1. Ego I)iílaevís callo—
llanna cmii. ligia \ii;ilis tljaeíini,s tiinl. lugo l~ii<lcnivi5s tliteoiiiís cual.
ligo Gira flivia tijetías niagistor conf. ligís ltl chad 1 $tnj sííld jacon
conf. lugo osgiater Miclíací conf. Rayroíindiís capellanvís conf. lugo
1 ‘a u Ivís presb ter conf? ligo t>otrvís SIiiilío rE il fact,n vis cviii1. (Sig non oiras
nombres).
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Carta de be/atrio de ciar vi ciar, vi favor de ¡os vecinos de Sierra de
Agdar, otargvrvtó par A//cara LX
,as~, Agosto 4
Goivukirz, (.olcceídn de daaomentí,s le Síií,íincí¿s, tomo y, pág. i
Xotvmnvi sit ovíanibvus tan, 1srvsentii;us guam luturis per hoc seripturrí
o perpotísna vahiltiruna, v1uovi ego Aldo1íhonsut Dei gratia rol Legionis
ob CalIche eosnumi(to Sise <¡tufo OííínOS do Letra de Agolar taro masco-
los guam feí,sj¿íss a servitute, gua najbi siíbiechi eraní, cos ab oínni ser-
vututes penitvís lil,era,ss et absolvens concetíeno clisos cis, ul sirsí heno—
fetrie de loare vísi1tue ad isísre. Víalo (aviaco eL cíando, guod regia voci
ío tlnoqov<qLbe so no siiigulvms soljílvis ¡Sm fonsadera persuíleene tenean
tun. Sigvíis igitvír Iseo nícví iii faclvím set lasno nsee nían uímsvssínols ove
qiñlahionis rartaní infniogero ater,íí,tavenit iraní l)ei omíanipotentis el
regians invhigiíatiooem incurrat, it v;viantuvn mvaseril j rs duplvíin resti—
1 víst, ob unuí aviso teíííers riO regivt parti mille nionavetioú< exokal, canta
nml,mlomjnvía in suna robore perníaneote. Facta canta apud Pontemfemna-
tan;, v¡víarta vhie augusíl, era NI CCIX VI. llernaldo existente archiepís-
cupo (?úvopostellano. lolíavíne t>velevssi episcopo. Roderico Legiomaevíal
episcví~io.Xoniooe Astoricensi e¿míiscopo. laurenlio Auriensi episcopo.
lislanto vlonino I<otro osaiorvlv;nío Regis tenente linujaní, legionení,
1sí,rvíní, ?aoíoraro, ltxtrematurani tI Trasserrarn. Domino Rvíílerico
Ferr,írivli ¿igíaiforo viní-nmn, Regia tonento Astuinicaro, Majonicaní, Roel
el Ile nv,y e st <ini - 1 <o su liio Roriva nilo Ilvile r mi perticario Mancli lacol;
Jioviuion, i’etr<i lietri niagistro acolaruno Aurienal caooníicn Campes-
tellaoo existente (Yhisnceilario ilonsfoi Regia. Alphonsvís dornini lZogis
scniptor Soripail.
Piura atorgad.. ¡nr A/zara Gangñ/e.~ á bis kabitan /tt oh P;4~nra
1232, Octobre u5.
Clíí-ñda,-¿,, Pl llÚ~zaslíí,ñ, dc 1 ‘iilaaati>a dc Lorenzana 5 xllixuV) fil. sS n.”
y y.í u ¿ob, u-,> .1-> islán vii Nacií,i,a)
íívííuífííí li)isiíiini, mvníeii. N?<ílvi<~í alt onanil;íis livsi-ninihiís taní pro—
siíílihííís iju.íííí liutíínis v1íííííl vgví ili,ií Alvmvríi Gv;iízmtlvi, evciíí preyto
ciii; uN lii.íiííei.a ile l<ignííí.s por iiíin e ~aír o-no liíiago vjviisl loro cii
¡iíaoi:i i:í,ísí los <psi Sm;, Ostavil /uíir >miii)siys:
- 1- 1 Liii a sir síus vaasalhíia, mviisiiíe a [mitX soidvas <Ii, fossadeyra
vaila Siuictíi \lír¶ií;íí 1 míí5~ mv lar VIII fvígmv,mvs ¡se <tía media talega <le
lulirgil í ¡III tuigmis lv gí—vailmí ¡sí mv hmiutirmí lii Iltírgo e 1 pOnce de V[Ií
s~ífíhíís eihíí1í miii (<<5 vipos 5 ti’ vii smi vilímí, Oíín;ía gmileinmís
2. itt utí y Li iletír II milemuldits vlmv tilIa mí noii pímuzer e a SOtí <leles
pOr¿ <ir ml iii cvi esta ni 05 1 Iení:v (ura fivie aqvií norí;earoy, e eles dar ma
non (ii—a e cavIa iiio ííuChetrvn II lionios bonos da silla cv,n; estos alcal—
de; o ~mucarondes bonicos bonísa pra toe crí just~ia na villa e pra dame
a mía oste nico ioreyto guo jodo hoy a ayer, níjas indigias e alayvoaias
rotiso vOz, jo ti tía -
3. Noptio, a a dar eí melior ayer í~ onver, e vio maniadigo, orne
do seto aniso; tía soso, <¡arme ½‘anldos e sevtr guaoto lexar O <lOO
oií, e~r a si-vs lilia e iii aya fo >vmii(vi <jo e nono na vila.
4 jis oliven ñlivídmvlgo ji, omí Vila, Imuzolí, cat-aleynví, o ~onon, <lalo a
fi ticia uva 1 ata.
Fmi c (mí cmv 1 a suIi oía i\ [CC1 5< X e XI <ji ita iduam y ídohris rr-gízmí-nto rege
<bosniA Iernaiííiv, iii 1 egione el fi; Castilla vil [<<l0l0 el 1 ;allivia. I>vím
íív.í Rodeniei-í 1 ,oi~i~y iítíionte \-loístí.nigrí, cl l’iijímíiíi luía-o; <Ivíramnía Mar—
tino opiscví1i, jo si-do Nliííiliinoíísmo; isli.tyrmlii, ox jíminie Ritgís iii <
ilvanilio Sanvciíí l’olmvgii í;íeyniííí-v ir, \linvliiisoulíi Martin lí—lagii Ii se
a lgíín vIi- iísoo liii age cí,rílnmu cal,- fmvct.í i NOO~, soga i,íulí lito ile 1 huía e
osciíníísgaílíi o peor>’ al Rey Li ni;.n;vluiíiísns. t.)vii 1uiutsentos bemol:
ilomísno I>olagiií ií-,,<nmji ihí f~>ivmiscvís- Im<r<uín Jifas bestia; (janciuí Síía.
rimi- t<tttis; l~otrvís liuíumiii isis ni.íhiiii
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“Fueros de La Rioja” 1 0. Martínez Díez. -- En “A.H.D.E.”, 49, 1979, p.434-7
Il87-V-l5.
¡mu o it> l/c Itííimi
A rumí vi <iii. huí-ii
Ii BiS. Atul. iii>>, <tul. Olios, <lii iii ¿<mii fino. <1’, Ala. X iii l:t-lS-1251.
i<iíiílíí-.
Ii tiiiaKNTK ‘luÑimmi< ¡5 i fliS-:iÚOm unu A
21 <i’íszÁie, Alcmm’-” luí lii <iii’ -170; i-x 51
latís ííreaimiíuiiííIm~ mio ‘vi’ titiLo-tv iuimtmuiíi itt atíiiueniii,mifi-tIim,t
Atí.ie%i’uuv liii —<it’- <mm’ 1 <<-lii- it nmítv-tt, iiíriui 1-uní iíxiinm ‘mi-vm -\Ii’riiír
‘iii Var,, tite pi-i-uiiuiitíimííii o fítíii-i, diutí,, it cíníT’lsiiittuisííií Iiiitmlui-iiivíi
<imguuliuíit miii,- <mm~t mli ‘<iii. «e iiílii-iíí <<<u <iv í<,iro imlti<itms Si<tiilS tii~imt. <lito
<íauiímímuí ínui.ítil,iy- di íímíl-i-¿<, <it ‘le I~-íríí rertiiíí.ittiiium; <4 tuis st<uiítitíua
Drino cIiíioí voistí í.t -imiii-e-ii os<í imsnriptoa fonos ja perpeiuioa, íni]ieel:
hl Qvíími utisnis milo, mii, Faro nihil líteninil
1íertet, líen in fonvad’<
sud at olmO roe,- -pto utipeíídio.
12-1 Símil, tve “<“vila millos ev tienirísa Saitis Lii itt 300 ioiare roles-
tm05 jíaimuimi-it pl--’ civ <ollaos po-tít ftauvi vram < <it ipsm <ihil u<~’
LI] E t íiiíirimm Sinaí <liii <mvíiíoíuu imaisuerí t fí”vvídi allí <‘(<TI píitet.
1-mI [-ti vmuiíí,u iiiiii <1<4 imtmvíiitmimvit «¿mii sOn,
LS] Srnimlmi-rrmmiítnis eimv-iuuiis <<iii iii aliiív<o cilvilví i’i<Ittítvtiui ft’crit <un
micÉ iummuitmimi Itimí- t’iemltiicnslii eec Utiiiltl fiuiv<istlettírií fi<miai., eL hini—<iitilteííi ob
alma Uími<mi. ¿<.ini vii-vm fmí<-ritii firníi’mm. etii i-ilo(r,t aiiilfni<i it i-riimiist.
~ 1 Mr iiiíiii<mímlmimi íoouatíiui mli feo-ii liniseil tMiehiím,tivíi<-uumím<míimmm~
vii> <tít, tmiísms<< Iiiiiít’i<- ¡ii—ii, cta (:ast<.,ii< <<cmi f ‘mmmn’-mhe cii iii,
u <iii ELvidviíV<-i- vilas aiiid íííí-tmi. viii
it itiimm~vi<tui-síu’ iiliíirmiii (<nl t-imíiumiut”t
1 t iitimm<íí -mmli <liii,
1 tu’ m<litiiIutiivíiiií<i lucít <clii uilmiillaiii t’’l <mii tiiviiiiu vI rOlLÉ
mií<t<~iíifí(er.ttiíími it ¿(tío títiutoití i-íLsíoíiii 1io-tev. <tui- ultime iv-nur<u,i cci; -
miii iirimiiíliiri <(iii <ii-ru ni’mltd ,n,<-,í u,,,i-ms tú siít’-ator.
VI mumuiímimm iííííí’’í ííííi alSíse í,i oerriiimnit <it-me <uiW ce’lcllm ovil
f mstmiiu mil ¿<<-mmm iit<ml~ ít i-cV <umimín bibí iLlí- im-íl’mm-i-ii m ií-m<1íim’t. <21 iiitmiti-
<-iii> <5 <m,í,icvI¿oíl <-<ml im-ili itisí iv l
tmivti -
l<I it iíi-í<¿<i mitti t’ im’-um myisl¡viiviisi fiiei-tii 1 rimeiuii iii” mimmiiiimmi 1<2-
lii liii’’ llV<’ir
1111 -milmti<<i lilia,, <<iii timítí he—-hm í-i’’’i¿i;iiim’i’ hl~mmivliim
1mi< Ir
mmmi’ <--mdi>-, flW t m-t “etí lii-,-íiHt iii mit cc Li.
¡ -i mmmití,ms iimm]muitmítmí<- dv Futre iii Etmnclís 11cm ir Noii ni
1 II
II 1 mm-ii-, líiim,i’ímmi- Wií-iiít<iimt i<íimivuimth <-<-<mt
mmii ‘‘mmmmt mimmti’mt u-’-—ilm’ III icmim-ivt I<i-i-grmit~
liii it iii ¡Pi- -iiiiim’iiil it’i ir mm,- vi-mi mli- vIii- m-iitiivliti mcmii vicii-iiitt’n.
iv) iliiim-’- 1 íitmimími <un <<mmml, stllUiiit Im-¿tlis tít ii-vm imP’> i-i<im mii-’ini>iht’’
Vi tiiiciiiiitiiimi im,íliíiíts’ímiisimiticiiimtm ‘yimt-iml ittmi-it
mli—]- ‘-mili tilm~-<-im -
12<11 u:ti-ii lloví- li-cm’-’’” iii-’- ‘1—-vs <<—-e nníiiimiimiisi’íliiieni,ílml <<o->—
mmi mílimiutis huímmtm,rit fimerme,, <mili’
t liii’ (‘mt. tire
1< < iro-ti ¡mito-mm íuiií l’imstm;i < r«-<- milit-itu mii’seril tetis, -<ea> iii—
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[28] El alcaides el adelantado el sajan noví sint nial por imiííiiií Sil-
<10am <mt por rílbIíLnví latina vyoí,niiii ootístitiiti, eS non alular.
[24] El omohí horno qol ad avonal sainnís noííviíii onvevíer it pvctct
íííiííííov ini jiTes
[281 El miníuiis <icivio <ini ad <‘mmli ¡iii vieitul vol arníuv tnaxonit etguiíti
emulidos Poe lev etmaclilo
1 Fi] ittii ¡ni-es ¡<tui toe el la moratores don L <ib Jileltora <mi iavícola iii
emínmí clin, ea «ni,
Fi?) laimítíl su<íiir pigvluirs di rvvc ttiiií ni’; fví’vmnit cuya <línea <a vivía
e<‘‘<íes it ecli isla ‘maqui- ibm imítisfar i it
1 35] E mmvvmíí¡e hmmieimmeíui pm-tm tríiíívi <it <cmviii’ {íoreosiovil rna tct< cml mliii síu
rumí se t ‘mi-ii oVen y <ion isoclol
1 dli i-:í imímí a¡mi hmvamí <íd mvii mie-líuí ‘vii vmrvni<iavcniti,iíiíiui
ti mío íiumímíiíío Loiti mlvííiiiluutsai ,~oduiiutctaimmvavritttu, imilid mía miel
¡ Hm floral’> mit.
[:t i<] O «’u mm hiiiíimivítíi mo domo ana sí] ostra vmaioiííi<taia iii aiim fi-co
<mt címos milieíuo míe rimimOlla aus nihil piuilnmli piiliitio íiiiniiilvat.
121] (itoimis <ti-nt’- mlvii ííignitrii satnni tiitlííí reunrilil míiiaiíiiinit íiímí-eist
- e-ml milím~t <ii-e tc<.
1221 Mtuviiiv—i-muíic Faro fivul par—ube lo vilimí imiuíí hmí<miictil miii <<vimie-
<-Dom ]im-eimni-mimli. mii imsteatatsa dceeívnit, mico eiueiei et loo Iatmi
-miii eo iíiiinm- ~siitíi utiit,íiíta «vsi-a vio, roi-utmitvat cli ecli-sic ii
<<‘mmv ;m~i~ ííimi viutí ,cieiuiíi fvicíit a <— loi-níoíitmus <ini- t íímmmmuuí flilí-is
muííe dílo ilmsínibíimutuír.
¡ ¡ II] 1 1 i al tímíl 1, hímnímí gel <ime] <‘itt ni-u iiia vilul. i <ii-it iii vii tOe ‘u
mmi mímiioeiíi imímííuimííís u—chi ¡mi-¡ tui 1 mi llisoelis <<—mciii t-cnciili oílíim- i’cm-eit
mii tui fi iivíiuii Imíví misil’ iiimnímoiií -mille isla Scml¡lainíVimiticnitim-mmit-miiim
- ecciuníere vemliientt ‘<itt haití íocniíímm ti m-i tmum’eirvn mismimie miii <<mci-u’ <1>
ii-li—u tiisie i-m-<-ipmmním iiimiviiiit iliu,imicpl ííiiiliiO liiulm cm
m-i <ii-ii- tmmmi. iii
¡ <<tu ‘<‘‘ni liii; cmiii imi-i- mli- iiii<lofiuctí’ i iii huí nc e’ i-e<mmminm<iim
1 II Ftúiiiiii «amo liii líiOtíltíia mmcl i-ituiuitiiii <ii-u
ini iiii<ios foí civ l<ussaii ini im<ia a-mi~vI-
[nt] Oíiínitmv <imi<miluitvnie di Viii-ii mt etiemios faíaiiic iii im-ehmmetie it iii-
t-reuiiuhim elílv iii’ —‘mío siíti-Iiatttur ctííiiií itm altis- mmiii <<iii <mí i-í ullil so-
i<mlti.tírsíim ilitvinit lIs ítíiitisu buril íoimmntaIiimv¡í. it. qmii <<uy ~<mutmuitiíum¡mm fcmitmíeit.
i-icimtct mi-iimmíyíiíti eO¡ it<ui viltoid la mimiulitíse tv(oi ti ll.imrmi ‘-‘-<mi-It mmm
teyima it <iiihuís <u Orn iorn<íctoi Iitii tílítí Viii miiumwmi i-i-
¡ dc] Atesumlve í-t amirl’íímtu¿díím eíííísttiuti «mm iííuíníía viitim-iiiim mmliii]
tui.
<:173 Nt muim~mmimlve doeitmíiumv outíiuutmítí ealoíoaimíímuí’ <mu-neiiiim-tmt <mt mmmli--
miiimíos me i-mmiumiiii<etii mioioiií ¡ reí e’nimí—nte- 1 <uItcon t.
[:151 Qol v,íerammtstoía indicio aieahuimíesm femenil nro iíiiiivímmcri-umti
qímuimí itt vírhtu vaervíííoííti fi-mier> ítem <ímimimii. tIlín etiscator.
1.19] Orn ii—e pmmumiuil it ‘res ile liii ~í ti], miemís líaluvan 1 míoamn, li-reí talos
susíl a uamnibmmí locha ni-gol mei, sod ohm1 faro altai-ato eaot ad Locro—
<‘loas vi, ibi Idi litigia flavas iíapvínanít.
Si chus vi-ni’ hííi mmi <‘ii-e dolíationjí <it evinresionis ííriviIogi huí títf
vil i ¿mi <maure iinvavulaiíai-rit irala Oví omisipote<’tis viii-tiar iv. ¿íleo eral, vi
iíttí lomiii tlííni liii <-reditero pi-ii amo it,<crol avísllnvst e t limoví uuíím ¡<ullio mii
liii luis ii<neolí’si lía imuato, ev iiííauiíoaí redolas dopiatoiíu
liii- tv ciii-1-a cine’1 5anetimní Stu-phanmuas, vra muiivíaiiíía doi,eiitvíiiímmi
it, iii i<iiii< ta vii-timo iutuuiítvi dii’ monis Madil
F:p-ot-i-x A ilcfiunaua rogrí lína iii tiactolis ob iii -rolctmm hatice artaní
memiminí fuel ¡misil mano mcii siríímoctíi<Iimino.
[Ex ti u<mieáíorl
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<i-EI reino de Castilla en la época de Alfonso VIII. y. III Colección diplomática”
/Julio González. -- Madrid, 1960. -- p.636
946
J)ete,,nina el taj boto de ¡os í’otvinos de Deza y les concede el ¡síero
de Soria
- u 8— A M Dera romanceado o incoiaapioto. en conf de Sancho LV dr q
li-b. 1282 ocluIda cii otra de Fernando IV, de 18 en 1295~ Alfonso Xl,
22 níay. 1 3SO~ Joan Y lO ocv, 1332 y otros basta Felipe II 1 <eh 1560.¡ ¿1--Id. iv!, en con!. dv Carlos Y. do 1527
1).--- -mA. Sin,sncas
u Pob, GosrÁlEz Cm.i!cccjón, p V, p. 168169 núm SO en conf de Fao 111<
de 1252
GiL GaLo SÁI-icuolrz, Fueros castcllaeaos de Soria y Alcalá dc Henares.
p. 237238
Tambien a los presentes como a los que han de venir conosdda y
u manifiesta cosa sea como yo don Alfonso, por la gracia de Dios rey
de Castilla, de Toledo. en uno con ¡ni míiger la reyna donna Leonor.
entendiendo que) pueblo de De~a es gran pro y guarda grande de la
nuestra tierra. de que nos puede venir gran servicio, et por fazer bien
y merced a todos los homes buenos que agora pobladores et morado-
u res el a los que serán de aqui adelante para siempre jamás. Otorgá
mo-des que dando cada un Merino mayor un cayz de pan cada anno
en el mes de agosto la mitad trigo et la mitad cenada, e dando otrosi
dos mencales en dineros cada anno ~ el mes de mago, que les gui-
tamos de toda pecho eí hazendera y fonsadera et de portadqo, en lo--
a. dos los nuestros reynos. E oírosi les damos que ayan e] fuero de
Soria.
E mandamos e defendemos que ninguno no sea osado de ye con--m
tra este nuestro priuilegio para quebrantarla ni menguarlo en ninguna
cosa, que qualquier que lo fiziere aucria la nuestra yra. el pecharno-s
2’ y-¿í en pena el cii coto miii maravedís, e a los de Detiza o a quien su
~oz odiese todo el danno doblado, el porque esto sea firme establece-
naos sellar este pniuileqío con nuestro sello de piorno.
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Martiniega o fumadga:
Fueros de:
documentos:
109.
110.
111.
112
113.
114.
115.
116.
Pozuelo de Campos (Valladolid) (¿1157?)
Huélamo (Cuenca) (1206-1210)
Vilanova (La Coruña) (1215)
Añador (Ciudad Real) (1224)
Ocaña (Toledo) (1251)
Uclés (Cuenca) (1256)
Roa (1306)
Oj acastro, Ezcaray, Zorraquin y
comarcal) (1312)
117. Puebla de Don Fadrique (Toledo) (1343)
Valgañón (La Rioja) (mero
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xli
Jiotro ato,gí*do por llardory Elvira Pérez yMayar M~r/ií~e~
a los po4adopes de /‘os,¿ela de Crmpos.
í
57? Novieiiabre.
~opl. dcl siglo no, en porgainiuso, perieoocieuíue si caledrávico de la tlíairer.
uidad de Madrid O. Lsoucsíío Oics Causceo
lis usolsuine l)omini noslni lesmícFsristi amen Que firma debení ev-go
míscanere perpelvio, acriptou pagine comprobavida soní testimonio. Qoa—
propter ego Martinos Petrfz el Elvira I’etnie el Mafor Niarlinez faciunos
cartain o perpeluuvvu valitoraumí ~obis populatonibus de Pozolo de
- Campo, vn habehis foros bonos acilicet quos babent rs Villarozioro
nos vobis amando el vos msoiuis aerviendvi -imidelicel:
-1- lo 1>02010 nec jo son termino non corral hovoicidiuní ncc man-
- nansas.
2. lrnsuper caluoípoiaoí que qucíelata non luerit peo nulla non sil
- demandata nec pro insania. FR si quorelata loeril calurnpnia. Sil apre-
ciala pro directo eh oLas partes caiout1ct-ijc smI solíitvt prv<pten anloremo
- fbi el lerciam partevo pectel psi gui jímiviniamo fecil a palacio
¡ 3. Et pro lota caluomnia qvuis flicenil del fideiussor jo vjuioque
solidon et vadal ad fomoon a Villanimufor. itt g iii fímleitissun o (~ Oi nqoe
- solidos sicul tonuíc,u niasídal dan, iui)1Uiiiti prciídaíí t ilion,, ob qoandm>
- dederil fidejuaseir jo qmuinqeuíe solidi<i síflv-aot cdvii
4 ldcirco populaloresulvt leoiíyln de <himpo dersí 1 solidomo pro
luvasaviga de Sanclo Martíííc< ad Saumototo Nlarhiiu’mí,c do nioneta qvue Cv>-
rrtril.
~ St facieot Xl! m11ccvmis iii avinicí, ob oiiirivjvuOqo<’ vnlcínse cal lacere
¡ onavím Opcranii vi <<lviii it uní tic ni t. el ‘mmiive1 ufsmi míe, íc< ‘sim>vía<o o, a adato ni
- illud audioril vsdat cima taímívíí ap1íeratti sví’m sil bcrciamou dicun Sil ope—
¡ rans 1 aciendan, - El Si lo rlO inímcí.í va lima y el <u; <<ni ha ni)o beni 1 lía 01)0 ra
- de aliquin mocase, molí sf1 iíinpliiumv miau,. [it guiad operan; ií;onibm non
benI, pectel 1 solidoní vol caní;ervíuís ele sol cío. Itt o;edias obras sioh
¡ curo pan0 amino el carne iii sim ¡Ñcioícmloící ob alias mechas u psoe el vino
¡ et covidi,oenlii tlo>i so lYfciat. [it <quaneltí líícniííi ad opera oxpectene se
1 itixía ~illani, ob accipinumí rvtcalímluioí pro sua ilinecivura. [tI operas istas
ajísí ab
1 aranduos h jioillíumcm’mOi Oh tritmi aiuil’mo .
6. Dejocops o <[(<unía cli: iii i 1(0 vol ilO clenico -el ile y iba violios
posalor ib i hosp ileí, metí it; si mii tíos; civ Itospilev ‘msq tít lerc urss dic ni eh
les alias ilvamos per <irdímivn-i i-adat 1<, lvm~c íitl loctuvo.
7. Sí si montanivíiis a [¡quia bovimo i venítifí j rs sus dofesa ligna acá -
picado,
1,ectel 1 aolidtuvru au canuícrmaí’m cíe solido
8. Eh de (aceras dicausivus, toe pro lmonv ncc í<~~ malo non per-
damas.
g l’t gui tío villmv recesserih, (le faceesís del qoarto et de alias terras
liabeal soy, rucho -
‘o itt gui yioeaíí, písolaveril do primo, medietaleos babeal pro
¡ hereiilale el sencial ej ubiconíqyme benI el aliaín medietatevo habeal
prca pní-sí inico <a <le síus cortO
ti - Itt si alivjvíis babel domos o alia parte mamen jo dovnv,vs, de
1 ‘otv:< mu miii Ial 1<1 viS pan en; 01 miO o iii qoso’ un alias
a. Itt pnshí1tiaíss ini raveril termino de l>nzolo sil vassallo sine alio
so u ulule <le ip«~ sen i ore vio l-<i)zmal O -
¡ i ~, Itt <1ii rsiíc’mratía liabiierit de aun Vícíno, accípial títios vicinos
¡ el mmíciauit ci <<<a i[lví 1íiguiv<ranit st! iluiooíía civís itt si aliquis vicií;us
iiolmieril cimA dimí mí ;ííg<iorane, ceebcí illi VI deisarivis leí gui pignus
abstuleril ab miciouoa < peclel V solíelosa palacio.
4. itt si í1ois djaei-it sil son vicincí traditor de seniore ve! de síso
cícocilio el nuco pntoeril loviare jo aníca a avio pare, pectel XXX mv>—
ruíl>etmnics el cli vitímeimí; moí-ci;vía, partvmín ¡ates t seniorero el lerciavcu con —
oilítuíui mt L¿li:uíí< itec;iu<íi c1vi<irelosviííi.
- FR c1vtí con) Aniula colada percusaenil aun vicino, ipsis gui ibí sto—
briol peíníiant iliucí si polvioniol Qííod si percoesuvos obieril millaní
- ji ¿inc jo ni ‘vn u clv, líareal ibvis mcmlv’i el o u;í nia bonis e oa levenl a psiaojo.
ib xi si nm<o nionicril, pOclel Ii vores ejuas lecil. St cui dixeriol
¡ y y1 oía noloimli i lluos prendore a , salvel sibi lercerio guod noii poloil
illííuíí ;,reiiriore <—1 e1tuiesmil
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i~ luí v]uíi ‘olvicrit sesaun contero vol prestimoniona veodore, vendat
a a-íeíí;o í
1oi facial orvin; ad avioní senioreen. Eí si non vendideril, clau-
Ial svíaííí 1,ortam cois, aboyes. Rí si quimo v-o[oerit mIrare in lías domos,
priíuíilíís vlí-mandvtt a suví clonsílo si fo lía torna frierfí. 1-it af jo isla terra
son tone imetíjur, mil tal ilíi cullazuna gui acial aovo foros. Eí quando
viii, ili)oiilli ~onerii, lilíerel avias moma iisy100 srl novena dichos ob rOce
vf:ít coyes iii ii br vie tui el <Ii iii ilta1 ilii presti osonivívis
<5 NoII <iv mono qui fihistíuí alienana roasaveril, pode
t CCC so—
- jItas
fe)- 4/vsi l,avídu<¡í lccr’rít covitrsv suueli s-icinoivs, pectel XL. solidos;
- domís hulí rIca iliuuiisaLís proptor sevicirOeíi Dei et torciamo partemo a palacio.
an Ec cvii rli~orimil alie
1ruid do burlo, salví±tsjhi si tercero de postari—
tívis lii t~ui acce-perivíl clívía vuelo pecunia m]cl a seso <boyo el deipluro
itetí 10v[mioca.
e - Si aliíqiía oíuiicr videla qui niariteaní acceperil el afro líahuerit,
Jet Y whdos iii osas a palada. Et s-idua mjrii paupen benI el nianiluvíí
aceeperit, del una re-jaro a palatio.
22. Ganado gui joinaveril in cauto be vinos poclel 1 soliduen aut
carneruno de solido.
23. Fí si aliqímuis ab vljreclc- tenorí’ a directo nolííenint, el lidejuasor
3» quunque solidos sicul cgt Lonjeo, de co Jion sccepv-rint, rancuiravu,
- omitía a silo concilio cliii, labioiii, jiMia be fron lieja el ouísíaia Imiona a<la oh
minal libia el uuxvani su’
t ot recevíal a villa; cl vicií,uíí, ful ttO i oit 000
- ox cmi1 ay) abiii jandoiii fIl i a saivi mli cciv>, pec leí ab jpsi u tus m~ riendo—
svím XII o ioniibetiuioa -
24. lii <lvii aromas acceperil contra víoíisvuiii, híeclel XI. amilicliis; ttuaa
partes io herr:v pro
1at er aniorvm o, 1 le i y lereja os parlitiil :i pal sc iíí
25. Et be vinos mla<í;pemmovl~v peclel alfa tanta a iBo tlv,uitní;.
-26. Itt cííi volvíenil síeniorení níjítome iii avía íuiauíviadanfa vil ivíasil
rey cmli jo sus casa cvi <u, míríle baci at manílsí vios el <<os <íes 1mc r martí jtic os lii
faciaot itt si quia ovílueril ríe jis ilímí nasradadania, si fiucril aulles sictol 1
- sol doro, si perI tena av-cío 1 VI dejas ríos.
-27. Si quimo íliníiseril uxomcm sustos, jaiclol a palscíi< 7 seiliííi.is. luí si
- viiul ion di esa ¡ sei-jí oíanl ti ni poctol X sol lelos a asIstí:
- - 28. itt tobo ro i-100rl sai pl vim v’st. jo Ii sc e arta i<<ml ccl se pro fila el
alfa omnia ;ícr loruos míe Vilíamajíar
- Si quimo igiluír 1am be noatnia guao; mío extrancia suc <imívíruvus
- factu o, aponla neuní u-uni pero te oipla veril ira mi 1 lo i un, uai ícílouílii e
- registro i nbigvaationeiií incomral el 1ímn ClisO temerario pcmcIa 1 <crecí
- tatem be 1>02010 cl peclel CCCC mvanabctfnoa ci livio nostrum laclvienv
senoper maneal firmuní. ligo Martin Pebrez el Eh’ ira Feliu el Majon
¡ NlSr IInc líaíac les ríau; ej ua un lic ni irisonaos 1aro1i rus nlaOll)Os robora neta
- el confinuasana os. —- Lacia haría ruiense noveíííbnis, ermv 1\llt.i XC 1111
— l
4ogouv lo rogo vioníno lornanvio fo togiesno it roK Saiítiov iii InIcIo,
Avief<íosvis jo lionlogalí.. tobstuinos ejuisívipos lii uveulc legiiiíteímm-t. líen
omvnd vis episcopos jo socIo ¡omm-vtosi - —1) iii ¡areito(u-a lvier mí ial: Xl a re luí
- Fetriz de Villa Aninenler ob ManIlo Iolíaí;nms, Miclistol (libe <le Calare—
ros, Sebastián lid ri I olían<íes Sal y :íc[ ores < linníiii ferus Ji mlii iiiicf <le Leí -
tanes Felsi Nones, lohavinvrs l)nísmjnicj <le VilImval
1uanilvi, leilimuuí Salva-
-boniz, Pelai Manlinez, Potros Ca [vii- he 1 izonia Rol 1 íiitm,rriz, l>i,ttoai
Peíagii vio Villagarsia, Polai Velfiloz (tursia Naitíez v.lí- 1 <vízolo, < cío -
dimosalvo l>elan ci Pelai Arosangí’ , Martin Miclíacliz - [¿<líanC roasía,
[‘chal I>e[aiz, khan Rvslenicf, <olíais [íy]~f, itt f«~y~ <<~j<yf[fy, míe Forofo
de Campo, gui viberuvíl ce avíbieruol, cl como enulds aliis comítiroma-
Vtrunb.
Jsli sííot gui fibeljíaten, el obedientiaro ioraíeront Eccbesie Saiídli
laidori el donioo Imicuodo abbaíi pro ítalo Concilio deForofo: Pelagios
I’ilvibo douíínrus Vcmvdnívinbosj, Gííndisalus Raníjri, Petrus Baba, dom-
nos Facuntius, i<ilicl,~iel Posado, bomnus Beneilictog, domnus Eno-nao-
dos, lohanneade Cotavíes, boyunos Gundisalvus.
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LXVII
Iocvoi coucmídtojoa por elabad Rnr,guiy los monjes a’~ Sobrado
a los hab, iant’s de P~Ionnnío.
<¡15.
m?o,-iaI¿i,ií del l!<u,ou,strrio de m9ííbvaílo, lomo íu< fol. Sí
lo non,iríe I}oaoaini ooshrj lhesucbrisli. INolunfl sil pnesentibus el fo
turia, qvvud posiqviaia; aMias cf conwntos de Superado adquisiverov«
1í,-mssevsfnoeo, míe \jllantova homines qoi ihi morahantor fere esennes in
mauííí alahatis ci fnatriim aoorvum in presencia bonorones luominovo se
qaí it mavvriínt <le- ‘psa líeredilate el se nichil ibi babero jure hereditario
pnvifiiísi Loíuil. huid lace ergo altas elominos Viennicus el conveoltis
de Siiporaelo 1aaueoa coeícessioarís eja vi ipsa Fueredilate sola tali pacto
el ial 1 oro:
- Qucamí qtíaniad ¡vi nnorareuateir jo ipsa villa esení nostri vasalli, a
uvingaihis n;eusívfhoa dení II operas evín, bobos el 1 cian corporibos sois,
m-É qiui ni,» hiaboenit hotos miel e-as euiun corpore suc aol toen bestia si
‘-sun haliiu,-rit: oC ipalva operas jo vanohlíniorínse mene debemos reqvalrere,
<la, i1iiviul iii ocio il,-un.-íodavenimíís jo son mense, non possvaruíus en de-
ya,avsd.re les alio; el dablunvas paneen cia eL vinesro ct covidjviientuvvm, eL
¡<a tevnpone de eras dahimus cis cannes ilvíabos vicihvis
2 Nos soleen in islis duolívís [ir¡luiii.loLiiS, 1aostqiíanm homines colle—
genial paneen Suyos, íheheuimomo accipeme itahis parleusa jo psa haercílilate
iosla heneplacituro nostreuní ad osovyu proprii lalemoris, mt alíe-u-aun par—
levo lilia debemos reliusqoeme ita, quol e~jode onusm1uiat]oO ura avía parte
s-eviaaneat quanóiu ha ipas villa habitavenil.
~. flí prestinavmnia oquahiler divivlantvír el <~oi poluenil hlicimie inte—
gr río~ lorovía balacal iii logníí os prevíl oso <sialusa; <lvii avíteiii ísouí poiíí er it
lacero loneuuis< hiahe-al parle-en f1emaa villa sicíiouhliiuí uiassilmilii:ile<uu quaiuí
hssbííoril es lomo faciendo.
~ AmI festuna Sancíi Mantinj tioíise~oisqt>e deSoí <lame II iiv)liilOs de
t3ínsahica v1uohihet anno.
~. Qiianvlo ahl)aa stevay’njh oíl \millaoova viouiavíutiacííío <buid iltmvme
VI ile nan os pro ia nía u- el <oc tilia
1 ‘vía eiciboa jo a<son; eh si o’ i n (-e ne-m
nl. nihil ex bis dalaiL
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6. Non dehezí aliqois líahere solare vol
1arestjnaovajívnl fis Villanova
qiÉ non sil vasallos noster Sí alir1ois voluenil dvuisavsoí el 15iCStinaoOiufla
vendere, veodal tsli bonsioi qoi fonvíní nohis ox integro faciah el vil va-m
- salIos noster el niorehuir lo Villa nv)sers< Ct hoc [acial por o,ativiuis ralris
- noslnl; v-l si volui—nil illod conIraler nusten psi tendal el aun alio
y. Noii dv-bel ahit1uis [ester vol íuísiorinvis eteis i’x[aill<:re <le diíiíava el
preví ini onio oial tan tuis; :viahss de Síu>;en,do e¡vi;I oiles veul líen 1 reí in ve
¡ u cmi t cavsbvm.iii pmo m ¡ Luis bac lisCiii 1, itt liso sol os potes 1 1 <oc face-me ej vi cielo> —
cuniqoo volvaenil.
8 Caluuisnjas quas fov:enjot el iíaslouí; e> uorh fecerfol psi laouhí foca
- yííaiorinu pectruil socunduií,i consoetudineen terne, el jasas c:ilíipoias
- dchevit sanare por bonos liomines de Villanovs el noví ty<vlirre imiiaiOri-
non, nostrrli,a amI iodicjííoí extra y-fIlan,.
g Si qois cahopojaisa fecieril el jo porla donsius síu- dedoril ficlefvissv,-
noii; fo qoinv~víc solidos, unes bIrd moajoninvís diiíovio; síusen Si noiríenfí
- ilare fiador, inírel visiono<iii cousí mh’mobus vicinis ch pigniamel uroní. Si
cal cipofa non potosí sana ni por 90 oque solidos, viva u fo treí uíí lii tírin os
don, vsi <a síus vii com vanan iboa vj iii l,abucmii.
1 (u N vsi los aid u vis moruemní t rs ial am.l ¡ mo) ci rimo extra viila ni í’ mo tíe—
ussaovla onios n,orahiti,si el mIra, sed lien riciisos foilicotur.
it. Viilvua, si uísanitvíííí lict-Openii< vich aíu,vííí, ííaomaliihitti.
e=. Suriendun; aulcísí, quomí ishtííl vírvíní eh 1,actuoi iiv,ii cm( datois,
pro fiUla et useptis sed tanteas i.ti. ltomieaibaus, qísí presentes sunt, cal-
cuique in sea sola persona, quorsíen isla monI usoeísina: Dorusiísicísa Mar-
tiol, Petrus Zapatero, Dominicos F’ebroarii, Fernandvus Calvel, Fornan-
dos Portero, Maria Petri, Martinus Vasalhi, Sancia Pl.., Dominicas de
Era, Fernandv,s Deacorniel, Peía Facovídí, Dominicos Vaaahli, Don Mar-
tjn presbiter. Donna justa, Joan Pelaz Fernandos Mulo, [‘eta-osTirado,
lacia Ovejera, Nlicbael de Oro CaSeta, Maria Jobannia, Don Gil, batí
de Roatea, Dominicos Steplsaoi. Marina Tefena, toban Cordero, Micalvel
Heltran, Petrus Steplaani.
Siqois contra hoc pactisees venenil, pectel qíaingentos morabitinos.
Facía in Valderas era MCCLIII. Qoi presentes Ivienuní: ManImosarchí’
preshiter conf Níartinus Fernandj conf. Don Alvaro coní. Peímos Go,-
aalvj e:yíni. Don Paseqoal conf. Peía trosso cou;l. Potros Maunos notoil.
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4. 4 urb Gmmíí <le Sioíamomaí, J¡imnim.v <le privilegios rOía. 284 art. 25.
Tu. A o-li. d4’mn dc Eemarmosm ero 1. do Filo Vii.
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2> tiheiiÁ mmv Mame Leieicrmmií los RU. <mt Jo ÑOg mdc jVeoi-em, vii Berceo
eiiviimr<u 3-1 u 1Tt4i34i mt uiulal; cmi Li.
cl noam
1 mee iii- 15 ¡11Am 5<ouieo mm Fijo y Espirito Mase lo. Tune <oía
líes iaríimmtav e viii iuimime iii- la Flui-<ia’-itmvo,ada Vire-co elonioia Sancta
Siria en Mnmiuc lmi
1vuíen Nos hoimentima ii-rSe Sonso PO, Alicuzado vn <o
‘<ItA umuimua mmiv- fmmiliiími: íímmí-mímmím <.-mi <la<nra 1 <<ci’ Cedo immimiitm <íiim bios face
<ciere «0< li’
1 <mm ti cviii mmm.! <ml ani.c e <liii- <mmii se mml vido <un miv pie rda. que
-<mmmiii í
1iiii-e mliii’- cmuiivemi uií--ui ciii, mi emínemí ile la vida <imuste- inuisdo aquello
iii <mmmc fui—me pite cl timemímimí. tuve <Wc ev goimilor ‘ir laavistiisasuíti-
<mmii- tmmiim <im-r cii mil\-¡miit lii tt<ímt,iiOmiiii loo <leyes uínuier cii esci-uííti-m
mii tii-mtm3’mmm- timem<tivm <mmm <mu-mm— m1iiim vív¡iimaeo cii iii<muii-IlO,ielcm
ti m-i vIi mugir fui-ce-mí íí-ímimiímm ‘1cm giusnilor mmíuooilmm mm <Sc- leí <levas
mmiv fui0 <imilímímí Tuic iOs u<risiieliioii e ~i0i- 500 carla—
itíiii<tmm cal mm mlmmeteiiloi- mmiii- ii-pali pu— este isvueetro
mmisitmt’mii ti-mini ¡mm- limmmmii-im mliii- imgiir’m molí mi ii-noii m<c’umíili sudante rimase
u-mil lím.íuímíímmimm mmmii- iii gnmii~ili Iii’ ¡Simio llvy uií Oíusi.ilis míe TítIi-da. miv
mmmlii m-í míe vii-mILi muy i-mlmmimim, míe ti mmmcii mii- 1-pum, miel Aluzaría, e Si-Sor
muí X-alie míe ‘mí Villí lv Olanastra a
-iii e ¡immtmiuiiiii e m>ulci’mmmn 1 mimíe miim-memiiimmm- e ííímemíec ‘0<3or sc «tío-
ml miiehmmm \immiti- mmmi <mii mumi.neuii í~ín time cíiiímiv c mvimir~uiimire.s qOc <soro
it, mm s-iemii-cii mi ummmlitmii- mlii omaimí aviulmius (mmiii 1 tumbo Volim,
u,’ y lito mii- iii mu--mcC i-mme íttim-mírsy e lvmrmamí Hin m-. \‘ul<t-ar miii- e-o loo
cmiv uúmmm<m¡immmmmmilli.m.m-miii inm-uium-ims m-iieimmmseixeísiitvmlci.iimlviu,e<mhii-
uicilimí <leal «Oc Imís míe. <imites (ii-ría ¡00
miel- nmmío bm-e imapa mii- licmiimm - ~í155 ev la ati níerced que cvi
mu fiircumc mli 5i-iti’i-¡mm pm-id meim m u viiici< 1 mmmi mmtniii idi-ye, mioe ¡eDuce-ma míe
eíi fi<míctm comía fímí-ga míe tui,- ,miememioci-umirmimliii-ei- 1<mlum ni-iriso vii-orare-Ii
mii- mimumul mímlídmmími-m- ma el mtimjmmí Maite <e iii Villa míe 01 acmi—tnmic Esesray
e Ymíermmmívime e ilm<lcuut>iiv muomti-1ii-i-lti-ii cineo eimirmmvniiimi tic la moneda
ningouse a aseciovar. <‘lo Adelantado en vi dicho Vallo vuin en alas teraisí
<set ola uíaimoeví yua(ar <sin cuajihivio Tilia entro portero niTí aaiiestero ni,,
Sayan Tilo Aportillado <sin obro Oficial alguno ile nsj Caía e corte a lev
esmsplazar1 e ííolvíílcs de Lodo beíaíeníl¡o o macis o ele teide fosadui e fmiscu..
<loro e de moceas
E par loo facen miau <ovni-col e plínqud ¡‘ave Valle se pu—tule iviejon
es oit nacreod vino lema ¼aníe.í o mugen—a Isoniniamuos y <sal femhoroi que sc
elvílervo a mime-em- en el dímtíí Vallo e ea sus teiníl <os seaii miofciíidímlos< mm
vane sin mona Justicia non uva osada miv vaitran en el dlnlímí Valuo e-vio
mlefieutdonecííic <mcm’ víím’mmrsví cta <¡onu ni-a vn calunia pmmr gelmí sasí mio-
renden
E cola nime-cee> fog,m alíl a les c4íIe ¡e-cina amin nívmrailoí-vsonclim-tci \‘.;llc
¡umímítímímí los miami sonsa de aquí silvíatute psi-a alem Tune jaulas. E vivmfieodo
ni rtuivioettti- <oc vilomeonmí noii ii--a mías mio mli- les i rau de les atasor —itt’ nra
<síu inere.m,mI mu’mv íes yu lmvgii en níuicuna cuasi-eaaumívuic rs ion luí ficiese
bayo <a ira di, Dimís e <a iiiíís e sea í,on iisuiml ido mmm ¡u
s¡eitiumro cuí ci iti<ienímo i ilvusías <mi-chur liii-. alt vii csl-e mliii <síu marasmodis
mío la monvíla imuevaeslos voelttsacaionailunimim <lii di—ho Vallo u’
viii-to Millmmiii- 03su,oslimi ím Ecca u-ay e Y nt-namuísiiie IdaiíeosTlmittmmaoiiim¿ii
(si-Li-mc (malas las musites t- <¿mimos e iitntmmii-i-milimmi- liii- <mmii- mmiii Ti, ni-mc—
civicaseo <intuí ocios.
E ¡milito osvii tmímiaídmí a ,íoaimímí,es mí mías li-omíaíer Amlrluivmeiuilii mm 151í.c¡ímím
ti Joutíví a qeo otii.levilení, elen iii ci’ los uííus li—viitia y mu (mmdiii u’— Sim-al -
vumejuer-es jonadmís a <lo len esití iii <st-la <omasí, mmmit momIa mm u mcmi símí-
- mío ¡vilo sioía do caí mivano pulílice mía qíiaiíínier dciioa «ye si slguuio mí
- ale-snes qíui sieníTí ¡masan mí lima ml <ml mlieh’’ Value nímnita nieni~eml mílme lea
- rse-o ymt, ce ahe-Híto ‘-mío a que gol a noii eiinsii.ntuvíl e que les ireocisu’
<sin lo ilieha mmvi a e les ííooncleii aso <mí mm—vr ‘lelIa 1 etilo o y” umuanílmí re
hm <oit dimimos miv llanee <¡mmm es n<a mio <‘me leí <huy tutu ivuocaire aoci-mit,ii-a
emití’ ccii iitmiiiitc <Sliti moimocimímí ilesi.mí: ea Dii Vmmlvut,ttuil ni «vii- le suma mevimin
it ilma et i ‘ii-vi e lii <mínremíl iii- les vii <ata’ u u’iii- viminuire tímín luiS iii- cmii
todo si-ii emmnímm mlimií’m iv.
Y pociae cmii’- ii-ti Cirnie- reíiitmlo lía miar <-sim ¡<mi cutí-imí sillai)mi mmmvi
liii seliím míe uílom<iemmlivsmivc timumimí oIt isa CY.’mirti-c míe Vvltmamíiiiiml ti ~
mv,ymmtc
a qualuíí dios miv Abril. i:r-<’li- ci~i o ti-i-ai-ii-vtitmiie¡seoeuitsañ mv
¡F:í (imitimia tic lOiti límiTeTizo 1
im-v imiemí ¡mmii- <‘ii-mí mm íímemeem< m<muiiímiev <<me mmmm íimmgeeo itmmirlazgo
li-milis mr,umtmiiimmieiim’mremimlen¡ove mini-clic i-tt toihm’v <dm ¡miii- uleyi-muvoívivim
iii iímtm~¿imm 1~ 1-mm =-immi-itlmm muiim mi micí-imí -
li-mi ticm-c lmi’mc m<im-mmcmtmi-’i-’vt m
1tiitcmimmi ‘Teme e-muí catre. llieriuieí
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PARA LA VIDA DEL SANTO REY
DON FERNANDO fiL -
DADAS A LUZ
CON APÉNDICES Y OTRAS ILUSTRACIONES ;
POR
DON MIGUEL DE MANUEL RODRíGUEZ, -
bibliotecario prirwro do los Riales estudios de Madrid;
QULEN LAS DEDICA
A LA REYNA NUESTRA SEÑORA,
QUE DIOS GUARDL
MADRID MDCCC.
EN LA IMPRENTA DE LA VIUDA DE DON JOAQUIN IBARRA.
CON REAL PERMISO.
Desavenidos ¡os ~cinvt dé OcaMa con e¡ uraestre y 6>-den de
Udc:, ¡os acuer&tet santo Rey en Se’villa , y conforms d esta
,sennnc¡afirma 14 éicritura con el »Meflte, en que se conflenen
Jo¡fueroes que deben tener~ ~>
IOflf! flOWiflC, it - . u -Conoscida c~a sea A todos los ornes que esta
carta vieren, tainhien A los presentes, corno A les que son por venir, como nosdon Pelay Perea por la gracia de fleos maestre de la órdeua de la caballerimt
de Santiago, en uno -coati tonaendador de Segura, y del cabildo general , y
con los trece, y con-el cabildo de-Ucles. Por arredrai mucho m4, y uní,clao
escándalo, y muchas - contiendas que fasta esta hora entre nos, ~ el concejo
dc Ocaña, y la órden pasaron, por mego, ¿ por merced, que vos núesrnos
vasallos mucho amados concejo deOcífia nos deniaridasíes, porque nuestro bien
fuese todavía acresekk de bien en mejor que vos mejoríserasos en vuestros fue-
ros ande nos catando el vuestro ruego, otorgamos vos que rodo orne que sea
morador en Ocaña, y ca las akd~s de yusodichas, que vos otorgamos alí co-
mo las soliedes haber. Quien hubiere Ja quantia de Ix. mes, á suso , quepeche
mt. pace] año. El que- Oviefe quaria dcxxx. mrs. que jíeche medio <reí. , ornosi
¡ por el año; y el qta~ OflU? qijanela de xx. mrs. fasta x., que peche una qoarra
de mit. [‘<xci añc~t: y este pecho. a&ndicho sea dado en el ases de marzo. E
¡ demas desto vos otorgamos que todo orne que toviimre caballo que vala xii. mes,
- ¿a potro de su yegua, que sea escusado desta pecba sobredicha, asi coeitao es
fuero de Toledo, q»e:ñon peche a. telx taengitao. flemas de mdv, esto 51Q3otorgamos fuero de Toledo , Isicomo lo oviestés Casta este dii, que lo hayamime
tiaqul adelante, -salvás los auesrrosderechos,.dé-;Los qísales vos sudes obligados
de nos complir poresta carta. E yo mnaestre¿ don Peiay Perea avandicho, por
ana
-4
u,
40
<u) LS-evifla A vade diciembre, era yasg, aAo dc za~u. (a) & dicho mea
mí, y por los otros maestres- que verniei en pos ¡nl, y por nuestra órden,
vos quita y vos perdoad todás demandas j todas quitumbres que~nos aviemos
en contra vos fasta este tiJa ,t desanspa?aw~ todas las otras cartas que con
busco aviemos sácadas dendé lÁs’ c~rtas de los heredamientos, por las quales 598
la nuestra-órdeux heredó, ~ heida- y débetéredatQcafia con todas sus per-
tenencias. E demas otorgamos vos por vuestras al4eas que sean de la villa de
Ocaña, así como las sohedes h&, o~gaihbs v9s tas por término villa de
Tobas, ylas chozasambas¿~e1 algib y OcañueIá,i4corral,Y#lpradO,
que es cerca de -Fontigola dé ‘párte de dlhs¿tm5de. la cabeza, que es cerca delorto r-asra Fondon, é parte con Aranjue~ dambas partS, así como vierte las
aguas, y el pradb de suso de] válládor, que ea cerca d¿la fuente labrada ~sra
ci, la Serna. E - si mas aldeas dláe el maedtt~ b~ la &den al concejo de Ocaña,
-—mm, — —Ti”. ¡¡que sean temidos los que tu moraren de <co
9pssr quantos derechos pta carta
dice al maestre, y al comendador ~ájo~,~’ A IR órdea E otorgamosvos vues-
tros términos, así como los stSlíedes áver. P abs concejo de Ocana, grandes
y pequeños, que sqmos y qaÑe i¿rem&< ~&e~Akó?#&~A~l~ey don Ferran
mada, del juicio que din con consejo de SU corté , c4h qtótgaeniento de o is-
pos y de ricos ornes del reyno dé Castiella ; ~ de Lean,entre nuestros pro-
curadores, conviene A- saber, <Ida Gil y don ~Marcos nuestros vecinfls por
nos de la una parte, y la ór4en de la &i”rte sobre ‘la demanda que era
entre nos del castiello, y de la Torre, ?v ¿e lilIa de Ocaña, y veyendo el
derecho que la ótden hA- en nÓs~ y en la4illa ;yehtatorre,yendcasde-
lo de Ocaña, quitamos nos& lá-demanda,que iobr~e atas cosas faciemos A
la órdcn, y abrenuncianiOS sódáslos prsv~legiot~~7 á todas lascartas, y A-to-
dos los derechos que sobre estas demandas arsúdichas habiemos , ¿a debiemos
haber. E otorgamos que v<emds, t obedeciettia aquella carra avandicha del
rey, por la qual jutigó los avíndichos pro&itado<res nuestros por nuestro nom-
bre con los señores avandichos maestre y fteyles sobre la demanda devands—
cha. E otorgamos ños por vuestrds ~asal1&bonos y l~les d4 maestre, y de
la óe-den de la caballería de Santimv~o y~m ~ie-~odos~ maestres, que ea
pos de vos ve-rnA-ea, así como vasallos bonds3rl~4eS deben seer á señor, y man-
dó la carta del réy, é de acréccuúlr los biú>es de la ¿rden, y de arredrar
siempre los sos daños,~ A cada ~rté á~búénL,l’¿ ¿a Pudiér!mos, y partimos nos
de todas quantas demandanzas<hábieiIIOS, t&c&ifra la órdén. E ororgamo. de
dar a vos maestre por yantar ;‘& btu n~&¿ de la ófden, una vez en el año
C. mrs., y al comendador mayor L. mrs. quando viniéredes A Ocaña, y si non
vinieren el maestre y el comend*r,á Ocafis ,ique ata eamos temidos de dAr-
geles. E quando acaeciere el maestre bel comendador.5~ayor en las aldeas de
Ocaña, que sean temidos losIáldeanós defacerles servicio, ~‘ los de la villa
non sean tenudos de dar en este: servicio neíiguna con, ZSI,por m.lospecados,
lo queDios non mande, cohcejphleÓ¿áfla viniese,b ficiese, ¿a quisiesevenir con-
tra estacarta, fuese tenudódepeciar mil prs.ál úmnestre,~á ladeden y das
mil mis. al rey , é esta cárta todavía ñaque en-su firmedumbre. E comendador
deOcaña,ni freyle, ni sos ornes fl~knon pÚ¿lá&nengiifl ome quesea morador
era Ocaíva,ni en sus aldeas,si non el juez ,AOfl)epOt,~ ,sja~itere zraadorb
ladron, ¿a orne forzador de vnugétii E si alguno, ¿a algunos moradoresen Ocaña
non por nombre del concejo de QcnAa vinieren contra atÉ teche, desaqul ade-
lante sea traidor y porfectoso, ~núnqiú ¿1 ,ni su fijo ,<ñI iai Meto, non sean mo-
radores en Ocaña, ni vecinos. E porqueeste fecho sea &m¿, A estable pór ‘to-
do tiempo <nos maestre y los freyies avindlcbós
1~~Ot Fáórde
9,ÓtOrg4moS y
prometemos por los nuestros succesores que renta en pos tó~, de non rasar A-
anis al concejo de Ocaña de qtnntd dice esta cArtA-~j.elldr&~¡$iéndOlOasí co-
nao lo han prometido, é esta carta dice. E porque estas cosas avandichas s~n
co¿nplidas, y sean valederas por todo tiempo asCcomo cadcvandicho. Fueron
fechas do~ cartas partidas parA. B.C.,de las qualesla una la hA la árden, y
‘la otra <HA- el concejq de Ocaña.; las qualeá cartas son sedlládas del seello del
maestre don Pelay’Fertí, y del reilo del cabildo general, y de los
freyles de la caballéilá de Santiaijú, y del seellií del comendador de Segura,
y del sodIo, del coneej9’de Ocia. E en tod4 estas cosas otorgamos el fuero
de Toledo, como mejbt lo avises al concejo de Ocaña , así corno lo oviestes
fasta aqui~ salvo los déS¿chos húÑso¿ escripto~ en esta carta ,que los cumplan
A la u5rdeh , - y to4os vu¿itros bsof, así como Ial oviestes fasta este dii que es-
tas cartas fueron lbshai. Fueron frbas ~tai céfas en el mes de diciembre,
<eme tviin — u.~ mm-
era M.CC,LXXX. n004,, bu r~. ~ ~- - -
Tesris que lo vieroh y lo oyeroA, y e~el logar presentes fueron. Don
Manuel de Geta coat Sancho Mgtin de Cereso conf = Sancho Benitez jura-
do de Segovia conf Verrañdo Dm de Segovia conf: = Roy Domínguez de
Asienta jurado del lte>t éonf»&t)oñ Sanz de Mirifuentesconf. = Don PA. Lo-
pez comendador de Toledo coaif~ Don Pedro Ferrandez comendador de Ucles
conf: = Don Gil Roía comendáddr de Orejaconf = Garci Garcias comendador
del hospital de C<on¿ácont Go¡~iálo fl¡á& comendador de Castiella , ,y -Roy
Peres comendador de Ocaña &4.= Alvar Perea come dador de Albkí , y
Conzalvo Ferrandea nendad -del hospital de .Aiarcots~, y Muño ,Joannes
comendador de flos l3arrios cjoáflrman. - -
De la villa de Otafla: flan 1¼nan,yfi? Abbat jurados del Rey, yP?
figo. el juez, y Joan Pétéz-yet¿~ de don Guillerm, y don Benito fijo de It
flernaldo, alcaldes que eran álái~zoh, confirman. . -
De la collacion de santa MarI4 M. de M. Gil, y PA. figo. eí Mozo.- -
De la collacion dc sant Pi4rq ~Domingo Carnet, y Antolin.
- De la collacion de sánt Jááq z t~Y M. de Qiel,as, y M. Nieto.
De la collaciond¿ sant M.~ -
sctipslt. ~- mm.’ , Don -Asetasa, yD.
0 Polo. = Joaneaes scrspsor
YoSancho pm•- erez,notarp púhIlceo, por intoridad del mucho honrado y po-
deroso don Vasco Rodriáuezkmá~stre de laiórden de la caballería de Santiago,
vi la carta de don 1>43 Pere, xhaestie sóbredícho, y del concejo dc Ocaña,
escnipta en perganaino de cú4o, y sellada con dos sodIos de cera colgados en
cuerdas de seda, el uno del ¿abildo, ~r el otro del concejo de Ocaña , y par-
tida por A. E. C. donde este traslado fúé sacado, y concertélo con el original¡
y en testimonio ña aquí este ni sigñó. = Del archivo ¿le Ucks, copia Autentica.
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1256< setiembre, Uclés.
D. Pelayo Pérez Correa, Maestre de Santiago, concede
fuero al concejo de Uclés.
A.—Ancnivo ,m Uctls, caj. 338, núm. 20. orig. carta par-
tida por a. b. c.
In Dei nomine et eius gratia. Connos9ida cosa sea a todos los onines
que esta carta ujeren tan bien los que son agora cuerno los que son
por llenir quemo nos don Pelay Perez, por la gracia de Dios maestro
de la orden de la caunlíeria de Santiago, en uno con don Pedro Ferran-
dez, comendador de Segura, e con otorgamiento del cabillo general.
fazemos tal pleyta e tal habenencia con el concejo de Ucles de la ullía
e de las aldeas, e con don Pedro luannes, juez de Ucles, e con los
alcaldes don Pedro Tuannes, sobrino del arcipreste, e don 1. Garcia
e Blasco O. e don Martin hermano del arcipreste e don Vennego e don
Martin Dominguez e con los jurados Domingo 1. de Redondo e don M. 1.
- el escriuano e don M. Domingo el menor e Domingo Blasco fijo de
don Clemente e don Esteuan hermano de don Domingo, e don Gil,
fijo de Tuan Grant e con los sesmeros que eran otrosi essa sazon, don
Uicente de Riansares e don 1. de Sant Felizes e don M. de Triballo
por ruego delios e por mercet grant que touieron que les fazjemos so-
bre su pecha anual ande se tenien por agrauiados por muchas mane-
ras. E pusiemos e firmamos assi con ellos que cada uno pastero mayor
que peche u marauedis e medjo al anno, e el mediero í marauedi e
medio, e el quartera marauedi menos quarta e el ochauerio medio
marauedi. E el postero sea segunt la quantia de anno ante solia seer.
E esta cuenta~sea feycha por Sant Martin e sea cogida fata la Nauidat
,por los jurados que seran puestos de cada una aldea. E estos jurados
a bona fe sin mal enganno cojan esta pecha lealmientre e ellos la pa-
guen o mandare el maestro al comendador. E deste su pecho que den
estos jurados ccc marauedis al juez que fuere, e el juez que de a cada
un cauallero su derecho segunt que an usado, e estos ccc marauedis
sobredichos que sean cogidos por Sant Martin e si non que les peyndre
el juez como es fuera. E los sennares que non peyndren a los del aldea
sinon a los jurados. E los iurados sean pasteros. E aquel que escogieren
que sea jurado. E si lo non quisiere seer, que peche x marauedis, los
medias al sennor e los medios al concejo del logar e en soma que sea
:urado. E si por auentura alguno o algunos destos jurados amparare
o defendiere, peyndra por razon desta pecha que peche otrosj x mara-
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uedis e en sama peche su pecha. E pagando ullía e aldeas este pecho
sobredicho a la arden non sean tenidos de dar otros marauedis a juez
nin a alcaldes nin a jurados nin a escriuano fin a andador nin a idas
de rey fin a jantar de maestro nin de comendador fueras ende a rey
quando acaeciere aquien daran jantar e faran seruicio. E si por auentu-
ra en algun tiempo rey demandare pedido a ujíla e a aldeas de Ocies,
que el maestro e la orden sean tenidos de los defender. E si por auen-
tura el maestro e la arden no los pudiere defender que aquel anno que
tome el maestro ncc marauedis e lo al que entre en aquel pedido toda
si mester fuere. E quando acaeciere hueste e fonsadera por toda la
terra que non pechen mas de una fonsadera al maestro. E si por auen-
tura rey la tomare que la non tome el maestro. E padre e fijos o her-
- manos que partido non ayan entre si que non pechen mas de una
pecha fata que partido ayan. E ninguna de ujíla fin de aldeas de Ucles
non den nin conuiden nin prometen seruicio a ninguno fin acotamento
de pan nin de uina nin dotras cosas non fagan sobre las aldeas amenas
- de los sesmeras que fueren a essa sazon e si lo fizieren que non preste.
- E de las ni sesmeros que son por el cerco del anno, que non sean
metidos en ninguna pecha, e en todas las otras cosas usen uilla e
aldeas cuerno suelen usar. E toda huerfano a buerfana que non peche
fata que aya edat de xv annos. Fecha la carta en OcIes en el mes de
setiembre era Ma CC’ nonagesima 1111’. E porque esta postura e esta
habenencia sea mas ualeduera e mas firme por todos tiempos manda-
mas fazer ir cartas partidas por a. b. c. e fiziemos las seellar con el
seyella del maestra e del comendador e del cabillo general e con el
seyello del concejo de OcIes e que tenga la arden la una e las sesmeras
la otra. Testes, don Gonzalo Perez, comendador de Portogal, e don
Ferrando Perez, prior de Ocies, e dan lohan Nunnez, sozcomendador
- de IRles, e don Pedro Ponz e dan Ferrando Perez comendador cíe Mora-
tejía, e don Ferrand Ferrandez, comendador de Alfariella, e don Pedro
Estenan, comendador del bastimento, e don Ferrand Roiz, comendador
de Caztalla.
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APÉNDICE DOCUMENTAL
8
Y 216—1 210
¡<ce-ita ojo Uou¿:ález de Marañón, maestre dc la Orden de San-
hago, otorga cl fuero de Uclés al concejo de iJn-t~laino (Cuen-
ca), para cl que establece ademas otras disfios¿czones.
-<1 El ouiginal hoy perdido se conservaba en el Archivo de Uclós
-cajón 151, u’ en romance, partido por A E C y con el sello del
maestre ~Cf Juan Antonio FERNÁNDEZ, Indice del Archivo de Uclés,
III, pág 727, manuscrito en el Archivo Histórico Nacional).
£0 LÓPEZ AGURLETA, Bntlarium equestris ordinis 8. lacobá de
-Spatha, Madrid, 1719, pág. 285 (parcial).
-Reproducimos la edición parcial de López Agurleta, modificando la
puntuación y mayúsculas y minúsculas y a continuación, la nota del
Indice dimí Archivo de [leUs a que nos referimos más arriba, que com-
pleta la primera.
Isí nomine domaní nostri lcsu Christi Ego Ferrandus Gen-
~alvi, por la gracia de Dios, maestro de la Cavaería de Sancti
litcoln, a una con todo el convento de Uclés, darnos al concejo de
Olamo e otorgarnos que avan el foro de Uclés. E quantos quier
fumos afumaren, que den en pecha medio morabetín. - - (etc.)
E dárnosles demás el pozo de las salinas, e todaquel que sal ven-
diere peche 1. morabetinos e perdá la ración de la salina; e
estos ííorabetinos seaíí partidos, el un tercio al comendador, el
otro tercio al concejo c el otro a juez e alcaldes.
uConcesión del Fuero de Uclés al concejo de Huélamo, he-
cha por 1). Fernando González y su convento de Uclés, y esta-
blecimiento para que cada vecino pagase anualmente al comen-
dador de Huélamo medio maravedí por vía de pecha; y el dicho
maestre les dió facultad para tener hornos y el uso del río, y
que desde la presa de éste hasta el río de Valdemea fuese dehesa
concegil y asimismo les cedió el pozo de las salinas. No consta
el año pero por ser del tiempo del maestre de la Orden de San-
tiago D. Fernando González, resulta ser desde el año íao6 hasta
el de raro. Está en romance y partida por A E C, tiene el sello
del maestreo.
1. Fechas extremas, corno indica Juan Antonio Fernández< del mandato
del maestre Fernando González de Marañón (C. GunÉnEz DEL ARROYO, Príví
legios reales ¡le la Orden de Santiago en ¿a Edad Media, Madrid, [1946),
pág. 31>.
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1224, septiembre.
Fernando, -ni aestre de la O-e-de-u de Santiago da. a poblar el lugar
1-Cfi fiador señalando a sírs pobladores diversas condiciones
u mee-roáis x otorgándoles ci tuero de lic/As.
5. Archivo Histórico Nacional. Códice n 1315 rumbo menor
dú Castilla (siglo XIII), págs. 200201.
~. Biblioteca de la Real Academia de la Historia. Copia del si-
glo XVIII en la míColección Velázquez», t. y (de 8).
5> Biblioteca de Palacio. Copia del siglo XVIII en la míColeccimin
-de Fueros», 5 1, 2, fol 335 cv (de E).
DEL FufIno 0£ ANNADÚR.
Notu:u sit oínnibus hominibus tain presentihus quam futu--
vis, quod ego don ¡ lkrraudo, maestro de la Orden de la Cava-
Hería de Santiago, a una con ¡3 todo el convierito de Uclés, da-
a-sas tu poblatién Annador con toda su ¡ heredat, et el quarto de
Alcardet - et el quarto de Cnzques, et dftmos/les en sus mudizios
que avais el fuero d’lJelés sacando que en ningún iu-/tdiz ía que
avan non avan poder de echarse a otra part sinon al ¡ comen-
dador dudé
5 et en estos II lugares que son sab[rieesCript-s,
sís polmía; ¡ren Cuzquez et Alcardct, que ~íia la Orden en ellos
sendas juxerías, P en qual lugar a la Orden plogsíiere, et que
- avan suez et alcaldes ct que 1 se itídguen por ellos. et a quien
ti indizio non ploguiere cc-hes al cairnendadam, et del comenda-
dor ídelan t non ax’nn poder (le ecli arse ni al ¡~ rey ni a otra
part ninguna Eccíesias ci fornas et tiendas et molinos et caí-
nicerlas. que sean de la Orden E todo aquel xezino que forrío
qnisilere far en su casa, figalo llora sí, et otro venno ninguno
non ay
de la - po-!’
5der de cozer en aquel forno, si non fuere en elOrden. E destos ¡ X a uos adelant pechen sendos m dimos
mor hetínos et senuas fanegas (3(2 ~ - , Ño sieníptri”o et de re por
Sant Martín. E en estos y aunas non ax’an poder ¡(8 ningún po-
mador de x-ender nin de comprar ningún qninn6n e ¿estos N/
adelant que vendan cf que compren. Regnante el rex
don )? en Toledo et ¡ en Castiella et por todo su regno. con su
mugier la reina dona E . Alferiz don Lop Díaz. Majordomo don
¾nyslo Ruiz 6 iré’u Arcobispo en :m Toledo dan Rodrigo. Obis—
mo en Cueaca don García. Comendador en Uclés don P.
(¾myilez. Sazcornendador don Martín Alvarez. Prior don Gil.
Sozjuiior 74 don <lémez. Testigos que esto vieran et OyerOn dou
í; ~u (;aticálei, don Pero Martisíez, don ¡ Pero Gou§ález de
[It don 1>. Rodríguez de Niara, Ferrand Garcíaz de Ven íleio
$íuj Meléndez, Toban Velasquez, Ray Gongúlez del Enferme-
sss Es tiempo con:endadar en Annador don Diago Goncález.
1 a tí carta inca -sc septenítrís, -~ M CC’ LX~ II’. E deníás
su sud smosxos que tod aquer ¡ vezino que toriere camilo ~íl fuero,
(
111e sca escusado et que ningu-¡
30no non vaindes lavrar a afro
casti(2llo (le la Orden, sí non fuere en vuestra castiello, nin vaya—
¿les a serna ninguna por preinia del sennar.
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1306, diciembr<-, 26. León.
Fernando IV e-’ ¿me del pago de ln’ersos tributos, salvo de mo-
neda forera, a los que moraren en la villa de Roa de la cerca
adentro, o vioie-rcn alli a morar, a los cv-ales concede tas mís-
mas /ranqn(úas; libertades, usos y costumbres que tienen
/os ,norador-s ile .~epálzteda cJe lo ii/la adentro, exceptuando
de esta eveuri¿Sn a los pecheros del thmino de Poa.
8. Bilboteca de la Real Academia de la Historia. Colección Fío
ranes, E 22. <Fuero de Sepúlveda» En esta copia se dice -«Está en
carta de pm-’garnirso dr quarta y media de alto y otro tanto de largo
y con se0’- de plomo pendiente, de la qual se hallan otras muchas
Ile confi,-jomm-ión de casi todos los reyes sucesores hasta el difonto
1). Carlos III<, que de Dios gozo, avimndo sido éste el privilegio en
,mlva m.:rmrl’m-cv1< c:i¿rm contiroiacumSn y defensa más cuidado isa puesto
la villa 3-- IZOS a proporción que funda en él sus más principales
es~encioncs- ½‘aun se halla con diferentes executorias de justida,
antiguas y muomíesras m pST a Iii observancia,,
1. niii ‘oeca dr- la Real Academia de la Historia Varios de
¡‘-iv u egiosmm (9-lS- t -4), fol - 90 Testimonio sacado en Rna, el día 30
de octubre. ele 1780, por el escribano Francisco laquierdo de la Ho.,
enviado por ci concejo de Rna a 9. Pedro Rodrlguea Campomanta,
de a confirmación hecha por Pedro 1 (Valladolid, 24 de octubre
dr t:m-7.) 1, obre la que hizo de este decurrente Alfonso XI <Madrid, 14
ch mía nr, cte íxv.í- Estas conúr,rs,ciones, y el documento a que Se
‘clic, cmi -crin- urniran además en oto pergamino por el que Juan 1
(Purgos 2 de agosto de 11579) confirma la confirínación de los anterio-
os hecha por Enrique II (Toro, 12 dc septiembre de 1371). El teii-
timonio citado inserta sólo la parte final de estas dos confirmaciones.
Reproducimos el texto 5, que nos parece más correcto que el C,
modificando sólo la puntuación y el uso de mayúsculas y minúsculas.
Seg sin no> manifestó por teléfono el Secretario del Ayuntamiento de
Ron - <-1 síchivo municipal <le esta villa Icé destruido por un incendio,
Imor usa masón desistimos de- la visita que pensábamos hacer pa7a
estudiar direcram,,enre éste y otros documentos.
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Sepan quantos esta carta vieren como nos don Fernando,
por la gracia de Dios, rey de Castilla, <le Toledo, de Ix’Au, <le
(}<lli,ics, <le Sevilla, de Córdoba, <le Murcia, de Jabén, del Al-
garbe e señor de Molina, por muy grant voltíntad que avernos
de facer mucho bien e mucha mercet al conceio dc Rna, e por
muchos servicios, e bonos e leales, que feicron a los reves onde
nos sensmos e seflaladamientre a nos, et por que sean m~s ricos
e ahondados e aran más con que nos servir, e por que la villa
¡ se pueble mejor, quitamos e franqueamos a todos aquellos que
- moran e moraren en la villa de Ron, de la cerca adentm, de todo
- pecho e de todo trehuto, así de martiniega como de fonsadera,
e de servicio e de servicios, e de pedido, e de aguda e de arr-
das, e de emprestido e (le emprestidos~..salvo moreda forera - quan-
¡ do acaeciere de siete en siete años el que aran aouellas mismas
-m franqsíe7as e libertades, e lIsos e costumbres que han los de Se-
ps’ílvega, de la villa adentro, por previleios o por cartas que ten-
gan de los reves onde nos venimos e de nos, o por uso o por
costumbre, aquél qtíe ellos más quesiesrn e de que el concejo
¡ (le Ron se más aprovecharen. Et esta merecí facemos a todos
aquellos que y hieren moradores o vinieren - morar, que noii fue-y
ren de los míos pecheros de término de Ron. FR sobresto manda-
mos e defendemos firmemientre. a onalescuier qíle sean coge-
dores e sobrecogedores. de onalesquier pechos qíse nos aran a
dar en qualquier manera, o como quier, que non sean osados de
demandar a los que moran, o moraren daquq adelante, en la villa
de Ron, ningún pecho en ningún tiempo ; ca qualquier o quales-
quier que lo flcies-n, habrían la nuestra ira e lKcharnos y han
en coto diez níjíl síaravedis (le la hoisa ruoneda, e a los de la
villa (le Ron, o a jitíen su voz toviese, todo ci daño e menoscaN>
que por ende recibiesen doblado. Et sobresto suandamos al con-
edo de Roa, que si Por aventura alguno o algunos ge lo quisie-
ren quebrantar o pasar cosítra ello, en todo o en parte, que ge
lo noii consientan, e que los amparen la pendra sin pena e sin
caloña u ingtína ; vt si pena al gr n a br oviere, o emplazamiento
les fuere fecho sohie esta razisis, que non vayan a él, ct nos ge
lo quitamos todo. VR por que esto sea ~rme e estable mandámos-
vos ende dar esta istíestra carta, seellada con nuestro seello de pío-
río, en qile escre~-Ñuos nuestro nombre con nuestra mano. Dada
en León. veinte e seis de deciembre, era de mill e trecientos e
quareuta e q síatro años. Yo el re’,’ don Fernando.
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1343, aoril, 25. En el real sobre Algeciras.
El infante Ion Fadrique, maestre de la Orden de Santiago, otor-
ga al concejo de la Puebla de Don- Fadrique (toledo) el fue-
s-o le .Se-krrlz’eda -v concede a los pobladores de dicho lugar
otras me-e-cedes.
ml. El original, actualmente perdido, se conservaba en la Contado-
ha general de los Maestrazgos, según Chaves.
Vil> CHA-sts.-4p«ntamtento legal sobre el dominio solar que per-
fenece a la (>rden de Santiago, Madrid, 1740, luIs. 49 y-lO r.
De a edición de Chaves lo copió Floranes en sss manuscrito del
mil- ucco de Sepúlveda» (Biblioteca de la Real Academia de la Historia.
Colección Floranes, E- 22), numerando las disposiciones y arcaizando
la ortografía ligeramente modernizada por Chaves.
Reproducimos la edición de Chaves y conservamos la separación
párrafos de Florsoes, levemente alterada; en la puntuación y en
el oso de mayúsculas y minúsetilas seguimos el criterio moderno.
Sepaa quantos esta carta vieren corno nos don Fadrique. - -
(etc. 1 por hacer merced al concejo del lugar de ja Puebla de
Don Fadriqtíe, que mandamos que sea villa sobre sí, que no
obedezca al Corral de Almaguer ni a otro lugar alguno, saN-o
a nos el maestre e a nuestra Orden.
¡ - Otrosí, tomámosla por nuestra Cámara e mandamos
que aya eí fuero de Sepúlveda, con las mejorías en qre dice
‘‘que non laste padre por lijo, ni. - - (etc - >ss -
2. Otrosí, que aya dos alcaldes e un juez x- escrivano, por
collaciones, e los pongan según se contiene eíí el dicho fuero.
~. E otrosí, mandarnos que qualqííier que en la dicha villa
morare e engallo e armas mantuviere, que sea escusado de pecho.
4. Otrosí, mandamos que aya mercado un día de la sema-
Pci, que sea martes.
.~- Y por hacerles merced, les qui//tamos todos los pe-
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chas que a nos hovieren a dar ea qualquier manera desde oir
día hasta x-eiute años cumplidos.
o. E a los que de fuera de la nuestra tierra vinieren a
morar y poblar al dicho lugar, del día que cada uno x-iniere
hasta los dichos veinte años.
,. Los que agora moran en la dicha Puebla de Don Fadri-
que que hagaíí casas teladas e pongan tres aranzadas de viñas
cada uno, en g¡usa de que hasta los tres años sean puestas las
viñas y fechas las <asas, e dende en adelante labradas e re--
crecidas siíí ningún engaño.
E en estos veinte años que nos den cada uno para
nuestro yantar 5001 maravedís por la nlartiYliegVl 500 mara-
vedís
~. Otrosí, mandamos e tenemos por bien que los dichos
nuestros vassallos de la dicha nuestra Puebla no paguen portaz--
go en toda la tierra de nuestra Orden.
ío. Otrosí, que sus ganados anden salvos por toda la
nuestra tierra, paciendo las vervas y bebiendo las aguas, y1 que non paguen derechos.
-ti. Y que corten leña 1-sara cocer y para fuego, segun
usan los del Corral y otras de la nuestra tierra.
12. E otrosí, en este tiempo de los veinte años, no lleven
pan a los nuestros castillos fronteros.
13. E otrosí, mandamos e tenemos por bien que los que
labraren veis hueves e con bestias el dicho lugar, que fagan
lomos, cada uno en su casa, para cocer su pan, e que nos den
a nos e-’i la nííestma Orden media fanega de trigo cada año - e
los que non lalrassen con hueves e con bestias, e isídios e moros
e panaderos, que cuezgan en los nuestros fomnos por su pon.
14. Otrosí, mandamos qíe aingítno del lugar que no sea
tercero (leí nuestro pan como del lugar, ea nos tenemos por bien
de lo mandar reservar al nuestro borne.
~. Otrosí, mandamos que el que tuviere el dicho lugar
por nos, que los non tome ropa ni otras cosas algunas de sus
Casas par: nuestro palacio.
jiS Otrosí, mandamos a Rui Chacon, o a otro qualquier
clic- tam-w-í<- II íimis ml sl,mhím lug:mc <¡oc- folle tul recaIstio dv los
gis- Vii¡icttii :1 limiTar dI dFlVi 0kw, g<ic clImas 10101t001<55 \t—
íil¡il:i(l 4. m-iiiiijil:¡, lii qiic <lid iii sí i liii cJii~— lmuIcuíícíí los (<1- l¡ims
It <h-Ñ-iíclm-ii ímmy c1íím íi:íicínrm sima st-a mís—aclí, ch- 0501!->
city, l’’svstr-,¡ ííc-,-s-eml - - (rl’>>
l)umcla <-it cl Real siilmit- AIga—c-í,-a, a as sIc ;ilm,-i 1, <-iii iii
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Informes sobre el Semoyo y el Buey de Marzo de 1804 y 1811/ Hermandades de
Álava. Archivo.
(Documentos 118 y 119)
[Los otros Informes de 1803, 1818 y 1819 son de difícil lectura por su
tachaduras originales, o repiten las ideas de los de 1804 y 1811]
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Yantar:
documentos:
120.
121.
122.
123.
124.
125.
Fuero de Abelgas (León) (1217)
Fuero de Ribas de Sil (León) (1225)
Fuero de Salvaleán (Badajoz) (1253)
Fuero de Alhóndiga (Guadalajara) (1268)
Cortes de Palencia (1286)
Fuero de Palazuelos (1297)
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ESPA NT1 QL
Tt> Nl O XV 1
14 A U R 1 1’
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lo
1237, tuero.
I-,,ero <le A l,ch/Qs. <-or¿¿-e<li<le, por el oI>íximo <le Leon.
A. (L, [con, núm. 1.483, ‘‘ng.>
A BUí) El’ G Hl 1<1.14 NO l>Q.
1,, noaumn,— I)onuiusi naslri llst-s-ím (hrisli, amen. Solimní sil miii,—
iiil)iIS j>i<scuilihtis ,iC fttiltiiis (ji,o<l <-go Hodt-r,cus, Dei gratia [-e-
5100 C)5 515 (luiscopUS, Lilia (lijO í-ítisílt’uíi e<-ml-sn- ajmittílo, mIamos
h,órninihm,s dc Aucigiis istíms Vi-mis
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ir ji rl in is, u ide ¡icel , quod q-ua rdo domi Ixus !.egioiie¡i Si 5
coy>tis uei citis ijicarius SiliMLtliS :ihiiiiS tiiztierit ¡«1 Aíwl~as, jíetal
xii a Inrixi u iii a concilio elusden, bel. Si corel [lun, ixolueril tI a re
niaiorini, ni. lije a rius episeopi eligel un uni de u II a qu-ní Url—
rení el instituet euíu malorinuin. Si lite qn ciectus tucril recu-
saucníl osse majorínus, componel cuní uicarit) episcol)i cutí’
quirdeciní solidís. SiíniIiter et <¡ui secundo eleetus fueril. St-ti
qal tercio eleetus fuej-it enit iliajorinus ‘uelit mdii: el ad de;io-
stcíl.,netíi maloninatus dabil episcoíío suam cuíictatii (lifecttifli ti
irsuper XV solidos.
Muflen ítidua. si i-ternm rubere íoil-uenit, dabil rí.isi>ííní XX-’
solidos pro o u pchs.
Sí <Iisserí siorie arta i ,i ter 4>¡rl> ni el coníugem 1j»:í tU 3>4. ! ‘it>’ —
It-ra u la’» la jílí, ‘a exIr» dom u-sn propriam su a spon le mn»nseri 1.
<lamí tjiisti,íii< XV solidos. SI u¡r eun, solus Sine niait>riflt> cid
ti ni red uxc rl 1. ipse dabi t XV sol idos.
-Qu 1 ,nanu pní,pria homicidjum 1íerpettaiuenit, onhtilil tu ¡ijis
hiliuta tius iiíedietatetn cibíliel inaiolitins, tilia nio<lit,ttis l’e,i):i—
it-al -Li son 5114..
Vid rus qul t-dicta ullia ad aliuní locum reee~serit ibidem
- mi mt-al ti r ti 5- di tuittel doininu, ununi ani-etem, ci qu andocu iíítl Líe
ad ea,í<lu-ni u 111am causa morandi nedieril ijítrabil ímnopria-ni he—
redil aterí - Si itero anietem non (lituisenil, remoneh,t hero~s
set- «ti clitni dom ini episcopi a rbit niul» dispon onda.
Qu ¡ su u ‘u h eredi la tutu ucn didet-it - q ti intuní proc ji da Idi do—
mio’’- Níítí (jebe! 111am acodere ud tílíligare ¡<dliii ríec
>,olexíti. nisi ci <fui lacial forum dt-huLu,ní drnnuíti eruisco¡ít; ‘ir’>
t-tí<lt-,,, <-1 sedetíl ja ¡psa soja.
Si jjitl,orinLjs tij’elliliini tJt-<It—r,l. qiJí íd tIj’.’l ti,,» j,ííívíit it’—
liii -it <iii,, CaEiíitrUii).
Qui ji) latrocino de1,rohcnsus lot-nt, í>ettaIíit ul,unitxt, XV sí’—
idus et rení suhicitain doíiijnn sun.
a n tic u nique 1 ahonis Irne tus Iíabue rlrl (le lucí, <¡iii dicit ti
iÚruet)citis ad jusum, tltíititam parleta dabuít domujio: ah e<~
[-¡u
1<-it. ad su rsu ni de lo brauo dabuu t q uintujn : el de d’ iii alt>.
u tirl itni -
<)ui lailoraucni1 cut ni asada, del deciníaní domino oscepta
decíjija occíesie.
Dt- <h-íieííjt-tlu <Itíhuol tlecijíít,s ecclesi<.- [egitítais. De serna co—
otitis dahutíl decituas oídt—Eíí ecciesie. De tribus ten-ls tU (iilltdii
<-1 de Sííinelo dahurt docirnas Sarete Marie.Qni non u raen 1 ad set-a¡idam he,—barn <He <;u¿í itt «(5 0< d It> ti—
luís profixori 1. pieclnbi 1 U» LI ni curnerLLn) - bs un íem gui tid se—
j.taíídmum nenorjí dabil donííí)íjs panetu el -nauta Carflúft,,,i
en’» edendu iii. et ‘psi guben niahíta 1 se iii a liis tic su o ji rojí río-
Sed uidue que non daní uiros ad seeandatíí herbaní, ipseiiiot
-tIche nl LI O rl te cuí coil, gen(lu ni eani, taní ni jirato ti U allí 1 n domo
mt- 1 dojniru 5 dtilíl1 cis ad col» edejíd U En - Ad col! ígend-u ¡u líariení
e¡’tsctpus dabíl su-uní honiireííí tiucní tiolueril sed non dalínní
II Lt lii col 1 ectt,rern de uit! a per bmw.
Si iuet,tíj s Itíeni 1 qu is ir 1-ura od panel» donil ni - au(creí u
ah en i md in quo furtum subportahat, el si restitenil íiec-tabit
S «tus I>ujterji tt>llogeril tiiisenilt¶ <ítitittttmiiire titirjlini. ib4.t(¶tti—
1,11 Nl-’ s<íli-cJ<,s el dan,nunu.
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Quzítíd< petítutn fegenit <I<trnuiitis ¡-ex, <¡4. qu:í¡xtoctír~jue de—
denial ini Luna í,wdietatexw {lrhu ni isísin1 ns di- Anie[gas.eL elus—
tlent tiiedietatis medidas esí d<,ríiíní episcopi alta (l<,mit)i regís.
Ir ka iv ud is Ma nc-ii <1 abon t sinigí, los solidos <le tui aq ttaque do—
tít> ír<, fossadania.
(>1>1 jnrrcuní ní:íctauenit, dabit chis liítítl,os dt,tníirn, epiScol)o
el ion -delíen-! daro iu—dicaFurn.
Popttialor (1ut tietieril a(l Aucígas IntEl facial itiluní forura
<ii>iííiii<t E) ¡irREal> :innti.
Qimí Iai,orau.-ril cual lugo bouu¡tn . accípial ttnam (luartanl
muflís sic atTa: cl>iscopi (.1 qui eLEtil Utl<, l,<,uie acci;ííal tuediam.
El honil nies de A nie-Igas ilehe nL dame ¿btu 1 nití episcopo si ngu—
lis :‘uiriís Jito suíí i:ínetare c~tiando ittilttetat 1.X’ soli<I<is tII>jCLJfll—
que sil.
¡‘acta carla titeElse danuario. su!) era S1 (;<:L~ Vt llignante
rogo Adt-Ionso in Legione. Oailecía. Así unís el in Sirení atura.
Sarelí Ferran di 3 s-gione la lvre” ti- - Ií>rtlaro ()ueq tíez turnes Le—
gi <tít ¡ s le reí, lo - 1 ~ohettí ir Legione u liii can It- - No nno Frovle [u -
lato tenerte.
Ego E tflIenicLEs Legión 15 epí Sc olití s cl e itt S<Iem Cii pi tui itt m
ha,íc ka ríain (¡uam fien iussim ‘¡s can fi raíamos (signo).
<-a <lxiii) chani Al ííod Ii ornmes prediel e ni ile dehení ponía re
fennítí :nI pallare CPISCOI)i.
Qux i ji tesen les fuertí E)1:
<1< columna
i-í-rdínandus tlt,catitts et,o<t---- R-uídenit-us ar<I,i<liuc<tiitts (!<itI-l- --
Itiliatiiít-s :i íchiíljac<,ntts coní.—--Marlinus :í,—c-líjdiaeoEílus oínf. -
3fartitws íttOt’et)Ior cutif. - --Lupus prior cotí Líi-puts Satíclí ea—
tií,titCuts cetif ti. l)ídaci Canoi’ictis (55) Maítíímus Facuníti la—
1 rl <-:íootuet,s <—<ini. ~licI-íaelms<~at)tiE)ict¡S t<itif. ltíií:t¡í¡í¿s ííiíír
m¡-ítítítííí-íms <uhF lícinbis I<il’l>i Ciiiotiiclls.- - <*1<11 t—:ititinh-i <sutil.
(2! columna)
(hill irruís Guutídisainí miles coní .-- lsíuiíuíiís l’crnuíntií Útil)
1
i’cirus <iutídisai i conf. \lartinuí-s Sisiurniní conf.--—Petrus Vi—
lielta. ct’ríf. J>sííií-ii¡s Ecimuíí<itts tun l)oniuaus Gulteritís cíí,íl.
lt-u-,í:íiídtis Ferrand: euítíl.
lic Lun: l>eiagius l’-lri d- M.uist (sibiL Nluuíuitij fla-hitíaldíí
curÉ. AlLt:íitis flíídei-:cí de [atuos címnr. -~Iaion¡nus Moninos Pc—
Ira cotífl
(Parte inferior):
¡-‘ti rits notuil.
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BOLETÍN
DR LA
REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA
TON4O XLVIII
MA D It ID
I-:sPAEILECIMI ENFO llPOGR,\E~lC() LíE Ft>RFXNIiT
MVmKSiu’s<r tA ACADEMiA DL LA ~ltT”tj A
catut de t Libread, sufí. 20
‘90 (5
I\
lii] EROS 1 )AE)(}S A í OS MOR AIIORES 1>1< Rl lAS 1 >E SIL -
POR 3) A lkJNS(.) IX REY IlE LE< )N- A. u 225-
-<mIo 1 ii-y sísiulliute aníen. Niísc:unt tato mus-sisilís
1ítatn jsimsterv
1-s4.gin;uuaí ns¡’ectus-y <jtuti
4 ego -Xl,li-Ibnss¡us liii grati¿í
ogionis eL g ilecie tIc,, cottce(l() sioe sitimugmí lxii iin~litis qLui
- Euíi,ranttur en lZyasil¡s ct eou-m:o ss-ctcgcssat-il,ius a mute míe ley—
xc-dsm as(
1iim’ así monteta) <le %—:u-Ltni4ello (oros <luís a tc-unpor<— atuv
rley clum¡nini un1meratoris esas tlliclui coaslil:un (sir) ltabítysse.
Ssunt aatm’,tí mmli. 1
1e villa de i’tulac:is líiíbít;utm,r<t dm-lic-nt ciare
Rc-gic: \msci uoxtiuatiuim a testo satíct: Joltauíis lvul,ti,-ite NV l<ellias
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do ferro el Nl. lucidas frescas. De Gomias \‘. NeNias cío hurí,
el Nl - trtmctas frc-scas. Dc Sosanre ceran, qcuomoclií tal seat ¡ mi
cons:us-lmu-Inc et Nl. Irmicbís - frescas ctialis pcxttueri nl inumen ynr.
ltem itt fi-sl mm s:ummc ti Cipria ni, de 1 ‘a laci is Xl. trocos frescas qtua—
lis l->ottt O rl rl fiiscarv. 1k Ucinas Xl. t,t,c Las it-oscas. 1 )e Sosar—
se Nl - l,—xuct:ms hoscas m1u,iuimr-ms 1,c,tíuet—¡rt piscary it, flimntiuxe Milis
nt agn;us tiel partías. ítem dciíend[ tiare pro antar dm- Ncgo de
c;ícia fisgO tinos (1:0)5 (ch-) c ubitos de parao Stopazo de (lar eL
de tomar atintmatim lux fi-sto s;mncíi Mas—tini. l)eiíeuy,cl acrtenm date
meciíetati-xn cíe midegas regis qoti el qtloxnOclO ir allis terris clan—
Lot, (fmuatíy, t -sra ox psa est feble el fragosa. l’t-eterea tmtifl (ltrIiet)t
ox,mtciilim¡txt 1ím-i:t:xrx’ roe portaticutn ncc ramistin’ nec n;citneu-x;utfl
nec es, í Luisa mxi roe fitxpm4ittnl ir predicta R11,assi lis. 1 icho nL aiuten~
nxoratmmrm-s í~mss- ler-cí- vn’ lo a1v’llido,n clOccuiní qul terraumí tentue—
nt. (Lis amis
1 í;Lclííux, dim— ulcuiuufl icuerint atl asas smt:us Kt,mui—ttantttt
el c3mií Vr’ nm>lxtm’r¡i it) tilo mlmbm’<i pcyct;tt-O xuuuni cat—nat-immní miucí xxuuC
cic’mt¿mrímísslc-lu,-,xt r-t Mr,- cxui,1 numOm-hít<, <lmí,tuini qcui terraun tc,ituo—
nt lic> llxy,mmxmanm el nicixil in tcsiImt ita (lt(\I eadent cite jímsssint
mcl (imixxxtx,~i stmam rmciinm, mi4.iM-tc.r etiauix c:Lutm~Ore fllmiuits=txxcioniíno
í~ terr;mai Li—mixmerit <t vnaac -líení it, y tueros) et por 3liiitti nt
xm’rarxit. ltc-nx si xnatacterint xxrssmmnx mi R i
1iiisíiis debm-nt ocie dat-e
Dianas uimtxtliuic> pu; lmur:uni tentierit eL si OSxx;u (S/C> mi¿ulxmi=rint tres
cacxacimis de x-itxií et tres cjoau-tas cíe cetxtmrn(, clebeot i~uuíí daro
cicínxiro ls-am- c-t si ni mxx, ruin); sim altís axutoto tueriaci<iniltLIS uxíciuil
ciolís—ol m~ dure - clt’ui-ulm)lms miurcí lot-rs- mii,!, clm=l,ettt~stímí<ci t?itltmtnli~
oi:~ cpu-- ib l;uctc fLx<-t-ciL ni,; -y fas—rioL ml ate ~ coacílixuxíu. Vich
505 itlrmí cima 4 mmxmmm mamO,! e;ulunxtpnia facía fm,crit tlm-lím-sl ocie ¡-e—
ti1mm’u> 5;uxt;mux mm-xxtcuuut fimo limitilSí lxOlttiIX~5 Si ci i1,5m,ScuLuS Lu\-mtiLus
tuolmic-t-it Ybrt;mri- et silvio tsxnc sim-unan, siebed nulo clot,xmncí Lerre
c1twt-miary xci f;um;í:it Silíl (iit-m’cttijx) l’t-mrterc=a(3m’ psa Ni{>:> bs>nxirues
non dm-i,ent ciare licim-’í-uIssircs fis: in y. solidos pro c;uliunxptxiaun
<~a;m feceriot ncuimlictunvlcumi. Loiti (1luiriqtue turatores de psa lZipasi—
Jis clokmm-,it i;t,cx-re cala1ímnincn dc, quingeotis solidis. ten, non
cicílmm.u lv don calda. I<retefea (Ptincltum, iLuratores preci:cti cleiient
ctxocorm~ xuu lixirnines do aNa Lot-u-a. rnontary amítem cíe psa letra
flcict clelic-ot ciare terrat¡com cío smia vonagione LtSt1LtC itt
1 ac
1oatn
do Na r<lao el. Est a tu teca pred cta torta de Ripasilk ca a itita pon
tnot,tcnx dc Sit-tuncm-lto pa Ricuam cíe Sile acl ltxfestcunx mibi cadit
ailuti> míe ciluopo pc-u— axmtarhuiix (le Nonmamc eL per icmlm:ittxx oyet-ízo
<it’ niouitetricixi a a uu,xciicta tud oallenm di egita ¿<ci cmxmtc—rios soper
casa míe c:mtttí)O ~-enjzo cíe m?iutuflumíZOn tucí lxmmsxi:mtxx dc- Villatuino eL
nc
1 lírm,,m,l;un, clix s;uxct mL ser Luut-t-amni un csíll:mil:uoi tcmrashuní :uc>aa
cíe itt;, it
3ít—Ot!ml cmlii c;umlit lux Sil p< SU ea p~~c ací pontent míe
Levxc-tio, Rio de tmry-stixdcí ací Iniestona a c~clsí cío li’vxedíO a cabo
de la Spio;u ¿mci hcsxmi;unc cíe tn-aumn;cní míe cabo ami cío-mv, ile pena
mxx~mmmíru ;td col laclatn Rio (la Sirminqelící a íiroxxcs uY cailit it’ sil.
i)muisc~ois igittur i rutra caxmtos istos per fm,t-qiatn rtraoenít Lxel Y
muicílcoqianx nc,
1 hrtiaoi fs,ccí,it gel iuxcioiclitítti<l por forqianí -extra—
icerit etA t treos (tsr-ofectcísmis eL ni cuol scucessorilx os rutes su - nilía
sol <los pec [ibm t eL cnt-aNa nt míe anro. 1 ‘toLeren mi: súrmimts itlien tu~
c:cimitx:tci iotríuoerit intuit catttsis
1irm’m?lictos licjctet címiuniuxtus Scmtus
oooiat post ilímin: ruin clxii ci etur) lii preocíre nec malo jomiícaro
set post nonon, mIjos floralores psimís frute tleliet misma ocie mc—
t:cre, acta carta a1íaml l Áu,xi~urua u, lic Viii. Era mM. tiC. lxmru.»
1 EXilase esta cart;t míe muero inserta en tít-u Jírisiteqicí rodado
de Alfboso Xi (ecluadcí en i-iogcic-i¿c á 20 chus de Alayo lira do
o-mil e Lrommciontsís e tícyhc’ruta afinos, en el segvtntlii antis) «cte el
It-y don Ailbxxso venció al jioderosmí Albobaqen Rey do Ma—
ru-cui-cmís m-t míe lcr et cíe i—útgit nieq a el de ltbxnegen m’t ¿ml Rey
de (;rar;mcia co la batalla cíe larífa c1tue ftuc’ lunes treyrtta tilas do
h.ttubt-e mt-a <le muijíl mt tt—mxyim-fltmis m-t smrtorut;i tuL mxclxít imm-momxs Oil
~‘eynLs’ c-t nxuemme anomís c]mio el solireSlitixci 1-ley clon Alícínso
l~mqmxm$
Pertm,r—cc, esto clocauxic—muLmi ¿3 la lillalicíteca cli’ l:m km-al Acamie—
fluía dc- l;t 1 listoría, 1 la ccm;ti lot odmí mlon;xclo pot- csmoclt:ctcí miel
ilintí. St. 1 . < huííímí,simímlt, cli’ >\¿cám-;mte.
]‘Úr <½cOps?,
\-%cmsrmi: Vum;=cío.
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(cu~#;-cuío c<-/rb,-m,mho por el mna’she dr la Urde,, de Alcántara, Per 114
j/ flm,mz<’.mtca ¿.4 la c?¿-d,-n ~-o,,ti &u,c<-,lo y- pus-tío dr Sa/vo/ó,,
tum/’ie >5 í,S/xí/u lux, 51*. luí y cí?~¿’í)S Ccai?Ce~/iltS.
~ Octubre x6.
¡ ¡<elIot-hin, c x,---’kmh mní.tutmctm- míe ,l¡caíílara- Maclrimt ~ pág. 68.
-I,t 3 h-i noruíito - ;tnxe,-m - ( om)oc ¡cía cc-isa sea a todos los hotuxes que esta
carta ~-merm-t,cotius> uxos tic-mr ítm<-t- llíafíez, maestu-e de Alcantara con
csosm-vO <14- nm,c-strcx (?íotc¡nto, facetnc,s tal pieyto con el Conceyo e
comí el
1xuelxlo do Sai>alec,n e de so tcrnmino a placer cte ellos e de nos:
- t~ae LitIo lícsnxe tjmic nírurare en Saivaleoxí el en so termino el
ovuere t-:ulia tic- tomO- xnaraí-eciis en ¡títíeble o en raiz, que nos de por
la fiesta le Sao Martin casia año en fuero un uixaravedi el en yantar
tun sitelcísu - bit cítrosi, ‘3 címie ovicre valia de diez xmiauax-edis, que nos de
,xicci;c tu arax-t-d ¡ c-t en >-amxtar seis dinet-os el por este fuero sobre-
diebo que nos dan, se;un esetusaclos ile hueste et di, pedido eL de max-ti-
niega el cíe las calorruas <~ne pertenecen a mis alcaldes.
2. Itt míe luís uiru—eodamx-m:enccms t1iti somí i:um;u
haya la 5 irciemí la terci¿m martí rL i-llxss; luz ml-ms mart ms> ml cleiitmm 5;,catmu-<5
las tercias dc— las iglesias lis. teca ml’ luí Iuilsrictm;m’ L cliii- si l;c <irmíetí
solírediclía dm’ Alc:untucr:, las imímíler g;usi:ut- mli- Ny mm mIs 4. )lmlmm1írí mi amir
aigumía ruxarera, c1tus- mntregaoioxutt-c sean mis 1; <míen.
3. Itt cítroiii sacutruisis las c-¿ulcmuxmx:ms mície msxtei-mimm’tm a km-y 4-mi s1mie
notí debí-o mutrtur ulc;ilclt-s.
4. ~ sc~ uit tm’mxtcur;u nímis ;mc:mesciium-, íuuimiltss<i milis ayutmiiis tic—mies—
ter ulalgutuusis líi>tnu,s «cte nius iltiImtiIuí lacc-r ovil síu iícts-stt-:us lísrctclaxles,
«cte elícis m~uuí- i,iuy:six mYiimmiilSt?si uSímíluir hm tituisUmí
Joyo e dlc’music— lm-ycm <-o ts-rmmuicucí Itt Altcmctim;m ma ecu tc-smímicmsm mIs— ‘<¿u—
lemucia ata Azagalla. Itt nuis mstrsss¡ c1mit ls>s ;cyuusli-míxsss u lIsis ca-uit i1uuí
les nioste r mict ti’.
S- 3-it cl \-lac,stm-s’ ca c~cui-l mí-mamíml¿ut-, qmui- moisga chis :ulc;ulsles c ami jmum-<,
c~tue sean vecinos cli— Sals-alcsmru dm1 cmim¡r;sci -Itt la tillul, casius uñí> por la
fiesta sic San M guI
si í-:í Isis :uIc:ulil m’sm1itm— uímlgcusuu sir cus-mo míe 1 ‘ísmhu, st <mmi su luí
7. itt usuta >tsitutc’ club lumasiic—r lserocl;uL cmi Sals-~uleiímu ceo smi ternuino
Éruor’ sso ella t faga el fcuercí scmhrcc!icbsí lix> luí, bit si a stríi lmigat-
duisier ir otocar, ti-rutEn la luet-cmIu.L u lusiuxus- c1íut- ss-a v;msallsm míe las )rmiu,x
mt faga e> fuero latir elh, cl nsímu la ví-nuflí a cavu,ilc,rmu oía u tAs—tigo rut’
- a borne do cítra < tribu.
8. bit el Cotíxendacícír c¡ue fuer on cl lugar, <le so 11am [aosteria, :1
los alcaides eL el Cmin-metxclatíor pongan cscrilía tu eL jcu radtas en las aldeas
eL pongan montaraces; eL Icís alcaldes el. rl juez el el oí¿utíípcístero el
el escu—ibatní sc<uo esm:usaclcis art’
1 añc> tIche cus-ron ;mííortm-llasimís.
9. EL los pu-iritis cutis-ms i-sctusa,-míosltms en emitió clic., anm,s, cida ultimí
en el año que casar eL esctísanusís tjoss sm>s mss chic agcai—a scimles et 1
los pobladores c
1ut~ vi ruieretí <testo Sa tx Martitu a cutí añca, eL os pu—
híadores q tuC viti jet-en tíospmit 5, tsecasa ocasi c ni u les ti Sao Nl ¿mt-Sin fasí u
un año.
lo. Itt si el conxenciaciox- de Salvaleon «it isier trabar en lionie qtue
sea vecino, eL el loníe i landcy flacloxes que y alan la otí que el hmwíie, non
sea jiara justicia...
It - itt nos el (ooceyo y el pueblo <le Sal ca eot-x uítorgacruos «u acífl
esta carta dice; eL porque esta cosa et este fecho sea ccínocimla u sabuda
[iara IntUí 4. cmix po, facemos ouxdlcz <los cartas partidas por A. E. ti. seo—
lícudas cutí luís stteilm-ms del Nlacstreet dcl toíxc-eyo de Salv¿íju-oo. Fecha
la tutu-la (-tu ;Vlc:utmt;cra diez y seis (has <le 4. )ctcubre, emí era de uxilí el
fÓc¡í-,ítc,s cm uxotemíta e turumí.
fuiero agraviare, alcí-ime al Níastrí-, st si ci Nías-sí rs- ncum ftmou etx la tie-
ru-a, alct—stt ;il (smmoitumlailmsu- tmíayssc.
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lAces-mi oluasgadmm psmn el e,í,esire cíe ¡cm Orden dc C’cmlc,írcmva
Jc,mmn Cm,,,zci/ec cl los pm6/cu¿Ios-cs de Aljaí,degi¡.
í~6S, Mau-zo 23.
- 5 mV 1 i<msistcsmcm p ,¡rmc/O<nJi ose ‘a (>,-d-t-d- tic/í¡mQar-a - ]‘í smf- - tV ¿sI 40
-mitii 5554 lucí 1 cmisa scsi a los cície aguir¿u 50 ti e a 1 cas «cíe seu-a fi 5 lesp mies
-suma, ecu-misO ymi ji liman 4. tiuNales - maestre míe la <java 1 cHa de Ja
5 irmíccí mí-’ t ‘¿ml;ttr¿mcss <-mu címio <mmcm cl ccmn,ociciador nua>cmr 1). [ermíaííclca
4 fiOtQi m- con Ji. -ermijodí, lh’e, cl;iccmit ci- la Ortietí e cc-mo cítorga—
oxuimúuí miel Lomxms’ruclzclot- cíe esse misuwo logar, damos e otorgamcis a
-\liimíimlm -g¿u lii «mmi- lía la )r<lmux itt iZilií’r;u mlc l’:mjmí ccitt etxtraclas e cciti
1-x¿ílms -- miami m>usttur¿ms e cima scítumms e ecio ugtuas e comí tmimlat cts 1ittt-tti—
mí- misas mmmcm- ic-rterui-y-mm a Alfminclc-ga sacado codo las nosttxus sermuas
pi-. clir.mímicíms; e Li lieteil;uml míe las t-mtístr¿us seutais, «míe les <tít—u- <Lucía,
1i mmtist-gacl:í ;ulli ciuctaca tcmclcus lccs otras, fueras ende la heredad
sIm Ii \l;íu«íus-mm;u que c1ou-rc—tnos parc lic 4. irden
¡ 1 II m1cuatxtm 5 lctlít-aím ití la tucastra serna, clute labren a scc uxxission e
o—ms ml uíutcicatíl¿c m—ii [cl fcucrs, citm.xl :uc1i,i ciiremumcas.
¡ i.Sícc- talma luí-mico: «cíe cavis—r valía de meinte niar.xvedis, «míe pe—
clii: >4 scumlmlmís c¿ccla \l:mr,ií. u’ cjcuien ovíer diez iixaraveclis, «cíe peche
— cuiícius simm--ii ls. í- c(miiexi cis¡et- ‘¿ulla dc cinco nx:¡t-avedis, peche <los sLuel—
ili:is omuum-cl¿-i: otrcisi nos lían dc- ciar íítír cl fuero «mio les frau-mc1cueam-mucas:
Límílmí Isitumis’ c3miim sisier y-alío cío veinte n-mau-avetlís, míímsz nos pm:cbe ½‘socí—
sí m1tim- OLler mije, umí:,ras,eclis, pecio míos sueldos e unedicí, 0 <1 (jcW
ccc- u- sálm;u mli- ymmcm.í u-mí:uraceclius, pecíxe qmmiimu,>c dineros. E c1t’c míos cíen
<‘1 cl¿,,mimci dcl P’~~ c. del tinc) .sacisclm. stt icíruiic-umto, o c~uc dieznie lum<i—gtm
el sí-sumír i-~ oy sic-cm- <- ilCSJiiícS la iglesia, y quío íleo el iliezmci cfI
vímumí c-a Lumia, o tmsdl:us las 5 ¡ñas «cus: uy fcuoreux, que Ita dcru a la <It-sien.
- Ir m1scs fu~mmm si-m’uja, cuí-ma a senlírar e caLta a Segar.
lv mpuc- -li-ti al ?ilat’imtri- }ucir la yai-mtar, cco;c voz en el año al Lien—
jamí míe S;ímj liu¿mmx, \ lii unaraseclis.
> E míue aya y smi cat-oem~et-ia la [it-den.
E todos los lícimnes «cíe 1 raxerén y no txara vender, que lo ven -
<la,, doi<tuiet- tanbic-tí lic [it-sien ccíetxio Itas Vecituis mící logar, e Itatio
It minie c{ue traxere si u<í cíe 1 ncta , -ícte tx 00 Sca xi-Zítala, <ícte <le caí tUs
t-o;ut-avm un aztinlirc.
7. E micas ciamiic>ssc-Jtm «mio cmamu1írcut c vemcml¿uii e smipuiiet,, Sacíctio lb
cavailersí mí a clerigo, Sitimití a Imosije uícum: faga síus ulm-t-c-cluos a bu <It-cien
fag;u t-c-’-’eretíí,>ia 1sc-rsusij¿ul, ji -otrí- ni c—mícíi
mrrm- sao ,- -mmxc <miel migar,
e ¡mcc fagan Visas c— l-micu-rtami 4’ causas, «cus- salcumí u ml e u so maimuger
síus lmjtss c- u scus uxielias ci a scms sismuictímí 5: :u tciil:u la gi-c-meriuc>im)o imir
suetí
it Y’ ml (iimnuetísíamlcír píe ímic:r míe iliclusis, mice ~mongaulgtu;uzil y
aclísis míe los nmc,txotes del migar con comxsejca tic- ccci veclmxos del icígar
scA-mt-e dicixtí.
E tiesto sor testigos.- <1cm l’em’ Y’-a?mel , c:iíunc-t,ci;tcbir cíe Zorita;
clcaru Lope Xu=ncgcues, ccauneoclamicat de l’ii-clt-alauemma ; chin Noy Por-u,,
loo ge, ‘5 monac ion «ci el (onu e¡uha; <ion (Ja reía 1 cij>c:Z, coco cada dor do
Iriegmí> mistí l<m:u-nautclia ltmuzrc¡, ccmnuendcimlcat cíe A,c;ca 5 lmítx ‘<-u-o 4. ;cmr-,j¿u
Xlc.tjrcjt
1cue cc clon Xiuxímírití, ctímuím,nclaulmit- síu- <lItas, e ulomí lls1íios:l cm,—
.uuc-nclamlor de Saixiote E 1jot-c1cue csta carl:, mmcii citís lurujie e ticín songa
t-tm dulamia, nxamíclauíicas 1imam-mcr ci mmclii) dm1 muiis,’imíto. c:iilg¿mmlcm. ls—el-ma a
carta en c1 Gomxsem-mtií míe C;uiatx-as,-c, elio chas íz>~ cumaml:tt- ti,’1 tuicis tic—
Marzis. i-tra ML( <Xi alÁis.
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Ou-uieuíamletto de ti, C-Su-te. de l’,ttcucta ccim-lm,adti en hect MCCCXXEV (afmo IS)’.
Don Sancho por la gracia do Dio; Rey cíe Castiella do Leon dc Te—
bulo do Gallizia de SonRía mio Cordiiímmc de Mc,c-zjcc de .lal-mcn e del Al—
gurve. Al ennecio <lo Leon’ mini e gracia. Sopados qice yO ffablé a~or:c
en Palencia con otoes buenos queed-cicí y comulgo mIelas vilicís de Caslielia
edo Leon e de Estremaduro, e clixe les en como anlagraní tolctalamí do
fazer merced a todos los conveles do mmmi jet-ra, e nxamideles que eccíamen
aqatelias cosas en que tenian que rcmc-elm[acies algxínos agrmcuimcmicntos - e
que en esto o calo nl que yo nos posl ii-so fliceer merced queJo «curia muy
ríe grado, ci ellos OuiCrOfl su conseimí e tumostroron me aquellas COSaS Cfl
que acordaron de me pedir merced, e yo tulaelo por lijen. e otorgcmelo
segnnd uxqui sera dicho.
8. EL otrossi mando quelos meritios non lomen yantar mas cíe una
voz cocí anno. e enlos lugares do íucíiilaren los merinos ante del cono
eonplido o ouicren ende leniadas las ycmmctaros. quclos merinos que y po—
Meren non tomen de nlly yantares f¿3ísla que sea conplido el anno. El
qtue onus toníen ninguna cosa de as1iim:llos que yo Ifezicro jxrencler o fía—
-lar, saíno ende los que occicren fiel-mo alguna cosa porque segctn su
ffoero o por derecho lo cícuan prender¾e que non passen cartas por el
naco Mello delcx poridal fin por los otros mies Melles’ para coplazar nita
para prender fin para tomar a ninguno lo que oniero por ninguna co-
Sa quío mugan que aya ffecho - sinon fluere dada o vista <Ini oleccile mio
mí corte que sea del ffuero por Ii mí so deulera jucigiur ‘. salun casio si
ffcíere cosa mucho apresurada que l:mt,tíere contra mio sennorio.
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El ¿ii-mi u/ú ml/miiúittC/5t ecimmeemh <¡úrIcas ficimos ci los cien púmblmum-/caa-es tic
tic PmclemsmccJzis, 5-it tcircierío cje Mi’ca-iuslo.
fa 1) cm tucamní nc Ana en- Coumoscucla cosa sca a quaotos esta carta viren
1 oyrea -loe yím don frey l)oiui ogo abbat <le Mc,reym-ola / ensetaclara con
el esnix-ctitcs ileste ouisuxio lugar, daicaes e cimmrgatmimis Cía nmímmtu-a villa
c]uc: hL-te ml¿ct:c hkal:mcolo c~miC lac—tam cmx terra sIc M¿r;utm-ihcc ti ciotít pslmradou-es
e por 1:51 pu-ero cítie la ayala e 1cm acoren-u r la cl,aaatea n l>í yiemtuyan
-mmi tacrpomí:c,nx por Ixecedas. SaIvíx cude ola ficastra grata— y ja de la sa—
cu-miiamcma c-omx sitas clevesas r omití 5115 pu-adías c— cotí SOS tettitiitO5 2 cromfl
umtí:c -icratía mm cutí suas hiat-mg[u]etccs c~cie fcíromí dadas a lic sacristania /
así ocamíamauís dcimi s:mclcm lo-mac sIc: vmsdria temixpo Hm <lema ciado su casIa cima anulo
<-mi chía dc <muí M:imtimm urs,> tres tciataboclis che lot-mi caclíc vii casals, al miami Y
miesictio Smílmm>’<ltiim cíe la maicimaecla míe lic gLaircí clii ocho crí sim. al tsarccl,ecli O
la alia emamia oit> mio-moda circe císmer e-u, re>-no cíe Lccamx. bit jodí, acímiel cIlio
u-oí-¡1-cm Iasal--m-:mr mioma lig;i IsímO por ci mcci ¿climimis. Emacabo cladicicbos
s,imícm~ ata-isis clii e aya ml $eieulatncmx ti> vcit-igadca. lÁ clci:iiamie cl smi lucrecia—
íi;oii:- y c)imesm< -- ‘emicler iii:umm<i¿mncis mío--Isa jim isla -cedcr a cmlii ciiiximce
cliii- ¿mmml seIs clero-o noii ciuí-:ilcyrci, martí i-seímclc-yrsa, uíeíí iiiay<srihcmmumm, -¿cíe—
iii- uletí -e-metí, mioma cimaimite -m míe otto- síu-dimí, uit¿cys sea Oíl el mjimelo comO—
~-mu-íu-jito mimas faga ch Lorca sí se¿u tusísmí v:cs¿chii. 1-It sc la aao,a cjm~tcr ceiadcr,
ííy nnmt «meter o-mit-am pou- fa ¡ mc, o plir ofixezio, O PO agucia cosa.
cm±el:aa 1í:uh¿ígia. lx sc míticas a oc-cutí cIty c:immCms umumios cas inicios alqaclos
<¿obro síu lacrccl¿uxiemttci. bit / se u-moma vonior ao¿clio mío citmc—o cmitaoís perda
cl hiorccíamaxento. bit cada ‘uno de c}rmamcos ~- nxorccrerm íleo rumí inora—
ludí u-asti íícmusm cuí s-:imxtcut- al ablaat. Li / so y- muiorcimc:mi oalsammeyrcis fagatí
crí Omm cm oíiiíamiici ‘mo ímsalir:-sclor, flYmaíczicí. endiza. -cmii, c caicsmx¿c ma rsso 5
mí-mus Ii immm-¿ísi’ims;ms cIne íaor lsúflcmceca cc sima-u- iiíígcmcs ea <<su-o <le
mtncm> 1 m cícmcesm mi sea lirnie e miOta \omga ema dolada 5imi <lema it-ev Donuimí—
--mm í’tlí ci scsbred¿tca vos Y mli etucio esta Curia p:mrtidlic pOr u. u. it t
¡ mcl mil c cíe mozo seelsí ¡íenclc:mate en testirmuonio cío Voriliur. bit ixos convento
1 ‘oiircilitis miarc
1uce o-elsa pro~au-ie Y mmmi ;cvcncos ocítorg:urmísas cl mmccli> de lioso
Ltits cm cííto laemía picísto en caía carca- Fucos <-la r¿crtcc <icho clicus jaet- cuidar dc
Litio mml u-u <le mí-millo e CCC’. e XXXI. címiccis
t>itt¿s l-rird eh¿u adir a ti c—. oca ch sc-il<í mordicící. Nl 1. N1 (Ieu-ct
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9- ÍNDICES DEL APÉNDICE DOCUMENTAL
(E] primer número, en cursiva, es e] de] documento;
el segundo, el de la página)
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9.1. Índice topográfico por orden alfabético
633
A
Abelgas (León)
- Fuero: 120, 621-623
Aguirre (Alava>
- Exención de pechos a sus moradores por la Cofradía de Alava: 63, 470-
1
Alarcón (Cuenca)
- Concesión, con jurisdicción, de su Alcázar por Alfonso VIII a la Orden
de Santiago: 92, 556
Álava, Cofradía de
V. Cofradía de Alava
Albarracín, Señorío de:
67-74, 491-511
- diócesis: 67, 492
- por testamento de F. Ruiz de Azagra pasa a la O. de Santiago: 68, 493
y 494
- la ciudad se concede a Alvar Pérez por su matrimonio: 70, 495-6
- acuerdo entre Pedro Fernández de Azagra con Jaime 1 de Aragón sobre
el peaje de Chelva y Teruel: 71, 497 y 510-1
- concesión de franquicias al M0 de Piedra por Alvaro Pérez de Azagra:
73, 498
- concesión de franquicias por P. Fernández de Azagra: 72, 498
- juramento de los fueros de Albarracín por Teresa Alvarez Azagra: 74,
500-509
Alcalá, Ordenamiento de
V. Ordenamiento de Alcalá (1348)
Alhóndiga (Guadalajara)
- Fuero: 8], 526-7 y 123, 627
Añador (Ciudad Real)
- Fuero: 112, 604
Antoñana (Alava)
- Fuero: 45, 413-4
Astorga (León)
- Concesión, con jurisdicción, a la O. de Santiago por Fernando II de
León: 91, 551-2
Avilés
Fuero (1155): 26, 282-308
634
B
Balbases (Burgos)
Fuero: 101, 577-580
Benavente (Zamora)
- Vacación’ fiscal: 55, 449-450
Berantevilla (Álava)
- Fuero: 47, 417
recaudación de la fonsadera
Cortes (1345), alegación de
en su obispado: 20, 240-245
la costumbre de no pagarla: 38, 347
c
Calahorra, Obispado de
recaudación de la fonsadera en su obispado: 20, 240-245
concordia entre su obispo Sancho de Grañón y los alaveses en 1109: 60,
460
Carrión, Cortes de (1317)
- alegación de la costumbre de no pagar fonsadera:
Castilla la Vieja, Merindades de
- costumbres y privilegios de no pagar:
fonsadera, martiniega y yantar: 40, 351-384
35, 343
Castro Urdiales (Santander)
- privilegio de exención
aranceles de aduanas:
- diezmo comercial: 33,
de portazgo: 30, 322
32, 331-3
336-338
Chelva (Valencia)
- donada a Alvar Pérez por Pedro Fernández de Azagra en su matrimonio:
70, 495-6
- acuerdo entre Pedro Fernández de Azagra y Jaime 1 de Aragón sobre su
peaje: 71, 497 y 510-511
Cillaperil
Burgos
Fuero: 99, 569-571
635
Cofradía de Álava
- antecedentes: 56, 452-464
- documentos en las que se la menciona expresamente: 62-66, 466-489
- fueros relacionados con la Cofradía: 41-SO, 385-430
- pechos foreros del semoyo y buey de marzo: 118 y 119, 601-619
Covella Mayor
- donada, con jurisdicción, a F. Ruiz
Castilla: 69, 493
de Azagra por Alfonso VIII de
Cueva Cardiel (Burgos)
- Fuero: 97, 565-6
D
Deza (Soria)
- Fuero: 108, 589
E
Engracia (M0 de)
- Donación del M0 al de Irache, siendo testigos milites alavenses: 58,
458
Estremera (Madrid)
- Fuero: 90, 547-8
H
Haro (La Rioja)
- Fuero:
Huélamo (Cuenca)
— Fuero: 110,
Se otorga el
107, 587-8
603
Fuero de Uclés (Cuenca)
Huulla, Monasterio de
59, 459
636
1
Irache, Monasterio de
- entregado por García de Nájera al M0 de S~ M~ de Yarte, siendo
testigos principes y milites de Álava: 57, 456-7
L
Lacha (Álava)
exención de pechos a sus moradores por la Cofradía de Álava: 63, 470-1
Laguardia (Álava)
- Fuero: 43, 405-7
Lara, Señorío de
- anualidad de la anubda: 96, 560-4
Laredo (Santander)
- aranceles de aduanas: 32, 331-3
- diezmo comercial: 33, 335-338
Lasarte (Álava)
- donación por Sancho IV de esta aldea al Concejo de Vitoria: 64, 471-3
y 486
Logroño
Fuero: 41, 386-390
- fueros de su familia: 42, 391-421
Lomas (Palencia)
- Fuero: 80, 533-5
M
Madrid, Cortes de (1329)
- alegación de la costumbre de no pagar fonsadera: 37, 345-6
Madridejos (Madrid)
- Fuero: 85, 530
Medinaceli (Soria)
Fuero (c. 1180): 21, 247-256
637
Medina de Pomar (Burgos)
- Fuero: 28, 313-5
Mérida (Badajoz)
- Fuero: 86, 538-540
Miranda de Ebro (La Rioja)
- Fuero: 42, 391-403
Molina de Aragón (Guadalajara), Señorío de
- Fuero: 75, 513-6
- exención de portazgo a la Casa de la Merced de Cuenca: 76, 517
Monreal (Toledo)
- Fuero: 82, 537
Monzón de Campos (Palencia)
Mora (Toledo)
concedido, con jurisdicción, por Alfonso VIII a la Orden de Santiago:
92, 553
concedido su Castillo, con jurisdicción, por Alfonso VIII a la O. de
Santiago: 92, 553
N
Nave de Albura (La Rioja)
- Fuero: 2, 199-200
o
Ocaña (Toledo)
Su fuero se concede a Monreal
Ojacastro (La Rioja)
- Fuero: 116, 596
Ordenamiento de Alcalá (1348)
77, 519-521
Oreja (¿Toledo?)
- concedido su Castillo, con jurisdicción, a la O. de Santiago por Alfonso
VIII: 93, 554
638
Oriemo (La Rioja)
- vacación fiscal: 54, 445-447
Oviedo
Fuero (1145): 25, 293-305
P
Palacios de Riopisuerga (Burgos)
vacación fiscal: 52, 443
Palazuelos
- Fuero: 125, 630
Palencia, Obispado de
- recaudación de la fonsadera en su obispado: 20, 240-5
Palencia, Cortes (1286)
- anualidad del yantar: 124, 628
Paracuellos del Jarama (Madrid)
- concesión de su Castillo, con jurisdicción, a la Orden de Santiago por
Alfonso VIII: 94, 555 y 95, 557
Piedra, Monasterio de
- concesión de franquicias por Alvaro Pérez de Azagra: 73, 498 y 499
Pignero
Fuero: 84, 529 y 106, 586
Pozuelo de Campos (Valladolid)
- Fuero: 109, 591-593
Puebla de Don Fadrique (Toledo)
- Fuero: 117, 607-8
Q
Quintanillas (Burgos)
- Fuero: 83, 528
639
R
Ribas de Sil (León)
- Fuero: 121, 624-5
Río de Cepos
- Fuero: 98, 567-8
Roa (Burgos)
- Fuero: 115, 605-606
s
Sahagún
- Fueros (1085-1152): 22, 258-268
- familia de los fueros de Sahagún: 22-27, 258-311 y 29, 316-321
Salinas de Añana (Álava)
- Fuero: 49, 422-6
- explotación de la sal: 49, 422-6
Salvaleón (Badajoz)
- Fuero: 122, 626
Salvatierra (Álava)
- exención de portazgo: 31, 323-8
- Fuero: 46, 415-6
San Cebrián (Palencia)
- Fuero: 78, 523-4
San Juan de la Peña, Monasterio de
- los barones de Alava colocan el M0 de Huulla bajo su dependencia: 59,
459
San Julián (Palencia)
- Fuero: 79, 525
San Llorente de Páramo (Palencia)
- Fuero: 88, 531-2
San Millán de la Cogolla, Monasterio de
- Reja de S. Milán: 56, 452-5
640
Santa María de Cortes (Cuenca)
— Fuero: 104, 585
Santa María de Yarte, Monasterio
- donación al M0 de Irache ‘in presentía .. principum uel militum - - -
Alauensium’: 57, 456-7
Santander
- Fuero: 23, 269~277
- cartas de Alfonso X (1253 y 1276) confirmando su exención de
portazgo: 24, 278-281
- aranceles de aduanas: 32, 331-3
- diezmo comercial: 33, 335-8
Santillana (Santander)
- Fuero: 27, 309-311
San Vicente de Arana (Alava)
- Fuero: 48, 418-421
San Vicente de la Barquera (Santander)
- aranceles de aduanas: 32, 331-3
- diezmo comercia]: 33, 335-8
San Zadornil (Á]ava)
- Fuero: 1, 197-8
Segura de León (Badajoz>
- vacación fiscal: 53, 444
Señorío de Albarracín
V. Albarracín, Señorío de
Señorío de Lara
V. Lara, Señorío de
Señorío de Molina de Aragón
V. Molina de Aragón, Señorío de
Sepúlveda
- fueros: 3-11, 202-223
(costumbre de no pagar tributos)
- su Fuero de 1076, supletorio del de Uclés: 89, 542-545
- se concede su Fuero de 1076 a Roa: 115, 605-6
Sierra de Aguiar
Fuero: 105, 586
641
Soria
- su Fuero se concede a Deza: 108, 589
T
Teruel
acuerdo entre Pedro Fernández de Azagra y Jaime 1 de Aragón sobre su
peaje: 71, 497 y 510-1
U
Uclés (Cuenca)
Fuero (1179): 89, 542-5
Fuero (1251 y 1256): 114, 597-601
‘Familia” de los Fueros de Uclés:
1-Iuélamo: 110. 602-3
Añador: 112, 604
y
Valladolid
Cortes de (1332 y 1351),
36, 344 y 39, 348-9
alegación de costumbre de no pagar fonsadera:
Vilanova (La Coruña)
- Fuero: 111, 594-5
Villacelama (León>
- Fuero: ¡02, 581-2
Villadiego (Burgos)
— Fuero: lOO, 572-5
Villaespesa
Fuero: 98, 567-8
Villarreal de Álava
Fuero: 50, 429-430 (vacación fiscal)
642
Villavaruz de Rioseco
- Fuero: 103, 583-4
Vitoria (Álava)
- exención de la fonsadera: 12-19, 225-238
- exención del portazgo: 31, 323-9
- Fuero (1181): 44, 407-412
- confirmación en 1271 por Alfonso X del Fuero de 1181: 51, 432-441
- concordia entre los Concejos de Vitoria y Salvatierra con la Cofradía de
Alava: 62, 466-470
- donación de la aldea de Lasarte al Concejo de Vitoria por Sancho IV en
1286: 64, 471-3 y 486
- laudo arbitral sobre la posesión de 45 aldeas de Álava: 65, 474-480 y
487
z
Zamora, Cortes de 1301
- alegación de no pagar fonsadera: 34, 340-2
643
9.2. Indice de materias por orden alfabético
644
Anubda
- anualidad: 96, 560-4 y 98, 567-8
v.t. 97, 565-6; 99, 569-571 y 100, 572-5
Buey de marzo: ll8y 119, 610-619
Diezmo eclesiástico: 60, 460
Diezmo de la mar
- recaudación en los puertos de Cantabria: 33, 335-8
Fonsadera
- costumbre de no pagarla: 12-19, 225-238; 34-39, 340-349 y 40, 351-
364, 370-1
- cese o supresión de la costumbre o privilegio de no pagarla por razón
del sitio de Tarifa: 40, 368, 375-7
- “contribucióntm5 a la guerra con barcos, no con fonsadera: 40, 378-380
- recaudación: 20, 240-5
- se ha de evitar la doble imposición del rey y del señor de la tierra: 114,
599-601
- anualidad: 106, 586; 96, 560-4
- exenciones diversas: 107, 587-8
v.t.: 101, 577-580 y 108, 589
Fonsado: 102, 581-2; 104, 585
Fumazda:
V. ManAniega
Inmunidad respecto a los funcionarios regios: 1,197-8, y 2, 199-200
Martiniega:
- costumbre de no pagarla: 40, 365-8
- anualidad, por 5. Martín: 110, 602-3; 111, 594-5
v.t.: 40, 369; 112, 604; 114, 599-601; 115, 605-6; 116, 596; 117, 607-
8
Peaje:
V- Portazgo
Portazgo:
- aranceles aduaneros: 32, 331-3 y 29, 316-321
- recaudación de diezmos comerciales en los puertos de Cantabria: 33,
335-8
- costumbre de no pagarlo: 21, 255; 23, 272 y 275; 24, 278-9; 24, 280-
1; 25v 26, 304; 27, 311
- concesiones de exención: 28, 315; 30, 322; 31, 323-9; 76, 517; 101,
579
- acuerdo entre jurisdicciones para su cobro: 71, 497 y 510-1
645
Salinas de Añana (Álava)
- costumbre de no pagar derechos al Rey por su explotación: 49, 426
Semoyo: 118y 119, 610-9
Tributos o pechos en general
- costumbre de no pagarlos: 3-11, 202-223
- exenciones concedidas por señores de Albarracín: 72, 498; 73, 498 y
499
- exenciones concedidas por la Cofradía de Álava: 63, 470-1
“Vacación fiscal: 50, 429-30; 52, 443; 54. 445-7; 53. 444; 55, 448-450
Yantar:
- costumbre de no pagarlo: 40, 372-4
- anualidad: 120, 623; 121, 624-5; 123, 627 y 125, 629-30
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10.- ABREVIATURAS Y SIGLAS
647
AC.A.
NC. Santander
AG.N.
AM. Laguardia
AM. Miranda de Ebro
AM. Salinas de Allana
AM. Salvatierra
AM. Santa Cruz Campezo
A.MS.
APA.
Ad Seb.
B.R AH.
CILH.
ed.
GPV.
IVA.P.
Mrs.
Ms.
M. y C.”
Orig.
RAE.
Rot.
Academia Española”
Academia de la Historia”
Históricos (CS.I.C)
Archivo Corona de Aragón. Barcelona
Archivo Catedral de Santander
Archivo General de Navarra
Anuario Historia Derecho Español
“Anales de Literatura Española”
Archivo Municipal de Laguardia
Archivo Municipal de Miranda de Ebro
Archivo Municipal de Salinas de Allana
Archivo Municipal de Salvatierra
Archivo Municipal de Santa Cruz de Campezo
Archivo Municipal de Sepúlveda
Archivo Provincial de Álava
Ad Sebastianvm
Boletín de la Real
Boletín de la Real
Centro de Estudios
edición
Grupo Parlamentario Vasco
Instituto Vasco de Administración Pública
Monasterio
Maravedís
Manuscrito
‘Moneda y Crédito”
Original
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos”
Real Academia Española
“Revista del Centro de Estudios Extremeños”
“Revista de Filología Española”
Rotense
